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÷Ê⁄UÃËÿ ‡ÊÊ Ëÿ ∑§‹Ê•Ù¢ ∑§ ¬˝ÁÃ ◊È¤Ê ’ø¬Ÿ ‚ „UË M§øË ÕË Á»§⁄U øÊ„U ﬂ ‡ÊÊ Ëÿ 
ŸÎàÿ „UÙ ÿÊ ‡ÊÊ Ëÿ ªÊÿŸ ÿÊ Á»§⁄U ‹Á‹Ã ∑§‹Ê– ‚÷Ë ∑§‹Ê•Ù¢ ◊¥ •¬ŸË M§Áø ∑§Ù ºπÃ „ÈU∞ 
◊ÒŸ ’ø¬Ÿ ‚ „UË ßŸ ∑§‹Ê•Ù¢ ∑§Ê ¬˝ÊÕÁ◊∑§ Á‡ÊˇÊÊ ‹ŸÊ ¬˝Ê⁄U ÷ ∑§⁄U ÁºÿÊ ÕÊ– ¬˝ÊÕÁ◊∑§, 
◊ÊäÿÁ◊∑§ Á‡ÊˇÊÊ ¬È⁄UË „UÙŸ ∑§ ’Êº ¡’ ©UìÊ Á‡ÊˇÊÊ ∑§Ë •ı⁄U ¬˝ÿÊáÊ Á∑§ÿÊ Ã’ ◊ÒŸ •¬ŸË M§Áø 
∑§Ù „UË •¬ŸÊ ∑§Ê⁄UÁ∑¸§ºË ŸÎàÿ Áﬂ·ÿ ∑§Ù ∑§ãŒ˝ ◊¥ ⁄Uπ∑§⁄U ©U‚Ë ∑§Ù •¬ŸÊ ¬‡ÊÊ ’ŸÊŸ ∑§Ê ÁŸáÊ¸ÿ 
Á‹ÿÊ •ı⁄U ªÈ¡⁄UÊÃ ∑§Ë ‚Ê¢S∑Î§ÁÃ∑§ ∞ﬂ¢ ‚¢S∑§Ê⁄UË Ÿª⁄UË ﬂ«∏UÙº⁄UÊ ÁSÕÃ ∞◊. ∞. ÿÈÁŸﬂÁ‚¸≈UË ∑§ 
»§∑§À≈UË •ÊÚ»§ ¬⁄U»§Ù¸Á◊¸ª •Ê≈¸U˜‚ ◊¥ ’Ë.¬Ë.∞. (ŸÎàÿ-∑§Õ∑§) •ı⁄U ∞◊.¬Ë.∞. ∑§Ë ¬ºﬂË ¬˝ÊåÃ 
∑§⁄U ©UìÊ • ÿÊ‚ ∑§Ù ¬ÍáÊ¸ Á∑§ÿÊ– 
 ◊⁄‘U ¬Ííÿ Á¬ÃÊüÊË «UÊÚ. ‚àÿãŒ˝∑È§◊Ê⁄U ø∑˝§ﬂÃË¸ ¬„U‹ ∞⁄U»§Ù‚¸ •ı⁄U ’Êº ◊¥ ‚Ë.’Ë.•Êß¸ ◊¥ 
©UìÊ •Áœ∑§Ê⁄UË ∑§ M§¬ ◊¥ •¬ŸË ‚ﬂÊ∑§Êÿ¸ ÁºÿÊ– ©Uã„UÙ¥ Ÿ ‚¢ªËÃ Áﬂ·ÿ ∑§ ‚ÊÃ ÁºÀ„Ë 
Áﬂ‡ﬂÁﬂlÊ‹ÿ ‚ ¬Ë∞ø.«UË. ∑§Ë ¬ºﬂË ¬˝ÊåÃ ∑§Ë •ı⁄U ÷Ê⁄UÃËÿ ‡ÊÊ Ëÿ ªÊÿŸ ∑§ ©UìÊ ∑§Ù≈UË 
∑§ ∑§‹Ê∑§Ê⁄U ¬¢Á«UÃ ◊ÁáÊ¬˝‚Êº¡Ë ∑§ ¬Ê‚ ‚ÊœŸ ªÊÿŸ ∑§Ë ÃÊ‹Ë◊ ¬˝ÊåÃ ∑§⁄U ©UìÊ ∑§ÙÁ≈U ∑§ 
ªÊÿ∑§ ’Ÿ– ◊⁄UË ◊ÊÃÊ¡Ë üÊË◊ÃË •Á◊ÃÊ ø∑˝§ﬂÃË¸ Ÿ ⁄UÊ¡SÕÊŸ ◊¥ ¡ÿ¬È⁄U ‡Ê„U⁄U ÁSÕÃ “¡ÿ¬È⁄U 
∑§Õ∑§ ∑§‹Ê ∑§ãŒ˝” ◊¥ ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ∑§Ë Á‡ÊˇÊÊ ¬˝ÊåÃ ∑§Ë ∞ﬂ¢ ∞∑§ ∑È§‡Ê‹ ŸÎàÿÊ¢ªŸÊ ∑§ M§¬ ◊¥ 
¬˝ ÿÊÃ „ÈUß¸– ß‚ Ã⁄U„U ’ÊÀÿÊﬂSÕÊ ‚ „UË ◊È¤Ê ŸÎàÿ ∞ﬂ¢ ‚¢ªËÃ ﬂÊ⁄U‚ÊªÃ M§¬ ◊¥ ¬˝ÊåÃ „ÈU•Ê– 
‚¢ªËÃ ∞ﬂ¢ ŸÎàÿ ∑§ ﬂÊÃÊﬂ⁄UáÊ ◊¥ ◊⁄UË ’ÊÀÿÊﬂSÕÊ ∑§Ê Áﬂ∑§Ê‚, ß‚ ˇÊòÊ ◊¥ ◊È¤Ê •Êª •ª˝‚⁄U 
∑§Êÿ¸⁄UÃ ⁄U„UŸ ∑§Ë ◊⁄UË ßë¿UÊ ∑§Ù •ı⁄U ºÎ…U ∑§⁄UÃÊ ªÿÊ •ı⁄U ◊⁄UË ß‚ ˇÊòÊ ◊¥ M§øË ∑§Ù ¬˝⁄UáÊÊ 
SﬂM§¬ ’ŸÃÊ ªÿÊ– ◊ÒŸ ◊⁄UË ¬˝Ê⁄¢U÷Ë∑§ Á‡ÊˇÊÊ ◊⁄UË ◊Ê¢ ∑§ ¬Ê‚ ¬˝ÊåÃ ∑§Ë •ı⁄U ’Êº ◊¥ Áﬂ‡ÊÊ⁄Uº 
∑§Ë ©U¬ÊÁœ ©U¬⁄UÊ¢Ã ◊ÒŸ ◊⁄UË •Êª ∑§Ë ŸÎàÿ Á‡ÊˇÊÊ ∑§ Á‹∞ ¡ÿ¬È⁄U ÉÊ⁄UÊŸ ∑§ ‚È¬˝Á‚f ŸÎàÿ∑§Ê⁄U  
¬¢. „UÁ⁄U‡Ê ª¢ªÊŸË ∑§ ¬Ê‚ ŸÎàÿ ∑§Ë Á‡ÊˇÊÊ ‹Ë ∞ﬂ¢ ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ◊¥ ∞◊.∞. ∑§Ë ©U¬ÊÁœ ª˝„UáÊ ∑§Ë– 
•Ÿ∑§ Áø¢ÃŸ ∞ﬂ¢ ÁﬂøÊ⁄U ∑§ ’Êº ◊ÒŸ ◊⁄‘U ‡ÊÙœ∑§Êÿ¸ ∑§ Áﬂ·ÿ ∑§ Á‹∞ ÃÊ‹ ¬˝∑§⁄UáÊ ∑§Ù ◊È ÿ 
∑§Êÿ¸ˇ ÊòÊ ’ŸÊÿÊ ∞ﬂ¢ ©U‚Ë ˇÊòÊ ◊¥ ∑È§¿U •¬˝øÁ‹Ã ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ù ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ∑§ ¬˝ÿÙª ∑§⁄UŸ „UÃÈ 
•¬ŸË M§øË ◊ÒŸ ◊⁄U ªÈL§ ‚◊ÊŸ Á÷¢«UË’¡Ê⁄U ÉÊ⁄UÊŸ ∑§ ÿÈﬂÊ ªÊÿ∑§ ∞ﬂ¢ ¬˝Á‚f ‚¢ªËÃ‡ÊÊ Ë 
¬˝ÊøÊÿ¸ «UÊÚ. ø¢Œ˝∑§Ê¢Ã Á„U⁄UÊáÊË ∑§ ‚◊ˇÊ ⁄UπË •ı⁄U ‡ÊÙœ∑§Êÿ¸ ∑§⁄UŸ ∑§Ë ßë¿UÊ ¬˝∑§≈U ∑§Ë– •ªf 
◊ŸÙ◊¢ÕŸ ∑§ ’Êº “‡ÊÊ Ëÿ ŸÎàÿ ∑§Õ∑§ ◊¥ •¬˝øÁ‹Ã ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ê ◊„Uàﬂ— ∞∑§ • ÿÊ‚” Áﬂ·ÿ 
¬⁄U ‡ÊÙœ∑§Êÿ¸ ∑§⁄UŸ∑§Ë ©Uã„UÙ¥Ÿ •ŸÈ◊ÁÃ Áº ∞ﬂ¢ ◊È¤Ê ¬˝Ùà‚ÊÁ„UÃ Á∑§ÿÊ •ı⁄U ß‚ ˇÊòÊ ◊¥   
‚¢‡ÊÙœŸ ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ ◊È¤Ê ◊Êª¸º‡Ê¸Ÿ ÁºÿÊ– Á¡‚ ∑§Ê⁄UáÊ ‚ „UË ◊Ò¥ •¬ŸÊ ◊„UÊ‡ÊÙœ ∑§Êÿ¸ ¬ÍáÊ¸ 
∑§⁄U ¬Êß¸ „È¢U– 
 ß‚ ◊„UÊ‡ÊÙœ ÁŸ’¢œ ∑§Êÿ¸ ∑§ ‡ÊÈL§•ÊÃ ‚ •¢Ã Ã∑§ ◊È¤Ê •äÿÿŸ ∑§ ‚ÊÕ ªÈL§-Á‡Êcÿ 
¬⁄¢U¬⁄UÊ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ‚¢ªËÃ ‚Êª⁄U ∑§Ë •Ù⁄U ‹ ¡ÊŸ ﬂÊ‹ ◊⁄‘U ªÈL§ÃÈÀÿ ◊Êª¸º‡Ê¸∑§ Á¬˝. «UÊÚ. 
ø¢Œ˝∑§ÊãÃ Á„U⁄UÊáÊË ∑§Ù NUºÿ¬Íﬂ¸∑§ ´§áÊ SﬂË∑§Ê⁄U ∑§⁄UÃË „Í¢U– Á¬˝. «UÊÚ. ø¢Œ˝∑§ÊãÃ Á„U⁄UÊáÊË Ÿ •¬ŸË 
√ÿSÃÃÊ•Ù¢ ∑§ ’Ëø ÷Ë „¢U◊‡ÊÊ ÿÕÙÁøÃ ◊Êª¸º‡Ê¸Ÿ ÁºÿÊ ∞ﬂ¢ ÿÕÙÁøÃ ŸÎàÿ ‚Ê◊ª˝Ë º∑§⁄U ◊⁄‘U 
ß‚ ‡ÊÙœ ÁŸ’¢œ ∑§Ù ¬ÍáÊ¸ ∑§⁄UŸ ◊¥ ◊⁄UÊ ◊ŸÙ’‹ ∞ﬂ¢ ◊⁄UË Á‚ ‡ÊÙœ∑§Êÿ¸ ∑§Ù ¬ÍáÊ¸ ∑§⁄UŸ ∑§Ë ˇÊ◊ÃÊ 
∑§Ù •ª˝‚⁄U Á∑§ÿÊ– Á¡‚∑§ Á‹∞ ◊Ò¥ ©UŸ∑§Ë •Ê÷Ê⁄UË ⁄U„È¢UªË– 
 ß‚ ◊„UÊ‡ÊÙœ ∑§Êÿ¸ ∑§ ºı⁄UÊŸ ◊È¤Ê ◊⁄‘U ¡ËﬂŸ‚¢ªË üÊË ‚È¬˝÷ÊÃ ø≈U¡Ë¸ ∑§ mÊ⁄UÊ ¡Ù SŸ„U, 
åÿÊ⁄U ∞ﬂ¢ ‚„U∑§Ê⁄U Á◊‹Ê ©UŸ∑§ ‚„UÿÙª ‚ „UË ◊⁄UÊ ÿ„U ∑§Êÿ¸ ¬ÍáÊ¸ „ÈU•Ê– ©U‚∑§ Á‹∞ ◊Ò¥ ©UŸ∑§ 
Ã„UÁº‹ ‚ •Ê÷Ê⁄UË „Í¢U– ◊⁄UÊ ¬ÈòÊ íÿÙÁÃ¸•ÊÁºàÿ •ı⁄U ¬ÈòÊË œÎÁÃ Ÿ ÷Ë ◊È¤Ê ß‚ ∑§Êÿ¸ ∑§ Á‹∞ 
•Ÿ∑§ •Ê‡øÿ¸¡Ÿ∑§ ‚„UÿÙª ÁºÿÊ Á¡‚∑§ Á‹∞ ◊Ò¥ ©UŸ∑§Ë •Ê÷Ê⁄UË „Í¢U– ◊⁄UË ¿UÙ≈UË ’„UŸ ‚ÈüÊË 
Á◊ÃÊ‹Ë ŸÊª ∞ﬂ¢ ’„UŸÙß¸ ŸﬂŸËÃ ŸÊª Ÿ ÷Ë ß‚ ˇÊòÊ ◊¥ ◊È¤Ê ¬˝Ùà‚ÊÁ„UÃ Á∑§ÿÊ ﬂ„U •◊ÍÀÿ „ÒU– 
©U‚∑§Ë ◊Ò¥ •Ê÷Ê⁄UË „Í¢U– ªÈ¡⁄UÊÃ ÁﬂlÊ¬Ë∆U ∑§ ŸÎàÿ Áﬂ÷Êª ∑§ •äÿˇÊ ¬¢. „UÁ⁄U‡Ê ª¢ªÊáÊË ∞ﬂ¢ 
∞◊.∞‚. ÿÈÁŸﬂÁ‚¸≈UË ∑§ »§∑§À≈UË •ÊÚ»§ ¬⁄U»§ÙÁ◊Zª •Ê≈¸U˜‚ ∑§ Ã’‹Ê Áﬂ÷Êª ∑§ ⁄UË«U⁄U «UÊÚ. 
ªı⁄UÊ¢ª ÷Êﬂ‚Ê⁄U Ÿ ÷Ë ◊È¤Ê ß‚ ˇÊòÊ ◊¥ •àÿãÃ ‚„UÿÙª ÁºÿÊ, Á¡Ÿ∑§ Á‹∞ ◊Ò¥ ©UŸ∑§Ê •Ê÷Ê⁄U 
¬˝∑§≈U ∑§⁄UÃË „Í¢U– 
 ¬˝SÃÈÃ ‚¢‡ÊÙœŸ ∑§Êÿ¸ ∑§ ‚„UÊÿM§¬ „ÈU∞ üÊË •¡È¸Ÿ‹Ê‹ Á„U⁄UÊáÊË ∑§ÊÚ‹¡ •ÊÚ»§ 
¡ŸÊ¸Á‹¡◊ ∞á«U ¬⁄U»§ÙÁ◊Zª •Ê≈¸U˜‚, ⁄UÊ¡∑§Ù≈U ∑§ •äÿÊ¬∑§ ªáÊ ∞ﬂ¢ ∑§◊¸øÊ⁄UË ªáÊ, ∞ﬂ¢ 
¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿ ∑§ ©U¬ÿÙª ∑§Ë •ŸÈ◊ÁÃ „UÃÍ üÊË •¡È¸Ÿ‹Ê‹ Á„U⁄UÊáÊË ¡Ÿ∑§ÀÿÊáÊ ≈˛US≈U ∑§ ø⁄U◊Ÿ 
«UÊÚ. œËM§÷Êß¸ œÊ◊Á‹ÿÊ ∞ﬂ¢ ◊ŸÁ¡¢ª ≈˛US≈UË üÊË Áﬂﬂ∑§÷Êß¸ Á„U⁄UÊáÊË ∑§Ê •¢Ã—∑§⁄UáÊ M§¬ ‚ 
•Ê÷Ê⁄U ¬˝∑§≈U ∑§⁄UÃË „Í¢U– ∑§Õ∑§ Áﬂ÷Êª ∑§ •äÿˇÊ «UÊÚ. ÷Ê⁄UÃË Á„U⁄UÊáÊË mÊ⁄UÊ Á◊‹Ë ŸÎàÿ∑§‹Ê ∞ﬂ¢ 
‚ÊÁ„Uàÿ ∑§ ˇÊòÊ ôÊÊŸ ∑§Ê ◊⁄‘U ‚ÊÕ, ◊⁄‘U ∑§Êÿ¸ ◊¥, ◊Êª¸ºÁ‡Ê¸Ã M§¬ ‚ÊÁ’Ã „ÈU•Ê– Á¡Ÿ∑§ Á‹∞ ◊Ò¥ 
©UŸ∑§Ê NUºÿ¬Íﬂ¸∑§ ´§áÊ ÁSﬂ∑§Ê⁄U ∑§⁄UÃË „Í¢U– ◊⁄‘U ß‚ ∑§Êÿ¸ ∑§Ù ‚’∑§ ‚◊ˇÊ ‚Í¢º⁄UM§¬ ‚ ¬˝ºÁ‡Ê¸Ã 
∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ ©U‚ ∑§ åÿÍ≈U⁄UÊß¡ ≈UÊßÁ¬¢ª ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ ◊⁄‘U ‚ÊÕ ¡ÿ¢ÁÃ÷Êß¸, Á∑§‡ÊÙ⁄U÷Êß¸ ∞ﬂ¢ 
¬⁄‘U‡Ê÷Êß¸ ∑§Ê •Ê÷Ê⁄U ◊ÊŸÃË „È¢U •ı⁄U •¢Ã ◊¥ ß‚ ¬Í⁄‘U ‡ÊÙœ ÁŸ’¢œ ∑§Ù ‚È√ÿﬂÁSÕÃ ∞ﬂ¢ ‚¢ÿÙÁ¡Ã 
M§¬ ‚ ⁄‘UπÊ¢Á∑§Ã ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ ◊„ÈU‹÷Êß¸ ﬂÊÉÊ‹Ê ©U¬⁄UÊ¢Ã ◊⁄‘U ‚¢‡ÊÙœŸ∑§Êÿ¸ ∑§ Á‹∞ ÿÕÙÁøÃ 
‚¢º÷¸ ‚ÊÁ„UàÿÙ¥ ∑§ ‚ÊÕ ‚÷Ë ∑§Ê NUºÿ¬Íﬂ¸∑§ ´§áÊ SﬂË∑§Ê⁄U ∑§⁄UÃË „Í¢U– 
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 ŸÎàÿ •ÕÊ¸ÃÎ ¸Î ¸Î ¸ ˜˜ ˜˜ ÄÿÊ ? 
◊ŸÈcÿ Ÿ ŸÎàÿ ∑§⁄UŸÊ ∑§’ ¬˝Ê⁄¢U÷ Á∑§ÿÊ „UÙªÊ ÿ ∑§„UŸÊ ∑§Á∆UŸ „ÒU– ŸÎàÿ ªÁÃÿÙ¥ ‚ ¡’ 
º„U ∑§Ê ⁄‘U‡ÊÊ-⁄‘U‡ÊÊ ‚¡ ©U∆UÃÊ „ÒU, Ã’ ÷ÊﬂŸÊ•Ù¢ ‚ ÷⁄UË ¬˝àÿ∑§ ÷¢Áª◊Ê ∑§ ‚ÊÕ ©U¬¡ÃË ø‹Ë 
¡ÊÃË „ÒU ∑È§¿U Ÿß¸ ∑§ÀÃŸÊ∞– ∑§„UË ‡Êéº ’ŸÃ ∑§Ê√ÿ ’Ÿ∑§⁄U, ∑§„UË¥ ⁄¢Uª ⁄‘UπÊ∞¢ Á’π⁄U∑§⁄U ª…UÃË 
„ÒU Ÿß¸ •Ê∑Î§ÁÃ ﬂ ŸÿÊ Á‡ÊÀ¬– ÁÕ⁄U∑§ÃÊ º„U Á¡‚ •ÊŸãº ﬂ ‚ı¥ºÿ¸ ∑§Ê ﬂÒ÷ﬂ Á’π⁄UÃ „Ò¥U ﬂ„U 
ÁˇÊÁÃ¡ ◊¥ Á’π⁄‘U •ãÃ„UËŸ ‚ıãºÿ¸ ∑§Ë „UË Ã⁄U„U „UÙÃ „ÒU– ßŸ◊¥ ‚àÿ, Á‡Êﬂ Ê˜, ‚Èãº⁄U◊ ∑§Ë ‡ÊÊEÃ 
•ŸÈ÷ÍÁÃ ÷⁄UË „UÙÃË „ÒU– ¬˝∑Î§ÁÃ ∑§ ‹ÿ, ÃÊ‹, ﬂ ‚È⁄U ‚ ¡È«U∑§⁄U ◊ŸÈcÿ ∑§Ê ÃŸ-◊Ÿ ¡’ 
•¬˝ÁÃ◊ •ÊŸãº •ı⁄U ©UÀ‹Ê‚ ‚ ÁÕ⁄U∑§ ©U∆UÊ „UÙªÊ Ã’ ‡ÊÊÿº ©U‚Ë ˇÊáÊ º„U ∑§Ê ¬Á⁄Uøÿ „ÈU•Ê 
„UÙªÊ– Á◊≈˜U≈UË ∑§Ë πÈ‡’Í, ©U¡‹Ë œÍ¬, ‚Í’„U ∑§Ë ‹ÊÁ‹◊Ê ﬂ ‚ı¥ºÿ¸ ∑§Ë ◊Ám◊ •Ê÷Ê ∑§ ‚ÊÕ 
©U÷⁄UÊ „UÙªÊ ŸÎàÿ ¬ºÁø„U˜Ÿ– 
¬˝∑Î§ÁÃ ∑§Ë ‚„U¡ÃÊ ﬂ ‚ı¥ºÿ¸ ‚ ¡È«UË ÿ„U ŸÎàÿ ∑§‹Ê œË⁄‘U-œË⁄‘U ◊ÊŸﬂ ◊Ÿ ∑§Ë ª„U⁄UÊß¸ 
ﬂ ◊ÁSÃc∑§ ∑§Ë ∑È§‡Ê‹ÃÊ ŸÊ¬ÃË ÁﬂôÊÊŸ, º‡Ê¸Ÿ, ‚ÊÁ„Uàÿ ‚ ¡È«UÃË ø‹Ë ªß¸ •ı⁄U πÈ‹Ã ø‹ 
ªÿ Ÿ∞ •ÊÿÊ◊ “ŸÊ≈˜Uÿ ‡ÊÊSòÊ” ◊¥ Á‹πÊ „ÒU ŸÎàÿ ◊ŸÈcÿ ∑§Ù Sﬂ÷Êﬂ ‚ Á¬˝ÿ „ÒU– 
 
1.1 ŸÎÃÙà¬ÎÎÎ ÁûÊ ∑§Ë ∑§ÕÊ —- 
 ŸÎàÿ∑§‹Ê ∞∑§ ‚Êﬂ¸÷ı◊ ∑§‹Ê „ÒU– ÿ„U ŒﬂË-ŒﬂÃÊ•Ù¥, ŒÒàÿ-ŒÊŸﬂÙ¥, ◊ŸÈcÿÙ¥ ∞ﬂ¢             
¬‡ÊÈ-¬ÁˇÊÿÙ¥ ∑§Ù •ÁÃ Á¬˝ÿ „ÒU– ŒÈc≈UŸÊ‡Ê∑§ ∞ﬂ¢ ßc≈U ¬˝ÊÁåÃ ∑§Ê ‚ÊœŸ „ÒU– ¡’-¡’ ŒﬂÃÊ•Ù¥  
¬⁄U ‚¢∑§≈U •Êÿ, Ã’-Ã’ ŒﬂÃÊ•Ù¥ Ÿ ß‚ ‡ÊÁÄÃ ∑§Ê ¬ÍáÊ¸M§¬ ‚ ¬˝ÿÙª ∑§⁄U ŒÒàÿ-ŒÊŸﬂÙ¥              
∑§Ê  ÁﬂŸÊ‡Ê Á∑§ÿÊ–  
  
2 
÷Ê⁄UÃËÿ ‚¢S∑Î§ÁÃ ∞ﬂ¢ œ◊¸ ∑§Ë ŸË¥ﬂ „UË ◊È ÿÃ— ŸÎàÿ∑§‹Ê ¬⁄U •ÊœÊÁ⁄UÃ „ÒU– Sﬂª¸ ‹Ù∑§ 
◊¥ Œﬂãº˝ ∑§Ê Sﬂÿ¢ ∞∑§ •ë¿U ŸÃ¸∑§ „UÙŸÊ •ı⁄U ©UŸ∑§Ë ‚÷Ê ◊¥ ÁŒ√ÿ ŸÎàÿÊ¢ªŸÊ•Ù¥ •ÕÊ¸Ã˜ 
•å‚⁄UÊ•Ù¥ ∑§Ê •Ÿﬂ⁄UÃ ŸÎàÿ ∑§⁄UÃ ⁄U„UŸÊ ÷Ë ß‚ ŸÎàÿ∑§‹Ê ∑§Ë ◊Á„U◊Ê ∞∑§ ‚‡ÊÄÃ ©UŒÊ„U⁄UáÊ 
„ÒU– ¡’ ¡’ ßãº˝Ê‚Ÿ «UÙ‹Ÿ ‹ªÊ, Ã’, Ã’ ⁄UÊ¡Ê ßãº˝ Ÿ ÷Ë Œﬂ‹Ù∑§ ∑§Ë •å‚⁄UÊ•Ù¥ ∑§ ŸÎàÿ 
∑§Ê ‚„UÊ⁄UÊ ‹∑§⁄U „UË, ©U‚ ’øÊ Á‹ÿÊ– ßÁÃ„UÊ‚ ◊¥ ∞‚ •Ÿ∑§ ¬˝◊ÊáÊ ¬˝øÈ⁄U ◊ÊòÊÊ ◊¥ Á◊‹Ã 
Á¡Ÿ‚ ÿ„U ¬˝◊ÊÁáÊÃ „UÙÃÊ „ÒU Á∑§, ¡Ù ∑§Êÿ¸ ÿÈf ∞ﬂ¢ ‡ÊÁÄÃ ‚ ‚¢ ¬ãŸ Ÿ„UË „UÙ ‚∑§, ∞‚ ∑§Êÿ¸ 
÷Ë ◊Ÿ◊Ù„U∑§ ŸÎàÿ mÊ⁄UÊ „UË ‚ ¬ãŸ Á∑§ÿ ¡Ê ‚∑§–  
   
1.2 ŸÎàÿ ‡Êéº ∑§Ë ©Uà¬ÁÃ ÎÎÎ —- 
¬¢. ÃË⁄UÕ⁄UÊ◊ •Ê¡Êº Á‹ÁπÃ “∑§Õ∑§ º¬áÊ” ◊¥ ©UÀ‹π Á◊‹Ê „ÒU Á∑§ “ŸÎàÿ ‡Êéº ∑§Ë 
◊Í‹ œÊÃÈ “ŸÎ”  „ÒU–” 
ÿÊS∑§ Ÿ ´§Çﬂº ∑§Ë ∞∑§ ´§øÊ ∑§Ë √ÿÊ ÿÊ ∑§„UÃ „ÈU∞ “ŸÎ” ‡Êéº ∑§Ë √ÿÈà¬ÁÃ •ı⁄U 
√ÿÊ ÿÊ ∑§Ë ÕË–  
Ÿ⁄UÊ ◊ŸÈcÿÊ ŸÎàÿÊÁãÃ ∑§Ê◊Ê¸‚È– (ÁŸM§∑§Ã - ¬Î - 1) ÷Êcÿ∑§Ê⁄U ¬Ã¢¡Á‹Ÿ ÷Ë “ŸÎ” 
œÊÃÈ‚ ŸÎàÿ ‡Êéº ∑§Ë √ÿÈà¬ÁÃ SﬂË∑§Ê⁄U ∑§Ë „ÒU– 
ﬂÊÁ¡º•‹Ë ‡ÊÊ„U ∑§ ‚◊∑§Ê‹ËŸ ª¢˝Õ∑§Ê⁄U ◊Ù„U ◊º ∑§º◊ ß◊Ê◊ Ÿ ©UŸ∑§ ¬ÈSÃ∑§ 
“◊•ºãÊ˜ ©U‹ ◊ÍÁ‚∑§Ë” ∑§ ¬¡ Ÿ¢. wÆ{ ¬⁄U Á‹πÊ ªÿÊ „ÒU ∑§Ë “ “„UÊÕ-¬Ò⁄U, ªº¸Ÿ, •ÊZπ, ÷ı¥„U 
ÃÕÊ ‡Ê⁄UË⁄U ∑§ •ãÿ •¢ªÙ ∑§‹ ÃÊ‹ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U “‚◊” ¬⁄U ‹ÊŸÊ “ŸÎàÿ” „ÒU–”” 
ŸÎàÿ ∑§Ê ‚Ê◊Êãÿ Á‚äœÊ¢Ã „ÒU ““‡Ê⁄UË⁄ ‚ ªËÃ ∑§Ê •Ê‹ ’Ÿ, „UÊÕÙ¥ ‚ •Õ¸ ∑§Ê ¬˝º‡Ê¸Ÿ, 
ŸòÊÙ¥ ‚ ÷ÊﬂÙ¥ ∑§Ê ÷ÊﬂŸ •ı⁄U ¬Ò⁄UÙ¥ ‚ ÃÊ‹ ∑§Ê ÁŸáÊ¸ÿ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„U∞–U”” 
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 ŸÎàÿ ‡Êéº ∑§Ë ∑È§¿U √ÿÊ ÿÊ∞Î ÈÎ ÈÎ È  —- 
•ÕÊ¸Ã ¡Ù ŸÃ¸Ÿ ⁄U‚ •ı⁄U ÷Êﬂ ‚ ÿÈÄÃ „ÒU ﬂÙ „UË ŸÎàÿ „ÒU–  
•ãÿº˜÷ÊﬂÊüÊÿ Ê˜ ŸÎàÿ¢ –˜ ˜ Î ¢˜ ˜ Î ¢˜ ˜ Î ¢  
- œŸã¡ÿ - º‡ÊM§¬∑§◊ 
•ÕÊ¸Ã ŸÎàÿ ÷ÊﬂÙ¥ ¬⁄U •ÊœÊÁ⁄UÃ „ÒU –  
÷⁄UÃ◊ÈÁŸ Á‹πÃ „ÒU Á∑§, 
ªËÃ ¬˝ÿÙª◊ÊÁüÊàÿ ŸÎÃ◊ÃüÊà¬˝ﬂàÿ¸ÃÊ Ê˜–˝ Î  ˝ ¸ ˜˝ Î  ˝ ¸ ˜˝ Î  ˝ ¸ ˜  
- Á„UãºË ŸÊ≈˜Uÿ‡ÊÊSòÊ  
•ÕÊ¸Ã ªËÃ ∑§Ù ‚„UÊ⁄UÊ ‹∑§⁄U ¡Ù ŸÎàÿ ¬˝ºÁ‡Ê¸Ã Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU ©U‚ ŸÎàÿ ∑§„UÃ „ÒU–  
“’˝¡ ∑§Ë ∑§‹Ê•Ù¢ ∑§Ê ßÁÃ„UÊ‚” ◊¥ ‹π∑§ üÊË Á◊Ã‹ ŸÎàÿ ∑§ Áﬂ·ÿ ◊¥ Á‹πÃ „ÒU ∑§Ë, 
““¡’ ŸÎÃ ∑§ ‚ÊÕ ÷ÊﬂÊÁ÷Ÿÿ •ı⁄U ªÊŸ ∑§Ê ‚◊Êﬂ‡Ê „UÙ ¡ÊÃÊ „ÒU, Ã’ ﬂ„U ŸÎàÿ ∑§„U‹ÊÃÊ „ÒU”” 
““Traditions of Indian Classical Dance”” ◊¥ Á‹πÊ „ÒU ∑§Ë, ““ŸÎàÿ •¢Ãª¸Ã ø„U⁄‘U 
∑§ „UÊﬂ÷Êﬂ, ‡ÊÊSòÊÙ ◊¥ ﬂáÊË¸Ã „USÃ ◊ÈŒ˝Ê∞ ÃÕÊ ¬˝ÁÃ∑§Êà◊∑§ ‡ÊÊ⁄UËÁ⁄U∑§ ÷¢ªË◊Ê∞ „UÙÃË „ÒU– ŸÎàÿ 
◊¥ ∑§Ë‚Ë Ã⁄U„U ∑§Ë‚Ë ∑§ÕÊ ∑§Ê ﬂáÊ¸Ÿ Á◊‹ÃÊ „ÒU”” 
““∞‚Ê •Á÷Ÿÿ Á¡‚◊¥ ⁄U‚, ÷Êﬂ •ı⁄U √ÿ¢¡ŸÊ ∑§Ê ¬˝º‡Ê¸Ÿ „UÙ, ﬂÙ ŸÎàÿ ∑§„U‹ÊÃÊ „ÒU–”” 
- ÷Ê⁄UÃËÿ ŸÊ≈˜Uÿ ¬⁄U ¬⁄UÊ •ı⁄U •Á÷Ÿÿ º¬¸áÊ (¬Î - 164) 
üÊË Áﬂ∑˝§◊Á‚¢„U Á‹πÃ „ÒU Á∑§, 
““ŸÎàÿ ◊¥ ÷ÊﬂÙ ∑§Ë •Á÷√ÿÁÄÃ ∑§Ù „UË ¬˝œÊŸÃÊ Á◊‹ÃË „ÒU–”” 
- ÷Ê⁄UÃËÿ ‚¢S∑Î§ÁÃ ◊¥ ∑§âÕ∑§ ¬⁄¢U¬⁄UÊ  
‚◊‚Ÿ Á‹πÃ „ÒU Á∑§ “ŸÎÃ” ∑§ ‚ÊÕ ÷Êﬂ ÃÕÊ •Á÷Ÿÿ ∑§ ‚◊ãﬂÿ ‚ “ŸÎàÿ” ’ŸÃÊ 
„ÒU– ÿ ◊Í∑§ •Á÷Ÿÿ ‚ Á÷ãŸ „ÒU– ©UŸ◊¥ Á∑§‚Ë ÁﬂøÊ⁄U ÿÊ Áﬂ·ÿ ∑§Ù √ÿÄÃ ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ 
ÁŸÁ‡øÃ „USÃ ◊ÈŒ˝Ê•Ù¢ ∑§Ê ¬˝ÿÙª „UÙÃÊ „ÒU–    - Ryhthem In Joy 
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““¡’ ÷Êﬂ ∞ﬂ¢ ⁄U‚ ∑§ ‚¢ÿÙª ‚ “∞SÕÁ≈U∑§ Á«U‹Êß¸≈U ©Uà¬ãŸ „UÙ, Ã’ ﬂ„U ŸÎàÿ 
∑§„UÙ‹ÊÃÊ „ÒU–””                 
- ⁄UÊ◊ªÙ¬Ê‹ 
““ÁﬂÁ÷ãŸ ◊ÈŒ˝Ê•Ù, øc≈UÊ•Ù •ı⁄U ªÁÃÿÙ¥ ∑§ mÊ⁄UÊ ÷Êﬂ ∑§Ë •Á÷√ÿÁÄÃ •Áœ∑§ ◊„Uàﬂ 
⁄UπÃË „ÒU •ı⁄U ¡’ ßŸ∑§Ù Sﬂ⁄U ‡Êéº •ı⁄U ÃÊ‹ ∑§Ê •ÊüÊÿ Á◊‹ ¡ÊÃÊ „ÒU ÃÙ ŸÎàÿ∑§‹Ê ∑§ M§¬ 
◊¥ Á÷ãŸ-Á÷ãŸ ⁄U‚Ù¥ ∑§Ë •Á÷√ÿÁÄÃÿÙ¥ „UÙŸ ‹ªÃË „ÒU–””  
«UÙ. ‹ˇ◊ËŸÊ⁄UÊÿáÊ ªª¸ Á‹ÁπÃ “∑§Õ∑§ ŸÎàÿ” ŸÎàÿ ∑§‹Ê ◊ÊŸﬂ ∑§Ù ‚Ê¢‚ÊÁ⁄U∑§ ’¢œŸ ‚ 
ºÍ⁄U ‹ ’¢œŸ ‚ ºÍ⁄U ‹ ¡Ê∑§⁄U, •ÊÁ¬ÃÈ •ÊäÿÊÁà◊∑§ ©UøÊß¸ÿÙ¥ Ã∑§ ‹ ¡Ê∑§⁄U ß¸‡ﬂ⁄U ◊¥ ∞∑§Ë∑§⁄UáÊ 
∑§Ë ˇÊ◊ÃÊ ⁄UπÃË „ÒU–  
ÿÙ ŸÎàÿÁÃ ¬˝NUc≈UÊà◊Ê ÷Êﬂ⁄UàºãÃ¢÷Î ˝  ¢Î ˝  ¢Î ˝  ¢ ÁÄÃ– 
‚ ÁŸº¸„UÁÃ ¬Ê¬ÊÁŸ ¡ã◊ÊãÃ⁄U‡ÊÃÒ⁄UÁ¬ ––¸ Ò¸ Ò¸ Ò  
- mÊ⁄UË∑§Ê ◊„UÊà ÿ 
÷Ê⁄UÃ ◊¥ ŸÎàÿ ∑§Ê •Ê⁄¢U÷ ºﬂË-ºﬂÃÊ•Ù ‚ „ÈU•Ê– ∞ÁÃ„UÊÁ‚∑§ ◊ÊãÿÃÊ•Ù¢ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U 
÷Ë ◊ÊŸﬂ ∑§ ‚ÊÕ „UË ŸÎàÿ ∑§Ë ©Uà¬ÁÃ „ÈUß¸ „UÙªË, ÄÿÙ¥Á∑§ •ãÿ •Êﬂ‡ÿ∑§ÃÊ•Ù ∑§ ‚◊ÊŸ ŸÎàÿ 
÷Ë ∞∑§ •Êﬂ‡ÿ∑§ÃÊ „ÒU–  
÷Ê⁄UÃ ∑§ ¬˝◊Èπ ¬˝ÊªÒÁÃ„UÊÁ‚∑§ SÕÊŸÙ ◊¥ ◊Ù„¥U¡Ùº«UÙ ∞ﬂ¢ „U«U¬¬Ê ◊¥ ¬˝ÊåÃ ‚Ê◊ª˝Ë ◊¥ 
∑§Ê¢‚ ∑§Ë ŸÎàÿ ∑§⁄UÃË ÿÈﬂÃË ∑§Ë ¬˝ÁÃ◊Ê ¬˝ÊåÃ „ÈUß¸ „ÒU– ◊‚Ë Ÿ ÷Ë ∑§„UÊ „ÒU Á∑§ ÿ ‚ ÿÃÊ ß¸‚Ê ∑§ 
6000 ﬂ·¸ ¬Íﬂ¸ ∑§Ë ◊ÊŸË ¡ÊÃË „ÒU– ⁄UÙ‹ã«U ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ßŸ πá«U⁄UÙ¥ ◊ ŸÎàÿ ÷¢Áª◊Ê ◊¥ ¡Ù ◊ÍÁÃ¸ 
¬˝ÊåÃ „ÒU, ﬂ„U Á‡Êﬂ ∑§Ë „ÒU– ßŸ ÃâÿÙ ‚ ‚Ê⁄UÊ¢‡Ê ’ŸÃÊ „ÒU ∑§Ë ŸÎàÿ∑§‹Ê ¬˝ÊøËŸÃ◊ ∑§‹Ê•Ù¢ ◊¥ ‚ 
∞∑§ „ÒU– ©U‚ ÿÈª ◊¥ ÷Ë ŸÎàÿ∑§‹Ê ∑§Ù ©UìÊ ∑§ÙÁ≈U ∑§Ê ◊ÊŸÊ ¡ÊÃÊ ÕÊ– ‚◊ÿ ∑§ ‚ÊÕ ß‚ ∑§‹Ê 
∑§Ê ÷Ë ‡ÊÊSòÊ ’ŸÊ •ı⁄U ∑§ß¸ ª¢˝ÕÙ ◊¥ ß‚∑§ ©UÀ‹π ¬Êÿ ªÿ– ‚¢ªËÃ ⁄UàŸÊ∑§⁄U, •Á÷Ÿÿº¬¸áÊ, 
÷⁄UÃÊŸÊ≈Uÿ ‡ÊÊSòÊ •ÊÁº ª˝¢ãÕ ÷Ë ‹Ëπ ªÿ–  
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ﬂÒÁº∑§ ∑§Ê‹ ◊¥ ŸÎàÿ ◊ŸÙ⁄¢U¡Ÿ ∞ﬂ¢ ©Uà‚ﬂÙ ¬⁄U Á∑§ ¡ÊŸﬂÊ‹Ë ‡ÊÈ÷ ¬˝ﬂÎÁÃ ∑§ M§¬ ◊¥ 
◊ÊŸÊ ¡ÊÃÊ ÕÊ– ŸÎàÿ ∑§Ë ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ∑§ãÿÊ ∑§ ÁﬂﬂÊ„U ∑§ ‹Ëÿ ¡M§⁄UË ◊ÊŸË ¡ÊÃË ÕË– ﬂÙ ∞∑§ 
‚ºªÈáÊ ◊ÊŸÊ ¡ÊÃÊ ÕÊ–  
- ´§Çﬂº ◊¥ “ŸÎàÿ◊ÊŸÙ ºﬂÃÊ” ÿÊŸË ŸÎàÿ ∑§⁄U ⁄U„U ºﬂÃÊ–  
- ÿ¡Èﬂ¸º ◊¥ “ŸÎÃÊÿ ‚ÍÃ¢ ªËÃÊÿ ‡ÊÒ‹È·Ê◊” - “ŸÎÃ” ∑§⁄UŸﬂÊ‹Ê “‚ÈÃ” •ı⁄U ªËÃ 
ªÊŸﬂÊ‹ “‡ÊÒ‹Í·” „UÙÃ „ÒU–  
- ◊„UÊ∑§Ê√ÿ ∑§Ê‹ ◊¥ ⁄UÊ◊ÊÿáÊ •ı⁄U ◊„UÊ÷Ê⁄UÃ ∑§Ê‹ ◊¥ ∑§ß¸ ¡ª„UÙ¥ ¬⁄U ŸÎàÿ ‡Êéº ∑§Ê 
©UÀ‹π Á◊‹ÃÊ „ÒU– 
¬ı⁄UÊÁáÊ∑§ ∑§Ê‹ ◊¥ ⁄Uø ªÿ Á‡Êﬂ¬È⁄UÊáÊ, ºﬂË÷ÊªﬂÃ ¬È⁄UÊáÊ, •ÁÇŸ ¬È⁄UÊáÊ ÷ÊªﬂÃ, 
ÁﬂcáÊÈ¬È⁄UÊáÊ •ÊºË ◊¥ ŸÎàÿ ∑§Ê Áﬂ∑§Ê‚ º‡ÊÊ¸ÿÊ ªÿÊ „ÒU– ∞ÁÃ„UÊÁ‚∑§ ∑§Ê‹ ◊¥ ŸÎàÿ ∑§Ù 
‡ÊÊSòÊËÿM§¬ Á◊‹Ê •ı⁄U ŸÎàÿ ∑§Ê ∞∑§ ‡ÊÊSòÊ ⁄UøÊ ªÿÊ–  
 
1.3 ŸÎàÿÎÎÎ  ∑§Ë ÁﬂﬂøŸÊ  —- 
 ßÁÃ„UÊ‚ ∑§ •äÿÿŸ ‚ ¬ÃÊ ø‹ÃÊ „ÒU Á∑§ ¬˝ÊªÒÁÃ„UÊÁ‚∑§ ∑§Ê‹ ◊¥ ¢◊ÊŸﬂ ¡¢ª‹Ù¥ ◊¥ 
SﬂÃ¢òÊ M§¬ ‚ ⁄U„UÃ Õ– œË⁄U - œË⁄U ßã„UÙ¥Ÿ •¬ŸÊ ‚◊Í„U ’ŸÊÿÊ ÃÕÊ ŸŒË, ÃÊ‹Ê’ •ÊÁŒ ∑§ 
Á∑§ŸÊ⁄U ‚Ê◊ÍÁ„U∑§ M§¬ ◊¥ ⁄U„UŸ ‹ª– ©U‚ ‚◊ÿ ßŸ∑§ ‚Ê◊Ÿ ‚ﬂ¸¬˝Õ◊ •¬ŸË ÷Íπ ∑§Ù Á◊≈UÊŸ 
∑§Ë ‚◊SÿÊ ÕÊ, Á¡‚∑§Ë ¬ÍÁÃ¸ ∑§ Á‹ÿ ◊ÊŸﬂ ¡¢ª‹Ë ¡ÊŸﬂ⁄UÙ¥ ∑§Ê Á‡Ê∑§Ê⁄U ∑§⁄UÃ Õ, ÃÕÊ Á∑§‚Ë 
¡ÊŸﬂ⁄U ∑§Ê Á‡Ê∑§Ê⁄U ∑§⁄U ‹Ÿ ∑§ ’ÊŒ ÿ ‹Ùª ¬˝‚ãŸÃÊ ¬Íﬂ¸∑§ „U·Ù¸À‹Ê‚ ‚ ©Uà¬˝Á⁄UÃ „UÙ∑§⁄U ŸÎàÿ 
∑§⁄UÃ Õ–  
ÿ ◊ÊŸﬂ ¡’ ¡¢ª‹ ◊¥ ªÈ»§Ê•Ù¥ ◊¥ ⁄U„UÃ Õ, Ã’ ©UŸ∑§ ‚Ê◊Ÿ •Ÿ∑§ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ë 
¬˝Ê∑Î§ÁÃ∑§ ÁŒ¬ŒÊÿ •ÊÃË ÕË, ¡Ò‚ - •ÁÃﬂÎÁc≈U, Á’¡‹Ë ø◊∑§ŸÊ, ’ÊŒ‹Ù¥ ∑§Ë ª«∏Uª«∏UÊ„U≈U, 
¬˝øá«U •ÊÁŒ– ßŸ Áﬂ¬ŒÊ•Ù¥ ‚ ÿ ◊ÊŸﬂ ÷ÿ÷ËÃ „UÙ ¡ÊÃ Õ, Á¡Ÿ∑§ ÁŸ⁄UÊ∑§⁄UáÊ „UÃÈ Á∑§‚Ë 
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•ŒÎ‡ÿ ﬂSÃÈ ∑§ •ÁSÃàﬂ ∑§Ê •ŸÈ◊ÊŸ ßã„UÙ¥Ÿ ‹ªÊÿÊ „UÙªÊ, ÃÕÊ ©U‚ ‡ÊÁÄÃ ∑§Ê ¬˝‚ãŸ ∑§⁄UŸ ∑§ 
Á‹ÿ •Ÿ ©U¬ÊÿÙ¥ ∑§Ê ‚„UÊ⁄UÊ Á‹ÿÊ– ßã„UË¥ ©U¬ÊÿÙ¥ ◊¥ ŸÎàÿ ∑§Ù ÷Ë ◊ÊŸﬂ Ÿ ©U‚ ‡ÊÁÄÃ ∑§Ë 
•Ê⁄UÊœŸÊ ∑§Ê ∞∑§ ¬˝◊Èπ ‚ÊœŸ ’ŸÊÿÊ •ı⁄U •Êª ø‹∑§⁄U ©U‚ •ŒÎ‡ÿ ‡ÊÁÄÃ ∑§Ù ¬˝‚ãŸ ∑§⁄UŸ 
∑§ Á‹ÿ ’Á‹ Œ∑§⁄U ŸÎàÿ ∑§⁄UŸ ∑§Ë ¬˝ÕÊ ∑§Ê ‡ÊÈ÷Ê⁄U ÷ „ÈU•Ê– ¡Ò‚-¡Ò‚ ◊ÊŸﬂ ‚ ÿÃÊ Áﬂ∑§Á‚Ã 
„UÙÃË ªß¸ ﬂÒ‚-ﬂÒ‚ ◊ŸÈcÿ Ÿ ¬˝∑Î§ÁÃ ∑§ ÁﬂÁ÷ãŸ ÃàﬂÙ¥ ∑§Ë •⁄UÊœŸÊ ∑§⁄UŸÊ •Ê⁄U ÷ Á∑§ÿÊ •ı⁄U 
œË⁄U œË⁄U ßŸ∑§ ¬˝ÃË∑§Êà◊∑§ M§¬Ù¥ ∑§Ë ÷Ë ¬Í¡Ê ∑§⁄UŸ ‹ªÊ ¡Ù •Êª ¡‹∑§⁄U ŒﬂË-ŒﬂÃÊ•Ù¥ ∑§ 
M§¬ ◊¥ ÷Ê⁄UÃËÿ ‚¢S∑Î§ÁÃ ∞ﬂ¢ œ◊¸ ∑§ ◊Í‹ SòÊÙÃ ’Ÿ ªÿ– ¡Ò‚ ﬂÊÿÈ, ﬂ·Ê¸, •ÁÇŸ •ÊÁŒ ∑§ Á‹ÿ 
¬ﬂŸ, ﬂL§áÊ, ‚Íÿ ∞ﬂ¢ L§º˝ •ÊÁŒ ∑§Ë ∑§À¬ŸÊ ∑§Ë ªß¸– ÿ„U ¬˝ÕÊ Áﬂ∑§Á‚Ã „UÙÃ „UÙÃ ﬂÒÁŒ∑§ 
∑§Ê‹ Ã∑§ ¬Á⁄U¬ÍáÊ¸ÃÊ ∑§Ù ¬˝ÊåÃ „UÙ øÈ∑§Ë ÕË, ¡„UÊ¢ ‚ ∞ÁÃ„UÊÁ‚∑§ ¬˝◊ÊáÊ ©U¬‹éœ „UÙÃ „ÒU– 
 
1.4 ´§ÇﬂŒ ◊¥ ŸÎàÿ   ¥ Î  ¥ Î  ¥ Î —- 
 Á‚ãœÈ ÉÊÊ≈UË ‚ ÿÃÊ ∑§ ¬‡øÊÃ˜ ŸÎàÿ ∑§‹Ê ∑§ ßÁÃ„UÊ‚ ◊¥ ﬂÒÁŒ∑§ ∑§Ê‹ ∑§Ê ¬˝ﬂ‡Ê „UÙÃÊ 
„ÒU– ß‚ ∑§Ê‹ ◊¥ øÊ⁄UÙ¥ ﬂŒÙ¥ ∑§Ë ⁄UøŸÊ ÷Ë „ÈUß¸ ÕË, ¡Ù „U◊Ê⁄U ‚÷Ë ∑§‹Ê•Ù¥ ∑§ ◊Í‹ ª¢˝Õ ÷Ë ◊ÊŸ 
¡ÊÃ „U–  ﬂŒ øÊ⁄U „Ò¥ - 
(1) ´§ÇﬂŒ   (2) ÿ¡Èﬂ¸Œ   
(3) •Õﬂ¸ﬂŒ •ı⁄U   (4) ‚Ê◊ﬂŒ 
ﬂÒ‚ ÃÙ ÷Ê⁄UÃËÿ •ÊSÕÊ ◊¥ ﬂŒÙ¥ ∑§Ù •¬ıL§·ÿ ◊ÊŸÊ ªÿÊ „ÒU, Á∑§ãÃÈ ÁﬂmÊŸÙ¥ ∑§ ÃÊÁ∑¸§∑§ 
•ÊœÊ⁄UÙ¥ ¬⁄U •Êÿ¸ ∞ﬂ¢ ¬˝ÊøËŸ ´§Á·ÿÙ¥ ∑§ mÊ⁄UÊ ßŸ∑§Ë ⁄UøŸÊ „ÈUß¸– ∑È§¿U ÷Ë „UÙ ´§ÇﬂŒ ‚¢‚Ê⁄U ∑§ 
‚ﬂ¸¬˝ÊøËŸ ª˝¢ÕÙ¥ ◊¥ ‚ ∞∑§ „ÒU– ß‚◊¥ ŸÎàÿ ‚ ’ãœË ‚Ê◊ª˝Ë ¬˝øÈ⁄U ◊ÊòÊÊ ◊¥ ŒÎÁc≈UªÙø⁄U „UÙÃË „ÒU–  
 ´§ÇﬂŒ ◊¥ ŸÎàÿ ∑§ Ã  ¥ Î   ¥ Î   ¥ Î  ûﬂ —- 
 ´§ÇﬂŒ ◊¥ ∑§ß¸ SÕ‹Ù¥ ¬⁄U ŸÎàÿ ∑§Ê ©UÀ‹π Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU, ¡Ù ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U „ÒU, 
 ∞∑§ SÕÊŸ ¬⁄U ©U·Ê ∑§Ù ŸÃ¸∑§Ë ∑§Ë ©U¬◊Ê ŒÃ „ÈU∞ ∑§„UÊ ªÿÊ „ÒU Á∑§ ÿ„U ©U·Ê ŸÃ¸∑§Ë ∑§ 
‚◊ÊŸ ÁﬂÁﬂœ M§¬Ù¥ ∑§Ù œÊ⁄UáÊ ∑§⁄UÃË „ÒU–  
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"•Áœ ¬‡ÊÊ¢Á‚ ﬂ¬Ã ŸÎ ¢  Î ¢  Î ¢  ÎÃÍÁ‚ ¬ÙáÊÈÃ ﬂˇÊ ©U‚ﬂ ’¡¸„U◊˜Í È  U  ¸ U ˜Í È   ¸ ˜Í È   ¸ ˜" 
´§ÇﬂŒ ∑§ ∞∑§ ŒÍ‚⁄U ◊¢òÊ ◊¥ ŒﬂÃÊ•Ù¥ ∑§ ŸÎàÿ ∑§⁄UŸ ∑§Ê ©UÀ‹π Á◊‹ÃÊ „ÒU-"ŸÎÃ◊ÊŸÙ 
•◊Ã¸—–" ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U „U◊ ŒπÃ „Ò¥U Á∑§ ´§ÇﬂŒ ◊¥ ¡„UÊ¢ ∞∑§ •Ù⁄U ŸÃ¸∑§Ë ∑§ ŸÎàÿ ∑§Ê ©UÀ‹π „ÒU 
ﬂ„UË¥ ŒÍ‚⁄UË •Ù⁄U ŒﬂÃÊ•Ù¥ ∑§ ŸÎàÿ ∑§⁄UŸ ∑§Ê ÷Ë ©UÀ‹π „ÒU– ß‚‚ ÿ„U ¬˝◊ÊÁáÊÃ „UÙ ¡ÊÃÊ „ÒU Á∑§ 
Ãà∑§Ê‹ËŸ ‚◊Ê¡ ◊¥ ŸÎàÿ ‚÷Ë ¡ÊÁÃ ∞ﬂ¢ ﬂªÙ¸ ∑§ Á‹ÿ ‹Ù∑§Á¬˝ÿ ∞ﬂ¢ ¬Í¡ŸËÿ ÕÊ– ß‚‚ ÿ„U 
÷Ë ‚¢∑§Ã Á◊‹∑§ÃÊ „ÒU Á∑§ •ÊøÊÿ¸ ÷⁄UÃ Ÿ •¬Ÿ ŸÊ≈˜Uÿ ‡ÊÊSòÊ ∑§ øÃÈÕ¸ •äÿÊÿ ◊¥ Á¡‚ 'ŸÎûÊ 
ÁﬂlÊ' ∑§Ê ﬂáÊ¸Ÿ 'ÃÊá«Uﬂ' ŸÊ◊ ‚ Á∑§ÿÊ „ÒU, ©U‚∑§Ê ’Ë¡Ê⁄UÙ¬áÊ ﬂÒÁŒ∑§ ◊¥ „UË „UÙ øÈ∑§Ê ÕÊ–  
´§ÇﬂŒ ∑§ ∞∑§ •ı⁄U ◊¢òÊ ◊¥ ŸÎàÿ ∑§Ê ©UÀ‹π ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ∑§„UÊ ªÿÊ „ÒU Á∑§ - ''¬˝Ê¢øÙ 
•ªÊ◊ ŸÎÃÿ „U‚Êÿ º˝ÊœËÿ •ÊÿÈ— ¬˝Ã⁄¢U ŒœÊŸÊ—– ''ß‚ ◊¢òÊ ∑§Ë √ÿÊ ÿÊ ‚ÊÿáÊÊøÊÿ¸ Ÿ ß‚ 
¬˝∑§Ê⁄U ‚ ∑§Ë „ÒU - ''•ÊªÊ◊ ŸÎÃÿ ◊¥ ''ŸÎÃÿ ∑§Ê ‚ÊÿáÊ÷Êcÿ ŸÃ¸ŸÊÿ ∑§◊¸ÁáÊ ªÊòÊÁﬂˇÊáÊÊÿ'' 
•ÕÊ¸Ã˜ ŸÎûÊ ∑§◊¸ ∑§ Á‹ÿ •¢ª ‚¢øÊ‹Ÿ „ÒU–'' 
ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U „U◊ ŒπÃ „ÒU¢ Á∑§ ß‚ ∑§Ê‹ ◊¥ ŸÎàÿ∑§‹Ê ∑§Ê ◊„Uàﬂ¬ÍáÊ¸ SÕÊŸ ÕÊ– ©U¬ÿÈ¸ÄÃ 
©UŒÊ„U⁄UáÊÙ¥ ‚ „U◊ ÿ„U ∑§„U ‚∑§Ã „Ò¥U Á∑§ ´§ÇﬂŒ ∑§Ê‹ËŸ ‚◊Ê¡ ŸÎàÿ∑§‹Ê ‚ ÷‹Ë ÷ÊÚ¢ÁÃ ¬Á⁄UÁøÃ 
ÕÊ, ÃÕÊ ÿ„U ‚÷Ë ﬂªÙZ ∑§ Á‹ÿ •ÁÃÁ¬˝ÿ ÕÊ– ÷⁄UÃ ∑§ ∑§Ê‹ Ã∑§, ß‚ ŸÎàÿ∑§‹Ê ∑§Ê Áﬂ∑§Ê‚ 
•¬ŸË ø⁄U◊ ‚Ë◊Ê ¬⁄U ÕÊ, Ã÷Ë ÃÙ ÷⁄UÃ Ÿ •¬Ÿ ŸÊ≈˜Uÿ‡ÊÊSòÊ ◊¥ ß‚∑§Ê ÁﬂSÃÊ⁄U¬Íﬂ¸∑§ ÁﬂﬂøŸ Á∑§ÿÊ 
„ÒU •ı⁄U ß‚ ∑§‹Ê ∑§Ë ©Uà¬ÁûÊ ∑§Ê •ÊœÊ⁄U ÷Ë ﬂŒÙ¥ ‚ „UË SﬂË∑§Ê⁄U „ÒU– ß‚ ‚ ’ãœ ◊¥ ÁﬂSÃÊ⁄U¬Íﬂ¸∑§ 
øøÊ¸ ÿÕÊSÕÊŸ ∑§Ë ¡ÊÿªË–  
 
1.5 ÿ¡Èﬂ¸Œ ◊¥ ŸÎàÿ ∑§ È  ¸  ¥ Î È  ¸  ¥ Î È  ¸  ¥ Î  Ãûﬂ —- 
 ´§ÇﬂŒ ∑§Ë Ã⁄U„U ÿ¡Èﬂ¸Œ ◊¥ ÷Ë Ÿàÿ ‚ ’ãœË ‚Ê◊ª˝Ë ¬˝øÈ⁄U ◊ÊòÊÊ ◊¥ ©U¬‹éœ „ÒU– 
ÿ¡Èﬂ¸Œ ∑§ ∞∑§ ◊¢òÊ ‚ ÿ„U ¬ÃÊ ø‹ÃÊ „ÒU Á∑§ ﬂÒÁŒ∑§ ÿÈª ◊¥ ŸÎàÿ ∑§⁄UŸ ﬂÊ‹Ù¥ ∑§Ù ‚ÍÃ ∑§„UÊ 
¡ÊÃÊ ÕÊ, ÃÕÊ ªÊŸ ﬂÊ‹Ù¥ ∑§Ù ‡ÊÒ‹È·– ÿ„UÊ¢ ßŸ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù ∞∑§ ‚◊ÈŒÊÿ ∑§ M§¬ ◊¥ ¬ÊÿÊ ªÿÊ „ÒU 
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•ÕÊ¸Ã˜ ŸÊøŸ ∞ﬂ¢ ªÊŸ ﬂÊ‹Ù¥ ∑§Ê ∞∑§ ﬂª¸ SÕÊÁ¬Ã „UÙ øÈ∑§Ê ÕÊ ¡Ù ‚◊Ê¡ ◊¥ ⁄U„U∑§⁄U •¬ŸË 
∑§‹Ê mÊ⁄UÊ •Ê¡ËÁﬂ∑§Ê ø‹ÊÃ Õ– ‚◊Ê¡ ◊¥ ŸÎàÿ - ªÊŸ ∑§Ë Á‡ÊˇÊÊ ∑§Ê ∑§Êÿ¸ ÷Ë ÿ„UË ‚ÍÃ ∞ﬂ¢ 
‡ÊÒ‹È· ‹Ùª ∑§⁄UÃ Õ, ∞‚Ê •ŸÈ◊ÊŸ ‹ªÊŸÊ ª‹Ã Ÿ „UÙªÊ– ÄÿÙ¥Á∑§ ß‚ ÿÈª ◊¥ ÁSòÊÿÙ¥ ŒﬂÃÊ•Ù¥ 
∞ﬂ¢ ‚÷Ë ﬂªÙ¸ ∑§ Á‹ÿ, ŸÎàÿ∑§‹Ê ∑§Ê SÕÊŸ ◊„Uàﬂ¬ÍáÊ¸ ÕÊ– ßã„UË¥ ‚ÍÃ ‚◊ÈŒÊÿÙ¥ ∑§ ¬˝ÿÊ‚Ù¥ ∑§ 
¬Á⁄UáÊÊ◊SﬂM§¬, ∑§Ê‹ÊãÃ⁄U ◊¥ ÿ„U ∑§‹Ê Áﬂ∑§Á‚Ã ∞ﬂ¢ ¬Á⁄Uc∑Î§Ã M§¬ ◊¥ „U◊¥ ©U¬‹éœ „UÙÃË ⁄U„UË „ÒU–  
 ß‚ ÿÈª ◊¥ ŸÎàÿ ∑§ ‚ÊÕ ÁŸ ŸÁ‹ÁπÃ ﬂÊlÙ¥ ∑§Ê ¬˝ÿÙª Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ ÕÊ - 
"ﬂËáÊÊﬂÊŒ¢ ¬ÊÁáÊäŸ¢ ÃÍáÊ’ä◊¢ ÃÊãŸÎ¢ ¢ Í ¢ Î¢ ¢ Í ¢ Î¢ ¢ Í ¢ ÎûÊÊÿÊãŒÊÿ Ã‹ﬂ◊˜–˜˜˜ " 
•ÕÊ¸Ã˜ ŸÎàÿ ∑§ ‚ÊÕ ﬂËáÊÊﬂÊŒ∑§, ◊ÎŒ¢ªﬂÊŒ∑§ •ı⁄U ﬂ¢‡ÊËﬂÊŒ∑§ ∑§Ù ‚¢ªÃ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ 
ÃÕÊ ÃÊ‹ ’¡ÊŸ ﬂÊ‹Ù¥ ∑§Ù ÷Ë ’Ò∆UŸÊ øÊÁ„Uÿ–  
©U¬ÿÈ¸ÄÃ ◊¢òÊ ◊¥ ŸÎàÿ ∑§ ‚ÊÕ Á¡Ÿ ﬂÊlÙ¥ ∑§Ë ‚¢ªÁÃ ∑§Ê Áﬂﬂ⁄UáÊ Á◊‹ÃÊ „ÒU, ∆UË∑§ ©U‚Ë 
¬˝∑§Ê⁄U ﬂÊlﬂÎ¢Œ ‚¢ÿÙ¡ŸÊ •Ê¡ ÷Ë „U◊Ê⁄U ∑§ŸÊ¸≈U∑§ ‚¢ªËÃ ¬fÁÃ ◊¥ ŒπŸ ∑§Ù Á◊‹ÃË „ÒU– ŒÁˇÊáÊ 
÷Ê⁄UÃ ∑§Ê ‡ÊÊSòÊËÿ ŸÎàÿ ÷⁄UÃŸÊ≈˜Uÿ◊ ◊¥ ﬂËáÊÊ, ◊ÎŒ¢ª◊˜ ∞ﬂ¢ ﬂ¢‡ÊË ∑§Ë ‚¢ªÁÃ ÃÙ „UÙÃË „UË „ÒU, 
‚ÊÕ-‚ÊÕ ÃÊ‹ ŒŸ ﬂÊ‹ ÷Ë •Ä‚⁄U Œπ ¡ÊÃ „Ò¥U, ¡Ù Á∑§ ŸÃ¸∑§ mÊ⁄UÊ √ÿÄÃ ∑§⁄UÃ „Ò¥U– ß‚ 
¬˝∑§Ê⁄U ﬂÒÁŒ∑§ ÿÈªËŸ ﬂÊl ¬⁄U ¬⁄UÊ •Ê¡ ÷Ë „U◊Ê⁄U ŒÁˇÊáÊ ÷Ê⁄UÃËÿ ‚¢ªËÃ ¬lÊÁÃ ◊¥ ¬˝øÁ‹Ã „ÒU–  
ÿ„UÊ¢ ¬⁄U äÿÊŸ ŒŸ ﬂÊ‹Ë ∞∑§ Áﬂ‡Ê· ’ÊÃ ÿ„U „ÒU Á∑§, ªÊÿŸ ∑§Ë ‚¢◊ÁÃ ∑§Ê ﬂáÊ¸Ÿ Ÿ„UË¥ 
„ÒU– ∑§ﬂ‹ ﬂÊlÙ¥ ∑§ ÃÊ‹ ¬⁄U „UË ŸÎàÿ „UÙÃÊ ÕÊ– ÁﬂmÊŸ •ÊøÊÿÙ¸ ∑§ mÊ⁄UÊ ŒË ªß¸ ŸÊ≈U˜ÿ ŸÎàÿ 
‚ ’ãœË ¬Á⁄U÷Ê·Ê•Ù¥ ∑§ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U ∞‚ ŸÎàÿ ∑§Ù "ŸÎûÊ" ∑§„UÃ „ÒU - "ŸÎûÊ¢ ÃÊ‹‹ÿÊüÊÿ◊˜–" 
•Ã— ÿ„U S¬c≈U „UÙÃÊ „ÒU Á∑§ Ãà∑§Ê‹ËŸ ‚◊Ê¡ ◊¥ ¬˝øÁ‹Ã ŸÎàÿ ∑§Ë ÁﬂlÊ "ŸÎûÊ" „UË ÕÊ–  
 
1.6 ‚Ê◊ﬂŒ ◊¥ ŸÎàÿ ∑§   ¥ Î   ¥ Î   ¥ Î  Ãûﬂ —- 
‚Ê◊ﬂŒ ∑§Ë ⁄UøŸÊ ´§ÇﬂŒ ∑§ ¬Ê∆˜ÿ •¢‡ÊÙ¥ ∑§Ù ªÊŸ ∑§ Á‹ÿ ∑§Ë ªß¸– •Ã— ÿ„U ﬂŒ 
ªÊŸ Á∑˝§ÿÊ ‚ ’ÁãœÃ „ÒU, ß‚ ∑§Ê⁄UáÊ ß‚◊¥ ŸÎàÕ ‚ ‚ ’f ‚Ê◊ª˝Ë Ÿ„UË¥ Á◊‹ÃË– „UÊ¢, ßãº˝ ∑§Ë 
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◊Á„U◊Ê ∑§Ê ªÊŸ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ∞∑§ SÕ‹ ¬⁄U ŸÎàÿ ∑§Ê ©UÀ‹π „ÈU•Ê „ÒU- "ßãº˝ ßãŸÙ ◊„UËŸÊ¢ ŒÊÃÊ 
ﬂÊ¡ÊŸ¢ ŸÎÃÈ—–" 
øÍ¢Á∑§ ªËÃ ŸÎàÿ∑§‹Ê ∑§Ê •Êﬂ‡ÿ∑§ •¢ª „ÒU, •Ã— ŸÎàÿ∑§‹Ê ∑§ ‚„UÊÿ∑§ Ãàﬂ ∑§ M§¬ 
◊¥ ‚Ê◊ﬂŒ ∑§Ê ÿÙªŒÊŸ „ÒU– •ÊøÊÿ¸ ÷⁄UÃ Ÿ •¬Ÿ ŸÊ≈˜Uÿ‡ÊÊSòÊ ◊¥ ŸÎàÿ ∑§ ‚ÊÕ ªËÃÙ¥ ∞ﬂ¢ ﬂÊlÙ¥ 
∑§Ë ÿÙ¡ŸÊ ∑§Ê ÁﬂSÃÊ⁄U ¬Íﬂ¸∑§ ﬂáÊ¸Ÿ Á∑§ÿÊ „ÒU– •ı⁄U ŸÊ≈˜UÿﬂŒ ∑§ ÁŸ◊Ê¸‹ ◊¥ Á¬ÃÊ◊„U ’˝±◊Ê Ÿ 
ŸÊ≈˜Uÿ ∑§ øÃÈÕ¸ •¢ª ªËÃ ∑§Ù ‚Ê◊ﬂŒ ‚ „UË ª˝„UáÊ Á∑§ÿÊ „ÒU–  
 
1.7 •Õﬂ¸¸¸¸ﬂŒ ◊¥ ŸÎàÿ ∑  ¥ Î   ¥ Î   ¥ Î  § Ãûﬂ —- 
ŸÎàÿ∑§‹Ê ∑§ Áﬂ∑§Ê‚ ◊¥ •ãÿ ﬂŒÙ¥ ∑§Ë Ã⁄U„U •Õﬂ¸ﬂŒ ∑§Ê ÷Ë ◊„Uàﬂ¬ÍáÊ¸ SÕÊŸ „ÒU– 
ß‚∑§ •äÿÿŸ ‚ ŸÎàÿ ‚ ’ãœË ‚Ê◊ª˝Ë ¬˝øÈ⁄U ◊ÊòÊÊ ◊¥ ©U¬‹éœ „ÈUß¸ „ÒU ÃÕÊ ß‚◊¥ ŸÎàÿ∑§‹Ê ∑§Ê 
©Uà∑Î§c≈U M§¬ ŒπŸ ∑§Ù Á◊‹ÃÊ „ÒU–  
•Õﬂ¸ﬂŒ ◊¥ ∞∑§ ◊¢òÊ ◊¥ ŒÙ ÁSòÊÿÙ¥ ∑§ ÿÈª‹ ŸÎàÿ ∑§⁄UŸ ∑§Ê ¬˝◊ÊáÊ Á◊‹ÃÊ „ÒU- 
"ÃÿÙ⁄U„¢U ¬Á⁄UŸÎàÿãàÿÙÁ⁄Uﬂ Ÿ Áﬂ¡ÊŸÊÁ◊ ÿÃ⁄UÊ ¬⁄USÃÊÃ–" 
•ÕÊ¸Ã˜ ŸÎàÿ ∑§⁄UÃË „ÈUß¸ ©UŸ ŒÙŸÙ¥ ÁSòÊÿÙ¥ ◊¥ ∑§ıŸ ‚Ë ¬„U‹Ë „ÒU, ÿ„U ◊Ò¥ Ÿ„UË¥ ¡ÊŸÃÊ–  
•Õﬂ¸ﬂŒ ∑§ ∞∑§ •ı⁄U ◊¢òÊ ◊¥ SÕÍ‹ ‡Ê⁄UË⁄U ∑§ •ﬂÿﬂÙ¥ ∑§Ê ﬂáÊ¸Ÿ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ß‚ ‡Ê⁄UË⁄U 
∑§Ë Á∑˝§ÿÊ•Ù¥ ∑§Ù ŸÎàÿ◊ÿ ’ÃÊÿÊ ªÿÊ „ÒU- 
"∑§Ù •ÁS◊Ÿ˜ ⁄ UÃÙ ãÿŒœÊÃ˜ ÃãÃÈ⁄UÊÃÊÿÃÊÁ◊ÁÃ–˜  ˜ È˜  ˜ È˜  ˜ È  
◊ÉÊÊ¢ ∑§Ù •ÁS◊ãŸäÿı„UÃ ∑§Ù ’ÊáÊ¢ ŸÎÃı Œœı– ¢ ¢ Î ¢ ¢ Î ¢ ¢ Î "  
 •ÕÊ¸Ã˜ ¬˝¡ÊÃãÃÈ ø‹ÃÊ ⁄U„U ß‚Á‹ÿ ß‚◊¥ ﬂËÿ¸ Á∑§‚Ÿ ⁄Uπ ÁŒÿÊ „ÒU, ß‚◊¥ ’ÈÁf Á∑§‚Ÿ 
‹ªÊ ŒË „ÒU, Á∑§‚Ÿ ﬂÊáÊ¸ ⁄Uπ ŒË „ÒU •ı⁄U Á∑§‚Ÿ ŸÎàÿ ∑§Ê ÷Êﬂ ⁄UπÊ „ÒU–  
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ß‚∑§Ê ÷ÊﬂÊÕ¸, ÿ„U „ÈU•Ê Á∑§ ©U¬ÿÈ¸ÄÃ Ãàﬂ ◊ÊŸﬂ ‡Ê⁄UË⁄U ◊¥ Áﬂl◊ÊŸ „ÒU, ¡Ù ŸÎàÿ⁄UÃ 
⁄U„UÃË „ÒU– •ÕÊ¸Ã˜ ◊ÊŸﬂ ‡Ê⁄UË⁄U ∑§Ê ¬˝àÿ∑§ ∑§Êÿ¸ ŸÎàÿ◊ÿ „ÒU– ◊ÊŸﬂ Á∑§‚Ë ÷Ë ∑§Êÿ¸ ∑§Ù ∑§⁄UŸ „ÃÈ 
•¬Ÿ •¢ªÙ¥ ∑§Ê ‚¢øÊ‹Ÿ ∑§⁄UÃÊ „ÒU, ÃÙ ©UŸ ‚’◊¥ ŸÎàÿ ∑§ Ãàﬂ „UË ÁﬂlÊªÊŸ ⁄U„UÃ „ÒU– •Ã— „U◊ 
ÿ„U ÷Ë ∑§„U ‚∑§Ã „Ò¥U Á∑§ ŸÎàÿ ◊ÊŸﬂ ∑§Ê ¬˝Ê∑Î§ÁÃ∑§ Sﬂ÷Êﬂ œ◊¸ „ÒU–  
•Õﬂ¸ﬂŒ ∑§ ∞∑§ •ı⁄U ◊¢òÊ ◊¥ ªÊÿŸ, ﬂÊŒŸ ∞ﬂ¢ ŸÎàÿ ∑§Ê ∞∑§ ‚ÊÕ ©UÀ‹π ŒπŸ ∑§Ù 
Á◊‹ÃÊ „ÒU– 
"ÿSÿÊ¢ ªÊÿÁãÃ ŸÎàÿÁãÃ ÷Í ÿÊ¢ ◊à√ÿÒ Á‹’Ê¢ Î Í ¢ Ò¢ Î Í ¢ Ò¢ Î Í ¢ Ò —– 
ÿÈfÿãÃ ÿSÿÊ◊Ê∑˝§ãŒÙ ÿSÿÊ¢ ﬂŒÁÃ ŒÈãŒÈÁ÷—HÈ  ˝ ¢ È ÈÈ  ˝ ¢ È ÈÈ  ˝ ¢ È È  
 •ÕÊÃ¸ ˜Á¡‚ ÷ÍÁ◊ ◊¥ •ÊŸãŒ ∑§ ’Ê¡ ’¡ ⁄U„U „Ò¥U, ¡„UÊ¢ ‹Ùª ¬˝‚ãŸÃÊ ‚ ŸÊøÃ •ı⁄U ªÊÃ 
„Ò¥U •ı⁄U ﬂË⁄U ‹Ùª ©Uà‚Ê„U ‚ ÷⁄U •¬Ÿ ⁄UÊc≈˛U ∑§Ë ⁄Uˇ ÊÊ ◊¥ Ãà¬⁄U ⁄U„UÃ „Ò¥U–  
©U¬ÿÈ¸ÄÃ ©UfÊ⁄UáÊ ‚ ∞‚Ê ¬Á˝ÃÃ „UÙÃÊ „ÒU Á∑§ Ãà∑§Ê‹ËŸ ‚◊Ê¡ ◊¥ øÊ⁄UÙ¥ •ı⁄U ‚Èπ ‚◊ÎÁf 
•ı⁄U ‡ÊÊ¢ÁÃ ÕË– ‹Ùª ¬˝‚ãŸÃÊ ¬Íﬂ∑¸§ •¬Ÿ-•¬Ÿ ∑§ÊÿÙ¸ ◊¥ √ÿSÃ ⁄U„UÃ Õ– ‚◊Ê¡ ◊¥ ªÊÿŸ, 
ﬂÊŒŸ ∞ﬂ¢ ŸÎàÿ ∑§‹Ê ∑§Ê SÕÊŸ ◊„Uàﬂ¬ÍáÊ ¸ÕÊ •ı⁄U ‚◊Ê¡ ◊¥ ßŸ∑§Ê •ÊÿÙ¡Ÿ •Ä‚⁄U „ÈU•Ê ∑§⁄UÃÊ 
ÕÊ, Á¡‚◊¥ ‚÷Ë ‹Ùª •ÊŸãŒ¬Íﬂ¸∑§ ÷Êª ‹Ã Õ–  
∞∑§ •ı⁄U SÕ‹ ¬⁄U ©UûÊ◊ ªÈÁ„UáÊË ∑§Ê ‹ˇÊáÊ ’ÃÊÃ „ÈU∞ ∑§„UÊ ªÿÊ „ÒU Á∑§, ªÎÁ„UÁáÊÿÊ¢ 
‡ÊÈ÷ •ﬂ‚⁄UÙ¥ ¬⁄U •ÊŸãŒ ¬Íﬂ¸∑§ ŸÎàÿ ∑§⁄UÃË ÕË¥, "¬ÊÿÒ— ¬Á⁄UŸÎàÿàÿÊŒŒÊŸÊ–" ∞∑§ •ı⁄U ¡„UÊ¢ 
ÁSòÊÿÙ¥ ∑§ •ÊŸãŒ ¬Íﬂ¸∑§ ŸÎàÿ ∑§⁄UŸ ∑§Ê ©UÀ‹π Á◊‹ÃÊ „ÒU, ﬂ„UË¥ ŒÍ‚⁄UË •Ù⁄U ﬂ ∑˝§Ùœ ∞ﬂ¢ œÎáÊÊ 
¬˝∑§≈U ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹ÿ ÷Ë ŸÎàÿ ∑§Ê ¬˝ÿÙª ∑§⁄UÃË ÕË¥– ÿ„U ’ÊÃ •Õﬂ¸ﬂŒ ◊¥ ©UÀ‹ÁπÃ 
ÁŸ ŸÁ‹ÁπÃ ◊¢òÊ ◊¥ ∑§„UÊ ªÿÊ „ÒU - "ÁˇÊ¬¢˝ ﬂÒ ÃSÿÊŒ„UŸ¢ ¬Á⁄UŸÎàÿÁãÃ ∑§‡ÊŸË⁄UÊäŸÊŸÊ— 
¬ÊÁáÊŸÙ⁄U⁄UÁ‚ ∑È§ﬂÊ¸áÊÊ— ¬Ê¬◊Ò‹’◊˜–" 
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•ÕÊ¸Ã˜ ¡’ ∑§Ùß¸ ˇÊÁòÊÿ Á∑§‚Ë ÁﬂfÊŸ ’˝Ê±◊áÊ ∑§Ë ªı ∑§Ù ¿UËŸ ‹ÃÊ ÕÊ, Ã’ ©U‚∑§Ë 
◊ÎàÿÈ ¬⁄U, ©U‚∑§Ë ¡‹ÃË „ÈUß¸ ÁøÃÊ ∑§Ù Œπ∑§⁄U ÁSòÊÿÊ¢ ’Ê‹ πÙ‹ ∑§⁄U „UÊÕÙ¥ ‚ ¿UÊÁÃÿÙ¥ ∑§Ù 
¬Ë≈U-¬Ë≈U ∑§⁄U ’È⁄UÊ ‡ÊéŒ ∑§⁄UÃË „ÈUß¸ ŸÊøÃË „Ò¥U–  
ŸÎàÿ ∑§Ù ©U‚ ÿÈª ◊¥ √ÿÊÿÊ◊ ∑§ M§¬ ◊¥ ¬ÊÿÊ ªÿÊ „ÒU– ‡Ê⁄UË⁄U ∑§Ù •Ê⁄UÙÇÿ ⁄UπŸ ∑§ Á‹ÿ 
ŸÎàÿ∑§‹Ê ∑§Ê • ÿÊ‚ ÷Ë Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ ÕÊ– '•Õ¸ÊÃ˜ ‹Ùª •ÊŸãŒ, ◊ÙŒ, ¬˝◊ÙŒ •ı⁄U „UÊ‚, 
ÁﬂŸÙŒ •ÊÁŒ ‚÷Ë ∑§Ë •ÁÔ÷√ÿÁÄÃ ŸÎàÿ ‚ ∑§⁄UÃ Õ– ÿ„U ŸÎàÿ ◊ÊŸﬂ ◊¥ ¬˝Ê∑Î§ÁÃ∑§ M§¬ ‚ ¬˝ﬂ‡Ê 
∑§⁄U ©U‚∑§ ÁﬂÁ÷ãŸ •Ê¢Áª∑§ øc≈UÊ•Ù¥ mÊ⁄UÊ SﬂÃ— √ÿÄÃ „UÙ ¡ÊÃÊ ÕÊ– ∞‚ ŸÎàÿ ∑§Ù 'ŸÎàÿ' 
∑§„UÃ „Ò¥–  
©U‚ ‚◊ÿ ∑§ ‚◊Ê¡ ◊¥ Ä‹Ëﬂ (Ÿ¬È¢‚∑§) ¡ÊÁÃ ∑§ ‹Ùª ÷Ë ⁄U„UÃ Õ, ¡Ù Á∑§ ŸÎàÿ∑§‹Ê 
∑§ mÊ⁄UÊ •¬ŸË •Ê¡ËÁﬂ∑§Ê ø‹ÊÃ Õ– ß‚∑§Ê ¬˝◊ÊáÊ •Õﬂ¸ﬂŒ ∑§ ∞∑§ ◊¢òÊ ‚ Á◊‹ÃÊ „ÒU, 
Á¡‚◊¥ ◊ë¿U⁄UÙ¥ ∑§ ªœ ∑§ ‚◊ÊŸ ∑§∑¸§‡Ê •ÊﬂÊ¡Ù¥ ∑§Ë ÃÈ‹ŸÊ Ä‹Ëﬂ ¡ÊÁÃ ‚ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– 
Ä‹ËﬂÙ¥ ∑§Ë ÿ„U ¬⁄U ¬⁄UÊ ﬂÃ¸◊ÊŸ ‚◊Ê¡ ◊¥ ÿÕÊﬂÃ ŒπŸ ∑§Ù Á◊‹ÃË „ÒU– ÿ ‹Ùª •Ê¡ ÷Ë 
•¬Ÿ ŸÎàÿ - ªÊŸ ‚ ‚◊Ê¡ ∑§Ê ◊ŸÙ⁄¢U¡Ÿ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ¡ËﬂŸ ÿÊ¬Ÿ ∑§⁄U ⁄U„U „Ò¥U– ß‚‚ ∞‚Ê 
‹ªÃÊ „ÒU Á∑§ ﬂÒÁŒ∑§ ÿÈªËŸ ¬⁄U ¬⁄UÊÿ¥ •Ê¡ ÷Ë „U◊Ê⁄U ‚◊Ê¡ ◊¥ ÁﬂlÊ◊ÊŸ „Ò¥U–  
•Õﬂ¸ﬂŒ ‚ ‚¢ª˝Á„UÃ ©U¬ÿÈ¸ÄÃ ©UŒÊ„U⁄UáÊÙ¥ ‚ ÿ„U Ãâÿ ¬˝∑§Ê‡Ê ◊¥ •ÊÃÊ „ÒU Á∑§ ß‚ ÿÈª ◊¥ 
ŸÎàÿ ∑§‹Ê ∑§Ê SÕÊŸ ’„ÈUÃ „UË ◊„Uàﬂ¬ÍáÊ¸ ÕÊ ÃÕÊ ÿ„U ŸÎàÿ ∑§ﬂ‹ 'ŸÎûÊ' „UË ÕÊ, Á¡‚∑§Ê ¬˝ÿÙª 
‚◊Ê¡ ◊¥ •ÊŸãŒ ∞ﬂ¢ ∞‚ „UË •ãÿ •ﬂ‚⁄UÙ¥ ¬⁄U Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ ÕÊ– ªÊŸ Á∑˝§ÿÊ ∑§Ê ¬˝ø‹Ÿ „UÙŸ 
∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ‚Ê◊ªÊŸ ∑§ ‚◊ÿ ŸÎàÿÊÁ÷Ÿÿ ¬˝SÃÎÃ ∑§⁄UŸ ∑§Ê ∑§Ùß¸ ©UÀ‹π Ÿ„UË¥ Á◊‹ÃÊ–  
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 ¬È⁄UÊáÊ ◊¥ ŸÎàÿÈ  ¥ ÎÈ  ¥ ÎÈ  ¥ Î  —- 
1.8 „UÁ⁄Uﬂ¢‡Ê ¬È⁄UÊáÊ ◊¥ ŸÎàÿ¢ È  ¥ Î¢ È  ¥ Î¢ È  ¥ Î  —- 
¡ÒŸ œ◊¸ ‚ ‚ ’ÁãœÃ „UÁ⁄Uﬂ¢‡Ê ¬È⁄UÊáÊ ◊¥ ßŸ∑§ ªÈM§ •ÊÁ⁄Uc≈UŸ◊Ë ∑§Ë ‹Ë‹Ê•Ù¥ ∞ﬂ¢ ‚◊ÿ 
∑§Ë ‚¢S∑Î§ÁÃ ∑§Ê ÁøòÊáÊ „ÒU– ÿ„U ¬È⁄UÊáÊ ÁŒª ’⁄U ⁄UÊ◊¬˝ŒÊÿ ∑§ ∑§ÕÊ ‚ÊÁ„Uàÿ ◊¥ •¬ŸÊ ¬˝◊Èπ 
SÕÊŸ ⁄UπÃÊ „ÒU– ﬂÒÁŒ∑§ ‚ÊÁ„Uàÿ •ı⁄U Áﬂ‡Ê·Ã— ¬ı⁄UÊÁáÊ∑§ ⁄UøŸÊ•Ù¥ ∑§ ∑§òÊ¸àÿ •ı⁄U ∑§Ê‹ ∑§ 
‚ ’ãœ ◊¥ ’«∏UÊ ÁﬂﬂÊŒ „ÒU– ‚ı÷ÊÇÿ ‚ ¡ÒŸ ‚◊ÈŒÊÿ ∑§ ∑§Ê‹ ◊¥ ÁŸŒ¸‡Ê∑§ ∑§Ë ¬˝ﬂÎÁûÊ ¬˝Êÿ— 
•Áœ∑§ ¬Êß¸ ¡ÊÁÃ „ÒU– ¬˝SÃÎÃ „UÁ⁄Uﬂ¢‡Ê ¬È⁄UÊáÊ ∑§ ⁄UÁøÿÃÊ Ÿ •¬ŸÊ ¬Á⁄Uøÿ ÷‹Ë ¬˝∑§Ê⁄U ‚ ŒÃ 
„ÈU∞ ÿ„U ⁄UøŸÊ ‡Ê∑§ ‚¢ﬂÃ 705 ◊¥ ‚◊ÊåÃ ∑§Ë ÕË, ß‚∑§Ê S¬c≈U ©UÀ‹π ÁŒÿÊ „ÒU–  
„UÁ⁄Uﬂ¢‡Ê ¬È⁄UÊáÊ ◊¥ ŸÎàÿ ÃÕÊ ‚¢ªËÃ ‚ ’ãœË ‚Ê◊ª˝Ë ∑§Ê ÁﬂSÃÊ⁄U¬Íﬂ¸∑§ ©UÀ‹π Á◊‹ÃÊ 
„ÒU– ¡Ù ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U „ÒU -  
⁄UÊ¡Ê ŸÊÁ÷⁄UÊ¡ ∑§Ë ◊„UÊ⁄UÊŸË ◊L§ŒﬂË ∑§Ù ª÷Ê¸ﬂSÕÊ ∑§ ‚◊ÿ ÁŒπŸ ﬂÊ‹ •Œ˜÷ÈÃ 
SﬂåŸÙ¢ ∑§Ê ﬂáÊ¸Ÿ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ©UÀ‹π Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU Á∑§ - "„UÊﬂ-÷Êﬂ •ı⁄U Áﬂ‹Ê‚ ‚ ÷⁄UË „ÈUß¸ 
Á∑§ÃŸË „UË ŒÁﬂÿÊ¢ ‚ÈãŒ⁄U •Á÷Ÿÿ ‚ ÿÈÄÃ üÊÈ¢ªÊ⁄U •ÊÁŒ ⁄U‚Ù¥ ‚ ©Uà∑Î§c≈U •ı⁄U ŸòÊÙ¥ ∑§ Á‹ÿ 
•◊ÎÃ SﬂM§¬ ◊ŸÙ„U⁄U ŸÎàÿ ∑§⁄UÃË ÕË¥–  
¡’ ÷ªﬂÊŸ ¬˝Õ◊ ÃËÕ¸∑§⁄U ﬂÎ·÷ Œﬂ ŸÊÁ÷⁄UÊ¡ •ı⁄U ◊L§ŒﬂË ∑§ ÿ„UÊ¢ ¡ã◊ ‹Ÿ ﬂÊ‹ 
Õ ©U‚‚ ¿U„U ◊Ê„U ¬Íﬂ¸ „UË ßãº˝ ∑§Ë •ÊôÊÊ ‚ •å‚⁄UÊÿ¥ ◊„UÊ⁄UÊŸË ◊L§ŒﬂË ∑§Ë ‚ﬂÊ ◊¥ ◊ŸÙ⁄¢U¡Ÿ 
∑§ Á‹ÿ ŸÎàÿªÊŸ Á∑§ÿÊ ∑§⁄UÃË ÕË–  
÷ªﬂÊŸ˜ ´§·÷Œﬂ ∑§ ¡ã◊Ùà‚ﬂ ∑§ ‚◊ÿ ßãº˝Œﬂ ∑§ ŸÎàÿ ∑§Ê ©UÀ‹π Á◊‹ÃÊ „ÒU - 
"ßãº˝ Sﬂÿ¢ ÷ªﬂÊŸ˜ ´§·÷Œﬂ ∑§ SﬂÊªÃ ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹ÿ ¬ÎâﬂË ¬⁄U •Êÿ ÃÕÊ ÷ªﬂÊŸ˜ ´§·÷Œﬂ 
∑§ ◊ÊÃÊ-Á¬ÃÊ ∑§Ù ¬˝áÊÊ◊ ∑§⁄U, ‡ÊËÉÊ˝ „UË ‚ÈãŒ⁄U ﬂ‡Ê÷Í·Ê ∑§Ù œÊ⁄UáÊ ∑§⁄U •Œ˜÷ÈÃ ÃÊá«Uﬂ ŸÎàÿ 
Á∑§ÿÊ– ©U‚ ‚◊ÿ ßãº˝ ŸÎàÿ ∑§⁄UŸ ﬂÊ‹Ë Œﬂ¢ªŸÊ•Ù¥ ‚ ‚È‡ÊÙÁ÷Ã ‚ÈãŒ⁄U ÷È¡Ê M§¬Ë ﬂŸ ‚ ÁÉÊ⁄UÊ 
„ÈU•Ê ÕÊ •ı⁄U ÃÊá«Uﬂ ŸÎàÿ ∑§ ¬˝Ê⁄U ÷ ◊¥ ©U‚Ÿ ¬ÎâﬂË ∑§Ù ∑§ ¬Êÿ◊ÊŸ ∑§⁄U ÁŒÿÊ ÕÊ– ßãº˝ Ÿ 
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÷ªﬂÊŸ˜ ∑§ ◊ÊÃÊ-Á¬ÃÊ ∑§ ‚◊ˇÊ Áø⁄U∑§Ê‹ Ã∑§ •ÊŸãŒŸÊ≈U∑§ ∑§Ê •÷Ÿÿ ∑§⁄U ÃÕÊ ÿÕÊ ÿÙÇÿ 
©UŸ∑§Ê ‚à∑§Ê⁄U ∑§⁄U ŒﬂÙ¥ ∑§ ‚ÊÕ •¬Ÿ ßãº˝‹Ù∑§ ∑§Ù ªÿ–  
ß‚Ë ‚ãŒ÷¸, ◊¥ ÷ªﬂÊŸ˜ ´§·÷Œﬂ ∑§Ù ¬˝‚ãŸ ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹ÿ ßãº˝ ∑§Ë ŸÃ¸∑§Ë ŸË‹ÊÜ¡◊Ê 
∑§ Áﬂ‡Ê· ŸÎàÿ ∑§Ê ÷Ë ©UÀ‹π „Ò– ÿ„U ŸÃ¸∑§Ë •Á÷Ÿÿ ∑§ ÁﬂÁﬂœ •¢ªÙ¥ ‚ ‚È‚ÁîÊÃ ÕË ÃÕÊ 
'‚◊ËøËŸ' ÷Êﬂ ∑§Ù ÁŒπÊÃË „ÈUß¸ „UÊﬂ-÷Êﬂ ‚ ÿÈÄÃ  ⁄U‚¬Íﬂ¸∑§ ŸÎàÿ ‚ ÷ªﬂÊŸ˜ ´§·÷Œﬂ ∑§Ê 
◊Ÿ ¬˝‚ãŸ ∑§⁄U ⁄U„UË ÕË–  
„UÁ⁄Uﬂ¢‡Ê ¬È⁄UÊáÊ ∑§ ©UãŸË‚ﬂ¥ •äÿÊÿ ◊¥ ⁄UÊ¡Ê ‚◊Èº˝Áﬂ¡ÿ ∑§ ¿UÙ≈U ¬ÈòÊ ﬂ‚ÈŒﬂ ∑§ ÉÊ⁄U 
¿UÙ«∏U∑§⁄U ÷Ê⁄UÃ ÷˝◊áÊ ∑§Ê ⁄UÙø∑§ ﬂÎûÊÊãÃ „ÒU– Á¡‚∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ﬂÊ‚ÈŒﬂ ø ¬Ê¬È⁄UË Ÿª⁄UË ◊¥ ¬„È¢Uø– 
ﬂ„UÊ¢ ∑§ ‚∆U øÊM§ŒûÊÊ ∑§Ë ¬ÈòÊË ªãŒÔ¸‚ŸÊ ‚¢ªËÃ ÁﬂlÊ ∑§Ë ¬˝∑§Êá«U ÁﬂfÊŸ ÕË, Á¡‚ ¬⁄UÊSÃ 
∑§⁄UŸ ∑§ Á‹ÿ ﬂ‚ÈŒﬂ Ÿ Ãà∑§Ê‹ËŸ ‚¢ªËÃÊøÊÿ¸ ‚ÈªË˝ﬂ ‚ ‚¢ªËÃ ÁﬂlÊ ∑§Ë ¬ÍáÊ¸ Á‡ÊˇÊÊ ¬Ê˝åÃ ∑§Ë–  
ﬂ‚ÈŒﬂ ∑§Ë ‚¢ªËÃ Á‡ÊˇÊÊ ∑§Ê ©UÀ‹π ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ÁﬂÁ÷ãŸ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§ ﬂÊlÙ¥ ÃÕÊ ‚¢ªËÃ 
‡ÊÊSòÊ ∑§Ù ‚ËπŸ ∑§ ÁﬂÁ÷ãŸ ‹ˇÊáÊÙ¥ ∞ﬂ¢ ‚¢ªËÃ ÁﬂlÊ ∑§Ê ‚¢¬ÍáÊ¸, ﬂáÊ¸Ÿ ‚ÁﬂSÃÊ⁄U M§¬ ◊¥ ß‚ 
•äÿÊÿ ◊¥ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– Á¡‚‚ ÿ„U ¬ÃÊ ø‹ÃÊ „ÒU Á∑§ ¬È⁄UÊáÊ ∑§Ê‹ ◊¥ ‚¢ªËÃ ∑§‹Ê ∑§Ê 
Áﬂ∑§Ê‚ •¬ŸË ø⁄U◊ ‚Ë◊Ê ¬⁄U ÕÊ– ‡‹Ù∑§ ∑˝§— 130 ‚ ‹∑§⁄U 265 Ã∑§ ﬂÊlÙ¥ ∞ﬂ¢ ‚¢ªËÃ 
‡ÊÊSòÊ ∑§Ê „UË ﬂáÊ¸Ÿ „ÒU– Á¡‚‚ ß‚ ∑§‹Ê ∑§Ë √ÿÊ¬∑§ÃÊ Sﬂÿ¢Á‚f „ÒU–  
©U¬ÿÈ¸ÄÃ ©UŒÊ„U⁄UáÊÙ¥ ‚ S¬c≈U „ÒU Á∑§ Ãà∑§Ê‹ËŸ ‚◊Ê¡ ◊¥ ŸÎàÿ ∑§ ‚ÊÕ ‚ÊÕ ‚¢ªËÃ 
(ªÊÿŸ ∞ﬂ¢ ﬂÊŒŸ) ∑§‹Ê ∑§Ê ¬ÍáÊ¸ Áﬂ∑§Ê‚ „UÙ øÈ∑§Ê ÕÊ– ÿ„UÊ¢ Ã∑§ Á∑§ ﬂ‡ÿÊ•Ù¥ ∑§ ÷Ë 
∑§‹Ê¬ÍáÊ¸ ŸÎàÿ ∑§Ê ﬂáÊ¸Ÿ ŒπŸ ∑§Ù Á◊‹ÃÊ „ÒU–  
¡ÒŸ œ◊¸ ∑§ ÷ªﬂÊŸ˜ ∑§ ◊¢ÁŒ⁄U ◊¥ ŸÎàÿ, ªÊŸ •ÊÁŒ ∑§Ê ©UÀ‹π ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ∑§„UÊ ªÿÊ „ÒU–  
◊ÊÃ¢ª ∑§ãÿÊ ∑§ ﬂ‡Ê ◊¥ ∞∑§ ∑§ãÿÊ ŸÎàÿ ∑§⁄U ⁄U„UË ÕË– ⁄¢Uª÷ÍÁ◊ ◊¥ ªÊŸ ﬂÊ‹ •¬Ÿ 
¬Á⁄U‚⁄U ◊¥ ÁSÕÃ Õ– ◊ÎŒ¢ª, ¬áÊﬂ, ŒŒÈ¸⁄U, ¤ÊÊ¢¤Ê, Áﬂ¬¢øË •ı⁄U ﬂËáÊÊ ’¡ÊŸ ﬂÊ‹ ﬂÊŒ∑§ ©UûÊ◊ 
∑È§ÃÈ¬ •ÕÊ¸Ã˜ ©UûÊ◊, ◊äÿ◊ •ı⁄U ¡œãÿ ¬˝∑Î§ÁÃ ‚ ÿÈÄÃ Õ– ßŸ◊¥ ¡Ù •ë¿U •ë¿U ¬˝ÿÙª 
14 
ÁŒπÊŸ ﬂÊ‹ Õ, ﬂ ÿÕÊSÕÊŸ •‹ÊÃø∑˝§ ∑§ ‚◊ÊŸ √ÿﬂœÊŸ ⁄UÁ„UÃ ªÊÿŸ, ﬂÊŒŸ •ı⁄U ŸÊ≈U∑§ 
∑§Ê ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑§⁄U ⁄U„U Õ– ©UŸ∑§ ‚ÊÕ ‚ÊÕ ∞∑§ ‚ÈãŒ⁄U ŸÃ¸∑§Ë ⁄U‚, ÷Êﬂ ‚ ÿÈÄÃ •Á÷Ÿÿ ∑§Ê 
¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑§⁄U ⁄U„UË ÕË–  
⁄UÊ¡Ê ‚◊Èº˝ Áﬂ¡ÿ ∞ﬂ¢ ⁄UÊŸË Á‡ÊﬂÊ ∑§ ÿ„UÊ¢ ÷ªﬂÊŸ Ÿ◊ËŸÊÕ ∑§ ¡ã◊Ùà‚ﬂ ∑§ ‚◊ÿ ◊¥ 
÷Ë ŸÎàÿªÊŸ ∑§ •ÊÿÙ¡Ÿ ∑§Ê ©UÀ‹π „ÒU–  
⁄U‚, ÷Êﬂ, „UÊﬂ •ı⁄U ‹ÿ ‚ ŒﬂÙ¥ ∑§Ù •ŸÈ⁄¢UÁ¡Ã ∑§⁄UŸ ﬂÊ‹ üÊc∆U Ÿ≈U •¬ŸË ŸÊ≈U∑§ 
∑§‹Ê ∑§Ê ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑§⁄U ⁄U„ Õ–  
ÁﬂlÊœ⁄UÙ¥ ∑§ ‚◊Í„U ∞ﬂ¢ ŒﬂÊ¢ªŸÊ•Ù¥ ∑§ ©UãŸÃ ‚¢ªËÃ◊ÿ ‡ÊéŒÙ¥ ‚ ‚ÈãŒ⁄U üÊc∆U üÊÎ¢ªÊ⁄U, 
„UÊSÿ •ı⁄U •Œ˜÷ÈÃ ⁄U‚ ‚ ¬Á⁄U¬ÍáÊ¸, ﬂÊÁø∑§, •Ê¢Áª∑§, ‚ÊÁàﬂ∑§ •ı⁄U •Ê„UÊÿ¸ •Á÷ŸÿÙ¥ ∑§ ‚ÊÕ 
•å‚⁄UÊÿ¥ ‚ÈãŒ⁄U¬ÍáÊ¸∑§ ŸÎàÿ ∑§⁄UŸ ‹ªË¥–  
„U⁄UÁﬂ¢‡Ê ¬È⁄UÊáÊ ∑§ 39 ﬂ¥ •äÿÊÿ ◊¥ ÃÊá«Uﬂ ŸÎûÊ ∑§Ê ©UÀ‹π ‡ÊÙ÷Êﬂœ¸Ÿ ∑§ Á‹ÿ Á∑§ÿÊ 
ªÿÊ „ÒU ÃÕÊ ◊„UÊŸ¢ŒÊ ŸÊ◊∑§ ŸÊ≈U∑§ ∑§Ê ÷Ë ©UÀ‹π „ÒU–  
„UÁ⁄Uﬂ¢‡Ê ¬È⁄UÊáÊ ◊¥ ŸÊ≈U∑§‡ÊÊ‹Ê ∑§Ê ﬂáÊ¸Ÿ ŒπŸ Á◊‹ÃÊ „ÒU– ©UŒÿ •ı⁄U ¬˝ÁÃM§¬ ∑§‹Ê ∑§Ù 
ŒŸ ﬂÊ‹Ë ﬂÊÁ≈U∑§Ê•Ù¥ ∑§ ’Ëø ◊Êª¸ ∑§ ŒÙŸÙ¥ •Ù⁄U ÃËŸ πá«U ∑§Ë ‚ÈﬂáÊ¸◊ÿ ŒŒËåÿ◊ÊŸ ©UûÊË‚ 
ŸÊ≈˜Uÿ‡ÊÊ‹Ê∞¢ „Ò¥U– ÿÊ≈˜Uÿ‡ÊÊ‹Ê∞¢ «U…∏U ∑§Ù‚ øı«UË „Ò¥U ÃÕÊ ŸÊŸÊ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§ ’‹’Í≈UÙ¥ ‚ ‚È‡ÊÙÁ’Ã „ÒU 
•ı⁄U ©UŸ∑§Ë ÷ÍÁ◊ÿÊ¢ ⁄UàŸÙ¢ ∑§Ë ’ŸË „ÒU ÃÕÊ ©UŸ∑§Ë Sﬂë¿U S»§Á≈U∑§ ‚ ÁŸÁ◊¸Ã „ÒU–  
 
1.9  ÷ÊªﬂÃ ◊„UÊ¬È⁄UÊáÊ ◊¥ ŸÎàÿÈ  ¥ ÎÈ  ¥ ÎÈ  ¥ Î  —- 
 ¬˝Õ◊ πá«U ˝ U˝˝ —- 
 üÊË◊Œ˜÷ÊªﬂÃ ◊„UÊ¬È⁄UÊáÊ ∑§ ¬˝Õ◊ πá«U ◊¥ •Ÿ∑§Ù¥ SÕ‹Ù¥ ◊¥ ŸÎûÊ, ŸÎàÿ ∞ﬂ¢ ŸÊ≈˜ÿ ∑§Ê 
©UÀ‹π Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU ÃÕÊ ‚ÊÕ ‚¢ªËÃ ∞ﬂ¢ ﬂÊlÙ¥ ∑§Ê ©UÀ‹π ÷Ë ŒπŸ ∑§Ê Á◊‹ÃÊ „ÒU– ¡Ù ß‚ 
¬˝∑§Ê⁄U ‚ „ÒU - 
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  "¬˝„U‹ÊŒŒSÃÊ‹œÊ⁄UË Ã⁄U‹ªÁÃÃÿÊ ÿÙfﬂ— ∑§ÁSÿœÊ⁄UË, ˝˝˝  
  ﬂËáÊÊœÊ⁄UË ‚È⁄UÁ·¸— Sﬂ⁄U∑È§‡Ê‹ÃÿÊ ⁄UÊª∑§ÃÊ¸¡È ¸ŸÙ«UÈ ¸ È ¸ È ¸È ¸ È ¸ È ¸È ¸ È ¸ È ¸ ÷ÍÃ˜– Í ˜Í ˜Í ˜  
  ßãº˝Ù«UﬂÊŒËã◊ÎŒ¢ª ¡ÿ¡ÿ‚È∑§⁄UÊ— ∑§ËÃ¸Ÿ Ã ∑È§◊Ê⁄UÊ, ˝ Î ¢ È ¸   È˝ Î ¢ È ¸   È˝ Î ¢ È ¸   È  
  ÿòÊÊª˝  ÷ÊﬂﬂÄÃÊ ‚⁄U‚⁄UøŸÊÿ √ÿÊ‚¬ÈòÊÙ ’÷ÍﬂH˝ È Í˝  È Í˝  È Í  
  ŸŸÃ¸, ◊äÿ ÁòÊ∑§◊ﬂ ÃòÊ, ÷ÄÃÿÊÁŒ∑§ÊŸÊ¢ Ÿ≈UﬂSÃÈÃ¡‚Ê¸   ¢ È ¸   ¢ È ¸   ¢ È  ◊˜–˜˜˜  
  •‹ıÁ∑§∑¢§ ∑§ËÃ¸Ÿ◊ÃŒËˇÿ „UÁ⁄U— ¬˝‚ãŸÙ«UÁ¬ ﬂøÙ«U’˝ﬂËûÊÃ˜H¢ ¸  ˝ ˝ ˜¢ ¸  ˝ ˝ ˜¢ ¸  ˝ ˝ ˜ "  
 •ÕÊ¸Ã˜ ¡’ ∑§ËÃ¸Ÿ •Ê⁄U ÷ „ÈU•Ê, ¬˝±‹ÊŒ ¡Ë ø¢ø‹ ªÁÃ „UÙŸ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ∑§⁄UÃÊ‹ ’¡ÊŸ 
‹ª, ©Ufﬂ ¡Ë ¤ÊÊ¢¤Ê ’¡ÊŸ ‹ª, ŒﬂÁ·¸, ŸÊ⁄UŒ ﬂËáÊÊ ∑§Ë äﬂÁŸ ∑§⁄UŸ ‹ª, Sﬂ⁄UÁﬂ¤ÊÊŸ (ªÊŸ 
ÁﬂlÊ) ◊¥ ∑È§‡Ê‹ „UÙŸ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ •¡È¸Ÿ ⁄UÊª •‹Ê¬Ÿ ‹ª, ßãº˝ Ÿ ◊ÎŒ¢ª ’¡ÊŸÊ •Ê⁄U ÷ Á∑§ÿÊ, 
‚Ÿ∑§ÊÁŒ ’Ëø ’Ëø ◊¥ ¡ÿÉÊÙ· ∑§⁄UŸ ‹ª •ı⁄U ßŸ ‚’∑§ •Êª ‡ÊÈ∑§Œﬂ ¡Ë Ã⁄U„U-Ã⁄U„U ∑§Ë 
‚⁄U‚ •¢ª-÷¢ªË ∑§⁄U∑§ ÷Êﬂ ’ÃÊŸ ‹ª •ı⁄U ßŸ ‚’∑§ ’Ëø ◊¥ ¬⁄U◊Ã¡SﬂË ÷ÁÄÃ, ôÊÊŸ •ı⁄U 
ﬂÒ⁄UÊÇÿ ∑§ SﬂÊ◊Ë ‡ÊÈ∑§Œﬂ ¡Ë Ÿ≈UÙ¥ ∑§ ‚◊ÊŸ ŸÊøŸ ‹ª–  
 (mÊ⁄U∑§Ê ◊¥ ÷ªﬂÊŸ ∑Î§cáÊ ∑§Ê ⁄UÊ¡ÙÁøÃ SﬂÊªÃ ∑§⁄UÃ „ÈU∞) ’„ÈUÃ ‚ Ÿ≈U, ŸÊøŸ ﬂÊ‹, 
ªÊŸ ﬂÊ‹, ‚ÍÃ, ◊Êªœ •ı⁄U ’¢ŒË¡Ÿ ÷ªﬂÊŸ˜ ∑Î§cáÊ ∑§ •Œ˜÷ÈÃ øÁ⁄òÊ ∑§Ê ªÊÿŸ ∑§⁄Ã „ÈU∞ ø‹–  
 Ÿ≈U ∑§Ë ÷Ê¢ÁÃ ﬂ· ÃÙ ’ŸÊ ⁄UπÊ „ÒU, Á∑§ãÃÈ œ◊¸ ‚ Ám¡ ¡ÊŸ ¬«∏UÃÊ „ÒU– ÿ„UÊ¢ ¬⁄U •Ê„UÊÿ¸ 
•Á÷Ÿÿ ∞ﬂ¢ ŸÊ≈˜Uÿ ∑§Ê ©UŒÊ„U⁄UáÊ ŒπŸ ∑§Ù Á◊‹ÃÊ „ÒU–  
©Uã◊ûÊ ◊ÿÍ⁄U •¬Ÿ ¬¢π »Ò§‹Ê∑§⁄U Ÿ≈U ∑§Ë ÷Ê¢ÁÃ ŸÎàÿ ∑§⁄U ⁄U„U „Ò¥U •ı⁄U ◊ÃﬂÊ‹ ∑§ÙÁ∑§‹ 
∑È§„ÍU-∑È§„ÍU ∑§⁄U ⁄U„U „Ò¥U–  
ª¢œﬂ¸ •ı⁄U Á∑§ãŸ⁄U ªÊŸ ‹ª, •å‚⁄UÊÿ¥ ŸÊøŸ ‹ªË¥, ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ©U‚ ‚◊ÿ ’«∏UÊ „UË 
•ÊŸãŒ ◊¢ª‹ „ÈU•Ê–  
¬˝‹ÿ∑§Ê‹ ©U¬ÁSÕÃ „UÙŸ ¬⁄U Á¡‚ ‚◊ÿ ﬂ •¬Ÿ ¡≈UÊ¡Í≈U ∑§Ù Á’π⁄U∑§⁄U ÃÕÊ 
‡ÊÊSòÊÊSòÊÙ¥ ‚ ‚È‚ÁîÊÃ •¬ŸË ÷È¡Ê•Ù¥ ∑§Ù äﬂ¡Ê•Ù¥ ∑§ ‚◊ÊŸ »Ò§‹Ê∑§⁄U ÃÊá«Uﬂ ŸÎàÿ ∑§⁄UÃ „Ò¥U, 
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©U‚ ‚◊ÿ ©UŸ∑§ ÁòÊ‡ÊÍ‹ ∑§ »§‹Ù¥ ‚ ÁŒÇª¡ Á’¢œ ¡ÊÃ „Ò¥U ÃÕÊ •Ÿ∑§ ◊ÉÊª¡¸Ÿ ∑§ ‚◊ÊŸ 
÷ÿ¢∑§⁄U •≈˜U≈U„UÊ‚ ‚ ÁŒ‡ÊÊÿ¥ ÁﬂŒËáÊ¸, „UÙ ¡ÊÃË „Ò¥– 
‚◊Èº˝ ◊¢ÕŸ ∑§ ‚◊ÿ ¡’ ‡ÊÙ÷Ê ∑§Ë ◊ÍÁÃ¸ Sﬂÿ¢ ÷ªﬂÃË ‹ˇ◊Ë ŒﬂË ¬˝∑§≈U „ÈUß¸ Ã’ ©U‚ 
‚◊ÿ ªãŒÙZ Ÿ ◊¢ª‹◊ÿ ‚¢ªËÃ ÃÊŸ ¿UÙ«∏U ŒË– ŸÃ¸Á∑§ÿÊ¢ ŸÊø-ŸÊø ∑§⁄U ªÊŸ ‹ªË¥– ©U‚ ‚◊ÿ 
‡Ê¢π, ÃÈ⁄U„UË, ◊ÎŒ¢ª •ÊÁŒ ’Ê¡ ’¡Ÿ ‹ªË–  
◊ÎŒ¢ª, ‡Ê¢π ŸªÊ«∏U, ∆UÙ‹, ﬂËáÊÊ, ﬂ¢‡ÊË, ◊¢¡Ë⁄U •ÊÁŒ ’Ê¡ ’¡ ⁄U„U Õ– ª¢ŒÔ¸ ’Ê¡ ∑§ 
‚ÊÕ ªÊŸ ∑§⁄U ⁄U„U Õ •ı⁄U •å‚⁄UÊÿ¥ ŸÊø ⁄U„UË ÕË Á¡‚‚ •◊⁄UÊﬂÃË •àÿãÃ ◊ŸÙ„U⁄U ¡ÊŸ ¬«∏U 
⁄U„UË ÕË–  
 
 ÁmÃËÿ πá«U ‚ ⁄UÊ‚‹Ë‹Ê ∑§Ê ﬂáÊ¸Ÿ ¸ ¸ ¸  —- 
÷ªﬂÊŸ üÊË∑Î§cáÊ ∑§Ë ¬˝ÿ‚Ë •ı⁄U ‚Áﬂ∑§Ê ªÊÁ¬ÿÊ¢ ∞∑§ ŒÍ‚⁄U ∑§ ’Ê¢„U ◊¥ ’Ê¢„U «UÊ‹ π«∏UË 
ÕË, ©UŸ SòÊË ⁄UàŸÙ¢ ∑§ ‚ÊÕ ÿ◊ÈŸÊ ¡Ë ∑§ ¬È‹ËŸ Ã≈U ¬⁄U ÷ªﬂÊŸ Ÿ •¬ŸË ⁄U‚◊ÿË ⁄UÊ‚∑˝§Ë«UÊ 
¬˝Ê⁄U ÷ ∑§Ë–  
‚ ¬ÍáÊ¸ ÿÙªÙ¥ ∑§ SﬂÊ◊Ë ÷ªﬂÊŸ üÊË∑Î§cáÊ ŒÙ - ŒÙ ªÙÁ¬∑§Ê•Ù¥ ∑§ ’Ëø ◊¥ ¬˝∑§≈U „UÙ ªÿ 
•ı⁄U ©UŸ∑§ ª‹ ◊¥ •¬ŸÊ „UÊÕ «UÊ‹ ÁŒÿÊ– ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ∞∑§ ªÙ¬Ë •ı⁄U ∞∑§ ∑Î§cáÊ ﬂ„UË ∑˝§◊ ÕÊ– 
‚÷Ë ªÙÁ¬ÿÊ¢ ∞‚Ê •ŸÈ÷ﬂ ∑§⁄UÃË ÕË¥ Á∑§ „U◊Ê⁄U åÿÊ⁄U ÃÙ „U◊Ê⁄U ¬Ê‚ „UË „Ò¥U– ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ‚„USòÊ-
‚„USòÊ ªÙÁ¬∑§Ê•Ù¥ ‚ ‡ÊÙ÷Êÿ◊ÊŸ ÷ªﬂÊŸ ∑Î§cáÊ ∑§Ê ÁŒ√ÿ ⁄UÊ‚Ùà‚ﬂ ¬˝Ê⁄U ÷ „ÈU•Ê–  
¡’ üÊË∑Î§cáÊ ∞ﬂ¢ ’‹⁄UÊ◊ Á‡ÊˇÊÊ ∑§ Á‹ÿ ªÈM§∑È§‹ (‚Ê¢ÁŒ¬ŸË ∑§ ÿ„UÊ¢) ªÿ Ã’ ©Uã„UÙ¥Ÿ 
‚÷Ë ÁﬂlÊ ∑§ ‚ÊÕ ‚ÊÕ ŸÎàÿ, ªÊŸ ∞ﬂ¢ ŸÊ≈U˜ÿ •ÊÁŒ ‚÷Ë ÁﬂlÊ•Ù¥ ∑§Ù ‚ËπÊ– ß‚‚ ÿ„U 
¬˝◊ÊÁáÊÃ „UÙÃÊ „ÒU Á∑§ ŸÎàÿ, ªÊŸ ∞ﬂ¢ ŸÊ≈˜Uÿ ÁﬂlÊ Á‡ÊˇÊÊ ∑§Ê ∞∑§ •Êﬂ‡ÿ∑§ •¢ª ÕÊ ÃÕÊ 
ªÈM§∑È§‹ ◊¥ ßŸ∑§Ë Á‡ÊˇÊÊ ÁﬂÁœﬂÃ ¬˝ŒÊŸ ∑§Ë ¡ÊÃË ÕË–  
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1.10 ⁄UÊ◊ÊÿáÊ ◊¥ ŸÎàÿ ∑§  ¥ Î  ¥ Î  ¥ Î  Ãûﬂ —- 
ŸÎàÿ ∑§ ßÁÃ„UÊ‚ ‚ ‚ ’f ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ∑§ Á‹ÿ „U◊Ê⁄U ‚Ê◊Ÿ ⁄UÊ◊ÊÿáÊ ◊„UÊ∑§Ê√ÿ 
©U¬‹éœ „ÒU– ⁄UÊ◊ÊÿáÊ ◊¥ ÷Ë ŸÎàÿ ‚Ê◊ª˝Ë ©U¬‹éœ „UÙÃË „ÒU–  
ß‚ ÿÈª ◊¥ ŸÎàÿ, ‚¢ªËÃ •ı⁄U ﬂÊl ŸÊÁ⁄UÿÊ¥ ∑§ Á‹ÿ Á‡ÊˇÊÊ ∑§Ê ∞∑§ ◊„Uàﬂ¬ÍáÊ¸ •Êﬂ‡ÿ∑§ 
•¢ª ÕÊ– ⁄UÊ¡œÊŸË ∑§Ë ÁSòÊÿÊ¢ ßŸ ∑§‹Ê•Ù¥ ◊¥ ¬Ê⁄¢UªÃ „UÙÃË ÕË¥– ‹¢∑§‡ﬂ⁄U ⁄UÊﬂáÊ ∑§Ë ¬ÁàŸÿÊ¢ ßŸ 
∑§‹Ê•Ù¥ ◊¥ ÁŸ¬ÈáÊ ÕË ÃÕÊ •¬ŸË •¬ŸË ∑§‹Ê•Ù¥ mÊ⁄UÊ ⁄UÊﬂáÊ ∑§Ù ¬˝‚ãŸ Á∑§ÿÊ ∑§⁄UÃË ÕË– 
⁄UÊ◊ÊÿáÊ ∑§ ∞∑§ •ãÿ ¬˝‚¢ª ◊¥ ⁄UÊ¡∑È§◊ÊÁ⁄UÿÙ¥ ∑§ ŸÎàÿ-ªÊŸ ∑§Ê ‚ÈãŒ⁄U ﬂáÊ¸Ÿ ÷Ë ŒπŸ                 
∑§Ù Á◊‹ÃÊ „ÒU– ÿ •¢ªŸÊÿ¥ ªÊÃË, ’¡ÊÃË •ı⁄U ŸÎàÿ ∑§⁄UÃË „ÈUßZ, ¬⁄U◊ •Ê◊ÙŒ-¬˝◊ÙŒ ◊¥ ‹ËŸ 
¬Êß¸ ªß¸ ÕË–  
ÁﬂÁ÷ãŸ ©Uà‚ﬂÙ¥ ¡Ò‚ - ¡ã◊Ùà‚ﬂ, ÁﬂﬂÊ„UÙà‚ﬂ, ⁄UÊÖÿÊÁ÷·∑§, Áﬂ¡ÿÙà‚ﬂ •ÊÁŒ 
•ﬂ‚⁄UÙ¥ ¬⁄U ÷Ë ŸÎàÿ, ŸÊ≈K ∞ﬂ¢ ªÊŸ ∑§Ê •ÊÿÙ¡Ÿ „U·Ù¸À‹Ê‚ ∑§ ‚ÊÕ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ ÕÊ– 
÷ªﬂÊŸ üÊË⁄UÊ◊, ÷⁄UÃ, ‹ˇ◊áÊ •ı⁄U ‡ÊòÊÈäŸ ∑§ ¡ã◊Ùà‚ﬂ ∞ﬂ¢ ÁﬂﬂÊ„UÙà‚ﬂ ∑§ •ﬂ‚⁄U ¬⁄U Ÿ≈U, 
ŸÃ¸∑§Ù¥ ∞ﬂ¢ ª¢œﬂ¸ ∞ﬂ¢ •å‚⁄UÊ•Ù¥ ∑§ mÊ⁄UÊ •¬ŸË ∑§‹Ê ∑§ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑§Ê ©UÀ‹π „ÒU ÃÕÊ üÊË⁄UÊ◊ ∑§ 
⁄UÊÖÿÊÁ÷·∑§ ∑§ •ﬂ‚⁄U ¬⁄U ÷Ë •ÿÙäÿÊ ◊¥ øÊ⁄UÙ¥ Ã⁄U»§ ŸÎàÿ, ªÊŸ ∑§ •ÊÿÙ¡Ÿ ∑§Ê ©UÀ‹π „ÒU–  
ÁﬂÁ÷ãŸ ©Uà‚ﬂÙ¥ ∑§ •ÁÃÁ⁄UÄÃ ÿÈf ˇÊòÊ ◊¥ ÷Ë ßŸ ∑§‹Ê•Ù¥ ∑§ ◊◊¸¤ÊÙ¥ ∑§Ù ‚ÊÕ ◊¥ ‹ 
¡ÊŸ ∑§Ë √ÿﬂSÕÊ ŒπŸ ∑§Ù Á◊‹ÃË „ÒU– ∑§‹Ê∑§Ê⁄U, ÿÈf ‚ Õ∑§ „ÈU∞ ⁄UÊ¡Ê•Ù¥ ∞ﬂ¢ ‚ÒÁŸ∑§Ù¥ ∑§Ê 
◊ŸÙ⁄¢U¡Ÿ •¬ŸË ∑§‹Ê ∑§ mÊ⁄UÊ ∑§⁄UÃ Õ– Œ‡Ê⁄UÕ ¬ÈòÊ ‡ÊòÊÈäŸ ‚ŸÊ ∑§ ‚ÊÕ ◊ŒÈ⁄UÊ Áﬂ¡ÿ ∑§Ù ¡ÊÃ 
„Ò¥, Ã’ ©UŸ∑§ ‚ÊÕ ◊ŸÙ⁄¢U¡Ÿ „UÃÈ Ÿ≈U •ı⁄U ŸÃ¸∑§ ÷Ë ¡ÊÃ „Ò¥U– ÿ Ÿ≈U, ŸÃ¸∑§ ÿÈf ‚ Õ∑§ ‡ÊòÊÈäŸ 
∑§ ◊Ÿ ∑§Ù ¬˝‚ãŸ ∑§⁄UŸ „UÃÈ •¬ŸË ∑§‹Ê•Ù¥ ∑§Ê ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑§⁄UÃ Õ–  
ß‚∑§ •ÁÃÁ⁄UÄÃ ÿôÊ •ÊÁŒ œÊÁ◊¸∑§ •ŸÈc∆UÊŸÙ¥ ◊¥ ÷Ë ŸÎàÿ∑§‹Ê ∑§Ê ‚◊Êﬂ‡Ê Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ 
ÕÊ– ◊„UÊ⁄UÊ¡ Œ‡Ê⁄UÕ ∑§ ¬ÈòÊ ¬˝ÊÁåÃ ÿôÊ ∑§ ‚◊ÿ ∑È§‹ªÈM§ ﬂÁ‚c∆U ¡Ë mÊ⁄UÊ, ÿôÊ ∑§Ë √ÿﬂSÕÊ 
„UÃÈ ‚ﬂ∑§Ù¥, Á‡ÊÀ¬∑§Ê⁄UÙ¥, ’…∏UßÿÙ¥, ÷ÍÁ◊ πÙŒŸ ﬂÊ‹Ù¥, ÖÿÙÁÃÁ·ÿÙ¥, ∑§Ê⁄UËª⁄UÙ¥, Ÿ≈UÙ¥ •ı⁄U ŸÃ¸∑§Ù¥ 
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∑§Ù ‚÷Ë •Êﬂ‡ÿ∑§ ¬˝’¢œ ∑§⁄UŸ „UÃÈ ÁŸŒ¸‡Ê ŒŸ ∑§Ê ©UÀ‹π „ÒU ÃÕÊ ß‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U üÊË⁄UÊ◊ ∑§ 
•‡ﬂ◊œ ÿôÊ ∑§ •ﬂ‚⁄U ¬⁄U ÷Ë ßŸ∑§Ê ©UÀ‹π Á◊‹ÃÊ „ÒU–  
⁄UÊ◊ÊáÊÿ ◊¥ •å‚⁄UÊ•Ù¥ •ı⁄U ª¢œﬂÙ¸ ∑§ ŸÎàÿ-ªÊŸ ∑§Ê ÷Ë ©UÀ‹π ¬˝øÈ⁄U ◊ÊòÊÊ ◊¥ ŒπŸ 
∑§Ù Á◊‹ÃÊ „ÒU, ¡Ù ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ‚ „ÒU - 
"¬ÍÁ¡Ã¢ øÙ¬ŸÎûÊ¢ ø ÁŸàÿ◊å‚⁄U‚Ê¢ ªáÊÒ—–Í ¢ Î ¢ ¢ ÒÍ ¢ Î ¢ ¢ ÒÍ ¢ Î ¢ ¢ Ò " 
•ÕÊ¸Ã˜ ﬂ„U ¬˝Œ‡Ê ßÃŸÊ ◊ŸÙ⁄U◊ ÕÊ Á∑§ ﬂ„UÊ¢ •å‚⁄UÊÿ¥ ¬˝ÁÃÁŒŸ •Ê∑§Ê⁄U ŸÎàÿ ∑§⁄UÃË ÕË–  
"ŸÊŸÊﬂÊlÊÁŸ ﬂÊlãÃÙ ªãäﬂÊ¸‡ø ‚◊ÊÁ„UÃ¸¸¸ " 
"ŸŸÎÃÈ‡øÊå‚⁄UÊ— ‚¢ÉÊÊ ÁŸÿÊ¸Ã ÁòÊŒ‡Êπ⁄UÎ È ¢ ¸   Î È ¢ ¸   Î È ¢ ¸   " 
•ÕÊ¸Ã˜ Œﬂ‡ﬂ⁄U ßãº˝ ∑§ ÁŸ∑§‹Ã „UË ŸÊŸÊ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§ ’Ê¡ ’¡ ©U∆U, ª¢œﬂ¸ ∞∑§Êª˝ „UÙ 
ªÿ, •å‚⁄UÊÿ¥ ‚◊Í„U ŸÎàÿ ∑§⁄UŸ ‹ªË¥–  
©U‚ ‚◊ÿ ⁄UÊ¡Ê ⁄UÊ◊ ∑§ ‚◊Ë¬ ŸÎàÿ •ı⁄U ªËÃ ∑§Ë ∑§‹Ê ◊¥ ÁŸ¬ÈáÊ •å‚⁄UÊÿ¥ •ı⁄U ŸÊª 
∑§ãÿÊÿ¥, Á∑§ãŸÊÁ⁄UÿÙ¥ ∑§ ‚ÊÕ Á◊‹∑§⁄U ŸÎàÿ ∑§⁄UŸ ‹ªË– ŸÊøŸ ªÊŸ ◊¥ ∑È§‡Ê‹ •ı⁄U øÃÈ⁄U ’„ÈUÃ 
‚Ë M§¬ﬂÃË ÁSòÊÿÊ¢ ◊œÈ¬ÊŸ ¡ÁŸÃ ◊Œ ∑§ ﬂ‡ÊË÷ÍÃ „UÙ∑§⁄U •¬ŸË ŸÎàÿ ∑§‹Ê ∑§Ê ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑§⁄UŸ 
‹ªË¥–  
"ªÊÿÁãÃ ∑§ÊÁ‡øŒ ⁄U ÿÊÁáÊ ﬂÊŒÿÁãÃ ÃÕÊ ¬⁄UÊ—–  
◊ÎŒ¢ªﬂËáÊÊ¬áÊﬂÊŸ˜ ŸÎàÿÁãÃ ø ÃÕÊ ¬⁄UÊ—HÎ ¢ ˜ ÎÎ ¢ ˜ ÎÎ ¢ ˜ Î " 
•ÕÊ¸Ã˜  ∑È§¿U ◊ŸÙ„U⁄U ªËÃ ªÊ ⁄U„UË ÕË, ŒÍ‚⁄UË ﬂËáÊÊ, ¬áÊﬂ •ÊÁŒ ﬂÊl ’¡Ê ⁄U„UË ÕË 
•ı⁄U •ãÿ ’„ÈUÃ ‚Ë •å‚⁄UÊÿ¥ ŸÎàÿ ∑§⁄UÃË ÕË¥–  
•‹ ’È·Ê, Á◊üÊ∑§‡ÊË, ¬Èá«U⁄UË∑§Ê •ı⁄U ﬂÊ◊ŸÊ ÿ øÊ⁄U •å‚⁄UÊÿ¥ ÷⁄UmÊ¡ ◊ÈÁŸ ∑§Ë •Ê¤ÊÊ 
‚ ÷⁄UÃ ∑§ ‚◊Ë¬ ŸÎàÿ ∑§⁄UŸ ‹ªË–  
¬ﬂÙ¸ ∞ﬂ¢ ©Uà‚ﬂÙ¥ ∑§ •ÁÃÁ⁄UÄÃ ŒÈ—πË ◊Ÿ ∑§Ë ‡ÊÊ¢ÁÃ ∑§ Á‹ÿ ÷Ë ŸÊ≈˜ÿ ∞ﬂ¢ ŸÎàÿ •ÊÁŒ 
∑§Ê •ÊÿÙ¡Ÿ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ ÕÊ– ŸÁŸ„UÊ‹ ◊¥ ÷⁄UÃ ∑§ ŒÈ—πŒ SﬂåŸ ‚ ©Uà¬ãŸ ◊ÊŸÁ‚∑§ Ä‹‡Ê ∑§Ù 
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ŒÍ⁄U ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹ÿ, ∑È§¿U ‹Ùª ﬂËáÊÊ •ÊÁŒ ﬂÊl ’¡ÊŸ ‹ª, ∑È§¿U ‹ÊSÿ ŸÎàÿ ∑§⁄UŸ ‹ª ÃÕÊ 
∑È§¿U ‹ÙªÙ¥ Ÿ ŸÊŸÊ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§ ŸÊ≈U∑§Ù¥ ∑§Ê •ÊÿÙ¡Ÿ Á∑§ÿÊ–  
ß‚ •äÿÊÿ ∑§ ¬˝Ê⁄U ÷ ◊¥ „U◊ ∑§„U øÈ∑§ „Ò¥U Á∑§ ¬Ê˝∑Î§ÁÃ∑§ ÉÊ≈UŸÊ•Ù¥ Ÿ ◊ÊŸﬂ ◊ÁSÃc∑§ ∑§Ù 
¬÷˝ÊÁﬂÃ Á∑§ÿÊ– ◊ÊŸﬂ Ÿ ¬˝∑Î§ÁÃ ‚ „UË •ŸÈ∑§⁄UáÊ ∑§⁄UŸÊ ‚ËπÊ– ¬∑˝Î§ÁÃ ∑§ ‚ÊÕ ‚ÊÕ ¬‡ÊÈ-¬ÁˇÊÿÙ¥ 
∑§ •¢ª-ÁﬂãÿÊ‚ ∑§ ¬˝÷Êﬂ Ÿ ÷Ë ◊ÊŸﬂ ∑§Ù ¤Ê∑§¤ÊÙ∑§ ÁŒÿÊ •ı⁄U •¬ŸË •Ù⁄U ‚„U¡ „UË •Ê∑§Á·¸Ã 
∑§⁄U Á‹ÿÊ– ß‚Ë ‚ ¬˝Á⁄UÃ „UÙ∑§⁄U ◊ÊŸﬂ Ÿ ŸÎàÿ∑§‹Ê ∑§Ê •ŸÈ∑§⁄UáÊ Á∑§ÿÊ ÃÕÊ ©U‚∑§Ù •¬Ÿ ¡ËﬂŸ 
∑§Ê •Á÷ãŸ •¢ª ’ŸÊ Á‹ÿÊ–  
◊„UÊ∑§Áﬂ ﬂÊÀ◊Ë∑§Ëÿ Ÿ ÷Ë ¬˝∑Î§ÁÃ ∑§ ¬˝÷Êﬂ ∞ﬂ¢ ¬‡ÊÈ-¬ÁˇÊÿÙ¥ ∑§ ŸÎàÿ ∑§Ê ‚ÈãŒ⁄U ŒÎ‡ÿ 
•¬Ÿ ⁄UÊ◊ÊÿáÊ ◊¥ ¬˝SÃÎÃ Á∑§ÿÊ „ÒU, Á¡‚ Œπ∑§⁄U ÷ªﬂÊŸ üÊË⁄UÊ◊ ∑§Ê◊Œ‡ÊÊ ‚ ¬˝Á⁄UÃ „UÙ∑§⁄U ‚ËÃÊ 
∑§Ë ÿÊŒ ◊¥ •àÿãÃ √ÿÊ∑È§‹ „UÙ ¡ÊÃ „Ò¥U–  ÁŸ‡øÿ „UË ﬂŸ ∑§ Á∑§‚Ë ⁄UÊˇÊ‚ Ÿ ◊Ù⁄U ∑§Ë Á¬˝ÿÊ ∑§Ê 
•¬„U⁄UáÊ Ÿ„UË¥ Á∑§ÿÊ „ÒU ß‚Á‹ÿ ÿ„U ⁄U◊áÊËÿ ﬂŸÙ¥ ◊¥ •¬ŸË ﬂÀ‹÷Ê ∑§ ‚ÊÕ ŸÎàÿ ∑§⁄U ⁄U„UÊ „ÒU–  
ŸÁŒÿÊ¢ ’„U ⁄U„UË „Ò¥U, ’ÊŒ‹ ¬ÊŸË ’⁄U‚Ê ⁄U„U „Ò¥U, ◊ÃﬂÊ‹ „UÊÕË Áø¢ÉÊÊ«∏U ⁄U„U „Ò¥U, ﬂŸ ¬˝Ê¢Ã 
‡ÊÙ÷Ê ¬Ê ⁄U„U „Ò¥U, Á¬˝ÿÃ◊Ê ∑§ ‚¢ÿÙª ‚ ﬂ¢ÁøÃ „ÈU∞ ÁﬂÿÙªË ¬˝ÊáÊË Áø¢ÃÊ◊ÇŸ „UÙ ⁄U„U „Ò¥U, ◊Ù⁄U ŸÊø 
⁄U„U „Ò¥U •ı⁄U ﬂÊŸ⁄U ÁŸÁ‡øÃ ∞ﬂ¢ ‚ÈπË „UÙ ⁄U„U „Ò¥U–  
"∑§ÁøÃ˜ ¬˝ŸÈûÊÊ ßﬂ ŸË‹ ∑§á∆ÒU–˜ ˝ È Ò˜ ˝ È Ò˜ ˝ È Ò " 
•ÕÊ¸Ã˜ ◊Ù⁄U ŸÊø ⁄U„U „Ò¥U– ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§ •Ÿ∑§ ©UŒÊ„U⁄UáÊÙ¥ ∑§Ê ©UÀ‹π Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– 
Á¡‚‚ ¬˝∑Î§ÁÃ ◊¥ ‚◊ÊÁ„UÃ ŸÎàÿ ∑§‹Ê Œ‡Ê¸Ÿ „UÙÃÊ „ÒU–  
ß‚ ÿÈª ◊¥ ⁄UÊ¡Ê•Ù ∑§Ù ÷Ë ŸÎàÿ, ‚¢ªËÃ ∑§ ¬˝∑§Êá«U ÁﬂfÊŸ ∑§ M§¬ ◊¥ ¬ÊÿÊ ªÿÊ „ÒU– 
‹¢∑§‡ﬂ⁄U ⁄UÊﬂáÊ Sﬂÿ¢ ŸÎàÿ ∞ﬂ¢ ‚¢ªËÃ ∑§‹Ê ∑§ ÁﬂfÊŸ Õ– Á‡Êﬂ ÷ÄÃ ⁄UÊﬂáÊ ¡’ Á‡Êﬂ ∑§Ë 
•Ê⁄UÊœŸÊ ∑§⁄UÃ Õ, Ã’ ﬂ ŸÎàÿ ÷Ë Á∑§ÿÊ ∑§⁄UÃ Õ– ÷ªﬂÊŸ üÊË⁄UÊ◊ üÊË ßŸ ∑§‹Ê•Ù¥ ∑§ •ë¿U 
ÁﬂfÊŸ ∞ﬂ¢ •ÊüÊÿŒÊÃÊ Õ– ßŸ∑§ Œ⁄U’Ê⁄U ◊¥ Ÿ≈U, ŸÃ¸∑§ •ı⁄U ªÊÿ∑§ •ÊÁŒ ‚÷Ë ∑§‹Ê ∑§ ÁﬂmÊŸ 
•ÊøÊÿ¸ ⁄U„UÃ Õ–  
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ß‚ ÿÈª ◊¥ ŸÎàÿ‡ÊÊ‹Ê (ŸÊ≈U˜ÿ ªÎ„U) ∑§ ÷Ë ¬˝◊ÊáÊ Á◊‹ „Ò¥U– ⁄UÊﬂáÊ ∑§Ë ‹¢∑§Ê Ÿª⁄UË ◊¥ 
∞∑§ Áﬂ‡ÊÊ‹ ÷ﬂŸ ∑§Ê ﬂáÊ¸Ÿ Á◊‹ÃÊ „ÒU, ¡„UÊ¢ ¬⁄U ÁŸàÿ ¬˝ÁÃ ‚¢ªËÃ-ŸÎàÿ ∑§Ê •ÊÿÙ¡Ÿ Á∑§ÿÊ 
¡ÊÃÊ ÕÊ–  
"ŸÍÍÍÍ¬È⁄UÊáÊÊ¢ ø ÉÊÙ·áÊ ∑§ÊÜøËŸÊ¢ ÁŸ—SﬂŸŸ ø–È U ¢  ¢ È ¢  ¢ È ¢  ¢   
◊ÎŒ¢ªÃ‹ÁŸÉÊÙ¸·ÉÊÙ·ﬂÁŒ˜÷Áﬂ¸ŸÊÁŒ◊˜–Î ¢ ¸ ˜ ¸ ˜Î ¢ ¸ ˜ ¸ ˜Î ¢ ¸ ˜ ¸ ˜  
¬˝‚ÊŒ‚¢ÉÊÊÃÿÈÃ¢ SòÊË⁄UàŸ‡ÊÃ‚¢∑È§‹◊˜H˝ ¢ È ¢ ¢ È ˜˝ ¢ È ¢ ¢ È ˜˝ ¢ È ¢ ¢ È ˜ " 
ŸÍ¬È⁄UÙ¥ ∑§Ë ¤Ê¢∑§Ê⁄U, ∑§⁄UœÁŸÿÙ¥ ∑§Ë πŸπŸÊ„U≈U, ◊ÎŒ¢ªÙ¥ •ı⁄U ÃÊÁ‹ÿÊ¥ ∑§Ë ◊œÈ⁄U äﬂÁŸ ÃÕÊ 
•ãÿ ª ÷Ë⁄U ÉÊÙ· ∑§⁄UŸﬂÊ‹ ﬂÊlÙ¥ ‚ ﬂ„U ÷ﬂŸ ◊ÈπÁ⁄UÃ „UÙ ⁄U„UÊ ÕÊ– ©U‚◊¥ ‚Ò¥∑§«∏UÙ¥ 
•≈˜U≈UÊÁ‹∑§Êÿ¥ ÕË¥, ‚Ò¥∑§«∏UÙ¥ ⁄U◊áÊËÿ⁄UàŸÙ¥ ‚ ﬂ„U √ÿÊåÃ ÕÊ, ©U‚∑§Ë «˜UÿÙÁ…∏UÿÊ¢ ’„ÈUÃ „UË ’«∏UË 
’«∏UË ÕË¥–  
¬˝SÃÎÃ •ﬂÃ⁄UáÊÙ¥ ‚ ÿ„U S¬c≈U „UÙÃÊ „ÒU Á∑§ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ ¬Á⁄UﬂÃ¸ŸÙ¥ ∑§ ‚ÊÕ ‚ÊÕ 
ŸÎàÿ∑§‹Ê ÷Ë Áﬂ∑§Á‚Ã „UÙÃË ªß¸– ﬂÒÁŒ∑§ ÿÈª ◊¥ Á¡‚ ŸÎàÿ∑§‹Ê ∑§Ê ∑§ãº˝ ÿôÊ◊á«U¬ ÕÊ, 
¬ı⁄UÊÁáÊ∑§ ∑§Ê‹ ◊¥ ⁄UÊ¡Œ⁄U’Ê⁄UÙ¥ ∑§Ù, ßŸ ∑§‹Ê•Ù¥ Ÿ •¬ŸÊ ∑§ãº˝ Á’ãŒÈ ’ŸÊ Á‹ÿÊ– ⁄UÊ◊ÊÿáÊ ÿÈª 
◊¥ ŸÎàÿ ∑§Ê ¬˝ÿÙª, ⁄UÊÖÿÁ÷·∑§, ÁﬂﬂÊ„UÙà‚ﬂ, ¡ã◊Ùà‚ﬂ •ÊÁŒ ‡ÊÈ÷ •ﬂ‚⁄UÙ¥ ¬⁄U Á∑§ÿÊ ¡ÊŸ 
‹ªÊ– •ÊøÊÿ¸ ÷⁄UÃ Ÿ ÷Ë •¬Ÿ ŸÊ≈˜Uÿ‡ÊÊSòÊ ◊¥ ŸÎàÿ∑§‹Ê ∑§ •ÊÿÙ¡Ÿ ∑§ •ﬂ‚⁄UÙ¥ ∑§Ê ©UÀ‹π 
ß‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ‚ Á∑§ÿÊ „ÒU– ß‚‚ ∞‚Ê ‹ªÃÊ „ÒU Á∑§ ÷⁄UÃ Ÿ ŸÊ≈˜Uÿ‡ÊÊSòÊ ∑§Ë ⁄UøŸÊ ∑§⁄UÃ ‚◊ÿ, 
Ãà∑§Ê‹ËŸ ‚◊Ê¡ ◊¥ ¬˝øÁ‹Ã ŸÎàÿ ÁﬂlÊ ∑§Ê „UË ﬂáÊ¸Ÿ Á∑§ÿÊ „ÒU–  
⁄UÊ◊ÊÿáÊ ◊¥ ŸÎàÿ ∞ﬂ¢ ŸÊ≈˜Uÿ ∑§Ê ¬˝ÿÙª ŒÈ—π ÁŸﬂÊ⁄UáÊ ∑§ Á‹ÿ ÷Ë Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– 
•ÊøÊÿ¸ Ÿ Á¡‚ ŸÊ≈˜Uÿ ÁﬂlÊ ∑§Ë ©Uà¬ÁûÊ øÊ⁄UÙ¥ ﬂŒÙ¥ ‚ ∑§Ë „ÒU, ©U‚∑§Ê ¬˝ÿÙª ÷Ë ŒÈ—π ÁŸﬂÊ⁄UáÊ 
∑§ Á‹ÿ ∑§⁄UŸ ∑§Ê ©UÀ‹π Á∑§ÿÊ „ÒU (SÕÒÿ¸ ŒÈ—πÊÁŒ¸ÃSÿ ø)–  
ß‚ ÿÈª ◊¥ ◊ÈÁŸÿÙ¥ ∑§ •ÊüÊ◊Ù¥ ◊¥ ŸÎàÿ ∑§⁄UŸ ﬂÊ‹Ë •å‚⁄UÊ•Ù¥ ∑§Ë ©U¬ÁSÕÃ ∑§Ê ﬂáÊ¸Ÿ 
÷Ë Á◊‹ÃÊ „ÒU– •ÊøÊÿ¸ ÷⁄UÃ Ÿ ÷Ë •¬Ÿ ŸÊ≈˜Uÿ ¬˝ÿÙª ◊¥ •å‚⁄UÊ•Ù¥ ∑§Ê ©UÀ‹π Á∑§ÿÊ– ŸÎàÿ 
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◊¥ ŸÍ¬È⁄UÙ¥ ∑§Ê ¬˝ÿÙª ÷Ë „UÙŸ ‹ªÊ ÕÊ •ı⁄U ªÊ¢œﬂ¸ ∞ﬂ¢ Á∑§ãŸÊ⁄UÙ¥ ∑§ ©UÀ‹π ‚, ÃÕÊ 'ŸÎûÊ' ‡ÊéŒ 
∑§ SÕÊŸ ¬⁄U 'ŸÎàÿ' ‡ÊéŒ ∑§ ¬˝ÿÙª ‚ ÃÕÊ ŸÊ≈U∑§ ◊¢«UÁ‹ÿÙ¥ ∑§ mÊ⁄UÊ •Á÷Ÿÿ ∑§‹Ê ∑§Ë ¬˝SÃÎÁÃ 
•ÊÁŒ ¬˝‚¢ªÙ¥ ‚ ÿ„U ÁŸc∑§·¸ ÁŸ∑§Ê‹Ê ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU Á∑§ ÷Êﬂ¬ÍáÊ¸ ŸÎàÿ ∑§Ê ¬˝øÊ⁄U ⁄UÊ◊ÊÿáÊ ∑§Ê‹ 
◊¥ „UÙ øÈ∑§Ê ÕÊ– ⁄UÊ¡Ê•Ù¥ ∑§ ◊„U‹Ù¥ ∞ﬂ¢ Ÿª⁄U ∑§ •ãÿ SÕÊŸÙ¥ ◊¥ ‚¢ªËÃ ÷ﬂŸ ∞ﬂ¢ ŸÎàÿ ÷ﬂŸ 
•ÊÁŒ „ÈU•Ê ∑§⁄UÃ Õ, Á¡‚‚ ∑§‹Ê∑§⁄UÙ¥ ∑§Ù •¬ŸË ‚ÊœŸÊ ∑§⁄UŸ ∑§Ë Áﬂ‡Ê· ‚ÈÁﬂœÊ ÕË– ß‚ 
∑§Ê‹ ∑§Ë ∞∑§ •ı⁄U Áﬂ‡Ê·ÃÊ ÿ„U „ÒU Á∑§ ⁄UÊ¡Ê•Ù¥ •ı⁄U ©UŸ∑§ ¬Á⁄UﬂÊ⁄U ¡ŸÙ¥ mÊ⁄UÊ ŸÎàÿ ∞ﬂ¢ ‚¢ªËÃ 
∑§Ë ¬˝ÊÁåÃ ∑§Ë ¡ÊÃË ÕË– ¡Ù •Êª ø‹∑§⁄U ◊„UÊ÷Ê⁄UÃ ∑§Ê‹ ◊¥ ÷Ë ¬˝øÁ‹Ã ÕË–  
ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U „U◊ ŒπÃ „Ò¥U Á∑§ ⁄UÊ◊ÊÿáÊ ÿÈª ◊¥ ŸÎàÿ∑§‹Ê ∑§Ê ¬˝øÊ⁄U-¬˝‚Ê⁄U ©Uà∑Î§c≈U M§¬ ◊¥ 
ÕÊ ÃÕÊ ¡Ÿ‚◊ÈŒÊÿ •ÊŸãŒ ◊ÇŸ „UÙ∑§⁄U ŸÎàÿ - ªÊŸ ∑§Ê ‚ﬂŸ ∑§⁄UÃ Õ– ◊„UÁ·¸ ŸÊ⁄UŒ ŸÎàÿ ∑§Ë 
◊Á„U◊ÊªÊŸ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ⁄UÊﬂáÊ ‚ ∑§„UÃ „Ò¥U Á∑§ ∑È§¿U ◊ŸÈcÿ •ÊŸãŒ◊ÇŸ „UÙ∑§⁄U ªÊÃ, ’¡ÊÃ •ı⁄U 
ŸÊø ∑§Ê ‚ﬂŸ ∑§⁄UÃ „Ò¥U–  
 
1.11 ◊„UÊ÷Ê⁄UÃ ◊¥ ŸÎàÿ ∑§ Ã ¥ Î  ¥ Î  ¥ Î  ûﬂ —- 
 ⁄UÊ◊ÊÿáÊ ∑§ ’ÊŒ ŸÎàÿ ∑§Ë Áﬂ∑§Ê‚ ‚ ’ãœË ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ◊„UÊ÷Ê⁄UÃ ‚ „U◊¥ Á◊‹ÃË „ÒU– 
⁄UÊ◊ÊÿáÊ ∑§Ë „UË Ã⁄U„U ◊„UÊ÷Ê⁄UÃ ◊¥ ÷Ë ŸÎàÿ ‚ ’ãœË ‚Ê◊ª˝Ë ¬ÿÊ¸åÃ ◊ÊòÊÊ ◊¥ ©U¬‹éœ „ÈUß¸ „ÒU– 
Ãà∑§Ê‹ËŸ ‚◊Ê¡ ◊¥ ŸÎàÿ ∑§Ê ◊„Uàﬂ¬ÍáÊ¸ SÕÊŸ ÕÊ– ß‚ ÿÈª ∑§ ¬˝◊Èπ ¬ÊòÊÙ¥ ¡Ò‚ - ∑Î§cáÊ - 
•¡È¸Ÿ •ÊÁŒ ∑§Ù ŸÎàÿ∑§‹Ê ∑§ ¬˝∑§Êá«U ÁﬂmÊŸ ∑§ M§¬ ◊¥ ÁŸM§Á¬Ã Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU–  
"◊„UÊ÷Ê⁄UÃ ∑§ ¬˝œÊŸ ¬ÊòÊ üÊË ∑Î§cáÊ ŸÊ≈˜Uÿ ‚¢ªËÃ •ÊÁŒ ∑§‹Ê•Ù¥ ∑§ •Áœc∆UÊÃÊ ◊ÊŸ 
¡ÊÃ „ÒU– üÊË∑Î§cáÊ ∑§ ¿UÊÁ‹Äÿ ŸÎàÿ •ı⁄U ﬂáÊÈﬂÊŒŸ ∑§ ‚ÊÕ ’˝¡-ŸÊÁ⁄UÿÙ¥ mÊ⁄UÊ ©U‚∑§Ê ¬˝ŒÊŸ 
÷ÊªﬂÃ˜ ‚ ¬˝ŒÊÿ •ı⁄U Áﬂ‡Ê· M§¬ ‚ üÊË◊Œ˜÷Ê¢ªﬂÃ ◊¥ ŒπŸ ∑§Ù Á◊‹ÃÊ „ÒU– ŸÎàÿ •ı⁄U ‚¢ªËÃ 
’˝¡ŸÊÁ⁄UÿÙ¥ ∑§ Á¬˝ÿ Õ– üÊË∑Î§cáÊ ©UŸ∑§ •Áœc∆UÊÃÊ ∞ﬂ¢ ¬˝⁄UáÊÊ SòÊÙÃ Õ–"  
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üÊË∑Î§cáÊ ∑§Ë ÷Ê¢ÁÃ •¡È¸Ÿ ÷Ë ŸÎàÿ, ‚¢ªËÃ ∞ﬂ¢ ﬂÊl ∑§‹Ê ∑§ ÁﬂmÊŸ Õ– •ôÊÊÃﬂÊ‚ ∑§ 
‚◊ÿ Áﬂ⁄UÊ≈U⁄UÊ¡ ∑§ Œ⁄U’Ê⁄U ◊¥ •¬Ÿ mÊ⁄UÊ Á∑§ÿ ¡ÊŸ ﬂÊ‹ ∑§Êÿ¸ ∑§Ê ﬂáÊ¸Ÿ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ •¡È¸Ÿ 
∑§„UÃ „ÒU Á∑§, ◊Ò¥ Áﬂ⁄UÊ≈U ⁄UÊ¡Ê ∑§ ÿ„UÊ¢ ŸÎàÿ ∞ﬂ¢ ÷Ê¢ÁÃ ÷Ê¢ÁÃ ∑§ ﬂÊl ’¡ÊŸ ∑§Ë Á‡ÊˇÊÊ ŒÍ¢ªÊ– ◊Ò¥ 
ŸÎàÿ∑§‹Ê, ‚¢ªËÃ∑§‹Ê ÃÕÊ ﬂÊŒŸ∑§‹Ê ◊¥ ÁŸ¬ÈáÊ „Í¢U– •Ã— •Ê¬ ⁄UÊ¡∑È§◊Ê⁄UË ©UûÊ⁄UÊ ∑§Ù Á‡ÊˇÊÊ ŒŸ 
∑§ Á‹ÿ ◊È¤Ê ⁄Uπ ‹¥– ß‚ Ã⁄U„U •¡È¸Ÿ Ÿ Áﬂ⁄UÊ≈U ∑§ ÿ„UÊ¢ ∞∑§ ﬂ·Ê¸ Ã∑§ ⁄U„U∑§⁄U ⁄UÊ¡∑È§◊Ê⁄UË ©UûÊ⁄UÊ 
∑§Ù ŸÎàÿ ∞ﬂ¢ ‚¢ªËÃ ∑§Ë ÁﬂÁœﬂÃ Á‡ÊˇÊÊ (ªÈM§-Á‡Êcÿ ¬⁄U ¬⁄UÊ ∑§ •ŸÊ‚Ê⁄U) ¬˝ŒÊŸ ∑§Ë–  
ßŸ∑§ •ÁÃÁ⁄UÄÃ ÷Ë ŸÎàÿ ‚ ‚¢’¢ÁœÃ ¬˝‚¢ªÙ¥ ∑§Ê Áﬂﬂ⁄UáÊ ŒπŸ ∑§Ù Á◊‹ÃÊ „ÒU, ¡Ù ß‚ 
¬˝∑§Ê⁄U ‚ „Ò¥U -  
"‚„ÒUﬂ ﬂÊ‚ÈŒﬂŸ ŒÎc≈UﬂÊŸ˜ Ÿ≈UŸÃ∑§ÊŸ˜–Ò È   Î ˜ ˜Ò È   Î ˜ ˜Ò È   Î ˜ ˜ "  
•ÕÊ¸Ã˜ ﬂÊ‚ÈŒﬂ ∑§ ‚ÊÕ •¡È¸Ÿ Ÿ Ÿ≈U •ı⁄U ŸÃ¸∑§Ù¥ ∑§Ë ∑§‹Ê ŒπË–  
"ﬂÊÁŒòÊÊÁáÊ ø ÃòÊÊãÿ ﬂÊŒ∑§Ê¢— ‚◊ﬂÊŒÿŸ˜– ¢ ˜ ¢ ˜ ¢ ˜  
ŸŸÎÃÈŸ¸Ã¸∑§Ê‡øÒﬂ ¡ªÈª ¸ÿÊÁŸ ªÊÿŸÊ—HÎ È ¸ ¸ Ò È  ¸Î È ¸ ¸ Ò È  ¸Î È ¸ ¸ Ò È  ¸  
•ÕÊ¸Ã˜ ﬂ„UÊ¢ ﬂÊl ’¡ÊŸ ◊¥ ∑È§‡Ê‹ ◊ŸÈcÿ •Ÿ∑§ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§ ﬂÊl ’¡ÊÃ, ŸÎûÊ ∑§⁄UŸ ﬂÊ‹ 
ŸÎûÊ ∑§⁄UÃ •ı⁄U ªÊÿ∑§ ªËÃ ªÊ ⁄U„U „Ò¥U–  
ÿÈÁœÁc∆U⁄U ∑§Ë ⁄UÊ¡‚÷Ê ◊¥ •ãÿ ∑§‹Ê∑§Ê⁄UÙ¥ ∑§ ‚ÊÕ ŸÎàÿ ∑§ ∑§‹Ê∑§Ê⁄UÙ¥ ∑§ „UÙŸ ∑§Ê ÷Ë 
©UÀ‹π Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU - 
•. "∑§ÊÁ‡ÊøÃ˜ ¬˝„ÈUc≈UÊ ŸŸÎÃÈ‡øÈ∑˝§‡ÊÈ‡ø ÃÕÊ ¬⁄UÊ—–˜ ˝ È Î È È ˝ È˜ ˝ È Î È È ˝ È˜ ˝ È Î È È ˝ È  
’. "ﬂáÊÈ È È ÈﬂËáÊÊ◊ÎŒ¢ªÊŸÊ¢ ◊ŸÙôÊÊŸÊ¢ ø ‚ﬂ¸‡Ê—Î ¢ ¢ ¢ ¸Î ¢ ¢ ¢ ¸Î ¢ ¢ ¢ ¸  
 ‡ÊéŒŸ ¬Íÿ¸Ã „U ÿ¸ ÃŒ ﬂŸ¢ ‚◊È„UÁf¸◊ÃÊ– Í ¸  ¸ ¢ È ¸ Í ¸  ¸ ¢ È ¸ Í ¸  ¸ ¢ È ¸ "  
•ÕÊ¸Ã˜ ∑È§¿U ÁSòÊÿÊ¢ „U·Ù¸À‹Ê‚ ∑§ ‚ÊÕ ŸÎàÿ ∑§⁄UŸ ‹ªË •ı⁄U ß‚ ŸÎàÿ ∑§ ‚ÊÕ ﬂËáÊÊ, 
ﬂáÊÈ •ı⁄U ◊ÎŒ¢ª •ÊÁŒ ﬂÊlÙ¥ Á∑§ ‚È◊œÈ⁄U äﬂÁŸ ªÍ¢¡ ⁄U„UË ÕË–  
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ÿ„UÊ¢ ¬⁄U äÿÊŸ ŒŸ ÿÙíÿ ’ÊÃ ÿ„U „ÒU Á∑§ ŸÎàÿ ∑§ ‚ÊÕ ¬˝ÿÙª ◊¥ ‹Êÿ ¡ÊŸ ﬂÊ‹ 
ﬂÊlÿ¢òÊÙ¥ ‚ ﬂÒÁŒ∑§ ÿÈªËŸ ¬⁄U ¬⁄UÊ ∑§ ﬂÊlÙ¥ ◊¥ ¬ÿÊ¸åÃ ‚Ê ÿ „ÒU– ÿ„UË ‚Ê ÿÃÊ ⁄UÊ◊ÊÿáÊ∑§Ê‹ ◊¥ 
÷Ë ¬Êß¸ ªß¸ „ÒU–  
ÿÈÁœÁc∆U⁄U ∑§ ⁄UÊ¡Œ⁄U’Ê⁄U ◊¥ •ãÿ Áﬂ‡Ê·ôÊÙ¥ ∑§ ‚ÊÕ Ÿ≈U ÃÕÊ ‚ÃÍ ∑§Ù ÷Ë SÕÊŸ ¬Ê˝åÃ ÕÊ - 
"ÃòÊ ◊À‹Ê Ÿ≈UÊ ¤ÊÀ‹Ê ‚ÍÃÊ ﬂÒÃÊÁ‹∑§ÊSÃÕÊ–U Í ÒÍ ÒÍ Ò " 
•ÕÊ¸Ã˜ ◊À‹, Ÿ≈U, ¤ÊÀ‹, ‚ÍÃ •ı⁄U ﬂÒÃÊÁ‹∑§ ⁄UÊ¡‚÷Ê ◊¥ ©U¬ÁSÕÃ Õ–  
©U‚ ∑§Ê‹ ◊¥ ŸÎàÿ ∞ﬂ¢ ‚¢ªËÃ ∑§‹Ê ∑§ ÁﬂmÊŸ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ê Ãà∑§Ê‹ËŸ ‚◊Ê¡ ◊¥ ◊„Uàﬂ¬ÍáÊ¸ 
ÕÊ– ‚◊Ê¡ ∑§ ◊Ê¢ªÁ‹∑§ •ﬂ‚⁄UÙ¥ ¬⁄U ßŸ∑§Ë ∑§‹Ê•Ù¥ ∑§Ê •ÊÿÙ¡Ÿ ©Uà‚Ê„U¬Íﬂ¸∑§ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ 
ÕÊ– ⁄UÊ¡ Œ⁄U’Ê⁄UÙ¥ ◊¥ ÷Ë ßŸ ∑§‹Ê ◊◊¸¤ÊÙ¥ ∑§Ù ©UìÊ SÕÊŸ ¬˝ÊåÃ ÕÊ–  
⁄UÊ◊ÊÿáÊ ∑§Ë ÷Ê¢ÁÃ ◊„UÊ÷Ê⁄UÃÃ ◊¥ ÷Ë •å‚⁄UÊ•Ù¥ ∑§ ŸÎàÿ ∑§Ê ﬂáÊ¸Ÿ ŒπŸ ∑§Ù Á◊‹ÃÊ „ÒU, 
¡Ù ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ‚ „ÒU -  
"ŒÒﬂ ŒÈãŒÈ÷ÿÙ Ÿ ŒÈŸ¸ŸÎÃÈ‡øÊå‚⁄UÙªáÊÊ—–Ò È È  È ¸ Î ÈÒ È È  È ¸ Î ÈÒ È È  È ¸ Î È  
ªÊÿãÃÙ ◊œÈ⁄¢ U ÃòÊ ŒﬂÒ— ‡Ê∑˝§È ¢  Ò ˝È ¢  Ò ˝È ¢  Ò ˝ Ù˘ ÿÈﬂÊø „U–È UÈÈ "  
•ÕÊ¸Ã˜ ŒﬂÃÊ•Ù¥ ∑§Ë ŒÈãŒÈÁ÷ÿÊ¢ ’¡ ©U∆UË¥ •ı⁄U •å‚⁄UÊÿ¥ ◊œÈ⁄U Sﬂ⁄U ◊¥ ªÊÃ „ÈU∞ ŸÎûÊ 
∑§⁄UŸ ‹ªË–  
◊ŸÙ„U⁄U •å‚⁄UÊÿ¥ ÃÕÊ ‚ÈãŒ⁄U ª¢œﬂ¸ ŸÎûÊ, ﬂÊl, ªËÃ ∞ﬂ¢¢ ŸÊŸÊ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§ „UÊSÿÙ¥ ‚ 
Œﬂ⁄UÊ¡ ßãº˝ ∑§Ê ◊ŸÙ⁄¢U¡Ÿ ∑§⁄UÃ „Ò¥U–  
ªÊŸ-’¡ÊŸ ◊¥ ∑È§‡Ê‹ ‚Ê ÿ •ı⁄U ÃÊ‹ ∑§ Áﬂ‡Ê·ôÊ ÃÕÊ ¬˝◊ÊáÊ, ‹ÿ •ı⁄U SÕÊŸ ∑§Ë 
¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ∑§ Á‹ÿ Áﬂ‡Ê· ¬Á⁄UüÊ◊ Á∑§ÿ „ÈU∞ ◊ŸSﬂË, Á∑§ãŸ⁄U, ÃÈ ’M§ ∑§Ë •ÊôÊÊ ‚ ﬂ„UÊ¢ •ãÿ 
ª¢œﬂÙ¸ ∑§ ‚ÊÕ ÁŒ√ÿ ÃÊŸ ¿UÙ«∏UÃ „ÈU∞ ÿÕÙÁøÃ ⁄UËÁÃ ‚ ªÊÃ •ı⁄U ¬Êá«UﬂÙ¥ ÃÕÊ ◊Á„UÁ·¸ÿÙ¥ ∑§Ê 
◊ŸÙ⁄¢U¡Ÿ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ œ◊¸⁄UÊ¡ ∑§Ë ©U¬Ê‚ŸÊ ∑§⁄UÃ Õ–  
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©U¬ÿÈ¸ÄÃ ©UŒÊ„U⁄UáÊÙ¥ ◊¥ ŸÎàÿ ∑§ ‚ÊÕ ªÊÿ∑§Ù¥ ∑§Ê ÷Ë ©UÀ‹π „ÒU– ßŸ∑§ •ÁÃÁ⁄UÄÃ ‚÷Ê 
¬ﬂ¸ ◊¥ •Ÿ∑§Ù¥ SÕ‹Ù¥ ¬⁄U •å‚⁄UÊ•Ù¥ ∑§ ŸÎàÿªÊŸ ∑§Ê ©UÀ‹π ¬ÿÊ¸åÃ ◊ÊòÊÊ ◊¥ ©U¬‹éœ „ÒU– ß‚ 
¬˝∑§Ê⁄U „U◊ ŒπÃ „Ò¥U Á∑§ ⁄UÊ◊ÊÿáÊ ∑§Ë ÷Ê¢ÁÃ „UË ◊„UÊ÷Ê⁄UÃ ∑§Ê‹ ◊¥ ÷Ë ŸÎàÿ ∑§‹Ê ∑§Ê ‚ﬂÊZªËáÊ 
Áﬂ∑§Ê‚ „UÙÃÊ ⁄U„UÊ–  
⁄UÊ◊ÊÿáÊ ∑§Ê‹ ∑§Ë ÷ÊÁÃ ◊„UÊ÷Ê⁄UÃ ∑§Ê‹ ◊¥ ÷Ë ŸÊ≈U∑§Ù¥ ∑§ ¬˝◊ÊáÊ Á◊‹ „Ò¥U–  
"◊„UÊ÷Ê⁄UÃ ∑§ „UÁ⁄Uﬂ¢‡Ê ¬ﬂ¸ (•äÿÊÿ 2/91/26) ◊¥ ¬˝lÈ Ÿ ÁﬂﬂÊ„U ∑§Ë ∞∑§ ∑§ÕÊ „ÒU– 
ß‚ ∑§ÕÊ ◊¥ ∑§„UÊ ªÿÊ „ÒU Á∑§ ﬂÊ‚ÈŒﬂ üÊË∑Î§cáÊ ∑§ •‡ﬂ◊œ ÿôÊ ∑§ •ﬂ‚⁄U ¬⁄U ÷º˝ ŸÊ◊∑§ Ÿ≈U 
mÊ⁄UÊ ∞∑§ •Œ˜÷ÈÃ ŸÊ≈˜Uÿ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ Á∑§ÿ ¡ÊŸ ¬⁄U ©U¬ÁSÕÃ ´§Á·-◊„UÁ·¸ ßÃŸ ¬˝‚ãŸ „ÈU∞ Á∑§ 
©Uã„UÙ¥Ÿ ¬È⁄US∑§Ê⁄U SﬂM§¬ ©U‚ •Ê∑§Ê‡Ê ◊⁄U Áﬂø⁄UáÊ ∑§⁄UŸ •ı⁄U Sﬂë¿UÊ M§¬ œÊ⁄UáÊ ∑§⁄UŸ ∑§Ê 
ﬂ⁄UŒÊŸ ÁŒÿÊ–  
"ÃòÊ ÿôÊ ﬂÃ¸◊ÊŸ ‚ÈŸÊ≈˜UÿŸ Ÿ≈USÃÕÊ–  ¸  È ˜  ¸  È ˜  ¸  È ˜   
◊„U·Ë¸SÃÙ·ÿÊ◊Ê‚ ÷º˝ŸÊ◊ÁÃ ŸÊ◊Ã—–¸ ˝ ¸ ˝ ¸ ˝  " 
∞∑§ •ãÿ SÕ‹ ¬⁄U •Á÷Ÿÿ ‚ ‚¢’¢ÁœÃ ¬˝‚¢ª ÷Ë ŒπŸ ∑§Ù Á◊‹ÃÊ „ÒU- 
"„UÁ⁄Uﬂ¢‡Ê ∑§ ﬂÊáÊÊ‚È⁄U •Ê ÿÊŸ (2/29/32) ◊¥ „UÊSÿ - ÁﬂŸÙŒ¬ÍáÊ¸ •Á÷Ÿÿ ∑§ 
•ÊÿÙÁ¡Ã „UÙŸ ∑§Ê ©UÀ‹π Á◊‹ÃÊ „ÒU–"  
∞∑§ •ãÿ SÕ‹ ¬⁄U ŸÊ≈U∑§Ù¥ ∑§ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑§Ê ©UÀ‹π „ÒU - 
"◊„UÊ÷Ê⁄UÃ ﬂŸ¬ﬂ¸ (15/13) ◊¥ ⁄UÊ◊ÊÿáÊ •ı⁄U ∑§ıﬂ⁄U⁄U ÷ÊÁ÷‚Ê⁄U ŸÊ◊∑§ ŒÙ ŸÊ≈U∑§Ù¥ ∑§ 
•Á÷ŸËÃ „UÙŸ ∑§Ê ©UÀ‹π Á◊‹ÃÊ „ÒU–" 
ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U „U◊ ŒπÃ „Ò¥U Á∑§ ◊„UÊ÷Ê⁄UÃ ÿÈª ◊¥ ŸÎûÊ, ŸÎàÿ ∞ﬂ¢ ŸÊ≈˜Uÿ ÃËŸÙ¥ ÁﬂœÊ•Ù¥ ∑§Ê 
Áﬂ∑§Ê‚ „UÙ øÈ∑§Ê ÕÊ– ‹Á∑§Ÿ ßŸ∑§ ‡ÊÊSòÊËÿ ¬ˇÊ ¬⁄U Á‹ÁπÃ ª¢˝Õ •ÊÁŒ ©U¬‹éœ Ÿ „UÙŸ ∑§ 
∑§Ê⁄UáÊ ßŸ ∑§‹Ê•Ù¥ ∑§ ’Ê⁄U ◊¥ ¬ÍáÊ¸ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË Ÿ„UË¥ Á◊‹ÃË „ÒU– ∑§ﬂ‹ •ŸÈ◊ÊŸ „UË ‹ªÊ ‚∑§Ã „Ò¥U 
Á∑§ ŸÎûÊ ŸÎàÿ ∞ﬂ¢ ŸÊ≈˜Uÿ ÃËŸÙ¥ ∑§Ê Áﬂ∑§Ê‚ •¬ŸË ø⁄U◊ ‚Ë◊Ê ¬⁄U ÕÊ– ’ÊŒ ◊¥ ßã„UË¥ ¬⁄U ¬⁄UÊ•Ù¥ 
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∑§ •ŸÈ∑Í§‹ ÷⁄UÃ Ÿ •¬Ÿ ŸÊ≈˜Uÿ‡ÊÊSòÊ ŸÊ◊∑§ Áﬂ‡ÊÊ‹ ª¢˝Õ ∑§Ë ⁄UøŸÊ ∑§Ë „UÙªË ÃÕÊ Ãà∑§Ê‹ËŸ 
‚◊Ê¡ ◊¥ ¬˝øÁ‹Ã ∑§‹Ê ∑§Ë ÁﬂÁ‡Êc≈UÃÊ•Ù¥ ∑§Ù ß‚ ª¢˝Õ ◊¥ ‚¢∑§Á‹Ã ∑§⁄U, ©UŸ∑§Ê Áﬂ‡ÊŒ ﬂáÊ¸Ÿ 
Á∑§ÿÊ– ßã„UÙ¥Ÿ ©U¬‹éœ ‚Ê◊ª˝Ë ∑§ SòÊÙÃ ∑§ ’Ê⁄U ◊¥ ∑§ﬂ‹ ﬂŒÙ¥ ∑§Ê „UË ©UÀ‹π Á∑§ÿÊ „ÒU 
Á¡‚∑§Ë øøÊ¸ •Êª ∑§Ë ¡ÊÿªË–  
 
1.12 •c≈UÊäÿÊÿË ◊¥ ŸÎàÿ ¥ Î ¥ Î ¥ Î  —- 
 ¬ÊÁáÊŸË ∑§ •c≈UÊäÿÊÿË ◊¥ Ÿ≈U‚ÍòÊÙ¥ ∑§Ê ©UÀ‹π ¬ÊÿÊ ¡ÊŸÊ ß‚ ’ÊÃ ∑§Ê ¬˝◊ÊáÊ „ÒU Á∑§ 
÷⁄UÃ ‚ ¬Íﬂ¸ „UË ŸÊ≈˜Uÿ ∑§ ÃàﬂÙ¥ ∑§Ê ¬˝ø‹Ÿ Ãà∑§Ê‹ËŸ ‚◊Ê¡ ◊¥ „UÙ øÈ∑§Ê ÕÊ– Á∑§ãÃÈ ß‚‚ 
‚ ’ÁãœÃ ∑§Ùß¸ ¬˝◊ÊÁáÊ∑§ ‚Ê◊ª˝Ë Ÿ Á◊‹Ÿ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ©U‚ ‚◊ÿ ¬˝øÁ‹Ã ŸÊ≈˜Uÿ ∑§‹Ê ¬⁄U 
¬˝∑§Ê‡Ê Ÿ„UË¥ «UÊ‹Ê ¡Ê ‚∑§ÃÊ– ¬ÊÁáÊÁŸ Ÿ ¿UãŒÙª, •ıÁÄÿ∑§, ÿÊÁôÊ∑§, ’„ÈUﬂÎø ∑§ ‚ÊÕ Ÿ≈U ‡ÊéŒ 
∑§Ê ¬˝ÿÙª Á∑§ÿÊ „ÒU - "¿UãŒÙªıÁÄÕ∑§ÿÊÁôÊ∑§’„UﬂÎøŸ≈UÊÜøÿ—–ÎÎÎ " 
 «UÊÚ. ¬˝÷ÍŒÿÊ‹ •ÁÇŸ„UÙòÊË Ÿ ©U¬ÿÈ¸ÄÃ ‚ÍòÊ ∑§Ù ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ‚ ‚◊¤ÊÊÿÊ „ÒU - 
"ßŸ ‚’∑§ •¬Ÿ •Ê ŸÊÿ ÿÊ ∑È§‹ ª¢˝Õ Õ– ©UŒÊ„U⁄UáÊÊÕ ¸¿UÊãŒÙªÙ ∑§Ê •Ê ŸÊÿ ¿UÊãŒÙÇÿ 
∑§„U‹ÊÃÊ ÕÊ •ı⁄U ’˝„ÈUﬂÎøÙ¥ ∑§Ê ’„ÈUﬂÎëÿ– ß‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U Ÿ≈UÙ¥ ∑§Ê •Ê ŸÊÿ ŸÊ≈˜Uÿ ÕÊ– ¬ÊÁáÊÁŸ ∑§Ê 
©UÀ‹π ß‚ ’ÊÃ ∑§Ê ¬◊˝ÊáÊ „ÒU Á∑§ ß¸‚Ê ¬Íﬂ¸ 700 ﬂ· ¸¬„U‹ ÷Ê⁄UÃ ◊¥ Ÿ ∑§ﬂ‹ ŸÊ≈U˜ÿ∑§‹Ê ∑§Ê 
¬ø˝Ê⁄U ÕÊ, •Á¬ÃÈ ©U‚∑§Ê ﬂÒôÊÊÁŸ∑§ •äÿÿŸ ÷Ë ¬ø˝Á‹Ã „UÙ øÈ∑§Ê ÕÊ •ı⁄U ÃŒÕ ¸ª¢˝Õ Á‹π ¡Ê 
øÈ∑§ Õ– ßŸ ª¢˝ÕÙ¥ ◊¥ ŒÙ ∑§ ¬á˝ÊÃÊ•Ù¥ ∑§ ŸÊ◊ ‚ ¬ÃÊ ø‹ÃÊ „ÒU– ßŸ◊¥ '∑Î§‡ÊÊ‡ﬂ' ‚ﬂÊÁ¸œ∑§ 
¬Ê˝øËŸ ¡ÊŸ ¬«∏UÃ „Ò¥U– ßŸ∑§Ê Ÿ≈U‚ÍòÊ Ÿ≈U ‚◊Ê¡ ◊¥ Áﬂ‡Ê· •ÊŒÎÃ ÕÊ •ı⁄U ©UŸ∑§ •ŸÈÿÊÿË 
'∑È§‡ÊÊÁ‡ﬂŸ' ∑§⁄U„U ¡ÊÃ Õ– ÿ„U ‡ÊéŒ ∑§ﬂ‹ Ÿ≈UÙ¥ •ı⁄U ŸÊ≈Uÿ ‚ÍòÊ ∑§ ‚ ’ãœ ◊¥ √ÿﬂNUÃ „UÙÃÊ 
ÕÊ– ∑Î§‡ÊÊ‡ﬂ ‚ ’ãœË •ãÿ ’ÊÃÙ¥ ∑§Ù ∑§Ê‡ÊÊ‡¸ﬂ ∑§„UÃ Õ– ∑Î§‡ÊÊ‡ﬂ ∑§ •ŸÈÿÊÿË „UÙŸ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ 
Ÿ≈UÙ¥ ∑§Ê ‚Ê◊Êãÿ ŸÊ◊ „UË ∑Î§‡ÊÊ‡ﬂË ¬«∏U ªÿÊ ÕÊ– ß‚Ë ∑§ ‚ÊÕ ÿÊ ß‚∑§ ∑È§¿U ‚◊ÿ ¬‡øÊÃ ˜∞∑§ 
ŒÍ‚⁄U Ÿ≈U‚ÍòÊ ∑§Ê ¬á˝ÊÿŸ „ÈU•Ê– ß‚∑§ ¬˝áÊÃÊ Á‡Ê‹Ê‹Ë Õ– Á‡Ê‹Ê‹Ë ∑§ •ŸÈÿÊÿË ‡ÊÒ‹Á‹Ÿ ÿÊ 
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◊Ò‹Ê‹ ∑§„U ¡ÊÃ Õ– œË⁄U - œË⁄U Á‡Ê‹Ê‹Ë ∑§Ê ‚ ¬˝ŒÊÿ •Áœ∑§ ‚ ◊ÊŸ ¬Ê ªÿÊ •ı⁄U ©UŸ∑§ 
•ŸÈÿÊÁÿÿÙ¥ ∑§Ë ‚¢ ÿÊ ∑§Ù‡ÊË‡ﬂÙ¥ ‚ •Áœ∑§ „UÙ ªß–¸  
ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U „U◊ ŒπÃ „Ò¥U Á∑§ ÷⁄UÃ ‚ ¬Íﬂ¸ „UË ŸÊ≈˜Uÿ∑§‹Ê ∑§Ê Áﬂ∑§Ê‚ ¬ÍáÊ¸ M§¬ ‚ „UÙ 
øÈ∑§Ê ÕÊ •ı⁄U ß‚∑§ •ÊøÊÿÙ¸ Ÿ ‚ ’ÁãœÃ ª˝ãÕÙ¥ ∑§Ê ÷Ë ‚Î¡Ÿ Á∑§ÿÊ– Á∑§ãÃÈ ßŸ∑§ ª¢˝Õ Ÿc≈U 
„UÙ ¡ÊŸ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ŸÊ≈˜Uÿ ‚ ’ãœË M§¬⁄UπÊ ∑§Ë ‚„UË ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË Ÿ„UË¥ Á◊‹ÃË „ÒU– ÷⁄UÃ ∑§ 
ŸÊ≈˜Uÿ‡ÊÊSòÊ ◊¥ ŸÎàÿ ∑§Ê ¬˝ÿÙª ŸÊ≈˜Uÿ ∑§ ¬Íﬂ¸ ⁄¢Uª ◊¥ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– ß‚‚ •ŸÈ◊ÊŸ ‹ªÊÿÊ ¡Ê 
‚∑§ÃÊ „ÒU Á∑§, ¬ÊÁáÊÁŸ ∑§Ê‹ ◊¥ ŸÊ≈˜Uÿ ∑§ •ãÃª¸Ã ŸÎàÿ ∑§Ê ÷Ë ¬˝ÿÙª •Êﬂ‡ÿ∑§ M§¬ ‚         
Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ ⁄U„UÊ „ÙªÊ, Ã÷Ë ÷⁄UÃ Ÿ ß‚∑§Ê ¬˝ÿÙª Á∑§ÿÊ– ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ÿ„U ¬˝◊ÊÁáÊÃ „UÙÃÊ „ÒU            
Á∑§ ¬ÊÁáÊÁŸ∑§Ê‹ËŸ ‚◊Ê¡ ◊¥,ŸÎûÊ, ŸÎàÿ ∞ﬂ¢ ŸÊ≈˜Uÿ ÃËŸÙ¥ „UË ÁﬂlÊ•Ù¥ ∑§Ê ‚ ¬ÍáÊ¸ Áﬂ∑§Ê‚ „UÙ 
øÈ∑§Ê ÕÊ–  
 
1.13 ∑§ıÁ≈UÀÿ •Õ¸‡ÊÊSòÊ ◊¥ ŸÎàÿ¸  ¥ Î¸  ¥ Î¸  ¥ Î  —- 
 ©U¬ÿÈ¸ÄÃ ¬˝◊ÊáÊÙ¥ ∑§ ¬‡øÊÃ ŸÎàÿ ∑§Ë Áﬂ∑§Ê‚ ¬⁄U ¬⁄UÊ ∑§Ê ßÁÃ„UÊ‚ ∑§ıÁ≈UÀÿ ∑§ 
•Õ¸‡ÊÊ  ‚ Á◊‹ÃÊ „ÒU– ß‚ ◊¥ ◊ıÿ¸ÿÈªËŸ ∑§‹Ê ∞ﬂ¢ ‚¢S∑Î§ÁÃ ∑§Ë S¬c≈U ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË Á◊‹ÃË „ÒU– 
Ãà∑§ÊÁ‹Ÿ ‚◊Ê¡ ◊¥ ŸÎàÿ ∑§Ë ¬˝øÊ⁄U ∑§Ê ¬ÿÊ¸ãÃ Áﬂﬂ⁄UáÊ •Õ¸‡ÊÊ  ◊¥ Á◊‹ÃÊ „ÒU–  
 ∑§ıÁ≈UÀÿ Ÿ •äÿˇÊ ¬˝øÊ⁄U •Áœ∑§⁄UáÊ ∑§ ‚ûÊÊß‚ﬂ¥ •äÿÊÿ ◊¥ Ÿ≈U-ŸÃ¸∑§Ù¥ ∑§Ê ©UÀ‹π 
∑§⁄UÃ „ÈU∞ ∑§„UÊ „ÒU -  
  “∞ÃŸ Ÿ≈UŸÃ¸∑§ªÊÿ∑§ﬂ ¸ ¸ ¸ Êº∑§ﬂÊª¡ËﬂŸ∑È§‡ÊË‹ﬂå‹ﬂ∑§‚ıÁ÷∑§ÈÈÈ  
øÊ⁄UáÊÊŸÊ¢  Ë√ÿﬂ„UÊÁ⁄UáÊÊ¢ Á ÿÙ¥ ªÍ…UÊ¡ËﬂÊ‡ø √ÿÊ ÿÊÃÊ—”¢ ¢ ¥ Í¢ ¢ ¥ Í¢ ¢ ¥ Í  
 •ÕÊ¸Ã Ÿ≈U, ŸÃ¸∑§, ªÊÿ∑§, ﬂÊº∑§, ﬂÊª¡ËﬂË, ∑È§‡ÊË‹ﬂ, å‹ﬂ∑§, ‚ıÁ◊∑§, øÊ⁄UáÊ,  Ë 
‚ ∑§◊Êß¸ ∑§⁄UŸ ﬂÊ‹ •ı⁄U √ÿÁ÷øÊ⁄UË Á ÿÙ¥ ∑§ Á‹∞ ÷Ë ªÁáÊ∑§Ê•Ù¢ ∑§ ‚◊ÊŸ ÁŸÿ◊ ‚◊¤ÊÊ 
¡Êﬂ– ÃÊà¬ÿ¸ ÿ„U „ÈU•Ê Á∑§ ÁŸ ‚÷Ë ﬂªÙZ ∑§ Á‹∞ ∞∑§ ÁŸœÊ¸Á⁄UÃ ÁŸÿ◊ ÕÊ– ÿ„U ÁŸÿ◊ 
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ªÁáÊ∑§Ê•Ù¢ ∑§ Á‹∞ ÁŸœÊ¸Á⁄UÃ ÁŸÿ◊ ∑§ ‚◊ÊŸ ÕÊ– 
 ß‚ ÿÈª ◊¥ Ÿ≈U •ı⁄U ŸÃ¸∑§ •¬ŸË ∑§‹Ê ∑§Ê ¬˝º‡Ê¸Ÿ ∑§⁄U∑§ ¡ËﬂŸ ÿÊ¬Ÿ ∑§⁄UÃ Õ– ÿ 
•¬ŸË ∑§‹Ê•Ù¢ ∑§Ê ¬˝º‡Ê¸Ÿ ⁄UÊíÿ-‚Ë◊Ê ∑§ •ãÃª¸Ã „UË ∑§⁄UÃ Õ– ¡’ ∑§Ùß¸ Ÿ≈U ÿÊ ŸÃ¸∑§ ’Ê„U⁄U 
‚ •Ê∑§⁄U ºÍ‚⁄‘U ⁄UÊíÿ ‚Ë◊ÊãÃª¸Ã •¬ŸË ∑§‹Ê ∑§Ê ¬˝º‡Ê¸Ÿ ∑§⁄UÃ Õ ÃÙ ©Uã„¥U √ÿﬂ‚Êÿ ∑§⁄U 
SﬂM§¬ •¬ŸË•Êÿ ‚ ¬Ê¢ø ¬áÊ ⁄UÊíÿ∑§Ù· ◊¥ ¡◊Ê ∑§⁄UŸÊ ¬«∏UÃÊ ÕÊ– 
 ß‚ ÿÈª ◊¥ ŸÊ≈˜Uÿ ∞ﬂ¢ ŸÎàÿ ∑§Ë Á‡ÊˇÊÊ ºŸ ﬂÊ‹ Á‡ÊˇÊ∑§Ù¥ ∞ﬂ¢ ªÈL§•Ù¢ ∑§Ë √ÿﬂSÕÊ ÷Ë 
ÕË– Á¡ã„¥U ⁄UÊíÿ ‡ÊÊ‚Ÿ ∑§Ë •Ù⁄U ‚ ∞∑§ ÁŸÁ‡øÃ ⁄UÊÁ‡Ê, •Ê¡ËÁﬂ∑§Ê „UÃÈ ºË ¡ÊÃË ÕË– Á‚ 
‚ ’ãœ ◊¥ •Õ¸‡ÊÊ  ◊¥ Á‹πÊ „ÒU Á∑§ - ⁄UÊ¡Ê ∑§Ù øÊÁ„U∞ Á∑§ ﬂ„U ªËÃ, ﬂÊl, ¬Ê∆˜Uÿ, ŸÎûÊ, 
ŸÊ≈˜Uÿ ‹πŸ, ÁøòÊ∑§‹Ê, ﬂËáÊÊ, ﬂ¢‡ÊË •ı⁄U ◊Îº¢ª ﬂÊº∑§, ºÍ‚⁄UÙ¥ ∑§ ◊ŸÙ÷ÊﬂÙ¥ ∑§Ù ¡ÊŸŸ ﬂÊ‹Ê, 
‚¢ª¢ÁœÃ Œ˝√ÿ ∞ﬂ¢ ◊Ê‹Ê  •ÊÁº ªÍ¢ÕŸÊ, •¢ª ◊º¸Ÿ ∑§⁄UŸÊ ∞ﬂ¢ ﬂ¢Á‡Ê∑§ ∑§‹Ê ∑§Ë Á‡ÊˇÊ ºŸ ﬂÊ‹Ù¥ 
∑§Ë •Ê¡ËÁﬂ∑§Ê ∑§Ë √ÿﬂSÕÊ ⁄UÊíÿ ‡ÊÊ‚Ÿ ∑§Ë •ı⁄U ‚ ∑§⁄‘¥U– 
 
1.14 ŸÎàÿ∑§‹ÎÎÎ Ê ∑§Ë Áﬂ‡Ê·ÃÊ ∞ﬂ¢ ◊„U ¢ ¢ ¢ ûﬂ —- 
 ß‚∑§ ¬Íﬂ¸ ¬˝Õ◊ ∞ﬂ¢ ÁmÃËÿÃ •äÿÊÿÙ¥ ◊¥ ŸÎàÿ∑§‹Ê ∑§ ©UŒ˜÷ﬂ ∞ﬂ¢ Áﬂ∑§Ê‚ ∑§ ‚ ’ãœ 
◊¥ ¬˝∑§Ê‡Ê «UÊ‹Ã „ÈU∞ ŸÊ≈˜Uÿ‡ÊÊSòÊ ∞ﬂ¢ •ãÿ ¬⁄UﬂÃË¸ ª˝ãÕÙ¥ ∑§ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U Áﬂ‡‹·áÊ Á∑§ÿÊ ªÿÊ 
„ÒU– ß‚ •äÿÊÿ ◊¥ ŸÎûÊ ∞ﬂ¢ ŸÎàÿ ∑§Ë M§¬ ⁄UπÊ•Ù¥ ‚ ‚ ’ÁãœÃ ∑È§¿U ◊Í‹ ÃàﬂÙ¥ ∑§Ê ©UÀ‹π 
Á∑§ÿÊ ¡Ê ⁄U„UÊ „ÒU–  
 ¡Ò‚Ê Á∑§ ¬„U‹ „UË ∑§„UÊ ¡Ê øÈ∑§Ê „ÒU, ŸÎûÊ ∑§Ë ©Uà¬ÁûÊ ◊ÊŸﬂ ¡ËﬂŸ ∑§ ‚ÊÕ-‚ÊÕ ß‚ 
¬ÎâﬂË ¬⁄U „ÈUß¸ „ÒU– ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU Á∑§ •Ê¡÷Ë ◊ÊŸﬂ Ÿ ÁﬂÁ÷ãŸ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§ ÷ÊﬂÙ¥ ∑§ ©UmÊ ◊¥ Á¡Ÿ 
•Ê¢Áª∑§ Á∑˝§ÿÊ•Ù¥, •ÕÊ¸Ã˜ ªÊòÊ-ÁﬂˇÊ¬áÊÙ¥ ∑§Ù ¡ã◊ ÁŒÿÊ, ©Uã„UË¥ ‚ ∑§Ê‹ÊãÃ⁄U ◊¥ Áﬂ∑˝§ Á‚Ã „UÙÃ „UÙÃ 
ß‚ ◊„UÊŸ˜ŸÎûÊ ÁﬂlÊ ∑§Ê ¡ã◊ „ÈU•Ê– ß‚Ë ŸÎûÊ ‚ ŸÎàÿ •ı⁄U ŸÊ≈˜Uÿ Á∑§‚Ë Ÿ Á∑§‚Ë M§¬ ◊¥ ¡È«∏U „ÈU∞ 
„Ò¥U– ß‚ËÁ‹ÿ ÃÙ ß‚∑§Ù •√ÿÄÃ ’˝±◊ ¬˝ÃË∑§ ◊ÊŸÊ ¡ÊÃÊ „ÒU, •ı⁄U ◊¢ª‹ŒÊÿ∑§ ÷Ë ‚◊¤ÊÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– 
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Ã÷Ë ÃÙ ¬˝ÊøËŸ ∑§Ê‹ ‚ „UË ÷Ê⁄UÃËÿ ‚◊Ê¡ ◊¥ ‚÷Ë ‡ÊÈ÷ •ﬂ‚⁄UÙ¥ ¬ ŸÎûÊ ∑§Ê •ÊÿÙ¡Ÿ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ 
⁄U„UÊ „ÒU, ¡Ò‚ - ÿÊòÊÊ, ŒﬂÿÊòÊÊ, ⁄UÊÖÿÊÁ÷·∑§, ªÎ„U-¬˝ﬂ‡Ê, ÁﬂﬂÊ„U ∞ﬂ¢ ¬ÈòÊ ¡ã◊ •ÊÁŒ–  
 ¬⁄UãÃÈ ÿ„U ¬‡˝Ÿ ©Uà¬ãŸ „UÙÃÊ „ÒU Á∑§ ◊ŸÈcÿ ∑§Ù ß‚∑§Ë ¬˝⁄UáÊÊ ÿÊ Á‡ÊˇÊÊ Á∑§‚Ÿ ŒË? ﬂ 
∑§ıŸ ‚ ‚¢Œ÷¸ Õ Á¡Ÿ∑§ „UÙÃ ◊ŸÈcÿÙ¥ mÊ⁄UÊ ß‚ ¬∑˝§Ê⁄U ∑§Ë ‚ıãŒÿ¸’Ùœ∑§ ªÊòÊ-ÁﬂˇÊ¬áÊÙ¥ ∑§Ê 
•ÊÁﬂc∑§Ê⁄U ‚ ÷ﬂ „UÙ ‚∑§Ê– ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ë øøÊ•¸Ù¥ ∑§ Á‹ÿ ‚„UÊÿ∑§ ‚Ê◊ªË˝ ©U¬‹éœ Ÿ„UË¥ „UÙŸ 
∑§ ∑§Ê⁄UáÊ •Ê¡ ÿ„U ‚◊ÿ ∑§ ß‚ ◊Ù«∏U ¬⁄U •ŸÈ◊ÊŸ „UË ‹ªÊ ‚∑§Ã „Ò¥U, Ÿ Á∑§ ŒÎ…∏UÃÊ¬Íﬂ¸∑§ ÁŸáÊ¸ÿ 
‹ ‚∑§Ã „Ò¥U– ÿ„U ’ÊÃ¥ ¬Ê˝ªÒÁÃ„UÊÁ‚∑§ ∑§Ê‹ ‚ ÷Ë ¬˝ÊøËŸ „ÒU– •ÕÊÃ¸ ˜◊ÊŸﬂ ‚ ÿÃÊ ∑§ ’Ë¡Ê⁄UÙ¬áÊ 
‚ ¬Íﬂ¸ ∑§Ë ¬Á⁄UÁSÕÃËÿÙ¥ ∑§Ê •Ê∑§˝‹Ÿ „ÒU– ßŸ∑§Ê •ÊœÊ⁄U •ÊÁŒ◊ ◊ÊŸﬂ ∑§Ù ©U‚∑§Ë ¬Ê˝∑Î§ÁÃ∑§ ∞ﬂ¢ 
◊ŸÙﬂÒôÊÊÁŸ∑§ ¬Á⁄UÁSÕÁÃÿÙ¥ ∑§Ë ¬Îc∆U÷ÍÁ◊ ◊¥ ⁄Uπ∑§⁄U ‚Íˇ ◊ÃÊ¬Íﬂ∑¸§ ÁﬂøÊ⁄U ∑§⁄UŸÊ „ÒU–  
¬˝Ê∑Î§ÁÃ∑§ ◊ŸÙﬂÒôÊÊÁŸ∑§ ¬Îc∆U÷ÍÁ◊ ¬⁄U ◊ÊŸﬂ ∑§Ù ⁄Uπ∑§⁄U Ãı‹Ÿ ‚ ÿ„U ÁﬂÁŒÃ „UÙÃÊ „ÒU 
Á∑§ ﬂ„U ß¸‡ﬂ⁄U mÊ⁄UÊ ‚ÎÁc≈UÃ ‚÷Ë ¬˝ÊÁáÊÿÙ¥ ◊¥ üÊc∆U ∞ﬂ¢ ’„ÈU◊ÈπË ¬˝ÁÃ÷Ê•Ù¥ ∑§Ê œŸË „ÒU– ◊ŸÈcÿ 
∑§ ⁄UÄÃ∑§áÊÙ¥ ◊¥ ∞‚Ë •Ÿ∑§ ‡ÊÁÄÃÿÊ¢ ‚ÈåÃÊﬂSÕÊ ◊¥ •√ÿÄÃ M§¬ ‚ Áﬂl◊ÊŸ „Ò¥U, •ı⁄U •ŸÈ∑Í§‹ 
¬Á⁄UÁSÕÁÃÿÙ¥ ◊¥ •¬Ÿ ∑§Ù ¬˝∑§≈U ∑§⁄UÃË „ÒU ÃÕÊ Áﬂ∑§Á‚Ã „UÙÃ „UÙÃ ÁﬂÁ÷ãŸ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ë ÁﬂlÊ•Ù¥ 
∑§Ù ¡ã◊ ŒÃË „ÒU, ¡Ù Á∑§ ◊ÊŸﬂ ‚ ÿÃÊ ∞ﬂ¢ ‚¢S∑Î§ÁÃ ∑§ ◊Í‹ÊœÊ⁄U SÃ ÷ ’Ÿ ¡ÊÃ „Ò¥U– ∞‚Ë „UË 
ÁﬂlÊ•Ù¥ ◊¥ ∞∑§ üÊc∆U ÁﬂlÊ „ÒU „U◊Ê⁄UË "ŸÎàÿ∑§‹Ê"– ¬⁄UãÃÈ ß‚ Á’ãŒÈ ¬⁄U ‚ÊﬂœÊŸË¬Íﬂ¸∑§ ÁﬂøÊ⁄U 
∑§⁄UŸÊ •Êﬂ‡ÿ∑§ „ÒU– ß‚∑§ Á‹ÿ „U◊¥ ◊ÊŸﬂ ßÁÃ„UÊ‚ ∑§ ¬˝Ê⁄U ÷∑§Ê‹ ◊¥ ¬˝ﬂ‡Ê ∑§⁄UŸÊ „UÙªÊ–  
ÿ„U •ŸÈ◊ÊŸ ‹ªÊŸÊ ∑§Á∆UŸ Ÿ„UË¥ „ÒU Á∑§ •ÊÁŒ∑§Ê‹ ◊¥ ◊ŸÈcÿ ¬˝∑Î§ÁÃ ◊¥ Sﬂë¿UãŒÃ ‚ 
Áﬂø⁄UáÊ ∑§⁄UÃÊ ÕÊ– SﬂÊ÷ÊÁﬂ∑§ „ÒU Á∑§ ‚ﬂ¸¬˝Õ◊ ©U‚∑§ ◊ÊŸ‚ ¬≈U‹ ¬⁄U ¬˝ÁÃÁ’Á ’Ã „UÙŸﬂÊ‹Ë 
ÉÊ≈UŸÊ•Ù¥ ◊¥ ∆¢U«UË „UﬂÊ ∑§ ¤ÊÙ¥∑§Ù¥ ‚ ¤ÊÍ◊Ã „ÈU∞ ﬂÎˇ Ê-ﬂÎ¢Œ, Áﬂ‡ÊÊ‹ ∞ﬂ¢ ªªŸøÈ ’Ë ¬ﬂ¸Ã 
üÊÎ¢π‹Êÿ¥, ∑§‹-∑§‹ ÁŸŸÊŒ ∑§⁄UÃ „ÈU∞, ∑§÷Ë ◊¢Œ ∞ﬂ¢ ∑§÷Ë ÃËﬂ˝ ªÁÃ ‚ ’„UŸ ﬂÊ‹Ë ‚Á⁄UÃÊÿ¥ 
•Ê∑§Ê‡Ê ◊¥ Sﬂë¿UãŒÃÊ ‚ ÉÊÍ◊Ã ∞ﬂ¢ ﬂÎˇ ÊÙ¥ ¬⁄U ‚Ê◊ÍÁ„U∑§ M§¬ ‚ ∑§‹⁄Uﬂ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ •ŸÁ◊ŸÃ 
⁄¢Uª-Á’⁄¢Uª ¬ˇÊË ‚◊ÈŒÊÿ, ÁﬂπÊ‹ ∞ﬂ¢ •ª ÿ-•⁄Uáÿ ¬˝Œ‡Ê ∞ﬂ¢ ©U‚◊¥ ©Uã◊ÈÄÃ ÃÕÊ 
29 
¬˝‚ãŸÃÊ¬Íﬂ¸∑§ Áﬂø⁄UáÊ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ÁﬂÁﬂœ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§ ¬‡ÊÈ•Ù¥ ∑§Ê ¤ÊÈá«U; ‚◊ª˝ ﬂÊÃÊﬂ⁄UáÊ ∑§Ù 
•¬Ÿ ∑§÷Ë ¬˝‡ÊÊ¢Ã ÃÕÊ ∑§÷Ë ©UmÁ‹Ã ¤Ê⁄UÙπÙ¥ ‚ ¬˝÷ÊÁﬂÃ ∑§⁄UŸ ﬂÊ‹Ê ¬ﬂŸ; ÃÕÊ ÷ÿ÷ËÃ 
∑§⁄UŸ ﬂÊ‹ ◊ÉÊÙ¥ ª¡¸Ÿ— Á’¡‹Ë ∑§Ë ø◊∑§ ∞ﬂ¢ ◊Í‚‹ÊœÊ⁄U ﬂ·Ê¸ •ÊÁŒ •Ÿ∑§Ù¥ ¬˝Ê∑Î§ÁÃ∑§ ÉÊ≈UŸÊÿ¥ 
„Ò¥U– ßŸ∑§ •ÁÃÁ⁄UÄÃ ‚ı⁄U ◊á«U‹ ◊¥ ‚Íÿ¸, øãº˝ ∞ﬂ¢ ŸˇÊòÊ •ÊÁŒ •Œ˜÷ÈÃ ‚ıãŒÿ¸’ıœ∑§ ÉÊ≈UŸÊ•Ù¥ 
Ÿ ÷Ë ◊ÊŸﬂ ÁøûÊ ∑§Ù ¬˝÷ÊÁﬂÃ Á∑§ÿÊ–  
ÿ„U ◊ŸÈcÿ ∑§Ë Áﬂ‡Ê·ÃÊ „ÒU Á∑§ ¬Á⁄UÁSÕÁÃÙ¥ ∑§ •ŸÈ∑È§‹ •¬Ÿ •Ê¬∑§Ù …UÊ‹Ÿ ∑§Ë ©U‚◊¥ 
•¬Íﬂ¸ ¬˝ÁÃ÷Ê „ÒU– ◊ÊŸﬂ ◊ÁSÃc∑§ ∑§Ê ∞∑§ Áﬂ‡Ê· ªÈáÊ „ÒU •ŸÈ∑§⁄UáÊÊà◊∑§ ¬˝ﬂÎÁûÊ (Imitative 
tendency)– ©U¬ÿÈ¸ÄÃ ‚÷Ë ﬂSÃÈ•Ù¥ ∞ﬂ¢ ÉÊ≈UŸÊ•Ù¥ ∑§ •Ê∑§Ê⁄U, äﬂÁŸÿÊ¢ ∑§⁄UÃ ⁄U„U „Ò¥U, Á¡‚∑§ 
¬Á⁄UáÊÊ◊SﬂM§¬ ©UŒ˜÷ÍÃ „ÈU∞ ◊ŸÈcÿ ∑§ ‚ÙøŸ, ’Ù‹Ÿ ∞ﬂ¢ ∑§⁄UŸ ∑§Ë ¬˝Á∑˝§ÿÊÿ¥– ’Ù‹Ÿ ◊¥ ∑È§¿U 
•Õ¸„UËŸ •ÊﬂÊ¡Ù¥ ‚ ¬˝Ê⁄U ÷ „UÙ∑§⁄U, ÁﬂÁ÷ãŸ ﬂSÃÈ•Ù¥ ∑§Ë •Ù⁄U ‚¢∑§Ã ∑§U⁄UŸﬂÊ‹ ∑È§¿U ‡ÊéŒ, 
‚ÙøŸ ∞ﬂ¢ ÁøãÃŸ ∑§Ë ¬Á⁄UÁœ ◊¥ ¬ﬂ¸ÃÙ¥ ∑§Ë ™¢§øÊß¸ÿÊ¢, ŸÁŒÿÙ¥ ∞ﬂ¢ ¬‡ÊÈ-¬ÁˇÊÿÙ¥ ∑§Ë ªÁÃÿÊ¢, 
•ÊÁŒ ∞ﬂ¢ Á∑˝§ÿÊ•Ù¥ (∑§⁄UŸ) ∑§ ˇÊòÊ ◊¥ •¬Ÿ ™§¬⁄U ªÈ¡⁄UŸ ﬂÊ‹Ë ÉÊ≈UŸÊ•Ù¥ ∑§Ê •¬Ÿ •¢ª, 
¬˝àÿ¢ª ∞ﬂ¢ ©U¬Ê¢ªÙ mÊ⁄UÊ •ŸÈ∑§⁄UáÊ ∑§⁄UŸ ∑§Ë ¬˝Á∑˝§ÿÊÿ¥– ß‚Ë ∑§ ¬Á⁄UáÊÊ◊SﬂM§¬ ¬˝Ê⁄U ÷ „ÈU•Ê 
◊ÊŸﬂ ∑§Ê "ªÊòÊ-ÁﬂˇÊ¬áÊ" ÿÊ "•Ê¢Áª∑§-‚¢øÊ‹Ÿ", Á¡‚‚ •Êª ø‹∑§⁄U ŸÎûÊ ÁﬂlÊ ∑§Ê ¡ã◊ 
„ÈU•Ê •ı⁄U ßã„UË¥ ¬˝Á∑˝§ÿÊ•Ù¥ ‚ ¬˝Ê⁄U ÷ „UÙ∑§⁄U •Ê¢Áª∑§, ﬂÊÁø∑§ ∞ﬂ¢ ‚ÊÁàﬂ∑§ •Á÷ŸÿÙ¥ ∑§Ê ÷Ë 
•ÊÁﬂ÷Ê¸ﬂ „ÈU•Ê– ¡Ù •Êª ø‹∑§⁄U ŸÎûÊ∑§‹Ê ∑§ •Á÷Ÿÿ ¬ˇÊ ∑§ •¢ª ’Ÿ ªÿ–  
¡Ò‚ ¡Ò‚ ‚◊ÿ ªÈ¡⁄UÃÊ ªÿÊ, ◊ÊŸﬂ ¡ËﬂŸ ◊¥ ¬Á⁄UﬂÃ¸Ÿ •ÊÃÊ ªÿÊ– ¡¢ª‹Ë ¡ÊŸﬂ⁄UÙ¥ ∞ﬂ¢ 
•ãÿ ¬˝Ê∑Î§ÁÃ∑§ Áﬂ¬ŒÊ•Ù¥ ‚ ÷ÿ÷ËÃ „UÙ∑§⁄U ◊ŸÈcÿÙ¥ Ÿ ‚Ê◊ÍÁ„U∑§ ¡ËﬂŸ ªÈ¡Ê⁄UŸ ∑§Ê ‚¢∑§À¬ Á∑§ÿÊ 
∞ﬂ¢ ◊ÊŸﬂ ‚ ÿÃÊ ÃÕÊ ‚¢S∑Î§ÁÃ ∑§Ù Ã¡Ë ‚ Áﬂ∑§Á‚Ã „UÙŸ ∑§Ê •ﬂ‚⁄U ¬˝ŒÊŸ Á∑§ÿÊ– ßÁÃ„UÊ‚ ∑§ 
ß‚Ë ◊Ù«∏U ¬⁄U ◊ŸÈcÿÙ¥ ∑§Ù •Ê¬‚ ◊¥ ∞∑§-ŒÍ‚⁄U ∑§Ë øc≈UÊ•Ù¥ ∞ﬂ¢ ﬂÊÁáÊÿÊ¥ •ÊÁŒ ‚ıãŒÿ¸ ’ıœ∑§ 
‚Ê◊ª˝Ë ∑§ Œ‡Ê¸Ÿ ∑§⁄UŸ ∑§Ê ÃÕÊ SòÊË ¬ÈL§·Ù¥ ∑§Ù ÷Ë •Ê¬‚ ◊¥ ∞∑§ ŒÍ‚⁄U ∑§Ë ‚ÈãŒ⁄UÃÊ ∑§Ù ŒπŸ ∞ﬂ¢ 
•Ê∑§Á·¸Ã „UÙŸ ∑§Ê •ﬂ‚⁄U ¬˝ÊåÃ „ÈU•Ê „ÙªÊ– Ã÷Ë ‚ ◊ŸÈcÿÙ¥ ◊¥ ¬˝∑Î§ÁÃ ∑§ ‚ıãŒÿ¸ ∑§ ‚ÊÕ ‚ÊÕ 
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◊ÊŸﬂ ‡Ê⁄UË⁄U ∑§Ë ‚ÈãŒ⁄UÃÊ ∑§Ù ÷Ë ‚◊¤ÊŸ ∞ﬂ¢ ‚⁄UÊ„UŸ ∑§Ê ’Ë¡Ê⁄UÙ¬áÊ „ÈU•Ê „UÙªÊ– ‚ÊÕ „UË ‚ÊÕ 
¬˝Ê⁄U ÷ „ÈU•Ê „UÙªÊ ∞∑§ ŒÍ‚⁄U ∑§ Áﬂ‡Ê· ∑§Êÿ¸-∑§‹Ê¬Ù¥ ∑§Ê •ŸÈ∑§⁄UáÊ– ¡Ò‚ - ™¢§ø-™¢§ø ﬂÎˇ ÊÙ ∑§ 
»§‹-»Í§‹, ¬ÁûÊÿÊ¢ ∞ﬂ¢ «UÊÁ‹ÿÊ¢ ÃÙ«∏UÃ „ÈU∞ •¬Ÿ ‚ÊÁÕÿÙ¥ ∑§Ë •Ê¢Áª∑§ •Ê∑Î§ÁÃÿÊ¢, ¡¢ª‹ ∑§ ◊ÒŒÊŸÙ 
◊¥ SﬂÃ— Áﬂ∑§Á‚Ã ⁄¢Uª-Á’⁄¢Uª ¡¢ª‹Ë »Í§‹Ù¥ ∑§Ê øÈŸÃ „ÈU∞ ŸÊÁ⁄UÿÙ¥ ∑§Ë ‚ıãŒÿ¸à◊∑§ •¢ª øc≈UÊÿ¥, ŸŒË 
ŸÊ‹Ù¥ ∑§Ù ¬Ê⁄U ∑§⁄UÃ ‚◊ÿ ‚ÊﬂœÊŸË ‚ ∞∑§ ¬àÕ⁄U ‚ ŒÍ‚⁄U ¬àÕ⁄U ¬⁄U ¬ª œ⁄UÃ „ÈU∞ •¬Ÿ ‚ÊÁÕÿÙ¥ 
∑§Ë •Ê∑§·¸∑§ ÷Êﬂ-÷¢Áª◊Êÿ¥ •ÊÁŒ– ÷⁄UÃ Ÿ ÷Ë •¬Ÿ ŸÊ≈˜Uÿ‡ÊÊSòÊ ◊¥ ÁøòÊÊÁ÷Ÿÿ ∞ﬂ¢ 
‚Ê◊ÊãÿÊÁ÷Ÿÿ ∑§ •ãÃª¸Ã ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§ ¬˝∑Î§ÁÃ ‚ ‚ ’ÁãœÃ ‚◊SÃ •Á÷ŸÿÙ¥ ∑§Ê ﬂáÊ¸Ÿ ‚ÁﬂSÃÊ⁄U 
Á∑§ÿÊ „Í¢U–  
„U◊ ÿ„UÊ¢ Á¡Ÿ •Ê¢Áª∑§ Á∑§˝ÿÊ•Ù¥ ∑§Ë øøÊ ¸∑§⁄U ⁄U„U „Ò¥U, ﬂ ÁøòÊÊÁ÷Ÿÿ ÿÊ ‚Ê◊ÊãÿÊÁ÷Ÿÿ 
∑§ ¬Íﬂ ¸∑§Ë ÁSÕÁÃÿÊ¢ „Ò¥U– ¡Ù Á∑§ •Á÷Ÿÿ„UËŸ •¢ª-ÁﬂˇÊ¬Ù¥ ‚ ‚¢’¢ÁœÃ „ÒU •ı⁄U Á¡ã„¥U „U◊ ŸÎûÊ 
∑§„UÃ „Ò¥U– ÿ„U •Á÷Ÿÿ ⁄UÁ„UÃ „ÒU ("÷ÊﬂÊÁ÷Ÿÿ„UËŸ¢ ÃÈ ŸÎûÊÁ◊àÿÁœËÿÃ")– ÿ„U ’ÊÃ Sﬂÿ¢Á‚f „ÒU 
Á∑§ ‚ﬂ ¸¬˝Õ◊ ¬Íﬂ ¸øÁø¸Ã ÉÊ≈UŸÊ•Ù¥ ∑§ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U "ŸÎûÊ" ∑§Ê „UË •ÊÁﬂc∑§Ê⁄U „ÈU•Ê „UÙªÊ •ı⁄U 
∑§Ê‹ÊãÃ⁄U ◊¥ ÿ„UË ‚ÊœÊ⁄UáÊ - •¢ª-ÁﬂˇÊ¬ ∞ﬂ¢ ◊ÊŸﬂ mÊ⁄UÊ ÁﬂÁ÷ãŸ ¬Á⁄UÁSÕÁÃÿÙ¥ ◊¥ Á∑§ÿÊ ¡ÊŸ 
ﬂÊ‹Ê ©U¿U‹-∑Í§Œ •ÊÁŒ, Œ‡ÊË ŸÎàÿÙ¥ ∑§ M§¬ ◊¥ ¬˝øÁ‹Ã „ÈU∞ „UÙ¥ª– Á¡Ÿ∑§ •ãÃª¸Ã „U◊Ê⁄U 
•ÊÁŒﬂÊ‚Ë ∞ﬂ¢ ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ë ‚Ò∑§«∏UÙ¥ ÁﬂlÊ•Ù¥ ∑§Ê ‚◊Êﬂ‡Ê Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU–  
ÿ„UÊ¢ ¬⁄U ∞∑§ ÁﬂøÊ⁄UáÊËÿ Á’ãŒÈ ÿ„U „ÒU Á∑§ ‹Ù∑§-ﬂÊl ∞ﬂ¢ ªËÃÙ¥ Ÿ „UË ŸÎûÊ ∑§ ¬ıœ ∑§Ù 
‚Ë¥øŸ ∑§Ê ∑§Êÿ ¸Á∑§ÿÊ– ◊ÎŒ¢ª, …UÙ‹, …U¬, ŸªÊ«∏UÊ ∞ﬂ¢ «U◊M§ •ÊÁŒ •ﬂŸf ﬂÊlÙ¥ ∑§ •ÊÁﬂc∑§Ê⁄U 
∑§ ‚ÊÕ ‚ÊÕ ◊ŸÈcÿ ∑§ •¢ª-ÁﬂˇÊ¬Ù¥ ◊¥ ‹ÿÊà◊∑§ÃÊ ∑§Ê ‚◊Êﬂ‡Ê „UÙŸÊ ¬˝Ê⁄U ÷ „UÙ∑§⁄U •¢ÃÃ— 
‹ÿ’f ªÊòÊ-ÁﬂˇÊ¬áÊ •ÕÊ¸Ã ˜ŸÎûÊ ÁﬂlÊ ∑§Ê ©UŒ˜÷ﬂ ∞ﬂ¢ Áﬂ∑§Ê‚ ‚ ÷ﬂ „ÈU•Ê– ‹Ù∑§ ªËÃÙ¥ Ÿ ß‚ 
¬Á˝∑§˝ÿÊ ∑§Ù ¬ÍáÊ¸ÃÊ ¬˝ŒÊŸ ∑§Ë– „U◊Ê⁄U Œ‡ÊË ‚¢ªËÃ ◊¥ ŸÎûÊ ÁﬂlÊ ∑§Ê ’Ê„ÈUÀÿ ß‚ ÁﬂøÊ⁄U ∑§ ¬◊˝ÊáÊ 
„ÒU– ¬˝ÊøËŸ ∞ﬂ¢ Áﬂ‡ÊÈf •ÊÁŒﬂÊÁ‚ÿÙ¥ ∑§ ŸÎàÿÙ¥ ∑§ •äÿÿŸ ‚ ôÊÊÃ „UÙÃÊ „ÒU Á∑§ ªËÃ ∑§Ê •Ã¸ øÊ„U 
∑È§¿U ÷Ë „UÙ ©U‚◊¥ ŸÎûÊ •ÕÊ¸Ã ˜ªÊòÊ-ÁﬂˇÊ¬áÊ „UË Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– •ÊÁŒﬂÊ‚Ë ŸÃ¸∑§ ∞ﬂ¢ ŸÃÁ¸∑§ÿÊ¢ 
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∞∑§ ŒÍ‚⁄U ∑§ ∑§◊⁄U ◊¥ „UÊÕ «UÊ‹∑§⁄U ªÊÃ „ÈU∞ •Ÿ∑§ ¬∑˝§Ê⁄U ∑§Ë ŸÎàÿ-ªÁÃÿÊÚ¢ ÉÊ¢≈UÙ Ã∑§ ¬˝SÃÈÃ 
∑§⁄UÃ „ÒU– ◊ª⁄U ©U‚ ªËÃ ∑§ ’Ù‹ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U •Á÷Ÿÿ Ÿ„UË¥ ∑§⁄UÃ– ß‚‚ Á‚f „UÙÃÊ „ÒU Á∑§ ŸÎûÊ 
ÁﬂlÊ ∑§Ë ’ÊÀÿÊﬂSÕÊ Œ‡ÊË ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ªÈ¡⁄UË •ı⁄U ÿÈﬂÊﬂSÕÊ ◊¥ ﬂ ◊ÊªË ¸ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ¬ﬂ˝‡Ê Á∑§ÿ •ı⁄U 
ÃÊá«Uﬂ ÿÊ ŸÎûÊ ∑§„U‹Êÿ– 
÷Ê⁄UÃ ∑§ „U⁄U ¬˝Œ‡Ê ◊¥ •‹ª-•‹ª ¬˝∑§Ê⁄U ∑§ ÁﬂÁ÷ãŸ Œ‡ÊË ŸÎàÿ ¬ø˝Á‹Ã „ÒU, Á¡Ÿ∑§Ë 
ªáÊŸÊ ∑§⁄UŸÊ ÷Ë ∑§Á∆UŸ „ÒU– ßŸ∑§Ë •Ÿ∑§ÃÊ ◊¥ ∞∑§ÃÊ „ÒU– Á¡Ÿ ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ∞∑§ ŒÍ‚⁄U ∑§ ∑§◊⁄U 
◊¥ „UÊÕ «UÊ‹∑§⁄U ÿÊ ∞∑§ ŒÍ‚⁄U ∑§ „UÊÕÙ¥ ◊¥ „UÊÕ «UÊ‹∑§⁄U ŸÎàÿ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU ©UŸ◊¥ ∑§ﬂ‹ ¬Œ 
‚¢øÊ‹Ÿ ∞ﬂ¢ Á’Á÷ãŸ ¬∑˝§Ê⁄U ∑§ •Ê∑§Ê⁄U ∑§Ê ÁŸ◊Ê¸áÊ „UÙÃÊ „ÒU, øÊ„U ªËÃ ∑§Ê •Õ ¸∑È§¿U ÷Ë „UÙ, 
„USÃÊÁ÷Ÿÿ ÿÊ ◊ÈπÊÁ÷Ÿÿ ∑§Ê ¬ÿ˝Ùª Ÿ„UË¥ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ ÿÊ ÿÍ¢ ∑§„UŸÊ øÊÁ„Uÿ Á∑§ ÷ÊﬂÊÁ÷Ÿÿ Ÿ„UË¥ 
„ÒU •ı⁄U ¡„UÊ¢ ∑§ ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ©Uã◊ÈÄÃ „USÃÙ¥ ‚ ŸÎàÿ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU ©UŸ◊¥ ÷Ë ∑§ﬂ‹ „UÊÕÙ¥ ∑§Ë 
∑§‹Êßÿ¸Ù¥ ∑§Ù ŸËø-™§¬⁄U, •Ê¡Í-’Ê¡Í ∞ﬂ¢ •Êª-¬Ë¿U ÉÊÈ◊ÊÿÊ-Á»§⁄UÊÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU, •ı⁄U •Áœ∑§Ã⁄U 
¬ÃÊ∑§Ê, •¢¡‹Ë ÃÕÊ •‹¬Œ◊˜ „USÃ ∑§Ê „UË ¬˝ÿÙª Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ¡Ò‚ Á∑§ ⁄UÊ¡SÕÊŸ ∑§ ∑È§¿U 
‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ •ı⁄U •Êãº ˝ ¬˝Œ‡Ê ∑§ ’¢¡Ê⁄UÊ ÿÃÊ ‹ ’Ê«∏UÊ ŸÎàÿ ◊¥ ŒÎÁc≈UªÙø⁄U „UÙÃÊ „ÒU– •ãÿ ∑§ß ¸
‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ „UÊÕÙ¥ ◊¥ «¢U«U •ÕﬂÊ L§◊Ê‹ •ÊÁŒ ‹∑§⁄U ªÊŸ ∑§Ê ‹ÿ ◊¥ ÁÕ⁄U∑§Ã „ÈU∞ ‹Ù∑§ ŸÃ∑¸§ 
¤ÊÍ◊ ©U∆UÃ „Ò¥U– ¡Ò‚ - ¬¢¡Ê’ ∑§Ê ÷Ê¢ª«∏UÊ, ©UûÊ⁄U ¬˝Œ‡Ê ∑§ ◊ÊœÈ⁄UË ∞ﬂ¢ ∑§Ù‹Ê≈U◊, ªÈ¡⁄UÊÃ ∑§Ê 
«UÊ¢Á«UÿÊ ⁄UÊ‚, ∞ﬂ¢ ¿UûÊË‚ª…U ∑§Ê «¢U«UÊ ŸÊø •ÊÁŒ– ßŸ◊¥ ∑§„UË¥ ÷Ë •Õ¬¸ÍáÊ ¸ ŒπŸ ∑§Ù Ÿ„UË¥ 
Á◊‹ÃÊ– •ª⁄U ∑§„UË¥ „UÙÃÙ ÷Ë „ÒU ÃÙÙ ªıáÊ M§¬ ◊¥ ⁄U„UÃÊ „ÒU– ß‚ ¬∑˝§Ê⁄U ∑§ ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ¬˝ÿÙª 
„UÙŸﬂÊ‹ „USÃ◊Èº˝Ê•Ù¥ ‚ „UË •Êª ø‹∑§⁄U ŸÎûÊ„USÃÙ¥ ∑§Ë ∞∑§ •‹ª üÊáÊË ’Ÿ ªß¸ •ı⁄U ßŸ◊¥ 
¬ÿ˝ÈÄÃ „UÙŸ ﬂÊ‹ •ÕÁ¸ﬂ„UËŸ ¬⁄UãÃÈ ÷Êﬂ¬ÍáÊ ¸ªÊòÊ-ÁﬂˇÊ¬áÊÙ¥ ‚ ŸÎûÊ ÁﬂlÊ ∑§Ê ¡ã◊ „ÈU•Ê–  
◊ŸÈcÿ ∑§ ’ıÁf∑§ Áﬂ∑§Ê‚ ∑§ ‚ÊÕÊ ‚ÊÕ ©U‚∑§Ë ‚ıãŒÿÊÁ¸à◊∑§Ê ﬂÎÁûÊ ∑§Ê ÷Ë Áﬂ∑§Ê‚ 
„UÙÃÊ ªÿÊ– ﬂ„U ‚ÎÁc≈U ∑§Ë Á¡Ÿ ‚ÈãŒ⁄U ﬂSÃÈ•Ù¥ ∑§Ê ÁŸ⁄UËˇÊáÊ ∑§⁄UÃÊ ªÿÊ ©U‚Ë ∑§ •ŸÈM§¬ ©U‚∑§Ë 
‚È¡Ÿ‡ÊË‹ÃÊ ﬂ…∏UË ªß ¸ÃÃÊ ﬂ„U •¬Ÿ •¢ª - ÷¢Áª◊ÊŸ•Ù¥ mÊ⁄UÊ ∞∑§ ÁﬂÁ‡Êc≈U ŸÎûÊ ÁﬂlÊ ∑§Ù ‚◊Îf 
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∑§⁄UÃÊ ªÿÊ– Á¡‚‚ „U◊ •Ê¡ 'ŸÎûÊ' ∑§ ŸÊ◊ ‚ ¬Á⁄UÁøÃ „Ò¥U •ı⁄U ¡Ù „U◊Ê⁄U ß‚ •äÿÊÿ ∑§Ê 
‡ÊË·¸∑§ ÷Ë „ÒU– ÿ„U Œ‡ÊË ŸÎûÊ ÁﬂlÊ, ßŸ ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ¬ø˝Á‹Ã •¢ª-÷¢Áª◊Ê•Ù¥ ∞ﬂ¢ „USÃ◊ÈºÊ˝•Ù¥ 
‚ ªÈ¡⁄UÃ „ÈU∞ ∑§’ ◊ÊªË¸ M§¬ œÊ⁄UáÊ ∑§⁄U øÊ⁄UË, ∑§⁄UáÊ ∞ﬂ¢ •¢ª„UÊ⁄UÙ¥ ◊¥ •¬Ÿ •Ê¬∑§Ù …UÊ‹Ã „ÈU∞ 
•ÊœÈÁŸ∑§ ŸÎûÊ M§¬ ∑§Ù ¬Ê˝åÃ „ÈUß ¸ ÿ„U •ŸÈ◊ÊŸ ‹ªÊŸÊ ∑§Á∆UŸ „ÒU– ¬⁄UãÃÈ ßÃŸÊ ÁŸÁ‡øÃ M§¬ ‚ 
∑§„UÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU Á∑§ ß‚ ¬Á˝∑§˝ÿÊ ◊¥ „U¡Ê⁄UÙ¥ ﬂ· ¸ªÈ¡⁄U ªÿ „UÙ¥ª– ÷Ê⁄UÃ ∑§ ‚’‚ ¬˝ÊøËŸ ª¢˝Õ 
ﬂŒÙ¥ ◊¥ ŸÎûÊ ∑§Ê ©UÀ‹π •Ÿ∑§ SÕÊŸÙ¥ ¬⁄U Á◊‹Ÿ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ÿ„U ‚◊¤ÊÊ ¡ÊÃÊ „ÒU Á∑§ ﬂÒÁŒ∑§ ∑§Ê‹ 
Ã∑§ ÿ„U ∑§‹Ê ∞∑§ ÁŸÁ‡øÃ M§¬ œÊ⁄UáÊ ∑§⁄U øÈ∑§Ë ÕË •ı⁄U ÷⁄UÃ ∑§ ‚◊ÿ Ã∑§ ÃÙ ß‚∑§Ê ‚ ¬ÍáÊ ¸
Áﬂ∑§Ê‚ „UÙ øÈ∑§Ê ÕÊ– Ã÷Ë ÃÙ ÷⁄UÃ Ÿ •¬Ÿ ŸÊ≈U˜ÿ‡ÊÊSòÊ ∑§ øıÕ •äÿÊÿ ◊¥ ÃÊá«Uﬂ ∑§ ŸÊ◊ ‚ 
ß‚∑§Ê ‚ÁﬂSÃÊ⁄U ﬂáÊ¸Ÿ Á∑§ÿÊ „ÒU–  
ª¡Ÿ¸— Á’¡‹Ë ∑§Ë ø◊∑§ ∞ﬂ¢ ◊Í‚‹ÊœÊ⁄U ﬂ·Ê ¸•ÊÁŒ •Ÿ∑§Ù¥ ¬˝Ê∑Î§ÁÃ∑§ ÉÊ≈UŸÊÿ¥ „Ò¥U– ßŸ∑§ 
•ÁÃÁ⁄UÄÃ ‚ı⁄U ◊á«U‹ ◊¥ ‚Íÿ,¸ øãº ˝ ∞ﬂ¢ ŸˇÊòÊ •ÊÁŒ •Œ˜÷ÈÃ ‚ıãŒÿ¸’Ùœ∑§ ÉÊ≈UŸÊ•Ù¥ Ÿ ÷Ë 
◊ÊŸﬂ ÁøûÊ ∑§Ù ¬˝÷ÊÁﬂÃ Á∑§ÿÊ– 
 
1.15 ŸÎàÿ∑§Ê⁄U ∑§ ªÈáÊÎ  ÈÎ  ÈÎ  È  —- 
 ‚¢ªËÃ ¬àŸÊ∑§⁄U ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U - ¡Ù √ÿÁÄÃ '◊Êª¸ ŸÎûÊ' •ÕÊ¸Ã˜ Á‡ÊﬂÊ¡Ë mÊ⁄UÊ ÁŸÁ◊¸Ã 
∑§⁄UáÊ, •¢ª„UÊ⁄U, øÊ⁄UË •ı⁄U ⁄Uø∑§Ù¥ ‚ ÿÈÄÃ ŸÎûÊ ∑§Ê • ÿÊ‚ ∑§⁄UŸ ﬂÊ‹Ê „UÙ ©U‚ "ŸÃ¸∑§" ∑§„UÃ 
„Ò¥U– •Êÿ ‚ŸÊ¬ÁÃ Ÿ ŸÎûÊ ⁄UàŸÊﬂ‹Ë ◊¥ ŸÃ¸∑§ ∑§ ªÈáÊÙ¥ ∑§Ê ﬂáÊ¸Ÿ ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U Á∑§ÿÊ „ÒU - ∑È§‹ËŸ, 
ŸÎàÿ‡ÊÊSòÊôÊ, ÃàﬂﬂûÊÊ, Á¡ÃÁãº˝ÿ, ™§„UÊ¬Ù„U Áﬂ‡ÊÊ⁄UŒ, ‹ˇÿ ∑§ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ◊¥ ŒˇÊ, ∑§Áﬂ, ﬂÊl 
¬˝’¢œÙ¥ ∑§Ê ⁄UøŸÊ∑§Ê⁄U, ﬂÊŒŸ ◊¥ ∑È§‡Ê‹, üÊÈÁÃÿÙ¥ ∑§Ê ¡ÊŸ∑§Ê⁄U, Á‡ÊcÿÙ¥ ∑§Ù Á‡ÊˇÊÊ ŒŸ ◊¥ ÁŸ¬ÈáÊ, 
Sﬂÿ¢ ŸÎàÿ ∑§⁄UŸ ◊¥ ¬˝ﬂËáÊ, ‚¢ªËÃ ◊‹ ∑§Ê ¡ÊŸ∑§Ê, ÁﬂÁ÷ãŸ Œ‡ÊË ŸÎûÊÙ¥ ∑§Ê ﬂûÊÊ, ∑§‹Êﬂ¢Ã, 
ÁŸ⁄U„¢U∑§Ê⁄U, ¬⁄¢U¬⁄UÊ ∑§Ù ¡ÊŸŸ ﬂÊ‹Ê, ÃÊ‹Ù¥ ◊¥ ∑È§‡Ê‹, ﬂÊÇ◊Ë, ªËÃ-ﬂÊl ∑§Ê ôÊÊŸ ⁄UπŸ ﬂÊ‹Ê, 
Ÿß¸-Ÿß¸ ÷¢ªÁ◊Ê•Ù¥ ∑§ ‚¢À¬Ÿ ◊¥ ‚ˇÊ◊, „UÊÕÙ¥ ‚ ﬂÊl - ¬Ê≈UÊÁŒ ∑§◊¸ ÁŒπÊŸ ◊¥ ∑È§¿U‹, 
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•√ÿ¢ª, •¢Ã◊È¸πË, ‡ÊéŒﬂÊŸ, M§¬ﬂÊŸ, ◊ÊÿÊﬂÃË, ŸÃ¸∑§Ë ∑§ ◊Ÿ ∑§ ‚ÊÕ ∞∑§Ë÷Êﬂ SÕÊÁ¬Ã 
∑§⁄UŸﬂÊ‹Ê ‚È⁄Uπ, ⁄¢U¡∑§, ◊¢¡ÈﬂøŸÿÈÄÃ ŸÃ¸∑§ „UÙÃÊ „ÒU–  ßŸ ªÈáÊÙ¥ ∑§Ê Áﬂ¬ÿ¸ÿ „UË· „UÙÃÊ „ÒU–  
‚Ê◊Êãÿ M§¬ ‚ „U◊ ∑§„U ‚∑§Ã „Ò¥U Á∑§ ŸÎàÿ øÍ¢Á∑§ ∞∑§ ŒÎ‡ÿ-∑§‹Ê „ÒU •Ã— ‚ﬂ¸¬˝Õ◊ 
ÃÙ ŸÃ¸∑§ ∑§Ë Œ„UÿÁc≈U ‚È¢Œ⁄U •ı⁄U √ÿÁÄÃàﬂ •Ê∑§·¸áÊ „UÙŸÊ øÊÁ„U∞ ÃÊÁ∑§ ©U‚ ◊¢ø ¬⁄U Œπ∑§⁄U 
•ÊÚ¢πÙ¥ ∑§Ù ÷‹Ê ‹ª– ©U‚∑§Ë ﬂ·÷Í·Ê ﬂ M§¬‚îÊÊ ÷Ë •¬ŸË ‡ÊÒ‹Ë ∑§ •ŸÈM§¬ •ı⁄U ŒπŸ ◊¥ 
•L§Áø∑§⁄U „UÙŸÊ øÊÁ„U∞– ŸÃ¸∑§ ∑§Ù Á∑§‚Ë ªÈL§ ¬⁄¢U¬⁄UÊ ◊¥ ŒËÁˇÊÃ „UÙŸÊ øÊÁ„U∞ ÃÕÊ ◊¢ø ¬⁄U •ÊŸ 
‚ ¬Íﬂ¸ ©U‚ •¬ŸË ∑§‹Ê ¬⁄U ¬ÍáÊ¸ •Áœ∑§Ê⁄U „UÙŸÊ øÊÁ„U∞– ¡Ù ⁄UøŸÊ∞Ú¢ ﬂ„U ¬˝ŒÁ‡Ê¸Ã ∑§⁄UŸ ¡Ê ⁄U„UÊ 
„ÒU ©UŸ∑§Ê •ë¿UÊ • ÿÊ‚ „UÙŸÊ øÊÁ„U∞– ©U‚∑§Ë ÃÃ∑§Ê⁄U ﬂ øÄ∑§⁄UÙ¥ ◊¥ ÃÒÿÊ⁄UË, •¢ªÙ¥ ◊¥ ‚»§Êß¸ 
•Ù⁄U ÷Êﬂ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ◊¥ ¡ËﬂÃ¢ÃÊ „UÙŸË øÊÁ„U∞– ©U‚ ‹ÿ-ÃÊ‹ ¬⁄U •Áœ∑§Ê⁄U „UÙŸÊ øÊÁ„U∞ ÃÕÊ 
©U‚∑§Ë ¬…∏¢UÃ S¬c≈U •ı⁄U ∑§áÊ¸-‚ÈπŒ „UÙŸÊ øÊÁ„U∞– ©U‚◊¥ •¬ŸË ’ÊÃ •ë¿UË ¬˝∑§Ê⁄U ‚ ‚◊¤ÊÊ 
‚∑§Ÿ ∑§Ë ˇÊ◊ÃÊ ÃÕÊ ŸﬂËŸ ⁄UøŸÊ ∑§⁄U ‚∑§Ÿ ∑§Ë ‚Ê◊âÿ¸ „UÙŸË øÊÁ„U∞– ‚ÊÕ „UË ©U‚ 
øÁ⁄UòÊﬂÊŸ •ı⁄U ÁŸ√ÿ¸‚ŸË „UÙŸÊ øÊÁ„U∞– ©U‚ Sﬂ÷Êﬂ ‚ ◊ÎŒÈ, ªﬂ¸„UËŸ •ı⁄U Á◊‹Ÿ‚Ê⁄U „UÙŸÊ 
øÊÁ„U∞– ©U‚◊¥ •Êà◊Áﬂ‡ﬂÊ‚, ß¸‡ﬂ⁄U ﬂ ªÈL§ ∑§ ¬˝ÁÃ üÊfÊ, ∑§ûÊ¸√ÿ ÁŸc∆UÊ •ı⁄U œÒÿ¸ „UÙŸÊ 
øÊÁ„U∞– ßŸ‚ Áﬂ¬⁄UËÃ ‚÷Ë ’ÊÃ¥ ŸÃ¸∑§ ∑§ •ﬂªÈáÊ ÿÊ ŒÙ· ◊ÊŸË ¡ÊÃË „ÒU–  
"¬ÊòÊ¢ SÿÊãŸÃ¸ŸÊœÊ⁄UÙ ŸÎûÊ ¬˝ÊÿáÊ ŸÃ¸∑§Ë–¢ ¸ Î  ˝  ¸¢ ¸ Î  ˝  ¸¢ ¸ Î  ˝  ¸  
 •ÕÊ¸Ã˜ ŸÃ¸Ÿ ∑§Ê •ÊœÊ⁄U ¬ÊòÊ „UÙÃÊ „ÒU ¡Ù ŸÎàÿ ◊¥ ¬˝Êÿ— ŸÃ¸∑§Ë „UË „UÙÃË „ÒU– ß‚ ŸÃ¸∑§Ë 
∑§ ªÈáÊÙ¥ ∑§Ê ÁﬂﬂøŸ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ¡Êÿ ‚ŸÊ¬ÁÃ Ÿ Á‹πÊ „ÒU Á∑§.... ŸÃ¸∑§Ë M§¬, ÿıﬂŸ, ‹Êﬂáÿ 
ÃÕÊ ŸÎàÿ-ÁﬂlÊ ∑§ ◊Êäÿ◊ ‚ ŸòÊÙ¥ ∑§Ê •ÊŸ¢Œ ŒŸ ﬂÊ‹ •◊ÎÃ¬ÊŸ ∑§Ê ÷Ê¡Ÿ (¬ÊòÊ) „UÙÃË „ÒU– 
ÿ„U ŸÃ¸∑§Ë "©U¬øÊ⁄U" (∑§Ê◊øÊ⁄U) ∑§Ù ¬˝ÿÙªÃ— ¡ÊŸŸ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ „UË "¬ÊòÊ" ∑§„UË ¡ÊÃË „ÒU– 
ÃãﬂË, ÃÊL§áÿ◊ÿË, ‹ÊﬂáÿﬂÃË, ÷Êﬂ¬˝ﬂáÊ, ‚ı÷ÊÇÿ ∑§Ë ÁŸﬂÊ‚ SÕ‹Ë, ∑È§‹ËŸÊ, M§¬ﬂÃË, 
∑§‹Ê•Ù¥ ∑§Ë ¡ÊŸŸ ﬂÊ‹Ë, ÁﬂœÿÊ¢ªË, ‚È‚àﬂÊ, ◊œÈ⁄U Sﬂ⁄UÊ, ◊ÈS∑§⁄UÊ∑§⁄U ’ÊÃ ∑§⁄UŸ ﬂÊ‹Ë, •ë¿U 
◊Ÿ ﬂÊ‹Ë, ‡ÊÈf ‹ˇÊáÊÙ¥ ‚ ÿÈÄÃ, ‚ÈŸÿŸÊ, Á¡‚ ŒπÃ „UË ‡ÿÊ◊Ê (ÿıﬂŸ ◊äÿSÕÊ) •ÕﬂÊ 
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ªı⁄UË (ªı⁄U ﬂáÊ¸, ∑È¢§ﬂÊ⁄UË ∑§ãÿÊ) ŸÊ◊ ÁŒÿÊ ¡Ê ‚∑§, ‹Êœﬂ ÿÈÄÃ, Ÿ Õ∑§Ÿ ﬂÊ‹Ë, ‚÷ÊœË⁄UÊ, 
ÁòÊÁﬂœ ª˝„U (‚◊, •ÃËÃ, •ŸÊªÃ) ◊¥ øÃÈ⁄U, •ﬂœÊŸﬂÃË,  ÿÊÃÊ, ªËÃ-ﬂÊl Áﬂ‡ÊÊ‹ŒÊ, Ÿ 
’„ÈUÃ ◊Ù≈UË Ÿ ’„ÈUÃ ŒÈ’‹Ë, Ÿ ’„ÈUÃ ™Ú¢§øË Ÿ ’„ÈUÃ Á∆UªŸË, ÁﬂŸÿ, •ıŒÊÿ¸ ‹îÊÊ •ÊÁŒ ªÈáÊÙ¥ ‚ 
•‹¢∑Î§Ã, ¬Ê≈U, •¢ª„UÊ⁄U, ‹ÊSÿÊ¢ª, ÷˝◊⁄UË, ∑§⁄UáÊ •ÊÁŒ ∑§ ◊ÊªË¸ ﬂ Œ‚Ë ÁﬂœÊŸ ﬂ ¬˝ÿÙª ∑§Ù 
S»È§≈U M§¬ ‚ ¡ÊŸŸ ﬂÊ‹Ë, •÷Ëc∆U ∑§Ê Ãà∑§Ê‹ ¬˝ÿÙª ∑§⁄U ¬ÊŸ ◊¥ ‚ˇÊ◊ ŸÃ¸∑§Ë „UÙÃË „ÒU– 
ÁﬂfÊŸÙ¥ ∑§ ◊Ã ‚ „U¡Ê⁄UÙ¥ M§¬-ÿıﬂŸ ‚¢¬ãŸ •ı⁄U ∑§‹Ê ªÈáÊ ‚◊ﬂÃ ◊ÎªŸÿÁŸÿÙ¥ ◊¥ ÷Ë 
(ﬂÊSÃÁﬂ∑§) ŸÃ¸∑§Ë ¬˝ÊåÃ Ÿ„UË¥ „UÙÃË– 
 
1.16 ŸÎàÿ∑§Ê⁄U ∑§ ÁŸÿ◊ ∞ﬂ¢ SﬂM§¬Î  ¢Î  ¢Î  ¢  —-  
 ŸÎàÿ ¬˝SÃÈÃ ∑§⁄UŸ ‚ ¬Íﬂ¸ ŸÎàÿ∑§Ê⁄U ∑§Ù ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ‚ ’ãœË ‚÷Ë ﬂSÃÈ•Ù¥ ∞ﬂ ﬂÊÃÊﬂ⁄UáÊ ∑§Ê 
ÁŸ⁄UËˇÊáÊ ∑§⁄U∑§ Á»§⁄U ◊¢ø ¬⁄U ¬˝ﬂ‡Ê ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„U∞– ÁŸ⁄UËˇÊáÊ ∑§⁄UÃ ‚◊ÿ ÁŸ Ÿ ’ÊÃÙ¥ ∑§Ê äÿÊŸ 
⁄UπÊ ¡Êﬂ–  
 
 M§¬-‚îÊÊ (◊∑§•¬) — -  
ŸÎàÿ∑§Ê⁄U ∑§Ê Áﬂ‡Ê· ∑§Êÿ¸ M§¬-‚îÊÊ ∑§Ê „ÒU– ß‚∑§ Á‹∞ ∞‚ ⁄¢Uª ©U¬ÿÙª Á∑§ÿÊ ¡Êﬂ 
Á¡‚‚ Á∑§ ø„U⁄UÊ ªı⁄UÊ ﬂáÊ¸ ∑§Ê ÁŒπ‹Êß¸ ŒÒ– ß‚∑§ •ÁÃÁ⁄UÄÃ ¬ÊòÊ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U M§¬-‚îÊÊ ∑§ 
⁄¢UªÙ ∑§Ê ¬˝ÿÙª Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU, Á¡‚∑§Ê äÿÊŸ ⁄UπŸÊ •Êﬂ‡ÿ∑§ „ÒU– ŸÃ¸∑§ ∑§Ù ‚ﬂ¸ ¬˝Õ◊ ÿ„U 
äÿÊŸ ŒŸÊ •Êﬂ‡ÿ∑§ „ÒU Á∑§ ﬂ„U Á∑§‚∑§Ë ÷ÍÁ◊∑§Ê ∑§Ù ŸÎàÿ mÊ⁄UÊ ¬˝ŒÁ‡Ê¸Ã ∑§⁄UªÊ–  
¬˝àÿ∑§ •¢ª-©U¬Ê¢ª ∑§Ù ’„ÈUÃ „UË ‚ÊﬂœÊŸË ∑§ ‚ÊÕ ‚¡ÊŸÊ øÊÁ„U∞– ß‚◊¥ •Ê¢π, ◊ı¥, 
„UÙ∆U, ªÊ‹, ŸÊ∑§ •ÊÁŒ ‚÷Ë •¢ªÙ ∑§Ë ⁄UπÊ•Ù¥ ∞ﬂ¢ ©UŸ∑§Ë ⁄¢Uª-ÿÙ¡ŸÊ ∑§Ù ‚„UË ¬˝∑§Ê⁄U ‚ 
∑§ÕÊŸ∑§ ∑§ ¬ÊòÊÊŸÈ‚Ê⁄U ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„U∞– ©UŒÊ„U⁄UáÊÕ¸, ÿÁŒ ∑Î§cáÊ ∑§Ù ◊È ÿ-÷ÍÁ◊∑§Ê ∑§ Á‹∞ ◊¢ø 
¬⁄U ©U¬ÁSÕÃ ∑§⁄UŸÊ „ÒU ÃÙ ∑Î§cáÊ ∑§Ë ©U‚ ‹Ë‹Ê ‚ ‚ ’ÁãœÃ M§¬ - ‚îÊÊ ∑§Ë ¡Êﬂ, ¡Ù ©UÄÃ 
‚◊ÿ ∑§ ∑Î§cáÊ ∑§Ë ÕË–  
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¬˝àÿ∑§ ÉÊ≈UŸÊ ∑§ ‚ÊÕ „UË ‚Ê¡-oÎ¢ªÊ⁄U ◊¥ ¬Á⁄UﬂÃ¸Ÿ „UÙÃÊ „ÒU– M§¬-‚îÊÊ ∑§Ê ∑§Êÿ¸ „ÒU 
ŸÎàÿ∑§Ê⁄U ∑§Ù ¬ÊòÊ ∑§ •ŸÈ∑Í§‹ M§¬ ◊¥ ⁄¢Uª◊¢ø ¬⁄U ¬˝SÃÈÃ ∑§⁄UŸÊ– ß‚ Á∑˝§ÿÊ ◊¥ ∑§‹Ê∑§Ê⁄U ∑§Ù 
⁄UÊ¡Ê-⁄Uß¸‚, Œﬂ-Á∑§ãŸ⁄U-ª¢œﬂ¸, œŸË-ª⁄UË’, ⁄UÊˇÊ‚, ◊¡ŒÍ⁄U ’Îf ¡ﬂÊŸ •ÊÁŒ ∑§Ë ÷ÍÁ◊∑§Ê ∑§ 
M§¬ ◊¥ ¬Œ˝‡Ê¸Ÿ ∑§⁄UŸÊ „UÙÃÊ „ÒU– M§¬-‚îÊÊ ∑§ Á‹∞ ÁŸ ŸÁ‹ÁπÃ ’ÊÃÙ¥ ∑§Ê äÿÊŸ ⁄UπŸÊ øÊÁ„U∞ —- 
(1) ŸÃ¸∑§ ∑§Ë àﬂøÊ ∑§Ê ⁄¢Uª ÃÕÊ ©U‚ ¬⁄U ø…∏UÊÿÊ ¡ÊŸ ﬂÊ‹Ê •ãÿ ⁄¢Uª–  
(2) Á¡‚ ¬ÊòÊ ∑§Ë ÷ÍÁ◊∑§Ê ∑§Ù ÁŸ÷ÊŸÊ „ÒU, ©U‚∑§Ë •ﬂSÕÊ ÃÕÊ ⁄¢Uª-÷Í·Ê–  
(3) •Ê¢πÙ¥ ∑§Ë ‹ ’Êß¸-øı«∏UÊß¸ •ÊÁŒ–  
(4) ◊ı¥ ∑§Ë ’ŸÊﬂ≈U ∞ﬂ¢ ©U‚∑§ ’Ê‹–  
(5) ŸÊ∑§ ∑§Ê ⁄¢Uª, ’ŸÊﬂ≈U, »È§‹Êﬂ≈U •ÊÁŒ–  
(6) „UÙ∆UÙ¥ ∑§Ë ’ŸÊﬂ≈U, ‹ ’Êß¸-øı«∏UÊß¸ •ÊÁŒ–  
(7) ŒÊ¢ÃÙ¥ ∑§Ë ’ŸÊﬂ≈U– 
(8) ªÊ‹Ù¥ ∑§Ê ©U÷Ê⁄U, ‚¢∑È§ÁøÃ M§¬ ÿÊ •ãÿ M§¬– 
(9) ∆UÙ«UË ∑§Ë ‹ ’Êß¸-øı«∏UÊß¸–  
(10) ŒÊ…∏UË, ◊Í¢¿U, ¡ÈÀ»§Ù¥ ∑§Ê SﬂM§¬– 
(11) ◊ÊÕ ∑§Ê ©U÷Ê⁄U, ø¬≈UÊ¬Ÿ, ªÙ‹Êß¸ •ÊÁŒ–  
 ¬˝àÿ∑§ √ÿÁÄÃ ∑§Ê SﬂM§¬ ø„U⁄U ∑§ ÁﬂÁ÷ãŸ •¢ªÙ¥ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ¬ÎÕ∑˜§-¬ÎÕ∑˜§ „UÙÃÊ „ÒU– 
∑È§‡Ê‹ ∑§Ê⁄UËª⁄U (◊∑§-•¬-◊ÒŸ) ©U‚Ë M§¬ ◊¥ ©U‚ ∑§‹Ê∑§Ê⁄U ∑§Ù ‚¡Ê∑§⁄U ◊¢ø ¬⁄U ¬˝SÃÎÃ 
∑§⁄UÃÊ „ÒU– ©U‚ Œπ∑§⁄U Œ‡Ê¸∑§ªáÊ ⁄¢ª-‚îÊÊ √ÿﬂSÕÊ¬∑§ ∑§Ë ¬˝‡Ê¢‚Ê ∑§⁄UÃ „Ò¥U–  
 ©U¬ÿÈÄÃ •¢ªÙ¥ ¬⁄U •Êﬂ‡ÿ∑§ÃÊ •ŸÈ‚Ê⁄U ‹Ê‹, ¬Ë‹Ê, ŸË‹Ê, ∑§Ê‹Ê, ∑§‚Á⁄UÿÊ •ÊÁŒ ⁄¢UªÙ 
∑§Ù ‹ªÊÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ß‚∑§ Á‹∞ ∑È§¿U •¢ªÙ ∑§Ê ⁄¢Uª ÁŸÁ‡øÃ „ÒU, ¡Ò‚-•Ê¢πÙ¥ ◊¥ ∑§Ê¡‹, „UÙ∆UÙ¥ 
¬⁄U ‹ÊÁ‹◊Ê •ÊÁŒ–  
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 ﬂ‡Ê÷Í·Ê — Í Í Í -  
¬˝àÿ∑§ ŸÎàÿ∑§Ê⁄U ∑§Ù ◊¢ø ¬⁄U ¬˝SÃÈÃ „UÙŸ ‚ ¬Íﬂ¸ •¬Ÿ ﬂSòÊÙ¥ ∑§Ê ÷Ë ÁŸ⁄UËˇÊáÊ ∑§⁄U ‹ŸÊ 
øÊÁ„U∞– ﬂSòÊÙ¥ ∑§Ê ÁŸ⁄UËˇÊáÊ ∑§⁄UÃ ‚◊ÿ ÁŸ Ÿ ’ÊÃÙ¥ ¬⁄U äÿÊŸ ŒŸÊ øÊÁ„U∞—- 
1. ﬂSòÊÙ¥ ∑§Ê øÿŸ ∑§ÕÊﬂSÃÈ ∞ﬂ¢ ﬂÊÃÊﬂ⁄UáÊ ∑§ •ŸÈ∑Í§‹ „UË–  
2. ﬂSòÊÙ¥ ∑§Ê ⁄¢Uª ⁄¢Uª◊¢ø ∑§Ë ŒÎÁc≈U ‚ •Ê∑§·¸∑§ „UÙ–  
3. ¬˝àÿ∑§ •¢ªÙ¥ ¬⁄U œÊ⁄UáÊ Á∑§ÿÊ „ÈU•Ê ﬂSòÊ ‡Ê⁄UË⁄U ¬⁄U „U⁄U ŒÎÁc≈U ‚ ©U¬ÿÈÄÃ           
¬˝ÃËÃ „UÙ–  
4. ﬂSòÊÙ¥ ∑§Ë ’ŸÊﬂ≈U ‚ ’ÁãœÃ ‚◊¡Ê ∑§ •ŸÈ∑Í§‹ „UÙ–  
5. ŸÎàÿÙ¬ÿÙªË ﬂSòÊ •Áœ∑§ ÷Ê⁄UË ÃÕÊ ∞∑§ Œ◊ „UÀ∑§ Ÿ „UÙ¥–  
6. ﬂSòÊÙ ∑§Ù ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ¬Á„UŸÊ ¡Êﬂ, Á¡‚‚ Á∑§ •¢ªÙ¥ mÊ⁄UÊ ¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃ ÷Êﬂ S¬c≈U 
ÁŒπ‹Êß¸ ŒÃ ⁄U„¥U–  
 
 •Ê÷Í·áÊ ÍÍÍ - ‚îÊÊ —- 
ŸÎàÿ ◊¥ SòÊË ÃÕÊ ¬ÈL§· ŒÙŸÙ¥ ∑§Ê „UË ∑§Êÿ¸ „UÙÃÊ „ÒU– SòÊË ŸÎàÿ∑§Ê⁄U ∑§ Á‹∞ ÷Ë ﬂ „UË 
’ÊÃ¥ äÿÊŸ ⁄UπŸ ÿÙÇÿ „Ò¥U ¡Ù ¬ÈL§· ∑§‹Ê∑§Ê⁄U ∑§ Á‹∞ „Ò¥U– ¬⁄UãÃÈ SòÊË-∑§‹Ê∑§Ê⁄U ∑§Ë ‚¡Êﬂ≈U ◊¥ 
•Ê÷Í·áÊÙ¥ ∑§Ê SÕÊŸ Áﬂ‡Ê· „UÙÃÊ „ÒU– ß‚∑§ Á‹∞ ÁŸ Ÿ ’ÊÃÙ¥ ∑§Ù äÿÊŸ ◊¥ ⁄UπŸÊ •Êﬂ‡ÿ∑§ „ÒU–  
1. ŸÎàÿ ∑§ ‚◊ÿ œÊ⁄UáÊ Á∑§ÿ ¡ÊŸ ﬂÊ‹ •Ê÷Í·áÊ Ÿ∑§‹Ù ‚ÙŸ ÿÊ øÊ¢ŒË ∑§ „UÙŸ 
øÊÁ„U∞– 
2. ‚÷Ë •Ê÷Í·áÊ ø◊∑§ŒÊ⁄U „UÙŸ øÊÁ„U∞–  
3. •Ê÷Í·áÊÙ¥ ∑§Ê ﬂ¡Ÿ •Áœ∑§ ÷Ê⁄UË ÃÕÊ •Áœ∑§ „U‹∑§Ê ÷Ë Ÿ „UÙ–  
4. •Ê÷Í·áÊÙ¥ ∑§Ù ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ¬Á„UŸÊ ¡Êﬂ ¡Ù ŸÎàÿ ∑§⁄UÃ ‚◊ÿ ﬂ πÈ‹ Ÿ ¡Êﬂ¥–  
5. •Ê÷Í·áÊÙ¥ ∑§Ù Œ‡Ê, ∑§Ê‹, ﬂÊÃÊﬂ⁄UáÊ, ﬂª ¸•ÊÁŒ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U œÊ⁄UáÊ Á∑§ÿÊ ¡Êﬂ– 
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1.17   ŸÃ¸∑§ ∑§ ﬂ‡Ê÷Í·Ê ∞ﬂ¢ oÎ¢ªÊ⁄U ¸   Í ¢ Î ¢¸   Í ¢ Î ¢¸   Í ¢ Î ¢ - ‚îÊÊ —- 
 ŸÎàÿ ∑§Ù ¬˝SÃÈÃ ∑§⁄UŸ ﬂÊ‹ ŸÃ¸∑§ •ı⁄U ŸÃ¸∑§Ë ∑§Ù ∑§ÕÊŸ∑§ •ÕﬂÊ Á∑§‚Ë Áﬂ‡Ê· ŸÎàÿ 
- ‡ÊÒ‹Ë ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ﬂ‡Ê œÊ⁄UáÊ ∑§⁄UŸÊ ¬«∏UÃÊ „ÒU– ⁄¢Uª-◊¢ø ¬⁄U ŸÃ¸∑§ ∑§ ¬˝ﬂ‡Ê ∑§⁄UÃ „UË Œ‡Ê¸∑§Ù¥ 
∑§Ù ÿ„U ÷ÊŸ „UÙ ¡ÊÃÊ „ÒU Á∑§ ¬˝SÃÈÃ Á∑§ÿ ¡ÊŸ ﬂÊ‹Ê ŸÎàÿ ∑§ıŸ ‚ Œ‡Ê ∑§Ê „ÒU •ı⁄U ﬂ„UÊ¢ ∑§ 
‹ÙªÙ¥ ∑§Ë ‚¢S∑Î§ÁÃ ∑§Ê SﬂÈ¬ ∑Ò§‚Ê „ÒU? ﬂ‡Ê÷Í·Ê ∑§Ù œÊ⁄UáÊ œÊÁ◊¸∑§, ∞ÁÃ„UÊÁ‚∑§, ‚Ê◊ÊÁ¡∑§-
√ÿﬂSÕÊ ∑§Ù äÿÊŸ ◊¥ ⁄Uπ∑§⁄U Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU Á∑§ãÃÈ ∞∑§ ¬ˇÊ ß‚∑§Ê •ı⁄U ÷Ë „ÒU, Á¡‚◊¥ √ÿÁÄÃ 
ÁﬂÁøòÊ - ﬂ‡Ê œÊ⁄UáÊ ∑§⁄UÃÊ „ÒU– ﬂ‡Ê œÊ⁄UáÊ ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ ◊ŸÈcÿ ‡Ê⁄UË⁄U ∑§Ë ⁄UøŸÊ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U 
ÃËŸ •¢ª „ÒU, Á¡Ÿ ¬⁄U •Êﬂ‡ÿ∑§ÃÊŸÈ‚Ê⁄U ﬂSòÊ œÊ⁄UáÊ Á∑§ÿ ¡ÊÃ „ÒU —- 
 
-— ¬ÈL§·Ù¥ ‚È ¥È ¥È ¥  ’ãœË ﬂSòÊ —- 
(1) Á‚⁄U —- ◊È∑È§≈U, ¬ª«∏UË, ≈UÙ¬Ë, ‚Ê»§Ê, ÃÊ¡, ≈UÙ¬ •ÊÁŒ– 
(2) ‡Ê⁄UË⁄U —- (◊äÿ •¢ª) ’ÁŸÿÊŸ, ∑È§ÃÊ¸ ∑§◊Ë¡, ∑§Ù≈U, ‡Ê⁄UﬂÊŸË, øÙªÊ •ÊÁŒ– 
(3) ¬Ê¢ﬂ —- œÙÃË, ¬Ê¡Ê◊Ê, ¬ã≈U, „UÊ»§ ¬ã≈U, ‚‹ﬂÊ⁄U •ÊÁŒ– 
 
-— ÁSòÊÿÙ¥ ‚¥¥¥  ’ãœË ﬂSòÊ —- 
(1) Á‚⁄U —- Á‚òÊÿÙ¥ ∑§ Á‚⁄U ∑§ Á‹∞ ◊È∑È§≈U ∑§ •ÁÃÁ⁄UÄÃ ¬ÎÕ∑˜  ‚ ∑§Ùß¸ ﬂSòÊ ÷Ê⁄UÃËÿ 
¡ËﬂŸ ◊¥ Ÿ„UË¥ „ÒU– ﬂ ‚Ê«∏UË, •ı…∏UŸË, øÈãŸË •ÊÁŒ, ¡Ù ‡Ê⁄UË⁄U ∑§ •¢ª ‚ 
‚ ’ÁãœÃ ﬂSòÊ „ÒU, œÊ⁄UáÊ ∑§⁄UÃË „ÒU– ⁄UÊŸË, ◊„UÊ⁄UÊŸË, ŒﬂË •ÊÁŒ ∑§ ‡ÊË‡Ê ¬⁄U 
◊È∑È§≈U ⁄U„UÃ „Ò¥U–  
(2) ‡Ê⁄ÊUË⁄U —- (◊äÿ •¢ª) øÙ‹Ë, ∑È§ÃË¸, •ÊÁŒ– 
(3) ¬Ê¢ﬂ —- ‹¢„UªÊ, ¬≈UË∑§Ù≈U, ‚‹ﬂÊ⁄U, øÈSÃ ¬Ê¡Ê◊Ê, ÉÊÊÉÊ⁄UÊ •ÊÁŒ ¬„UŸ ¡ÊÃ „Ò¥U–  
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 ŸÎàÿ∑§‹Ê ∑§Ê ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ ◊¢ø ¬⁄U •ÊŸ ‚ ¬Íﬂ¸ ÁŸ Ÿ ’ÊÃÙ¥ ∑§Ê äÿÊŸ ⁄UπŸÊ 
øÊÁ„U∞ —- 
(1) ∑§ÕÊﬂSÃÈ ∑§ ﬂÊÃÊﬂ⁄UáÊ ∞ﬂ¢ ¬ÊòÊ - ÿÙ¡ŸÊ ∑§Ù äÿÊŸ ◊¥ ⁄Uπ ∑§⁄U ﬂ‡Ê œÊ⁄UáÊ Á∑§ÿÊ 
¡ÊŸÊ øÊÁ„U∞–  
(2) ÿ„U Áﬂ‡Ê· M§¬ ‚ äÿÊŸ ◊¥ ⁄UπŸ ÿÙÇÿ „ÒU Á∑§ ŸÎàÿ ∑§⁄UÃ ‚◊ÿ ¬Á„UŸ „ÈU∞ ﬂSòÊÙ¥ ‚ 
•¢ª-‚¢øÊ‹Ÿ ∞ﬂ¢ ÷Êﬂ-÷¢Áª◊Ê ¬˝∑§≈U ∑§⁄UŸ ◊¥ ’ÊœÊ Ÿ ¬„È¢Uø– •Ã— Ÿ ÃÙ ßÃŸÊ …UË‹Ê 
ﬂSòÊ ¬Á„UŸÊ ¡Êﬂ Á¡‚‚ Á∑§ •¢ª ¬˝ûÿª ∑§Ë ◊Èº˝Ê∞¢ ¿ÈU¬ ¡Ê∞¢ •ı⁄U Ÿ øÈSÃ ∑§¬«∏UÊ „UË 
¬Á„UŸÊ ¡Êﬂ, ¡Ù •¢ª-¬˝àÿÊªÙ¥ ∑§Ë ÃÙ«∏U-◊⁄UÙ«∏U ∑§Ë Á´§ÿÊ•Ù¥ ∑§Ù ¬˝SÃÈÃ ∑§⁄UŸ ◊¥ Á∑§‚Ë 
¬˝∑§Ê⁄U ﬂÊœ∑§ „UÙ–  
ﬂ‡ÊœÊ⁄UáÊ ∑§ ¬‡øÊÃ ˜ ŸÃ¸∑§ ∑§Ê ŒÍ‚⁄UÊ ∑§Êÿ ¸‚Ê¡-oÎ¢ªÊ⁄U ∑§Ê „ÒU, Á¡‚◊¥ ﬂ„U ‡Ê⁄UË⁄U ∑§ 
•¢ª-©U¬Ê¢ªÙ ∑§Ù ÁﬂÁﬂœ •Ê÷Í·áÊÙ¥, ¬Èc¬Ù¥ •ÊÁŒ ¬˝‚ÊœŸÙ¥ ‚ ‚¡ÊÃÊ „ÒU– ÿ„U oÎ¢ªÊ⁄U ÷Ë ßÃŸÊ 
•Áœ∑§ Ÿ„UË¥ „UÙŸÊ øÊÁ„U∞, Á∑§ ﬂ„U ŸÎàÿ ∑§⁄UÃ ‚◊ÿ ≈ÍU≈U-≈ÍU≈U ∑§⁄U ⁄¢Uª◊¢ø ¬⁄U Á’π⁄UÃÊ ¡Êﬂ– 
Á∑§ãÃÈ ßÃŸÊ ∑§◊ ÷Ë oÎ¢ªÊ⁄U Ÿ „UÙ Á∑§ ŸÃ¸∑§ ∑§ ﬂÊSÃÁﬂ∑§ ‚ıãŒÿ ¸∑§Ù ÁŸπÊ⁄U Ÿ ‚∑§– ŸÊ≈U∑§ ◊¥ 
¬ÊòÊ ∑§Ë ﬂ‡Ê÷Í·Ê „U⁄U ŒÎÁc≈U ‚ ¬ÍáÊ ¸„UÙÃË „ÒU– Á∑§ãÃÈ ŸÎàÿ ◊¥ ©U‚ ŒÎÁc≈U ∑§Ù äÿÊŸ ◊¥ ⁄Uπ∑§⁄U ﬂ‡Ê 
œÊ⁄UáÊ ∑§⁄UŸ ‚ •Ê¢Áª∑§ ÁòÊÿÊ•Ù¥ ∑§Ù ﬂÊœÊ ¬„È¢UøÃË „ÒU– ŸÎàÿ∑§‹Ê ◊¥ ¬˝àÿ∑§ •¢ª-¬à˝ÿÊ¢ª ∑§ 
‚øÊ‹Ÿ ∑§Ù „UË Áﬂ‡Ê· ◊„Uàﬂ ÁŒÿÊ ªÿÊ „ÒU– ÷⁄UÃ ŸÊ≈˜Uÿ‡ÊÊSòÊ ∑§ ◊ÃÊŸÈ‚Ê⁄U ﬂ‡ÊœÊ⁄UáÊ ∑§ ÃËŸ 
¬∑˝§Ê⁄U ’ÃÊ∞ „ÒU¢– 
 
 ◊¢ø ‚îÊÊ¢¢¢  —- 
 "◊¢ø ‚îÊÊ" ◊¢ø √ÿﬂSÕÊ ∑§Ê „UË ∞∑§ •¬Á⁄U„UÊÿ¸ •¢ª „ÒU ¡Ù •ÊÿÙ¡∑§ •ı⁄U ∑§‹Ê∑§Ê⁄U 
ŒÙŸÙ¥ ∑§Ë „UË √ÿÁÄÃªÃ ‚ÈL§Áø ∑§Ê ¬Á⁄UøÊÿ∑§ „ÒU– ¡’ ŸÎàÿ-ŸÊÁ≈U∑§Ê•Ù¥ ∑§Ê ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ „UÙ Ã’ ÃÙ 
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◊¢ø ¬⁄U ©U‚∑§ ∑§ÕÊŸ∑§ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ŒÎ‡ÿ ‚îÊÊ (Setting) ∑§Ë ¡ÊÃË „ÒU, Á¡‚ ¬⁄U „U◊ ¬ÎÕ∑§ ‚ 
øøÊ¸ ∑§⁄¥Uª, Á∑¢§ÃÈ ∞∑§‹ (Sole)ÿÊ ÿÈª‹ (Duet) ŸÎàÿÙ¥ ∑§ ‚◊ÿ ÷Ë ◊¢ø ¬⁄U •ı⁄U ©U‚∑§ 
’Ê„U⁄UË ÷Êª (Prosinium) ◊¥ ÃÕÊ ¬˝ˇ ÊÊªÎ„U ◊¥ „U‹∑§Ë ‚Ë ‚¡Êﬂ≈U •¬ÁˇÊÃ „UÙÃË „ÒU–  
÷⁄UÃ ◊ÈÁŸ Ÿ ÷Ë ŸÊ≈˜Uÿ‡ÊÊSòÊ ◊¥ "⁄¢Uª ‚îÊÊ" ∑§ Á‹∞ •Ÿ∑§ ⁄UáÊáÊËÿ ﬂSÃÈ-ÁﬂÁœÿÙ¥ ∑§Ë 
øøÊ¸ ∑§Ë „ÒU– '‡ÊÈfÊŒ‡Ê¸Ã‹' ∑§ ‚◊ÊŸ ’Ÿ ⁄¢Uª‡ÊË·¸ ∑§Ù ’ÒŒÍÿ¸, S»§Á≈U∑§ ÃÕÊ SﬂáÊ¸ ‚ ‚ÁîÊÃ 
∑§⁄UŸ ∑§Ê ÁﬂœÊŸ „ÒU– SÃ¢÷Ù¥ ¬⁄U ÁøòÊ∑§Ê⁄UË ∑§ ‚ÊÕ „UË Á÷ÁûÊÿÙ¥ ¬⁄U SòÊË-¬ÈL§·, ¬Èc¬-‹ÃÊ∞Ú¢ ÃÕÊ 
◊ÊŸﬂ ¡ËﬂŸ ∑§ •Êà◊ ÷Ùª¡ãÿ ÁøòÊÙ¥ ∑§ •¢∑§Ÿ ∑§Ê ﬂáÊ¸Ÿ „ÒU– ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§ ∑È§¿U ÁøòÊ 
¡ÙªË◊Ê⁄UÊ ∑§Ë ªÈ»§Ê•Ù¥ ◊¥ ŒπŸ ∑§Ù Á◊‹Ã „Ò¥U– •ÊœÈÁŸ∑§ ÿÈª ◊¥ ◊¢ø-‚îÊÊ ∑§Ë •Ÿ∑§ ÁﬂÁœÿÊÚ¢ 
¬˝øÁ‹Ã „ÒU– ß‚ ¬˝‚¢ª ◊¥ ‚ﬂ¸¬˝Õ◊ ß‚ ’ÊÃ ¬⁄U äÿÊŸ ÁŒÿÊ ¡ÊŸÊ •Êﬂ‡ÿ∑§ „ÒU Á∑§ ◊¢ø ¬⁄U 
ÄÿÊ ¬˝ŒÁ‡Ê¸Ã Á∑§ÿÊ ¡ÊŸ ﬂÊ‹Ê „ÒU ÃŒÈ¬⁄UÊ¢Ã ©U‚∑§ •ŸÈM§¬ „UË ◊¢ø ‚îÊÊ ∑§⁄U∑§ •ÊÃÊﬂ⁄UáÊ 
ÁŸ◊Ê¸áÊ ∑§⁄UŸ ∑§Ê ¬˝ÿÊ‚ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU–  
’„ÈUÃ ‚ ŸÎàÿ Œ‹ ∞‚Ë „UË ¿UÙ≈UË-◊Ù≈UË ‚¡Êﬂ≈U ∑§Ë SÕÊŸËÿ ﬂSÃÈ∞Ú¢ •¬Ÿ ‚ÊÕ ‹∑§⁄U 
ø‹Ã „Ò¥U– ¡Ò‚ Á∑§ ﬂÎãŒÊﬂŸ ∑§ ⁄UÊ‚œÊ⁄UË øÊ„U Á∑§‚Ë ÷Ë ◊¢ø ¬⁄U ⁄UÊ‚ ∑§Ê ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑§⁄¥U Á∑¢§ÃÈ ◊¢ø 
∑§ ¬Îc∆U ÷Êª ◊¥ ﬂ •¬Ë „UË •‹¢∑Î§Ã '¬πﬂÊß¸' ‹ªÊÃ „Ò¥U–  
Á∑§‚Ë ‚◊ÿ ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ∑§ ÷Ë ¬Ê⁄¢U¬Á⁄U∑§ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑§ •ﬂ‚⁄U ¬⁄U ⁄¢Uª÷ÍÁ◊ ∑§ ∞∑§ ∑§ÙŸ 
◊¥ ⁄UÊ◊ ÿÊ ∑Î§cáÊ ∑§Ë ¬˝ÁÃ◊Ê-SÕÊ¬Ÿ ∑§Ë ¬⁄¢U¬⁄UÊ ÕË, ß‚∑§ •Ÿ∑§ ©UÀ‹π ÷Ë ¬˝ÊåÃ „UÙÃ „Ò¥U, 
Á∑¢§Ã ßœ⁄U ¡’ ‚ ¬‡ÊﬂÊ¡ ¬„UŸ ∑§⁄U ◊ÈªÁ‹ÿÊ ◊È¡⁄U ∑§ •¢ŒÊ¡ ◊¥ ∑§ÕŸ „UÙŸ ‹ªÊ „ÒU Ã’ ‚ 
¬˝ÁÃ◊Ê-SÕÊ¬Ÿ ∑§Ë ¬⁄¢U¬⁄UÊ ∑§Ê ‹Ù¬ „UÙ ªÿÊ „ÒU, Á¡‚∑§ ¬ÈŸ¬˝¸ø‹Ÿ ∑§Ë ◊„UÃË •Êﬂ‡ÿ∑§ÃÊ „ÒU– 
•Ê¡∑§‹ ‚Ê◊ÊãÿÃÿÊ ◊¢ø ∑§Ù »Í§‹Ù¥ ∑§Ë ‹Á«∏UÿÙ¥ •ı⁄U ª◊‹Ù¥ ‚ ‚¡ÊÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ’¢ªÊ‹Ë ‹Ùª 
ÿ„UÊÚ¢-ﬂ„UÊÚ¢ øÊÚ¢Œ◊Ê‹Ê ÷Ë ‹≈U∑§Ê ŒÃ „Ò¥U– ◊¢ø ∑§ Á¬¿U‹ ¬Œ¸ ∑§ ÁŸ∑§≈U Ÿ≈U⁄UÊ¡ ÿÊ ‚⁄USﬂÃË ∑§Ê 
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’«∏UÊ ‚Ê ﬂÈ«U∑§≈U ⁄Uπ ÁŒÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU ÿÊ ‚¢ªËÃ ∑§ ¬˝ÃË∑§ ∑§ M§¬ ◊¥ ﬂËáÊÊ ÿÊ ◊ÎŒ¢ª ’ŸÊ ŒË 
¡ÊÃË „ÒU •ÕﬂÊ •¬ŸË ‚¢SÕÊ ∑§Ê ’ÒŸ⁄U ÿÊ ‚¢∑§Ã Áøã„U ‹ªÊ ÁŒÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ◊¢ø ‚îÊÊ ∑§Ê ∑§Ùß¸ 
ÁŸÁ‡øÃ ÁﬂÁœ-ÁﬂœÊŸ Ÿ„UË¥ „ÒU– ÿ„U •ÊÿÙ¡∑§Ù¥ ﬂ ∑§‹Ê∑§Ê⁄U ∑§Ë •¬ŸË L§Áø, ∑§À¬ŸÊ ‡ÊÁÄÃ 
•ı⁄U ‚ÊœŸ ‚Ê◊ª˝Ë ∑§Ë ©U¬‹Áéœ ¬⁄U ÁŸ÷¸⁄U ∑§⁄UÃÊ „ÒU Á∑§ •Ê¬ •¬Ÿ ‚ ◊ÊÁŸÃ Œ‡Ê¸∑§Ù¥ ∑§Ê ∑Ò§‚ 
SﬂÊªÃ ∑§⁄UÃ „Ò¥U •ı⁄U ©UŸ ¬⁄U ¬˝Õ◊ ¬˝÷Êﬂ ∑Ò§‚ ’ŸÊÃ „Ò¥U– ß‚ ¬˝‚¢ª ◊¥ ÿ„U ÷Ë ∑§„UŸÊ ©UÁøÃ 
„UÙªÊ Á∑§ ◊¢ø ‚îÊÊ ∑§ ‚ÊÕ ‚ÊÕ ¬˝ˇ ÊÊªÎ„U ∑§Ë ‚îÊÊ ∑§Ë •Ù⁄U ÷Ë äÿÊŸ ÁŒÿÊ ¡ÊŸÊ øÊÁ„U∞, 
¡„UÊ¢ Œ‡Ê¸∑§Ù¥ ∑§Ù ÉÊá≈UÙ¥ ’Ò∆UŸÊ „ÒU– ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ¬˝Ê⁄¢U÷ „UÙŸ ‚ ÕÙ«∏U ¬„U‹ œÍ¬, •ª⁄U’ûÊË •ÊÁŒ 
¡‹Ê ŒŸ ÃÕÊ ªÈ‹Ê’ ¡‹ ÿÊ ∑§ﬂ«∏UÊ ¡‹ ∑§Ê Á¿U«∏U∑§Êﬂ ¬˝ˇ ÊÊªÎ„U ∑§ ﬂÊÃÊ⁄UáÊ ∑§Ù ‚È⁄ ÿ ’ŸÊ 
ŒÃÊ „ÒU– »Í§‹-¬ûÊË ﬂ ª◊‹Ù¥ ∑§Ë ‚îÊÊ ÷Ë M§Áø •ŸÈ‚Ê⁄U ∑§Ë ¡Ê ‚∑§ÃË „ÒU–  
 
 äﬂÁŸ ∞ﬂ¢ ¬˝∑§Ê‡Ê √ÿﬂSÕÊ¢ ˝¢ ˝¢ ˝  —- 
äﬂÁŸ ∞ﬂ¢ ¬˝∑§Ê‡Ê √ÿﬂSÕÊ •ÊœÈÁŸ∑§ ⁄¢Uª◊¢ø ∑§Ë ’ÈÁŸÿÊŒË •Êﬂ‡ÿ∑§ÃÊ „ÒU– ÿÁŒ 
⁄¢Uª◊¢ø ŸÊ≈U∑§ ∑§Ë ¬„U‹Ë ¡M§⁄UÃ „ÒU ÃÙ äﬂÁŸ-¬˝∑§Ê‡Ê √ÿﬂSÕÊ ⁄¢Uª◊¢ø ∑§Ë ŒÍ‚⁄UË ¡M§⁄UÃ „ÒU, 
Á¡Ÿ∑§ •÷Êﬂ ◊¥ ∑§Ùß¸ ⁄¢Uª-¬˝SÃÈÁÃ •Ê¡ ‚¢÷ﬂ „UË Ÿ„UË¥– ßŸ◊¥ ‚ ¬„U‹ „U◊ äﬂÁŸ ©U¬∑§⁄UáÊÙ¥ 
(‚Ê©Uá«U ß∑Ä∑§Ë¬◊¥≈U˜‚) ∑§Ë øøÊ¸ ∑§⁄U– ¬È⁄UÊŸ ‚◊ÿ ◊¥ ÃÙ ªÊÿ∑§ •ı⁄U •Á÷ŸÃÊ ¬˝Ê⁄¢U÷ ‚ „UË 
ßÃŸË ¡Ù⁄UŒÊ⁄U •ÊﬂÊ¡ ÃÒÿÊ⁄U ∑§⁄UÃ Õ Á∑§ Á’ŸÊ Á∑§‚Ë ©U¬∑§⁄UáÊ ∑§ ◊Ë‹Ù¥ Ã∑§ ©UŸ∑§Ë •ÊﬂÊ¡ 
S¬c≈U ©UŸ∑§Ë •ÊﬂÊ¡ S¬c≈U ‚ÈŸÊß¸ ŒÃË ÕË •ı⁄U ©U‚ ’È‹¢Œ •ÊﬂÊ¡ ◊¥ ﬂ ⁄UÊÃ-⁄UÊÃ ÷⁄U ªÊÃ ⁄U„UÃ 
Õ– ©UŸ∑§ ﬂÊl ÷Ë ∞‚ Õ Á¡Ÿ∑§Ë ªÍÚ¢¡ ŒÍ⁄U Ã∑§ ‚ÈŸÊß¸ ¬«∏UÃË ÕË; ¡Ò‚-…UÙ‹, ¤ÊÊ¢¤Ê, øÒ¥«UÊ 
•ÊÁŒ– ‹Á∑§Ÿ •’ äﬂÁŸ ©U¬∑§⁄UáÊÙ¥ ∑§ •ÊÁﬂc∑§Ê⁄U Ÿ ⁄¢Uª◊¢ø ◊¥ „UÙŸ ﬂÊ‹Ë •Á÷ŸÃÊ•Ù¥ ∑§Ë 
•Ê¬‚Ë »È§‚»È§‚Ê„U≈U ∑§Ù ÷Ë S¬c≈U M§¬ ‚ Œ‡Ê¸∑§Ù¥ Ã∑§ ¬„ÈÚ¢UøÊ ÁŒÿÊ „ÒU, ªÊÿ∑§Ù¥ ∑§ ª‹ ∑§Ù •’ 
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©UÃŸË ∑§‚⁄UÃ Ÿ„UË¥ ∑§⁄UŸË ¬«∏UÃË •ı⁄U Á‚ÃÊ⁄U, ‚¢ÃÍ⁄U ¡Ò‚ ﬂÊlÙ¥ ∑§Ë ‚È∑§Ù◊‹ äﬂÁŸ ÷Ë ‚„USòÊÙ¥ 
üÊÙÃÊ•Ù¥ Ã∑§ ∞∑§ ‚ÊÕ ¬„ÈÚ¢Uø ¡ÊÃË „ÒU– •Êﬂ‡ÿ∑§ÃÊ Á‚»¸§ ß‚ ’ÊÃ ∑§Ë „ÒU Á∑§ •Êﬂ∑§Ù ◊Êß∑§ 
•ı⁄U ∞ å‹Ë»§Êÿ⁄U ∑§Ê ‚„UË ©U¬ÿÙª ∑§⁄UŸÊ •ÊÃÊ „UÙ– äﬂÁŸ ©U∑§⁄UáÊ ∞‚Ë •ÊáÊÁﬂ∑§ ‡ÊÁÄÃ „ÒU 
Á¡‚∑§Ê ©UÁøÃ ¬˝∑§Ê⁄U ‚ Á∑§ÿÊ ªÿÊ ¬˝ÿÙª •Ê¬∑§ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑§Ù ¡Ëﬂ¢Ã ’ŸÊ ‚∑§ÃÊ „ÒU •ı⁄U 
ÃÁŸ∑§ ÷Ë •‚ÊﬂœÊŸË ◊„UÊÁﬂŸÊ‡Ê ∑§Ê ŒÎ‡ÿ ©U¬ÁSÕÃ ∑§⁄U ‚∑§ÃË „ÒU–  
ﬂÒôÊÊÁŸ∑§ ©U¬‹ÁéœÿÙ¥ •ı⁄U ÁﬂlÈÃ ÿ¢òÊÙ ∑§Ë √ÿﬂSÕÊ ∑§ ‚ÊÕ „UË •Ê¡ ∑§ ŸÊ≈˜Uÿ 
¬˝Œ‡Ê¸ŸÙ¥ ◊¥ Á’Á÷ãŸ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§ äﬂÁŸ-¬˝÷ÊﬂÙ¥ ∑§Ê ÷Ë ◊„Uàﬂ ’…∏UÊ „ÒU– ⁄¢Uª◊¢ø ¬⁄U ﬂÊÃÊﬂ⁄UáÊ ∑§Ù 
ÿÕÊÕ¸ÃÊ ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ •Ÿ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§ äﬂÁŸ ‚¢∑§Ã Sound Effect ∑§Ê◊ ◊¥ ‹Ê∞ ¡ÊÃ 
„Ò¥U– ß‚ ◊Ê◊‹ ◊¥ ≈U¬ Á⁄U∑§Ê«¸U⁄U ∑§Ê ¬˝ÿÙª ’„ÈUÃ „UË ∑§Ê⁄UªÊ⁄U Á‚f „ÈU•Ê „ÒU– ◊ÉÊ ª¡¸Ÿ, ﬂ·Ê¸, 
Á’¡‹Ë, •Ê¢œË-ÃÍ»§ÊŸ, Á‡Ê‡ÊÈ⁄UÙŒŸ, ¬‡ÊÈ-¬ÁˇÊÿÙ¥ ∑§Ë •ÊﬂÊ¡ •ÊÁŒ ’Ê¢Á¿UÃ ¬˝÷Êﬂ ¬„U‹ ‚ „UË 
≈U¬ ¬⁄U •¢Á∑§Ã ∑§⁄U Á‹∞ ¡ÊÃ „Ò¥U, Á»§⁄U ŸÊ≈˜Uÿ ◊¢øŸ ∑§ ‚◊ÿ ©UŸ∑§Ê ÿÕÊ SÕÊŸ ©U¬ÿÙª Á∑§ÿÊ 
¡ÊÃÊ „ÒU– ß‚ Á∑˝§ÿÊ ∑§Ù 'äﬂÁŸ ‚¢ÿÙ¡Ÿ' ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– •Ê¡∑§‹ ∞‚ ÁﬂÁ÷ãŸ äﬂÁŸ-¬˝÷Êﬂ 
ﬂÊ‹ ÃÒÿÊ⁄U Á⁄U∑§Ê«¸˜U‚ ÷Ë Á◊‹Ã „ÒU– Á∑¢§ÃÈ ßŸ äﬂÁŸ-¬˝÷ÊﬂÙ¥ ∑§Ê ¬˝ÿÙª ’„ÈUÃ ‚ÊﬂœÊŸË ∑§ ‚ÊÕ 
∑§⁄UŸ ∑§Ë •Êﬂ‡ÿ∑§ÃÊ „UÙÃË „ÒU– äﬂÁŸ ¬˝÷Êﬂ •ı⁄U ◊¢ÁøÃ Á∑§∞ ¡ÊŸ ﬂÊ‹ ŒÎ‡ÿ ◊¥ ÃÁŸ∑§ ‚Ê 
•¢Ã⁄UÊ‹ ÷Ë Áﬂ¬⁄UËÃ ¬˝÷Êﬂ ©Uà¬ãŸ ∑§⁄U „UÊSÿÊS¬Œ ÁSÕÁÃ ∑§Ê ÁŸ◊Ê¸áÊ ∑§⁄U ŒÃÊ „ÒU– ÁﬂŒ‡ÊÙ¥ ◊¥ 
ŸÊ≈˜Uÿ ‚¢SÕÊ•Ù¥ ◊¥ •‹ª ‚ ß»Ò§Ä≈˜‚-Áﬂ÷Êª „UÙÃ „Ò¥U ¡Ù ÁŸ⁄¢UÃ⁄U ¬˝÷ÊﬂÙ¥ ∑§Ê •¢∑§Ÿ ∑§⁄U ©UŸ∑§ 
‚¢ÿÙ¡Ÿ ˇÊòÊ ◊¥ ¬˝ÿÙª ∑§⁄UÃ ⁄U„UÃ „ÒU–  
•’ „U◊ ⁄¢Uª◊¢øËÿ ¬˝∑§Ê‡Ê - √ÿﬂSÕÊ ∑§Ë øøÊ¸ ∑§⁄¥Uª, Á¡‚ •Ê¡∑§‹ ‚Ê◊ÊãÿÃÿÊ 
"⁄¢UªŒË¬Ÿ" ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ﬂÃ¸◊ÊŸ ÿÈª ◊¥ Á∑§‚Ë ÷Ë ŸÊ≈˜Uÿ ¬˝ÿÙÄÃÊ ∑§Ù Ã’ Ã∑§ ‚»§‹ÃÊ Ÿ„UË¥ 
Á◊‹ ‚∑§ÃË ¡’ Ã∑§ ∑§Ë ﬂ„U ¬˝∑§Ê‡Ê-√ÿﬂSÕÊ ¬fÁÃ ∑§Ù ÷‹Ë-÷Ê¢ÁÃ Ÿ„UË¥ ¡ÊŸ ‹; ÄÿÙ¥Á∑§ 
∑§ÁÃ¬≈Uÿ ŸÊ≈U˜ÿ-¬˝ÿÙªÙ¥ ◊¥ ÃÙ ‚’ ∑È§¿U ¬˝∑§Ê‡Ê √ÿﬂSÕÊ ¬⁄U „UË •ﬂ‹¢Á’Ã „UÙÃÊ „ÒU– ﬂÃ¸◊ÊŸ 
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⁄¢Uª‡ÊÊ‹Ê ∑§Ê ‚’‚ ◊„Uàﬂ¬ÍáÊ¸ ÿÊ¢ÁòÊ∑§ ‚ÊœŸ „ÒU ¬˝∑§Ê‡Ê ÁŸÿ¢òÊáÊ-√ÿﬂSÕÊ •ı⁄U ﬂÃ¸◊ÊŸ ÿÈª ∑§Ë 
Á∑§‚Ë ÷Ë ⁄¢Uª ¬˝SÃÈÃ ∑§Ë ¬˝◊Èπ Áﬂ‡Ê·ÃÊ „ÒU ¬˝∑§Ê‡Ê ∑§Ë ‚Íˇ ◊ ÁﬂÁﬂœÃÊ, ¡Ù Á∑§ ¬˝àÿ∑§ ŸÊ≈Uÿ 
∑§ •Á÷Ÿÿ-√ÿÊ¬Ê⁄U ∑§ ‚ÊÕ ø‹ÃË ⁄U„UÃË „ÒU •ı⁄U ©U‚◊¥ ŸÊ≈U∑§ËÿÃÊ ÿÊ ŸÊ≈U∑§Ëÿ ¬˝÷Êﬂ ÷⁄UÃË 
⁄U„UÃË „ÒU–  
•àÿ¢Ã ¬˝ÊøËŸ ∑§Ê‹ ◊¥ ÷Ê⁄UÃ •ı⁄U ÿÍŸÊŸ •ÊÁŒ ‚÷Ë Œ‡ÊÙ◊Ê¢ ¬˝∑§Ê‡Ê - √ÿﬂSÕÊ ∑§Ë 
ãÿÍŸÃÊ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ „UË ¬˝Êÿ— ÁŒŸ ◊¥ „UË ŸÊ≈˜Uÿ-¬˝Œ‡Ê¸Ÿ „ÈU•Ê ∑§⁄UÃ Õ– ⁄UÊÁòÊ ∑§ ¬˝Õ◊ ﬂ •¢ÁÃ◊ 
¬˝„U⁄U ◊¥ „UÙŸ ﬂÊ‹ ŸÊ≈U∑§Ù¥ ∑§ Á‹∞ ÷⁄UÃ ◊ÈÁŸ Ÿ ŒË¬∑§Ù¥ ‚ ◊¢ø ∑§Ù •Ê‹ÙÁ∑§Ã ∑§⁄UŸ ∑§Ê 
ÁﬂœÊŸ ’ÃÊÿÊ „ÒU– ◊‡ÊÊ‹Ù¥ ∑§Ê ¬˝ÿÙª ÷Ë ⁄¢Uª-¬˝ŒË¬Ÿ ∑§ Á‹∞ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ ⁄U„UÊ „ÒU– ⁄UÙ◊ ◊¥ 
‚ﬂ¸¬˝Õ◊ ◊¥ 19 ﬂË ‡ÊÃÊÁéŒ Ã∑§ ’ŸË ⁄U„UË– 16 ﬂË. ‡ÊÃË ∑§ ©UûÊ⁄UÊœ¸ ◊¥ ‚ﬂ¸¬˝Õ◊ ¬˝∑§Ê‡Ê ∑§ 
Á‹∞ ©UÀ∑§Ê•Ù¥ ÃÕÊ ◊Ù◊’ÁûÊÿÙ¥ ∑§Ê ¬˝ÿÙª ß≈U‹Ë ∑§ ¬‹Á«UÿÊ ÁÕ∞≈U⁄U ÃÕÊ ß¢Ç‹Òá«U ∑§ é‹Ò∑§ 
»§Êÿ‚¸ ÁÕ∞≈U⁄U ◊¥ Á∑§ÿÊ ªÿÊ– 17 ﬂË¥ - 18 ﬂË¥ ‚ŒË ◊¥ ◊Ù◊’ûÊË ∑§ ‚ÊÕ ÃÒ‹ŒË¬ ∑§Ê ¬˝ø‹Ÿ 
„ÈU•Ê– ‚Ÿ˜ 1763 ◊¥ •Ê⁄UªÒ¥«U ‹Ò ¬ ∑§Ê •ÊÁﬂc∑§Ê⁄U „UÙŸ ¬⁄U Á◊^Ë ∑§ Ã‹ ÃÕÊ ∑§»§ÊßŸ (‡ÊÈf 
Á∑§ÿÊ „ÈU•Ê ÃÊ⁄U¬ËŸ ∑§Ê Ã‹) ∑§Ê ¬˝ÿÙª Á∑§ÿÊ ªÿÊ– 19 ﬂË¥ ‚ŒË ∑§ ¬˝Ê⁄¢U÷ ◊¥ ªÒ‚ ∑§ ¬˝∑§Ê‡Ê 
∑§Ë √ÿﬂSÕÊ „ÈUß¸, Á¡‚‚ ∞∑§ „UË SÕÊŸ ‚ ¬Í⁄U ⁄¢Uª◊¢ø ∑§ ¬˝∑§Ê‡Ê ∑§Ê ÁÿŸ¢òÊáÊ „UÙ ‚∑§Ê– ß‚∑§ 
¬‡øÊÃ˜ ÁﬂlÈÃ ¬˝∑§Ê‡Ê ∑§ •ÊÁﬂc∑§Ê⁄U Ÿ ÃÙ Ÿ ∑§ﬂ‹ ⁄¢Uª-¬˝SÃÈÁÃÿÙ¥ ∑§Ù ∞∑§ ŸÿÊ •ÊÿÊ◊ „UË 
ÁŒÿÊ •Á¬ÃÈ ∞∑§ •Œ˜÷ÈÃ ∑˝§Ê¢ÁÃ ∑§⁄U ŸÊ≈˜Uÿ-¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑§Ê ‚Ê⁄UÊ …UÊÚ¢øÊ „UË ’Œ‹ ÁŒÿÊ– •’ ¬˝∑§Ê‡Ê 
⁄¢Uª◊¢ø ∑§Ù •Ê‹ÙÁ∑§Ã ∑§⁄UŸ ∑§Ê ∞∑§ ‚ÊœŸ ◊ÊòÊ Ÿ„UË¥ „ÒU, ﬂ„U ŸÊ≈U˜ÿ ¬˝ÿÙª ◊¥ ◊Ÿ-ﬂÊÚ¢Á¿UÃ 
¬˝÷Êﬂ ©Uà¬ãŸ ∑§⁄U ŒŸ ﬂÊ‹Ê ∞∑§ •àÿ¢Ã ◊±Ãﬂ¬ÍáÊ¸ ©U¬∑§⁄UáÊ „ÒU– •’ ‚◊SÃ ¬˝∑§Ê‡Ê ⁄UπŸ ∑§Ë 
¬˝Ê⁄¢UÁ÷∑§ √ÿﬂSÕÊ ’Á„c∑Î§Ã „UÙ ªÿË „ÒU •ı⁄U ◊¢Œ ¬˝∑§Ê‡Ê ÿÊ Á¿U¬ÊŸ ∑§Ë ∑§‹Ê ⁄¢Uª-ŒË¬Ÿ ∑§Ê 
¬˝◊Èπ •¢ª ’Ÿ ªÿÊ „ÒU– ŸÊ≈U∑§ ∑§ Œı⁄UÊŸ ◊¢ø ∑§Ê ¡Ù ÷Êª ÿÊ •Á÷ŸÃÊ ∑§Ë ¡Ù ªÁÃÁﬂÁœ 
ÁŒπÊŸÊ •÷Ëc≈U „UÙ ∑§ﬂ‹ ©U‚ „UË Á’ãŒÈ ¬˝∑§Ê‡Ê ‚ •Ê‹ÙÁ∑§Ã ∑§⁄UŸ ÁŒπÊÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU, ‡Ê· 
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÷Êª •¢œ∑§Ê⁄U ◊¥ «ÍU’Ê ⁄U„UÃÊ „ÒU– •’ ÷Ê⁄UË ŒÎ‡ÿ‚îÊÊ ﬂ ÃÊ◊¤ÊÊ◊ ∞∑§ÁòÊÃ ∑§⁄UŸ ∑§Ë 
•Êﬂ‡ÿ∑§ÃÊ Ÿ„UË¥, ÁﬂlÈÃ ©U¬∑§⁄UáÊÙ¥ (S‹Êß«˜U‚) ∑§Ë ‚„UÊÿÃÊ ‚ ˇÊáÊ ◊ÊòÊ ◊¥ ¡Ù ŒÎ‡ÿ •Ê¬ 
ÁŒπÊŸÊ øÊ„¥U ©U‚ ÁŒπÊ ‚∑§Ã „Ò¥U, •ı⁄U ¬‹∑§ ¤Ê¬∑§Ã ŒÍ‚⁄UÊ ŒÎ‡ÿ ¬Á⁄UﬂÁÃ¸Ã ∑§⁄U ‚∑§Ã „Ò¥U– 
’ÊŒ‹, Á’¡‹Ë, ﬂ·Ê¸, ßãº˝œŸÈ·, øÊÚ¢Œ, Á‚ÃÊ⁄U, ‚ÍÿÙ¸Œÿ, ‚ÍÿÊ¸SÃ, ‚’ ∑È§¿U ∑§ﬂ‹ ŒËÁåÃ-
¬˝÷Êﬂ (Light effects) ‚ ÁŒπÊÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU– •Ê¡ ¬˝∑§Ê‡Ê ÿ¢òÊÙ ∑§Ê ¬˝ÿÙª ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U 
Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU Á∑§ ﬂ √ÿÁÄÃ ∑§ ¬˝∑§Ê‡Ê-‚¢’ŒŸ ‚¢’¢œË ‚Ë◊Ê ∑§Ù ÷‹Ë ÷Ê¢ÁÃ ª˝„UáÊ ∑§⁄U ‚∑¥§– 
Á∑§‚Ë ÷Ë ŸÊ≈U∑§Ëÿ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ◊¥ ∑§ﬂ‹ ¬˝àÿˇÊ ∑§⁄UŸ ∑§Ë •¬ˇ ÊÊ •Ê÷ÊÁ‚Ã ∑§⁄UŸ ∑§Ë ‚¢÷ÊﬂŸÊ ∑§Ù 
•Áœ∑§ ◊„Uàﬂ ÁŒÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ¬˝∑§Ê‡Ê ∑§Ê ‚◊ÈÁøÃ ¬˝ÿÙª SﬂÃ— ◊¥ ∞∑§ ÁﬂôÊÊŸ ∑§Ê SﬂM§¬ 
œÊ⁄UáÊ ∑§⁄U øÈ∑§Ê „ÒU– ÿ„U ◊ŸÙÁﬂôÊÊÁŸ∑§ Áﬂ‡‹·áÊ ∑§Ê „UË ¬˝÷Êﬂ „ÒU Á∑§ ⁄¢Uª◊¢ø ¬⁄U ÷ÿÙà¬ÊŒ∑§ 
∞ﬂ¢ òÊÊ‚Œ ŒÎ‡ÿÙ¥ ∑§ ‚◊ÿ ◊Áf◊ ¬˝∑§Ê‡Ê ‚ ∑§Ê◊ ‹Ã „Ò¥U •ı⁄U ∑§Ê‹ ÃÕÊ ÷Í⁄U ⁄¢Uª ∑§ ∞∑§ ‚ 
¬Œ¸ ‹ªÊÃ „Ò¥U– Á∑§‚Ë ŒÎ‡ÿ ◊¥ ∑§Ùß¸ ¬Ò‡ÊÊÁø∑§ ∑Î§àÿ ⁄U„UÃÊ „ÒU ÃÙ ©U‚∑§ ¬ÊòÊ ∑§ ◊ÈÚ¢„U ¬⁄U ‹Ê‹ 
¬˝∑§Ê‡Ê »Ò¥§∑§Ê ¡ÊÃÊ „ÒU Á¡‚∑§ ÷ÿÊŸ∑§ÃÊ •ı⁄U ’…∏U ¡ÊÃË „ÒU–  
ÁﬂªÃ ‚ı ﬂ·Ù¢¸ ◊¥ ⁄¢Uª◊¢øËÿ ¬˝∑§Ê‡Ê √ÿﬂSÕÊ ∑§ ˇÊòÊ ◊¥ ÁŸ⁄¢UÃ⁄U ¬˝ÿÙª „UÙÃ ⁄U„ „Ò¥U •ı⁄U 
∞∑§ ‚ ’…∏U∑§⁄U ∞∑§ ©U¬∑§⁄UáÊ •ı⁄U Ã∑§ŸË∑§ •ÊÁﬂc∑Î§Ã „UÙÃË ⁄U„UÃË „ÒU, Á¡Ÿ ‚’∑§Ê ‹πÊ - 
¡ÙπÊ ¬˝SÃÈÃ ∑§⁄U ¬ÊŸÊ ÿ„UÊ¢ ‚¢÷ﬂ Ÿ„UË¥ „ÒU– ¬˝Ê⁄¢UÁ÷∑§ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ∑§ Ãı⁄U ¬⁄U ßÃŸÊ ∑§„U ¬ÊŸÊ 
¬ÿÊ¸åÃ „UÙªÊ Á∑§ ⁄¢UªŒË¬∑§Ëÿ ©U¬∑§⁄UáÊÙ ∑§Ù øÊ⁄U ÷ÊªÙ¥ ◊¥ Áﬂ÷ÄÃ Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU–  
1. ‚¢ÉÊÊÃ ©U¬∑§⁄UáÊ (◊Òª¡ËŸ ßÁÄ∑§¬◊¥≈U) ÿÕÊ ¬ÊŒ ¬˝∑§Ê‡Ê (»È§≈U ‹Êß≈U) •ı⁄U 
‡ÊË·¸ ¬˝∑§Ê‡Ê (’Ò≈Uã‚) 
2. ÃËﬂ˝ ¬˝∑§Ê‡Ê ( ‹«U ‹Êß≈U) 
3. Á’ãŒÈ ¬˝∑§Ê‡Ê (S¬ÊÚ≈U ‹Êß≈U) 
4. ‹Ò¥‚ ÿÈÄÃ ‹Ê‹≈UŸ¥ ÃÕÊ •Ê‹Ù∑§ ÁøòÊÊ¢∑§Ÿ (ß»Ò§∑˜ ≈˜U‚ ¬˝Ù¡Ä≈U⁄U)– 
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ßŸ∑§ •ÁÃÁ⁄UÄÃ •ÊœÈÁŸ∑§ ‚îÊÊ √ÿﬂSÕÊ ◊¥ ŒËÁåÃ - ÁŸÿÊ◊∑§ (Á«U ◊⁄U) ∑§Ê ¬˝ÿÙª 
Áﬂ‡Ê· ◊„Uàﬂ ⁄UπÃÊ „ÒU, Á¡‚‚ •Ê‹Ù∑§ ∑§Ù œË⁄U - œË⁄U ÉÊ≈UÊÿÊ ÿÊ ’…∏UÊÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU–  
ŸÎàÿ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ◊¥ ÷Ë ⁄¢UªŒË¬Ÿ ∑§Ê ©UÃŸÊ „UË ◊„Uàﬂ „ÒU Á¡ÃŸÊ ŸÊ≈U∑§ ◊¥, Á»§⁄U øÊ„U ﬂ„U 
∞∑§‹, ÿÈª‹ ÿÊ ‚Ê◊ÈÁ„U∑§ Á∑§‚Ë ÷Ë ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ê ŸÎàÿ ÄÿÙ¥ Ÿ „UÙ– •ÊÁπ⁄U ŸÃ¸∑§Ë mÊ⁄UÊ Á∑§ÿÊ 
ªÿÊ ÷Êﬂ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ •Á÷Ÿÿ „UË ÃÙ „ÒU •Ã— •ÊœÈÁŸ∑§ ◊ŸÙﬂÒôÊÊÁŸ∑§Ù¥ ‚ ‚◊ÁÕ¸Ã ⁄¢UªŒË¬Ÿ ∑§Ê 
'¿UÊÿÊ Á‚fÊ¢Ã' (‡Ê«UÙ ÁÕ•⁄UË) •Ÿ∑§ ÷Êﬂ-¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑§ ¬˝÷Êﬂ ◊¥ ÷Ë ©UÃŸË „UË ﬂÎÁf ∑§⁄U 
‚∑§ÃÊ „ÒU– ß‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U S≈˛UÙ’ ‹Êß≈U ∑§Ê ¬˝ÿÙª •àÿ¢Ã œË◊¢-œË◊¢ ÉÊÍ◊ÃË „ÈUß¸ ŸÃ¸∑§Ë ∑§Ù Ã¡Ë ‚ 
øÄ∑§⁄U ‹ªÊÃË „ÈUß¸ ¬˝ŒÁ‡Ê¸Ã ∑§⁄U ‚∑§ÃÊ „ÒU– Á∑¢§ÃÈ ¡Ò‚Ê Á∑§ ¬Íﬂ¸ ◊¥ ∑§„UÊ ¡Ê øÈ∑§Ê „ÒU Á∑§ 
⁄¢UªŒË¬Ÿ ∑§ ßŸ ©U¬∑§⁄UáÊÙ¥ ∑§Ê ¬˝ÿÙª ’„ÈUÃ ‚ÈÁﬂøÊÁ⁄UÃ M§¬ ‚ Á∑§ÿÊ ¡ÊŸÊ øÊÁ„U∞ •ãÿÕÊ ÿ„U 
÷Ë „UÙ ‚∑§ÃÊ „ÒU Á∑§ ø„U⁄U ¬⁄U ¬«∏UÃÊ ‹Ê‹-¬Ë‹Ê ¬˝∑§Ê‡Ê ÷ÊﬂÙ¥ ∑§Ê „UË Áﬂ‹ÈåÃ ∑§⁄U Œ– 
 
1.18  ◊¢ø√ÿﬂSÕÊ¢¢¢  —- 
 ŸÎàÿ◊¢ø ∑§Ë ÿÙ¡ŸÊ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ŸÃ¸∑§ ∑§Ù ÁŸ Ÿ Áﬂ·ÿÙ¥ ∑§Ë ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ⁄UπŸÊ •ÁÃ 
•Êﬂ‡ÿ∑§ „ÒU —- 
1. ◊¢ø ∑§Ê ˇÊòÊ»§‹– 
2. ◊¢ø ∑§Ê »§‡Ê¸– 
3. ◊¢ø¬Ë∆U– 
4. ⁄¢Uª‡ÊË·¸– 
5. ¬˝∑§Ê‡Ê ÿÙ¡ŸÊ 
6. äﬂÁŸ ∞ﬂ¢ ‚¢ªËÃ ÿÙ¡ŸÊ– 
7. ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ-ÿÙ¡ŸÊ– 
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(1) ◊¢ø ∑§Ê ˇÊòÊ»§‹ —¢ ¢ ¢  - 
ŸÎàÿ∑§Ê⁄U ∑§Ù •¬ŸË ∑§‹Ê ∑§Ê ¬˝Œ‡ÊŸ¸ ∑§⁄UŸ ‚ ¬Íﬂ¸ ◊¢ø ∑§ ˇÊòÊ»§‹ ∑§Ê ôÊÊŸ ∑§⁄U ‹ŸÊ 
øÊÁ„U∞– ∑È§‡Ê‹ ŸÃ¸∑§ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ‚ ¬Íﬂ¸ ◊¢ø ∑§Ê ÁŸ⁄UËˇÊáÊ ∑§⁄U ‹Ã „Ò¥U ÃÕÊ •¬Ÿ ∑§Œ◊Ù¥ ‚ 
©UÄÃ SÕÊŸ ∑§Ù øÊ⁄UÙ¥ Ã⁄U»§ ‚ ◊Ê¬ ‹Ã „ÒU ÃÊÁ∑§ ‚◊ÿ ¬⁄U ©Uã„¥U •Êª-¬Ë¿U ∑§Ë Á∑§˝ÿÊ 
∑§⁄UÃ ‚◊ÿ •‚ÈÁﬂœÊ Ÿ ⁄U„U •ı⁄U Œ‡Ê∑¸§Ù¥ ∑§Ù ÷Ë ﬂ ÁŸÁ‡øÃ SÕÊŸ ¬⁄U ŸÎàÿ ∑§Ë ÷Êﬂ 
÷¢Áª◊Ê•Ù¥ mÊ⁄UÊ •Ê∑§Á·¸Ã ∑§⁄U ‚∑¥§– •Ê¡∑§‹ ∑§ÊÚ‹¡ ∞ﬂ¢ S∑Í§‹Ù¥ ∑§Ê ◊¢ø ‚Ê◊ÊãÿÃÿÊ 
16' X 16' ∑§Ê „UÙÃÊ „ÒU Á∑§ãÃÈ •ë¿U ∞ﬂ¢ √ÿﬂ‚ÊÁÿ∑§ ◊¢øÙ ∑§Ê ˇÊòÊ»§‹ 32 X 30 
Ã∑§ ∑§Ê ¬ÊÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU–  
 
(2) ◊¢ø ∑§Ê »§‡Ê¸ —¢ ¸¢ ¸¢ ¸ - 
 ŸÎàÿ∑§‹Ê ∑§Ù ¬S˝ÃÎÃ ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ ◊¢ø ∑§Ê »§‡Ê ¸‚’‚ •Áœ∑§ ‚Ê»§-‚ÈÕ⁄UÊ ∞ﬂ¢ ‚◊Ã‹ 
„UÙŸÊ øÊÁ„U∞– »§‡Ê ¸ ¡⁄UÊ ‚Ê ÷Ë ™§’«∏U πÊ’«∏U „UÙŸ ‚ ¬Œ-‚¢øÊ‹Ÿ Á∑§˝ÿÊ ◊¥ ’ÊœÊ 
¬„È¢UøÃË „ÒU ÄÿÙ¥Á∑§ ŸÎàÿ ¬ŒÊÉÊÊÃ ∞ﬂ¢ ÉÊÈ¢ÉÊL§•Ù¥ ∑§Ë äﬂÁŸÿÙ¥ ¬⁄U „UË ÁŸœÊÁ¸⁄UÃ– ŸÊ≈U˜ÿ◊¢ø 
∑§Ë Ã⁄U„U ß‚∑§ »§‡Ê ¸¬⁄U Œ⁄UË ÿÊ ∑§Ê‹ËŸ Á’¿UÊ ∑§⁄U ∑§Êÿ¸ Ÿ„UË¥ Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU– ŸÎàÿ 
∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ ‹∑§«∏UË ÿÊ ‚Ë◊¥≈U ‚ ’ŸÊ „ÈU•Ê »§‡Ê ¸©U¬ÿÙªË ◊ÊŸÊ ªÿÊ „ÒU, Á¡‚ ¬⁄U ¬Œ-
‚ø‹ÊŸÊ ∑§Ë Á∑§˝ÿÊ ¬à˝ÿ∑§ ‹ÿ ◊¥ ‚ÈÁﬂœÊ¬Íﬂ∑¸§ ∑§Ë ¡Ê ‚∑§–  
 
(3) ◊¢ø¢¢¢ -¬Ë∆U —- 
 ◊¢ø ¬⁄U ‹ªÊÿÊ ¡ÊŸﬂÊ‹Ê •ÁãÃ◊ ¬ŒÊ ¸ŸÎàÿ∑§‹Ê ∑§ Á‹∞ ’„ÈUÃ „UË ◊„Uàﬂ¬ÍáÊ ¸◊ÊŸÊ ªÿÊ 
„ÒU– ◊¢ø-¬Ë∆U ∑§ ŒÎ‡ÿ ∑§Ë ÿ„U Áﬂ‡Ê·ÃÊ „UÙŸË øÊÁ„U∞ Á∑§ ﬂ„U ∑§ÕÊŸ∑§ ∑§ ﬂÊÃÊﬂ⁄UáÊ ∑§Ù 
’ŸÊ∞ ŸÎàÿ-ŸÊÁ≈U∑§Ê •ÊÁŒ ∑§ Á‹∞ ◊¢ø-¬Ë∆U ∑§Ù ∑§ÕÊŸ∑§ ∑§ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U ŒÎ‡ÿ ∑§ M§¬ 
◊¥ ‚¡ÊÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ‚ÊœÊ⁄UáÊÃÿÊ ŸÎàÿ ∑§ ◊¢ø¬Ë∆U ¬⁄U ŸË‹ ⁄¢Uª ∑§Ê ¬ŒÊ¸ ‹ªÊÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU–  
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(4) ⁄¢Uª‡Ê¸·¸ —¢ U ¸ ¸¢ ¸ ¸¢ ¸ ¸ - 
 ⁄¢Uª◊¢ø ∑§ ™§¬⁄UË ÷Êª ∑§Ù ⁄¢Uª‡ÊË· ¸∑§„UÃ „ÒU– ¬Ê˝øËŸ-∑§Ê‹ ◊¥ ß‚ ÷Êª ∑§Ù •Ÿ∑§ ¬∑˝§Ê 
Á‡ÊÀ¬⁄UÙ¥ ‚ ‚¡ÊÿÊ ¡ÊÃÊ ÕÊ– •Ê¡ ∑§‹ ß‚ ¬∑˝§Ê⁄U ∑§Ë ∑§Ê⁄UËª⁄UË ⁄¢Uª‡ÊË· ¸∑§ Á‹∞ „UŸË¥ 
∑§Ë ¡ÊÃË– 
 
(5) ¬˝∑§Ê‡Ê ÿÙ¡ŸÊ —˝˝˝ - 
 ⁄¢Uª◊¢ø ¬⁄U ¬˝SÃÎÃ ¬à˝ÿ∑§ ∑§Êÿ ¸∑§Ù S¬c≈U ∞ﬂ¢ ¬˝÷Êﬂ‡ÊÊ‹Ë ’ŸÊŸ ∑§ Á‹∞ ÁﬂÁﬂœ ¬∑˝§Ê⁄U 
∑§ ¬∑˝§Ê‡Ê ∑§Ë √ÿﬂSÕÊ ∑§Ë ¡ÊÃË „ÒU– ¬˝∑§Ê‡Ê ‚ ’ãœË ôÊÊŸ ¬à˝ÿ∑§ ŸÎàÿ∑§Ê⁄U ∑§Ù „UÙŸÊ 
øÊÁ„U∞– •Êª ß‚ Áﬂ·ÿ ¬⁄U ‚ÁﬂSÃÊ⁄U ‚ ¬∑˝§Ê‡Ê «UÊ‹Ê ¡Ê∞ªÊ–  
 
(6) äﬂÁŸ ∞ﬂ¢ ‚¢ªËÃ ÿÙ¡ŸÊ —¢ ¢¢ ¢¢ ¢ - 
 ﬂÊlÿãòÊÙ¥ ∑§ ’¡Ê∞ ÿÊ ªËÃ ∑§Ù ªÈŸªÈŸÊ∞ Á’ŸÊ ŸÎàÿ ∑§Ê ¬Œ˝‡Ê¸Ÿ Ÿ„UË¥ „UÙ ‚∑§ÃÊ „ÒU– 
ŸÎàÿ∑§‹Ê ªÊÿŸ ÃÕÊ ﬂÊŒŸ-∑§‹Ê ∑§ •ÊÁœŸ „ÒU– •Ã— ¬à˝ÿ∑§ ŸÃ∑¸§ •¬Ÿ ‚ ‚ ’ÁãœÃ 
ªËÃÙ¥ ÃÕÊ œÈŸÙ¥ ∑§Ê ôÊÊÃÊ „UÙÃÊ „ÒU •ı⁄U ßŸ‚ •ŸÁ÷ôÊ ŸÎàÿ∑§Ê⁄U ∑§Ê ôÊÊŸ •œÍ⁄UÊ ◊ÊŸÊ ¡ÊÃÊ 
„ÒU– •Ã— ‚¢ªËÃ ∞ﬂ¢ ﬂÊŒŸ ∑§‹Ê ∑§Ë ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ⁄UπŸÊ •ÁŒ •Êﬂ‡ÿ∑§ „ÒU– ß‚ Áﬂ·ÿ ∑§Ù 
•Êª S¬c≈U Á∑§ÿÊ ¡Ê ⁄U„UÊ „ÒU–  
 
 ŸÎàÿ◊¢ø ¬⁄U ¬˝ﬂ‡Ê ÃÕÊ ÁŸ∑§Ê‚Î ¢ ˝ Î ¢ ˝ Î ¢ ˝   —- 
◊¢ø ∑§Ë ¬˝Œ‡ÊŸ¸ ÿÙ¡ŸÊ- ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄UŸÎàÿ∑§Ê⁄UÙ¥ ∑§Ë ŸÎàÿ ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ ÁﬂÁ÷ãŸ SÕÊŸÙ¥ ‚ 
¬ﬂ˝‡Ê ÃÕÊ ÁŸ∑§Ê‚ ∑§Ë Á∑§˝ÿÊ∞ ∑§⁄UŸË „UÙÃË „ÒU– ßŸ Á∑§˝ÿÊ•Ù¥ ∑§ Á‹∞ ‚ÊœÊ⁄UáÊÃÿÊ ◊¢ø ∑§Ù ÃËŸ 
Áﬂ÷ÊªÙ¥ ◊¥ Áﬂ÷ÄÃ ∑§⁄U ‹ŸÊ øÊÁ„U∞– Ãà¬‡øÊÃ ˜ ŸÃ∑¸§ ∑§Ù •¬Ÿ ÁŸÁ‡øÃ SÕÊŸÙ¥ ¬⁄U ¬˝ﬂ‡Ê 
ÁŸ∑§Ê‚ ÃÕÊ •ãÿ Á∑§˝ÿÊ∞¢ ∑§⁄UŸË øÊÁ„U∞, Á¡‚‚ Á∑§ ŸÎàÿ∑§‹Ê ∑§Ê ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ◊¢ø ∑§Ë ŒÎÁc≈U ‚ 
‚»§‹ ◊ÊŸÊ ¡Ê ‚∑§– ◊¢ø ∑§Ê ÿ„U Áﬂ÷Ê¡Ÿ '⁄UπÊ¢∑§Ÿ ¬ÁfÃ' ∑§„U‹ÊÃÊ „ÒU– ß‚∑§Ê SﬂM§¬ ÁŸ Ÿ 
¬∑˝§Ê⁄U „ÒU —- 
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 ⁄UπÊ¢∑§Ÿ ¬˝áÊÊ‹Ë ¢ ˝ ¢ ˝ ¢ ˝  —- 
           1    2   3 
1  •ÁãÃ◊  
2  ◊äÿ  
3  •Êª  
 
 ŸÎàÿ◊¢ø ∑§ »§‡Ê¸ ∑§Ù ©U¬ÿÈ¸ÄÃ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U ŒÙŸÙ¥ Ã⁄U»§ ‚ ÃËŸ-ÃËŸ Áﬂ÷ÊªÙ¥ ◊¥ Áﬂ÷ÊÁ¡Ã 
∑§⁄U Á‹ÿÊ ¡Êﬂ– Ÿ¢. 1 Áﬂ÷Êª ◊¢ø ∑§Ê •ÁãÃ◊ SÕÊŸ, Ÿ¢. 2 ◊äÿ SÕÊŸ ÃÕÊ Ÿ¢. 3 •Êª ∑§Ê 
SÕÊŸ „ÒU– ⁄UπÊ¢∑§Ÿ ¬˝áÊÊ‹Ë mÊ⁄UÊ ◊¢ø ¬⁄U ¬˝ﬂ‡Ê ÃÕÊ ÁŸ∑§Ê‚ ∑§Ë Á∑˝§ÿÊ ∑§⁄UŸ ¬⁄U ‚ÊœÊ⁄UáÊ ªÁÃ 
◊¥ ∑È§‹ Ÿı ¬˝∑§Ê⁄U ŒÊ¢∞ ÃÕÊ Ÿı ¬˝∑§Ê⁄U ’Ê¢∞ „UÙÃ „Ò¥U– ßŸ ªÁÃÿÙ¥ ∑§Ê • ÿÊ‚ ∑§⁄U ‹Ÿ ¬⁄U ŸÃ¸∑§ 
∑§Ù Á∑§‚Ë ÷Ë ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ë •‚ÈÁﬂœÊ Ÿ„UË¥ ⁄U„U ¡ÊÃË– ◊¢ø ¬⁄U ¬˝ﬂ‡Ê ÃÕÊ ÁŸ∑§Ê‚ ∑§Ë Á∑˝§ÿÊ ∑§Ù 
Áﬂ‹Á ’Ã, ◊äÿ ÃÕÊ ºÈ˝Ã ÃËŸÙ¥ ‹ÿÙ¥ ∑§ ‚ÊÕ ¬ÎÕ∑˜§-¬ÎÕ∑˜§ M§¬ ‚ ∑§⁄UÊŸÊ øÊÁ„U∞– ‚ﬂ¸¬˝Õ◊ 
‚ÊœÊ⁄UáÊ ªÁÃ ◊¥ •ı⁄U Ãà¬‡øÊÃ˜ ÁﬂÁ÷ãŸ ªÁÃÿÙ¥ ◊¥ • ÿÊ‚ ∑§⁄UÊÿÊ ¡Êﬂ– 
 
1.19 ŸÎàÿ ∑§ ©U¬∑§⁄UáÊ Î Î Î  —- 
 Á∑§‚Ë ÷Ë ŸÎàÿ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑§Ë ‚»§‹ÃÊ ∑§ Á‹∞ •¬ŸË ∑§‹Ê ◊¥ ŸÒ¬Èáÿ ∑§ •ÁÃÁ⁄UÄÃ 
∑§ÁÃ¬ÿ ‚„UÊÿ∑§ ©U¬∑§⁄UáÊÙ¥ ∑§Ê ’ÈÁf◊ûÊÊ¬ÍáÊ¸ ¬˝ÿÙª ÷Ë •Êﬂ‡ÿ∑§ „UÙÃÊ „ÒU– ßŸ◊¥ ‚ ∞∑§ ∑§ ÷Ë 
•÷Êﬂ ◊¥ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑§Ë ‚»§‹ÃÊ ∑§ ¬˝ÁÃ Ÿ ∑§ﬂ‹ ‚ã„UŒ ©Uà¬ãŸ „UÙ ¡ÊÃÊ „ÒU, •Á¬ÃÈ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑§⁄U 
¬ÊŸÊ „UË •‚ ÷ﬂ „UÙ ¡ÊÃÊ „ÒU– ÿ ‚„UÊÿ∑§ ©U¬∑§⁄UáÊ „Ò¥U--1 ◊¢ø √ÿﬂSÕÊ, 2-◊¢ø ﬂ ŒÎcÿ 
‚îÊÊ, 3-äﬂÁŸ ﬂ ¬˝∑§Ê‡Ê √ÿﬂSÕÊ, 4-ﬂ‡Ê÷Í·Ê, 5-M§¬ ‚îÊÊ, 6-¬Ê‡ﬂ¸ ‚¢ªËÃ–  
 ⁄¢Uª◊¢ø ŸÊ≈˜Uÿ ÿÊ ŸÎàÿ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑§Ë ¬„U‹Ë •Êﬂ‡ÿ∑§ÃÊ „ÒU, Á¡‚∑§ Á’ŸÊ ∑§Ùß ¸ ¬˝Œ‡ÊŸ¸ 
‚¢÷ﬂ „UË Ÿ„UË¥ „ÒU– ß‚ËÁ‹∞ ŸÎàÿ-ŸÊ≈˜UÿÊÁŒ ∑§Ù '◊¢øËÿ ∑§‹Ê' ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– Á∑§‚Ë ÷Ë ŸÎàÿ 
¬Œ˝‡Ê¸Ÿ ∑§„UÊÚ¢ •ÊÿÙÁ¡Ã Á∑§ÿÊ ¡Ê ⁄U„UÊ „ÒU– ŸÎàÿ ¬˝Œ‡ÊŸ¸ ∑§„UÊÚ¢ •ÊÿÙÁ¡Ã Á∑§ÿÊ ¡Ê ⁄U„UÊ „ÒU– ŸÎàÿ 
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¬Œ˝‡Ê¸Ÿ ÃÙ ‚ﬂò¸Ê „UË „UÙÃÊ „Ò¥U Á∑§ãÃÈ ‚÷Ë ¡ª„U SÕÊß ¸ŸÊ≈U˜ÿ-‡ÊÊ‹Ê∞Ú¢ Ÿ„UË¥ „UÙÃË– ¬Ê˝ÿ— ‹∑§«∏UË ∑§ 
ÃπÃÙ¥ ∑§Ù ¡Ù«∏U∑§⁄U •SÕÊß¸ ◊¢ø ’ŸÊ Á‹∞ ¡ÊÃ „Ò¥U– ÿÁŒ ßŸ∑§ ÁŸ◊Ê¸ÃÊ ‚ÊﬂœÊŸË Ÿ ⁄Uπ¥ ÃÙ ∞‚ 
◊¢øÙ¢ ¬⁄U Ã ÃÙ¥ ∑§ ¡Ù«∏UÙ¥ ∑§ ’Ëø ¬Ê˝ø— Œ⁄UÊ⁄¥U ⁄U„U ¡ÊÃË „Ò¥U ÿÊ ﬂ ™¢§ø-ŸËø ⁄U„U ¡ÊÃ „Ò¥U– Á¡Ÿ ¬⁄U 
ŸÎàÿ ∑§⁄U ¬ÊŸÊ ∑§Á∆UŸ „UÙÃÊ „ÒU– ŸÃ∑¸§-ŸÃ¸∑§Ë ∑§ ¬Ò⁄U ßŸ Œ⁄UÊ⁄UÙ¢ ◊¥ »Ú¢§‚ ‚∑§Ã „Ò¥U, ÿÊ ™Ú¢§ø-ŸËø 
Ã ÃÙ¥ ‚ ¬Ò⁄U ◊¥ øÙ≈U ‹ª ¡ÊŸ ÿÊ Áª⁄UŸ ∑§Ê πÃ⁄UÊ ÷Ë ’ŸÊ ⁄U„UÃÊ „ÒU– ß‚∑§ •‹ÊﬂÊ ßŸ ◊¢øÙ¥ ¬⁄U 
¬ŒÊÉÊÊÃÙ¥ ‚ ¡Ù ÁŸ⁄¢UÃ⁄U ∑§∑§¸‡Ê ¬Á˝ÃäﬂÁŸ „UÙÃË „ÒU ©U‚◊¥ ÉÊÈÚ¢ÉÊL§ •ı⁄U ¬Ê‡ﬂ ¸‚¢ªËÃ ∑§Ë äﬂÁŸ •S¬c≈U 
„UÙ ¡ÊŸ ‚ ¬˝Œ‡ÊŸ¸ ŒπŸ ∑§Ê ‚Ê⁄UÊ •ÊŸãŒ ¡ÊÃÊ ⁄U„UÃÊ „ÒU– ∞‚ ◊¢ø ÷Ê⁄UÃ ∑§ ‡ÊÊSòÊËÿ ŸÎàÿÙ¥ ∑§ 
Á‹∞ ÃÙ ‚Ë◊¥≈U ÿÊ ¬àÕ⁄U ∑§Ê ’ŸÊ ¬Ä∑§Ê ◊¢ø „UË •ÊŒ‚¸ „UÙÃÊ „ÒU, Á¡‚∑§Ê »§‡Ê ¸•Êß¸Ÿ ∑§Ë Ã⁄U„U 
Áø∑§ŸÊ •ı⁄U ‚◊Ã‹ „UÙ– Á∑§ãÃÈ ¡’ ©U¬ÿÈ¸ÄÃ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§ Ã ÃÙ¥ ‚ ’Ÿ ◊¢ø ¬⁄U ¬Œ˝‡Ê¸Ÿ ∑§⁄UŸ ∑§Ë 
Áﬂﬂ‡ÊÃÊ „UË •Ê ¬«∏U Ã’ ÿ„U ¬˝ÿÊ‚ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„U∞ Á∑§ ©UŸ Ã ÃÙ¥ ¬⁄U ◊Ù≈UË Œ⁄UË ÿÊ ÁÃ⁄U¬Ê‹ 
«U‹ﬂÊ∑§⁄U ©U‚ ¬⁄U Á‹ŸÙÁ‹ÿ◊ Á’¿UﬂÊ ÁŒÿÊ ¡Ê∞– ∞‚Ê ∑§⁄UŸ ‚ ªÍÚ¢¡ ÷Ë ’„ÈUÃ ∑§◊ „UÙ ¡Ê∞ªË 
•ı⁄U øÙ≈U ‹ªŸ ÿÊ Áª⁄UŸ ∑§Ê πÃ⁄UÊ ÷Ë Ÿ„UË¥ ⁄U„UªÊ– ◊Êß∑§ ∑§ ŸËø ÷Ë ∑§¬«∏U ∑§Ë øÊŒ⁄UÙ¥ ∑§Ë 
◊Ù≈UË Ã„U ∑§⁄U∑§ ⁄Uπ ŒŸ ‚ Á»§⁄U ﬂ ÷Ë ªÍÚ¢¡ ¬ÒŒÊ Ÿ„UË¥ ∑§⁄UÃ–  
ß‚∑§ ©U¬⁄UÊãÃ ß‚ ’ÊÃ ¬⁄U äÿÊŸ ÁŒÿÊ ¡ÊŸÊ øÊÁ„U∞ Á∑§ ◊¢ø πÈ‹Ê ÿÊ ◊ÈÄÃÊ∑§Ê‡Ê 
(Open-air) „ÒU ÿÊ ﬂ„UÊ¢ ¤ÊÊ‹⁄U, ¬ŒÙ¸ •ÊÁŒ ∑§Ë ÷Ë √ÿﬂSÕÊ „ÒU–  
 ß‚∑§ ©U¬⁄UÊ¢Ã ß‚ ’ÊÃ ¬⁄U äÿÊŸ ŒŸÊ •Êﬂ‡ÿ∑§ „ÒU Á∑§ ◊¢ø ¬⁄U ﬂÊl-ﬂÎãŒ ∑§Ù ’Ò∆UÊŸ 
∑§ Á‹∞ ¬ÿÊ¸åÃ SÕÊŸ ﬂ Á’¿UÊÃ •ÊÁŒ ∑§Ë √ÿﬂSÕÊ ∑§Ë ªß¸ „ÒU ÿÊ Ÿ„UË¥–  
 ß‚∑§ ©U¬⁄UÊ¢Ã ’Ê⁄UË •ÊÃË „ÒU äﬂÁŸ-¬˝∑§Ê‡Ê ©U¬∑§⁄UáÊÙ¥ ∑§Ë ¬ÿÊ¸åÃ √ÿﬂSÕÊ ∑§ ÁŸ⁄UËˇÊáÊ 
∑§Ë–  ßŸ ‚’∑§ •ÁÃÁ⁄UÄÃ ÷Ë ◊¢ø-√ÿﬂSÕÊ ‚ ‚¢’¢ÁœÃ ∑§ÁÃ¬ÿ ¿UÙ≈UË-¿UÙ≈UË ’ÊÃÙ¥ ¬⁄U äÿÊŸ 
ÁŒÿÊ ¡ÊŸÊ •Êﬂ‡ÿ∑§ „ÒU, ¡Ò‚ ◊¢ø ∑§Ë ‚»§Êß¸, Sﬂë¿UÃÊ– ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ‚ ∆UË∑§ ¬Íﬂ¸ ÿÁŒ ßŸ ¬⁄U 
äÿÊŸ Ÿ ÁŒÿÊ ¡Êÿ ÃÙ ◊¢ø ¬⁄U ¬«∏UË „ÈUß¸ ∑§Ë‹, •Ê‹Á¬Ÿ, »§‹Ù¥ ∑§Ë ¬¢πÈÁ⁄UÿÊÚ¢ ÿÊ œÍ‹ ŸÃ¸∑§ ∑§ 
¬Ò⁄U ◊¥ •ÊÉÊÊÃ ∑§⁄U ‚∑§Ã „Ò¥U, ©U‚∑§Ë ¬Œ ªÁÃ ⁄UÙ∑§ ‚∑§Ã „Ò–  
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1.20  ŸÎàÿ∑§‹Ê •ı⁄U ‡ÊÒˇÊÎ ÒÎ ÒÎ Ò ÁáÊ∑§ •Á÷ª◊ —- 
 15 •ªSÃ 1947 ∑§Ù ÷Ê⁄UÃ ∑§ SﬂÃ¢òÊ „UÙŸ ∑§ ’ÊŒ ‚ •Ê¡ Ã∑§ ∑§ ∑§Ê‹ ◊¥ ÷Ê⁄UÃËÿ 
‚◊Ê¡ ◊¥ ŸÎàÿ∑§‹Ê ∑§Ê ’„ÈUÃ ¬˝øÊ⁄U-¬˝‚Ê⁄U „ÈU•Ê „ÒU– •’ ß‚ ◊ÊòÊ ¬ÃÈÁ⁄UÿÙ¥ ∑§Ê 'ŸÊø' (ŒÁˇÊáÊ 
◊¥ '‚ÊÁŒ⁄U') „UË Ÿ„UË¥ ‚◊¤ÊÊ ¡ÊÃÊ– ÷Ê⁄UÃ ∑§ ‚÷Ë ¬˝◊Èπ Ÿª⁄UÙ¥ ◊¥ ŸÎàÿ ∑§ Á‡ÊˇÊáÊ ∑§ãº˝ 
SÕÊÁ¬Ã „UÙ øÈ∑§ „Ò¥U– ÁﬂÁ÷ãŸ ¬˝Œ‡ÊÙ¥ ∑§Ë ◊ÊäÿÁ◊∑§ Á‡ÊˇÊÊ ¬Á⁄U·ŒÙ¥ ÃÕÊ •Ÿ∑§ Áﬂ‡ﬂÁﬂlÊ‹ÿÙ¥ 
Ÿ •¬Ÿ ¬Ê∆˜Uÿ∑˝§◊Ù¥ ◊¥ ŸÎàÿ ∑§Ù ÷Ë SÕÊŸ ¬˝ŒÊŸ Á∑§ÿÊ „ÒU ÃÕÊ ßŸ ¬⁄UËˇÊÊ•Ù¥ ◊¥ ‚„USòÊÙ¥ ∑§Ë 
‚¢ ÿÊ ◊¥ ¬˝ÁÃﬂ·¸ ¿UÊòÊ-¿UÊòÊÊ∞Ú¢ ÷Êª ‹ ⁄U„U „Ò¥U– ßŸ∑§ •ÁÃÁ⁄UÄÃ ∑§ÁÃ¬ÿ ÁﬂÁ‡Êc≈U ‚¢SÕÊ∞Ú¢ ŸÎàÿ 
‡ÊÒÁ‹ÿÙ¥ ◊¥ ©UìÊ SÃ⁄UËÿ √ÿÊﬂ‚ÊÁÿ∑§ ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄U ⁄U„UË „ÒU– ŸÎàÿ ∑§ ˇÊòÊ ◊¥ ‡ÊÙœ ∑§Êÿ¸ 
∑§Ê ÷Ë ‚ÍòÊ¬ÊÃ „UÙ øÍ∑§Ê „ÒU ÃÕÊ ÷Ê⁄UÃËÿ ŸÎàÿ∑§‹Ê ∑§Ë ¬Á⁄UøÿÊà◊∑§ •Ÿ∑§ ¬ÈSÃ∑¥§ ÷Ë Á„UãŒË, 
•¢ª˝¡Ë ﬂ •ãÿ ÷Ê⁄UÃË ÷Ê·Ê•Ù¥ ◊¥ ¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃ „ÈUß¸ „ÒU–  
 ÁﬂÁ÷ãŸ ŸÎàÿ ‡ÊÒÁ‹ÿÙ¥ ∑§ ¬˝Œ‡Ê¸ŸÊà◊∑§ SﬂM§¬ ◊¥ ÷Ë ¬ÿÊ¸åÃ •ãÃ⁄U •ÊÿÊ „ÒU– •Ê¡ ∑§ 
ŸÃ¸∑§-ŸÃ¸∑§Ë ﬂ‡Ê÷Í·Ê, •‹¢∑§Ê⁄U, ◊Èπ‚îÊÊ, ﬂÊl-ﬂÎãŒ, äﬂÁŸ-¬˝∑§Ê‡Ê •ÊÁŒ ©U¬∑§⁄UáÊÙ¥ ∑§ ‚ÊÕ 
„UË ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑§ ﬂSÃÈ∑˝§◊ ÃÕÊ ‚◊ÿ ‚Ë◊Ê ◊ ¬˝ÁÃ ÷Ë ¡„UÊÚ¢ •Áœ∑§ ‚Ã∑¸§ „Ò¥U ﬂ„UË ßŸ∑§ ¬Á⁄UüÊ◊ 
‚ ÁﬂÁ÷ãŸ ŸÎàÿ ‡ÊÒÁ‹ÿÙ¥ ∑§ •Ÿ∑§ ÁﬂS◊ÎÃ Ãàﬂ ÷Ë ŸﬂËŸ M§¬-‚îÊÊ ∑§ ‚ÊÕ ¬˝∑§Ê‡Ê ◊¥ •Ê∞ 
„Ò¥U– •ıÁ«U‚Ë, ∑È§Áø¬ÈÁ«U, ÿˇÊªÊŸ, ∑È§Á«∏UÿÊ^◊, ¿UÊ™§, ‚ÁòÊÿ ŸÎàÿ •ÊÁŒ ÷ÍÃ∑§Ê‹ ∑§Ë •Ÿ∑§ 
‡ÊÊSòÊËÿ Ÿàÿ ‡ÊÒÁ‹ÿÊÚ¢ ÷Ë Á»§⁄U ‚ ‚¡-‚Ú¢ﬂ⁄U ∑§⁄U ¡Ÿ ◊¢ø ¬⁄U •Ê ⁄U„UË „Ò¥U •ı⁄U ∑§‹Ê ¬˝Á◊ÿÊ¥ 
mÊ⁄UÊ ßŸ ‚’ ∑§Ê SﬂÊªÃ Á∑§ÿÊ ¡Ê ⁄U„UÊ „ÒU– ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ë ‚◊Îf ¬⁄U ¬⁄UÊ ∑§ ‚¢⁄UˇÊáÊ, ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ﬂ 
Áﬂ∑§Ê‚ ∑§Ë •Ù⁄U ÷Ë ÁﬂÁﬂœ SÃ⁄UÙ¥ ¬⁄U äÿÊŸ ÁŒÿÊ ¡Ê ⁄U„UÊ „ÒU– ªáÊÃ¢òÊ ÁŒﬂ‚ ∑§ •ﬂ‚⁄U ¬⁄U 
¬˝ÁÃﬂ·¸ ÁŒÀ‹Ë ◊¥ „UÙŸ ﬂÊ‹ ¬˝àÿ∑§ ¬˝ÊãÃ ∑§ ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ∑§ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ Ÿ ß‚ ÁŒ‡ÊÊ ◊¥ ‚¢¡ËﬂŸË ∑§Ê 
∑§Êÿ¸ Á∑§ÿÊ „ÒU–  
 ‚Ÿ ˜ 1954 ß.¸ ◊¥ ∑§ãºË˝ÿ ‚¢ªËÃ ŸÊ≈U∑§-•∑§ÊŒ◊Ë ∑§Ë SÕÊ¬ŸÊ „UÙŸ ÃÕÊ ©U‚∑§ ’ÊŒ 
¬Ê˝ÿ— ‚◊SÃ ¬˝Œ‡ÊÙ¥ ◊¥ ¬Ê˝ãÃËÿ •∑§ÊŒÁ◊ÿÙ¥ ∑§ ª∆UŸ ‚ ÷Ë ‚¢ªËÃ, ŸÎàÿ ﬂ ŸÊ≈˜Uÿ ¬⁄U ¬⁄UÊ•Ù¥ ∑§ 
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Áﬂ∑§Ê‚ ∑§Ù ¬ÿÊå¸Ã ’‹ Á◊‹Ê „ÒU– ßŸ •∑§ÊŒÁ◊ÿÙ¥ mÊ⁄UÊ ‚◊Ê⁄UÙ„UÙ ∑§Ê •ÊÿÙ¡Ÿ, ‚¢SÕÊ•Ù¥ ﬂ 
∑§‹Ê∑§Ê⁄UÙ¥ ∑§Ù •ÊÁÕ∑¸§ ‚„UÊÿÃÊ, ¬ÈSÃ∑§Ù¥ ﬂ ¬òÊ-¬ÁòÊ∑§Ê•Ù¥ ∑§Ê ¬˝∑§Ê‡ÊŸ, ‚ﬂZˇ ÊáÊ, 
¬Á˝ÃÿÙÁªÃÊ•Ù¥, ¬˝Œ‡ÊÁ¸ŸÿÙ¥, ‚¢ªÙÁc∆UÿÙ¥ ∑§Ê •ÊÿÙ¡Ÿ, ¿UÊòÊﬂÎÁûÊÿÙ¥ ∑§Ê ÁﬂÃ⁄UáÊ •ÊÁŒ ∑§ •ÁÃÁ⁄UÄÃ 
¬Á˝Ãﬂ· ¸∑§‹Ê∑§Ê⁄UÙ¥ ∑§Ù •ﬂÊ«U¸ ÃÕÊ »Ò§‹ÙÁ‡Ê¬ ¬Œ˝ÊŸ ∑§⁄U ‚ ◊ÊÁŸÃ ∑§⁄UŸ ¡Ò‚ •Ÿ∑§ ◊„Uûﬂ¬ÍáÊ ¸
∑§Êÿ¸ Á∑§ÿ ¡Ê ⁄U„U „Ò¥U– ÷Ê⁄UÃ ‚⁄U∑§Ê⁄U mÊ⁄UÊ ÷Ë ¬Á˝Ãﬂ· ¸øÈŸ ª∞ ∑§‹Ê∑§Ê⁄UÙ¥ ∑§Ê ⁄UÊc≈U˛Ëÿ •‹¢∑§⁄UáÊÙ¥ 
‚ Áﬂ÷ÍÁ·Ã ∑§⁄U ‚ ◊ÊÁŸÃ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– •’ ÁﬂŒ‡ÊÙ¥ ◊¥ ÷Ë ’«∏UË ‚¢ ÿÊ ◊¥ „U◊Ê⁄U ∑§‹Ê∑§Ê⁄U 
¡Ê-•Ê ⁄U„U „Ò¥U ÃÕÊ Œ‡Ê ◊¥ ÷Ë ‚Ê¢S∑Î§ÁÃ∑§ ∑§Êÿ∑¸§˝◊Ù¥ ∑§ •ÊÿÙ¡Ÿ ◊¥ ﬂÎÁf „ÈUß ¸„ÒU ÃÕÊ •Ÿ∑§ Ÿÿ 
¬Á˝Ã÷Ê ‚ ¬ãŸ ∑§‹Ê∑§Ê⁄U ©U÷⁄U ∑§⁄U ‚Ê◊Ÿ •Ê∞ „ÒU– ß‚ ‚’ ∑§Ù ŒπŸ „ÈU∞ ÁŸ‡øÿ „UË ÷Ê⁄UÃ ◊¥ 
ŸÎàÿ∑§‹Ê ∑§Ê ÷Áﬂcÿ •àÿãÃ ‚◊Èîﬂ‹ ÁŒπÊß ¸ŒÃÊ „ÒU– 
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läTLI VwIFI 
,MSG'tI'''  
 
2.1 ‹Ù∑§ŸÎàÿ ∑§Ë ©Uà¬ÁÎÎÎ ûÊ ∞ﬂ¢ Áﬂ∑§Ê‚¢¢¢  —- 
‹Ù∑§ŸÎàÿ ∑§Ë ©Uà¬ÁûÊ ¬⁄U ÁﬂøÊ⁄U ∑§⁄UŸ ¬Íﬂ¸ ◊ÊŸﬂ ∑§Ë •ÊÁº◊ ‚ ÿÃÊ ∑§ •ÃËÃ ∑§Ê‹ 
∑§Ë •Ù⁄U ºÎÁc≈U¬ÊÃ ∑§⁄UŸ ∑§Ë •Êﬂ‡ÿ∑§ÃÊ „ÒU– „U¡Ê⁄UÙ¥ ﬂ·¸ ¬Íﬂ¸ ¡’ •Êÿ¸ ∞ﬂ¢ ‚ ÿ ¡ÊÁÃÿÊ° Ÿ„UË¥ 
ÕË¥, •Ê¡ ∑§ ‡ÊÊ ªÊ¢ﬂÙ¥ ∑§Ê ¬˝ø‹Ÿ Ÿ„UË¥ ÕÊ, ©U‚ ‚◊ÿ ‹Ùª ÁªÁ⁄U ∑¢§º⁄UÊ•Ù¢ ∞ﬂ¢ ¡¢ª‹Ù¥ ◊¥ 
⁄U„U∑§⁄U ¡ËﬂŸ-ÁŸﬂÊ¸„U ∑§⁄UÃ Õ– ◊‹-¡Ù‹, ŸÊÃÊ-Á⁄U‡ÃÊ ¡Ò‚ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ Á∑˝§ÿÊ-∑§‹Ê¬Ù¥ ∑§Ê 
¬ÍáÊ¸ •÷Êﬂ ÕÊ– ‚Ê‚ÊÁ⁄U∑§ ªÁÃÁﬂÁœÿÙ¥ ‚ ©UŸ •ÊÁº◊ÊŸﬂ ∑§Ù œ⁄UÃË ‚ •ãŸ ©U¬¡ÊŸÊ Ÿ„UË¥ 
•ÊÃÊ ÕÊ– ‡Ê⁄UË⁄U …¢U∑§Ÿ ∑§ Á‹∞ Ÿ ÃÙ ∑§Ùß¸ ©U¬ÿÈÄÃ ‚ÊœŸ Ÿ „UË ◊„Uàﬂ ‚◊¤ÊÃ Õ– •Ê⁄¢UÁ÷∑§ 
∑§Ê‹ ◊¥ •ÊÁº◊ÊŸﬂ ¬˝Êÿ— ŸÇŸ „UË ⁄U„UÊ ∑§⁄UÃÊ ÕÊ– ∑§Ê‹ÊãÃ⁄U ◊¥ ¬«∏U ∑§ •ı⁄U ¬ûÊÙ¥ ‚ ‡Ê⁄UË⁄U ∑§Ù 
…UÊ¢∑§ŸÊ ‚ËπÊ ªÿÊ– πÊŸ ∑§ Á‹∞ ∑¢§º-◊Í‹, »§‹ ÿÊ ¡¢ª‹Ë ¡ÊŸﬂ⁄UÙ¥ ∑§Ê ◊Ê¢‚ ¬˝ÊåÃ „UÙ ¡ÊÃÊ 
ÕÊ– ‡ÊŸÒ— ‡ÊŸÒ— Á‡Ê∑§Ê⁄U ∑§Ê ôÊÊŸ ¬˝ÊåÃ ∑§⁄U ÃË⁄U-∑§◊ÊŸ, ÷Ê‹Ê, ’⁄U¿UË •ÊÁº •Áﬂ∑§Á‚Ã •SòÊ-
‡ÊSòÊ Á‡Ê∑§Ê⁄U ∑§Ë Ã‹Ê‡Ê ◊¥ ÁºŸ-⁄UÊÃ ¡¢ª‹Ù¥ ◊¥ ÷≈U∑§Ã ⁄U„UÃ Õ– ß‚Ë ©U¬∑˝§◊ ◊¥ ﬂ ∑§÷Ë 
¡ÊŸﬂ⁄UÙ¥ ∑§Ê Á‡Ê∑§Ê⁄U ∑§⁄U •Ÿ∑§ ⁄UøŸÊ•Ù¢, Á∑˝§ÿÊ•Ù¢ ∑§Ê •ﬂ‹Ù∑§Ÿ ©UŸ◊¥ ⁄Uø-’‚ ∑§⁄U ÁŸ∑§≈U 
‚ Á∑§ÿÊ– ©U‚Ÿ „UﬂÊ ∑§ ¤ÊÙ¥∑§Ù¥ ‚ «UÊÁ‹ÿÊ¢ ¤ÊÍ◊Ã ºπÊ, Á’¡‹Ë ∑§Ë ø◊∑§ ºπË, ﬂ·Ê¸ ∑§Ë ’Í¢ºÙ¥ 
∑§Ë ≈U¬-≈U¬ ∑§Ë äﬂÁŸ ∑§Ê •ŸÈ÷ﬂ Á∑§ÿÊ, ’Êº‹Ù¥ ∑§Ë ‚ÈŸË ÃÕÊ ¡¢ª‹Ë „UÊÁÕÿÙ¥ ∑§Ù ◊ºÙã◊ûÊ 
øÊ‹ ‚ ¤ÊÍ◊Ã ºπÊ– ÁøÁ«∏UÿÙ¥ ∑§Ë ø„Uø„UÊ„U≈U, ÷ı⁄UÙ¥ ∑§Ë ªÈŸªÈŸÊ„U≈U, ∑§Ë ¤ÊŸ¤ÊŸÊ„U≈U •ı⁄U 
∑§Ùÿ‹ ∑§ ∑È§„ÍU-∑È§„ÍU ∑§Ê ◊œÈ⁄U Sﬂ⁄U ÷Ë ©UŸ∑§ ∑§ÊŸÙ¥ ◊¥ ¬«∏UÊ– Á„U⁄UŸ ∑§Ë øı∑§«∏UË, ‹„U⁄UÊÃË ªÁÃ, 
◊¥…U∑§Ù¥ ∑§Ë ©U¿UÊ‹ ÃÕÊ ◊Ù⁄U •ı⁄U ∑§’ÍÃ⁄U ∑§Ë ÁÕ⁄U∑§Ÿ Ÿ ©U‚ •Ê∑§Á·¸Ã ∑§⁄U ŸÎàÿ Á∑˝§ÿÊ ∑§§ 
Á‹∞ ¬˝Á⁄UÃ Á∑§ÿÊ– ¬˝∑Î§ÁÃ ∑§Ë ß‚ •ŸÙπË Á∑˝§ÿÊ‡ÊË‹ÃÊ ∑§Ù ºπ∑§⁄U ©U‚Ÿ ÷Ë •ŸÈ∑§⁄UáÊ ∑§⁄UŸÊ 
¬˝Ê⁄¢U÷ øÍ¢Á∑§ ◊ÊŸﬂ ¬˝Ê⁄¢U÷ ‚ „UË ∑§ıÃÈ‹„U‹ Á¬˝ÿ ∞ﬂ¢ ‚Î¡Ÿ‡ÊË‹ ⁄U„UÊ „ÒU, •Ã— ¬˝∑Î§ÁÃ ∑§Ë •Ÿ∑§ 
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◊ŸÙ„UÊ⁄UË ∑§‹ ¡ã◊ ºŸÊ •Ê⁄¢U÷ Á∑§ÿÊ– ß‚‚ ©U‚ ‚Èπ •ı⁄U ◊ŸÙ⁄¢U¡∑§ •ŸÈ÷ÍÁÃ ∑§Ê •ŸÈ÷ﬂ 
„ÈU•Ê– ß‚Ë •ŸÈ÷ÍÁÃ ∑§ •ÊÁº◊ÊŸﬂ ¬˝∑Î§ÁÃ ‚ ¬˝ÊåÃ ŸÎàÿÊà◊∑§ Á∑˝§ÿÊ•Ù¢ ∑§Ë ‚ÊœŸÊ ◊¥ 
ÁŸ⁄UãÃ⁄U⁄UàÊ˜ ⁄U„UÊ– •Ÿ∑§ ©UÃÊ⁄U-ø…∏UÊﬂ ∑§ ©U‚Ÿ ‹Ù∑§ŸÎàÿ ∑§‹Ê ∑§Ù ¡ã◊ ÁºÿÊ, ¡Ù ∑§Ê‹ÊãÃ⁄U ◊¥ 
ÁﬂÁ÷ãŸ ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ∑§ M§¬ ◊¥ SÕÊÁ¬Ã „UÙ∑§⁄U ‹Ù∑§ ∑§ •Á÷ãŸ •¢ª ’Ÿ ªÿ–  
‹Ù∑§ Áﬂ‡ﬂÊ‚ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ÷ªﬂÊŸ ‡Ê¢∑§⁄U ∞ﬂ¢ ◊ÊÃÊ ¬Êﬂ¸ÃË ∑§Ù ¬˝∑Î§ÁÃ ∑§Ê M§¬ „UË ◊ÊŸÊ 
ªÿÊ „ÒU, ‹Ù∑§ ŸÎàÿ ¬˝Ê∑Î§ÁÃ∑§ ©U¬¡ „ÒU–  
◊ÊŸﬂ •ÊÁº∑§Ê‹ ‚ ŸÊøÃÊ ø‹Ê •Ê ⁄U„UÊ „ÒU– ¿UÙ≈UÊ ‚Ê Á‡Ê‡ÊÈ ¬Ê‹Ÿ ◊¥ ¡’ •ÊŸ¢º 
Áﬂ√„U‹ „UÙÃÊ „ÒU– ©U‚∑§Ë πÈ‡ÊË ∑§Ê ¬Ê⁄UÊﬂÊ⁄U Ÿ„UË¥ ⁄U„UÃÊ– ﬂ„U „UÊÕ-¬Ò⁄U ø‹ÊÃÊ „ÒU, Á∑§‹∑§Ê⁄UË 
◊Ê⁄UÃÊ „ÒU– ©U‚∑§Ê •ÊŸ¢º ©U‚∑§ ¬˝àÿ¢ªÙ¥ ‚ ◊ÊŸÙ »Í§≈U∑§⁄U ÁŸ∑§‹ ¬«∏UÃÊ „ÒU– ◊Îª ∑§Ê ¿UıŸÊ, ªÊÿ 
∑§Ê ’¿U«∏UÊ ◊Ê° ∑§Ê ºÍœ ¬Ë∑§⁄U πÈÁ‡ÊÿÊ‹Ë ©U¿U‹ÃÊ-∑Í§ºÃÊ „ÒU– ¬ˇÊË ÷Ë ¡’ ◊Ÿ ◊¥ ©U◊¢ª •ÊÃË 
„ÒU, ÃÙ •¬Ÿ-•¬Ÿ ¡Ù«∏UÙ¥ ∑§ ‚Ê◊Ÿ ©Uã„¥U Á⁄U¤ÊÊŸ ∑§ Á‹∞ ŸÊøÃ „Ò¥U– ∑§Ê‹-∑§Ê‹ ◊ÉÊÙ¥ ∑§Ù 
ºπ∑§⁄U ◊Ù⁄U ŸÊøÃ „Ò¥U ∑§’ÍÃ⁄U-∑§’ÍÃ⁄UË ∑§ •Ê‚¬Ê‚ ŸÊøÃ „ÈU∞ Á∑§‹Ù‹ ∑§⁄UÃÊ ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ¡ÊŸ 
¬«∏UÃÊ „ÒU Á∑§ ‚◊SÃ ¡ËﬂœÊ⁄UË ﬂª¸ ◊¥ •ÊŸ¢º ∑§Ê ‚Î¡Ÿ „UÙÃÊ „ÒU •ı⁄U ﬂ„U •ÊŸ¢º •¬Ÿ •Ê¬ 
¬˝Ê∑Î§ÁÃ∑§ ◊ÊòÊ ∑§ „UÊﬂ-÷Êﬂ, •¢ª ‚¢øÊ‹Ÿ ‚ ÿÊ •¢ª ÁﬂãÿÊ‚ ‚ ¬˝∑Î§≈U „UÙÃÊ „ÒU– ©U‚∑§ •¢ª 
»§«∏U∑§Ã „ÒU, ◊ø‹ÃÊ, ©U¿U‹ÃÊ „ÒU - ’‚ ‹Ù∑§ ŸÎàÿ ∑§Ê ¡ã◊ „UË ‚ „UÙÃÊ „ÒU– 
◊ÊŸﬂ, •ãÿ ¬˝ÊÁáÊÿÙ¥ ∑§Ë ÃÈ‹ŸÊ ◊¥ ’ÈÁh◊ÊŸ „ÒU, Áﬂﬂ∑§‡ÊË‹ „ÒU– •ÊÁº∑§Ê‹ ‚ „UË 
©U‚Ÿ ß‚ ¬˝∑Î§ÁÃ-¡Ÿ •ÊŸ¢º ∑§Ù ÿÙ¥ „UË Á’π⁄UŸ Ÿ„UË¥ ÁºÿÊ– ÿÈªÊŸÈM§¬ ŸÃ¸Ÿ ∑§Ë ÿ ªÁÃÁﬂÁœÿÊ° 
◊ÊŸﬂ ¡ËﬂŸ ◊¥ •¬Ÿ •Ê¬ ¬Á⁄UÁSÕÁÃÿÊ¢ ∑§Ë •Êﬂ‡ÿ∑§ÃÊŸÈ‚Ê⁄U oÎ¢ªÊ⁄U’h „UÙÃË ªß¸– ©UŸ ¬⁄U 
◊ÊŸﬂ ◊ÁSÃc∑§ ◊ÊŸﬂ ∑§Ë ÁﬂÁ÷ãŸ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ë L§ÁøÿÙ¥ ∑§Ê ¬˝÷Êﬂ ¬«∏UÊ ‚ÊÕ „UË ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ 
‚¢S∑§Ê⁄U, •ÊøÊ⁄U-ÁﬂøÊ⁄U, ﬂÊÃÊﬂ⁄UáÊ, ¬Á⁄UüÊ◊ •ÊÁº ÷Ë ¬˝÷ÊÁﬂÃ „ÈU∞– ©UŸ∑§Ê ∑˝§Á◊∑§.. 
‹Ù∑§√ÿÊ¬Ë∑§⁄UáÊ ◊ÊŸﬂ ∑§ ºÒÁŸ∑§ ¡ËﬂŸ ◊¥ „ÈU•Ê– ŸÃ¸Ÿ, ‹Ù∑§ ŸÃ¸Ÿ ◊¥ ¬Á⁄UﬂÁÃ¸Ã „ÈU•Ê– ‹Ù∑§ 
ŸÃ¸Ÿ ﬂ ªÁÃÁﬂÁœÿÊ° ÁŸ⁄UπÃË ªß¸ ◊¢¡ÃË ªß¸, ’ŸÃË-Á’ª«∏UÃË ªß¸ •ı⁄U ÁﬂÁ÷ãŸ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ë 
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‡ÊÒÁ‹ÿÙ¥ ∑§Ê M§¬ œÊ⁄UáÊ ∑§⁄U „ÈU∞ ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ¬Á⁄UﬂÁÃ¸Ã „UÙÃË ªß¸ ÃÕÊ ∞∑§ ¬Ë…∏UË ‚ ºÍ‚⁄UË 
¬Ë…∏UË ∑§Ù „USÃªÃ „UÙÃË ªß¸– •Ê¡ ¡Ù „U◊Ê⁄‘U ‚Ê◊Ÿ „ÒU, ﬂ„U ◊ÊŸﬂ ‚◊Ê¡ ∑§ ∞‚ „UË ©UÀ‹Ê‚, 
©U◊¢ª, •ÊŸ¢ºÊŸÈ÷ÍÁÃ ∑§Ê ∞∑§ ¡Ëﬂ¢Ã ÁøòÊ „ÒU, ¬˝∑Î§ÁÃ ¬˝ºûÊ M§¬ „ÒU– ÿÊ... ÃÙ ‹Ù∑§ ŸÎàÿ „ÒU– 
‹Ù∑§ ŸÎàÿ ◊¥ ◊ÊŸﬂ •¬ŸÊ ‚ ¬ÍáÊ¸ •ÁSÃàﬂ ÷Í‹∑§⁄U ‹Ù∑§ ŸÎàÿ M§¬Ë ‚Êª⁄U ◊¥ «ÍU’ ¡ÊÃÊ „ÒU– 
©U‚∑§Ë •ÊŸãº◊ÿË øÃŸÊ ©U‚ ø⁄U◊ ¿UÙ⁄U ¬⁄U ¬„È¢Uø ¡ÊÃË „ÒU, ¡„UÊ° ∑§ﬂ‹ ‹Ù∑§ ŸÎàÿ-‚¢ªËÃ ∑§Ë 
◊Ù„U∑§ ÃÀ‹ËŸÃÊ ⁄U„U ¡ÊÃË „ÒU, •ı⁄U Á»§⁄U ‚◊SÃ ¬˝∑Î§ÁÃ ©U‚ •¬Ÿ ◊¥ „UË ‚◊ÊÁ„UÃ ¬˝ÃËÃ „UÙÃË 
„ÒU - ÿ„UË ‹Ù∑§ ŸÎàÿ „ÒU–  
‹Ù∑§ ŸÎàÿ ¬˝Ê∑Î§ÁÃ∑§ „ÒU– Ÿ ßŸ∑§Ë ‡ÊÊSòÊ ¬⁄U∑§ ⁄UøŸÊ ∑§Ë ªß¸ „ÒU, Ÿ „UË ßŸ∑§ ‡ÊÊ ÙÄÃ 
‚ÍòÊ ÁŸœÊ¸Á⁄UÃ „ÒU– ∑§Ê‹.... ∑§Ë ªÁÃ •ı⁄U ©UÃÊ⁄U-ø…∏UÊﬂ ∑§Ê ‚Ê◊ŸÊ ∑§⁄UÃ „ÈU∞, •¬Ÿ •ÁSÃàﬂ 
∑§Ë Sﬂÿ¢ ⁄UˇÊÊ ∑§⁄UŸ ◊¥ ‚ˇÊ◊ ÿ ‹Ù∑§ ŸÎàÿ ‚ÁºÿÙ¥ ‚ ‚◊Ê¡ •ı⁄U ⁄UÊc≈˛U ∑§Ë ÁŸÁœ ∑§ M§¬ ◊¥ 
ÁŸπ⁄UÃ •ı⁄U ‚¢ﬂ⁄UÃ ø‹ •Ê ⁄U„U „ÒU– ¬˝∑Î§ÁÃ ¬˝⁄UáÊÊ ∑§Ë ¬˝ÁÃ◊ÍÁÃ¸ „ÒU, „U◊Ê⁄‘U ÿ ‹Ù∑§ŸÎàÿ– ¬˝∑Î§ÁÃ 
∑§Ë ÁŸÃ Ÿß¸ ’º‹ÃË „ÈUß¸ ¿U≈UÊ •ı⁄U ©Uã◊ÈÄÃ ﬂÊÃÊﬂ⁄UáÊ Ÿ •ÊÁº ◊ÊŸﬂ ∑§Ù ŸÎàÿ ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ 
¬˝Á⁄UÃ Á∑§ÿÊ, ∞‚Ê ¡ÊŸ ¬«∏UÃÊ „ÒU– ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ë ‚Î¡Ÿ‡ÊË‹ÃÊ ∑§ ‚¢’¢œ ◊¥ ∑§À¬ŸÊ „ÒU Á∑§ 
‚ﬂ¸¬˝Õ◊ ¬˝∑Î§ÁÃ ∑§ ’ﬂ¢«U⁄UÙ¥ ∑§Ë Ã⁄U„U ‹Ù∑§ ŸÎàÿ ÷Ë ’Ã⁄UÃË’ ⁄U„U „UÙ¥ª– Á»§⁄U ◊ÊŸﬂ Ÿ              
¬˝∑Î§ÁÃ ∑§Ë ‹ÿÊà◊∑§ ∑§Ù◊‹ÃÊ ∑§Ù •¬ŸÊÿÊ– ©U‚Ÿ ﬂÎˇ ÊÙ¥ ∑§Ë ‹„U⁄UÊÃË „ÈUß¸ ∑§Ù◊‹ «UÊÁ‹ÿÙ¥ ‚ 
‹Ùø øÈ⁄UÊß¸– ¬ÊŸË ∑§Ë ◊ø‹ÃË „ÈUß¸ ‹„U⁄UÙ¥ ‚ ‹„U⁄UÊŸÊ ¬ÊÿÊ– ¬ÁˇÊÿÙ¥ ∑§Ë ∑§ÃÊ⁄UÙ¥ ‚ ŸÎàÿ ◊¥ 
∑§ÃÊ⁄U ’ŸÊŸÊ ‚ËπÊ– ¬ÁˇÊÿÙ¥ ‚ »È§º∑§ŸÊ, Á„U⁄UŸÙ¥ ‚ ©U¿U‹ŸÊ •ı⁄U ∑§‹⁄Uﬂ ‚ ‚◊Í„U ◊¥ ªÊŸÊ 
‚ËπÊ– ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ‹Ù∑§ ŸÎàÿ ∑§Ë ‚◊SÃ πÍÁ’ÿÊ° ◊ÊŸﬂ Ÿ ¬˝∑Î§ÁÃ •ı⁄U ©U‚∑§ ◊ÈÄÃ ﬂÊÃÊﬂ⁄UáÊ 
‚ ¬˝ÊåÃ ∑§Ë– 
Á¡‚ ÷Í-÷Êª ∑§Ë ¡Ò‚Ë ¬˝Ê∑Î§ÁÃ∑§ ¿U≈UÊ „ÒU, •Ê¡ ﬂ„UÊ° ¬˝øÁ‹Ã ‹Ù∑§ ŸÎàÿ ÷Ë ©U‚Ë ∑§ 
•ŸÈM§¬ „ÒU– ’Ë„U«∏U ¬„UÊ«∏UÙ¥ ¬⁄U ’‚Ÿ ﬂÊ‹ ‹ÙªÙ¥ ∑§ ‹Ù∑§ ŸÎàÿ ’„ÈUÃ „UË ◊¢º „ÒU, ÃÙ ÷Ê≈UÊ 
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¬„UÊ«U∏Ù¥ ¬⁄U ’‚Ÿ ﬂÊ‹ ‹ÙªÙ¥ ∑§ ‹Ù∑§ ŸÎàÿ ©U¿U‹-∑Í§º Á‹∞ „ÈU∞ „ÒU– ◊ÒºÊŸË ÷ÊªÙ¥ ∑§ ŸÎàÿ 
‚⁄U‚, ‚Ëœ •ı⁄U ªÁÃ◊ÊŸ „ÒU¢– ¡„UÊ° ∑§Ê ﬂÊÃÊﬂ⁄UáÊ ¬˝∑Î§ÁÃ ∑§Ë ¿U≈UÊ ‚ „UËŸ „ÒU, ﬂ„UÊ° ∑§ ‹Ù∑§ 
ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ⁄U‚„UËŸÃÊ ÷Ë „ÒU– ß‚‚ Á‚h „UÙÃÊ „ÒU Á∑§ ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ∑§ ÁŸ◊Ê¸áÊ ◊¥ ¬˝∑Î§ÁÃ „UË ¡ŸŸË 
„ÒU– ¬˝∑Î§ÁÃ „UË ©UŸ∑§Ê ◊Í‹ „ÒU– ‚¡ÊŸ-‚¢ﬂÊ⁄UŸ ∑§Ê ∑§Ê◊ (‹Ù∑§) ‚◊Ê¡ Ÿ Á∑§ÿÊ „ÒU– ©U‚Ÿ 
•¬ŸË ‚¢S∑Î§ÁÃ ¿UÊ¬ ©UŸ∑§Ë ‚Ê¡-‚í¡Ê ◊¥ ‹ªÊß¸ „ÒU– •¬Ÿ ‚Ê¢S∑Î§ÁÃ∑§ ⁄UËÁÃ-Á⁄UﬂÊ¡Ù¥ ∑§Ù 
‹Ù∑§ ŸÎàÿ M§¬Ë ◊Ê‹Ê ◊¥ Á¬⁄‘U .. Á∑§ SÕÊŸ Áﬂ‡Ê· ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ‚◊Ê¡ ∑§Ë ÁﬂÁ÷ãŸ ﬂªÙZ ◊¥ 
Áﬂ÷ÊÁ¡Ã „ÒU, ©U‚∑§Ë ‚¢S∑Î§ÁÃ, ©U‚∑§Ë ◊ÊãÿÃÊ •‹ª-•‹ª „ÒU¢– ß‚Á‹∞ ‹Ù∑§ ŸÎàÿ ÷Ë 
ÁﬂÁ÷ãŸ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§ „UÙ ª∞ „Ò¥U– ‚◊Ê¡ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ∑§ ÷Ë Á÷ãŸÃÊ „ÒU– ﬂ πÊ‚ 
‚◊Ê¡, ¡ÊÁÃ, ˇÊòÊ ÿÊ ﬂª¸ ∑§ ’Ÿ ª∞ „ÒU¢– ¬⁄U ◊Í‹÷ÍÃ Ãàﬂ ‚÷Ë ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ... ÿÕÊ-
‚◊Í„U, ¬ÁÄÃ’hÃÊ, •œ¸ ÉÊ⁄UÊ, ©U¿U‹∑Í§º, ‚⁄U¬≈U øÊ‹, ªÙ‹ ÉÊ⁄UÊ, ‹Ùø, ∑§‹Ê’Ê¡Ë, „UÊÕ ◊¥ .. 
¬∑§«∏U ∞ﬂ¢ ¬º-‚¢øÊ‹Ÿ •ÊÁº–  
‹Ù∑§ ŸÎàÿ Á∑§‚Ë ∞∑§ √ÿÁÄÃ ∑§Ë ’¬ıÃË Ÿ„UË¥ „ÒU •ı⁄U Ÿ „UË ∞∑§ √ÿÁÄÃ ∑§Ë ∑Î§¬Ê ‚ 
Á¡ãºÊ „ÒU– ‹Ù∑§.. ∑§Ë •Êà◊Ê •ı⁄U ‚Î¡Ÿ„UÊ⁄U ÃÙ ‚◊Ê¡ „ÒU, ‹Ù∑§ „ÒU– ß‚∑§ ’º‹ ◊¥ ‚◊Ê¡ ÿÊ 
‹Ù∑§ ∑§Ê •ÊãÊ¢º dÙÃ ‹Ù∑§ „ÒU– ‹Ù∑§ ŸÎàÿ ‚◊Ê¡ ∑§Ê ◊È¢„U ’Ù‹ÃÊ º¬¸áÊ „ÒU, Á¡‚∑§ ¬˝ÁÃÁ’ ’ 
◊¥ ‚◊Ê¡ ÿÊ ‹Ù∑§ ∑§Ê ‚È¢º⁄U M§¬ ºπÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ‹Ù∑§ ŸÎàÿ Á∑§‚Ë ÷Ë ‚◊Ê¡, ˇÊòÊ, •¢ø‹ ∞ﬂ¢ 
⁄UÊc≈˛U ∑§Ë Á¡¢ºÊ Áº‹Ë ∑§ ¬Á⁄UøÊÿ∑§ „ÒU– 
‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ë ©Uﬂ¸⁄UÊ ÷ÍÁ◊ ª˝Ê◊ËáÊ ¬Á⁄Uﬂ‡Ê „ÒU– ªÊ¢ﬂÙ¥ ◊¥ ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ∑§ •ÊÿÙ¡Ÿ ∑§ 
Á‹∞ ∑§Ùß¸ ÿÊ Ÿ¬Ê ÃÈ‹Ê ⁄U¢ª◊¢ø Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ „ÒU– ’ÁÀ∑§ πÈ‹ M§¬ ‚ ª˝Ê◊ËáÊ ¡ŸÙ¥ mÊ⁄UÊ ÁŸœÊ¸Á⁄UÃ 
Á∑§∞ ª∞ ∞∑§ ‚Êﬂ¸¡ÁŸ∑§ ◊¥ ‹Ù∑§ ŸÎàÿ ‚ ¬ãŸ „UÙÃ „Ò¥U– ∞‚ ‚Êﬂ¸¡ÁŸ∑§ πÈ‹ SÕÊŸ ∑§Ù ªÊ¢ﬂÙ¥ 
◊¥ “π⁄UŸÊ”, “•π⁄UÊ”, “øı¬Ê‹” ÿÊ “«UÊÚáÊ” •ÊÁº ŸÊ◊Ù¥ ‚ ¡ÊŸÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ªÊ¢ﬂ ∑§ ‹Ùª Á’ŸÊ 
Á∑§‚Ë ◊ÊŸ-◊Ÿı√ﬂ‹ ∑§Ë ¬˝ÁÃˇÊÊ ∑§ ß‚ SÕÊŸ ◊¥ ‹Ù∑§ ŸÎàÿ ∑§ Á‹∞ ∞∑§òÊ „UÙÃ „Ò¥U– •Ê¬‚ ◊¥ 
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øøÊ¸∞° „UÙÃË „ÒU– ‚Ê◊ÊÁ¡∑§, ‚Ê¢S∑Î§ÁÃ∑§ ∞ﬂ¢ œÊÁ◊¸∑§ ¬⁄U ÁﬂøÊ⁄U-Áﬂ◊‡Ê¸ „UÙÃ „Ò¥U– øÍ¢Á∑§ ‹Ù∑§ 
ŸÎàÿÙ¥ ∑§ Á‹∞ ÿ„U SÕÊŸ πÈ‹Ê „UÙÃÊ „ÒU– •Ã— ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ‚ ª˝Ê ÿ-¡ŸÙ¥ ∑§ ◊ÁSÃc∑§ ∞ﬂ¢ 
NUºÿ ÷Ë πÈ‹ „UÙÃ „ÒU– ŸÒÁÃ∑§ ◊ÍÀÿÙ¥ ÃÕÊ Áﬂ‡ÊÊ‹ ‚Ê¢S∑Î§ÁÃ∑§ ◊ÊãÿÃÊ•Ù¢ •Êº‡ÊÙZ ∑§Ê •ŸÈ¬◊ 
©UºÊ„U⁄UáÊ „U◊Ê⁄‘U ‹Ù∑§ ŸÎàÿ „Ò¥U– ªÊ¢ﬂ ◊¥ ¡’ ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ê •ÊÿÙ¡Ÿ „UÙÃÊ „ÒU ÃÙ ªÊ¢ﬂ ◊¥ ∑§⁄UŸ 
ﬂÊ‹ Á„UãºÈ, ◊È‚‹◊ÊŸ, Á‚π, ß¸‚Êß¸ ª⁄UË’, •◊Ë⁄U •ÊÁº ‚÷Ë Á’ŸÊ Á∑§‚Ë ÷º-÷Êﬂ ÿÊ 
‚¢∑È§ÁøÃ .. ∑§ ‚Á ◊Á‹Ã „UÙÃ „Ò¥U ¡Ù ‚Á ◊Á‹Ã Ÿ„UË¥ „UÙÃ „Ò¥U ﬂ º‡Ê¸∑§ ’Ÿ∑§⁄U ¬˝Ùà‚ÊÁ„UÃ ∑§⁄UÃ 
„Ò¥U– ©¢Uø-ŸËø, ¡ÊÃ-¬ÊÃ... ∑§‹ÈÁ·Ã ÷ÊﬂŸÊ•Ù¢ ∑§ Á‹∞ ÿ„UÊ° ∑§Ùß¸ SÕÊŸ Ÿ„UË¥ „ÒU– ‹Ù∑§ ŸÎàÿ 
∑§Ë ’‹Ê ◊¥ ÁﬂÁ÷ãŸ œ◊ÙZ ∑§ •ŸÈÿÊÁÿÿÙ¥ „UË œ◊¸ „ÒU - ‹Ù∑§ ŸÎàÿ ∑§Ê •ÊŸ¢º ¬˝ÊåÃ ∑§⁄UŸÊ– 
÷Ê⁄UÃËÿ ‹Ù∑§ ‚¢S∑Î§ÁÃ ∑§Ê •ÊœÊ⁄U÷ÍÃ ‚àﬂ ““•Ÿ∑§ÃÊ ◊¥ „ÒU ß‚Á‹∞ „U◊Ê⁄‘U ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ 
ÁŸÁ„UÃ „ÒU– ß‚‚ ÷Ë ’…∏U∑§⁄U ’ÊÃ ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ‚ÁãŸÁ„UÃ ÷ÊﬂŸÊà◊∑§ ∞∑§ÃÊ „ÒU ◊¥ ‹Ù∑¢§ ŸÎàÿ 
ª˝Ê◊ ¡ŸÙ¥ ∑§ NUºÿ-¬≈U‹ ◊¥ ∞∑§ - ºÍ‚⁄‘U ∑§ ¬˝ÁÃ ‚ ◊Ù„U∑§ SŸ„U ¡ÊªÎÃ ∑§⁄UÃ „Ò¥U– ◊ŸÙﬂÒôÊÊÁŸ∑§ 
•ŸÈ⁄UÊª „ÒU, Á¡‚∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ª˝Ê ÿ ¡Ÿ Á∑§‚Ë ¡ÊÃ-¬ÊÃ ÿÊ ﬂª¸ ÷º ∑§Ë ∑§÷Ë ∑§À¬ŸÊ ÷Ë ¬ÊÃÊ– 
‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ë ¿UòÊ-¿UÊÿÊ ◊¥ ¡ÊÁÃ ÷º ‚ ™§¬⁄U ‚◊ª˝ M§¬ ‚ ∞∑§ ª˝Ê Ê-¬Á⁄UﬂÊ⁄U „UÙÃÊ „ÒU, ¡Ù 
∑§ ‚ÊÕ ‚ı„UÊŒ˝¸ ¬ÍáÊ¸ ‚¢’¢œÙ¥ ‚ ¡È«∏UÊ ⁄U„UÃÊ „ÒU– •ﬂSÕÊ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ‚÷Ë ﬂª¸ ∑§ ‹Ùª ªÊ¢ﬂ ◊¥ 
∞∑§-ºÍ‚⁄‘U ¿UÙ⁄U „ÈU∞ „Ò¥U– ÿ„UË ﬂ„U ◊◊¸ „ÒU, Á¡‚◊¥ ‡Ê„Uº ¡Ò‚Ë Á◊∆UÊ‚, œﬂ‹ ’»¸§ ¡Ò‚Ë ∆¢U«U∑§, 
ºÍœ ¡Ò‚Ë ©UîÊﬂ‹ÃÊ ... •ı⁄U ’‹Ê ¡Ò‚Ë πÈ‡Ê’Í „ÒU– ”” 
ŸÎàÿ ‚ÊœŸ „ÒU, ©U◊¢ª ∑§Ê, „¢U‚Ë-Á∆U∆UÙ‹Ë ∑§Ê, ◊ı¡-◊SÃË ∑§Ê ß‚◊¥ ªÊ¢ﬂ ∑§ ÁŸﬂÊ‚Ë 
∑Î§ÁòÊ◊ ’ŸÊﬂ≈UË ◊ÿÊ¸ºÊ ∑§ ◊Èπı≈U ∑§Ù »¥§∑§ ∑§⁄U „UÊÁº¸∑§ •Êà◊ËÿÃÊ ∑§ ‚ÊÕ ‚Á ◊Á‹Ã „UÙÃ „Ò¥U– 
ÿ„UÊ° ‚Ê⁄UË ‚.. •¬Ÿ •Ê¬ ≈ÍU≈U ∑§⁄U ŸÎàÿ ∑§Ë œÊ⁄UÊ ◊¥ Áﬂ‹ËŸ „UÙ ¡ÊÃË „ÒU– ‹Ù∑§ ŸÎàÿ ∑§ ©Uã◊ÈÄÃ 
ﬂÊÃÊﬂ⁄UáÊ ◊¥ ∑§‹ÈÁ·Ã ∑§ ‚◊SÃ Áﬂ∑§Ê⁄UÙã◊Èπ ’¢œŸ …UË‹ ¬«∏U ¡ÊÃ „ÒU– ß‚ Ã⁄U„U ªÊ¢ﬂÙ¥ ◊¥ ∑§ı◊Ë 
∞∑§ÃÊ ∑§ ∆UÙ‚ ¬˝ÃË∑§ „ÒU, „U◊Ê⁄‘U ŸÎàÿ–  
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2.2 ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ë ¬˝ÊøËŸÃÊ ÃÕÊ ¬ı⁄UÊÁáÊ∑§ÃÊ Î ¥ ˝Î ¥ ˝Î ¥ ˝ —- 
‹Ù∑§ ŸÎàÿ ∑§ ŸÊ◊ ‚ ÷‹ „UË ¬È⁄UÊáÊÙ¥ ﬂ ¬˝ÊøËŸ ª˝ãÕÙ¥ •ÊÁº ◊¥ ©UÀ‹π Ÿ Á◊‹ÃÊ „UÙ, 
Á∑§ãÃÈ ““ŸÎàÿ”” ∑§Ê ©UÀ‹π ÷‹Ë-÷Ê¢ÁÃ ¬˝ÊåÃ „UÙÃÊ „ÒU– Á∑§‚Ë ÷Ë ª¢˝Õ ÿÊ ¬È⁄UÊáÊ ◊¥ ¡’ ŸÎàÿ 
∑§Ê ﬂáÊ¸Ÿ ß‚ M§¬ ◊¥ ¬˝ÊåÃ „UÙÃÊ „ÒU Á∑§ •◊È∑§ •ﬂ‚⁄U ¬⁄U Á∑§‚Ë ‚◊Í„U Ÿ ŸÎàÿ Á∑§ÿÊ ÃÙ ﬂ„U 
‹Ù∑§ŸÎàÿ ∑§Ê „UË ‚¢∑§Ã ºÃÊ „ÒU, ÄÿÙ¥Á∑§ ‚◊Í„U ∑§Ê ∞∑§ •Õ¸ ‹Ù∑§ ÷Ë „UÙÃÊ „ÒU– ßãŒ˝‹Ù∑§ ∑§ 
©Uà‚ﬂ ﬂ •ÊÿÙ¡ŸÙ¥ ÃÕÊ ⁄UÊ◊ÊÿáÊ, ◊„UÊ÷Ê⁄UÃ ∑§Ê‹ •ÊÁº ◊¥ ß‚ Ã⁄U„U ∑§ ©UºÊ„U⁄UáÊ ’„ÈUÃÊÿÃ ‚ 
¬Ê∞ ¡ÊÃ „Ò¥U– üÊË∑Î§cáÊ ∑§Ê ⁄UÊ‚ ŸÎàÿ ÷Ë ∞‚Ê „UË ∞∑§ ŸÎàÿ „ÒU– ŸÎàÿ ∑§‹Ê ∑§Ë ©Uà¬ÁûÊ ’˝±◊Ê Ÿ 
∑§Ë „ÒU, Á¡‚∑§Ê •ÊœÊ⁄U ﬂºÙ¥ ∑§Ù ◊ÊŸÊ ªÿÊ „ÒU ß‚∑§Ê ©UÀ‹π ÷⁄UÃ Ÿ ŸÊ≈˜Uÿ-‡ÊÊ  (v/wy) ◊¥ 
Á∑§ÿÊ „ÒU, ÿÕÊ —- 
““ŸÎàÿ ∑§‹Ê ∑§Ë ©Uà¬ÁûÊ Sﬂÿ¢ ‚ÎÁc≈U ⁄UøÁÿÃÊ ’˝±◊Ê Ÿ ßãŒ˝ ∑§Ë ¬˝ÊÕ¸ŸÊ ¬⁄U Œ˝ÁﬂÃ „UÙ∑§⁄U 
´§Çﬂº ‚ Áﬂ·ÿ ÁŸﬂÊ¸øŸ (¬Ê∆˜Uÿ), ‚Ê◊ﬂº ‚ ªÊŸ (‚¢ªËÃ) ÿ¡Èﬂ¸º ‚ •Á÷Ÿÿ (÷Êﬂ-
÷¢Áª◊Ê) •ı⁄U •Õﬂ¸ﬂº ‚ ““⁄U‚””  ‹∑§⁄U ∑§Ë •ı⁄U ÷⁄UÃ ◊ÈÁŸ ∑§Ù ‚ı¥¬ ºË– ŸÎàÿ ∑§Ê ¬˝Õ◊ 
¬˝º‡Ê¸Ÿ Áﬂ‡ﬂ∑§◊Ê¸ mÊ⁄UÊ ÁŸÁ◊¸Ã ŸÊ≈˜Uÿ-‡ÊÊ‹Ê ◊¥ äﬂ¡ ◊„UÙà‚ﬂ ŸÊ◊∑§ ©Uà‚ﬂ ◊¥ ßãŒ˝ ∑§ 
äﬂ¡Ê⁄UÙ„UáÊ ∑§ ‚ÊÕ „ÈU•Ê, ¬⁄UãÃÈ ß‚‚ ¬Íﬂ¸ ÷⁄UÃ ◊ÈÁŸ Ÿ ŸÎàÿ ∑§Ê ¬˝º‡Ê¸Ÿ •å‚⁄UÊ•Ù¢ •ı⁄U 
ªãœﬂÙZ ∑§Ë ‚„UÊÿÃÊ ‚ ÷ªﬂÊŸ ‡Ê¢∑§⁄U ∑§ ‚◊ˇÊ ¬˝SÃÈÃ Á∑§ÿÊ– Á‡Êﬂ ∑§ ÃÊá«Uﬂ ŸÎàÿ ‚ „UË 
Sﬂ⁄U, ÃÊ‹ •ı⁄U ‚¢ªËÃ ∑§Ê SﬂM§¬ ÁŸÁº¸c≈U „ÈU•Ê– Á‡Êﬂ ∑§ ÃÊá«Uﬂ ŸÎàÿ ◊¥ ’˝±◊Ê ÃÊ‹ ºÃ „Ò¥U, 
Á√ÊcáÊÈ ◊Îºª •ÕﬂÊ «U◊M§ ’Ê¡Ã „Ò¥U, ÷Ê⁄UÃË (‚⁄USﬂÃË) •¬ŸË ﬂËáÊÊ ¤Ê¢∑Î§Ã ∑§⁄UÃË „Ò¥U, ŸÊ⁄Uº 
Sﬂ⁄U Á◊‹ÊÃ „Ò¥U, ÷Î¢ªË ÃÕÊ Ÿ¢ºË ◊Ê¢º‹ ’¡ÊÃ „Ò¥U, Á∑§ãŸÁ⁄UÿÊ° ÃÕÊ •å‚⁄UÊ∞¢ üÊÈÁÃÿÙ¥ ∑§Ê äÿÊŸ 
⁄UπÃË „Ò¥U •ı⁄U ‚Íÿ¸, øãŒ˝ ’Ê¢‚È⁄UË ﬂÊºŸ ∑§⁄UÃ „Ò¥U–”” 
÷⁄UÃ ∑§ ŸÊ≈˜Uÿ-‡ÊÊSòÊ ◊¥ ﬂÁáÊ¸Ã ©U¬⁄UÙÄÃ Áﬂ‡‹·áÊ ‚ ¬˝◊ÊÁáÊÃ „UÙÃÊ „ÒU Á∑§, ºﬂË-
ºﬂÃÊ•Ù¢ ∑§Ê ÿ„U ‚Ê◊ÍÁ„U∑§ ŸÃ¸Ÿ, ﬂÊºŸ ∞ﬂ¢ ªÊÿŸ ‹Ù∑§ŸÎàÿ ∑§Ê ÿ„U ÁøòÊáÊ ¬˝SÃÈÃ ∑§⁄UÃÊ „ÒU, 
¡Ù ©U‚∑§Ë ¬˝Õ◊ •Êﬂ‡ÿ∑§ÃÊ ∞ﬂ¢ ’ÊäÿÃÊ „ÒU– •ÊœÈÁŸ∑§ ∑§Ê‹ ◊¥ ÷Ë ÷Ê⁄UÃËÿ ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ∑§ 
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º‡Ê¸Ÿ ∑§⁄UŸ ¬⁄U „U◊ ¬ÊÃ „Ò¥U Á∑§ ‹Ù∑§ ŸÃ¸∑§Ù¥ ∑§Ê ∞∑§ ‚◊Í„U „UÙÃÊ „ÒU– ‚◊Í„U ∑§ ßã„UË¥ ‹Ù∑§ 
ŸÃ¸∑§Ù¥ ◊¥ ‚ ∑È§¿U ŸÎàÿ ∑§⁄UÃ „Ò¥U ÃÕÊ ∑È§¿U ﬂÊl ’¡ÊÃ „Ò¥U– ŸÎàÿ ∑§ ‚ÊÕ ªÊÿŸ ∑§Ê ∑§Êÿ¸ ŸÃ¸∑§ 
∞ﬂ¢ ﬂÊº∑§ Sﬂÿ¢ ‚ ¬ãŸ ∑§⁄UÃ „Ò¥U– ªÊÿŸ ∑§ Á‹∞ •‹ª ‚ ªÊÿ∑§Ù¥ ∑§Ë √ÿﬂSÕÊ ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ 
Ÿ„UË¥ „UÙÃË „ÒU– ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ∑§ ÿ ªÈáÊ ©Uã„¥U ‡ÊÊ ËÿÃÊ ¡Ò‚Ë ’¢œŸ∑§Ê⁄UË ¬˝Á∑˝§ÿÊ ‚ •‹ª ⁄UπÃ 
„Ò¥U– ÿ„U ÷Ë ◊ÊŸÊ ªÿÊ „ÒU Á∑§ ◊ÊÃÊ ¬Êﬂ¸ÃË Ÿ ﬂÊáÊÊ‚È⁄U ∑§Ë ¬ÈòÊË ∑§Ù ‹ÊSÿ ŸÎàÿ ∑§Ë Á‡ÊˇÊÊ ºË „ÒU– 
ºﬂË-ºﬂÃÊ•Ù¢ mÊ⁄UÊ ¬˝ºûÊ ŸÎàÿ ∑§Ë ∞‚Ë Á‡ÊˇÊÊ ◊ÊŸﬂ ¡ÊÁÃ ∑§Ù ﬂ⁄UºÊŸ SﬂM§¬ Á‚h „ÈUß¸ „ÒU– 
Á‡Êﬂ-¬Êﬂ¸ÃË ∞ﬂ ’˝±◊Ê ∑§Ê ÿ„U ﬂ⁄UºÊŸ M§¬Ë ¬˝‚Êº, ‚¢‚Ê⁄U ◊¥ ◊ÊŸﬂ ¡ËﬂŸ ∑§ Á‹∞ •Êà◊ 
◊ŸÙ⁄¢U¡Ÿ ∑§Ê ¬˝∑Î§ÁÃ ¬˝ºûÊ “ŸÎàÿ” ∑§Ù ‹Ù∑§ ŸÎàÿ ŸÊ◊ ‚ ¡ÊŸÊ ªÿÊ „ÒU– øÍ¢Á∑§ ß‚ ‹Ù∑§ 
(¡Ÿ‚ÊœÊ⁄UáÊ) Ÿ •Êà◊‚ÊÃ Á∑§ÿÊ „ÒU, •Ã— ¬˝∑Î§ÁÃ ¬˝ºûÊ “ŸÎàÿ” ∑§Ù ‹Ù∑§ ŸÎàÿ ŸÊ◊ ‚ ¡ÊŸÊ 
ªÿÊ „ÒU– ∑§Ê‹ÊãÃ⁄U ◊¥ ‡ÊŸÒ— ‡ÊŸÒ— ßŸ ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ¡Ÿ-‚◊Í„U ∑§Ë L§Áø, ©U◊¢ª, ˇÊòÊËÿÃÊ, 
‚Ê◊ÊÁ¡∑§ÃÊ, •Êﬂ‡ÿ∑§ÃÊ ∞ﬂ¢ œÊÁ◊¸∑§ ÷ÊﬂŸÊ•Ù¢ •ÊÁº ∑§ •ŸÈM§¬ ¬Á⁄UﬂÃ¸Ÿ ﬂ ¬Á⁄Uﬂœ¸Ÿ „UÙÃ 
ª∞, ¬ı⁄UÊÁáÊ∑§ ∑§ÕÊ•Ù¢ ﬂ ¬˝ÊøËŸ ÉÊ≈UŸÊ•Ù¢ ∑§Ê ‚◊Êﬂ‡Ê „ÈU•Ê ÃÕÊ ßŸ∑§ ◊„Uààﬂ¬ÍáÊ¸ Ãàﬂ ¡Ÿ-
‚ÊœÊ⁄UáÊ ∑§ ¡ËﬂŸ ∑§Ê‹ ◊¥ œÈ‹-Á◊‹ ª∞, Ã’ ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ Ÿ ÁﬂÁﬂœÃÊ ∑§Ê M§¬ œÊ⁄UáÊ Á∑§ÿÊ– 
ÃºŸÈ‚Ê⁄U Áﬂ‡ﬂ ∑§Ë ÁﬂÁ÷ãŸ ¬Á⁄UÁSÕÁÃÿÙ¥ ÿÕÊ-‚◊ÈŒ˝Ã≈UËÿ ¬„UÊ«∏Ù¥ ∑§Ë Ã⁄UÊß¸, ¬„UÊ«∏UË ﬂ ◊ÒºÊŸË 
÷ÊªÙ¥ ∑§Ê ﬂÊÃÊﬂ⁄UáÊ •ÊÁº ∑§ ¬˝÷Êﬂ ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ¬⁄U ¬«∏UÊ– ÷Ê⁄UÃËÿ ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ∑§ •ﬂ‹Ù∑§Ÿ 
‚ ôÊÊÃ „UÙÃÊ „ÒU Á∑§ ‚◊ÈŒ˝Ã≈UËÿ ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ‚◊ÈŒ˝ ∑§ Á∑˝§ÿÊ∑§‹Ê¬, ◊ÒºÊŸË - ¬∆UÊ⁄UË 
‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ‚⁄U¬≈U øÊ‹ ÃÕÊ ¬„UÊ«∏UÙ¥ ¬˝º‡ÊÙ¥ ∑§ ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ¬„UÊ«∏U ø…∏UŸ •ÕÊ¸àÊ˜ œË◊Ë ªÁÃ 
∑§Ë S¬c≈U ¿UÊ¬ ÁºπÊß¸ ºÃË „ÒU– ß‚ ÷ıªÙÁ‹∑§ √ÿﬂSÕÊ ∑§ •ŸÈM§¬ ﬂ„UÊ° ∑§ ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ë 
ﬂ‡Ê÷Í·Ê, ¬Á⁄UœÊŸ ∞ﬂ¢ ‚Ê¡-oÎ¢ªÊ⁄U •ÊÁº ∑§Ê ÁŸœÊ¸⁄UáÊ ¬˝Ê∑Î§ÁÃ∑§ M§¬ ‚ „ÈU•Ê „ÒU– ÷Ê⁄UÃ ∑§ 
‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ¬ÊÒ⁄UÊÁáÊ∑§ÃÊ •ı⁄U ¬˝ÊøËŸÃÊ ∑§Ê ∞∑§ ÁﬂÁ‡Êc≈U M§¬ ÁºπÊß¸ ºÃÊ „ÒU– ÿ„UÊ° ∑§ 
‹Ù∑§ŸÃ¸∑§ ∑È§¿U ˇÊáÊÙ¥ ∑§ Á‹∞ •¬Ÿ •Ê¬∑§Ù ºﬂË-ºﬂÃÊ, Á‡Êﬂ-ªáÊ‡Ê, Á‡Êﬂ ∑§ ªáÊ ÃÕÊ 
‚ÊˇÊÊàÊ˜ ◊¢Áº⁄U ∑§Ë ¬˝ÁÃ◊ÍÁÃ¸ ◊¥ ‹ËŸ „UÙ ¡ÊÃ „Ò¥U– ÿ„UË ∑§Ê⁄UáÊ „ÒU Á∑§ ∑§ŸÊ¸≈U∑§, ∑§⁄U‹, ÃÊÁ◊‹ŸÊ«ÈU 
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∑§ ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ •ÊäÿÊÁà◊∑§ÃÊ .. ¬˝ÊøËŸ ¬ı⁄UÊÁáÊ∑§ ‡ÊÒ‹Ë S¬c≈U M§¬ ‚ ¬Á⁄U‹ÁˇÊÃ „UÙÃË „ÒU– 
∑§⁄U‹ ∑§Ê “∑§Á‹ÿ≈˜U≈U◊”, ∑§ŸÊ¸≈U∑§ ∑§Ê “øÄ∑§ ... ∑§Ù‹Ê≈˜U≈U” ÃÕÊ ÃÁ◊‹ŸÊ«ÈU ∑§Ê “◊Á⁄Uÿ ◊Ÿ 
ŸÎàÿ” •ÊÁº ¬˝ÁÃÁŸÁœ ‹Ù∑§ŸÎàÿ ß‚∑§ íﬂ‹ãÃ ©UºÊ„U⁄UáÊ „ÒU– 
◊äÿ¬˝º‡Ê ∞ﬂ¢ ©UûÊ⁄U¬˝º‡Ê ∑§ •Ÿ∑§ •¢ø‹Ù¥ ◊¥ ⁄UÊ©UÃ, ÿÊºﬂ ÿÊ •„UË⁄UË ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ê 
¬˝ø‹Ÿ „ÒU, ¡ÊÁÃ Áﬂ‡Ê· ∑§ mÊ⁄UÊ ºË¬Êﬂ‹Ë ◊„UÊ¬ﬂ¸ ∑§ •ﬂ‚⁄U ¬⁄U œÊÁ◊¸∑§ ﬂ ‚Ê¢S∑Î§ÁÃ∑§ 
÷ÊﬂŸÊ•Ù¢ ∑§ ‚ÊÕ ŸÊø ¡ÊÃ ¡ÊÁÃ ∑§ ‹Ùª •¬Ÿ •Ê¬ ∑§Ù üÊË∑Î§cáÊ ∑§ ﬂ¢‡Ê¡ ◊ÊŸÃ „Ò¥U– ⁄UÊ©UÃ, 
ÿÊºﬂ ÿÊ •„UË⁄UË ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ üÊË∑Î§cáÊ mÊ⁄UÊ Á∑§∞ ª∞ ÁﬂÁ÷ãŸ ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ë ∑§À¬ŸÊ ∑§Ë ¡ÊÃË „ÒU– 
ÿ„U ‚◊Ê¡ ÷ªﬂÊŸ üÊË∑Î§cáÊ ∑§Ù ‚ﬂÙ¸ûÊ◊ ‹Ù∑§ Ÿ ÷ÊﬂŸÊ ‚ ‚ºÒﬂ S◊⁄UáÊ ∑§⁄UÃÊ „ÒU– üÊË∑Î§cáÊ Ÿ 
•¬Ÿ ªÈM§ ‚¢ºË¬Ÿ ‚ •ãÿ Á‡ÊˇÊÊ•Ù¢ ∑§ ‚ÊÕ ŸÎàÿ ∑§Ë Á‡ÊˇÊÊ ª˝„UáÊ ∑§Ë ÕË– ¬È⁄UÊáÊÙ¥ ◊¥ 
©UÀ‹ÁπÃ „ÒU Á∑§ üÊË∑Î§cáÊ mÊ⁄UÊ ŸÊø ª∞ ß‚ ŸÎàÿ ∑§Ê ŸÊ◊ “¿UÊÁ‹Äÿ ŸÎàÿ” ÕÊ ∑§„UË¥ ¡ŸoÎÁÃ 
◊¥ ÿ„U ÷Ë ¬ÊÿÊ ªÿÊ „ÒU Á∑§ ß‚Ë ¿UÊÁ‹Äÿ ŸÎàÿ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ üÊË∑Î§cáÊ ∑§Ê ŸÊ◊ “¿UÁ‹ÿÊ” ¿UÊÁ‹Äÿ 
ŸÎàÿ ◊¥ üÊË∑Î§cáÊ ∑§ ‚ÊÕ •Ÿ∑§ÊŸ∑§ ‚πÊªáÊ ∞ﬂ¢ ªÙÁ¬∑§Ê∞° ‚Á ◊Á‹Ã „UÙÃ Õ– ºﬂË-ºﬂÃ 
ŸÎàÿÁ¬˝ÿ Õ, ÿ„U Ãâÿ ÷Ë ¬È⁄UÊáÊÙ¥ ◊¥ ¬ÊÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ©Uﬂ¸‡ÊË, „U◊Ê, ◊Ÿ∑§Ê, ⁄U ÷Ê ∞ﬂ¢ ÁÃ‹Ùà◊Ê 
•ÊÁº ... ∑§ ŸÎàÿ ºﬂ‹Ù∑§ ◊¥ •àÿãÃ ﬂÒ÷ﬂ‡ÊË‹ÃÊ, ‡ÊÊ‹ËŸÃÊ ÃÕÊ L§Áø¬Íﬂ¸∑§ •ÊÿÙÁ¡Ã „UÙÃ 
Õ– ¬ı⁄UÊÁáÊ∑§ ÿÈª ÿÊ ‹Ù∑§ŸÎàÿ ÷ªﬂÊŸ ∑§Ù ¬˝ÊåÃ ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ ¬˝◊Èπ Ã¬SÿÊ M§¬Ë ‚ÊœŸ Õ– 
⁄UÊ◊ÊÿáÊ ∑§Ê‹ ◊¥ •ÿÙäÿÊ ¡Ÿ∑§¬È⁄UË ◊¥ •Ÿ∑§ •ﬂ‚⁄UÙ¥ ¬⁄U ‚Ê◊ÍÁ„U∑§ ŸÎàÿ •ÊÿÙ¡ŸÙ¥ ∑§ ºÎc≈UÊ¢Ã 
©U¬‹éœ „Ò¥U– ⁄UÊ◊ ’ŸﬂÊ‚ ∑§ ‚◊ÿ ÷Ë ¡ª„U ‚Ê◊ÍÁ„U∑§ ∞ﬂ¢ ∞∑§‹ ŸÎàÿÙ¥ ∑§ •ÊÿÙ¡ŸÙ¥ ∑§Ê 
ﬂáÊ¸Ÿ ¬È⁄UÊáÊÙ¥ ◊¥ „ÒU– ÿ„U ÷Ë ﬂáÊ¸Ÿ „ÒU Á∑§ Sﬂÿ¢ ⁄UÊﬂáÊ Ÿ ‚ÊœŸÊ ∑§⁄U∑§ ÷ªﬂÊŸ ‡Ê¢∑§⁄U ∑§Ù ¬˝‚ãŸ 
Á∑§ÿÊ ÕÊ– üÊË∑Î§cáÊ ∑§Ë ⁄UÊ‚ ‹Ë‹Ê ∑§Ê ◊ŸÙ„UÊ⁄UË ﬂáÊ¸Ÿ, üÊË◊º÷ Á◊‹ÃÊ „ÒU– ¬Ê¢«UﬂÙ¥ ∑§ 
•ôÊÊÃﬂÊ‚ ∑§Ê‹ ◊¥ ’Î„UãŸ‹Ê ∑§ M§¬ ◊¥ ◊„UÊ÷Ê⁄UÃ ∑§ ◊„UÊŸ ÿÙhÊ •¡È¸Ÿ ∑§Ê ŸÎàÿ „ÒU, ¡Ù 
•¡È¸Ÿ mÊ⁄UÊ Áﬂ⁄UÊ≈U-∑§ãÿÊ ∑§Ù Á‚πÊÿÊ ªÿÊ ÕÊ– ﬂÊSÃﬂ ◊¥ ¬ı⁄UÊÁáÊ∑§ ∑§Ê‹ ∑§ ÿ ‚÷Ë ŸÎàÿ 
¬˝... ‹Ù∑§ŸÎàÿ „UË Õ– Á∑§ãÃÈ ÷⁄UÃ ◊ÈÁŸ Ÿ •¬Ÿ ŸÊ≈˜Uÿ-‡ÊÊSòÊ ∑§ mÊ⁄UÊ ßŸ ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ∑§ 
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¬Ê⁄U ¬Á⁄U∑§ Sﬂ... ‡ÊÊ M§¬Ë ’ãœŸÙ¥ ◊¥ ’Ê¢œ∑§⁄U ©Uã„¥U ‡ÊÊ Ëÿ M§¬ ¬˝ºÊŸ Á∑§ÿÊ– •Ã— ‚ÈS¬c≈U „ÒU 
Á∑§ ‡ÊÊ Ëÿ ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ë ©U... ‹Ù∑§ŸÎàÿ „UË „ÒU– 
ﬂº, ¬È⁄UÊáÊ, ‡ÊÊ  ÃÕÊ ‚¢‚Ê⁄U ∑§ •Ÿ∑§ œÊÁ◊¸∑§ ª˝ãÕÙ¥ ◊¥ ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ê ﬂáÊ¸Ÿ „ÒU– Á∑§ãÃÈ 
∑§„UË¥ ÷Ë ŸÎàÿ ÿÊ ‹Ù∑§ ŸÎàÿ ∑§ ŸÊ◊ ‚ ÷º Ÿ„UË¢ ¬ÊÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– øÍ¢Á∑§ •ÊÁº∑§Ê‹, ﬂÒÁº∑§ 
∑§Ê‹, ¬ı⁄UÊÁáÊ∑§ ∑§Ê‹ ◊¥ ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ê ∑§Ùß¸ •ÁSÃàﬂ Ÿ„UË¥ ÕÊ, ¡Ù ∑È§¿U ÕÊ ﬂ„U, ∑§ﬂ‹ ŸÎàÿ ÕÊ 
¡Ù ¬˝∑Î§ÁÃ ‚ ¬˝ÊåÃ ‚◊ª˝ ‹Ù∑§ ... ∑§Ê ∑Î§ÁòÊ◊ M§¬ ¡’ ‹Ù∑§ ∑§ ‚◊ˇÊ ¬˝SÃÈÃ „ÈU•Ê ÃÙ ‹Ù∑§ Ÿ 
•¬Ÿ ¬˝Ê∑Î§ÁÃ∑§ M§¬ ∑§Ù ‚È⁄UÁˇÊÃ ⁄UπÃ ‹Ù∑§ŸÎàÿ ∑§Ê ŸÊ◊ ÁºÿÊ– ‡ÊÊ Ëÿ ŸÎàÿ ∞ﬂ¢ ‹Ù∑§ŸÎàÿ 
∑§ ﬂªË¸∑§⁄UáÊ ∑§Ê ∑§Ê⁄UáÊ ◊⁄‘U ◊Ã ‚ ‚¢÷ﬂÃ— øÊÁ„U∞– ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ë ¬Îc∆U÷ÍÁ◊ ◊¥ œÊÁ◊¸∑§ 
•ŸÈc∆UÊŸ, ÃÊ¢ÁòÊ∑§ •ŸÈc∆UÊŸ, ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ ∞ﬂ¢ ‚Ê¢S∑Î§ÁÃ∑§ ⁄UËÁÃ •ÊäÿÊÁà◊∑§ ÷ÊﬂŸÊ∞°, ºÒÁŸ∑§ 
∑§Êÿ¸-∑§‹Ê¬, ¬˝Ê∑Î§ÁÃ∑§ ¿UÁ’, πÃË-’Ê«U∏Ë ∑§Ë Á∑˝§ÿÊ∞° ∞ﬂ¢ ÿÈh-√ÿÊÿÊ◊ ªÁÃÁﬂÁœÿÙ¥ ∑§Ê 
S¬c≈U ‚◊Êﬂ‡Ê √ÿÊåÃ „ÒU ¡Ù, ¬˝ÊøËŸ ﬂ •ÊÁº∑§Ê‹ËŸ ¬„UøÊŸ „ÒU– ‡ÊÊ Ëÿ ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ßŸ ‚’ .... 
ªÁÃÁﬂÁœÿÙ¥ ∑§Ê ¬ÍáÊ¸ •÷Êﬂ „UÙÃÊ „ÒU– 
 
2.3 ‹Ù∑§ŸÎàÿ ∑§Ê ‚Ê◊ÊãÎÎÎ ÿ ¬Á⁄UøÿU  —- 
‹Ù∑§ ŸÎàÿ ‚⁄U‹, SﬂÊ÷ÊÁﬂ∑§, ÁﬂÁﬂœ, Sﬂÿ¢S»Í§Ã¸, ¬Ê⁄U ¬Á⁄U∑§ ∞ﬂ¢ ◊ŸÙ„UÊ⁄UË „UÙÃ „Ò¥U– 
‹Ù∑§ŸÎàÿ ‹Ù∑§ªËÃÙ¥ ∞ﬂ¢ ‹Ù∑§ ﬂÊlÙ¥ ∑§Ê ‚◊ÁãﬂÃ M§¬ „UÙÃÊ „ÒU– ‹Ù∑§ŸÎàÿ ◊¥ ªËÃ ªıáÊ ∞ﬂ¢ 
ﬂÊl ¬˝œÊŸ „UÙÃ „Ò¥U– ‹Ù∑§ŸÎàÿ ∞∑§‹ ∞ﬂ¢ ‚Ê◊ÍÁ„U∑§ ºÙŸÙ¥ ¬˝áÊÊÁ‹ÿÙ¥ ∑§Ê ¬˝øÁ‹Ã M§¬ „UÙÃÊ „ÒU 
Á∑§ãÃÈ •Áœ∑§Ã⁄U ‹Ù∑§ŸÎàÿ ‚Ê◊ÍÁ„U∑§ „UÙÃ „ÒU– ‹Ù∑§ŸÎàÿ ¡Á≈U‹ ÁŸÿ◊Ù¥ ‚ ◊ÈÄÃ „UÙ∑§⁄U 
‹Ù∑§ÊŸÈM§¬ ÁŸÿ◊Ù¥ ‚ •Ê’h „UÙÃ „Ò¥U– •Ê«U ’⁄U„UËŸÃÊ ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ë •¬ŸË Áﬂ‡Ê·ÃÊ „UÙÃË „ÒU– 
ÿ„U ◊Ÿ ∑§ ©UÀ‹Ê‚ ∑§Ù ¬˝∑§≈U ∑§⁄UŸ ∑§Ê ∞∑§ ‚„U¡ •ı⁄U ‚ﬂÙ¸à∑Î§c≈U ‚ÊœŸ „ÒU– ◊ÊŸﬂ ∑§Ê ÿ„U 
•ÊŸ¢º ‚ﬂ¸¬˝Õ◊ ‚¢’¢ÁœÃ ‹Ù∑§ŸÎàÿ ∑§ ÁŸœÊ¸Á⁄UÃ ‹Ù∑§ªËÃÙ¥ ∑§ mÊ⁄UÊ •Á÷√ÿÁÄÃ ¬Ê∑§⁄U ÃºÈ¬⁄UÊãÃ 
•¢ª-‚¢øÊ‹Ÿ ∑§ mÊ⁄UÊ ŸÎàÿ ∑§ M§¬ ◊¥ ©Uº˜ÉÊÊÁ≈UÃ „UÙÃÊ „ÒU, Á¡‚ ‚¢’¢ÁœÃ ﬂÊl •¬ŸË ◊œÈ⁄U 
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‹ÿ’hÃÊ ∑§ mÊ⁄UÊ ¬Á⁄UáÊÁÃ ¬˝ºÊŸ ∑§⁄UÃ „Ò¥U– ‹Ù∑§ ŸÎàÿ Sﬂë¿Uãº ﬂÊÃÊﬂ⁄UáÊ ∑§ œŸË „UÙÃ „Ò¥U– 
ßã„¥U Á∑§‚Ë SÕÊŸ Áﬂ‡Ê· ÿÊ •ﬂ‚⁄U Áﬂ‡Ê· ∑§Ë •Êﬂ‡ÿ∑§ÃÊ Ÿ„UË¥ „UÙÃË „ÒU– ﬂÊlÙ¥ ¬⁄U ÕÊ¬ 
¬«∏UÃË „ÒU, ¬Ò⁄UÙ¥ ◊¥ ÁÕ⁄U∑§Ÿ •ÊÃË „ÒU, ◊Ÿ ◊¥ ©U◊¢ª ©U∆UÃË „ÒU, •Ê¢πÙ¥ ◊¥ Ã‹Ê‡Ê ©Uà¬ãŸ „UÙÃË „ÒU, 
◊Èπ ‚ ªËÃ ∑§ ’Ù‹ »Í§≈UÃ „ÒU, Sﬂ¬˝Á⁄UÃ •Êà◊ÊŸ¢º ∑§Ë •ŸÈ÷ÍÁÃ „UÙÃË „ÒU •ı⁄U ‹Ù∑§ ŸÎàÿ ¬˝Ê⁄¢U÷ 
„UÙ ¡ÊÃÊ „ÒU– ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ‹Ù∑§ ¡ËﬂŸ ∑§Ë √ÿÊ¬∑§ •ŸÈ÷ÍÁÃÿÊ° ◊ÈπÁ⁄UÃ „UÙÃË „ÒU– ¡ËﬂŸ ∑§Ë 
¡Á≈U‹ Áﬂ÷ËÁ·∑§Ê•Ù¢ ‚ ◊ÈÁÄÃ ¬˝ÊåÃ ∑§⁄UŸ ÃÕÊ ∑§∆UÙ⁄U ºÒÁŸ∑§ ¬Á⁄UüÊ◊ ∑§Ë Õ∑§ÊŸ Á◊≈UÊŸ ∞ﬂ¢ 
•ÊªÊ◊Ë ¡ËÁﬂ∑§Ê ∑§ ¬Á⁄UüÊ◊ ∑§ Á‹∞ S»Í§ÁÃ¸ •Á¡¸Ã ∑§⁄UŸ ∑§Ê ‚ÊœŸ-‚ÍòÊ ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ 
ÁŸÁ„UÃ „ÒU– ÷Ê⁄UÃ ∑§ Á∑§‚Ë ÷Ë ¬Ê⁄U ¬Á⁄U∑§ ‹Ù∑§ŸÎàÿ ∑§Ë ¬„UøÊŸ ©U‚∑§Ë •¬ŸË ÁŸœÊ¸Á⁄UÃ 
ﬂ‡Ê÷Í·Ê „ÒU, ¡Ù ©U‚ •¬Ÿ ¬Íﬂ¸¡Ù¥ ‚ Áﬂ⁄UÊ‚Ã ◊¥ ¬˝ÊåÃ „ÈUß¸ „ÒU– ÿ„UË ﬂ‡Ê÷Í·Ê ‹Ù∑§ŸÎàÿ ∑§Ù 
•Ê∑§·¸∑§ ∞ﬂ¢ •ÁmÃËÿ ’ŸÊÃË „ÒU– ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ﬂ‡Ê÷Í·Ê ’¢œŸ ÷Ë „ÒU •ı⁄U ’¢œŸ Ÿ„UË¥ ÷Ë „ÒU– 
•Ê◊Ãı⁄U ¬⁄U ﬂ‡Ê÷Í·Ê ∑§ Á’ŸÊ „UË ‹Ù∑§ŸÎàÿ ª˝Ê◊ËáÊ •¢ø‹Ù¥ ◊¥ ¬˝ÁÃÁºŸ •Êà◊ ◊ŸÙ⁄¢U¡Ÿ ∑§ 
Á‹∞ ⁄UÊÁòÊ ∑§ ÃË‚⁄‘U ¬„U⁄U ◊¥ •ÊÿÙÁ¡Ã „UÙÃ „Ò¥U, Á∑§ãÃÈ ÿÁº ∑§Ùß¸ ‹Ù∑§-ŸÃ¸∑§ ‚È‚ÁîÊÃ 
ﬂ‡Ê÷Í·ÊÿÈÄÃ ‚Á ◊Á‹Ã „UÙÃÊ „ÒU ÃÙ ‹Ù∑§ŸÎàÿ ∑§ Á‹∞ ﬂ„U ∑§Ùß¸ ’ÊœÊ Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ, ﬂ⁄UãÊ˜ ¡Ÿ-
‚◊Í„U ∑§ Á‹∞ ÿ„U Áﬂ‡Ê· •Ê∑§·¸áÊ ∑§Ê ∑§ãŒ˝ „UÙÃÊ „ÒU–  
“‹Ù∑§ ŸÎàÿ ‚’∑§ Á‹∞ •ı⁄U ‚’ ‹Ù∑§ ŸÎàÿ ∑§ Á‹∞” ß‚ ‚ﬂ¸‚Ê◊Êãÿ Á‚hÊ¢Ã ∑§ 
•¢Ãª¸Ã ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ’Ê‹-ﬂÎh, Á∑§‡ÊÙ⁄U, ÿÈﬂÊ, ◊Á„U‹Ê, ¬ÈL§· •ÊÁº ‚÷Ë, ÁŸ—‚¢∑§Ùø ÃÕÊ 
◊ÈÄÃ÷Êﬂ ‚ ‚Á ◊Á‹Ã „UÙÃ „Ò¥U– ª˝Ê◊ËáÊ ¡Ÿ ⁄UÊÃ ∑§Ë éÿÊ⁄UË ∑§ ©U¬⁄UÊ¢Ã ∞∑§òÊ „UÙ∑§⁄U ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ 
∑§Ê SﬂÃ— S»Í§Ã¸ ¬˝Ê⁄¢U÷ ∑§⁄UÃ „Ò¥U– ßë¿UÊŸÈ‚Ê⁄U ‹Ùª ŸÃ¸∑§ º‹ ◊¥ ‚Á ◊Á‹Ã „UÙÃ •ı⁄U Áﬂ‹ª „UÙÃ 
⁄U„UÃ „Ò¥U– ŸÃ¸∑§ „UË º‡Ê¸∑§ ∞ﬂ¢ º‡Ê¸∑§ „UË ŸÃ¸∑§ „UÙÃ „Ò¥U– ŸÎàÿ ∑§⁄UÃ-∑§⁄UÃ ¡Ù Õ∑§ ¡ÊÃÊ „ÒU, ﬂ„U 
∞∑§ •Ù⁄U ’Ò∆U∑§⁄U •ﬂ‹Ù∑§Ÿ ∑§⁄UŸ ‹ªÃÊ „ÒU ÃÕÊ ¡Ù •ﬂ‹Ù∑§Ÿ∑§ÃÊ¸ „UÙÃÊ „ÒU, ﬂ„U ŸÎàÿ ∑§⁄UŸ 
‹ªÃÊ „ÒU– •¬Ÿ ‚ ’«∏U ∞ﬂ¢ ∑È§‡Ê‹ ¡ŸÙ¥ ∑§Ê •ŸÈ∑§⁄UáÊ ’ìÊ ﬂ ŸıÁ‚Áπ∞ ∑§⁄UÃ „Ò¥U, ¡Ù ’ŸÃ 
Á’ª«∏Ã M§¬ ◊¥ ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ù ‚Ëπ∑§⁄U ¬˝ﬂËáÊ „UÙÃ „Ò¥U– ÿ„UË ∑˝§◊ ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ë ∑§◊¸‡ÊÊ‹Ê 
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„ÒU– üÊ◊ ∑§Ë Õ∑§ÊŸ ∑§Ù ºÍ⁄U ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ •ÊÁº◊ÊŸﬂ Ÿ ‹Ù∑§ŸÎàÿ ∑§Ù •¬ŸË ‚„U¡ ∞ﬂ¢ 
SﬂÊ÷ÊÁﬂ∑§ ¬˝ﬂÎÁûÊ ‚ ¡ã◊ ÁºÿÊ „ÒU– ‹Ù∑§ŸÎàÿ ’ŸÊ∞ Ÿ„UË¥ ª∞, Sﬂÿ¢ ’Ÿ ª∞ „Ò¥U– 
÷Ê⁄UÃ ºËÉÊ¸∑§Ê‹ ‚ ÁﬂÁ÷ãŸ ŸÎàÿ ¬⁄U ¬⁄UÊ•Ù¢ ∑§Ê ÷¢«UÊ⁄U ◊ÊŸÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ‹Ù∑§ŸÎàÿ ÷Ë 
©UŸ◊¥ ‚ ∞∑§ „ÒU– ßÁÃ„UÊ‚ ∑§Ë •Ÿ∑§ ÷‹Ë-’È⁄UË ¬Á⁄UÁSÕÁÃÿÙ¥ ∞ﬂ¢ ©UÃÊ⁄U-ø…∏UÊﬂ ∑§Ê ‚Ê◊ŸÊ 
∑§⁄U∑§ ÷Ë ﬂ •Ê¡ ©U‚Ë ¬Á⁄Uﬂ‡Ê ∞ﬂ¢ ◊Í‹ M§¬ ◊¥ ¡ËÁﬂÃ „ÒU– •Ê¡ ÷Ë ÿ •¬ŸÊ ¬˝÷Èàﬂ 
•ÊÁº∑§Ê‹ ‚ ¡Ò‚Ê ∑§Ê ÃÒ‚Ê ’ŸÊ∞ „ÈU∞ „ÒU¢– ﬂÊSÃÁﬂ∑§ÃÊ ÃÙ ÿ„U „ÒU Á∑§ ÷Ê⁄UÃËÿ ‡ÊÊ Ëÿ ŸÎàÿÙ¥ 
∑§Ê ¡ã◊ Ÿ„UË¥ ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ‚ „ÈU•Ê „ÒU– ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ∑§ ◊Í‹ •ﬂÿﬂÙ¥ ∑§Ù ¬Á... ∑§⁄U ©Uã„¥U 
‡ÊÊ ËÿÃÊ ¬˝ºÊŸ ∑§⁄U ºË ªß¸ „ÒU– ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ê ‹Ù∑§ ¡ËﬂŸ ‚ ª„UŸ ∞ﬂ¢ ÁŸ∑§≈U ∑§Ê ‚¢’¢œ „ÒU .. 
„UË ©U‚∑§ ¬˝⁄UáÊÊ dÙÃ „Ò¥U– ‹Ù∑§ ¡ËﬂŸ ∑§Ê ‚ìÊÊ ÁøòÊ ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ „UË ºπŸ ∑§Ù Á◊‹ÃÊ „ÒU– 
‹Ù∑§ ... ¬Á⁄Uº‡Ê¸Ÿ ‚ „UË ª˝Ê ÿ ¡ŸÙ¥ ∑§ ‚◊SÃ •ÊøÊ⁄U-ÁﬂøÊ⁄UÙ¥ ∑§Ê ¬ÃÊ ø‹ÃÊ „ÒU– ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ 
∑§Ê ¬˝ÊºÈ÷Ê¸ﬂ ¬˝◊Èπ ŸÊª⁄U ‚ ÿÃÊ ‚ ºÍ⁄U ⁄U„UŸ ﬂÊ‹ ª˝Ê◊ËáÊ ‚◊ÈºÊÿÙ¥ ◊¥ „UÙÃÊ „ÒU– ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ê 
¬˝◊Èπ ©Uº˜º‡ÿ ‚ ¬ÍáÊ¸ ‚◊ÈºÊÿÙ¥ ∑§Ù •Ê◊Ùº-¬˝◊Ùº ¬˝ºÊŸ ∑§⁄UŸÊ „UÙÃÊ „UÒ– ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ë ’„UÊ⁄U 
◊¥ ∑§ß¸ ‚ÁºÿÙ¥ ∑§ ¡Ÿ-¡ËﬂŸ .. ÁºπÊß¸ ºÃË „ÒU– 
‹Ù∑§¡ËﬂŸ ‚È‚¢ªÁ∆UÃ ∞ﬂ¢ ⁄UÊªm· ⁄UÁ„UÃ „UÙŸ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ‹Ù∑§ ŸÎàÿ ÷Ë •àÿÁœ∑§ 
‚È⁄UÁøÃ „UÙÃ .. ’ŸÊﬂ≈U Ÿ„UË¥ „UÙÃË ’ÁÀ∑§ ‚ÊºË-‚⁄U‹ ¡ËﬂŸ ∑§Ë ¿U≈UÊ, ﬂãÿ-¬ÈL§·Ù¥ ∑§Ë ÃÊ¡ªË 
•ı⁄U ¬˝∑Î§ÁÃ¡ãÿ ‚Èãº⁄UÃÊ øÍ¢Á∑§ ª˝Ê ÿ ¡ŸÙ¥ ∑§ ⁄U„UŸ-‚„UŸ ∑§Ê …¢Uª, ⁄UËÁÃ-Á⁄UﬂÊ¡ ¬⁄U ¬⁄UÊ∞° ∞ﬂ¢ 
◊ÊãÿÃÊ∞° •ÊÁº •¬Ÿ •Ê¬ ◊¥ Á÷ãŸ .. „Ò¥U, ©UŸ∑§ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§, •ÊÁÕ¸∑§ Áﬂ∑§Ê‚ ◊¥ ¬ËÁ…∏UÿÙ¥ Ÿ„UË¥ 
‚ÁºÿÙ¥ ∑§Ê •¢Ã⁄U „UÙÃÊ „ÒU, •Ã∞ﬂ ©UŸ∑§ ‹Ù∑§ .. ºπŸ ‚ ¬˝ÃËÃ „UÙÃÊ „ÒU, ◊ÊŸÙ •ÊÁº∑§Ê‹ 
•Ê¢πÙ¥ ∑§ ‚Ê◊Ÿ ¬˝ﬂÊÁ„UÃ „UÙ ⁄U„UÊ „ÒU •ı⁄U •Ÿ∑§ ÿÈª ‚Ê◊Ÿ ⁄U„U „Ò¥U– ‹Ù∑§ ŸÎàÿ •Áœ∑§ 
⁄UøŸÊà◊∑§, ‚Î¡Ÿ‡ÊË‹ ∞ﬂ¢ ◊ÊŸﬂËÿ „UÙÃ „Ò¥U, Á¡Ÿ‚ ¡ËﬂŸ ◊¥ ‚Ê◊ÍÁ„U∑§ ©UÀ‹Ê‚ „ÒU, ©UŸ∑§Ê 
‚Ê◊ÊÁ¡∑§ ∞ﬂ¢ ‚Ê¢S∑Î§ÁÃ∑§ ◊„Uàﬂ ÷Ë •àÿÁœ∑§ „ÒU– ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ œÊÁ◊¸∑§ ÃààﬂÙ¥ ∑§Ê ‚◊Êﬂ‡Ê 
.. ‚ ⁄U„UÃÊ „ÒU– •Ê⁄UÊäÿ ∞ﬂ¢ ßc≈U ºﬂÃÊ ∑§Ê •Ê„U˜ﬂÊŸ ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ∑§ ◊Êäÿ◊ ‚ ∑§⁄U∑§ Áﬂ‡ﬂÊ‚Ù¥ 
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∑§Ù ºÎ…∏U Á∑§.. „ÒU •ı⁄U ßë¿UÊ•Ù¢ ∑§Ë ¬ÍÁÃ¸ ∑§Ë ∑§Ê◊ŸÊ ∑§Ë ¡ÊÃË „ÒU– ‹Ù∑§ŸÎàÿ ∑Î§Á· ¡ËﬂŸ ‚ 
‚¢’¢ÁœÃ ÁﬂÁ÷ãŸ Á∑˝§ÿÊ - .. º‡ÊÊ¸Ã „Ò¥U– ÷Ê⁄UÃ ◊¥ ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ë ªáÊŸÊ ∞∑§ ¡Á≈U‹ ∑§Êÿ¸ „ÒU– 
ﬂÊSÃﬂ ◊¥ ÿ„U ‚ ¬ºÊ •¬Ê⁄U „ÒU– ‹Ù∑§ŸÎàÿ ‚Ê¢S∑Î§ÁÃ∑§ ªı⁄Uﬂ •ı⁄U ÷√ÿ •ÃËÃ ∑§ º¬¸áÊ „ÒU– 
 
2.4 ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ë ‹Ùø ◊¥ ¬˝∑Î§ÁÃ ∑§Ë ∑§Ù◊‹ÃÊÎ ¥  ¥ ˝ ÎÎ ¥  ¥ ˝ ÎÎ ¥  ¥ ˝ Î  —- 
÷Ê⁄UÃËÿ ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ „UÊÕÙ¥ ∑§ mÊ⁄UÊ ÷ÊﬂÙ¥ ∑§Ê ¬˝º‡Ê¸Ÿ Ÿ„UË¥ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ, ﬂ⁄UãÊ˜ „UÊÕÙ¥ 
∑§Ë ¡Ù ÷Ë Á∑˝§ÿÊ „UÙÃË „ÒU, ﬂ ŸÎàÿ ∑§Ë •Êﬂ‡ÿ∑§ÃÊ ∑§ •ŸÈM§¬ „UË „UÙÃË „Ò¥U– ‹Ù∑§ ŸÃ¸∑§Ù¥ ∑§ 
‡Ê⁄UË⁄U ∑§Ë ‹Ùø ÃÕÊ ¬Ò⁄UÙ¥ ∑§Ë Á÷ãŸ Á÷ãŸ ªÁÃÿÊ° ŸÎàÿ ∑§Ë ¬˝Ê∑Î§ÁÃ∑§ ¿U≈UÊ ¬˝∑§≈U ∑§⁄UÃË „Ò¥U– ß‚Ë 
◊¥ ¬˝∑Î§ÁÃ ﬂÒÁøòÿ ∑§Ê ∑§Ù◊‹ ÁøòÊáÊ ⁄U„UÃÊ „ÒU– „UﬂÊ ∑§ ¤ÊÙ¥∑§Ù¥ ‚ ¡¢ª‹ ◊¥ ‹ªË „ÈUß¸ ÉÊÊ‚ ÃÕÊ 
πÃÙ¥ ◊¥ ‹„U⁄UÊÃË „ÈUß¸ »§‚‹ ŸËø ∑§Ë •Ù⁄U ¤ÊÈ∑§ÃË •ı⁄U ™§¬⁄U ∑§Ù ©U∆UÃË „ÈUß¸ ◊Ë‹Ù¥ ‹ ’ øı«∏U 
◊ÒºÊŸÙ¥ ◊¥ „U¡Ê⁄UÙ¥ ‹„U⁄‘¥U ¬ÒºÊ ∑§⁄UÃË „Ò¥U– ¡¢ª‹ ◊¥ ‹ª „ÈU∞ ’Ê¢‚Ù¥ ﬂ ¬«∏U ¬ıœÙ¥ ∑§Ë ∑§Ù◊‹ 
»È§ŸÁªÿÊ° „UﬂÊ ∑§ ¤ÊÙ¥∑§Ù¥ ‚ ﬂÊÿÈ◊¢«U‹ ∞ﬂ¢ œ⁄UÊÃ‹ ∑§Ë ‚¢ÿÈÄÃ Á∑˝§ÿÊ ‚ ‹„U⁄UÊÃË ⁄U„UÃË „Ò¥U– 
¬˝∑Î§ÁÃ ∑§Ê ÿ„UË ‹ÊÁ‹àÿ.. ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ë ‹Ùø-‹ø∑§ ◊¥ ÁøÁòÊÃ „UÙÃÊ „ÒU– ÷Ê⁄UÃËÿ ‹Ù∑§ 
ŸÃ¸∑§Ù¥ ∑§ ‡Ê⁄UË⁄U ∑§Ë ‹Ùø ¡Ù ©UŸ∑§ ∑§◊⁄U ∑§ ™§¬⁄UË ÷Êª ◊¥ ‹Ù∑§ ŸÎàÿ ∑§ ‚◊ÿ •ÊÃË „ÒU, 
¬˝∑Î§ÁÃ ∑§Ë ∑§Ù◊‹ÃÊ ∑§Ê ¬˝º‡Ê¸Ÿ „ÒU– 
÷Ê⁄UÃËÿ ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ë ªÁÃÿÙ¥ ◊¥ ’„ÈUÃ •¢‡ÊÙ¥ ◊¥ ¡Ÿ-◊ÊŸ‚ ∑§ ºÒÁŸ∑§ ∑§ÊÿÙZ ∑§Ê 
‚◊Êﬂ‡Ê ⁄U„UÃÊ „ÒU– ßŸ ∑§ÊÿÙZ ∑§Ê ÁøòÊáÊ ‹Ù∑§ ŸÃ¸∑§ ŸÎàÿ ∑§⁄UÃ ‚◊ÿ ¬º-‚¢øÊ‹Ÿ ◊¥ ∑§⁄UÃ „Ò¥U, 
ÿÕÊ— ¬ﬂ¸ÃÙ¥ ¬⁄U ø…∏UŸÊ, ©UÃ⁄UŸÊ, »§‚‹ ‚ ‚¢’¢ÁœÃ ÁﬂÁ÷ãŸ Á∑˝§ÿÊ-∑§‹Ê¬, ◊¿U‹Ë ©U‹ËøŸÊ, 
Á‡Ê∑§Ê⁄U ∑§⁄UŸÊ, ∑Í§º-»§Ê¢º ∑§⁄UŸÊ •ÊÁº– ßŸ ºÒÁŸ∑§ ∑§ÊÿÙZ ∑§ ‚ ¬ãŸ ∑§⁄UŸ ◊¥ ◊ÊŸﬂ •¬Ÿ ¬Ò⁄U 
„UÊÕ •ı⁄U ‡Ê⁄UË⁄U ∑§Ù Á¡‚ ¬˝∑§Ê⁄U ◊¢º •ı⁄U Ã¡ ªÁÃÿÙ¥ ◊¥ ‹Ùø ¬˝ºÊŸ ∑§⁄UÃÊ „ÒU, ©U‚Ë ∑§Ê ◊ÍÃ¸M§¬ 
‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ¬Á⁄U‹ÁˇÊÃ „UÙÃÊ „ÒU– ß‚∑§ Á‚ﬂÊÿ ﬂŸ ∑§ πª-◊ÎªÙ¥ ∑§ ‚Ê„Uøÿ¸ ◊¥ ¡Ù ª˝Ê ÿ 
¡ËﬂŸ ’ËÃÃÊ „ÒU, ©UŸ∑§Ë øÊ‹ ÃÕÊ ∑§Á‹-∑˝§Ë«UÊ ∑§Ë ªÁÃ ∑§Ê ÷Ë ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ¬⁄U ¬˝÷Êﬂ „UÙÃÊ 
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„ÒU– ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ‹Ù∑§ ﬂÊlÙ¥ ∑§Ë ÃÊ‹, ¬Ò⁄UÙ¥ ∑§Ë ªÁÃ ∑§ ÃÊ⁄UÃ ÿ ‚ Á◊‹ÃË ø‹ÃË „ÒU, ¡Ù 
∑§÷Ë ÃËﬂ˝ ÃÙ ∑§÷Ë ◊ãº „UÙ∑§⁄U ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ë ‹Ùø ◊¥ ¬˝Ê∑Î§ÁÃ∑§ ºÎ‡ÿ ©Uà¬ãŸ ∑§⁄UÃË „ÒU– 
‹Ù∑§ ŸÎàÿ ª˝Ê ÿ ∞ﬂ¢ •ÊÁºﬂÊ‚Ë ¡ËﬂŸ ∑§Ê ¬˝◊Èπ •¢ª „ÒU– •ÊÁº∑§Ê‹ ‚ ©UûÊÈ¢ª ÁªÁ⁄U-
Á‡Êπ⁄UÙ¥ ÃÕÊ ª„UŸ ﬂŸ ©U¬àÿ∑§Ê•Ù¢ ◊¥ ÁŸﬂÊ‚ ∑§⁄UÃ ⁄U„UŸ •ı⁄U ∑Î§Á· ¬⁄U ÁŸ÷¸⁄U ⁄U„UŸ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ 
ßŸ∑§ Sﬂ÷Êﬂ ◊¥ ¬⁄US¬⁄U ‚„UÿÙª ∑§Ê ªÈáÊ ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U œÈ‹-Á◊‹ ªÿÊ „ÒU Á∑§ ﬂ„U ÷Ê⁄UÃËÿ ‹Ù∑§ 
ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ÷Ë S¬c≈U ÁºπÊß¸ ºÃÊ „ÒU– ßŸ∑§ ºÒÁŸ∑§ ∑§ÊÿÙZ ◊¥ ¬˝Êÿ— ‚ ‚¢äÿÊ Ã∑§ ¬⁄US¬⁄U ‚„UÿÙª 
∞ﬂ¢ ‚¢S∑§Ê⁄U ∑§ „UË º‡Ê¸Ÿ „UÙÃ „ÒU– ’Ê¡Ê⁄U ¡ÊŸÊ, ¡¢ª‹ ¡ÊŸÊ, ¬ÊŸË ÷⁄UŸÊ •ÊÁº ¿UÙ≈U-¿UÙ≈U ∑§Êÿ¸ 
÷Ë •¬Ÿ ‚¢ªË-‚ÊÁÕÿÙ¥ ∑§ ‚ÊÕ „UË Á∑§∞ ¡ÊÃ „ÒU¢– ﬂŸ ∑§ ◊Ù⁄U, ¡‹Ê‡Êÿ ∑§Ë ’ûÊπ¥ ÃÕÊ 
ÁøÁ«∏UÿÊ° ‚ºÒﬂ ‚◊Í„U ◊¥ ©U«∏UÃË, ’Ò∆UÃË ÃÕÊ ºÊŸ øÈªÃË „Ò¥U– ﬂŸ ◊¥ ©UªË ÉÊÊ‚, ¬ÎâﬂË ¬⁄U ¬«∏U 
•ŸÁªŸÃ ¬àÕ⁄U, ¡¢ª‹ ◊¥ π«∏U „ÈU∞ •‚¢ ÿ ﬂÎˇ Ê •ÊÁº ¬˝àÿ∑§ ‚◊ÿ ¬˝àÿ∑§ º‡ÊÊ ◊¥ ‚„UÿÙª 
∑§Ê „UË ¬Ê∆U ¬…∏UÊÃ „Ò¥U– ŸÊª⁄U ‚ ÿÃÊ ∑§Ë ø◊∑§-º◊∑§ ‚ ‚Ò∑§«∏UÙ¥ ∑§Ù‚ ºÍ⁄U •ÊÁº∑§Ê‹ ‚ ÉÊÙ⁄U 
ﬂŸÙ¥ ◊¥ ⁄U„UŸ ﬂÊ‹ ª˝Ê◊ËáÊÙ¥ ﬂ •ÊÁºﬂÊ‚Ë ¡ŸÙ¥ Ÿ ¬˝∑Î§ÁÃ ∑§ ∑§áÊ-∑§áÊ ‚ ∞∑§ÃÊ •ı⁄U ‚„U∑§Êÿ¸ 
∑§Ê ¡Ù ¬Ê∆U ‚ËπÊ „ÒU •ı⁄U ©U‚ •¬Ÿ ¡ËﬂŸ ◊¥ Á¡‚ ¬˝∑§Ê⁄U øÁ⁄UÃÊÕ¸ Á∑§ÿÊ „ÒU, ﬂ„U •Ê¡ ∑§ 
‚◊ÿ ‚¢‚Ê⁄U ∑§ Á‹∞ •ŸÈ∑§⁄UáÊËÿ „ÒU– ßŸ∑§ ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ß‚ËÁ‹∞ ‚Ê◊ÍÁ„U∑§ÃÊ „UÙÃË „ÒU, ¡Ù 
ßŸ∑§Ë •¬ŸË ºŸ „ÒU– 
 
2.5 ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ∑§ ÷ºÎ ¥  Î ¥  Î ¥    —- 
÷Ê⁄UÃËÿ ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ∑§ ¬˝∑§Ê⁄U •¬Ÿ-•¬Ÿ …U¢ª ‚ ’ÃÊ∞ ¡ÊÃ „Ò¥U– ∑§Ùß¸ v|{ ¬˝∑§Ê⁄U ÃÙ 
∑§Ùß¸ wÆÆ ∑§Ë ªáÊŸÊ ∑§⁄UÃ „Ò¥U– ﬂÊSÃﬂ ◊¥ ÷Ê⁄UÃËÿ ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ∑§ ¬˝∑§Ê⁄U ’ÃÊŸÊ ∞∑§ ∑§Á∆UŸ ∑§Êÿ¸ 
„ÒU– ÁﬂﬂÊ„U, àÿı„UÊ⁄U, ◊ÎàÿÈ ∞ﬂ¢ »§‚‹ ∑§≈UÊß¸ •ÊÁº •ﬂ‚⁄UÙ¥ ¬⁄U ‹Ù∑§ŸÎàÿ „UÙÃ „Ò¥U– ¬˝∑§Ê⁄UÙ¥ ∑§Ê 
∞∑§ ﬂªË¸∑§⁄UáÊ ß‚Ë ∑˝§◊ ◊¥ Áﬂ.. ‚∑§ÃÊ „ÒU– ¬‡ÊÈ-¬ÁˇÊÿÙ¥, „UÊSÿ-√ÿ¢ª, ∑§‹Ê’Ê¡Ë •ÊÁº ∑§ 
‚ãº÷ÙZ ◊¥ ÷Ë ‹Ù∑§ŸÎàÿ •ÊÿÙÁ¡Ã „UÙÃ „Ò¥U, •Ã— ﬂªË¸∑§⁄UáÊ ß‚ …¢Uª ‚ Á∑§ÿÊ ¡Ê∑§⁄U ¬˝∑§Ê⁄UÙ¥ ∑§Ê 
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ÁŸœÊ¸⁄UáÊ Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU, Á∑§ãÃÈ ßŸ ºÙŸÙ¥ „UË ﬂªË¸∑Î§Ã •¢Ãª¸Ã •ÊŸ ﬂÊ‹ ∑§ÁÃ¬ÿ ‹Ù∑§ 
ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ê •ãÃ‚Z’¢œ Á∑§‚Ë-Ÿ-Á∑§‚Ë M§¬ ◊¥ ÁºπÊß¸ ºÃÊ „ÒU, ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ∑§ ¬˝∑§Ê⁄UÙ¥ ∑§Ù SÕÊÁ¬Ã 
∑§⁄UŸÊ ‚¢÷ﬂ ¬˝ÃËÃ Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ „ÒU, •Ã— ÷Ê⁄UÃËÿ ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ù ÃË⁄U ¬˝∑§Ê⁄UÙ¥ ◊¥ Áﬂ÷ÄÃ Á∑§ÿÊ ¡Ê 
‚∑§ÃÊ „ÒU–  
1. •ŸÈc∆UÊÁŸ∑§ ‹Ù∑§ŸÎàÿ – 
2. ¬ﬂ¸ ∞ﬂ¢ ÃË¡-àÿı„UÊ⁄U ‚¢’¢œË ‹Ù∑§ŸÎàÿ– 
3. √ÿÊﬂ„UÊÁ⁄U∑§ ‹Ù∑§ŸÎàÿ –  
 
(1) •ŸÈc∆UÊÁŸ∑§ ‹Ù∑§È UÈÈ ŸÎàÿ ÎÎÎ —- 
Á¡Ÿ ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ∑§ •ÊÿÙ¡Ÿ ◊¥ ¬Í¡Ê-¬Ê∆U, ¤ÊÊ«∏U-»Í¢§∑§ .. •ŸÈc∆UÊÁŸ∑§ Á∑˝§ÿÊ∑§‹Ê¬Ù¥ 
∑§Ê ¬Ê‹Ÿ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU, ©Uã„U¥ •Ÿc∆UÊÁŸ∑§ ‹Ù∑§ŸÎàÿ ∑§„UÃ „Ò¥U– 
¡Ò‚ - •L§áÊÊø‹ ∑§Ê ⁄UÙå¬Ë ‹Ù∑§ŸÎàÿ, ∑§ŸÊ¸≈U∑§ ∑§Ê ¬Í¡Ê-∑È§ÁáÊÃ ‹Ù∑§ŸÎàÿ, Á◊¡Ù⁄U◊ 
∑§Ê ø⁄UÊ ⁄UÊ¡SÕÊŸ ∑§Ê ªı⁄UË ‹Ù∑§ŸÎàÿ •ÊÁº– 
 
(2) ¬ﬂ¸ ∞ﬂ¢ ÃË¡¸ ¢¸ ¢¸ ¢ -àÿı„UÊ⁄U ‚¢’¢œË ‹Ù∑§¢ ¢¢ ¢¢ ¢ ŸÎàÿ ÎÎÎ —-  
¬Ê⁄U ¬Á⁄U∑§ ∞ﬂ¢ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ ¬ﬂ¸, ©U.. àÿı„UÊ⁄Ù¥ •ÊÁº ∑§Ê ‚Ê¢S∑Î§ÁÃ∑§ ¬Á⁄Uﬂ‡Ê Á¡Ÿ 
‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ë ¬Îc∆U÷ÍÁ◊ ◊¥ ‚◊ÊÁ„UÃ „UÙÃÊ „ÒU, ﬂ ß‚ üÊáÊË ŸÎàÿ ∑§„U‹ÊÃ „Ò¥U– ¡Ò‚-◊äÿ¬˝º‡Ê 
∑§Ê ¬⁄U’ ‹Ù∑§ŸÎàÿ, ¡ ◊Í-∑§Ê‡◊Ë⁄U ∑§Ê »È§◊ÁŸÿŸ ‹Ù∑§ŸÎàÿ, ¬Á‡ø◊ .. ◊Ëø ŸÎàÿ, ©U«∏UË‚Ê ∑§Ê 
«UÊ‹πÊß¸ ‹Ù∑§ ŸÎàÿ •ÊÁº– 
 
(3)  √ÿﬂ„UÊÁ⁄U∑§ ‹Ù∑§ŸÎàÿ U U ÎÎÎ —- 
÷Ê⁄UÃ ∑§ •Ÿ∑§ÊŸ∑§ ∞‚ ‹Ù∑§ŸÎàÿ „ÒU¢, ¡Ù ª˝Ê◊ËáÊ ‚Ê¢S∑Î§ÁÃ∑§ ∞∑§ÃÊ ∑§ M§¬ ◊¥ ’Ê¢œ 
⁄U„UÃ „ÒU– ∞‚ ‹Ù∑§ŸÎàÿ ªÊ°ﬂÙ¥ ◊¥ ÁﬂÁ÷ãŸ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ ∞ﬂ¢ ‚Ê¢S∑§ÊÁ⁄U∑§ •.. •ÊÿÙÁ¡Ã „UÙÃ „Ò– 
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¡Ò‚-Á’„UÊ⁄U ∑§Ê ∑§⁄U◊Ê ¡ÊºÈ⁄UÊ ‹Ù∑§ŸÎàÿ, ¬¢¡Ê’ ∑§Ê Áªº˜ºÊ ‹Ù∑§ŸÎàÿ, ©UûÊ⁄U¬˝º‡Ê ∑§Ê ŸÎàÿ, 
„UÁ⁄UÿÊáÊÊ ∑§Ê œ◊Ê‹ ‹Ù∑§ŸÎàÿ •ÊÁº– 
ß‚∑§ •ÁÃÁ⁄UÄÃ ÷Ê⁄UÃËÿ ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ù ˇÊòÊËÿ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U ÷Ë ºÙ ﬂªÙZ ◊¥ ’Ê°≈UÊ ¡Ê 
‚∑§ÃÊ ¬„UÊ«∏UË ‹Ù∑§ŸÎàÿ ∞ﬂ¢ ÁmÃËÿ ◊ÒºÊŸË ‹Ù∑§ŸÎàÿ– ÷Ê⁄UÃ ∑§ ¬˝àÿ∑§ ¬˝º‡Ê ◊¥ ¬„UÊ«∏UË ∞ﬂ 
◊ÒºÊŸË ß‹Ê∑§ ßŸ ß‹Ê∑§Ù¥ ◊¥ ÁŸﬂÊ‚ ∑§⁄UŸ ﬂÊ‹ ¡Ÿ-‚Ê◊Êãÿ ∑§ ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ù ¬„UÊ«∏UË ∞ﬂ¢ 
◊ÒºÊŸË ‹Ù∑§ŸÎàÿ ∑§„UÊ „ÒU– ∞∑§ •ãÿ ﬂªË¸∑§⁄UáÊ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ÷Ê⁄UÃËÿ ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ù ÁŸ ŸÊŸÈ‚Ê⁄U 
÷ºÙ¥ ◊¥ Áﬂ÷ÊÁ¡Ã Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ ..  
(1)  √ÿÁÄÃªÃ ‹Ù∑§ŸÎàÿ 
(2)  ‚Ê◊ÍÁ„U∑§ ‹Ù∑§ŸÎàÿ  
(3)  ◊Á„U‹Ê ‹Ù∑§ŸÎàÿ 
(4)  ¬ÈL§· ‹Ù∑§ŸÎàÿ 
(5)  Á◊ÁüÊÃ ‹Ù∑§ŸÎàÿ •ÊÁº– 
 
(1) √ÿÁÄÃªÃ ‹Ù∑§ŸÎàÿ ÎÎÎ —- 
∞‚ ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ù ∞∑§‹ ‹Ù∑§ŸÎàÿ ÷Ë ∑§„U ‚∑§Ã „Ò¥U– ßŸ ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ∞∑§ ÿÊ 
∑§÷Ë-∑§÷Ë ºÙ √ÿÁÄÃ .. ÷Êª ‹Ã „Ò¥U– ßŸ ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ŸÃ¸∑§ œÍ◊-œÍ◊ ∑§⁄U •Ê¢Áª∑§ ¬˝º‡Ê¸Ÿ 
∑§⁄UÃ „ÈU∞ ‹Ù∑§ ªËÃ ∑§ ‹ÿ ¬⁄U ŸÊøÃÊ „ÒU– .. ¡Ò‚, ¬Á‡ø◊ ’¢ªÊ‹ ∑§Ê ’Ê™§‹ ŸÎàÿ ∞ﬂ¢ 
◊„UÊ⁄UÊc≈˛U ∑§Ê ‹ÊﬂŸË ŸÎàÿ •ÊÁº– 
 
(2)  ‚Ê◊ÍÁ„U∑§ ‹Ù∑§ŸÎàÿ Í U ÎÍ ÎÍ Î —- 
ßŸ ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ‹Ù∑§ ŸÃ¸∑§Ù¥ ∑§Ê ∞∑§ ‚◊Í„U ÷Êª ‹ÃÊ „ÒU– ÿ„U ‚◊Í„U  Ë, ¬ÈL§· ﬂ 
’Ê‹∑§Ù¥ ∑§Ê „UÙÃÊ „ÒU– ¡Ò‚ Á’„UÊ⁄U ∑§Ê «UÙ‹ ŸÎàÿ ∞ﬂ¢ ◊äÿ¬˝º‡Ê ∑§Ê ÷Ù¡‹Ë ¬⁄U’ ŸÎàÿ •ÊÁº– 
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(3) ◊Á„U‹Ê ‹Ù∑§ ŸÎàÿ U ÎÎÎ —- 
ßŸ ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ∑§ﬂ‹ ◊Á„U‹Ê∞° ÷Êª ‹ÃË „ÒU¢– ¡Ò‚-•Ê¢œ˝ ∑§Ê ◊ÊÕÈ⁄UË ‹Ù∑§ŸÎàÿ, 
¬¢¡Ê’ ∑§Ê Áªº˜ºÊ ‹Ù∑§ŸÎàÿ, ⁄UÊ¡SÕÊŸ ∑§Ê ø⁄UË ‹Ù∑§ŸÎàÿ •ÊÁº– 
 
(4)  ¬ÈL§· ‹Ù∑§ŸÎàÿ È ÎÈ ÎÈ Î —- 
ßŸ ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ∑§ﬂ‹ ¬ÈL§· ﬂª¸ ÷Êª ‹ÃÊ „ÒU– ¡Ò‚-ªÈ¡⁄UÊÃ ∑§Ê ∑È§¿UÊ«∏UË ‹Ù∑§ŸÎàÿ, 
◊áÊË¬È⁄U ∑§Ê œÍ◊Ÿ .. ¬È¢ª øÙ‹◊ ‹Ù∑§ŸÎàÿ ∞ﬂ¢ ¬¢¡Ê’ ∑§Ê ÷Ê¢ª«∏UÊ ‹Ù∑§ŸÎàÿ •ÊÁº– 
 
(5) Á◊ÁüÊÃ ‹Ù∑§ŸÎàÿ ÎÎÎ —- 
÷Ê⁄UÃ ◊¥ ∞‚ •Ÿ∑§ ‹Ù∑§ŸÎàÿ „Ò¥U, Á¡Ÿ ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ◊¥  Ë-¬ÈL§· ºÙŸÙ¥ „UË ÷Êª ‹Ã „Ò¥U– 
÷Ê⁄UÃËÿ ‚◊Ê¡ ◊¥ ßŸ ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ∑§ •¬Ÿ ◊ÍÀÿ ∞ﬂ¢ •Êº‡Ê¸ „ÒU, Á¡Ÿ∑§Ê ‚◊Êﬂ‡Ê ¡Ÿ-‚ÊœÊ⁄UáÊ 
•¬Ÿ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ ∞ﬂ¢ œÊÁ◊¸∑§ ¡ËﬂŸ ◊¥ ∑§⁄UÃÊ „ÒU– ∞‚ ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ Á„U◊Êø‹ ∑§ ŸÊ≈UË, 
¬¢ªﬂÊ‹, ¬Ê¢Á«Uø⁄UË ∑§Ê Á¬ãŸ‹ •≈˜U≈U◊, Á’„UÊ⁄U ∑§Ê ‹„U‚È•Ê, ◊äÿ¬˝º‡Ê ∑§Ê ÷ªÙÁ⁄UÿÊ, ∑§Ê∑§‚Ê⁄U 
•ÊÁº ∑§ ©UºÊ„U⁄UáÊ ¬˝◊Èπ „Ò¥U–  
 
2.6 ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ◊ ¥ ∑§‹Êà◊∑§ÃÊÎ ¥  ¥Î ¥  ¥Î ¥  ¥  —- 
‚ÊœÊ⁄UáÊ ﬂª¸ ¡Ù ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ∑§ ◊◊¸ ∑§Ù Ÿ„UË¥ ¡ÊŸÃÊ, ŸÎàÿ Ÿ„UË¥ ∑§⁄UÃÊ, ©UŸ∑§Ë ¬„UøÊŸ 
‚ ºÍ⁄U .. ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ë ∑§‹Êà◊∑§ÃÊ ◊¥ L§Áø ⁄UπÃÊ „ÒU– ©U‚◊¥ ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ∑§ •ﬂ‹Ù∑§Ÿ ∑§ 
¬˝ÁÃ ©Uà‚È∑§ÃÊ „UÙÃË ... ¡ÊŸŸÊ øÊ„UÃÊ „ÒU Á∑§ ﬂ ∑§ıŸ ‚ Ãâÿ „Ò¥U, ¡Ù ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ù ∑§‹Êà◊∑§ 
’ŸÊÃ „Ò¥U– ﬂÊSÃﬂ ◊¥ ‹Ù∑§ŸÎàÿ... ¬˝Ê∑Î§ÁÃ∑§ ‚ÊºªË¬ÍáÊ¸ ‚îÊÊ „UË ©UŸ∑§Ë •Êà◊Ê „ÒU– ∑§Á∆UŸ ∞ﬂ¢ 
’ŸÊﬂ≈UË ◊ÈŒ˝Ê•Ù¢ ‚ ◊ÈÄÃ ßŸ ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ... ©UÀ‹Ê‚ •ı⁄U ÷Êﬂ-÷¢Áª◊Ê∞° √ÿÊåÃ „UÙÃË „Ò¥U– 
‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ªÍ…∏U ÁŸÿ◊Ù¥ ∑§Ê ∑§Ùß¸ ’ãœŸ Ÿ„UË¥ „ÒU– ¡Ù ÷Ë „UÙÃ „Ò¥U, ﬂ ‚Ëœ-‚⁄U‹ •ı⁄U ¡Ÿ-
¡Ÿ ∑§Ë ‚◊¤Ê ∑§ ÿÙÇÿ „UÙÃ „Ò¥U– ‚ËœÊ •ı⁄U √ÿÊ¬∑§ ¬˝÷Êﬂ ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ .. Áﬂ‡Ê·ÃÊ „ÒU, ¡Ù ©Uã„¥U 
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Áﬂ∑§Á‚Ã, ’ŸÊﬂ≈UË ∞ﬂ¢ ¬Á⁄U◊ÊÁ¡¸Ã ‡ÊÊ Ëÿ ŸÎàÿÙ¥ ‚ ¬ÎÕ∑§ ∑§⁄UÃË „ÒU– ‚⁄U‹ ‡ÊÒÁ‹.. ‚È¢º⁄U 
SﬂM§¬ „UË ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ê ‚‡ÊÄÃ M§¬ ¬˝∑§≈U ∑§⁄UÃ „Ò¥U– ∑È§≈¸U ‚ÊÄ‚ ∑§Ë ÿ„U ¬Á⁄U∑§À¬ŸÊ 
‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ .. ∑§Ù S¬c≈U ∑§⁄UÃË „ÒU - ““ŸÎàÿ¢ ∑§ ⁄U‚ ◊¥ •Êà◊-ÁﬂSÃÎÃ „UÙ∑§⁄U ◊ŸÈcÿ ÃŸ-◊Ÿ ∑§Ê 
÷º ÷Í‹ ¡ÊÃÊ „ÒU– ‚ ÿÃÊ ... •ı⁄U √ÿﬂ„UÊ⁄U ¬⁄U ¡Ù ’¢œŸ ‹ªÊ Áº∞ „Ò¥U, ﬂ ŸÎàÿ ∑§ ©Uº˜ºÊ◊ ﬂª 
◊¥ ’„U ¡ÊÃ „Ò¥U, ŸÎàÿ ∑§Ë ‹ÿ ◊¥ π‹, .. ¬Í¡Ê, ©U¬Ê‚ŸÊ ∞ﬂ¢ ÿÈh ‚’ ∞∑§Ê∑§Ê⁄U „UÙ ¡ÊÃ „Ò¥U ÃÕÊ 
√ÿÁÄÃ •¬ŸÊ •Ê¬Ê πÙ∑§⁄U ‚◊Ê¡ •ı⁄U ‚◊Ác≈U ◊¥ .. „UÙ ¡ÊÃÊ „ÒU–”” ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ë 
∑§‹Êà◊∑§ÃÊ ∑§Ê ÿ„U •ŸÈ¬◊ ©UºÊ„U⁄UáÊ „ÒU– 
‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ë ∑§‹Êà◊∑§ÃÊ •ŸÍ∆UË „ÒU– ‚’‚ •Ê∑§·¸∑§ ÃÙ ŸÃ¸∑§Ù¥ ∑§ ≈UÙ‹Ë ’ŸÊŸ ∑§Ê 
…¢Uª „ÒU, ¿U≈UÊ ŸÎàÿ ∑§ ªÁÃ◊ÊŸ „UÙŸ ¬⁄U „UË ’ŸÃË „ÒU– ‹Ù∑§ŸÎàÿ ◊¥ ‚ﬂÊ¸Áœ∑§ ¬˝øÁ‹Ã ⁄UøŸÊ 
ªÙ‹ ÉÊ⁄UÊ, .. ¬¢ÁÄÃ’hÃÊ •ı⁄U Á¬⁄UÊÁ◊«U ÁŸ◊Ê¸áÊ •ÊÁº „ÒU– •‚◊ ∑§ ’Ë„ÍU ‹Ù∑§ ŸÎàÿ ◊¥ ÉÊ⁄UÊ 
‚ËÁ◊Ã ⁄U„UÃÊ „ÒU, ¡’Á∑§ .. ∑§ ª⁄U’Ê ŸÎàÿ ◊¥ ÉÊ⁄UÊ Sﬂë¿Uãº „UÙÃÊ „ÒU– ©U«∏UË‚Ê ∑§ ‡Ê’⁄U ‹Ùª 
•¬Ÿ ‹Ù∑§ŸÎàÿ ◊¥ ¡Ù ∞∑§ÁòÊÃ ¬¢ÁÄÃ „Ò¥U, ©U‚◊¥ ¡È‹Í‚ ∑§Ê •Ê÷Ê‚ „UÙÃÊ „ÒU– •Ÿ∑§ ÷Ê⁄UÃËÿ 
‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ¡Ù ∞∑§ ÿÊ •Áœ∑§ ‚È¢º⁄U ¬¢ÁÄÃ ’ŸÊ ... „ÒU, ©U‚◊¥ ’Ê⁄UÊÃ, Á∑§‚Ë ºﬂÃÊ ∑§Ë ⁄UÕ 
ÿÊòÊÊ ∑§Ë •ªÈﬂÊŸË ÿÊ ⁄UˇÊ∑§ º‹ ∑§Ê ¬Á⁄UºÎ‡ÿ ÁºπÊß¸ ºÃÊ „ÒU– ... ∑§ ’ÒªÊ ∞ﬂ¢ ©UûÊ⁄U-¬Íﬂ¸ ∑§ 
ŸÊªÊ•Ù¢ ∑§ ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ß‚∑§Ê ÁøòÊáÊ ©UÀ‹πŸËÿ „ÒU– ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ◊¥  Ë-¬ÈL§· ¡Ù«∏UË 
’ŸÊ∑§⁄U π«∏U „UÙŸ ∑§Ê …¢Uª „UË ÁøûÊÊ∑§·¸∑§ „UÙÃÊ „ÒU– ÷Ê⁄UÃËÿ ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ¬˝Êÿ— ÿ„U ¬˝ø‹Ÿ 
‚ÊœÊ⁄UáÊ.. ‚ ¬ÊÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU Á∑§ ¬ÈL§· •ı⁄U Á ÿÊ° •‹ª-•‹ª ¬¢ÁÄÃÿÙ¥ ◊¥ π«∏U „UÙÃ „Ò¥U Á∑§ãÃÈ 
ŸÎàÿ ∑§⁄UÃ-∑§⁄UÃ .. ∑§Ù •Áœ∑§ ∑§‹Êà◊∑§ ’ŸÊŸ ∑§ Á‹∞ ºÙ ¬ÈL§·Ù¥ ∑§ ’Ëø ◊¥ ∞∑§  Ë ÿÊ ºÙ 
Á ÿÙ¥ ∑§ ’Ëø ◊¥ ∞∑§ ¬ÈL§· ÁSÕ⁄U ŸÎàÿ ∑§⁄UÃ „Ò¥U– ÿ„U ‚’ ¬Ê⁄U ¬Á⁄U∑§ …¢Uª ‚ Á’ŸÊ Á∑§‚Ë ⁄UÊª-
m· ∑§ ‚ ¬ãŸ „UÙÃÊ „ÒU– ŸÃ¸∑§ ÿÈﬂ∑§-ÿÈﬂÁÃ ∞∑§ - ºÍ‚⁄‘U ∑§Ë ∑§◊⁄U ◊¥ „UÊÕ ⁄UπŸÊ, ∑§ãœÙ¥ ¬⁄U 
„UÊÕ ⁄UπŸÊ, „UÊÕÙ¥ ∑§Ù •Êª ÿÊ ¬Ë¿U ¬∑§«∏U ∑§⁄U ‚Ê¢∑§‹ŸÈ◊Ê ’ŸÊŸÊ, ªÙ‹ ÿÊ •œ¸ ªÙ‹Ê∑Î§ÁÃ 
’ŸÊŸÊ, Á‚⁄UÙ¥ ∑§Ù ∞∑§-ºÍ‚⁄‘U ‚ Á◊‹ÊŸÊ, ŸÎàÿ ∑§⁄UÃ-∑§⁄UÃ •Ê¬‚ ◊¥ .. ∑§Ë ≈UÊ¢ª »¢§‚ÊŸÊ ∞ﬂ¢ 
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∑§ãœÙ¥ ¬⁄U ø…∏UŸÊ •ÊÁº ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ∑§ ∑§‹Ê¬ˇÊ ∑§Ê ‚’‹ ¬„U‹Í „ÒU– ¡ÒÁÃÿÊ ¬„UÊ«∏UË.. ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ 
≈UÙ‹Ë ⁄UøŸÊ •ı⁄U „UÊÕ ¬∑§«∏UŸ ∑§ …¢Uª ¡Á≈U‹ „UÙÃ „Ò¥U, ¡’Á∑§ ‚¢ÕÊ‹Ù¥ ∑§ ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ‚Ëœ •ı⁄U .. 
„Ò¥U– ©U⁄UÊ°ﬂ ‹ÙªÙ¥ ∑§ ∑§º◊ ©UŸ∑§ ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ∞‚ ‚¢øÊÁ‹Ã „UÙÃ „Ò¥U ÿÊ ¬«∏UÃ „Ò¥U, ◊ÊŸÙ ∑§Ùß¸ ∑§Ê¢Ã⁄U 
•¬Ÿ ‚ı .. ‚⁄U∑§ ⁄U„UË „UÙ– ’Êß‚Ÿ „UÊŸ¸ ◊ÊÁ«∏UÿÊ ∑§ ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ øË≈UË¥ ∑§Ë ∑§ÃÊ⁄U ∑§ º‡Ê¸Ÿ „UÙÃ „Ò¥U– 
““•Ê•Ù ¡ÊÁÃ”” ∑§ ŸÊ.. ∞∑§ ∑§º◊ ºÊÁ„UŸ ø‹Ã „Ò¥U, Á»§⁄U ∞∑§ ∑§º◊ ¬Ë¿U ⁄UπÃ „Ò¥U •ı⁄U Á»§⁄U 
¤Ê≈U∑§ ‚ ÉÊÈ≈UŸÊ ◊Ù«∏U∑§⁄U ºÊÁ„UŸ ¬Ê¢ﬂ .. ’Ê⁄U ¡◊ËŸ ∑§Ë •Ù⁄ ¬≈U∑§Ÿ ∑§Ë ∑§‹Êà◊∑§ Á∑˝§ÿÊ ∑§⁄UÃ 
„Ò¥U– ◊¿ÈUﬂÊ⁄UÙ¥ ∑§ ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ‚◊ÈŒ˝ ∑§Ë ªÁÃÁﬂÁœÿÙ¥ .. ‚Ê◊¢¡Sÿ ºπŸ ∑§Ù Á◊‹ÃÊ „ÒU– Á„U◊Êø‹ 
¬˝º‡Ê ∑§ ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ◊ŸÙ„UÊ⁄UË ∑§‹Êà◊∑§ÃÊ ∑§ ‚ÊÕ „UÊÕ ’Ê¢œ∑§⁄U.. ◊¥ ¿UÙ≈U-¿UÙ≈U ∑§º◊ 
⁄Uπ∑§⁄U Á»§⁄U ’„ÈUÃ œË⁄‘U-œË⁄‘U ŸÎàÿ ∑§Ù ªÁÃ◊ÊŸ ∑§⁄U •àÿãÃ ‹øË‹ …¢Uª ‚ ŸÃ¸∑§ ŸÎàÿ ∑§⁄U.. „Ò¥U– 
ß‚Ë ¬˝º‡Ê ∑§ ∑È§¿U ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ŸÃ¸∑§ªáÊ •¬Ÿ ¬ÊﬂÙ¥ ∑§Ù ∞∑§ „UË SÕÊŸ ◊¥ ¡◊Ê ∑§⁄U ⁄UπÃ „Ò¥U 
•ı⁄U ∑§ﬂ‹ .. œ«∏U ∑§Ù „UË ﬂÎûÊÊ∑§Ê⁄U ÉÊÈ◊ÊÃ „Ò¥U– ¬¢¡Ê’ ∑§ ÷Ê¢ª«∏UÊ ∑§Ë ø¢ø‹ÃÊ •ı⁄U ø¬‹ÃÊ, 
⁄UÊ¡SÕÊŸ ∑§ ÉÊÍ◊⁄U ŸÎàÿ ∑§Ë ø∑§.. ◊„UÊ⁄UÊc≈˛U ∑§ ‹Á¤Ê◊ ŸÎàÿ ◊¥ „UÊÕÙ¥ ∑§Ê ÉÊÈ◊ÊﬂºÊ⁄U ø◊à∑§Ê⁄U, 
◊äÿ¬˝º‡Ê ∑§ ¬¢ÕË ŸÎàÿ ∑§ Á¬⁄UÊÁ◊«U, øÒÃ¬⁄U’ .. ©U¿UÊ‹ ∞ﬂ¢ Ÿ◊Ÿ, •Êãœ˝ ∑§ ◊ÊÕÈ⁄UË ŸÎàÿ ◊¥ 
©¢UªÁ‹ÿÙ¥ ∑§Ê ‚¢øÊ‹Ÿ, ÃÁ◊‹ŸÊ«ÈU ∞ﬂ¢ ∑§ŸÊ¸≈U∑§ ∑§ ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ .. ºﬂË-ºﬂÃÊ•Ù¢ ∞ﬂ¢ ◊¢Áº⁄UÙ¥ 
∑§Ê •Ê∑§Ê⁄U, ÁòÊ¬È⁄UÊ ∑§ ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ øË¥≈UË ∑§Ë øÊ‹ ÃÕÊ ◊áÊË¬È⁄U ∑§ ¬È¢ªøÙ‹◊ .. ◊¥ ÉÊÈ◊ÊﬂºÊ⁄U 
¬‹≈U ◊¥ •¬ŸË ∞∑§ Áﬂ‡Ê· ∑§‹Ê „ÒU, ¡Ù ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ù •◊⁄UÃÊ ¬˝ºÊŸ ∑§⁄UÃË „ÒU– ÷Ê⁄UÃËÿ ‹Ù∑§ 
ŸÎàÿ ◊¥ ÿ„U ÁﬂÁﬂœ - ∑§‹Ê Ãàﬂ •ı⁄U Áﬂ‹ˇÊáÊÃÊ „UË ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ù ∑§‹Ê¬ÍáÊ¸ ∞ﬂ¢ ¬˝÷Êﬂ‡ÊÊ‹Ë 
’ŸÊÃ „Ò¥U–  
 
2.7 ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ◊ ¥ ¬Á⁄UﬂÃ¸Ÿ‡ÊË‹ÃÊÎ ¥  ¥ ¸Î ¥  ¥ ¸Î ¥  ¥ ¸  —- 
““¬Á⁄UﬂÃ¸Ÿ „UË ¬˝∑Î§ÁÃ „ÒU–”” ß‚ ‚Êﬂ¸÷ı◊ Á‚hÊãÃ ∑§ •ãÃª¸Ã ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ë ‡ÊÒ‹Ë 
•ı⁄U SﬂM§¬ ∑§÷Ë-∑§÷Ë Á∑¢§ÁøÃ ¬Á⁄UﬂÃ¸Ÿ •ı⁄U ‚Î¡ŸÊà◊∑§ÃÊ ∑§Ë ¤Ê‹∑§ ºπŸ ∑§Ù Á◊‹ÃË „ÒU– 
Áﬂ‡ﬂ ∑§ Á∑§‚Ë ÷Ë ÷Í-.. ¡’ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ ©UÕ‹-¬ÈÕ‹ „UÙÃË „ÒU •ı⁄U ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ Á‚hÊãÃÙ¥ ﬂ 
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◊ÊãÿÃÊ•Ù¢ ◊¥ •Ê¢Á‡Ê∑§ ¬Á⁄UﬂÃ¸Ÿ „UÙŸ ‹ªÃÊ .. ©U‚ ‚◊ÿ ‹Ù∑§ ‚◊ÈºÊÿÙ¥ ◊¥ ÷Ë ÷ÊﬂŸÊà◊∑§ 
™§„UÊ-¬Ù„U ∑§Ë ÁSÕÁÃ ÁŸÁ◊¸Ã „UÙŸ ‹ªÃË „ÒU– ∞‚Ë ¬Á⁄UÁSÕÁÃ .. ÁŸ◊Ê¸áÊ ÿÈªÙ¥ ◊¥ ∑§÷Ë „UÙÃÊ „ÒU, 
ÿÕÊ- ¡’ ﬂ·ÙZ ∑§Ë ¬⁄UÃ¢òÊÃÊ ∑§ ’Êº „U◊Ê⁄UÊ º‡Ê SﬂÃ¢òÊ „ÈU•Ê ÃÙ ⁄UÊc≈˛UËÿ øÃŸ .. ‚ÊÕ 
‚Ê◊ÊÁ¡∑§ ∞ﬂ¢ ‚Ê¢S∑Î§ÁÃ∑§ øÃŸÊ ◊¥ ÷Ë ’º‹Êﬂ •ÊÿÊ– •Ÿ∑§ ŸﬂËŸ ◊ÊãÿÃÊ∞° SÕÊÁ¬Ã „ÈUß¸– 
÷Ê⁄UÃËÿ .. ŸÎàÿ ∞ﬂ¢ ªËÃÙ¥ ◊¥ ÷Ë ¬Á⁄UﬂÃ¸Ÿ •ÊÿÊ– ∞∑§ •Ù⁄U ¡„UÊ° ‹Ù∑§ ªËÃÙ¥ ∑§Ë ⁄UøŸÊ ◊¥ 
SﬂÃ¢òÊÃÊ ∑§Ë œÊ⁄UÊ ¬˝ﬂÊÁ„UÃ .. ﬂ„UË¥ ºÍ‚⁄UË •Ù⁄U ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ù ⁄UÊc≈˛UËÿ ◊¢ø ¬˝ÊåÃ „ÈU•Ê– ß‚∑§ 
∑§Ê⁄UáÊ ÷Ê⁄UÃËÿ ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ◊ıÁ‹∑§ ¬Á⁄UﬂÃ¸Ÿ •ÊÿÊ Á∑§ ª˝Ê◊ËáÊ ¬˝Ê∑Î§ÁÃ∑§ ﬂÊÃÊﬂ⁄UáÊ ◊¥ ⁄UÊÃ-
⁄UÊÃ ÷⁄U ŸÊø ¡ÊŸ ﬂÊ‹ ßŸ ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ù ◊¢øËÿ √ÿﬂSÕÊ ∑§Ê⁄UáÊ ∑È§¿U Á◊Ÿ≈UÙ¥ ◊¥ ’Ê¢œÊ ¡ÊŸ 
‹ªÊ, Á¡‚‚ ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ∑§ ¬⁄U ¬⁄UÊªÃ …UÊ¢ø ◊¥ ¬Á⁄UﬂÃ¸Ÿ ∑§Ë ‹„U⁄U √ÿÊåÃ „UÙŸ ‹ªË– ¬Á⁄UﬂÃ¸Ÿ 
∑§ ∞‚ „UË ◊Ù«UÙ¥ ¬⁄U •¬ŸË ºËÉÊ¸∑§ÊÁ‹∑§ ¬⁄U ¬⁄UÊ•Ù¢ ∑§ ‚ÊÕ ’¢œÊ ¡Ÿ-◊ÊŸ‚ ∑§÷Ë-∑§÷Ë .. 
‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ë ∑§◊Ë-ﬂ‡ÊË ∑§Ë •Ù⁄U •Ê∑§Á·¸Ã „UÙÃÊ ¬˝ÃËÃ „UÙŸ ‹ªÃÊ „ÒU •ı⁄U Ã’ ©UŸ◊¥ 
Á∑¢§ÁøÃ ¬Á⁄UﬂÃ¸Ÿ „UÙ ¡ÊÃÊ „ÒU– ¬Á⁄UﬂÃ¸Ÿ ∑§Ë ŸﬂËŸ ‚¡¸ŸÊ•Ù¢ ◊¥ •ª⁄U ﬂÊSÃﬂ ◊¥ ‹Ù∑§ ŸÎàÿ ∑§ 
◊ıÁ‹∑§ •ı⁄U ¬Ê⁄U ¬Á⁄U∑§ ÃàﬂÙ¥ ∑§ •¢‡Ê ÁºπÊß¸ ºÃ „Ò¥U, ÃÙ ©Uã„¥U ¡Ÿ-◊ÊŸ‚ Ãà∑§Ê‹ •Êà◊‚ÊÃ 
∑§⁄U ‹ÃÊ „ÒU •ı⁄U •¬ŸË ‹Ù∑§ ∑§‹Êà◊∑§ ¬⁄U ¬⁄UÊ ∑§Ê •Á÷ãŸ •¢ª ’ŸÊ ‹ÃÊ „ÒU– ∑§Ê‹ÊãÃ⁄U ◊¥ 
ÿ„U ¬Á⁄UﬂÁÃ¸Ã ‡ÊÒ‹Ë •ı⁄U SﬂM§¬ ÁﬂSÃÊ⁄U¬Íﬂ¸∑§ √ÿÊ¬∑§ ‹Ù∑§ ‚Ê¢S∑Î§ÁÃ∑§ ˇÊòÊ ◊¥ .. „UÙ ¡ÊÃ „Ò¥U 
ÃÕÊ ∞∑§ ¬Ë…∏UË ºÍ‚⁄UË ¬Ë…∏UË ∑§Ù ÿ„U œ⁄UÙ„U⁄U ‚ı¥¬ÃË ¡ÊÃË „ÒU–  
‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ∑§ ¬Á⁄UﬂÃ¸Ÿ, ¬Á⁄Uﬂœ¸Ÿ ÿÊ ‚Î¡Ÿ ◊¥ √ÿÁÄÃ Áﬂ‡Ê· ∑§Ê ∑§Ùß¸ ◊„Uààﬂ Ÿ„UË¥ 
„UÙÃÊ „ÒU, ’ÁÀ∑§ ‚ ¬ÍáÊ¸ ‚◊Ê¡ ÿÊ ‚◊Í„U ∑§Ê ÿÙªºÊŸ „UË •Áœ∑§ ◊„Uààﬂ¬ÍáÊ¸ „UÙÃÊ „ÒU– ß‚ 
¬˝∑§Ê⁄U ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ∑§ ¬Á⁄UﬂÃ¸Ÿ ÿÊ.. ‚Î¡Ÿ ∑§Ë ÿ„U ¬˝Á∑˝§ÿÊ Á∑§‚Ë ∞∑§ √ÿÁÄÃ ∑§Ë ©U¬‹Áéœ 
Ÿ„UË¥ ◊ÊŸË ¡ÊÃË, •Á¬ÃÈ ‚ ¬ÍáÊ¸ ‚◊Ê¡ ÿÊ ‚◊Í„U ∑§Ù ß‚∑§Ê üÊÿ ¡ÊÃÊ „ÒU– ÿ„UË ∑§Ê⁄UáÊ „ÒU Á∑§ 
÷Ê⁄UÃËÿ ‹Ù∑§ ŸÎàÿ ‚◊Ê¡ ∑§Ë ‚¢ÿÈÄÃ œ⁄UÙ„U⁄U „ÒU¢ ÃÕÊ ‚◊Ê¡ ∑§ •ÁÃÁ⁄UÄÃ .. √ÿÁÄÃ Áﬂ‡Ê· 
ßŸ∑§Ê ‚Îc≈UÊ Ÿ„UË¥ „UÙ ‚∑§ÃÊ „ÒU– ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ∑§ ⁄Uπ-⁄UπÊﬂ ◊¥ ÿ„U ßÃŸË ‚‡ÊÄÃ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ 
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√ÿﬂSÕÊ „UÙÃË „ÒU Á∑§ Á∑§‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ë √ÿÁÄÃªÃ ºÊﬂºÊ⁄UË ∑§Ê ‚◊Ê¡ ﬂ ‚◊Í„U ◊¥ ∑§Ùß¸ SÕÊŸ 
Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ „ÒU– ‚Ê◊ÊãÃ— Á∑§‚Ë ÷Ë ¬˝∑§Ê⁄U ∑§ ≈U∑§⁄UÊﬂ ∑§Ê ◊Í‹, √ÿÁÄÃ ∑§Ê ‚Ê◊ÍÁ„U∑§ ÿÊ 
√ÿÁÄÃªÃ •„¢U •Ê¬‚ ◊¥ ≈U∑§⁄UÊÃÊ „ÒU– ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ .. ¬Á⁄U¬˝ˇ ÿ ◊¥ ª˝Ê◊ËáÊ ¬Á⁄Uﬂ‡Ê ∞‚Ë ÃÈë¿U 
¬˝ﬂÎÁûÊ ‚ ¬˝Êÿ— ◊ÈÄÃ ⁄U„UÃÊ „ÒU– ‹Ù∑§ ŸÃ¸∑§Ù¥ ∑§Ù Ÿ ÃÙ ‚Ê◊ÍÁ„U∑§ •„¢U .. ÁﬂÁ¿UãŸ „UÙ∑§⁄U •¬Ÿ 
√ÿÁÄÃªÃ •„¢U ∑§Ù •Á÷√ÿÄÃ ∑§⁄UŸ ∑§Ë •Êﬂ‡ÿ∑§ÃÊ „UÙÃË „ÒU •ı⁄U Ÿ ﬂ ∞‚Ë ‹Ê‹‚Ê .. ⁄UπÃ 
„Ò¥U– ‚¢∑È§ÁøÃ ◊ÊŸﬂËÿ ÷ÊﬂŸÊ•Ù¢ ∑§Ê ÁøòÊáÊ ‹Ù∑§ ŸÎàÿÙ¥ ∑§ ‚¢øÊ‹ŸÙ¥ ﬂ •ÊÿÙ¡ŸÙ¥ ◊¥ Ÿ„UË¥ 
„UÙÃÊ „ÒU– .. ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ë ﬂÒôÊÊÁŸ∑§ÃÊ ∞‚ ‹ˇÿÙ¥ ‚ ‚ºÒﬂ ¬⁄‘U „UÙÃË „ÒU– ⁄UﬂËãŒ˝ ŸÊÕ ≈UÒªÙ⁄U Ÿ ∑§„UÊ 
„ÒU - ““NUºÿ ¡’ ß‚ ‹ıÁ∑§∑§ •ÊŸ¢º ◊¥ ◊SÃ „UÙ∑§⁄U ŸÊøÃÊ „ÒU, Ã’ ‚Ê⁄UÊ ‚¢‚Ê⁄U, ﬂŸ, ŸºË, 
¬ﬂ¸Ã ŸÊøÃ ÁºπÊß¸ ¬«∏UÃ „Ò¥U– ”” ©UÄÃ .. Á’‹∑È§‹ ‚„UË „ÒU, √ÿÁÄÃ ¡’ ‹Ù∑§ ŸÎàÿ M§¬Ë ‚¢‚Ê⁄U 
◊¥ «ÍU’ÃÊ „ÒU, Ã’ ﬂ„U •¬Ÿ ∑§Ù ∞∑§ •‹ª „UË ‹Ù∑§ ..¬ÊÃÊ „ÒU– ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ¬Á⁄UﬂÃ¸Ÿ‡ÊË‹ 
‚Î¡ŸÊà◊∑§ ÃààﬂÙ¥ ∑§Ê ÁŸœÊ¸⁄UáÊ ÷Ë ß‚Ë ÃŸ◊ÿÃÊ •ı⁄U ‚„U¡ÃÊ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ .. „ÒU– ‡Êπ                 
ªÈ‹Ê’ (¬º˜◊üÊË) ∑§Ê ∑§ÕŸ „ÒU - ““‚◊Ê¡ Ÿ ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ù ’ŸÊÿÊ „ÒU, •¬ŸÊÿÊ „ÒU– ‚◊Ê¡ ◊¥ 
©UŸ∑§Ê ◊„Uààﬂ¬ÍáÊ¸ SÕÊŸ „ÒU– ‹Ù∑§ŸÎàÿ ◊ÊŸﬂ ‚◊Ê¡ ◊¥ •ÊŸ¢º ∑§Ë œÊ⁄UÊ ’„UÊŸ ﬂÊ‹Ê ¤Ê⁄UŸÊ „ÒU– 
÷Ê⁄UÃËÿ ‚◊Ê¡ Ÿ ‹Ù∑§ ŸÎàÿ .. M§¬Ë ¬Í¢¡Ë ∑§Ù •÷Ë Ã∑§ ©U‚∑§ ◊ıÁ‹∑§ M§¬ ◊¥ ‚ „UÊ‹ ∑§⁄U 
⁄UπÊ „ÒU, •Ã— ‹Ù∑§ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ¿UÙ≈UË ‚ ¿UÙ≈UË . ’«∏UË ‚ ’«U∏Ë ‚ ÊSÃ ‚Î¡ŸÊà◊∑§ÃÊ•Ù¢ ∑§Ê üÊÿ 
‚◊Ê¡ ∑§Ù „UË „ÒU–”” 
 
2.8 ÷Ê⁄UÃËÿ ‡ÊÊSòÊËÿ ŸÎàÿ ÄÿÊ „ÒU?Î ÒÎ ÒÎ Ò  
 ŸÎàÿ ÷Ë ◊ÊŸﬂËÿ •Á÷√ÿÁÄÃÿÙ¥ ∑§Ê ∞∑§ ⁄U‚◊ÿ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ „ÒU– ÿ„U ∞∑§ ‚Êﬂ¸÷ı◊ ∑§‹Ê „ÒU 
Á¡‚∑§Ê ¡ã◊ ◊ÊŸﬂ ¡ËﬂŸ ∑§ ‚ÊÕ „ÈU•Ê „ÒU– ’Ê‹∑§ ¡ã◊ ‹Ã „UË ⁄UÙ∑§⁄U •¬Ÿ „UÊÕ ¬Ò⁄U ◊Ê⁄U 
∑§⁄U •¬ŸË ÷ÊﬂÊÁ÷√ÿÁÄÃ ∑§⁄UÃÊ „ÒU Á∑§ ﬂ„U ÷ÍπÊ „ÒU- ßã„UË¥ •Ê¢ÁÇ∑§ - Á∑˝§ÿÊ•Ù¥ ‚ ŸÎàÿ ∑§Ë 
©Uà¬ÁûÊ „ÈUß¸ „ÒU– ÿ„U ∑§‹Ê ŒﬂË-ŒﬂÃÊ•Ù¥-ŒÒàÿ ŒÊŸﬂÙ¥-◊ŸÈcÿÙ¥ ∞ﬂ¢ ¬‡ÊÈ-¬ÁˇÊÿÙ¥ ∑§Ù •ÁÃ Á¬˝ÿ 
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„ÒU– ÷Ê⁄UÃËÿ ¬È⁄UÊáÊÊ¥ ◊¥ ÿ„U ŒÎc≈U ŸÊ‡Ê∑§ ∞ﬂ¢ ß¸‡ﬂ⁄U ¬˝ÊÁåÃ ∑§Ê ‚ÊœŸ ◊ÊŸË ªß¸ „ÒU– •◊ÎÃ ◊¢ÕŸ 
∑§ ¬‡øÊÃ ¡’ ŒÎc≈U ⁄UÊˇÊ‚Ù¥ ∑§Ù •◊⁄Uàﬂ ¬˝ÊåÃ „UÙŸ ∑§Ê ‚¢∑§≈U ©Uà¬ãŸ „ÈU•Ê Ã’ ÷ªﬂÊŸ ÁﬂcáÊÈ 
Ÿ ◊ÙÁ„UŸË ∑§Ê M§¬ œÊ⁄UáÊ ∑§⁄U •¬Ÿ ‹ÊSÿ ŸÎàÿ ∑§ mÊ⁄UÊ „UË ÃËŸÙ¥ ‹Ù∑§Ù¥ ∑§Ù ⁄UÊˇÊÙ‚Ù¥ ‚ ◊ÈÁÄÃ 
ÁŒ‹Êß¸ ÕË– ß‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ÷ªﬂÊŸ ‡Ê¢∑§⁄U Ÿ ¡’ ∑È§Á≈U‹ ’ÎÁf ŒÒàÿ ÷S◊Ê‚È⁄U ∑§Ë Ã¬SÿÊ ‚ ¬˝‚ãŸ 
„UÙ∑§⁄U ©U‚ ﬂ⁄UŒÊŸ ÁŒÿÊ Á∑§ ﬂ„U Á¡‚∑§ ©U¬⁄U „UÊÕ ⁄UπªÊ ﬂ„U ÷S◊ „UÙ ¡Ê∞- Ã’ ©U‚ ŒÎc≈U 
⁄UÊˇÊ‚ Ÿ Sﬂÿ¢ ÷ªﬂÊŸ ∑§Ù „UË ÷S◊ ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹ÿ ∑§Á≈U’f „UÙ ©UŸ∑§Ê ¬Ë¿UÊ Á∑§ÿÊ- ∞∑§ ’Ê⁄U 
Á»§⁄U ÃËŸÙ¥ ‹Ù∑§ ‚¢∑§≈U ◊¥ ¬«∏U ªÿ Õ Ã’ Á»§⁄U ÷ªﬂÊŸ ÁﬂcáÊÈ Ÿ ◊ÙÁ„UŸË ∑§Ê M§¬ œÊ⁄UáÊ ∑§⁄U 
•¬Ÿ ◊Ù„U∑§ ‚ı¥Œÿ¸¬ÍáÊ¸ ŸÎàÿ ‚ ©U‚ •¬ŸË •Ù⁄U •Ê∑Î§c≈U ∑§⁄U ©U‚∑§Ê ﬂœ Á∑§ÿÊ–  
 ÷Ê⁄UÃËÿ ‚¢S∑Î§ÁÃ ∞Ô¢ œ◊¸ ∑§Ë •Ê⁄¢U÷ ‚ „UË ◊È ÿÃ-ŸÎàÿ∑§‹Ê ‚ ¡È«U ⁄U„U „Ò¥U– Œﬂãº˝ 
ßãº˝∑§Ê •ë¿UÊ ŸÃ¸∑§ „UÙŸÊ-ÃÕÊ Sﬂª¸ ◊¥ •å‚⁄UÊ•Ù¥ ∑§ •Ÿﬂ⁄UÃ ŸÎàÿ ∑§Ë œÊ⁄UáÊÊ ‚ „U◊ 
÷Ê⁄UÃËÿÙ¥ ∑§ ¬˝ÊøËŸ ∑§Ê‹ ‚ ŸÎàÿ ‚ ¡È«UÊﬂ ∑§Ë •Ù⁄U „UË ‚¢∑§Ã ∑§⁄UÃÊ „ÒU– Áﬂ‡ﬂÊÁ◊òÊ-◊Ÿ∑§Ê 
∑§Ê ÷Ë ©UŒÊ„U⁄UáÊ ∞‚Ê „UË „ÒU– S¬c≈U „UË „ÒU Á∑§ „U◊ •Ê⁄¢U÷ ‚ „UË ŸÎàÿ∑§‹Ê ∑§Ù œ◊¸ ‚ ¡Ù«UÃ 
•Ê∞ „Ò¥– ¬àÕ⁄U ∑§ ‚◊ÊŸ ∑§∆UÙ⁄U ﬂä…U ¬˝ÁÃ¡ ◊ÊŸﬂ NUŒÿ ∑§Ù ÷Ë ◊Ù◊ ‚ŒÎ‡Ê Á¬ÉÊ‹ÊŸ ∑§Ë 
‡ÊÁÄÃ ß‚ ∑§‹Ê ◊¥ „ÒU– ÿ„UË ß‚∑§Ê ◊ŸıÁﬂôÊÊÁŸ∑§ ¬ˇÊ „ÒU– Á¡‚∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ÿ„U ◊ŸÙ⁄¢U¡Ÿ ÃÙ „ÒU 
„UË-œ◊-•Õ¸-∑§Ê◊-◊ÙˇÊ ∑§Ê ‚ÊœŸ ÷Ë „ÒU– Sﬂ ¬⁄U◊ÊŸ¢Œ ¬˝ÊÁåÃ ∑§Ê ‚ÊœŸ „ÒU– •ª⁄U ∞‚Ê Ÿ„UË¥ 
„UÙÃÊ ÃÙ ÿ„U ∑§‹Ê-œÊ⁄UÊ ¬È⁄UÊáÊÙ¥-üÊÎÁÃÿÙ¥ ‚ „UÙÃË „ÈUß¸ •Ê¡ Ã∑§ •¬Ÿ ‡ÊÊSòÊËÿ SﬂM§¬ ◊¥ 
œ⁄UÙ„U⁄U ∑§ M§¬ ◊¥ „U◊ Ã∑§ ¬˝ﬂÊÁ„UÃ Ÿ „UÙÃË– ß‚ ∑§‹Ê ∑§Ù Á„UãŒÈ ŒﬂË-ŒﬂÃÊ•Ù¥ ∑§Ê Á¬˝ÿ ◊ÊŸÊ 
ªÿÊ „ÒU– ÷ªﬂÊŸ ‡Ê¢∑§⁄U ÃÙ Ÿ≈U⁄UÊ¡ ∑§„U‹Ê∞-©UŸ∑§Ê ¬¢ø∑Î§àÿ ‚ ‚¢’¢ÁœÃ ŸÎàÿ ‚ÎÁc≈U ∑§Ë 
©Uà¬ÁûÊ-ÁSÕÃË ∞ﬂ¢ ‚¢„UÊ⁄U ∑§Ê ¬˝ÃË∑§ ÷Ë „ÒU– ÷ªﬂÊŸ ÁﬂcáÊÈ ∑§ •ﬂÃÊ⁄UÙ¥ ◊¥ ‚ﬂ¸üÊc∆U ∞ﬂ¢ ¬Á⁄U¬ÍáÊ¸ 
∑Î§cáÊ ŸÎàÿÊﬂÃÊ⁄U „UË „Ò¥U– ß‚Ë ∑§Ê⁄UáÊ ﬂ 'Ÿ≈Uﬂ⁄U' ∑Î§cáÊ ∑§„U‹Êÿ– ÷Ê⁄UÃËÿ ‚¢S∑Î§ÁÃ ∞ﬂ¢ œ◊¸ ∑§ 
ßÁÃ„UÊ‚ ◊¥ ∑§ß¸ ∞‚ ¬˝◊ÊáÊ Á◊‹Ã „Ò¥U Á∑§ Á¡‚‚ ‚»§‹ ∑§‹Ê•Ù¥ ◊¥ ŸÎàÿ∑§‹Ê ∑§Ë üÊc∆UÃÊ 
‚ﬂ¸◊ÊŸÿ ¬˝ÃËÃ „UÙÃÊ „ÒU– 
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2.9 ÷Ê⁄UÃËÿ ‡ÊÊSòÊËÿ ŸÎàÿ ∑§ ¬˝∑§Ê⁄U —Î  ˝ UÎ  ˝Î  ˝ - 
 ÷Ê⁄UÃËÿ ŸÎàÿ ©UÃŸ „UË ÁﬂÁﬂœ „Ò¥U Á¡ÃŸË „U◊Ê⁄UË ‚¢S∑Î§ÁÃ, ‹Á∑§Ÿ ßã„¥U ŒÙ ÷ÊªÙ¥ ◊¥ ’ÊÚ¢≈UÊ 
¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU - ‡ÊÊSòÊËÿ ŸÎàÿ ÃÕÊ ‹Ù∑§ŸÎàÿ– „UÊ‹ „UË ◊¥ ’ÊÚ‹ËﬂÎ«U ŸÎàÿ ∑§Ë ∞∑§ Ÿß¸ ‡ÊÒ‹Ë 
‹Ù∑§Á¬˝ÿ „UÙÃË ¡Ê ⁄U„UË „Ò¥U ¡Ù ÷Ê⁄UÃËÿ Á‚Ÿ◊Ê ¬⁄U •ÊœÊÁ⁄UÃ „ÒU– ß‚◊¥ ÷Ê⁄UÃËÿ ‡ÊÊSòÊËÿ, 
÷Ê⁄UÃËÿ ‹Ù∑§ •ı⁄U ¬Ê‡øÊàÿ ‡ÊÊSòÊËÿ ÃÕÊ ¬Ê‡øÊàÿ ‹Ù∑§ ∑§Ê ‚◊ãﬂÿ ŒπŸ ∑§Ù Á◊‹ÃÊ „ÒU–  
Á¡‚ Ã⁄U„U ÷Ê⁄UÃ ◊¥ ∑§Ù‚-∑§Ù‚ ¬⁄U ¬ÊŸË •ı⁄U ﬂÊáÊË ’Œ‹ÃË „ÒU ﬂÒ‚ „UË ŸÎàÿ ‡ÊÒÁ‹ÿÊÚ¢ 
÷Ë ÁﬂÁﬂœ „Ò¥–  ¬˝◊Èπ ÷Ê⁄UÃËÿ ‡ÊÊSòÊËÿ ŸÎàÿ „ÒU — 
  ∑§Õ∑§ 
   •ÙÁ«U‚Ë 
   ÷Ê⁄UÃŸÊ≈˜Uÿ◊ 
   ∑Î§Áø¬ÈÁ«U 
   ◊ÁáÊ¬È⁄UË ∞ﬂ¢ 
   ∑§Õ∑§‹Ë 
÷Ê⁄UÃ ◊¥ ŸÎàÿ ∑§Ë ¡«∏¥U ¬˝ÊøËŸ ¬⁄¢U¬⁄UÊ•Ù¥ ◊¥ „ÒU– ß‚ Áﬂ‡ÊÊ‹ ©U¬◊„UÊmË¬ ◊¥ ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ë 
ÁﬂÁ÷ãŸ ÁﬂlÊ•Ù¥ Ÿ ¡ã◊ ÁË‹ÿÊ „ÒU– ¬˝àÿ∑§ ÁﬂœÊ Ÿ ÁﬂÁ‡Êc≈U ‚◊ÿ ﬂ ﬂÊÃÊﬂ⁄UáÊ ∑§ ¬˝÷Êﬂ ‚ 
•Ê∑§Ê⁄U Á‹ÿÊ „ÒU– ⁄UÊc≈˛U ‡ÊÊSòÊËÿ ŸÎàÿ ∑§Ë ∑§ß¸ ÁﬂlÊ•Ù¥ ∑§Ù ¬‡Ê ∑§⁄UÃÊ „ÒU, Á¡Ÿ◊¥ ‚ ¬˝àÿ∑§ ∑§Ê 
‚¢’¢œ Œ‡Ê ∑§ ÁﬂÁ÷ãŸ ÷ÊªÙ¥ ‚ „ÒU– ¬˝àÿ∑§ ÁﬂlÊ Á∑§‚Ë ÁﬂÁ‡Êc≈U ˇÊòÊ •ÕﬂÊ √ÿÁÄÃÿÙ¥ ∑§ ‚◊Í„U 
∑§ ‹Ù∑§ÊøÊ⁄U ∑§Ê ¬˝ÁÃÁŸÁœàﬂ ∑§⁄UÃË „ÒU– ÷Ê⁄UÃ ∑§ ∑È§¿U ¬˝Á‚f ‡ÊÊSòÊËÿ ŸÎàÿ „Ò¥U- 
 
 ∑§Õ∑§ —- 
 ∑§Õ∑§ ∑§Ê ŸÎàÿ M§¬ 100 ‚ •Áœ∑§ ÉÊÈ¢ÉÊL§•Ù¥ ∑§Ù ¬Ò⁄UÙ¥ ◊¥ ’Ê¢œ ∑§⁄U ÃÊ‹’f ¬ŒøÊ¬, 
Áﬂ„¢Uª◊ øÄ∑§⁄U mÊ⁄UÊ ¬„UøÊŸÊ ¡ÊÃÊ „ÒU •ı⁄U Á„UãŒÈ œÊÁ◊¸∑§ ∑§ÕÊ•Ù¥ ∑§ •‹ÊﬂÊ ¬Á‡Ê¸ÿŸ •ı⁄U ©UŒÍ¸ 
∑§ÁﬂÃÊ ‚ ‹Ë ªß¸ Áﬂ·ÿﬂSÃÈ•Ù¥ ∑§Ê ŸÊ≈U∑§Ëÿ ¬˝SÃÈÃË∑§⁄UáÊ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ∑§Õ∑§ ∑§Ê ¡ã◊ 
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©UûÊ⁄U ◊¥ „ÈU•Ê Á∑§ãÃÈ ¬Á‡Ê¸ÿŸ •ı⁄U ◊ÈÁS‹◊ ¬˝÷Êﬂ ‚ ÿ„U ◊¢ÁŒ⁄U ∑§Ë ⁄UËÁÃ ‚ Œ⁄U’Ê⁄UË ◊ŸÙ⁄¢U¡Ÿ 
Ã∑§ ¬„È¢Uø ªÿÊ– 
∑§Õ∑§ ∑§Ë ‡ÊÒ‹Ë ∑§Ê ¡ã◊ ’˝Ê±◊áÊ ¬È¡ÊÁ⁄UÿÙ¥ mÊ⁄UÊ Á„UãŒÈ•Ù¥ ∑§Ë ¬Ê⁄U ¬Á⁄U∑§ ¬ÈŸ— ªáÊŸÊ 
◊¥ ÁŸÁ„UÃ „ÒU, Á¡ã„¥U Á∑§Õ∑§ ∑§„UÃ Õ, ¡Ê ŸÊ≈U∑§Ëÿ •¢ŒÊ¡ ◊¥ „UÊﬂ ÷ÊﬂÙ¥ ∑§Ê ©U¬ÿÙª ∑§⁄UÃ Õ– 
∑˝§◊‡Ê— ß‚◊¥ ∑§ÕÊ ∑§„UŸ ∑§Ë ‡ÊÒ‹Ë •ı⁄U •Áœ∑§ Áﬂ∑§Á‚Ã „ÈUß¸ ÃÕÊ ∞∑§ ŸÎàÿ M§¬ ’Ÿ ªÿÊ– 
©UûÊ⁄U ÷Ê⁄UÃ ◊¥ ◊Èª‹Ù¥ ∑§ •ÊŸ ¬⁄U ß‚ ŸÎàÿ ∑§Ù ‡ÊÊ„UË Œ⁄U’Ê⁄U ◊¥ ‹ ¡ÊÿÊ ªÿÊ •ı⁄U ß‚∑§Ê 
Áﬂ∑§Ê‚ ∞ ¬Á⁄Uc∑Î§Ã ∑§‹ÊM§¬ ◊¥ „ÈU•Ê, Á¡‚ ◊Îª‹ ‡ÊÊ‚∑§Ù¥ ∑§Ê ‚¢⁄UˇÊáÊ ¬˝ÊåÃ ÕÊ •ı⁄U ∑§Õ∑§ Ÿ 
ﬂÃ¸◊ÊŸ SﬂM§¬ Á‹ÿÊ– ß‚ ŸÎàÿ ◊¥ •’ œ◊¸ ∑§Ë •¬ˇ ÊÊ ‚ı¥Œÿ¸ ’Ùœ ¬⁄U •Áœ∑§ ’‹ ÁŒÿÊ 
ªÿÊ–  
 ‡ÊéŒ ∑§Õ∑§ ∑§Ê ©UŒ˜÷ﬂ ∑§ÕÊ ‚ „ÈU•Ê „ÒU, Á¡‚∑§Ê ‡ÊÊÁéŒ∑§ •Õ¸ „ÒU ∑§„UÊŸË ∑§„UŸÊ– 
¬È⁄UÊŸ ‚◊ÿ ◊¥ ∑§ÕÊ ﬂÊø∑§ ªÊŸÙ¥ ∑§ M§¬ ◊¥ ß‚ ’Ù‹Ã •ı⁄U •¬ŸË ∑§ÕÊ ∑§Ù ∞∑§ ŸÿÊ M§¬ 
ŒŸ ∑§ Á‹∞ ŸÎàÿ ∑§⁄UÃ– ß‚‚ ∑§ÕÊ ∑§‹ÊˇÊ¬◊ •ı⁄U ŒÁˇÊáÊ ÷Ê⁄UÃ ◊¥ „U⁄UË ∑§ÕÊ ∑§Ê M§¬ ’ŸÊ 
•ı⁄U ÿ„UË ©UûÊ⁄U ÷Ê⁄UÃ ◊¥ ∑§Õ∑§ ∑§ M§¬ ◊¥ ¡ÊŸÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ‹ª÷ª 15ﬂË¥ ‡ÊÃÊéŒË ◊¥ ß‚ ŸÎàÿ 
¬⁄U ¬⁄UÊ ◊¥ ◊Èª‹ ŸÎàÿ •ı⁄U ‚¢ªËÃ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ’«∏UÊ ¬Á⁄UﬂÃ¸Ÿ •ÊÿÊ– 16 ﬂË ‡ÊÃÊéŒË ∑§ •¢Ã Ã∑§ 
∑§‚ „ÈU∞ øÍ«UËŒÊ⁄U ¬Êÿ¡Ê◊ ∑§Ù ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ∑§Ë ﬂ‡Ê÷Í·Ê ◊ÊŸ Á‹ÿÊ ªÿÊ–  
ß‚ ŸÎàÿ ¬⁄U ¬⁄UÊ ∑§ ŒÙ ¬˝◊Èπ ÉÊ⁄UÊŸ „Ò¥U, ßŸ ŒÙŸÙ¥ ∑§Ù ©UûÊ⁄U ÷Ê⁄UÃ ∑§ ‡Ê„U⁄UÙ¥ ∑§ ŸÊ◊ ¬⁄U 
ŸÊ◊ ÁŒÿÊ ªÿÊ „ÒU •ı⁄U ßŸ◊¥ ‚ ŒÙŸÙ¥ „UË ˇÊòÊËÿ ⁄UÊ¡Ê•Ù¥ ∑§ ‚¢⁄UˇÊáÊ ◊¥ ÁﬂSÃÊÁ⁄UÃ „ÈU•Ê- 
‹πŸ™§ ÉÊ⁄UÊŸÊ •ı⁄U ¡ÿ¬È⁄U ÉÊ⁄UÊŸÊ– 
 
 •ÙÁ«∏U‚Ë —∏∏∏ - 
•ÙÁ«∏U‚Ë ∑§Ù ¬È⁄UÊÃÊÁàﬂ∑§ ‚ÊˇÿÙ¥ ∑§ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U ‚’‚ ¬È⁄UÊŸ ¡ËÁﬂÃ ŸÎàÿ M§¬Ù¥ ◊¥ ‚ 
∞∑§ ◊ÊŸÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– •ıÁ«∏U‚Ê ∑§ ¬Ê⁄U ¬Á⁄U∑§ ŸÎàÿ, •ÙÁ«∏U‚Ë ∑§Ê ¡ã◊ ◊¢ÁŒ⁄U ◊¥ ŸÎàÿ ∑§⁄UŸ ﬂÊ‹Ë 
ŒﬂŒÊÁ‚ÿÙ¥ ∑§ ŸÎàÿ ‚ „ÈU•Ê ÕÊ– •ÙÁ«∏U‚Ë ŸÎàÿ ∑§Ê ©UÀ‹π Á‡Ê‹Ê ‹πÙ¥ ◊¥ Á◊‹ÃÊ „ÒU, ß‚ 
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’˝±◊‡ﬂ⁄U ◊¢ÁŒ⁄U ∑§ Á‡Ê‹Ê ‹πÙ¥ ◊¥ Œ‡ÊÊ¸ÿÊ ªÿÊ „ÒU ‚ÊÕ „UË ∑§ÙáÊÊ∑¸§ ∑§ ‚Íÿ¸ ◊¢ÁŒ⁄U ∑§              
∑§ãº˝Ëÿ ∑§ˇÊ ◊¥ ß‚∑§Ê ©UÀ‹π Á◊‹ÃÊ „ÒU– ﬂ·¸ 1950 ◊¥ ß‚ ¬Í⁄U ŸÎàÿ M§¬ ∑§Ù ∞∑§ ŸÿÊ M§¬ 
ÁŒÿÊ ªÿÊ, Á¡‚∑§ Á‹∞ •Á÷Ÿÿ ø¢Áº˝∑§Ê •ı⁄U ◊¢ÁŒ⁄UÙ¥ ◊¥ ¬Ê∞ Ã⁄UÊ‡Ê „ÈU∞ ŸÎàÿ ∑§Ë ◊Èº˝Ê∞¢ 
œãÿﬂÊŒ ∑§ ¬ÊòÊ „Ò¥U–  
 Á∑§‚Ë •ãÿ ÷Ê⁄UÃËÿ ‡ÊÊSòÊËÿ ŸÎàÿ M§¬ ∑§ ‚◊ÊŸ •ÙÁ«∏U‚Ë ∑§ ŒÙ ¬˝◊Èπ ¬ˇÊ „Ò¥U—            
ŸÎàÿ ÿÊ ªÒ⁄U ÁŸL§¬áÊ ŸÎàÿ, ¡„UÊ¢ •¢ÃÁ⁄UˇÊ •ı⁄U ‚◊ÿ ◊¥ ‡Ê⁄UË⁄U ∑§Ë ÷¢Áª◊Ê•Ù¥ ∑§Ù ©U¬ÿÙª ∑§⁄UÃ 
„ÈU∞ ‚¡Êﬂ≈UË ¬Ò≈UŸ¸ ‚ÎÁ¡Ã Á∑§∞ ¡ÊÃ „Ò¥U– ß‚∑§Ê ∞∑§ •ãÿ M§¬ •Á÷Ÿÿ „ÒU, Á¡‚ ‚Ê¢∑§ÁÃ∑§ 
„UÊÕ ∑§ „UÊﬂ ÷Êﬂ •ı⁄U ø„U⁄U ∑§Ë •Á÷√ÿÁÄÃÿÙ¥ ∑§Ù ∑§„UÊŸË ÿÊ Áﬂ·ÿﬂSÃÈ ‚◊¤ÊÊŸ ◊¥ ©U¬ÿÙª 
Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU–  
ß‚◊¥ ÁòÊ÷¢ª ¬⁄U äÿÊŸ ∑§Áãº˝Ã Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU, Á¡‚∑§Ê •Õ¸ „ÒU ‡Ê⁄UË⁄U ∑§Ù ÃËŸ ÷ÊªÙ¥ ◊¥ 
’Ê¢≈UŸÊ Á‚⁄U, ‡Ê⁄UË⁄U •ı⁄U ¬Ò⁄U; ◊Èº˝Ê∞¢ •ı⁄U •Á÷√ÿÁÄÃÿÊ¢ ÷⁄UÃ ŸÊ≈˜Uÿ◊ ∑§ ‚◊ÊŸ „UÙÃË „ÒU– 
•ÙÁ«U‚Ë ŸÎàÿ ◊¥ ÁﬂcáÊÈ ∑§ •Ê∆Uﬂ¥ •ﬂÃÊ⁄U ∑Î§cáÊ ∑§ ’Ê⁄U ◊¥ ∑§ÕÊ∞Ú¢ ’ÃÊß¸ ¡ÊÃË „Ò¥U– ÿ„U ∞∑§ 
∑§Ù◊‹, ∑§ÁﬂÃÊ◊ÿ ‡ÊÊSòÊË ŸÎàÿ „ÒU Á¡‚◊¥ ©U«∏UË‚Ê ∑§ ¬Á⁄Uﬂ‡Ê ÃÕÊ ß‚∑§ ‚ﬂÊ¸Áœ∑§ ‹Ù∑§Á¬˝ÿ 
ŒﬂÃÊ, ÷ªﬂÊŸ ¡ªãŸÊÕ ∑§Ë ◊Á„U◊Ê ∑§Ê ªÊŸ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU–  
 
  ÷⁄UÃŸÊ≈˜Uÿ◊˜U ˜ U ˜˜ ˜˜ ˜  —- 
ß‚ ŸÎàÿ ‡ÊÒ‹Ë ∑§Ë πÊ‚ Áﬂ‡Ê·ÃÊ∞¢, ŸÊÿ∑§-ŸÊÁÿ∑§Ê ¬˝‚¢ª ¬⁄U •ÊœÊÁ⁄UÃ ¬Œ◊ •ÕﬂÊ 
∑§ÁﬂÃÊ∞Ú¢ „Ò¥U– ÷⁄UÃ ŸÊ≈U˜ÿ◊, ÷Ê⁄UÃ ∑§ ¬˝Á‚f ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ‚ ∞∑§ „ÒU ÃÕÊ ß‚∑§Ê ‚¢’¢œ ŒÁˇÊáÊ ÷Ê⁄UÃ 
∑§ ÃÁ◊‹ŸÊ«ÈU ⁄UÊÖÿ ‚ „ÒU– ÿ„U ŸÊ◊ ''÷⁄UÃ'' ‡ÊéŒ ‚ Á‹ÿÊ ªÿÊ ÃÕÊ ß‚∑§Ê ‚¢’¢œ ŸÎàÿ‡ÊÊSòÊ 
‚ „ÒU– ∞‚Ê ◊ÊŸÊ ¡ÊÃÊ „ÒU Á∑§ ’˝±◊Ê, Á„¢UŒÈ Œﬂ∑È§‹ ∑§ ◊„UÊŸ ÁòÊŒﬂÙ¥ ◊¥ ‚ ¬˝Õ◊, ŸÊ≈˜Uÿ ‡ÊÊSòÊ 
•ÕﬂÊ ŸÎàÿ ÁﬂôÊÊŸ „Ò¥U– ßãº˝ ﬂ Sﬂª¸ ∑§ •ãÿ ŒﬂÃÊ•Ù¥ ∑§ •ŸÈŸÿ-ÁﬂŸÿ ‚ ’˝±◊Ê ßÃŸÊ 
¬˝÷ÊÁﬂÃ „ÈU•Ê ∑§Ë ©U‚Ÿ ŸÎàÿ ﬂŒ ‚ÈÁ¡Ã ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ øÊ⁄UÙ¥ ﬂŒÙ¥ ∑§Ê ©U¬ÿÙª Á∑§ÿÊ– ŸÊ≈˜Uÿ 
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ﬂŒ •ÕﬂÊ ¬¢ø◊ ﬂŒ, ÷Ê⁄UÃ ﬂ ©U‚∑§ •ŸÈÿÊßÿÙ¥ ∑§Ù ¬˝ŒÊŸ Á∑§ÿÊ ªÿÊ Á¡ã„UÙ¥Ÿ ß‚ ÁﬂlÊ ∑§Ê 
¬Á⁄Uøÿ ¬ÎâﬂË ∑§ Ÿ‡ﬂ⁄U ◊ŸÈcÿÙ¥ ∑§Ù ÁŒÿÊ– •Ã— ß‚∑§Ê ŸÊ◊ ÷Ê⁄UÃ ŸÊ≈˜Uÿ◊ „ÈU•Ê–  
÷⁄UÃ ŸÊ≈˜Uÿ◊ ◊¥ ŸÎàÿ ∑§ ÃËŸ ◊Í‹÷ÍÃ ÃàﬂÙ¥ ∑§Ù ∑È§‡Ê‹ÃÊ¬Íﬂ¸∑§ ‡ÊÊÁ◊‹ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– 
ÿ „Ò¥ ÷Êﬂ •ÕﬂÊ ◊Ÿ— ÁSÕÁÃ, ⁄UÊª •ÕﬂÊ ‚¢ªËÃ •ı⁄U Sﬂ⁄U◊ÊœÈ¸ÿ •ı⁄U ÃÊ‹ •ÕﬂÊ ∑§Ê‹ 
‚◊¢¡Ÿ– ÷⁄UÃ ŸÊ≈˜Uÿ◊ ∑§Ë Ã∑§ŸË∑§ ◊¥, „UÊÕ, ¬Ò⁄U, ◊Èπ, ﬂ ‡Ê⁄UË⁄U ‚¢øÊ‹Ÿ ∑§ ‚◊Ÿ√ÿ ∑§ 64 
Á‚fÊ¢Ã „Ò¥U, Á¡Ÿ∑§Ê ÁŸc¬ÊŒŸ ŸÎàÿ ¬Ê∆˜Uÿ∑˝§◊ ∑§ ‚ÊÕ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU–  
÷⁄UÃ ŸÊ≈˜Uÿ◊ ◊¥ ¡ËﬂŸ ∑§ ÃËŸ ◊Í‹ Ãàﬂ - Œ‡Ê¸Ÿ ‡ÊÊSòÊ, œ◊¸ ﬂ ÁﬂôÊÊŸ „Ò¥U– ÿ„U ∞∑§ 
ªÁÃ‡ÊË‹ ﬂ ‚Ê¢‚ÊÁ⁄U∑§ ŸÎàÿ ‡ÊÒ‹Ë „ÒU, ÃÕÊ ß‚∑§Ë ¬˝ÊøËŸÃÊ Sﬂÿ¢ Á‚f „ÒU– ß‚ ‚ı¥Œÿ¸ ﬂ ‚ÈL§Áø 
‚¢¬ãŸÃÊ ∑§Ê ¬˝ÁÃ∑§ ’ÃÊÿÊ ¡ÊŸÊ ¬ÍáÊ¸Ã— ‚¢ªÃ „Ò¥– ﬂSÃÈÃ— ÿ„U ∞∑§ ∞‚Ë ¬⁄¢U¬⁄UÊ „ÒU, Á¡‚◊¥ ¬ÍáÊ¸ 
‚◊¬¸áÊ, ‚Ê¢‚ÊÁ⁄U∑§ ’¢œŸÙ¥ ‚ ÁﬂÁ⁄UÄÃ ÃÕÊ ÁŸc¬ÊŒŸ∑§ÃÊ¸ ∑§Ê ß‚◊¥ ø⁄U◊Ùà∑§·¸ ¬⁄U „UÙŸÊ 
•Êﬂ‡ÿ∑§ „ÒU– ÷⁄UÃ ŸÊ≈˜Uÿ◊ ÃÈ‹ŸÊà◊∑§ M§¬ ‚ ŸÿÊ ŸÊ◊ „ÒU– ¬„U‹ ß‚ ‚ÊÁŒ⁄U, ŒÊ‚Ë •≈˜U≈U◊ 
•ı⁄U Ãã¡ÊﬂÍ⁄UŸÊ≈˜Uÿ◊ ∑§ ŸÊ◊Ù¥ ‚ ¡ÊŸÊ ¡ÊÃÊ ÕÊ–  
 
 ∑È§øË¬È«UËÈ È UÈ ÈÈ È  —- 
∑È§øË¬È«UË •Ê¢œ˝ ¬˝Œ‡Ê ∑§Ë ∞∑§ SﬂŒ‡ÊË ŸÎàÿ ‚Ò‹Ë „ÒU Á¡‚Ÿ ß‚Ë ŸÊ◊ ∑§ ªÊ¢ﬂ ◊¥ ¡ã◊ 
Á‹ÿÊ •ı⁄U ¬Ÿ¬Ë, ß‚∑§Ê ◊Í‹ ŸÊ◊ ∑È§ø‹Ê¬È⁄UË ÿÊ ∑È§ø‹Ê¬È⁄U◊ ÕÊ, ¡Ù ∑Î§cáÊÊ Á¡‹ ∑§Ê ∞∑§ 
∑§S’Ê „ÒU– •¬Ÿ ◊Í‹ ‚ „UË ÿ„U ÃË‚⁄UË ‡ÊÃÊéŒË ’Ë‚Ë ◊¥ •¬Ÿ œÈ¢œ‹ •ﬂ‡Ê· ¿UÙ«∏U •Êß¸ „ÒU, 
ÿ„U ß‚ ˇÊòÊ ∑§Ë ∞∑§ ÁŸ⁄¢UÃ⁄U •ı⁄U ¡ËÁﬂÃ ŸÎàÿ ¬⁄U ¬⁄UÊ „ÒU– ∑È§øË¬È«UË ∑§‹Ê ∑§Ê ¡ã◊ •Áœ∑§Ê¢‡Ê 
÷Ê⁄UÃËÿ ‡ÊÊSòÊËÿ ŸÎàÿÙ¥ ∑§ ‚◊ÊŸ œ◊ÙZ ∑§ ‚ÊÕ ¡È«UÊ „ÈU•Ê „ÒU– ∞∑§ ‹ ’ ‚◊ÿ ‚ ÿ„U ∑§‹Ê 
∑§ﬂ‹ ◊¢ÁŒ⁄UÙ¥ ◊¥ •ı⁄U ﬂ„U ÷Ë •Ê¢œ˝ ¬˝Œ‡Ê ∑§ ∑È§¿U ◊¢ÁŒ⁄UÙ¥ ◊¥ ﬂÊÁ·¸∑§ ©Uà‚ﬂ ∑§ •ﬂ‚⁄U ¬⁄U 
¬˝ŒÁ‡Ê¸Ã ∑§Ë ¡ÊÃË ÕË– 
 ¬⁄U ¬⁄UÊ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ∑È§øË¬È«UË ŸÎàÿ ◊Í‹Ã— ∑§ﬂ‹ ¬ÈL§·Ù¥ mÊ⁄UÊ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ ÕÊ •ı⁄U ﬂ„U 
÷Ë ∑§ﬂ‹ ’˝Ê±◊áÊ ‚◊ÈŒÊÿ ∑§ ¬ÈL§·Ù¥ mÊ⁄UÊ– ÿ ’˝Ê±◊áÊ ¬Á⁄UﬂÊ⁄U ∑È§øË¬È«UË ∑§ ÷ÊªﬂÃÕÊ‹Í 
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∑§„U‹ÊÃ Õ– ∑È§øË¬È«UË ∑§ ÷ÊªﬂÃÕÊ‹Í ’˝Ê±◊áÊÙ¥ ∑§Ê ¬„U‹Ê ‚◊Í„U 1502 ∞. «UË. ÁŸÁ◊¸Ã Á∑§ÿÊ 
ªÿÊ ÕÊ– ©UŸ∑§ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ŒﬂÃÊ•Ù¥ ∑§Ù ‚◊Á¬¸Ã Á∑§∞ ¡ÊÃ Õ ÃÕÊ ©Uã„UÙ¥Ÿ •¬Ÿ ‚◊Í„UÙ¥ ◊¥ 
◊Á„U‹Ê•Ù¥ ∑§Ù ¬˝ﬂ‡Ê Ÿ„UË¥ ÁŒÿÊ–  
 ◊Á„U‹Ê ŸÎàÿÊ¢ªŸÊ•Ù¥ ∑§ ‡ÊÙ·áÊ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ŸÎàÿ ∑§‹Ê ∑§ „UÊ‚ ∑§ ÿÈª ◊¥ ∞∑§ Á‚f ¬ÈL§· 
Á‚f¥º˝ ÿÙªË Ÿ ŸÎàÿ ∑§Ù ¬ÈŸ— ¬Á⁄U÷ÊÁ·Ã Á∑§ÿÊ– ∑§øË¬È«UË ∑§ ¬¢º˝„U ’˝Ê±◊áÊ ¬Á⁄UﬂÊ⁄UÙ¥Ÿ ¬Ê¢ø 
‡ÊÃÊÁéŒÿÙ¥ ‚ •Áœ∑§ ‚◊ÿ Ã∑§ ¬⁄U ¬⁄UÊ ∑§Ù •Êª ’…∏UÊÿÊ „ÒU– ¬˝ÁÃÁc∆UÃË ªÈL§ ¡Ò‚ ﬂŒÊ¢Ã◊ 
‹ˇ◊Ë ŸÊ⁄UÊÿáÊ, Áø¢ÃÊ ∑Î§cáÊÊ ◊ÍÁÃ¸ •ı⁄U ÃÊŒ¬À‹Ë ¬⁄UÊÿÊ Ÿ ◊Á„U‹Ê•Ù¥ ∑§Ù ß‚◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ ∑§⁄U 
ŸÎàÿ ∑§Ù ‚◊Îf ’ŸÊÿÊ „ÒU– «UÊÚ. ﬂ◊Ê¬ÁÃ ÁøãŸÊ ‚àÿ◊ Ÿ ß‚◊¥ ∑§ß¸ ŸÎàÿ ŸÊÁ≈U∑§Ê•Ù¥ ∑§Ù ¡Ù«∏UÊ 
•ı⁄U ∑§ß¸ ∞∑§‹ ¬˝Œ‡ÊŸÙ¥ ∑§Ë ŸÎàÿ ‚¢⁄UøŸÊ ÃÒÿÊ⁄U ∑§Ë •ı⁄U ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ŸÎàÿ M§¬ ∑§ ÁˇÊÁÃ¡ ∑§Ù 
√ÿÊ¬∑§ ’ŸÊÿÊ– ÿ„U ¬⁄U ¬⁄UÊ Ã’ ‚ ◊„UÊŸ ’ŸË „ÈUß¸ „ÒU ¡’ ¬ÈL§· „UË ◊Á„U‹Ê•Ù¥ ∑§Ê •Á÷Ÿÿ 
∑§⁄UÃ Õ •ı⁄U •’ ◊Á„U‹Ê∞¢ ¬È⁄UÙ¥ ∑§Ê •Á÷Ÿÿ ∑§⁄UŸ ‹ªË „Ò¥U– 
 
 ◊ÁáÊ¬È⁄UËÈÈÈ  —- 
¬ÍﬂÙ¸ûÊ⁄U ∑§ ◊ÁáÊ¬È⁄U ˇÊòÊ ‚ •ÊÿÊ ‡ÊÊSòÊËÿ ŸÎàÿÃ ◊ÁáÊ¬È⁄UË ŸÎàÿ „ÒU– ◊ÁáÊ¬È⁄UË ŸÎàÿ ÷Ê⁄UÃ 
∑§ •ãÿ ŸÎàÿ M§¬Ù¥ ‚ Á÷ãŸ „ÒU– ß‚◊¥ ‡Ê⁄UË⁄U œË◊Ë ªÁÃ ‚ ø‹ÃÊ „ÒU, ‚Ê¢∑§ÁÃ∑§ ÷√ÿÃÊ •ı⁄U 
◊Ÿ◊Ù„U∑§ ªÁÃ ‚ ÷È¡Ê∞Ú¢ •¢ªÈÁ‹ÿÙ¥ Ã∑§ ¬˝ﬂÊÁ„UÃ „UÙÃË „Ò¥U– ÿ„U ŸÎàÿ M§¬ 15ﬂË¥ ‡ÊÃÊéŒË ◊¥ 
ﬂÒcáÊﬂ ‚ ¬˝ŒÊÿ ∑§ ‚ÊÕ Áﬂ∑§Á‚Ã „ÈU•Ê ¡Ù ß‚∑§ ‡ÊÈM§•ÊÃË ⁄UËÁÃ Á⁄UﬂÊ¡ •ı⁄U ¡ÊŒÈß¸ ŸÎàÿ M§¬Ù¥ 
◊¥ ‚ ’ŸÊ „ÒU– ÁﬂcáÊÈ ¬È⁄UÊáÊ, ÷ÊªﬂÃ ¬È⁄UÊáÊ ÃÕÊ ªËÃ ªÙÁﬂ¢Œ◊ ∑§Ë ⁄UøŸÊ•Ù¥ ‚ •Êß¸ 
Áﬂ·ÿﬂSÃÈ∞Ú¢ ß‚◊¥ ¬˝◊Èπ M§¬ ‚ ©U¬ÿÙª ∑§Ë ¡ÊÃË „Ò¥–  
◊ÁáÊ¬È⁄U ∑§Ë ◊ß≈UË ¡Ÿ¡ÊÁÃ ∑§Ë Œ¢Ã ∑§ÕÊ•Ù¥ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ¡’ ß¸‡ﬂ⁄U Ÿ ¬ÎâﬂË ∑§Ê ‚Î¡Ÿ 
Á∑§ÿÊ Ã’ ÿ„U ∞∑§ Á¬¢«U ∑§ ‚◊ÊŸ ÕË– ‚ÊÃ ‹ÒŸÍ⁄UÊ„U Ÿ ß‚ Ÿﬂ ÁŸÁ◊¸Ã ªÙ‹Êœ¸ ¬⁄U ŸÎàÿ Á∑§ÿÊ, 
•¬Ÿ ¬Ò⁄UÙ¥ ‚ ß‚ ◊¡’ÍÃ •ı⁄U Áø∑§ŸÊ ’ŸÊŸ ∑§ Á‹∞ ß‚ ∑§Ù◊‹ÃÊ ‚ Œ’ÊÿÊ– ÿ„U ◊ß≈UË 
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¡ÊªÙß¸ ∑§Ê ©UŒ˜÷ﬂ „ÒU– •Ê¡ ∑§ ‚◊ÿ Ã∑§ ¡’ ◊ÁáÊ¬È⁄UË ‹Ùª ŸÎàÿ ∑§⁄UÃ „Ò¥U ﬂ ∑§Œ◊ Ã¡Ë ‚ 
Ÿ„UË¥ ⁄UπÃ ’ÁÀ∑§ •¬Ÿ ¬Ò⁄UÙ¥ ∑§Ù ÷ÍÁ◊ ¬⁄U ∑§Ù◊‹ÃÊ •ı⁄U ◊ÎŒÈÃÊ ∑§ ‚ÊÕ ⁄UπÃ „Ò¥U– ◊Í‹ ÷˝Ê¢ÁÃ 
•ı⁄U ∑§„UÊÁŸÿÊÚ¢ •÷Ë ÷Ë ◊ß≈UË ∑§ ¬È¡ÊÁ⁄UÿÙ¥ ÿÊ ◊ÊßÁ’‚ mÊ⁄UÊ ◊Êß’Ë ∑§ M§¬ ◊¥ ‚ÈŸÊß¸ ¡ÊÃË „Ò¥U 
¡Ù ◊ÁáÊ¬È⁄UË ∑§Ë ¡«∏U „Ò¥U–  
◊Á„U‹Ê "⁄UÊ‚" ŸÎàÿ ⁄UÊœÊ ∑Î§cáÊ ∑§Ë Áﬂ·ÿﬂSÃÈ ¬⁄U •ÊœÊÁ⁄UÃ „ÒU ¡Ù ’‹ ÃÕÊ ∞∑§‹ 
ŸÎàÿ ∑§Ê M§¬ „ÒU– ¬ÈL§· "‚¢∑§ËÃ¸Ÿ" ŸÎàÿ ◊ÁáÊ¬È⁄UË …UÙ‹∑§ ∑§Ë ÃÊ‹ ¬⁄U ¬Í⁄UË ‡ÊÁÄÃ ‚ ‚ÊÕ 
Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– 
 
 ∑§Õ∑§‹Ë —- 
∑§⁄U‹ ∑§ ŒÁˇÊáÊ - ¬Á‡ø◊Ë ⁄UÊÖÿ ∑§Ê ∞∑§ ‚◊Îf •ı⁄U »§‹Ÿ »Í§‹Ÿ ﬂÊ‹Ê ŸÎàÿ 
∑§Õ∑§‹Ë ÿ„UÊ¢ ∑§Ë ¬⁄U ¬⁄UÊ „ÒU– ∑§Õ∑§‹Ë ∑§Ê •Õ¸ „ÒU ∞∑§ ∑§ÕÊ ∑§Ê ŸÊ≈U∑§ ÿÊ ∞∑§ ŸÎàÿ 
ŸÊÁ≈U∑§Ê– ∑§ÕÊ ∑§Ê •Õ¸ „ÒU ∑§„UÊŸË, ÿ„UÊ¢ •Á÷ŸÃÊ ⁄UÊ◊ÊÿáÊ •ı⁄U ◊„UÊ÷Ê⁄UÃ ∑§ ◊„UÊª¢˝ÕÙ¥ •ı⁄U 
¬È⁄UÊáÊÙ¥ ‚ Á‹∞ ª∞ øÁ⁄UòÊÙ¥ ∑§Ù •Á÷Ÿÿ ∑§⁄UÃ „Ò¥U– ÿ„U •àÿ¢Ã ⁄¢Uª Á’⁄¢UªÊ ŸÎàÿ „ÒU– ß‚∑§ ŸÃ¸∑§ 
©U÷⁄U „ÈU∞ ¬Á⁄UœÊŸÙ¥, »Í§‹ŒÊ⁄U ŒÈ¬≈˜U≈UÊ¥, •Ê÷Í·áÊÙ¥ •ı⁄U ◊È∑È§≈U ‚ ‚¡ „UÙÃ „Ò¥U– ﬂ ©UŸ ÁﬂÁ÷ãŸ 
÷ÍÁ◊∑§Ê•Ù¥ ∑§Ù ÁøÁòÊÃ ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ ‚Ê¢∑§ÁÃ∑§ M§¬ ‚ ÁﬂÁ‡Êc≈U ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ê M§¬ œ⁄UÃ „Ò¥U, ¡Ù 
ﬂÒÿÁÄÃ∑§ øÁ⁄UòÊ ∑§ ’¡Ê∞ ©U‚ øÁ⁄UòÊ ∑§ •Áœ∑§ Ÿ¡ŒË∑§ „UÙÃ „Ò¥U–  
ÁﬂÁ÷ãŸ Áﬂ‡Ê·ÃÊ∞¢, ◊ÊŸﬂ, ŒﬂÃÊ ‚◊ÊŸ, ŒÒàÿ •ÊÁŒ ∑§Ù ‡ÊÊŸŒÊ⁄U ﬂ‡Ê÷Í·Ê •ı⁄U 
¬Á⁄UœÊŸÙ¥ ∑§ ◊Êäÿ◊ ‚ ¬˝ŒÁ‡Ê¸Ã Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ß‚ ŸÎàÿ ∑§Ê ‚’‚ •Áœ∑§ ¬˝÷Êﬂ‡ÊÊ‹Ë ÷Êª 
ÿ„U „ÒU Á∑§ ß‚∑§ øÁ⁄UòÊ ∑§÷Ë ’Ù‹Ã Ÿ„UË¥ „Ò¥U, ∑§ﬂ‹ ©UŸ∑§ „UÊÕÙ¥ ∑§ „UÊﬂ ÷Êﬂ ∑§Ë ©UìÊ 
Áﬂ∑§Á‚Ã ÷Ê·Ê ÃÕÊ ø„U⁄U ∑§Ë •Á÷√ÿÁÄÃ „UÙÃË „ÒU ¡Ù ß‚ ŸÊÁ≈U∑§Ê ∑§ ¬Ê∆˜Uÿ ∑§Ù Œ‡Ê¸∑§Ù¥ ∑§ 
‚Ê◊Ÿ ¬˝ŒÁ‡Ê¸Ã ∑§⁄UÃË „ÒU– ©UŸ∑§ ø„U⁄U ∑§ ¿UÙ≈U •ı⁄U ’«∏U „UÊﬂ ÷Êﬂ, ÷¢ﬂÙ¥ ∑§Ë ªÁÃ, ŸòÊÙ¥ ∑§Ê 
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‚¢ø‹Ÿ, ªÊ‹Ù¥, ŸÊ∑§ •ı⁄U ∆UÙ«∏UË ∑§Ë •Á÷√ÿÁÄÃ ¬⁄U ’Ê⁄UË∑§Ë ‚ ∑§Ê◊ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU ÃÕÊ ∞∑§ 
∑§Õ∑§‹Ë •Á÷ŸÃÊ - ŸÃ¸∑§ mÊ⁄UÊ ÁﬂÁ÷ãŸ ÷ÊﬂŸÊ•Ù¥ ∑§Ù ¬˝∑§≈U Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ß‚◊¥ 
•Áœ∑§Ê¢‡ÊÃ— ¬ÈL§· „UË ◊Á„U‹Ê•Ù¥ ∑§Ë ÷ÍÁ◊∑§Ê ÁŸ÷ÊÃ „Ò¥U, ¡’Á∑§ •’ ∑È§¿U, ‚◊ÿ ‚ ◊Á„U‹Ê•Ù¥ 
∑§Ù ∑§Õ∑§‹Ë ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU–  
ﬂÃ¸◊ÊŸ ‚◊ÿ ∑§Ê ∑§Õ∑§‹Ë ∞∑§ ŸÎàÿ ŸÊÁ≈U∑§Ê ∑§Ë ¬⁄U ¬⁄UÊ „ÒU ¡Ù ∑§⁄U‹ ∑§ ŸÊ≈˜Uÿ ∑§◊¸ 
∑§Ë ©UìÊ ÁﬂÁ‡Êc≈U ‡ÊÒ‹Ë ∑§Ë ¬⁄U ¬⁄UÊ ∑§ ‚ÊÕ ‡ÊÃÊÁéŒÿÙ¥ ¬„U‹ Áﬂ∑§Á‚Ã „ÈU•Ê ÕÊ, Áﬂ‡Ê· M§¬ ‚ 
∑È§Á«UÿÊ≈˜U≈U◊– ¬Ê⁄U ¬Á⁄U∑§ ⁄UËÁÃ Á⁄UﬂÊ¡ ¡Ò‚ ÕÿÊ◊, ◊ÈÁ«UÿÊ≈˜U≈U◊ •ı⁄U ∑§⁄U‹ ∑§Ë ◊Ê‡Ê¸‹ ∑§‹Ê∞¢ 
ŸÎàÿ ∑§Ù ﬂÃ¸◊ÊŸ SﬂM§¬ ◊¥ ¡ÊŸ ∑§ Á‹∞ ◊„Uàﬂ¬ÍáÊ¸ ÷ÍÁ◊∑§Ê ÁŸ÷ÊÃË „Ò¥U–  
 
 ◊ÙÁ„UŸË•≈˜U≈U◊˜˜˜  —- 
◊ÙÁ„UŸË•≈˜U≈◊ ∑§⁄U‹ ∑§Ë ◊Á„U‹Ê•Ù¥ mÊ⁄UÊ Á∑§ÿÊ ¡ÊŸ ﬂÊ‹Ê •œ¸ ‡ÊÊSòÊËÿ ŸÎàÿ „UÙ 
∑§Õ∑§‹Ë ‚ •Áœ∑§ ¬È⁄UÊŸÊ ◊ÊŸÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ‚ÊÁ„UÁàÿ∑§ M§¬ ‚ ŸÎàÿ ∑§ ’Ëø ◊È ÿ ◊ÊŸÊ 
¡ÊŸﬂÊ‹Ê ¡ÊŒÈß¸ ◊ÙÁ„UŸË •≈U≈˜U◊ ∑§⁄U‹ ∑§ ◊¢ÁŒ⁄UÙ¥ ◊¥ ¬˝◊ÈπÃ— Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ ÕÊ– ÿ„U ŒﬂŒŒÊ‚Ë 
ŸÎàÿ Áﬂ⁄UÊ‚Ã ∑§Ê ©UûÊ⁄UÊÁœ∑§Ê⁄UË ÷Ë ◊ÊŸÊ ¡ÊÃÊ „ÒU ¡Ò‚ Á∑§ ÷⁄UÃ ŸÊ≈˜Uÿ◊, ∑È§øË¬È«UË •ı⁄U 
•Ù«UË‚Ë– ‡ÊéŒ ◊ÙÁ„UŸË ∑§Ê •Õ¸ „ÒU ∞∑§ ∞‚Ë ◊Á„U‹Ê ¡Ù ŒπŸ ﬂÊ‹Ù¥ ∑§Ê ◊Ÿ ◊Ù„U ‹¥ ÿÊ ©UŸ◊¥ 
ßë¿UÊ ©Uà¬ãŸ ∑§⁄¥U– ÿ„U ÷ªﬂÊŸ ÁﬂcáÊÈ ∑§Ë ∞∑§ ¡ÊŸË ◊ÊŸË ∑§„UÊŸË „ÒU Á∑§ ¡’ ©Uã„UÙ¥Ÿ ŒÈÇœ 
‚Êª⁄U ∑§ ◊¢ÕŸ ∑§ Œı⁄UÊŸ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù •Ê∑§Á·¸Ã ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ ◊ÙÁ„UŸË ∑§Ê M§¬ œÊ⁄UáÊ Á∑§ÿÊ ÕÊ 
•ı⁄U ÷Ê◊Ê‚È⁄U ∑§ ÁﬂŸÊ‡Ê ∑§Ë ∑§„UÊŸË ß‚∑§ ‚ÊÕ ¡È«UË „ÈUß¸– •Ã— ÿ„U ‚ÙøÊ ªÿÊ „ÒU Á∑§ ﬂÒcáÊﬂ 
÷ÄÃÙ¥ Ÿ ß‚ ŸÎàÿ M§¬ ∑§Ù ◊ÙÁ„UŸË•≈U≈˜U◊ ∑§Ê ŸÊ◊ ÁŒÿÊ–  
 ◊ÙÁ„UŸË•≈≈˜U◊ ∑§Ê ¬˝Õ◊ ‚¢Œ÷¸ ◊Ê¡Ê◊¢ª‹◊ ŸÊ⁄UÊÿáÊ Ÿé’ÍÁŒ⁄UË mÊ⁄UÊ ‚¢∑§ÁÀ¬Ã √ÿﬂ„UÊ⁄U 
◊Ê‹Ê ◊¥ ¬ÊÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU ¡Ù 16 ﬂË¥ ‡ÊÃÊéŒË ∞ «UË ◊¥ ⁄UøÊ ªÿÊ– 19 ﬂË¥ ‡ÊÃÊéŒË ◊¥ SﬂÊÁÃ 
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ÁÃM§ŸÊ‹, ¬Íﬂ¸òÊÊﬂáÊ ∑§Ù⁄U ∑§ ⁄UÊ¡Ê Õ, Á¡ã„UÙ¥Ÿ ß‚ ∑§‹Ê M§¬ ∑§Ù ¬˝Ùà‚Ê„UŸ •ı⁄U ÁSÕ⁄UË∑§⁄UáÊ 
ŒŸ ∑§ Á‹∞ ∑§Ê»§Ë ¬˝ÿÊ‚ Á∑§∞– SﬂÊÁÃ ∑§ ¬‡øÊÃ ∑§ ‚◊ÿ ◊¥ ÿlÁ¬ ß‚ ∑§‹Ê M§¬ ◊¥ 
Áª⁄UÊﬂ≈U •Êß¸– Á∑§‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ÿ„U ∑È§¿U ¬˝Ê¢ÃËÿ ¡◊Ë¥ŒÊ⁄UÙ¥ •ı⁄U ©UìÊ ﬂªË¸ÿ ‹ÙªÙ¥ ∑§ ÷ÙªﬂÊŒË 
¡ËﬂŸ ∑§Ë ‚¢ÃÈÁc≈U ∑§ Á‹∞ ∑§Ê◊ﬂÊ‚ŸÊ Ã∑§ Áª⁄U ªÿÊ– ∑§Áﬂ ﬂÊ‹Ê∆UÙ‹ Ÿ ß‚ ∞∑§ ’Ê⁄U Á»§⁄U 
ŸÿÊ ¡ËﬂŸ ÁŒÿÊ •ı⁄U ß‚ ∑§⁄U‹ ∑§‹Ê ◊¢«U‹◊ ∑§ ◊Êäÿ◊ ‚ ∞∑§ •ÊœÈÁŸ∑§ SÕÊŸ ¬˝ŒÊŸ 
Á∑§ÿÊ, Á¡‚∑§Ë SÕÊ¬ŸÊ ©Uã„UÙ¥Ÿ 1903 ◊¥ ∑§Ë ÕË– ∑§‹Ê◊¢«U‹◊ ∑§ÀÿÊáÊË◊Ê, ∑§‹Ê◊¢«U‹◊ ∑§Ë 
¬˝Õ◊ ŸÎàÿ Á‡ÊÁˇÊ∑§Ê ÕË¥ ¡Ù ß‚ ¬˝ÊøËŸ ∑§‹Ê M§¬ ∑§Ù ∞∑§ ŸÿÊ ¡ËﬂŸ ŒŸ ◊¥ ‚»§‹ ⁄U„UË¥– 
©UŸ∑§ ‚ÊÕ ∑Î§cáÊÊ ¬áÊË∑§⁄U, ◊ÊœﬂË • ◊Ê •ı⁄U ÁøãŸ ◊Í • ◊Ê Ÿ ß‚ ‹ÈåÃ „UÙÃË ¬⁄U ¬⁄UÊ ∑§Ë 
•¢ÁÃ◊ ∑§Á«UÿÊ¢ ¡Ù«∏UË ¡Ù ∑§‹Ê◊¢«U‹ ∑§ •ŸÈ‡ÊÊ‚Ÿ ◊¥ ¬ÙÁ·Ã •ãÿ •Ê∑§Ê¢ˇ ÊË ÕË¥–  
◊Í‹÷ÍÃ ŸÎàÿ ÃÊ‹ øÊ⁄U ¬˝∑§Ê⁄U ∑§ „UÙÃ „Ò¥U— ÃªÊŸ◊, ¡ªÊŸ◊, œªÊŸ◊ •ı⁄U ‚Ê◊ËüÊ◊– ÿ 
ŸÊ◊ ﬂÒ≈˜U≈UÊ⁄UË ŸÊ◊∑§ ﬂªË¸∑§⁄UáÊ ‚ ©Uà¬ãŸ „ÈU∞ „Ò¥U–   
 
 ∑È§Á≈UÿÊ≈˜U≈U◊ È ˜È ˜È ˜ —- 
∑§Á≈UÿÊ≈˜U≈U◊ ∑§⁄U‹ ∑§ ‡ÊÊSòÊËÿ ⁄¢Uª ◊¢ø ∑§Ê •ÁmÃËÿ M§¬ „ÒU ¡Ù •àÿ¢Ã ◊Ÿ◊Ù„U∑§ „ÒU– 
ÿ„U ﬂ·¸ ¬„U‹ ∑§ ‚◊ÿ ‚ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ ÕÊ •ı⁄U ÿ„U ‚¢S∑Î§Ã ∑§ ŸÊ≈U∑§Ù¥ ∑§Ê •Á÷Ÿÿ „ÒU •ı⁄U 
ÿ„U ÷Ê⁄UÃ ∑§Ê ‚’‚ ¬È⁄UÊŸÊ ⁄¢Uª ◊¢ø „ÒU, Á¡‚ ÁŸ⁄¢Ã⁄U ¬˝ŒÁ‡Ê¸Ã Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU–  
⁄UÊ¡Ê ∑È§‹ ‡Êπ⁄U ﬂ◊¸Ÿ Ÿ 10 ﬂË¥ ‡ÊÃÊéŒË ∞. «UË. ◊¥ ∑È§Á≈UÿÊ≈˜U≈U◊ ◊¥ ‚ÈœÊ⁄UÊ Á∑§ÿÊ •ı⁄U 
M§¬ ‚¢S∑Î§Ã ◊¥ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑§Ë ¬⁄U ¬⁄UÊ ∑§Ù ¡Ê⁄UË ⁄Uπ „ÈU∞ „ÒU– ¬˝Ê∑Î§Ã ÷Ê·Ê •ı⁄U ◊‹ÿÊ‹◊ •¬Ÿ 
¬˝ÊøËŸ M§¬Ù¥ ◊¥ ß‚ ◊Êäÿ◊ ∑§Ù ¡ËÁﬂÃ ⁄Uπ „Ò¥U– ß‚ ÷á«UÊ⁄U ◊¥ ÷Ê‚, „U·¸ •ı⁄U ◊„Uãº˝ Áﬂ∑˝§◊ 
¬À‹ﬂ mÊ⁄UÊ ÁŒπ ª∞ ŸÊ≈U∑§ ‡ÊÊÁ◊‹ „Ò¥U–  
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¬Ê⁄U ¬Á⁄U∑§ M§¬ ‚ ø∑§ÿÊ⁄U ¡ÊÁÃ ∑§ ‚ŒSÿ ß‚◊¥ •Á÷Ÿÿ ∑§⁄UÃ „Ò¥U •ı⁄U ÿ„U ß‚ ‚◊Í„U 
∑§Ù ‚◊¬¸áÊ „UË „ÒU ¡Ù ‡ÊÃÊÁéŒÿÙ¥ ‚ ∑È§Á≈UÿÊ≈˜U≈U◊ ∑§ ‚¢⁄UˇÊáÊ ©UûÊ⁄UŒÊÿË „ÒU– ºÈ˝◊⁄UÙ¥ ∑§Ë ©U¬ ¡ÊÁÃ 
ŸÊÁ ’ÿÊ⁄U ∑§Ù ß‚ ⁄¢Uª ◊¢ø ∑§ ‚ÊÕ ÁŸ¤ÊÊﬂÍ ∑§ •Á÷ŸÃÊ ∑§ M§¬ ◊¥ ¡Ù«∏UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU (◊≈U∑§ ∑§ 
•Ê∑§Ê⁄U ∑§Ê ∞∑§ ’«∏UÊ «˛U◊ ∑È§Á≈UÿÊ≈U˜≈◊ ∑§Ë Áﬂ‡Ê·ÃÊ „ÒU)– ŸÊÁ ’ÿÊ⁄U ‚◊ÈŒÊÿ ∑§Ë ◊Á„U‹Ê∞¢ ß‚◊¥ 
◊Á„U‹Ê øÁ⁄UòÊÙ¥ ∑§Ê •Á÷Ÿÿ ∑§⁄UÃË „ÒU •ı⁄U ’‹ œÊÃÈ ∑§Ë ÉÊ¢Á≈UÿÊ¢ ’¡ÃË „ÒU– ¡’Á∑§ •ãÿ 
‚◊ÈŒÊÿÙ¥ ∑§ ‹Ùª ß‚ ŸÊ≈˜Uÿ ∑§‹Ê ∑§Ê •äÿÿŸ ∑§⁄UÃ „Ò¥U •ı⁄U ◊¢ø ¬⁄U ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ◊¥ ÷Êª ‹ ‚∑§Ã 
„Ò¥U, Á∑§ãÃÈ ﬂ ◊¢ÁŒ⁄UÙ¥ ◊¥ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ Ÿ„UË¥ ∑§⁄UÃ–  
¡Á≈U‹ „UÊﬂ ÷Êﬂ ∑§Ë ÷Ê·Ê, ◊¢òÊÙìÊÊ⁄U, ø„U⁄U •ı⁄U •Ê¢πÙ ∑§Ë •ÁÃ‡Êÿ •Á÷√ÿÁÄÃ 
ÁﬂSÃÎÃ ◊È∑È§≈U •ı⁄U ø„U⁄U ∑§Ë ‚îÊÊ ∑§ ‚ÊÕ Á◊‹∑§⁄U ∑È§Á≈UÿÊ≈˜U≈U◊ ∑§Ê •Á÷Ÿÿ ’ŸÊÃ „Ò¥U– ß‚◊¥ 
Á◊¤ÊÊﬂÍ «˛U◊Ù¥ mÊ⁄UÊ, ¿UÙ≈UË ÉÊ¢Á≈UÿÙ¥ •ı⁄U ß«UÄ∑§Ê (∞∑§ ‚Ëœ Áª‹Ê‚ ∑§ •Ê∑§Ê⁄U ∑§Ê «˛U◊) ‚ ÃÕÊ 
∑È§¤ÊÊ‹ (»Í¢§∑§ ∑§⁄U ’¡ÊŸ ﬂÊ‹Ê ∞∑§ ﬂÊl) •ı⁄U ‡Ê¢π ‚ ‚¢ªËÃ ÁŒÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU–  
 
2.10  ‡ÊÊSòÊËÿ ŸÎàÿ ∑§‹Ê ∑§ÊÎÎÎ  ◊„Uàﬂ U —- 
•Ê¡ ÷Ë „U◊Ê⁄U ‚◊Ê¡ ◊¥ ŸÎàÿ-‚¢ªËÃ ∑§Ù ©UÃŸÊ „UË ◊„Uàﬂ ÁŒÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU Á∑§          
„U◊Ê⁄U ∑§Ùß¸ ÷Ë ‚◊Ê⁄UÙ„U ŸÎàÿ ∑§ Á’ŸÊ ‚¢¬ÍáÊ¸ Ÿ„UË¥ „UÙÃ– ÷Ê⁄UÃ ∑§ ÁﬂÁﬂœ ‡ÊÊSòÊËÿ ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ë 
•Ÿﬂ⁄UÃ Á‡Êcÿ ¬⁄¢U¬⁄UÊ∞Ú¢ „U◊Ê⁄UË ß‚ ‚Ê¢S∑Î§ÁÃ∑§ Áﬂ⁄UÊ‚Ã ∑§Ë œÊ⁄UÊ ∑§Ù ‹ªÊÃÊ⁄U ¬Ë…∏UË Œ⁄U ¬˝ﬂÊÁ„UÃ 
∑§⁄UÃË ⁄U„¥UªË–  
 ¡ÿ◊¢ª‹ ∑§ ◊ÃÊŸÈ‚Ê⁄U øı¥‚∆U ∑§‹Ê•Ù¥ ◊¥ ‚ ÿ„U ∞∑§ ∑§‹Ê „ÒU– ÿ„U ∑§‹Ê ŸÎàÿ 
(ŸÊøŸÊ) ∑§‹Ê „ÒU– „UÊﬂ-÷Êﬂ •ÊÁŒ ∑§ ‚ÊÕ ∑§Ë ªÿË ªÁÃ ∑§Ù ŸÎàÿ ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ŸÎàÿ ◊¥ 
∑§⁄UáÊ, •¢ª„UÊ⁄U, Áﬂ÷Êﬂ, ÷Êﬂ, •ŸÈ÷Êﬂ •ı⁄U ⁄U‚Ù¥ ∑§Ë •Á÷√ÿÁÄÃ ∑§Ë ¡ÊÃË „ÒU– ŸÎàÿ ∑§ ŒÙ 
¬˝∑§Ê⁄U „Ò¥U - (1) ∞∑§ ŸÊ≈˜Uÿ– (2) ŒÍ‚⁄UÊ •ŸÊ≈˜Uÿ– 
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Sﬂª¸ - Ÿ⁄U∑§ ÿÊ ¬ÎâﬂË ∑§ ÁŸﬂÊÁ‚ÿÙ¥ ∑§Ë ∑Î§ÁÃ∑§Ê •ŸÈ∑§⁄UáÊ ∑§Ù  “ŸÊ≈˜Uÿ” ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU 
•ı⁄U •ŸÈ∑§⁄UáÊ-Áﬂ⁄UÁ„UÃ ŸÎàÿ ∑§Ù “•ŸÊ≈˜Uÿ” ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– πÈ‹ SÕÊŸ ◊¥ ‡Ê⁄UË⁄U ∑§Ë ªÁÃ ÿÊ 
‚¢øÊ‹Ÿ, ŸÎàÿ ÿÊ ÃÊ‹’f ªÁÃ, ¬˝ÊøËŸÃ◊ •Á÷√ÿÁÄÃÿÙ¥ ◊¥ ‚ ∞∑§ „ÒU– ‚÷Ë ‚¢S∑Î§ÁÃÿÙ¥ ◊¥ 
Á∑§‚Ë Ÿ Á∑§‚Ë M§¬ ◊¥ ŸÎàÿ Áﬂl◊ÊŸ „ÒU– ¬˝ÊªÒÁÃ„UÊÁ‚∑§ ªÈ»§Ê ÁøòÊÙ¥ ‚ ‹∑§⁄U •ÊœÈÁŸ∑§ 
ÁøòÊ∑§Ê⁄UÙ¥ •ı⁄U Á‡ÊÀ¬∑§Ê⁄UÙ¥ Ã∑§ ‚÷Ë Ÿ ß‚ ªÁÃ¡ ˇÊáÊ ∑§Ù ¬àÕ⁄UÙ¥ ÿÊ ÁøòÊÙ¥ ◊¥ ’Ê¢œŸ ∑§Ê 
¬˝ÿÊ‚ Á∑§ÿÊ „ÒU, ŸÎàÿ SﬂM§¬Ù¥ •ı⁄U ‡ÊÒÁ‹ÿÙ¥ ◊¥ ÁﬂÁﬂœÃÊ „ÒU– ÿ„U ‚ÊœÊ⁄UáÊ •ŸÈ∑§⁄UáÊ, Ÿ∑§‹ ‚ 
‹∑§⁄U ¬Á‡ø◊Ë ’Ò‹ ∑§Ë ‚Èª…∏U ‡ÊÒ‹Ë Ã∑§ „UÙ ‚∑§ÃÊ „ÒU– ŸÎàÿ ∞∑§ ‚‡ÊÄÃ •Êﬂª (◊ŸÙﬂª) 
„ÒU– ‹Á∑§Ÿ ŸÎàÿ ∑§‹Ê ∞∑§ ∞‚Ê •Êﬂª „ÒU, Á¡‚ ∑È§‡Ê‹ ∑§‹Ê∑§Ê⁄UÙ¥ ∑§ mÊ⁄UÊ Á∑§‚Ë ◊Êäÿ◊ ‚ 
∞‚Ë Á∑˝§ÿÊ ◊¥ ’Œ‹ ÁŒÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU, ¡Ù ª„UŸ M§¬ ‚ •Á÷√ÿÁÄÃ¬ÍáÊ¸ „UÙÃË „ÒU •ı⁄U Œ‡Ê¸∑§Ù¥ ∑§Ù, 
¡Ù Sﬂÿ¢ ŸÎàÿ ∑§⁄UŸ ∑§Ë ßë¿UÊ Ÿ„UË¥ ⁄UπÃ, •ÊŸÁãŒÃ ∑§⁄UÃË „ÒU–  
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T'TLI VwIFI 
 
 
3.1 ∑§Õ∑§ ‡Êéº ∑§Ë √ÿÈà¬ÁÃ ﬂ •Õ¸È ¸È ¸È ¸  —- 
 “∑§Õ∑§” ‚¢S∑Î§Ã ∑§Ë º‡Ê◊ ªáÊ ∑§Ë “∑§Õ˜” œÊÃÈ ‚ ÁﬂÁŸÁ◊¸Ã (∑§Õ˜ + ∑§Ã¸Á⁄UáﬂÈ‹) 
∞∑§ ∑Î§ºãÃ ‡Êéº „ÒU– ß‚∑§Ë √ÿÈà¬ÁÃ ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ’ÃÊß¸ ªß¸ „ÒU- “∑§ÕÿÁÃ ÿ—‚—∑§Õ∑§—” •ÕÊ¸Ã˜ 
¡Ù ∑§ÕŸ ∑§⁄UÃÊ „ÒU ﬂ„U ∑§Õ∑§ „ÒU– ¬Ê⁄U ¬Á⁄U∑§ ŸÃ¸∑§ ÷Ë ß‚∑§Ë ÿ„UË √ÿÊ ÿÊ ∑§⁄UÃ „Ò¥U.. “∑§ÕŸ 
∑§⁄‘U ‚Ù ∑§Õ∑§ ∑§„UÊﬂ” ÿÊ “∑§ÕÊ ∑§„U ‚Ù ∑§àÕ∑§ ∑§Á„Uÿ” •ÊÁº– 
‡Êéº ∑§À¬Œ˝È◊˝ È˝ È˝ È  ◊¥ ß‚ ‡Êéº ∑§Ë √ÿÊ ÿÊ ß‚ ¬˝∑§ÊU⁄U ∑§Ë ªß¸ „ÒU.... 
∑§Õ∑§-- ÁòÊ (∑§ÕÿÁÃ ÿ— – ∑§Ã¸Á⁄UáﬂÈ‹) ﬂÄÃÊ– ∑§ÕÙ¬¡ËﬂË – ŸÊ≈U∑§ ﬂáÊ¸Ÿ ∑§ÃÊ¸– 
ÃÃ˜ ¬ÿÊ¸ÿ— 11 Ÿ≈ 12. ∑§ÕÊ ¬˝ÊáÊ– ßÁÃ ‡Êéº ‡Êéº-⁄UøŸÊﬂ‹Ë– (ÿÕÊ ◊„UÊ÷Ê⁄UÃ-
∑§ÕÊ∑§Ê‡øÊ¬⁄‘U ⁄UÊ¡Ÿ˜ üÊ◊áÊ‡ø ’ŸıÄ‚— –), ª¢˝Õ∑§ÃÎ¸ Áﬂ‡Ê·— (ÿÕÊ •ŸÈ◊ÊŸ ÁøãÃÊ◊ÁáÊ 
ﬂÊø∑§à∑§‚ÊäÿÁŸÿ◊ëÿÈÃÙæ§Á¬ ∑§Õ∑Ò§L§¬ÊÁœL§º˜÷Ê√ÿ)– 
üÊË ﬂÊ.Á‡Ê. •Êå≈U  Ÿ ‚¢S∑Î§Ã ‡Êéº∑§Ù· ◊¥ ¬˝Êåÿ ¬˝◊ÊáÊÙ¥ ∑§ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U ß‚∑§Ê •Õ¸ 
∑§„UÊŸË ∑§„UŸ ﬂÊ‹Ê, ﬂáÊ¸Ÿ ∑§⁄UŸﬂÊ‹Ê, ◊È ÿ •Á÷ŸÃÊ ﬂ ¤Êª«∏UÊ‹Í Á∑§ÿÊ „ÒU– 
¬˝Ù. •Ê⁄U.«UË. ‹º˜ºÍ˝ ˜ Í˝ ˜ Í˝ ˜ Í Ÿ ’ÊáÊøÁ⁄UÃ‚Ê⁄U ∑§Ë ÷ÍÁ◊∑§Ê ◊¥ ß‚∑§Ê •Õ¸ (Story Teller) 
Á∑§ÿÊ „ÒU–  ¬˝Êÿ‡Ê— •ÊœÈÁŸ∑§ ª¢˝ÕÙ¥ ◊¥ ß‚Ë •Õ¸ ∑§Ë ¬ÈŸL§ÁÄÃ ∑§Ë ªß¸ „ÒU–  
¬Ê‹Ë ‡Êéº∑§Ù‡Ê ◊¥ ß‚ ©U¬º‡Ê∑§ ∑§ •Õ¸ ◊¥ ¬˝ÿÙª Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– Ÿ¬Ê‹Ë ‡Êéº ∑§Ù‡Ê 
◊¥ ß‚∑§Ê •Õ¸ ﬂáÊ¸Ÿ ∑§⁄UŸ ﬂÊ‹Ê ÿÊ √ÿÊ ÿÊÃÊ ’ÃÊÿÊ „ÒU– 
ÿ„U •Õ¸ ¬⁄U ¬⁄UÊ “∑§Õ∑§” ‡Êéº ∑§Ù ◊È ÿÃ— ÃËŸ ÁﬂÁ‡Êc≈UÃÊ•Ù¢ ‚ ‚ ’f ∑§⁄UÃË „ÒU- 
∑§ÕÊ, •Á÷Ÿÿ •ı⁄U ©U¬º‡Ê– ÿÁº ßŸ ÃËŸÙ¥ Áﬂ‡Ê·ÃÊ•Ù¢ ∑§Ù ‚ÿÈÄÃ M§¬ ‚ ª˝„UáÊ Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ 
ÃÙ “∑§Õ∑§” ‡Êéº ∑§Ê ‚ ¬ÍáÊ¸ √ÿÁÄÃàﬂ ß‚ M§¬ ◊¥ ¬˝∑§≈U „UÙªÊ- ∑§Õ∑§ ﬂ„U √ÿÁÄÃ Áﬂ‡Ê· „ÒU 
¡Ù ‹Ù∑§Ù¬º‡Ê ∑§ Á‹∞ •Á÷Ÿÿ ∑§ ◊Êäÿ◊ ‚ ∑§ÕÊ ∑§Ë ¬˝SÃÈÁÃ ∑§⁄‘¥U– 
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 ∑§Õ∑§ ‡Êéº ∑§Ë ¬˝ÿÙª ¬⁄U ¬⁄UÊ˝ U U˝˝  —- 
“∑§Õ∑§” ‡Êéº ∑§Ê ‚ﬂ¸¬˝Õ◊ ¬˝ÿÙª ◊„UÊ÷Ê⁄UÃ ◊¥ gÁc≈UªÙø⁄U „UÙÃÊ „ÒU– ÿÕÊ 
“∑§ÕÊ∑§Ê‡øÊ¬⁄‘U ⁄UÊ¡Ÿ˜ üÊ◊áÊ‡ø ’ŸıÄ‚—–”‘ ˜‘ ˜‘ ˜  
- v/wzv/x 
ß‚∑§ ©U¬⁄UÊãÃ „U◊Ê⁄‘U ¬ı⁄UÊÁáÊ∑§ ‚ÊÁ„Uàÿ ◊¥ ÿ„U ‡Êéº ’„ÈU‹ÃÊ ‚ ¬ÊÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ’˝±◊ 
◊„UÊ¬È⁄UÊáÊ ◊¥ •Á÷ŸÃÊ, ªÊÿ∑§, ∞ﬂ¢ ŸÃ¸∑§Ù¥ ∑§ Á‹∞ “∑§Õ∑§” ‡Êéº ¬˝ÿÈÄÃ „ÈU•Ê „ÒU– ß‚Ë •Õ¸ ◊¥ 
•ÁíŸ ¬È⁄UÊáÊ ﬂ ÁﬂcáÊÈ ¬È⁄UÊáÊ ◊¥ ÿ„U ‡Êéº ¬˝Êåÿ „ÒU–  
‚ÊÃﬂË¥ ‡ÊÃÊÁéº ∑§ ¬˝Õ◊ ÷Êª◊¥ ’ÊáÊ÷≈˜U≈U mÊ⁄UÊ ⁄UÁøÃ “„U·¸ øÁ⁄Ã” ◊¥ ÷Ë ﬂÊ¢Á‡Ê∑§ 
◊Êº¸Áª∑§, ª¢œﬂÙ¸¬ÊäÿÊÿ ∑§ ‚ÊÕ “∑§Õ∑§” ‡Êéº ÷Ë ©U¬‹éœ „ÒU–  
13ﬂË¥ ‡ÊÃÊÁéº ∑§ ‚È¬˝Á‚f ‚¢ªËÃ-ª¢˝Õ ‡ÊÊ«¸Uªºﬂ ∑§ “‚¢ªËÃ ⁄UàŸÊ∑§⁄U” ∑§ ‚åÃ◊ 
ŸÃ¸ŸÊäÿÊÿ ◊¥ ÷Ë “∑§Õ∑§” ‡Êéº ∑§Ê ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ¬˝ÊåÃ „UÙÃÊ „ÒU- 
∑§Õ∑§Ê ’ÁãºŸ‡øÊãÿ ÁﬂlÊﬂãÃ— Á¬˝ÿ¢ﬂºÊ—– ˝ ¢ ˝ ¢ ˝ ¢  
¬˝‡Ê¢‚Ê ∑È§‡Ê‹‡øÊãÿ øÃÈ⁄UÊ— ‚ﬂ¸◊ÊÃÈ·È––˝ ¢ È  È ¸ È È˝ ¢ È  È ¸ È È˝ ¢ È  È ¸ È È  
ßŸ∑§ •ÁÃÁ⁄UÄÃ ÷Ë ‚¢S∑Î§Ã ∑§ÕÊ-‚ÊÁ„Uàÿ ◊¥ ﬂ •ãÿòÊ ÿ„U ‡Êéº ’„ÈU‡Ê— ¬˝ÿÈÄÃ „ÈU•Ê 
„ÒU– ß‚‚ ÿ„U ÃÙ Á‚f „UÙ „UË ¡ÊÃÊ „ÒU Á∑§ ¬˝ÊøËŸ ÷Ê⁄UÃËÿ ‚◊Ê¡ ◊¥ ∞∑§ ﬂª¸ Áﬂ‡Ê· “∑§Õ∑§” 
‚¢ôÊÊ ‚ Áﬂ÷ÍÁ·Ã ÕÊ, Á¡‚ ⁄UÊ¡ º⁄U’Ê⁄UÙ¥ ◊¥ üÊ◊áÊ(‚ÊœÈ), ﬂŸﬂÊ‚Ë, ’ãºË¡Ÿ (÷Ê≈U,øÊ⁄UáÊ) ﬂ 
∑§‹ÊﬂãÃÙ¥ ∑§ ‚ÊÕ ’Ò∆UÊÿÊ ¡ÊÃÊ ÕÊ ÃÕÊ ¡Ù •¬Ÿ ∑§◊¸ ˇÊòÊ ◊¥ Ÿ≈UÙ¥ ∑§ ‚◊ÊŸ „UË •Á÷Ÿÿ ﬂ 
‚¢ªËÃ ∑§ ‚ÊÕ-‚ÊÕ ÷Ê⁄UÃËÿ ‚¢S∑Î§ÁÃ ∑§ ◊Í‹ Ãàﬂ •äÿÊà◊ ﬂ œÊÁ◊¸∑§ ¬⁄U ¬⁄UÊ•Ù¢ ∑§Ù ‹∑§⁄U 
¡Ÿ ‚Ê◊Êãÿ ‚ ÷Ë Á∑˝§ÿÊà◊∑§ M§¬ ‚ ¡È«∏UÊ ÕÊ– 
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 ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ Á‡ÊˇÊÊÎÎÎ  —- 
ﬂ„U ŸÎàÿ ¡Ù ﬂÒcáÊﬂ œ◊¸ ∑§ ‚ÊÁŸäÿ ◊¥ Áﬂ∑§Á‚Ã „ÈU•Ê ‡ÊÒ‹Ë Ã∑§ŸË∑§ ﬂ SﬂM§¬ ◊¥ 
‡ÊÈf ∑§Õ∑§ ÕÊ– ∑§‹Ê ∑§Ê ∑§Õ∑§ M§¬ ﬂÒcáÊﬂ œ◊¸ ∑§ ¬˝øÊ⁄U ∑§Ê ◊Êäÿ◊ ÕÊ– (ºÁπ∞ ∑§Õ∑§ 
∞á«U ß≈˜U‚ Á⁄U‹‡ÊŸ ≈ÍU ’Ò‹-◊ÊÿÊ ⁄UÊﬂ, ŸÊ≈˜Uÿ, Áº‚ ’⁄U v~{x) 
ÿ„U ∞∑§ ÁŸÁﬂ¸ﬂÊº ‚àÿ „ÒU Á∑§ ﬂÒcáÊﬂ œ◊¸ ∑§ ¬˝øÊ⁄U ‚ÊœŸ ∑§ M§¬ ◊¥ ÿ„U ŸÎàÿ 
Áﬂ∑§Á‚Ã „ÈU•Ê „ÒU– Á∑§ãÃÈ ﬂÒcáÊﬂÙ¥ mÊ⁄UÊ ß‚ ŸÎàÿ ∑§ ¬˝ﬂÃ¸Ÿ ∑§Ê ©UÀ‹π ∑§„UË¥ ¬˝ÊåÃ Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ– 
ºÍ‚⁄UË ’ÊÃ ÿ„ÒU Á∑§ ∑§Õ∑§ ‡Êéº ∑§ ¬˝ÿÙª ∑§Ë ¬⁄U ¬⁄UÊ ﬂÒcáÊﬂ œ◊¸ ∑§ • ÿÈºÿ ‚ ÷Ë ¬˝ÊøËŸ 
„ÒU– ﬂÒcáÊﬂÙ¥ Ÿ ÃÙ ¡Ÿ-‚Ê◊Êãÿ ∑§Ù •Ê∑§Á·¸Ã ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ ∞∑§ ¬˝÷Êﬂ‡ÊÊ‹Ë ﬂ ‚ ◊Ù„U∑§  
◊Êäÿ◊ ∑§ M§¬ ◊¥ •¬ŸÊ∑§⁄U Áﬂ∑§Ê‚ ∑§Ë ªÁÃ ¬˝ºÊŸ ∑§Ë „ÒU– 
 
3.2 ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ∑§Ê ©Uº˜÷ﬂ •ı⁄U Áﬂ∑§Ê‚Î ˜Î ˜Î ˜  —- 
÷Ê⁄UÃ ∑§ ¬˝ÊøËŸ ¬⁄U ¬⁄UÊªÃ ‡ÊÊ Ëÿ ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ë üÊÎ¢π‹Ê ◊¥ ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ∑§Ê ¬˝◊Èπ SÕÊŸ 
„ÒU– ÃÊá«Uﬂ •ı⁄U ‹ÊSÿ ∑§ ©U¬⁄UÊãÃ ∑È§‡ÊË‹ﬂ ÃÕÊ øÊ⁄UáÊ ‚¢ôÊ∑§  Ÿ≈UÙ¥ mÊ⁄UÊ SﬂÃ¢òÊ ‡ÊÒ‹Ë ∑§ M§¬ 
◊¥ Áﬂ∑§Á‚Ã ÿ„U ÷Ê⁄UÃËÿ ŸÎàÿ∑§‹Ê ∑§Ê ¬˝Õ◊ ŸÎàÿ ŸÎàÿ-M§¬ (Dance-form) „ÒU, Á¡‚Ÿ ¬˝àÿ 
ÿÈª ∑§Ë ‚Ê◊ÊÁ¡∑§-‚Ê¢S∑Î§ÁÃ∑§  ÁSÕÁÃÿÙ¥ ∑§ •ŸÈM§¬  ⁄¢UªÊ⁄¢Uª SﬂM§¬ œÊ⁄UáÊ ∑§⁄U Áﬂ∑§Ê‚ ¬˝ÊåÃ 
Á∑§ÿÊ „ÒU– ß‚◊¥ ÃÊá«Uﬂ  ∑§Ë ©UfÃ øÊÁ⁄UÿÊ° ÷Ë „ÒU •ı⁄U ‹ÊSÿ ∑§Ê ‹Á‹Ã •¢ª„UÊ⁄U ÷Ë– º‡ÊË 
ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ë ‚„U¡ ªÁÃ◊ûÊÊ, ‚¢ªËÃ ∑§Ê ‚Ê„Uøÿ¸, ŸÊ≈˜Uÿ ∑§Ë ‚ÊÁàﬂ∑§ ÷ÊﬂÊÁ÷√ÿÁÄÃ •ı⁄U ‡ÊÊ Ù¥ 
∑§Ë ◊Ù„U∑§ ø◊à∑§ÊÁ⁄U∑§ ¿U≈UÊ•Ù¢  ∑§Ê •º˜÷ÍÃ ‚¢ÿÙª ß‚◊¥ gc≈U√ÿ „ÒU, Á¡‚ ◊äÿÿÈª ◊¥ ∑Î§cáÊ 
∑§ÕÊ ∑§Ë ¬˝ÿÙª ’„ÈU‹ÃÊ Ÿ “Ÿ≈Uﬂ⁄UË” •Á÷œÊŸ ‚ Áﬂ÷ÍÁ·Ã Á∑§ÿÊ „ÒU– ©UûÊ⁄U ◊¥ ∑§Á‡◊⁄U ‚ ‹∑§⁄U 
ºÁˇÊáÊ ◊¥ •Ê¢œ˝ ¬˝º‡Ê Ã∑§ •ı⁄U ¬Íﬂ¸ ◊¥ •Ê‚Ê◊-’¢ªÊ‹ ‚ ‹∑§⁄U ¬Á‡ø◊ ◊¥ ﬂÃ¸◊ÊŸ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ 
Ã∑§ ºÙ ÁÃ„UÊß¸ ÷Ê⁄UÃ ◊¥ ﬂ„UË ŸÎàÿ ‡ÊÒ‹Ë ¬˝øÁ‹Ã „ÒU– Á∑§ãÃÈ ß‚∑§Ê ˇÊòÊ»§‹ Á¡ÃŸÊ ÁﬂSÃÎÃ „ÒU 
•ı⁄U ß‚∑§ ¬˝º‡Ê¸Ÿ ∑˝§◊ ◊¥ Á¡ÃŸÊ ﬂÒÁﬂäÿ „Ò ©UÃŸÊ „UË ÁﬂﬂÊºÊS¬º  ß‚∑§Ê ßÁÃ„UÊ‚ „ÒU–  
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 ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ‚¢ôÊÊ •÷Ë ‚Ÿ˜ v~xz ÿÊ x{ ◊¥ ‹πŸ™§ ‚ ÁŸ∑§‹Ë „ÒU– ∑È§¿U ‹Ùª ∑§„UÃ 
„ÒU ÿ„U ŸÊ◊ Sﬂ. ⁄UÊ◊ºÊ‚ ∑§ÁÕ∑§ Ÿ ÁºÿÊ „ÒU ¡Ù ◊ÒÁ⁄U‚  ÿÍÁ¡∑§ ∑§ÊÚ‹¡ (ﬂÃ¸◊ÊŸ ÷ÊÃπ¢«U 
‚¢ªËÃ ◊„UÊÁﬂlÊ‹ÿ) ◊¥ Á‡ÊˇÊ∑§ Õ– ∑§Ùß¸ ∑§„UÃÊ „ÒU Á∑§‚Ë •ı⁄U Ÿ ÁºÿÊ– (ºÁπ∞ ÷Ê⁄UÃËÿ ŸÎàÿ 
Á‡ÊˇÊÊ ¬Ê∆˜Uÿ◊Ê‹Ê ‚‡ÊÊ ◊˜ ¬Î-x) ÿ„U ‚àÿ „ÒU Á∑§ ÷Ê⁄UÃ ∑§Ë ﬂÃ¸◊ÊŸ ‚◊SÃ ‡ÊÊ Ëÿ ŸÎàÿ 
‡ÊÒÁ‹ÿÙ¥ ∑§Ê ŸÊ◊Ê∑§⁄UáÊ  ‚¢S∑§Ê⁄U ß‚Ë 20ﬂË¥ ‡ÊÃÊÁéº ∑§ øıÕ º‡Ê∑§ ∑§ •Ê‚¬Ê‚ „ÈU•Ê „ÒU– 
÷⁄UÃŸÊ≈˜Uÿ◊ ŸÊ◊ üÊË◊ÃË M§ÁÄ◊áÊËºﬂË •L§á«ÒU‹ ∑§Ê ÁºÿÊ „ÈU•Ê „ÒU– ◊ÁáÊ¬È⁄UË ŸÃ¸Ÿ  ŸÊ◊ ªÈL§ºﬂ 
⁄UﬂËãŒ˝ŸÊÕ  ∆UÊ∑È§⁄U  ∑§Ë ºŸ „Ò •ı⁄U ∑§Õ∑§‹Ë ŸÊ◊ ∑§Ê ¬˝øÊ⁄U ∑§Áﬂ ﬂÀ‹ÕÙŸ ŸÊ⁄UÊÿáÊ ◊ŸŸ Ÿ 
Á∑§ÿÊ „ÒU– ßŸ◊¥ ‚ Á∑§‚Ë ÷Ë ŸÊ◊ ∑§Ê ©UÀ‹π Á∑§‚Ë ¬˝ÊøËŸ ª¢˝Õ ◊¥ ¬˝ÊåÃ Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ– ß‚Ë 
¬˝∑§Ê⁄U ©UòÊ ÷Ê⁄UÃ ◊¥ ‚ﬂ¸¬˝Õ◊ ◊ÒÁ⁄U‚ ∑§ÊÚ‹¡ ◊¥ ŸÎàÿ Á‡ÊˇÊÊ ¬˝Ê⁄U ÷ „UÙŸ ¬⁄U ¡’ Sﬂ. ⁄UÊ◊ºÊ‚ 
(ÿÊ ⁄UÊ◊ºûÊ ¡Ë) ∑§ÁÕ∑§, ¡Ù Sﬂ. ‡Ê ÷Í ◊„UÊ⁄UÊ¡ ∑§ ‚ª ◊Ê◊Ê •ı⁄U •ÿÙäÿÊ ∑§ ¬Ê⁄U ¬Á⁄U∑§  
∑§Õ∑§ ŸÃ¸∑§ Õ, Á‡ÊˇÊ∑§ ÁŸÿÈÄÃ „ÈU∞ •ı⁄U ¡’ •¬Ÿ ŸÎàÿ ∑§Ù ∑§Ùß¸ ŸÊ◊ ºŸ ∑§Ë •Êﬂ‡ÿ∑§ÃÊ 
¬«∏UË ÃÙ ©UŸŸ „UË ÿ„U “∑§Õ∑§ ŸÎàÿ”  ŸÊ◊ º ÁºÿÊ „UÙ ÃÙ ß‚◊¥ ∑§Ùß¸ •Ê‡øÿ¸¡Ÿ∑§ ÿÊ •‚ ÷ﬂ 
’ÊÃ Ÿ„UË¥ „ÒU– ß¸‚ ’ÊÃ ∑§Ë ¬ÈÁc≈U ¬˝Ù. ◊Ù„UŸ⁄UÊﬂ ∑§ÀÿÊáÊ¬È⁄U∑§⁄U Ÿ ’ÊÃøËÃ ∑§ ºı⁄UÊŸ ‹π∑§ ∑§Ù 
∞∑§ ÉÊ≈UŸÊ ‚ÈŸÊ∑§⁄U ∑§Ë ÕË– ¬˝Ù. ∑§ÀÿÊáÊ¬È⁄U∑§⁄U ‚Ÿ˜ v~x~ ß¸. ◊¥ ◊ÒÁ⁄U‚ ∑§ÊÚ‹¡ ◊¥ ŸÎàÿ Á‡ÊˇÊ∑§ 
„UÙ∑§⁄U ’ ’ß¸ ‚ •Ê∞ Õ– ©Uã„¥U ∞∑§ ÁºŸ ∑§ÊÚ‹¡ ∑§ ‚¢SÕÊ¬∑§ ﬂ ºÁ⁄UÿÊ’Êº ∑§ ⁄UÊ¡Ê Sﬂ. ⁄UÊÿ 
©U◊ÊŸÊÕ ’‹Ë Ÿ ∑§„UÊ ÕÊ Á∑§ ÃÈ◊ ‹Ùª ¡Ù ≈ÈU∑§«∏U ¬⁄UŸ ﬂ ªÃ∑§Ê⁄UË ∑§Ê ŸÊø ∑§⁄UÃ „UÙ ﬂ„U 
∑§Õ∑§ ÕÙ«∏U „UË „ÒU– ∑§Õ∑§ ∑Ò§‚Ê „UÙÃÊ „ÒU ÿ„U „U◊ ÃÈ „U ÁºπﬂÊ∞¢ª •ı⁄U ©Uã„UÙ¥ Ÿ •¬ŸË 
ºÁ⁄UÿÊ’º S≈U≈U ‚, ¡Ù •ÿÙäÿÊ ∑§ ¬Ê‚ „UË „ÒU, ∑È§¿U ¬Ê⁄U ¬Á⁄U∑§ ∑§Õ∑§Ù¥ ∑§Ù ’È‹Ê∑§⁄U ©UŸ∑§Ê 
ŸÎàÿ ¬˝Ù. ∑§ÀÿÊáÊ¬È⁄U∑§⁄U ∑§Ù ÁºπÊÿÊ ÕÊ– øÍ°Á∑§ ∑§ÊÚ‹¡ ∑§ ¬Ê∆˜Uÿ∑˝§◊ ◊¥ ß‚ ŸÎàÿ ∑§Ê ŸÊ◊ 
“∑§Õ∑§” SÕÊÁ¬Ã „UÙ øÈ∑§Ê ÕÊ •ı⁄U ©U‚∑§Ê ¬˝øÊ⁄U ÷Ë „UÙ øÈ∑§Ê ÕÊ •Ã— ¬˝Ù. ∑§ÀÿÊáÊ¬È⁄U∑§⁄U ∑§Ù 
÷Ë •¬Ÿ ŸÎàÿ ∑§Ê ÿ„UË ŸÊ◊ SﬂË∑§Ê⁄U ∑§⁄UŸÊ ¬«∏UÊ– •ãÿÕÊ ¡Ò‚Ê Á∑§ ¬¢. ⁄UÊ¡Ê⁄UÊ◊ ÁmﬂºË Ÿ 
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Á‹πÊ „ÒU-- ““ „U◊Ê⁄UË πÙ¡ ◊¥ ÿ„U ŸÎàÿ “Ÿ≈Uﬂ⁄U” ‚¢ôÊÊ ◊¥ ¬˝ÊåÃ „UÙÃÊ „ÒU– üÊË Sﬂ. ¡ªãŸÊÕ 
(•ë¿UŸ) ¡Ë •¬Ÿ ŸÎàÿ ∑§Ù “Ÿ≈Uﬂ⁄U ŸÎàÿ” „UË ∑§„UÃ Õ–”” 
 ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ©UÃ⁄U ÷Ê⁄UÃËÿ ŸÎàÿ ¬⁄U ¬⁄UÊ ∑§Ê ŸÊ◊ ©UûÊ⁄U ¬˝º‡Ê ∑§ •ÊŸÈﬂ¢Á‡Ê∑§ (πÊŸºÊŸË) 
‚¢ªËÃ-¡ËÁﬂÿÙ¥ ∑§Ë ∞∑§ ¡ÊÁÃﬂÊø∑§ ‚¢ôÊÊ ∑§ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U ¡’ “∑§Õ∑§ ŸÎàÿ” ¬«∏U ªÿÊ ÃÙ ©U‚∑§ 
¬˝ÊøËŸ ¬˝◊ÊáÊÙ¥ ∑§Ë πÙ¡ ¬˝Ê⁄U ÷ „ÈUß¸– ⁄UÊ¡SÕÊŸË ¬⁄U ¬⁄UÊ ∑§ ŸÃ¸∑§ •Ê¡ ÷Ë •¬Ÿ ŸÎàÿ ∑§Ù 
•Êª˝„U¬Íﬂ¸∑§ “∑§àÕ∑§” ∑§„UÃ „Ò¥U– •ÿÙäÿÊ ‚ ¡È«∏U ¬Ê⁄U ¬Á⁄U∑§ ŸÃ¸∑§ Sﬂÿ¢ ∑§Ù “∑§ÁÕ∑§” ∑§„UÃ¥ 
„ÒU– ¬¢. ⁄UÊ¡Ê⁄UÊ◊ ÁmﬂºË, “‚¢ªËÃ” ◊ÊÁ‚∑§ ∑§ ŸÎàÿ •¢∑§ (‚Ÿ˜ v~yv) ∑§ ‚ ¬Êº∑§ ¬¢. ªáÊ‡Ê 
¬˝‚Êº ÁmﬂºË ÃÕÊ •ãÿ •Ÿ∑§Ù¥ ÁﬂmÊŸÙ¥ Ÿ ‚ºÒﬂ “∑§ÁÕ∑§” ‡Êéº ∑§Ê „UË ¬˝ÿÙª Á∑§ÿÊ „ÒU–  
•Ã— ﬂÃ¸◊ÊŸ ‚ãº÷¸ ◊¥ ¬˝ÿÙª-¬⁄U ¬⁄UÊ ∑§ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U “∑§Õ∑§” „UË ‚„UË ‡Êéº ◊ÊŸÊ ¡Ê∞ªÊ–  
 
3.3 ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ∑§Ë Áﬂ∑§Ê‚ œÊ⁄UÊÎÎÎ  —- 
÷Ê⁄UÃ ◊¢ ‚¢ªËÃ, ŸÎàÿ, ŸÊ≈˜Uÿ, ÁøòÊ, ◊ÍÁÃ¸, •ÊÁº ‚◊SÃ ‹Á‹Ã ∑§‹Ê•Ù¢ ∑§Ê Áﬂ∑§Ê‚ 
•ÊŸÈﬂ¢Á‡Ê∑§ M§¬ ‚ „UË „ÈU•Ê „ÒU– ©UûÊ⁄U ﬂÒÁº∑§ ∑§Ê‹ ‚ ﬂáÊ¸ √ÿﬂSÕÊ ∑§∆UÙ⁄U „UÙ ¡Ê ¬⁄U Á‡ÊÁÀ¬ÿÙ¥ 
ﬂ ∑§‹Ê∑§Á◊¸ÿÙ¥ ∑§Ë ªáÊŸÊ ﬂáÊ¸‡Ê¢∑§⁄U ‡ÊÍŒ˝Ù¥ ◊¥ ∑§Ë ¡ÊŸ ‹ªË ﬂ ßŸ∑§Ë •Ÿ∑§ ¬˝¡ÊÁÃÿÊ° œË⁄‘U-
œË⁄‘U Áﬂ∑§Á‚Ã „UÙÃË ªß¸– ‚¢ªËÃ, ŸÎàÿ, ŸÊ≈˜Uÿ ∑§◊¸ ‚Ê◊Êãÿ M§¬ ‚ “Ÿ≈U” ∑§„U ¡ÊÃ Õ– •Ê¡ ÃÙ 
‚«∏U∑§Ù¥ ¬⁄U ∑§⁄UÃ’ ÁºπÊŸ ﬂÊ‹Ù¥  ∑§Ù Ÿ≈U ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU ÃÕÊ ©Uã„¥U „Uÿ gÁc≈U ‚ ºπÊ ¡ÊÃÊ „ÒU 
¬⁄U ©U‚ ¬˝ÊøËŸ ÿÈª ◊¥ ‚◊Ê¡ ◊¥ Ÿ≈UÙ¥ ∑§Ê ’«∏UÊ ‚ ◊ÊŸ ÕÊ– ßŸ Ÿ≈UÙ¥ ∑§ ÷Ë ∑§◊¸¬⁄U∑§ •Ÿ∑§ 
ŸÊ◊ ÁﬂÁ÷ãŸ ÿÈªÙ¥ ◊¥ ¬˝øÁ‹Ã „ÈU∞– ©UûÊ⁄U ﬂÒÁº∑§ ∑§Ê‹ ◊¥ ªÊÿ∑§Ù¥ ∑§Ù “‚ÍÃ” ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ ÕÊ– ÿ 
‚ÍÃ „UË ’Êº ◊¥ ◊„UÊ÷Ê⁄UÃ ◊¥ ªÊÿ∑§ ’Ÿ– ŸÃ¸∑§Ù¥ ∑§Ù “‡ÊÒ‹Í·” ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ ÕÊ ÃÕÊ ÃÕÊ SÃÈÁÃ-
¬Ê∆U∑§Ù¥ ∑§Ù “◊Êªœ” ‚ ’ÙÁœÃ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ ÕÊ– ÿ ◊Êªœ „UË ¬⁄UﬂÃË¸∑§Ê‹ ◊¥ ’ãºË¡Ÿ, øÊ⁄UáÊ, 
÷Ê≈U •ÊÁº ∑§„U ¡ÊŸ ‹ª– ß‚∑§ ©U¬⁄UÊãÃ ﬂ ŸÊ≈˜Uÿ‡ÊÊ  ∑§ ⁄UøÁÿÃÊ ÷⁄UÃ ◊ÈÁŸ ‚ ¬Íﬂ¸ ‹ ’ 
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‚◊ÿ Ã∑§ Á‡Ê‹ÊÁ‹Ÿ ÃÕÊ ∑Î§‡ÊÊ‡ﬂ ŸÊ◊∑§ ºÙ Ÿ≈U ‚ ¬˝ºÊÿÙ¥ ∑§Ê ¬˝øÊ⁄U ⁄U„UÊ– ßŸ∑§Ê ©UÀ‹π 
¬ÊÁáÊŸË Ÿ •¬ŸË •c≈UÊäÿÊÿË ◊¥ Á∑§ÿÊ „ÒU– Ã’ ÷⁄UÃ ◊ÈÁŸ ∑§Ê •ﬂÃ⁄UáÊ „ÈU•Ê •ı⁄U ©UŸ∑§Ë ‚¢ÃÊŸ  
ÃÕÊ Á‡Êcÿ ¬⁄U ¬⁄UÊ ©Uã„UË¥ ∑§ ŸÊ◊ ¬⁄U “÷⁄UÃ” ∑§„UË ¡ÊŸ ‹ªË– ‹ª÷ª ÷⁄UÃ ∑§ „UË ∑§Ê‹ ◊¥ Ÿ≈UÙ¥ 
∑§Ë ∞∑§ •ı⁄U ¬˝¡ÊÁÃ •ÁSÃàﬂ ◊¥ •Êß¸ ﬂ„U „ÒU- ∑È§‡ÊË‹ﬂ– ßŸ ∑È§‡ÊË‹ﬂÙ¥ ∑§ ‚ÊÕ „UË ∑§Õ∑§ 
ŸÎàÿ ∑§Ê ﬂÊSÃÁﬂ∑§ ßÁÃ„UÊ‚ ¬˝Ê⁄U U÷ „UÙÃÊ „ÒU– ¡Ò‚Ê Á∑§ ¬Íﬂ¸ ◊¥ ∑§„UÊ ¡Ê øÈ∑§Ê „ÒU Á∑§ ÿ„U 
∑È§‡ÊË‹ﬂ ‡Êéº ﬂÊÀ◊ËÁ∑§ ◊ÈÁŸ ∑§Ê ÷Ë ∞∑§ Áﬂ‡Ê·áÊ „ÒU– ﬂÊÀ◊ËÁ∑§ Ÿ •¬ŸË ⁄UÊ◊ÊÿáÊ ‹ﬂ-∑È§‡Ê 
‚ ªﬂÊß¸ ÕË– ‹ﬂ-∑È§‡Ê ∑§ ºÊÃ√ÿ ß‚ ∑§ÕÊ-ªÊŸ ∑§Ù Á¡ŸŸ •¬ŸË ﬂÎÁûÊ ∑§ M§¬ ◊¥ œÊ⁄UáÊ 
Á∑§ÿÊﬂ ‹Ùª “∑È§‡ÊË‹ﬂ” ∑§„U ¡ÊŸ ‹ª– ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ∑È§‡ÊË‹ﬂ ﬂÎÁûÊ ∑§ M§¬ ◊¥ ŸÊ≈˜Uÿ‡ÊÊ  ∑§Ê 
¬˝øÊ⁄U ∑§⁄UŸ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ﬂÊÀ◊ËÁ∑§ ◊ÈÁŸ “∑È§‡ÊË‹ﬂ” ∑§„U‹Ê∞ „Ò¥U– (“ ∑È§‡ÊË‹ﬂ ﬂÎàÿÕ¸ ŸÊ≈˜Uÿ‡ÊÊ  
¬˝øÊ⁄U∑§àﬂÊÃ˜ ﬂÊÀ◊ËÁ∑§ ◊ÈÁŸ—”- ‡Êéº ∑§À¬ŒÈ˝◊, π¢. w, ¬Î.-v{Æ)– ßŸ ∑È§‡ÊË‹ﬂÙ¥ ∑§Ê ©UÀ‹π 
÷⁄UÃ ◊ÈÁŸ ∑§ ŸÊ≈˜Uÿ‡ÊÊ  ◊¥ ÷Ë ¬˝ÊåÃ „UÙÃÊ „ÒU 
 
3.4 ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ Áﬂ∑§Ê‚ ⁄‘UπÊÎ ‘Î ‘Î ‘  —- 
Á¡‚ ¬˝∑§Ê⁄U ŸÎàÿ ∑§Ë ©Uà¬ÁÃ ∑§’ „ÈUß¸ ﬂ„U ∑§„UŸÊ ∑§Á∆UŸ „ÒU ©U‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ  
∑§Ë ©Uà¬ÁÃ ∑§’ „ÈUß¸ ÿ„U ∑§„UŸÊ ∑§Á∆UŸ „ÒU– ß‚∑§Ê ∞∑§ ÁŸÁ‡øÃ ‚◊ÿ Á∑§‚Ë ÷Ë ‹π ◊¥ Ÿ„UË¥ 
Á◊‹ ¬ÊÿÊ–  
Á∑§≈U‡ÊÍ Á‹πÃ „ÒU Á∑§ ∑§Õ ∑§Ë ©Uà¬ÁûÊ ∑§ ‚¢’¢œ ◊¥ ºÙ ¬ı⁄UÊÁáÊ∑§ ∑§ÕÊÿ¥ ¬˝Á‚f „ÒU ¬˝Õ◊ 
∑§„UÊŸË ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ŸÎàÿ ¬˝ÁÃÿÙÁªÃÊ ◊¥ ¬Êﬂ¸ÃËŸ ¡’ Á‡Êﬂ¡Ë ∑§Ù „U⁄UÊ ÃÙ ﬂ ∑˝§ÙÁœÃ „UÙ ©U∆U 
•ı⁄U ÃÊ¢«Uﬂ ŸÎàÿ ∑§⁄U ‚◊SÃ ‚¢‚Ê⁄U ∑§Ù Ÿc≈U ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ Ãà¬⁄U „UÙ ©U∆U– ¬Êﬂ¸ÃË¡ËŸ •¬ŸË 
„UÊ⁄U ◊ÊŸ∑§⁄U ©Uã„U ‡ÊÊãÃ Á∑§ÿÊ– Ã’ Á‡Êﬂ¡Ë Ÿ ¬Êﬂ¸ÃË¡Ë ∑§Ù ◊„Uàﬂ ºŸ ∑§ Á‹∞ ©Uã„UË ‚ 
∑§Õ∑§ ∑§Ê ¬˝‚Ê⁄U ∑§⁄UﬂÊÿÊ– 
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∞∑§ ◊ÊãÿÃÊ ÷S◊Ê‚È⁄U ∑§Ë ∑§ÕÊ ∑§ ‚◊ÊŸ „UË ¬˝ÃËÃ „UÙÃË „ÒU– ß‚◊¥ ÷S◊Ê‚Í⁄U ÷c◊ „UÙÃ 
„ÒU– ÿ„UË ‚ ©Uã„UÙ¢ Ÿ ∑§Õ∑§ ∑§Ë ©Uà¬ÁûÊ ◊ÊŸË „ÒU– ∞∑§ ◊ÊãÿÃÊ ∞‚Ë ÷Ë „ÒU ∑§Ë Ÿ≈Uﬂ⁄U •ÕÊ¸Ã 
‚’‚ •ë¿UÊ ŸÃ¸∑§ üÊË ∑Î§cáÊ ∑§Ù ◊ÊŸÊ ¡ÊÃÊ „ÒU •ı⁄U ¡’ ∑§ÊÁ‹ÿÊ ŸÊª ∑§Ê º◊Ÿ ∑§⁄UÃ ‚◊ÿ 
¡’ ©UŸ∑§ ¬Ò⁄UÙ¥ ∑§Ë •Ê„U≈U ‚ ÿ„U ŸÎàÿ ∑§Ë ©Uà¬ÁûÊ „ÈUß¸ „ÒU– 
ﬂÒÁº∑§ ÿÈª ◊¥ ÿ„UÊ¢ •ı⁄U ŸÊ≈˜Uÿ ∑§◊Ù¸ ∑§ •ãÃª¸Ã Ÿ≈U, ŸÃ¸∑§, ‚ÍÃ, ‚ÍòÊœÊ⁄U, Á∑§⁄UÊÃ, 
øÊ⁄UáÊ, ‚ÒÁŸ∑§, ÷Êá«U •ı⁄U ◊Ê≈U •ÊºË ∑§Ê ©UÀ‹π Á◊‹ÃÊ „ÒU– 
•Ê¡ÊºŸ Á‹πÊ „ÒU Á∑§ •Õ¸ﬂ-ﬂº ◊¥ øÊ⁄UáÊ ‡Êéº ¬˝ÿÙª Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– ÃÕÊ ‚¢S∑Î§Ã 
‚ÊÁ„Uàÿ ◊¥ ß‚ √ÿÁÄÃ ∑§Ù ∑§„UÊ ªÿÊ „ÒU ¡Ù ªÊÿŸ, ﬂÊºŸ ÃÕÊ ŸÃ¸Ÿ ◊¥ ÁŸ¬ÈáÊ „UÙ– ©UûÊ⁄U ﬂÁº∑§ 
∑§Ê‹ ◊¥ ÷Ë ŸÃ¸∑§Ù ∑§Ù ‡ÊÒ‹Í· ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ ÕÊ– 
◊„UÁ·¸ ¬ÊÁáŸË ∑Î§Ã “•c≈UÊäÿÊÿË” ◊¥ “∑§Õ∑§” ‡Êéº ∑§Ê ¬˝ÿÙ¡Ÿ „ÒU– ß‚∑§Ê ⁄UøŸÊ ∑§Ê‹ 
„USÃ ‚ {ÆÆ ﬂ·¸ ¬„U‹ ◊ÊŸÊ ªÿÊ „ÒU– 
◊„UÁ·¸ ¬Ã¢¡Á‹ ∑§ “◊„UÊ÷Êcÿ” ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ∞∑§ ∞‚Ê ﬂª¸ Á¡‚ ª˝ÁãÕ∑§ ∑§„UÊ ªÿÊ „ÒU–  
∑§Ù∆UÊ⁄UË Á‹πÃ „ÒU ∑§Ë √ÿﬂÊ‚ÊÁÿ∑§ ∑§„UÊŸË ‚ÈŸÊŸﬂÊ‹ ∑§Ù ª˝ãÕË∑§, ∑§àÕ∑§, ¬Ê∆U∑§, 
ªÕ∑§ •ÊÁº ∑§ ŸÊ◊ ‚ ‚¢’ÙÁœÃ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ ÕÊ– 
◊ŸÈS◊ÎÁÃ ◊¥ ∑§Õ∑§Ù¥ ∑§Ù ∑§‹ÊﬂÊº ∑§Ë ¡ÊÁÃ ◊ÊŸÊ ªÿÊ „ÒU– “‡Êéº ∑§À¬ŒÈ˝◊” ◊¥ ∑§„UÊŸË 
∑§„UŸﬂÊ‹Ê ∑§Õ∑§ ∑§„UÊ ªÿÊ „ÒU–  
¡ÒŸ ‡Êéº ∑§Ù· ∑§ “•Á÷œÊŸ ⁄UÊ¡ãŒ˝” ﬂ “∑§À¬Œ˝Ë ∑§Ù·” ◊¥ ∑È§„ÈUª ‡Êéº ∑§Ê ¬˝ÿÙª „ÒU– 
∞ÁÃ„UÊÁ‚∑§ ÿÈª ¬Íﬂ¸ ◊äÿ∑§Ê‹ (vÆ ﬂË ‡Ê.) Ã∑§ ◊ÊŸÊ ªÿÊ „ÒU– Á¡‚ ◊¥ ◊¢Áº⁄U ∑§Ê‹ 
∑§Ê •Ê⁄¢U÷ „ÈU•Ê– vv ﬂË ‡Ê. ‚ v~ ﬂË ‚ºË Ã∑§ ◊äÿ∑§Ê‹ Á¡‚◊¥ ◊Èª‹ ∑§Ê‹ •ı⁄U Á’˝≈UË‡Ê 
∑§Ê‹ ‡ÊÊ‚Ÿ „ÈU•Ê– Á»§⁄U ÷Ê⁄UÃ SﬂÃ¢òÊ „ÈU•Ê– 
∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ∑§Ê ‚¢’¢œ ¬˝Õ◊ ◊¢Áº⁄UÙ ‚ ⁄U„UÊ ¡„UÊ¢ ∞∑§ ¡ÊÁÃ ∑§Ë ©U¬¡ „ÈUß¸– ¡„UÊ¢ ¬⁄U 
ŸÎàÿ ∞ﬂ¢ ‚¢ªËÃ ∑§ ‚ÊÕ ß¸‡ﬂ⁄U ∑§Ë ¬Í¡Ê ∑§Ê ø‹Ÿ ÕÊ– ¡Ù •Êäÿà◊ ∑§Ê ◊Êª¸ ÕÊ– 
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3.5 ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ∑§Ë •ﬂSÕÊÎÎÎ  —- 
 ◊Èª‹ ∑§Ê‹ —ÈÈÈ - 
ß‚ ∑§Ê‹  ◊¥ ÿ„U ŸÎàÿ ◊¢Áº⁄UÙ¥ ‚ ÁŸ∑§‹ ∑§⁄U ⁄UÊ¡ º⁄U’Ê⁄UÙ¥  ∞ﬂ¢ ◊„UÁ»§‹Ù¥ ∑§Ë ‡ÊÙ÷Ê 
’…∏UÊŸ ‹ªÊ •ı⁄U ß¸‡ﬂ⁄U •Ê⁄UÊœŸÊ ∑§ SÕÊŸ ¬⁄U ◊ŸÙ⁄¢U¡Ÿ ∑§Ê ‚ÊœŸ ’Ÿ ªÿÊ– ß‚ ÿÈª ◊¥ ŸÎàÿ 
∑§ Áﬂ∑§Ê‚ ∑§ ’Ê⁄‘U ◊¥ ‹π∑§Ù¥ ∑§Ê ◊ÃﬂÒÁ÷ãÿ „ÒU– Á‚¢ÿÊ ∑§ ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ∑§Ê ‚ÈﬂáÊ¸ÿÈª •∑§’⁄U 
∑§Ê‹ ∑§Ù ◊ÊŸÊ „ÒU– ◊ÒÁ‚ Ÿ Á‹πÊ „ÒU Á∑§ ∑§Õ∑§ •äÿÊÁà◊∑§ ºÊÿ⁄‘U ‚ ÁŸ∑§‹ ∑§⁄U ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ 
∞ﬂ¢ ºÒÁŸ∑§ ∑§ÕÊŸ∑§ ¬⁄U ∑§ÁãŒ˝Ã „UÙŸ ‹ªÊ– ’Ÿ¡Ë¸ Á‹πÃ „ÒU Á∑§ ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ „UË Á„UãºÈ-
◊ÈÁS‹◊ ‚¢S∑Î§ÁÃ ∑§ πÈ’‚È⁄UÃ ‚◊ãﬂÿ ∑§Ê ∞∑§ ’Á◊‚Ê‹ ©UºÊ„U⁄UáÊ „ÒU– ß‚ ŸÎàÿ ∑§‹Ê ◊¥ ºÙŸÙ¥ 
„UË ‚¢S∑Î§ÁÃÿÙ¥ ∑§Ê ∞∑§ •ŸÙπÊ ‚ı¥ºÿ¸ ¬˝ÁÃÁ’Á ’Ã „UÙÃÊ „ÒU–  
Á‚¢„U Á‹πÃË „ÒU Á∑§, ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ∑§Ê •∑§’⁄U ∑§ ‚◊ÿ ◊¥ „UÙŸÊ ¬˝◊ÊÁáÊÃ „ÒU •Êß¸Ÿ 
•∑§’⁄UË ◊¥ ŸÃ¸∑§Ù¥ ∑§Ê ©UÀ‹π Á◊‹ÃÊ „ÒU •ı⁄U ©U‚◊¥ ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ∑§Ë œÊÁ◊¸∑§ÃÊ ∑§Ù ÷Ë 
’⁄U∑§⁄UÊ⁄U ⁄UπÊ ªÿÊ ÕÊ– 
ºﬂ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ÿ„U ∑§Ê‹ ß‚ ŸÎàÿ ∑§Ê ¬ÃŸ∑§Ê‹ ÕÊ– ∑§Ù∆UÊ⁄UË Ÿ ∑§„UÊ ß‚ ŸÎàÿ ∑§Ê 
‚ÊÁàﬂ∑§ ¬ˇÊ Ÿc≈U „UÙŸ ‹ªÊ ∞ﬂ¢ ﬂÊ‚ŸÊ◊ÿ •Á÷Ÿÿ ŸÎàÿ ¬⁄U ¿UÊŸ ‹ªÊ– ªª¸ Ÿ ∑§„UÊ „ÒU Á∑§ 
⁄UÊœÊ ∑§Ù ‚πË ∑§ M§¬ ◊¥ ºπ ’Êº‡ÊÊ„UÙ¥ ∑§Ù ’«∏UË ¬˝‚ãŸÃÊ „UÙÃË ÕË– ∑Î§cáÊ-⁄UÊœÊ ∑§Ù üÊÎ¢ªÊ⁄U 
ÃÕÊ ÷ÊﬂÊÁ÷Ÿÿ íÿÙ¥ ∑§ àÿÙ¥ ⁄U„U ÄÿÙ¥Á∑§ ©Uã„U ºπ∑§⁄U º⁄U’ÊÁ⁄UÿÙ¥ ∑§Ë ∑§Ê◊ﬂÊ‚ŸÊ ÃÎåÃ „UÙÃË 
ÕË– ÿ„U ŸÎàÿ ∑§‹Ê •’ Áﬂ‹Ê‚ ∑§Ê ‚ÊœŸ ’Ÿ ªß¸ ÕË– ≈UÊ∑§Ÿ Á‹πÊ „ÒU ß‚ ∑§Ê‹ ◊¥ ŸÎàÿ ∑§Ù 
üÊÎ¢ªÊ⁄UË∑§ ’ŸÊÿÊ ªÿÊ– 
ß‚ ∑§Ê‹ ◊¥ ª¢˝ÕÙ ◊¥ ŸÎàÿ ∞ﬂ¢ ‚¢ªËÃ ∑§Ë ÷Ë íÿÊºÊ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË Ÿ„UË¥ Á◊‹ÃË– ÁøòÊ∑§‹Ê 
∑§ ÁﬂòÊÙ ÃÕÊ ∑§„UË ÁﬂÁ‡Êc≈U ¬ÿ¸≈U∑§Ù¥ ∑§Ë «UÊÿ⁄UË ◊¥ ß‚∑§Ê ©UÀ‹π Á◊‹ÃÊ „ÒU– 
ºﬂ Ÿ Á‹πÊ „ÒU ∑§Ë ‡ÊÊº¡„UÊ¢ ∑§ ‚◊ÿ Ã∑§ ÃÙ ŸÎàÿ ∞ﬂ¢ ‚¢ªËÃ ∑§Ù ©UÁøÃ ¬˝Ùà‚Ê„UŸ ﬂ 
‚¢⁄UˇÊáÊ ¬˝ÊåÃ „UÙÃÊ ⁄U„UÊ „ÒU– •ı⁄¢Uª¡’ ∑§ ‚◊ÿ ŸÎàÿ ∞ﬂ¢ ‚¢ªËÃ ∑§‹Ê ◊ÎÃ ¬˝Êÿ— „UÙ øÍ∑§Ë ÕË– 
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‹πŸ™§ ∑§ •¢ÁÃ◊ ŸﬂÊ’ ﬂÊÁ¡º•‹Ë ‡ÊÊ„U Ÿ ß‚ ŸÎàÿ ∑§‹Ê ∑§Ù ¬ÈŸ— ¡ËﬂŸºÊŸ ÁºÿÊ– ﬂ 
Sﬂÿ¢ ’„ÈUÃ •ë¿U ŸÃ¸∑§ Õ •ı⁄U ß‚ ∑§‹Ê ∑§ Áﬂ∑§Ê‚ ◊¥ ©Uã„UÙ¥ Ÿ ’„ÈUÃ ÿÙªºÊŸ ÁºÿÊ– ß‚Ë 
‚◊ÿ ß‚ ŸÎàÿ ∑§Ê ‹πŸ™§ ÉÊ⁄UÊŸÊ ©U÷⁄UŸ ‹ªÊ– 
 
 ⁄UÊ¡Ê ø∑˝§œ⁄U Á‚¢„U˝ ¢˝ ¢˝ ¢  —- 
‹πŸ™§ ∑§ ŸﬂÊ’ ﬂÊÁ¡º•‹Ë ‡ÊÊ„U ∑§ ‚◊ÊŸ „UË ⁄UÊÿª…∏U(◊.¬˝.) ∑§ ⁄UÊ¡Ê ø∑˝§œ⁄U 
Á‚¢„U Ÿ wÆﬂË¥ ‡ÊÃÊÁéº ∑§ ¬ÍﬂÊ¸œ¸ ◊¥ ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ∑§Ë ‚◊SÃ ‚◊∑§Ê‹ËŸ ¬⁄U ¬⁄UÊ•Ù¢ ∑§ •ÊøÊÿÙ¸ 
∑§Ù •¬Ÿ ÿ„UÊ¢ •Ê◊¢ÁòÊÃ ∑§⁄U ﬂ ©Uã„¥U •ÊüÊÿ ¬˝ºÊŸ ∑§⁄U ß‚∑§ Áﬂ∑§Ê‚ ◊¥ ◊„Uàﬂ¬ÍáÊ¸ ÿÙªºÊŸ 
¬˝ºÊŸ Á∑§ÿÊ „ÒU– ⁄UÊ¡Ê ø∑˝§œ⁄U Á‚¢„U ∑§Ê ¡ã◊ ÷ÊŒ˝¬º ∑Î§cáÊ øÃÈÕË¸ ‚¢ﬂÃ v~{w (‚Ÿ˜ v~Æy 
ß¸.) ◊¥ ÃÕÊ ◊ÎàÿÈ •ÊÁ‡ﬂŸ ∑Î§cáÊ øÃÈÕË¸ ‚¢ﬂÃ wÆÆy (•Ä≈ÍU’⁄U |, v~y| ß¸.) ◊¥ „ÈUß¸ ÕË– 
•¬Ÿ ‚ãÃÊŸ„UËŸ •ª˝¡ ⁄UÊ¡Ê Ÿ≈Uﬂ⁄U Á‚¢„U ∑§ •‚Ê◊Áÿ∑§ º„UÊﬂ‚ÊŸ „UÙ ¡ÊŸ ¬⁄U ‚Ÿ˜ v~wy ß¸. 
◊¥ ÁﬂœﬂÊ ⁄UÊŸË Ÿ ßã„¥U ªÙº ‹∑§⁄U ⁄UÊ¡ªº˜ºË ¬⁄U ’Ò∆UÊÿÊ ÕÊ– ÿÙ¥ ÃÙ ⁄UÊ¡Ê ø∑˝§œ⁄U Á‚¢„U ’„ÈU◊ÈπË 
¬˝ÁÃ÷Ê ∑§ œŸË Õ– ‚¢ªÃ ﬂ ŸÎàÿ ∑§ •ÁÃÁ⁄UÄÃ ‚ÊÁ„Uàÿ ∑§ ˇÊòÊ ◊¥ ©U¬ãÿÊ‚∑§Ê⁄U, ŸÊ≈U∑§∑§Ê⁄U, 
∑§Áﬂ ﬂ ©UºÍ¸ ‡ÊÊÿ⁄U ∑§ M§¬ ◊¥ ÷Ë ﬂ Áﬂ ÿÊÃ ⁄U„U– ∑§’ÍÃ⁄U’Ê¡Ë, ¬ª¢Ã’Ê¡Ë, ¬„U‹ﬂÊŸË, 
’Ê¡ËªË⁄UË •ÊÁº ÷Ë ©UŸ∑§ ‡Êı∑§ ⁄U„U– Á∑§ãÃÈ¢ ß‚◊¥ ‚ãº„U Ÿ„UË¥ ∑§Ë ©UŸ∑§Ë ‚ﬂÊ¸Áœ∑§ M§Áø ∑§ 
Áﬂ·ÿ Ã’‹Ê, ¬πÊﬂ¡ ﬂ ŸÎàÿ ⁄U„U „Ò¥U– ‚¢ªÃ ‚ ÿ„U ‹ªÊﬂ ©Uã„¥U ¬ÒÃÎ∑§ ¬⁄U ¬⁄UÊ ‚ ¬˝ÊåÃ „ÈU•Ê 
ÕÊ– ©UŸ∑§ Á¬ÃÊ ⁄UÊ¡Ê ÷Í¬ºﬂÁ‚¢„U ‚¢ªËÃ ∑§ ¬⁄UπË Õ •ı⁄U º‡Ê ÷⁄U ∑§ Áﬂ ÿÊÃ ‚¢ªËÃôÊÙ¥ ∑§Ê 
©UŸ∑§ ÿ„UÊ¢ •ÊŸÊ-¡ÊŸÊ ’ŸÊ „UË ⁄U„UÃÊ ÕÊ– ⁄UÊ¡Ê ø∑˝§œ⁄U Á‚¢„U ∑§ ºÙ øÊøÊ ¬Ë‹‹Ê‹ ﬂ ‹Ê‹ 
ŸÊ⁄UÊÿáÊ Á‚¢„U ÷Ë ∑˝§◊‡Ê— Ã’‹Ê ﬂ ¬πÊﬂ¡ ∑§ •ë¿U ﬂÊº∑§ ∑§‹Ê∑§Ê⁄U Õ– ßã„UË¥ ‹Ê‹ ŸÊ⁄UÊÿáÊ 
Á‚¢„U ‚ ø∑˝§œ⁄U Á‚¢„U ∑§Ù ‚¢ªËÃ ∑§Ë ¬˝⁄UáÊÊ ÃÕÊ ¬˝Ê⁄UÁ ÷∑§ Á‡ÊˇÊÊ ¬˝ÊåÃ „ÈUß¸– ’Êº ◊¥ ©Uã„Ù¥ Ÿ 
∆UÊ∑È§⁄U ‹ˇ◊áÊ Á‚¢„U, ©USÃÊº ◊ÈŸË⁄U πÊ¢ ﬂ ¬¢. ¡ÿ‹Ê‹ ¡Ë ‚ Ã’‹Ê, …¢U…U πÊ¢, „UŸÈ◊ÊŸ ¬˝‚Êº ﬂ 
Á‡ÊﬂŸÊ⁄UÊÿáÊ ‚ ŸÎàÿ, Ÿã„¥U ’Ê’Í ‚ ªÊÿŸ •ı⁄U ¬ﬂ¸ÃÁ‚¢„U ÃÕÊ ∆UÊ∑È§⁄U ¬˝‚Êº ¡Ë ‚ ¬πÊﬂ¡ 
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ﬂÊºŸ ∑§Ë ÁﬂÁœﬂÃ˜ Á‡ÊˇÊÊ ¬˝ÊåÃ ∑§Ë– •ÊÿÈ ∑§ ‚ÊÕ ⁄UÊ¡Ê ‚Ê„U’ ∑§Ê ÿ„U ‚¢ªËÃÊŸÈ⁄UÊª ’…∏UÃÊ „UË 
ªÿÊ– ©UŸ∑§ º⁄U’Ê⁄U ◊¥ ¬˝Êÿ— ÁŸàÿ „UË ‚¢ªËÃ ‚÷Ê∞¢ „UÙÃË Á¡Ÿ◊¥ º‡Ê÷⁄U ∑§ ∑§‹Ê∑§Ê⁄U ⁄UÊÿª…∏U 
Áπ¢ø ø‹ •ÊÃ– ©U‚ ÿÈª ∑§Ê ∑§ºÊÁøÃ „UË ∑§Ùß¸ ∑§‹Ê∑§Ê⁄U ’øÊ „UÙ ¡Ù ⁄UÊÿª…∏U Ÿ ªÿÊ •ı⁄U 
‚ ◊ÊÁŸÃ Ÿ „ÈU•Ê „UÙ– ©UŸ◊¥ ‚ ÷Ë ¬¢. øÈãŸË‹Ê‹, ŸàÕÍ‹Ê‹, ‚ËÃÊ⁄UÊ◊, ¤Êá«U πÊ¢, 
Á‡ÊﬂŸÊ⁄UÊÿáÊ, „UÊ¡Ë ◊È„U ◊º, Ÿã„¥U ’Ê’Í, ßŸÊÿÃ πÊ¢, ⁄UÊ¡Ê ‹ˇ◊áÊ Á‚¢„U, ¬¢. ¡ÿ‹Ê‹, •ë¿UŸ 
◊„UÊ⁄UÊ¡, ◊Ù„UŸ‹Ê‹, ‚Ù„UŸ‹Ê‹, …¢U… πÊ¢, ¬¢. ‚Èπºﬂ, ‚Èãº⁄U ¬˝‚Êº, „UŸÈ◊ÊŸ ¬˝‚Êº, 
íÿÙÁÃ⁄UÊ◊-◊ÙÃË⁄UÊ◊, ◊ÈŸË⁄U πÊ¢, ∑§⁄UÊ◊ÃÈÀ‹Ê, •ÊÁ’º „ÈU‚ÒŸ, •‹Ê©Uº˜ºËŸ πÊ¢, åÿÊ⁄‘U ‚Ê„U’, 
ßŸÊÿÃ πÊ¢, •„U◊º πÊŸ ÁÕ⁄U∑§ﬂÊ, ¬ﬂ¸Ã Á‚¢„U, ‚¢ªËÃÊøÊÿ¸ ∑§Áﬂ ÷Í·áÊ •ÊÁº ‹ ’ ‚◊ÿ Ã∑§ 
⁄UÊÿª…∏U ◊¥ ⁄U„¥U– ßŸ ‚’ ªÈÁáÊÿÙ¥ ∑§ ‚ ¬∑¸§ ﬂ ÁŸ⁄UãÃ⁄U øøÊ¸-¬Á⁄UøøÊ¸ ∞ﬂ¢ •ÊºÊŸ-¬˝ºÊŸ ∑§ 
¬Á⁄UáÊÊ◊ SﬂM§¬ ⁄UÊ¡Ê ‚Ê„U’ Ÿ ºÙ ◊„Uàﬂ¬ÍáÊ¸ ∑§Êÿ¸ Á∑§ÿ– ∞∑§ ÃÙ ©Uã„UÙ¥ Ÿ ‚¢ªËÃ ‚ ’ãœË 
•Ÿ∑§ ◊„Uàﬂ¬ÍáÊ¸ ª¢˝ÕÙ ∑§Ë ⁄UøŸÊ ∑§Ë •ı⁄U ºÍ‚⁄‘U •¬Ÿ ÿ„UÊ¢ ∑§ ¬˝ÁÃ÷Ê‡ÊÊ‹Ë ÿÈﬂ∑§Ù¥ ∑§Ù ßŸ 
ªÈáÊË¡ŸÙ¥ ‚ ¬˝Á‡ÊÁˇÊÃ ∑§⁄UﬂÊÿÊ, Á¡Ÿ∑§Ê Áﬂﬂ⁄UáÊ ÁŸ ŸÊŸÈ‚Ê⁄U „ÒU–  
 
 ŸﬂÊ’ ﬂÊÁ¡º•‹Ë ‡ÊÊ„U —- 
‹πŸ™§ ∑§ •ÁãÃ◊ ŸﬂÊ’ ﬂÊÁ¡º •‹Ë ‡ÊÊ„U •¬ŸË ‡ÊÊŸ-‡Êı∑§Ã ﬂ ∑§‹ÊÁ¬˝ÿÃÊ ∑§ 
Á‹∞ ‚¢‚Ê⁄U ◊¥ ¬˝Á‚f „ÒU– ÿ„U ∞∑§ ÷ÊﬂÈ∑§ NUºÿ •ı⁄U ∑§‹ÊŸÈ⁄UÊªË ‡ÊÊ‚∑§ ÕÊ– ‚¢ªËÃ-¬˝◊ ©U‚ 
Áﬂ⁄UÊ‚Ã ◊¥ Á◊‹Ê ÕÊ– ∞‚Ê ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU Á∑§ •Ê∆U ﬂ·¸ ∑§Ë •ÊÿÈ ◊¥ ©U‚ ◊„UÊ⁄UÊ¡ ∆UÊ∑È§⁄U ¬˝‚Êº 
¡Ë ∑§Ê Á‡Êcÿ ’ŸÊÿÊ ªÿÊ– ÿıﬂŸ ∑§Ë º„U⁄UË ¬⁄U ¬Ò⁄U ⁄UπÃ-⁄UπÃ ﬂ„U ‚¢ªËÃ ﬂ •Á÷Ÿÿ ∑§Ë 
∑§‹Ê ◊¥ •àÿ¢Ã  ÁŸ¬ÈáÊ „UË Ÿ„UË¥ „UÙ ªÿÊ ﬂ⁄UŸ˜ ß‚ ˇÊòÊ ◊¥ ∑È§¿U SÕÊß¸ ◊ÍÀÿ ∑§ Ÿ∞ ¬˝ÿÙª ∑§⁄UŸ 
∑§ Á‹∞ ﬂ„U ’ÃÊ’ „UÙ ©U∆UÊ– ﬂ„U ∑§Õ∑§ ‡ÊÒ‹Ë ∑§ •ãÃª¸Ã ÃËŸÙ¥ Ÿ≈UŸ ÷ºÙ¥-ŸÊ≈˜Uÿ, ŸÎÃ ﬂ ŸÎàÿ 
∑§Ù ¬ÈŸ— ‚◊Îf ∑§⁄U ©UŸ∑§ ¬˝ÊøËŸ ﬂÒ÷ﬂ¬ÍáÊ¸ ¬ºÙ¥ ¬⁄U ¬˝ÁÃÁc∆UÃ ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ ∑ÎÎ§Ã-‚¢∑§À¬ ÕÊ– 
ß‚ ◊„UÃ˜ •Ê∑§Ê¢ˇ ÊÊ ∑§Ë ¬ÍÁÃ¸ ∑§ Á‹∞ ©U‚Ÿ ªÊÿ∑§, ﬂÊº∑§ ﬂ ŸÃ¸∑§-ŸÃ¸Á∑§ÿÙ¥ ∑§ ∞∑§ ’«∏U 
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‚◊Í„U ∑§Ù •¬Ÿ ÿ„UÊ¢ ™¢§øÊ ﬂÃŸ º∑§⁄U ∞∑§ÁòÊÃ Á∑§ÿÊ– ¬„U‹ ©Uã„¥U Sﬂÿ¢ ¬˝Á‡ÊÁˇÊÃ Á∑§ÿÊ, Á»§⁄U 
©Uã„¥U •ãÿ ¬ÊòÊÙ¥ ∑§Ù ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ ºŸ „UÃÈ ÁŸÿÈÄÃ Á∑§ÿÊ– ©U‚Ÿ “ŸÊ¡Ù” •ı⁄U “’ãŸË” ŸÊ◊∑§ ºÙ 
¬ÈSÃ∑¥§ ÷Ë Á‹πË „Ò¥U– “’ãŸË” ◊¥ Á¡Ÿ ∑§‹Ê∑§Ê⁄UÙ¥ ∑§ ŸÊ◊ Áº∞ ª∞ „Ò¥U ﬂ ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U „ÒU-- 
v.  ∑§Êÿ◊ πÊ¢-ﬂÊÁ¡º•‹Ë ‡ÊÊ„U ∑§ Á‡Êcÿ, ’ª◊Ù¥ ∑§ ŸÎàÿ Á‡ÊˇÊ∑§ 
w.  ¬Ë⁄U πÊ¢ ªÊÿ∑§-ﬂÊÁ¡º•‹Ë ‡ÊÊ„U ∑§ Á‡Êcÿ, º⁄U’Ê⁄UË ∑§‹Ê∑§Ê⁄U ÃÕÊ ’ª◊Ù¥ ∑§ 
ŸÎàÿ Á‡ÊˇÊ∑§– 
x.  ∑§‹ãº⁄U ’Ä‡Ê ŸÃ¸∑§-’ÊÁ¡º•‹Ë ‡ÊÊ„U ∑§ Á‡Êcÿ, ÃÊ¡ πÊ¢ ∑§Ë ’„UŸ ∑§Ê ¬ÈòÊ, 
º⁄U’Ê⁄UË ∑§‹Ê∑§Ê⁄U– 
y.  „ÒUº⁄U πÊ¢ ªÊÿ∑§- ﬂÊÁ¡º•‹Ë ‡ÊÊ„U ∑§ Á‡Êcÿ, ÃÊ¡ πÊ¢ ∑§Ë ’„UŸ ∑§Ê ¬ÈòÊ, 
º⁄U’Ê⁄UË ∑§‹Ê∑§Ê⁄U– 
z.  •‹Ë ’Ä‡Ê πÊ¢ ªÊÿ∑§- ’ª◊Ù¥ ∑§ ŸÎàÿ Á‡ÊˇÊ∑§– 
{.  ÃÊ¡ πÊ¢ ªÊÿ∑§-ﬂÊÁ¡º•‹Ë ‡ÊÊ„U ∑§ Á‡Êcÿ, ’ª◊Ù¥ ∑§ ŸÎàÿ Á‡ÊˇÊ∑§– 
|.  ÁŸ‚Ê⁄U•‹Ë πÊ¢ ¬πÊﬂ¡Ë-ﬂÊÁ¡º•‹Ë ‡ÊÊ„U ∑§ Á‡Êcÿ, ﬂÊÁ¡º•‹Ë Ÿ x ﬂ·¸ 
◊¥ œË◊ ÁÃÃÊ‹ ◊¥ zw ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ë ‹ÿ ’ÃÊß¸ ÕË–  
}.  ßŸÊÿÃ πÊ¢ ªÊÿ∑§- ﬂÊÁ¡º•‹Ë ‡ÊÊ„U ∑§ Á‡Êcÿ, ’ª◊Ù¥ ∑§ ŸÎàÿ Á‡ÊˇÊ∑§– 
~.  ﬂÊ¡Ê ’ ‡Ê Ã’‹øË- 
vÆ. „ÒUº⁄U•‹Ë ŸÃ¸∑§- 
vv. ◊Ù„U ◊º „ÈU‚ÒŸ ŸÃ¸∑§- 
vw. »§¡‹ ß◊Ê◊ ªÊÿ∑§- 
vx. ªÈ‹Ê◊ ◊Ù„U ◊º ∑§ÊŸÍŸﬂÊº∑§- 
vy. Á’‡ÊŸ ŸÃ¸∑§- 
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vz. •„U◊º πÊ¢ ªÊÿ∑§- 
v{. ªÈ‹Ê◊ •é’Ê‚ ŸÃ¸∑§- 
v|. ∑§ã„ÒUÿÊ ŸÃ¸∑§- 
ÿ ‚÷Ë ∑§‹Ê∑§Ê⁄U ﬂÊÁ¡º•‹Ë ‡ÊÊ„U mÊ⁄UÊ ¬˝SÕÊÁ¬Ã “¬⁄UËπÊŸÊ” ◊¥ ÁŸÿÈÄÃ Õ– •’ „U◊ 
ﬂÊÁ¡º•‹Ë ‡ÊÊ„U mÊ⁄UÊ ŸÊ≈˜Uÿ ŸÎÃ ﬂ ŸÎàÿ ∑§ ˇÊòÊ ◊¥ ¡Ù ¬˝ÿÙª Á∑§∞ ª∞ ©UŸ ¬⁄U ¬ÎÕ∑§-¬ÎÕ∑§ 
ÁﬂøÊ⁄U ∑§⁄‘¥Uª– 
 
3.6 ∑§Õ∑§ ∑§ ÉÊ⁄UÊŸ     —- 
÷Ê⁄UÃ ◊¥ ﬂÒÁº∑§ ∑§Ê‹ ‚ ŸÎàÿ ∑§Ê „U◊Ê⁄‘U ¡ËﬂŸ ◊¥ ∞∑§ •Á÷ãŸ •¢ª ∑§ M§¬ ◊¥ ﬂáÊ¸Ÿ 
Á◊‹ÃÊ „ÒU– ŸÎàÿ∑§Ê ∞∑§ SﬂM§¬ ∑§’ ∑§Õ∑§ ∑§„U‹ÊŸ ‹ªÊ ÿ„U ∑§„UŸÊ Á¡‚ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Á∆UŸ „ÒU 
©U‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Õ∑§ ∑§ ÉÊ⁄UÊŸÙ¥ ∑§Ë ©Uà¬ÁûÊ ∑§’ „ÈUß¸ ÿ„U ∑§„UŸÊ ÷Ë ©UÃŸÊ „UË ∑§Á∆UŸ „ÒU–  
∑§‹Ê ∑§ ÁﬂÁ÷ãŸ ˇÊòÊ-ªÊÿŸ, ﬂÊºŸ, ÁﬂòÊ∑§‹Ê, ŸÃ¸Ÿ •ÊÁº ‚÷Ë ◊¥ SÕÊŸ ∑§‹Ê∑§Ê⁄U 
Áﬂ‡Ê· ∑§ ŸÊ◊ ‚ ‡ÊÒÁ‹ÿÊ¢ •ÕﬂÊ ÉÊ⁄UÊŸ ¬˝øÁ‹Ã „UÙŸ ‹ª– ¡Ò‚ ‚¢ªËÃ ◊¥ ëﬂÊÁ‹ÿ⁄U ÉÊ⁄UÊŸÊ, 
¬Á≈UÿÊ‹Ê ÉÊ⁄UÊŸÊ, ÁøòÊ∑§‹Ê ◊¥ ∑§Ê¢ª«UÊ ‡ÊÒ‹Ë, ⁄UÊ¡¬ÍÃ ‡ÊÒ‹Ë, «UÊª⁄U ÉÊ⁄UÊŸÊ, •À‹ÁºÿÊ¢ πÊ¢ 
ÉÊ⁄UÊŸÊ, ¡ÊŸ∑§Ë ¬˝‚Êº ÉÊ⁄UÊŸÊ •ÊÁº– ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ŸÎàÿ ◊¥ ÷Ë •Ÿ∑§ ÉÊ⁄UÊŸ ¬Ÿ¬Ÿ ‹ª– ÁﬂÁ‡Êc≈U 
M§¬ ‚ “¡ÿ¬È⁄U”, “‹πŸ™§” •ı⁄U Á»§⁄U “’ŸÊ⁄U‚” ÉÊ⁄UÊŸ ‡Êéº ∑§Ê ¬˝ÿÙª ‹ª÷ª v~ﬂË¥ ‡ÊÃÊéºË 
∑§ •ãÃ ‚ „UÙŸ ‹ªÊ– 
¡’ ¬Ë…∏UË º⁄U ¬Ë…∏UË ´§∑§Ë¿U ∑§Ê „UËÃÊãÃ⁄UáÊ „UÙÃÊ „ÒU– ∞ﬂ¢ ©U‚◊¥ ∞∑§ ÁﬂÁ‡Êc≈UÃÊ 
ºÎÁc≈UªÙø⁄U „UÙŸ ‹ªÃË „ÒU Ã’ ∞∑§ ‡ÊÒ‹Ë •ÕﬂÊÉÊ⁄UÊŸ ∑§Ê •Ê⁄U ÷ „UÙÃÊ „ÒU– ∑§÷Ë ∑§Ùß¸ 
¬˝ÁÃ÷Ê‡ÊÊ‹Ë ∑§‹Ê∑§Ê⁄U ∞∑§ ŸﬂËŸÃÊ ∑§Ê ‚Î¡Ÿ ∑§⁄UÃÊ „ÒU, ÿ„U ŸﬂËŸÃÊ ©U‚∑§ Á‡Êcÿ •ÕﬂÊ 
ﬂ¢‡Ê¡ •Êª ’…∏UÊÃ „ÒU •ÕﬂÊ Áﬂ∑§Á‚Ã ∑§⁄UÃ „ÒU, ÃÙ Ã’ Ã∑§ ø‹Ë •Ê ⁄U„UË ∞∑§ ¬⁄U ¬⁄UÊ ‚ ÿ„U 
Á÷ãŸ „UÙ ¡ÊÃÊ „ÒU– ÿ„UË¥ ¬⁄U ∞∑§ Ÿß¸ ¬⁄U ¬⁄UÊ ∑§Ê •Ê⁄U ÷ „UÙÃÊ „ÒU– 
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ÉÊ⁄UÊŸ ∑§Ê •Õ¸ „ÒU ¬⁄U ¬⁄UÊ, ‡ÊÒ‹Ë, ‚ ¬˝ºÊÿ, ¬¢Õ, •ÊøÊ⁄U, S∑Í§‹ •ÊÁº– ¡’ „U◊ Á∑§‚Ë 
ÉÊ⁄UÊŸ ∑§Ë ’ÊÃ ∑§⁄UÃ „Ò¥U ÃÙ „U◊ Á∑§‚Ë ÁﬂÁ‡Êc≈U ¬⁄U ¬⁄UÊ •ÕﬂÊ ‡ÊÒ‹Ë ∑§Ù ß¢ÁªÃ ∑§⁄UÃ „Ò¥U– ¬˝àÿ∑§ 
ÉÊ⁄UÊŸ ◊¥ ∑§Ùß¸ Á÷ãŸÃÊ, •ŸÙπÊ¬Ÿ •ÕﬂÊ Áﬂ‡Ê·ÃÊ „UÙÃË „ÒU ¡Ù Á∑§ ©U‚ ÉÊ⁄UÊŸ ∑§Ê ¬˝ÁÃ∑§ ◊ÊŸË 
¡ÊÃË „ÒU– ÉÊ⁄UÊŸÊ SÕÊÁ¬Ã „UÙŸ ◊¥ ∞∑§ •⁄U‚Ê ªÈ¡⁄U ¡ÊÃÊ „ÒU– ¡Ò‚ ∑§Ë ©U¬⁄U ∑§„UÊ ¡Ê øÍ∑§Ê „ÒU 
•Áœ∑§Ã⁄U ÉÊ⁄UÊŸ √ÿÁÄÃ Áﬂ‡Ê· ∑§ ŸÊ◊ ‚ ¬˝ÁÃÁc∆UÃ ŸÊ „UÙ∑§⁄U ©U‚ SÕÊŸ ∑§ ŸÊ◊ ‚ ¡ÊŸ ¡ÊÃ 
„ÒU, ¡Ò‚- ëﬂÊÁ‹ÿ⁄U ÉÊ⁄UÊŸÊ, ¡ÿ¬È⁄U ÉÊ⁄UÊŸÊ ÿÊ ∑§Ê¢ª«UÊ ‡ÊÒ‹Ë •ÊÁº– 
•Ê¡ ∑§Õ∑§ ∑§ ÃËŸ ◊È ÿ ÉÊ⁄UÊŸ ◊ÊŸ ¡ÊÃ „ÒU– 
1. ¡ÿ¬È⁄U ÉÊ⁄UÊŸÊ   2. ‹πŸ™§ ÉÊ⁄UÊŸÊ   3. ’ŸÊ⁄U‚ ÉÊ⁄UÊŸÊ 
(1) ¡ÿ¬È⁄U ÉÊ⁄UÊŸÊÈ U UÈÈ  —- 
Á„UãºÈ ⁄UÊ¡ º⁄U’Ê⁄UÙ¥ ◊¥ ∑§Õ∑§ ∑§ Á¡‚ SﬂM§¬ ∑§Ê Áﬂ∑§Ê‚ „ÈU•Ê ©U‚ ‡ÊÒ‹Ë ∑§Ù ¡ÿ¬È⁄U 
ÉÊ⁄UÊŸ ∑§Ê ŸÊ◊ ÁºÿÊ ªÿÊ „ÒU– ⁄UÊ¡SÕÊŸ ∑§ ∑§ÙŸ-∑§ÙŸ ◊¥ ∑§Õ∑§ ∑§‹Ê∑§Ê⁄U ’‚Ã „ÒU– ∑§„UÊﬂÃ „ÒU 
⁄UÊ¡SÕÊŸ ◊¥ ∞∑§ ¬àÕ⁄U ∑§Ù ©U∆UÊ•Ù ©U‚∑§ ŸËø •Ÿ∑§ ∑§‹Ê∑§Ê⁄U Á◊‹¥ª– ﬂÒ‚ ÃÙ ’Ë∑§ÊŸ⁄U, 
¡Ùœ¬È⁄U, ©Uºÿ¬È⁄U ∑§ ⁄UÊ¡Ê•Ù¢ Ÿ ÷Ë ‚◊ÿ-‚◊ÿ ¬⁄U ∑§‹Ê∑§Ê⁄UÙ¥ ∑§Ù ‚¢⁄UˇÊáÊ ÁºÿÊ, Á∑§ãÃÈ ¡ÿ¬È⁄U 
⁄UÊíÿ ◊¥ ‚¢ªËÃ ∞ﬂ¢ ŸÎàÿ ∑§ üÊÎ¢ªÊÁ⁄U∑§ ¬ˇÊ ∑§ ‚ÊÕ-‚ÊÕ ‡ÊÊ Ëÿ ¬ˇÊ ∞ﬂ¢ ÷ÁÄÃ ¬ˇÊ ∑§Ù ÷Ë 
◊„Uàﬂ ÁºÿÊ, ◊„UÊ⁄UÊ¡Ê ‚ﬂÊß¸ ¡ÿÁ‚¢„U (v{~~-v|yx ß¸.) Ÿ ¡ÿ¬È⁄U ◊¥ ÁﬂÁ÷ãŸ ÁﬂlÊ•Ù¢ ∑§ 
Á‹∞ x{ ∑§Ê⁄UπÊŸ SÕÊÁ¬Ã Á∑§ÿ Á¡Ÿ◊¥ ∞∑§ ªÈáÊË¡Ÿ πÊŸÊ ÷Ë ÕÊ– ÿ„UÊ¢ º‡Ê ÷⁄U ∑§  ÿÊÁÃ 
¬˝ÊåÃ ∑§‹Ê∑§Ê⁄UÙ¥ ∑§Ù •Ê◊ÁãòÊÃ ∑§⁄U ©UŸ∑§Ë ∑§‹Ê ∑§Ù ¬˝üÊÿ ¿U ¬˝Ùà‚Ê„UŸ ÁºÿÊ ¡ÊÃÊ ÕÊ– ‚ﬂÊß¸ 
◊ÊŸÁ‚¢„U ÁmÃËÿ ﬂ ◊ÊœÙÁ‚¢„U ÁmÃËÿ ∑§ ∑§Ê‹ (v}xz-v~ww ß¸.)◊¥ ÿ„U ©UãŸÁÃ ∑§ ø⁄U◊ 
Á‡Êπ⁄U ¬⁄U ¬„È¢Uø ªÿÊ– ÿ„UÊ¢ ∑§ ‚÷Ë ∑§‹Ê∑§Ê⁄U º‡Ê÷⁄U ◊¥ “¡ÿ¬È⁄U ﬂÊ‹” ∑§ ŸÊ◊ ‚ ¬È∑§Ê⁄‘U ¡ÊŸ 
‹ª ¡Ò‚ ‹ˇ◊áÊ ¬˝‚Êº ¡ÿ¬È⁄U ﬂÊ‹– ∑§Ê‹ÊãÃ⁄U ◊¥ SÕÊŸ ∞ﬂ¢ √ÿÁÄÃªÃ ŸÊ◊Ù¥ ∑§ ÷º ∑§Ù 
„U≈UÊŸ ∑§ Á‹∞ ‚÷Ë ∑§‹Ê∑§Ê⁄U “¡ÿ¬È⁄U ÉÊ⁄UÊŸ” ∑§ ŸÊ◊ ‚ ¬È∑§Ê⁄‘U ¡ÊŸ ‹ª– 
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 ¡ÿ¬È⁄U ÉÊ⁄UÊŸ ∑§Ë Áﬂ‡Ê·ÃÊ∞¢È U U   ¢È   ¢È   ¢  —- 
1. ﬂË⁄U ⁄U‚ ¬˝œÊŸ˝˝˝  —- ß‚ ÉÊ⁄UÊŸ ¬⁄U ⁄UÊ¡¬ÍÃË ¬˝÷Êﬂ „UÙŸ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ÿ„U ﬂË⁄U ⁄U‚ ‚ 
•ÙÃ-¬˝ÙÃ „ÒU– ÿ„UÊ¢ ∑§ ‡ÊÊ‚∑§ ﬂË⁄U ⁄U‚ ‚ ¬ÍáÊ¸ ŸÎàÿ ºπŸÊ øÊ„UÃ Õ– 
2. ÷ÁÄÃ ÷Êﬂ ‚ •ÙÃ -¬˝ÙÃ —˝˝˝ - ⁄UÊ¡SÕÊŸ ∑§ ‡ÊÊ‚∑§Ù¥ ∑§Ë œÊÁ◊¸∑§ ﬂÎÁûÊ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ß‚ 
‡ÊÒ‹Ë ◊¥ ÷ÁÄÃ ⁄U‚ ∑§Ë œÊ⁄UÊ ¬˝ﬂÊÁ„UÃ „UÙÃË ÕË– ºﬂË-ºﬂÃÊ•Ù¢ ∑§Ë SÃÈÎÁÃ ‚ ŸÎàÿ ∑§Ê 
•Ê⁄¢U÷ „UÙÃÊ ÕÊ– ◊Ë⁄UÊ, ‚Í⁄U, ÃÈ‹‚Ë, •ÊÁº ∑§ ¬º ﬂ ÷¡ŸÙ¥ ¬⁄U „UË ŸÎàÿ Á∑§ÿ ¡ÊÃ Õ– 
3. ‹ÿ∑§Ê⁄UË —- ÿ„U ß‚ ÉÊ⁄UÊŸ ∑§Ê ¬˝◊Èπ •¢ª „ÒU– ŸÊ ∑§ﬂ‹ ÃÃ˜∑§Ê⁄U ◊¥ •Á¬ÃÈ ÃÙ«U, 
≈ÈU∑§«∏U, ﬂ⁄UáÊÙ¥ ◊¥ ÷Ë ÁﬂÁ÷ãŸ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ë ‹ÿ∑§Ê⁄UË º‡ÊÊ¸ß¸ ¡ÊÃË „ÒU–  
4. ÃÊ‹-¬˝œÊŸ —˝˝˝ - ∑§Á∆UŸ ﬂ •¬˝øÁ‹Ã ÃÊ‹Ù¥ ◊¥ ŸÎàÿ ¬˝SÃÈÃ ∑§⁄ŸÊ ß‚ ÉÊ⁄UÊŸ ∑§Ë 
Áﬂ‡Ê·ÃÊ „ÒU– •c≈U◊¢ª‹, ‚ﬂÊ⁄UË, ’˝±◊ÃÊ‹, ª¡¤Ê ¬Ê, ’‚ãÃ, ‹ˇ◊Ë, ◊ÃÃÊ‹, ÉÊ◊Ê⁄U 
•ÊÁº ◊¥ ∑§Á∆UŸ ‚ ∑§Á∆UŸ ’Ù‹Ù¥ ∑§Ê ¬˝ÿÙª ÃÕÊ ÃÊ‹ ¬⁄U •ÊœÊÁ⁄UÃ ’Áãº‡ÊÙ¥ ∑§Ê 
¬˝SÃÈÁÃ∑§⁄UáÊ ß‚ ∑§ ŸÃ¸∑§ ∑§⁄UÃ „ÒU– 
5. ¬ı⁄UÊÁáÊ∑§ ªÊÕÊ•Ù¢ ‚ ¬˝÷ÊÁﬂÃ —¢  ˝¢  ˝¢  ˝ - ¬ı⁄UÊÁáÊ∑§ ªÊÕÊ•Ù¢ ∑§Ê ﬂáÊ¸Ÿ ß‚ ‡ÊÒ‹Ë ∑§ 
∑§‹Ê∑§Ê⁄U •Áœ∑§ ∑§⁄UÃ „ÒU– ∑Î§cáÊ, Á‡Êﬂ, ⁄UÊ◊ •ÊÁº ∑§Ë ªÊÕÊ•Ù¢ ◊¥ ‚ ¬˝Á‚f ÉÊ≈UŸÊ•Ù¢ 
∑§Ê ¬˝SÃÈÁÃ∑§⁄UáÊ, ¡ÿ¬È⁄U ÉÊ⁄UÊŸ ∑§ ∑§‹Ê∑§Ê⁄U ’«∏U ‚„U¡M§¬ ‚ ∑§⁄UÃ „Ò¥U– ¡Ò‚ Œ˝Ù¬ºË 
øË⁄U „U⁄UáÊ, •Á„UÀÿÊ ©UfÊ⁄U •ÊÁº– 
6. ’Ê‹Ù¥ ∑§Ë ÁﬂÁﬂœÃÊ —¥¥¥ - ÿ„U ¡ÿ¬È⁄U ÉÊ⁄UÊŸ ∑§Ë „UË¥ Áﬂ‡Ê·ÃÊ „ÒU– ºÊœËø¸ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U 
ÃÙ«U, ≈ÈU∑§«∏U, ¬⁄UáÊ ﬂ ¬˝Á◊‹Í ∑§ ‚Ò¥∑§«∏UÙ ¬˝∑§Ê⁄U ¡ÿ¬È⁄U ÉÊ⁄UÊŸ ◊¥ ¬˝øÁ‹Ã „ÒU– 
7. ∑§ÁﬂÃ ∑§Ë ¬˝SÃÈÁÃ —˝ È˝ È˝ È - ∑§ÁﬂÃÊ •¢ª Áﬂ‡Ê·M§¬ ‚ ¡ÿ¬È⁄U ÉÊ⁄UÊŸ ∑§ ŸÃ¸∑§ ¬˝SÃÈÃ ∑§⁄UÃ 
„ÒU– ªáÊ‡Ê, Á‡Êﬂ, ºÈªÊ¸, ÁﬂcáÊÈ, ‚⁄USﬂÃË, ⁄UÊœÊ-∑Î§cáÊ •ÊÁº ¬⁄U •ÊœÊÁ⁄UÃ •Ÿ∑§  
∑§ÁﬂÃÊ∞¢ ¡ÿ¬È⁄U ∑§ ŸÃ¸∑§Ù¥ mÊ⁄UÊ ∑§Ë ¡ÊÃË „ÒU– 
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8. ∑§Õ∑§ ∑§Ê Ã∑§ŸË∑§Ë •¢ª¢¢¢  —- ∑§Õ∑§ ∑§Ê Ã∑§ŸË∑§Ë •¢ª ¡ÿ¬È⁄U ÉÊ⁄UÊŸ ∑§Ë ºŸ „ÒU– 
üÊË◊ÃË ⁄UÙÁ„UáÊË ÷Ê≈U ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U, ¡ÿ¬È⁄U ÉÊ⁄UÊŸ ∑§ ŸÎàÿ ◊¥ ŸÎÃ ÿÊ ÃÊ‹ ¬˝œÊŸ ¬ˇÊ ◊¥ 
“ª¢ªÊ-¡◊ÈŸÊ”, “ÃÊ‹◊Ê‹Ê”, “ÁòÊﬂáÊË”, “∑§◊‹ÿ” ¡Ò‚Ë ∑§À¬ŸÊ•Ù¢ ∑§Ê ‚◊Êﬂ‡Ê „UÙÃÊ 
ÕÊ ‚ÊÕ „UË ÁﬂÁ÷ãŸ ª˝„UÙ¥, ÿÁÃ•Ù¢ •ÊÁº ¡ÊÁÃÿÙ¥ ¬⁄U •ÊœÊÁ⁄UÃ ’Áãº‡ÊÙ¥ ∑§Ê ¬˝ÿÙª ÷Ë 
•Áœ∑§Ã◊ ºÎÁc≈UªÙø⁄U „UÙÃÊ ÕÊ– 
9. ø◊à∑§Ê⁄UË ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ë ¬˝SÎ ¥ ˝Î ¥ ˝Î ¥ ˝ ÃÈÁÃ —ÈÈÈ - ß‚ ÉÊ⁄UÊŸ ∑§ ∑§‹Ê∑§Ê⁄U ø◊à∑§Ê⁄UË ŸÎàÿÙ¥ ∑§Ë ¬˝SÃÈÁÃ 
•àÿÊÁœ∑§ ∑§⁄UÃ Õ– Ã‹ﬂÊ⁄U ¬⁄U ŸÎàÿ ∑§⁄UŸÊ, ªÈ‹Ê‹ ∑§Ê „UÊÕË ’ŸÊŸÊ, ’ÃÊ‡ÊÙ¥ ¬⁄U ŸÎàÿ 
∑§⁄UŸÊ ß‚ ÉÊ⁄UÊŸ ∑§ ∑§‹Ê∑§Ê⁄UÙ¥ ∑§ Á‹∞ ’Ê¢ÿ „UÊÕ ∑§Ê π‹ ÕÊ– 
10. ÷˝◊⁄UË ∑§Ê ¬˝ÿÙª —˝ ˝˝ ˝˝ ˝ - ÷˝◊⁄UË ∑§ ÁﬂÁ÷ãŸ ¬˝∑§Ê⁄UÙ¥ ∑§Ê ¬˝ÿÙª ¡ÿ¬È⁄U ÉÊ⁄UÊŸ ∑§Ë ∞∑§ •ı⁄U 
Áﬂ‡Ê·ÃÊ „ÒU– ∞∑§ ¬Êº øÄ∑§⁄U, •Ê∑§Ê‡Ê ÷˝◊⁄UË •ÊÁº ß‚Ë ÉÊ⁄UÊŸ ∑§ ∑§‹Ê∑§Ê⁄U •Áœ∑§ 
∑§⁄UÃ „Ò¥U– 
11. ÁÄ‹c≈UÃÊ —- ÁÄ‹c≈UÃÊ ¡ÿ¬È⁄U ÉÊ⁄UÊŸ ∑§Ê ªÈáÊ „ÒU– ŸÎàÿ ◊¥ ’«∏UË-’«∏UË ‹ ¿U«U ﬂ⁄UáÊÙ¥ 
∑§Ë ¬˝SÃÈÁÃ ¡ÿ¬È⁄U ﬂÊ‹ „UË ∑§⁄UÃ „Ò¥U– 
12. ¬ºÊÉÊÊÃ —- ∑§Á∆UŸ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ë ∞ﬂ¢ ÃÒÿÊ⁄UË ÿÈÄÃ ÃÃ˜∑§Ê⁄U ÷Ë ¡ÿ¬È⁄U ÉÊ⁄UÊŸ ∑§Ë Áﬂ‡Ê·ÃÊ 
„ÒU– ÃÃ˜∑§Ê⁄U ∑§ •ÕﬂÊ ’Áãº‡Ê ∑§ ’Ù‹Ù¥ ∑§Ë ‡ÊÈf ÁŸ∑§Ê‚Ë ∑§ Á‹∞ ¡ÿ¬È⁄U ﬂÊ‹ 
•àÿÊÁœ∑§ ¬Á⁄UüÊ◊ ∑§⁄UÃ „ÒU– 
 
(2) ‹πŸ™§ ÉÊ⁄UÊŸÊU  —- 
◊Èª‹ ‡ÊÊ‚∑§Ù¥ ∑§ º⁄U’Ê⁄U ◊¥ ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ∑§ Á¡‚ SﬂM§¬ ∑§Ê Áﬂ∑§Ê‚ „ÈU•Ê ‚Ê◊Êãÿ Ãı⁄U 
¬⁄U ©U‚Ë SﬂM§¬ ∑§Ù ∑§Õ∑§ ◊¥ ‹πŸ™§ ÉÊ⁄UÊŸ ∑§ ŸÊ◊ ‚ ¡ÊŸÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ßÁÃ„UÊ‚ ◊¥ ’Êº‡ÊÊ„U 
•∑§’⁄U ‚ ‹∑§⁄U •ÁãÃ◊ ◊Èª‹ ‡ÊÊ‚∑§ Ã∑§ ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ∑§ Áﬂ∑§Ê‚ ∑§ ©UºÊ„U⁄UáÊ ÃÕÊ ß‚ 
∑§‹Ê ∑§Ù •ÊüÊÿ ºŸ ∑§ ©UºÊ„U⁄UáÊ ¬˝ÊåÃ „UÙÃ „ÒU Á∑§ãÃÈ ŸﬂÊ’ ﬂÊÁ¡º•‹Ë ‡ÊÊ„U ∑§ ‚◊ÊŸ 
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ªÈáÊÊª˝Ê„UË ∞ﬂ¢ ∑§‹ÊŸÈ⁄UÊªË ∑§Ùß¸ ÷Ë Ÿ„UË¥ „ÈU•Ê– ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ∑§ ‚ﬂÊZªËÿ Áﬂ∑§Ê‚ ∞ﬂ¢ ß‚ ∑§‹Ê 
∑§Ù ø⁄U◊Ùà∑§·¸∑§ Ã∑§ ¬„È¢UøÊŸ ∑§Ê üÊÿ ß‚ ∞∑§ √ÿÁÄÃ ∑§Ù ÁºÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU– ©Uã„UÙ¥ Ÿ ŸÊ 
∑§ﬂ‹ ß‚ ŸÎàÿ ∑§ ∑§‹Ê∑§Ê⁄UÙ¥ ∑§Ù •ÊüÊÿ ÁºÿÊ •Á¬ÃÈ Sﬂÿ¢ ŸÎàÿ Á‡ÊˇÊÊ ª˝„UáÊ ∑§Ë ÃÕÊ ŸÎàÿ ¬⁄U 
¬ÈSÃ∑¥§ ÷Ë Á‹πË– 
ºÊœËø Á‹πÃ „ÒU Á∑§ v}ﬂË¥ ‡ÊÃÊéºË ∑§ •ÁãÃ◊ ø⁄UáÊ ◊¥ ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ∑§ ‚ﬂÊ¸Áœ∑§ 
◊„Uàﬂ¬ÍáÊ¸ ‹πŸ™§ ÉÊ⁄UÊŸ ∑§Ê ©Uºÿ ŸﬂÊ’ •Ê‚È»È§ºı‹Ê ∑§ ¡◊ÊŸ ◊¥ „ÈU•Ê ÃÕÊ ©U‚∑§Ê 
ø⁄U◊Ùà∑§·¸ ŸﬂÊ’ ﬂÊÁ¡º•‹Ë ‡ÊÊ„U ∑§ ¬˝üÊÿ ◊¥ „ÈU•Ê– üÊË ß¸‡ﬂ⁄UË ¡Ë ∑§Ù ‹πŸ™§ ÉÊ⁄UÊŸ ∑§ 
¡ã◊ºÊÃÊ ∑§ M§¬ ◊¥ ◊ÊŸÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– 
 
 ‹πŸ™§ ÉÊ⁄UÊŸ ∑§Ë Áﬂ‡Ê·ÃÊ∞¢U   ¢  ¢  ¢  —- 
1. ‚ı¥ºÿ¸ÿÈÄÃ ÷¢Áª◊Ê∞¢ —¥ ¸ È ¢ ¢¥ ¸ È ¢ ¢¥ ¸ È ¢ ¢ - ß‚ ÉÊ⁄UÊŸ ∑§Ê Áﬂ∑§Ê‚ ◊ÈÁS‹◊ ¬˝÷Êﬂ ‚ „ÈU•Ê •Ã— ß‚ 
‡ÊÒ‹Ë ◊¥ Ÿ¡Ê∑§Ã ﬂ πÈ’‚Í⁄UÃË ¬⁄U ’‹ ÁºÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– 
2. ¿UÙ≈UË ’Áãº‡Ê ¥ — ¥ ¥ ¥ - ¿UÙ≈UË-¿UÙ≈UË ’Áãº‡ÊÙ¥ ¬⁄U ŸÎàÿ ∑§⁄UŸÊ ß‚ ÉÊ⁄UÊŸ ∑§Ë Áﬂ‡Ê·ÃÊ „Ò¥U– 
3. ‹ÊÁ‹àÿ¬ÍáÊ¸ ∆UÊ∆U —Í ¸Í ¸Í ¸ - ß‚ ÉÊ⁄UÊŸ ◊¥ ∆UÊ∆U ∑§Ê ¬˝SÃÈÁÃ∑§⁄UáÊ ∞∑§ Áﬂ‡Ê· •ãºÊ¡ ‚ Á∑§ÿÊ 
¡ÊÃÊ „ÒU– ÿ„U •àÿãÃ „UË ‹ÊÁ‹àÿ¬ÍáÊ¸ „UÙÃÊ „ÒU ∞ﬂ¢ ß‚◊¥ ÁﬂÁ÷ãŸ SÕÊß¸ ÷¢Áª◊Ê•Ù¢ 
(poses) ∑§Ê ¬˝ÿÙª Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– 
4. ‚‹Ê◊Ë ¬˝SÃÈÁÃ —˝ È˝ È˝ È - ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ◊¥ ‚‹Ê◊Ë ∑§Ê ¬˝SÃÈÁÃ∑§⁄UáÊ ß‚Ë ÉÊ⁄UÊŸ ∑§Ë ºŸ „ÒU– 
’Êº‡ÊÊ„U ﬂ ŸﬂÊ’Ù¥ ∑§ ‚◊ˇÊ ŸÎàÿ •Ê⁄U ÷ ∑§⁄UŸ ‚ ¬Íﬂ¸ ¤ÊÈ∑§ ∑§⁄U ‚‹Ê◊ ∑§⁄uŸ ∑§Ù 
¡’, ŸÎàÿ ∑§ •ãºÊ¡ ◊¥ ¬‡Ê Á∑§ÿÊ ¡ÊŸ ‹ªÊ ﬂ„UË ‚‹Ê◊Ë ’Ÿ ªÿÊ– 
5. ÁªŸÃË ∑§Ë ÃÃ˜∑§Ê⁄U —˜˜˜ - Á÷ãŸ-Á÷ãŸ ◊ÊòÊÊ•Ù¢ ‚ ÃÙ«∏U ≈ÈU∑§«U ﬂ ¬⁄UáÊ ŸÊøŸÊ ß‚ ÉÊ⁄UÊŸ 
∑§Ë ¬⁄U ¬⁄UÊ „ÒU– ÁªŸÃË ∑§Ë ÃÃ˜∑§Ê⁄U ÷Ë Áﬂ‡Ê· M§¬ ‚ ß‚Ë ÉÊ⁄UÊŸ ∑§Ë ºŸ „ÒU– 
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6. Ÿ≈Uﬂ⁄UË ’Ù‹Ù¥ ∑§Ê •Áœ∑§ ¬˝ÿÙª —¥ ˝¥ ˝¥ ˝ - “Ÿ≈Uﬂ⁄UË ŸÎàÿ” ∑§ ŸÊ◊ ‚ ∑§Õ∑§ ∑§Ù ¬˝Á‚f 
∑§⁄UŸ ∑§Ê üÊÿ ÷Ë ß‚Ë ÉÊ⁄UÊŸ ∑§Ù ¡ÊÃÊ „ÒU– Ÿ≈Uﬂ⁄UË ’Ù‹ ¡Ò‚ ÁÃªºÊÁºªÁºª, òÊÊ¢◊, ÕÒß¸ 
•ÊÁº ∑§Ê ¬˝ÿÙª ß‚ ÉÊ⁄UÊŸ¥ ◊¥ •Áœ∑§ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– 
7. ÷Êﬂ ¬˝º‡Ê¸Ÿ —˝ ¸˝ ¸˝ ¸ - ÷Êﬂ ¬˝º‡Ê¸Ÿ ◊¥ ∆ÈU◊⁄UË ﬂ ª¡‹ ∑§Ê ¬˝ÿÙª ‹πŸ™§ ﬂÊ‹ •Áœ∑§    
∑§⁄UÃ „Ò¥U– 
8. ∑§áÊ¸Á¬˝ÿ ¸ ˝¸ ˝¸ ˝ ÃÃ˜∑§Ê⁄U —˜ U˜˜ - ‹πŸ™§ ÉÊ⁄UÊŸ ◊¥ π«∏U ¬Ò⁄U ∑§Ë ÃÃ˜∑§Ê⁄U ¬˝øÁ‹Ã „ÒU– ÿ„U 
πÈ’‚Í⁄UÃ ﬂ ∑§áÊ¸Á¬˝ÿ „UÙÃË „ÒU– 
9. ªÁÃÁŸ∑§Ê‚ ◊¥ ÁﬂÁ÷ãŸÃÊ — ¥ ¥ ¥ - ß‚ ÉÊ⁄UÊŸ ◊¥ ªÃ ÁŸ∑§Ê‚ ∑§Ê ¬˝SÃÈÁÃ∑§⁄UáÊ •Áœ∑§ „UÙÃÊ 
„ÒU– ºÙŸÙ¥ •Ù⁄U ◊È⁄UÁ‹¢ ﬂ ÉÊÍ¢ÉÊ≈U ’ŸÊŸ ∑§Ë ¬⁄U ¬⁄UÊ ÷Ë ß‚Ë ÉÊ⁄UÊŸ ◊¥ „ÒU– 
10. ‹ÊSÿ ¬˝œÊŸ —˝˝˝ - ‹πŸ™§ ÉÊ⁄UÊŸ ∑§Ê ŸÎàÿ ‹ÊSÿ ¬˝œÊŸ ŸÎàÿ „ÒU– ß‚◊¥ üÊ¢ÎªÊÁ⁄U∑§ÃÊ ∑§Ù 
•Áœ∑§ ◊„Uàﬂ ºÃ „ÈU∞ ŸÎàÿ ∑§ ¬˝àÿ∑§ ø⁄UáÊ ∑§Ù ¬˝SÃÈÃ ∑§⁄UÃ „ÒU– 
 
(3) ’ŸÊ⁄U‚ ÉÊ⁄UÊŸÊU U  —- 
ÿ„U ∞∑§ •À¬ôÊÊÃ ÉÊ⁄UÊŸÊ „ÒU– ß‚ ÉÊ⁄UÊŸ ∑§ ÷Ë ∑§‹Ê∑§Ê⁄U ⁄UÊ¡SÕÊŸ ∑§ „UË ⁄U„UŸﬂÊ‹ „ÒU– 
ªª¸ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ⁄UÊ¡SÕÊŸ ◊¥ ‡ÿÊ◊‹ºÊ‚ ÉÊ⁄UÊŸ ∑§ ŸÊ◊ ‚ ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ Áﬂ ÿÊÃ ÕÊ– ¡Ù •Êª 
ø‹∑§⁄U ¡ÿ¬È⁄U ﬂ ¡ÊŸ∑§Ë¬˝‚Êº ÉÊ⁄UÊŸÊ ’Ÿ∑§⁄U ¬˝Á‚f „ÈU•Ê– ¡ÊŸ∑§Ë ¬˝‚Êº¡Ë ‚¢S∑Î§Ã ∑§ ’«∏U 
ÁﬂmÊŸ Õ– ∑§Õ∑§ ∑§ Á’ª«∏UÃ SﬂM§¬ ∑§Ù ºπ∑§⁄U ©Uã„UÙ¥ Ÿ ÁŸáÊ¸ÿ Á‹ÿÊ ∑§Ë ∑§ﬂ‹ ŸÎàÿ ∑§ 
’Ù‹Ù¥ ¬⁄U •ÊœÊÁ⁄UÃ ’¢Áº‡ÊÙ ∑§Ë ⁄UøŸÊ ¬⁄U ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ „UÙŸÊ øÊÁ„U∞– ⁄UÊ¡SÕÊŸ ∑§ „ÈU∑§◊ø¢º ∑§ 
¬ÈòÊ øÈãŸË‹Ê‹ ∑§Ê ŸÎàÿ ¡ÊŸ∑§Ë¬˝‚Êº¡Ë ∑§Ù ¬˝÷ÊÁﬂÃ ∑§⁄U ªÿÊ •ı⁄U ©Uã„UÙ¥ Ÿ vz ﬂ·¸ Ã∑§ ©U‚ 
•¬Ÿ ¬Ê‚ ⁄Uπ∑§⁄U ŸÎàÿ Á‡ÊˇÊÊ ºË– øÈãŸË‹Ê‹Ÿ ÿ„U Á‡ÊˇÊÊ •¬Ÿ ºÙŸÙ ÷Êß¸ ºÈÀ‹Ê⁄UÊ◊ ∞ﬂ¢ 
ªáÊ‡ÊË¬˝‚Êº ∑§Ù ºË ¡Ù Á∑§ •Êª ø‹∑§⁄U ’ŸÊ⁄U‚ ÉÊ⁄UÊŸ ∑§ ŸÊ◊ ‚ ¬˝Á‚f „ÈUß¸– 
’ŸÊ⁄U‚ ÉÊ⁄UÊŸ ∑§Ë ∞∑§ •ı⁄U ‡ÊÊπÊ ¡Ë‚ ‚Èπºﬂ ÉÊ⁄UÊŸÊ ÷Ë ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– üÊË ‚Èπºﬂ 
Á◊üÊ Ÿ¬Ê‹ º⁄U’Ê⁄U ∑§ ¬˝Á‚f ‚¢ªËÃôÊ Õ– Á∑§ãÃÈ Á»§⁄U ﬂ ﬂ„UÊ¢ ‚ ’ŸÊ⁄U‚ •Ê∑§⁄U ’‚ ªÿ •ı⁄U 
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•¬ŸË ÃËŸÙ¥ ¬ÈÁòÊÿÙ¥ ∞ﬂ¢ ºÙ ¬ÈòÊÙ ∑§Ù ŸÎàÿ ∑§Ë Á‡ÊˇÊÊ ºË– ﬂ ∞∑§ ∑§À¬ŸÊ‡ÊË‹ ⁄UøŸÊ∑§Ê⁄U Õ– 
©Uã„UÙ¥ Ÿ øÄ∑§⁄U ∑§ ŸÁﬂŸ ¬˝∑§Ê⁄U, ∑§ÁﬂÃÊ ∑§Ë ⁄UøŸÊ∞¢, Ÿÿ „USÃ∑§Ù¥ ∑§Ê ¬˝ÿÙª •ÊÁº ∑§⁄U ∑§Õ∑§ 
ŸÎàÿ ¡ªÃ ¥ ∞∑§ ◊„Uàﬂ¬ÍáÊ¸ ÿÙªºÊŸ ÁºÿÊ– üÊË◊ÁÃ ‚ËÃÊ⁄UÊºﬂË¡Ë ßŸ∑§Ë ∑§ÁŸc∆U ¬ÈòÊË „ÒU •ı⁄U 
ßã„UË Áﬂ‡Ê·ÃÊ•Ù¢ ∑§Ù ‹∑§⁄U SﬂÃ¢òÊ ’ŸÊ⁄U‚ ÉÊ⁄UÊŸÊ SÕÊÁ¬Ã ∑§⁄UŸ ◊¥ ¬˝ÿàŸ‡ÊË‹ „Ò¥U–  
 
 ’ŸÊ⁄U‚ ÉÊ⁄UÊŸ ∑§Ë Áﬂ‡Ê·ÃÊ∞¢U U   ¢  ¢  ¢  —- 
1. ÷ÁÄÃ ⁄U‚ ¬˝œÊŸ U ˝˝˝ —- ¡ÊŸ∑§Ë ¬˝‚Êº ÉÊ⁄UÊŸ •ÕﬂÊ ’ŸÊ⁄U‚ ÉÊ⁄UÊŸ ∑§ ∑§‹Ê∑§Ê⁄UÙ¥ ∑§Ê ◊Í‹ 
SÕÊŸ ⁄UÊ¡SÕÊŸ „UË ◊ÊŸÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– •Ã— ß‚ ‡ÊÒ‹Ë ◊¥ ÷Ë ÷ÁÄÃ ⁄U‚ ∑§Ë ¬˝œÊŸÃÊ 
ºÎÁc≈UªÙø⁄U „UÙÃË „ÒU– 
2. ŸÎàÿÊ¢ªË ’Ù‹ Î ¢Î ¢Î ¢ —- ß‚ ÉÊÊ⁄UŸ ◊¥ ŸÎàÿÊ¢ªË ’Ù‹Ù ¬⁄U ŸÎàÿ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– Ã’‹, ¬πÊﬂ¡ 
•ÊÁº ∑§ ’Ù‹Ù¥ ∑§Ê ’„ÈUÃ „UË ∑§◊ ¬˝ÿÙª „UÙÃÊ „ÒU– 
3. ∞«UË ∑§Ë ÃÃ˜∑§Ê⁄U  ˜ ˜ ˜ —- ß‚ ÉÊ⁄UÊŸ ◊¥ ÃÃ˜∑§Ê⁄U ∑§Ê Á⁄UÿÊ¡ ∑§⁄UﬂÊÃ ‚◊ÿ ‡Ê⁄UË⁄U ∑§Ê ∑§Ùß¸ 
•¢ª ŸÊ Á„U‹ ß‚ ’ÊÃ ¬⁄U äÿÊŸ ÁºÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU •ı⁄U ∞«∏UË ∑§Ê •Áœ∑§ ¬˝ÿÙª „UÙÃÊ „ÒU–  
4. ÁÄ‹c∆U ¬ºÊÉÊÊÃ —- ß‚ ÉÊ⁄UÊŸ ◊¥ “ÁÃœÊÁºªÁºª” ∑§ ’Ù‹ ¡’ ¬Ò⁄UÙ¥ ‚ ÁŸ∑§Ê‹ ¡ÊÃ „ÒU 
Ã’ ¿U ¬ºÊÉÊÊÃ ∑§⁄UŸ ¬«∏UÃ „ÒU– ¡Ù Á∑§ ∑§Ê»§Ë ∑§Á∆UŸ „ÒU– 
5. ‚È¢º⁄U •¢ª ‚¢øÊ‹Ÿ È¢ ¢ ¢È ¢ ¢ ¢È ¢ ¢ ¢ —- ß‚ ÉÊ⁄UÊŸ ◊¥ ÃÙ«U, ≈ÈU∑§«U, ¬⁄UŸ, ∑§ÁﬂÃ ‚÷Ë ∑§Ë ¬˝SÃÈÁÃ ∑§Ë 
¡ÊÃË „ÒU– Á∑§ãÃÈ ÁﬂÁﬂœÃÊ Ÿ„UË¥ Á◊‹ÃË ¬⁄U ’¢Áº‡ÊÙ ∑§ ‚È¢º⁄U •¢ª ‚¢øÊU‹Ÿ ¬⁄U ’‹ ÁºÿÊ 
¡ÊÃÊ „ÒU– 
6. ∆UÊ∆U ∑§ Áﬂ‡Ê· •¢ºÊ¡   ¢  ¢  ¢ —- ß‚ ÉÊ⁄UÊŸ ◊¥ ∆UÊ∆U ∑§⁄UŸ ∑§Ê ∞∑§ Áﬂ‡Ê· •¢ºÊ¡ „ÒU ¡Ù Á∑§ 
•ãÿ ÉÊ⁄UÊŸÙ¥ ◊¥ Á÷ãŸ „ÒU– ‚È¢º⁄UÃÊ ‚ ∑§‹Êß¸ ∑§ «UÙ⁄‘U, ÷È˝∑È§Á≈U ﬂ ŸòÊÙ¥ ∑§ ‚¢øÊ‹Ÿ ’«∏UË 
‚Èˇ ◊ÃÊ ‚ ∑§⁄U ‹ÿ ∑§Ë •Á÷√ÿÁÄÃ ∑§Ë ¡ÊÃË „ÒU– 
7. ÷ÊﬂÊÁ÷√ÿÁÄÃ —- ÷Êﬂ ∑§Ë •Á÷√ÿÁÄÃ „UÃÈ ∑§ÁﬂÃ, ¬º, ÷¡Ÿ, ∆ÈU◊⁄UË •ÊÁº ∑§Ê 
¬˝ÿÙª „UÙÃÊ „ÒU– 
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3.7 ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ‡ÊÒ‹Ë ∑§Ê ŸÎÃÊ¢ª ∞ﬂ¢ ∑§Õ∑§ ◊¥ ¬˝ÿÈÄÃ Î Ò Î ¢ ¢  ¥ ˝ ÈÎ Ò Î ¢ ¢  ¥ ˝ ÈÎ Ò Î ¢ ¢  ¥ ˝ È ¬˝øÁ‹Ã ‡ÊéŒÊﬂ‹Ë ˝˝˝ —- 
 ∑§Õ∑§ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑§Ê ﬂSÃÈ-∑˝§◊ ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ∑§ ©UŸ •¢ªÙ ‚ ’ŸÃÊ „ÒU Á¡Ÿ∑§Ê ©U‚◊¥ 
¬˝ÿÙª Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò¥U– ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ∑§ ¬˝Œ‡Ê¸ŸÊÕ¸ Á¡Ÿ •¢ªÙ ∑§Ë •Êﬂ‡ÿ∑§ÃÊ •¬ÁˇÊÃ „UÙÃË „ÒU, 
ﬂ •¢ª „UË ©U‚∑§Ë ﬂSÃÈ ∑§„U‹ÊÃ „Ò¥U– ©UŒÊ„U⁄UáÊÊÕ¸ ∆UÊ∆U, •Ê◊Œ, ‚‹Ê◊Ë, ÃÙ«∏UÊ, ≈ÈU∑§«∏UÊ, ¬⁄UŸ, 
•ÊÁŒ– ÿ ‚÷Ë ß‚ ŸÎàÿ -¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑§Ë ﬂSÃÈ •ÕﬂÊ ©U»§ÊŒÊŸ ∑§„U ¡ÊÃ „Ò¥–  
 ßŸ◊¥ ’„ÈUÃ ‚ •¢ªÙ ∑§Ê ∑˝§Á◊∑§ ¬˝ÿÙª ∑§Õ∑§ ‡ÊÒ‹Ë ∑§ ¬⁄U ¬⁄UÊªÃ …UÊÚ¢ø ◊¥ ’¢œÊ „ÈU•Ê 
„Ò¥U– ©U‚ ¬Íﬂ¸ ÁŸœÊ¸Á⁄UÃ ﬂSÃÈ∑˝§◊ ∑§ ¬˝SÃÈÁÃ∑§⁄UáÊ ◊¥ ¡„UÊÚ¢ •Ÿ∑§ ¬˝∑§Ê ∑§ ‚ıãŒÿ¸ ◊Í‹∑§ Ãûﬂ 
ŒπŸ ∑§Ù Á◊‹Ã „Ò¥U ﬂ„UË ∑È§¿U òÊÈÁ≈UÿÊ¥ ∑§Ê ÷Ë •Ê÷Ê‚ „UÙÃÊ „Ò¥U ÄÿÙ¥Á∑§ ‚¢‚Ê⁄U ◊¥ ∑§Ùß¸ ÷Ë Á‡ÊÀ¬ 
•ÕﬂÊ ∑§‹Ê ∞‚Ë Ÿ„UË¥ „ÒU Á¡‚◊¥ ÃÈ‹ŸÊà◊∑§ •äÿÿŸ ∑§⁄UŸ ¬⁄U ∑È§¿U ªÈáÊ •ı⁄U ∑È§¿U ŒÙ· 
ÁŒπÊß¸ Ÿ ŒÃ „UÙ¥–  
÷⁄UÃŸÊ≈K◊, ∑§Õ∑§‹Ë, ◊áÊË¬È⁄UË, ©U«∏UË‚Ë ÃÕÊ ⁄UÊ‚ŸÎàÿ ◊¥ ¡„UÊÚ¢ ∞∑§ •ı⁄U ∑È§¿U 
‡ÊÒ‹ËªÃ˜ Áﬂ‡Ê·ÃÊ∞ „ÒU ÃÙ ŒÍ‚⁄UË •ı⁄U ∑È§¿U òÊÈÁ≈UÿÊÚ¢ ÷Ë „Ò¥U– ÿ„UË ∑§Ê⁄UáÊ „Ò Á∑§ ¬˝àÿ∑§ ŸÎàÿ ∑§Ë 
‡ÊÒÁ‹ÿÊ¥ ◊¥ •¬Ÿ ∑È§¿U Áﬂ‡Ê· ªÈáÊ ‚ÁãŸÁ„UÃ „Ò¥U ‚ÊÕ „UË ∑È§¿U òÊÈÁ≈UÿÊÚ¢ ∞‚Ë „ÒU, ¡Ù •ãÿ ‡ÊÒÁ‹ÿÙ¥ 
◊¥ ÁŒπÊß¸ Ÿ„UË¥ ŒÃË–  
∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ∑§Ë ¬˝SÃÎÁÃ ◊¥ ∑˝§◊‡Ê— (1) ﬂãŒŸÊ ÿÊ SÃÎÁÃ (2) ∆UÊ∆U ÿÊ ÕÊ≈U (3) 
•Ê◊Œ (4) ‚‹Ê◊Ë (5) ÃÙ«∏UÊ-¬⁄UŸ (6) øÄ∑§⁄U (7) ªÃ-ÁŸ∑§Ê‚ (8) ¿UãŒ (9) ÷Êﬂ 
¬˝Œ‡Ê¸Ÿ (10) ÃÃ˜∑§Ê⁄U (11) Ã⁄UÊŸÊ ∑§Ê ¬˝ÿÙª Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU–  
 
(1) ﬂãŒŸÊ —- ¬˝Ê⁄U ÷ ◊¥ SÃÈÁÃ ÿÊ ﬂ¢ŒŸÊ ’Ù‹Ë ¡ÊÃË „Ò¥– ‹πŸ©U ∑§ ÉÊ⁄UÊŸ ∑§ ŸÃ¸∑§ 
•¬ŸË ¬⁄U ¬⁄UÊ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U Á‡Êﬂ ÿÊ ªÈL§ ∑§Ë ﬂãŒŸÊ •ı⁄U ¡ÿ¬È⁄U ÉÊ⁄UÊŸ ﬂÊ‹ ªáÊ‡Ê ÿÊ 
Á‡Êﬂ ∑§Ë ﬂãŒŸÊ ¬˝SÃÈÃ ∑§⁄UÃ „Ò¥U– 
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(2) ∆UÊ∆U ÿU U Ê ÕÊ≈U —- ‹πŸ©U ÉÊ⁄UÊŸ ∑§ ŸÃ¸∑§ ∆UÊ∆U ∑§Ë ◊Èº˝Ê ◊¥ ’Êÿ¥ ¬Ò⁄U ¬⁄U π«∏U „UÙ∑§⁄U 
’Êÿ „UÊÕ ∑§Ù ’ÊÿË¥ •ı⁄U »Ò§‹ÊÃ „Ò¥U •ı⁄U ¡ÿ¬È⁄U ÉÊ⁄UÊŸ ∑§ ŸÃ¸∑§ ŒÊÿ¥ ¬Ò⁄U ¬⁄U π«∏U 
„UÙ∑§⁄U ŒÊÿ¥ „UÊÕ ∑§Ù •Êª ∑§Ë •Ù⁄U »Ò§‹ÊÃ „Ò¥U–  
 
(3) •Ê◊Œ —- ‹πŸ™§ ÉÊ⁄UÊŸ ∑§Ê •Ê◊Œ œ, Õ, Ã, ∑È§, ÕÈ¢, ªÊ, ‚ ‡ÊÈL§ „UÙÃÊ „ÒU, Á¡‚◊¥ 
‹Ùø •ı⁄U πÍ’‚ÍÃË ∑§Ê äÿÊŸ ˝∑§Ê ¡ÊÃÊ „ÒU– ¡ÿ¬È⁄U ÉÊ⁄UÊŸ ◊¥ 'òÊÊ◊' ßàÿÊÁŒ ∑§Ê ¬˝ÿÙª 
Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU, Á¡‚∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ﬂ„U ÃÊ¢«Uﬂ-¬˝œÊŸ ¬˝ÃËÃ „UÙŸ ‹ªÃÊ „ÒU¢– •Ê◊Œ ∞∑§ 
¬˝∑§Ê⁄U ‚ ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ∑§ ©U∆UÊŸ ∑§Ë Á∑˝§ÿÊ „ÒU– •Ê◊Œ ‡ÊéŒ ©UŒÍ¸ ∑§Ê „ÒU–  
¡’ „U◊ ß‚ ÷Ê⁄UÃ ∑§Ê ‡ÊÊSòÊËÿ ŸÎàÿ ∑§„UÃ „Ò¥U ÃÙ ©U‚∑§ ¬˝‚¢ª ◊¥ ∞‚ ‡ÊéŒÙ ∑§Ê 
¬˝ÿÙª ‚◊øËŸ Á‚f „UÙÃÊ Á¡Ÿ∑§Ê ‚ ’ãœ ÷Ê⁄UÃËÿ ‡ÊÊSòÊÙ¥ ‚ ∑§÷Ë Ÿ„UË¥ ⁄U„UÊ– ß‚ ŒÎÁc≈U ‚ 
∑§Õ∑§ ‡ÊéŒ ∑§ ﬂSÃÈ∑˝§◊ ◊¥ '•Ê◊Œ' ‡ÊéŒ ŒÙ·¬ÍáÊ¸ Á‚f „UÙÃÊ „ÒU– ß‚∑§ Á‹∞ •Ê◊Èπ ‡ÊéŒ 
∑§Ê ¬˝ÿÙª Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ ÃÙ •Áœ∑§ ©UÁøÃ ⁄U„U–  
 
(4) ‚‹Ê◊Ë —- ÿ„U ◊Èª‹ ∑§Ê‹ ∑§Ë ŒŸ „ÒU, Á¡‚∑§Ê SÕÊŸ SÃÈÁÃ ÿÊ ¬⁄UŸ ‹ÃË ¡Ê ⁄U„UË „Ò– 
¡ÿ¬È⁄U ÉÊ⁄UÊŸ ◊¥ ß‚∑§Ê ¬˝ÿÙª ’„ÈUÃ ∑§◊ „UÙÃÊ „Ò¥U– ‚‹Ê◊Ë ◊Ùª‹ Œ⁄U’Ê⁄UÙ¥ ∑§ ¬˝÷Êﬂ  
∑§ ¬Á⁄UáÊÊ◊ SﬂL§¬ ß‚ ŸÎàÿ ‡Ê‹Ë ◊¥ ¬˝Áﬂc≈U „UÙŸﬂÊ‹Ê ‡ÊéŒ „ÒU– ß‚◊¥ ŸÃ¸∑§       
‹ÿ-ÁﬂãÿÊ‚ÿÈÄÃ ÁSÕÁÃ ◊¥ ∑§‹Êà◊∑§ …¢Uª ‚ ‚‹Ê◊ ∑§⁄UŸ ∑§Ë Á∑˝§ÿÊ ‚ ¬ãŸ ∑§⁄UÃÊ 
„ÒU– •Ê¡ ß‚∑§ SÕÊŸ ¬⁄U ◊¢ø-¬È¡Ê •ÕﬂÊ ﬂãŒŸÊ ∑§Ê ¬˝ÿÙª ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„U∞               
ÄÿÙ¥Á∑§ ‚‹Ê◊Ë ∑§Ë Á∑˝§ÿÊ Ÿ ÃÙ ‡ÊÊSòÊ‚ ◊Ã „UË Á‚f „UÙÃË „ÒU •ı⁄U Ÿ ÿÈª ¬˝ﬂÎÁûÊ ∑§ 
•ŸÈ∑Í§‹ „UË „ÒU–  
 
(5) ÃÙ«∏UÊ ¬⁄UŸ —∏U U∏∏ - ‹πŸ™§ ÉÊ⁄UÊŸ ∑§ ∑§‹Ê∑§Ê⁄U Ã’‹ ∑§ ’Ê‹Ù¥ ∑§Ê •Áœ∑§ ¬˝ÿÙª ∑§⁄UÃ „ÒU 
Á¡ã„¥U 'Ÿ≈Uﬂ⁄UË ∑§ ’Ù‹' ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „Ò¥U– ¿UÙ≈U-¿UÙ≈U Á¬˝◊‹Í ∑§Ê ¬˝ÿÙª „UÙÃÊ „ÒU •ı⁄U ºÈ˝Ã 
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‹ÿ ∑§ Á‹∞ ∞«∏UË ∑§Ê ¬˝ÿÙª Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU, ÃÊÁ∑§ ÉÊÚ¢ÈÉÊL§•Ù¥ ∑§Ë •Ê’ÊÊ ◊¥ πÍ’‚Í⁄UÃË 
¬ÒŒÊ „UÙ ¡Ê∞– ¡ÿ¬È⁄U ÉÊ⁄UÊŸ ∑§ ∑§‹Ê∑§Ê⁄U ß‚ ◊¥ ¬˝Êÿ— ¬πÊﬂ¡ ∑§ ’Ù‹Ù¥ ∑§Ê ¬˝ÿÙª 
∑§⁄UÃ „Ò¥U •ı⁄U º˝ÈÃ‹ÿ ∑§ ’Ê‹Ù¥ ◊¥ ¬Í⁄U ¬Ò⁄U ∑§Ê ¬˝ÿÙª ∑§⁄UÃ „Ò¥–  
  ß‚◊¥ ŸÃ¸∑§ ‚◊ ‚ ‚◊ Ã∑§ ∑§ ’Ù‹ ¬„U‹ Sﬂÿ¢ „UÊÕ ‚ ÃÊ‹ Œ∑§⁄U ¬…∏UÃÊ „ÒU, 
Á»§⁄U ©Uã„UË¥ ’Ê‹Ù¥ ∑§Ê •¢ª-ÁﬂˇÊ¬ •ı⁄U ¬ŒÁ∑˝§ÿÊ ∑§Ë ÃÊ‹ ‚ ŸÊø ∑§⁄U ‚ ¬ÊÁŒÃ ∑§⁄UÃÊ 
„ÒU– ßŸ ÃÙ«UÙ¥ ÃÕÊ ¬⁄UŸÙ¥ ◊¥ ¬˝Êÿ— ßŸ ◊¥ øÄ∑§⁄UÙ¥ ∑§Ê ¬˝ÿÙª Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– øÄ∑§⁄UÙ¥ ∑§ 
mÊ⁄UÊ •ãÃ ◊¥ Ã¡Ë ‚ ¤Ê≈U∑§ ∑§ ‚ÊÕ ‚◊ ¬⁄U •ÊŸÊ ßŸ◊¥ Áﬂ‡Ê· ø◊à∑§Ê⁄U ©Uà¬ãŸ ∑§⁄U 
ŒÃÊ „ÒU– ßŸ∑§Ë ¬˝SÃÈÁÃ ∑§ ‚◊ÿ ÁøûÊ ∑§Ù ∞∑§ ∞‚ ﬂÊÃÊﬂ⁄UáÊ ∑§Ê •Ê÷Ê‚ „UÙŸ ‹ªÃÊ 
„ÒU, ¡Ò‚ ŸÃ¸∑§ •ı⁄U Œ‡Ê¸∑§ Á∑§‚Ë ‹ÿÊà◊∑§ ‚¢ÉÊ·¸ ∑§ Œı⁄U ‚ ªÈ¡⁄U ⁄U„U „ÒU •ı⁄U ¡’ 
ŸÃ¸∑§ •ãÃ ◊¥ ‚◊ ¬⁄U ‚∑È§‡Ê‹ •»§Ÿ •¢ª ÁﬂˇÊ¬ ∑§Ë ‚◊ÊÁåÃ ∑§⁄UÃÊ „ÒU ÃÙ ŒÙŸÙ¥ „UË 
ﬂª¸ „U·¸ •ı⁄U ‚»§‹ÃÊ ∑§Ê •ŸÈ÷ﬂ ‚Ê ∑§⁄UŸ ‹ªÃ „ÒU–  
  Á‡ÊÀ¬ ∑§Ë ŒÎÁc≈U ‚ Á∑˝§ÿÊ Áﬂ‡ÊÈfÃ— ŸÎÃ— „ÈU•Ê ∑§⁄UÃË „ÒU– ÃÃ˜ Õß¸, •ÊÁŒ, ¡Ò‚ 
•Õ¸„UËŸ ‡ÊéŒÙ¥ ∑§ πá«UÙ¥ ∑§Ù ¡Ù«U ∑§⁄U ÃÙ«UÙ ∑§Ë ⁄UøŸÊ ∑§Ë ¡ÊÃË „ÒU •ı⁄U ©Uã„¥U ÃÊ‹ ÃÕÊ 
‹ÿ ‚ ‚ ’ãœ ∑§⁄U •¢ª ÁﬂˇÊ¬ ∑§ mÊ⁄UÊ ¬˝SÃÈÃ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU–  
 
(6) ≈ÈU∑§«∏UÊ —È U ∏ UÈ ∏È ∏ - ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ◊¥ ≈ÈU∑§«∏U ∑§Ê ’„ÈUÃ ◊„Uàﬂ „ÒU– ŸÎàÿ ¬‡Ê ∑§⁄UÃ ‚◊ÿ ŸÃ¸∑§ 
≈ÈU∑§«∏U ∑§Ê ¬˝ÿÙª •¬ŸË ¡L§⁄UÃ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ∑§⁄UÃÊ „ÒU– ∑§Ùß¸ ÷Ë ÃÊ‹ ∑§ ∞∑§ •ÊﬂÃ¸Ÿ 
ÿÊ ©U‚‚ ∑§◊ ◊ÊòÊÊ ∑§Ë ’ÁãŒ‡Ê ≈ÈU∑§«∏UÊ ’Œ‹ÃË „ÒU– ŸÎàÿ∑§Ê⁄U ∞∑§ •ÊﬂÃ¸Ÿ ◊¥ ≈ÈU∑§«U 
∑§Ê ©U¬ÿÙª Á¡ÃŸË ’Ê⁄U øÊ„U ∑§⁄U ‚∑§ÃÊ „ÒU– ∑§ß¸ ’Ê⁄U ¿UÙ≈UË ÁÃ„UÊß¸ •ÕﬂÊ ÕÙ«∏U ‚ 
’Ê‹Ù¥ ∑§Ë ‚◊Í„U ⁄UøŸÊ ∑§Ù ≈ÈU∑§«∏UÊ ∑§„U‹ÊÃË „ÒU– ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§ ≈ÈU∑§«∏U •Ê◊Œ ÿÊ ¬⁄UŸ ∑§ 
¬„U‹ ∑§⁄UŸ ◊¥ ¬˝ÿÈÄÃ „UÙÃ „Ò¥U– 
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(7)   ¬⁄U◊‹È — È È È - ''¬⁄U◊‹È'' ∑§ Áﬂ·ÿ ◊¥ ¬˝Ù. ∞◊. ∞‚. ∑§ÀÿÊáÊ¬È⁄U∑§⁄U Ÿ Á‹πÊ „ÒU,  
''¬⁄U◊‹È'' ‚¢ôÊÊ ''¬⁄U'' •ÕÊ¸Ã˜ •ãÿ, ŒÍ‚⁄UÊ •ı⁄U ''◊‹'' ÿÊÁŸ Á◊‹ŸÊ ßŸ ŒÙ ‡ÊéŒÙ¥ 
∑§ ÿÙª ‚ ’ŸË „ÒU– ¬⁄U◊‹È ◊¥ ŸªÊ⁄UÊ, ¬πÊﬂ¡, ¤ÊÊÚ¢¤Ê, ◊¢¡Ë⁄UÊ, ÃÊ‡ÊÊ, «U∑§ •ÊÁŒ œŸ ﬂ 
•ﬂŸf ﬂÊlÙ¥ ∑§ ’Ê‹Ù¥ ∑§Ù ’«∏UË øÃÈ⁄UÊß¸ ‚ Á◊‹Ê∑§⁄U ß‚∑§Ë ⁄UøŸÊ ∑§Ë ¡ÊÃË „ÒU– 
ﬂSÃÈÃ— ¬⁄U◊‹È, Á¬⁄U◊‹È ÿÊ Á¬˝◊‹È ÷Ë ©U⁄U¬, ÁÃ⁄U¬, ‚È‹È¬ •ÊÁŒ ∑§ ‚◊ÊŸ◊äÿ∑§Ê‹ËŸ 
Œ‡ÊË ŸÎûÊ ÷ŒÙ¥ ◊¥ ‚ ∞∑§ „ÒU– ß‚∑§Ê ¬˝ÊøËŸ ŸÊ◊ ''Á¬À‹◊ÈL§'' ÿÊ 'Á¬À◊ÈL§' „ÒU– ‚¢ªËÃ 
Œ¬¸áÊ, ‚¢ªËÃ ◊∑§⁄¢UŒ, ‚¢ªËÃÊ¢∑È§‡Ê, ŸÎûÊÊ‚¢ª˝„U •ÊÁŒ ª¢˝ÕÙ¥ ◊¥ ß‚∑§Ê ©UÀ‹π ¬˝ÊåÃ „UÙÃÊ 
„ÒU– ﬂŒ ¬Áá«UÃ Ÿ ß‚∑§Ê ‹ˇÊáÊ ÿÙ¥ ÁŒÿÊ „ÒU -- 
ªËÃÃÊ‹ÊŸÈªÙ ÿòÊ ŸÊŸÊﬂÊlÁﬂÁŸÁ◊¸Ã—–È ¸È ¸È ¸  
•À¬Ù ÿ— ‡ÊéŒπá«UÙ Á„U ÕÊ¢ ÃÙ Áœ ÁŒª áÊÊãÃ∑§—H¢¢¢  
•ÕÊ¸Ã˜ ÕÊ¢, ÃÙ, Áœ, ÁŒª, áÊ ◊¥ •ãÃ „UÙŸ ﬂÊ‹ ŸÊŸÊ ﬂÊlÙ¥ ‚ ÁﬂÁŸÁ◊¸Ã •À¬ 
‡ÊéŒπá«U ¡„UÊÚ¢ ªËÃ •ı⁄U ÃÊ‹ ∑§Ê •ŸÈª◊Ÿ ∑§⁄UÃ „Ò¥U ﬂ„U ''Á¬À◊ÈL§'' „UÙÃÊ „ÒU– ﬂŒ 
¬Áá«UÃ ∑§Ê ÿ„U ‹ˇÊáÊ ¬˝Ù. ∑§ÀÿÊáÊ¬È⁄U∑§⁄U ∑§ ‹ˇÊáÊ ‚ •Ê¢Á‡Ê∑§ M§¬ ‚ ◊‹ πÊÃÊ „ÒU– 
ÿ„UÊÚ¢ Áﬂ‡Ê· ’ÊÃ ßŸ ’Ê‹Ù¥ mÊ⁄UÊ ªËÃ-ÃÊ‹ ∑§Ê •ŸÈª◊Ÿ ∑§⁄UŸ ∑§Ë ∑§„UË ªß¸ „ÒU– ß‚ 
¬⁄U ¬⁄UÊ ∑§Ê ÿlÁ¬ ∑§Õ∑§ ◊¥ ‹Ù¬ „UÙ ªÿÊ „ÒU Á∑§ãÃÈ ⁄UÊ‚œÊÁ⁄UÿÙ¥ ◊¥ ﬂ„U ¡ËÁﬂÃ „ÒU–  
üÊË ‹ˇ◊ËŸÊ⁄UÊÿáÊ ªª¸ Ÿ ß‚ Á¬˝◊‹Í ‡ÊéŒ ∑§Ë ∞∑§ •ı⁄U √ÿ ÿÊ ŒË „ÒU– ©UŸ∑§ 
•ŸÈ‚Ê⁄U-Á¬˝◊‹Í ¬Á⁄U◊‹ ∑§Ê Á’ª«∏UÊ „ÈU•Ê ŸÊ◊ „ÒU– ¬Á⁄U◊‹ ∑§Ë ªÃÙ¥ ◊¥ ÷ªﬂÊŸ ∑Î§cáÊ 
∑§ oÎ¢ªÊ⁄U¬˝œÊŸ ∑§Áﬂàﬂ ∑§Ê ‚Á ◊üÊáÊ ⁄U„UÃÊ „ÒU– ß‚◊¥ ∑§ß¸ ÃÊ‹-ﬂÊlÙ¥ ÃÕÊ ⁄UÊ‚ ŸÎàÿ 
∑§ ’Ù‹Ù¥ ∑§Ê ‚ÈãŒ⁄U ‚◊Êﬂ‡Ê ⁄U„UÃÊ „ÒU–'' (∑§Õ∑§ ŸÎàÿ, ¬Î. 53) Á∑§ãÃÈ •Ÿ∑§ ß‚ 
∑§ÕŸ ∑§Ê •ÊœÊ⁄U S¬c≈U Ÿ„UË¥ „ÒU–  
◊ÎŒ¢ª ‚Êª⁄U ◊¥ Á¬⁄U◊‹È ∑§Ë •Ÿ∑§ ’ÁãŒ‡Ê¥ ¬˝Êÿ— ‚÷Ë ÃÊ‹Ù¥ ◊¥ ŒË ªß¸ „Ò¥U– 
¡ÿ¬È⁄U ÉÊ.⁄UÊŸ ∑§ ŸÎûÊ ◊¥ ¬⁄U◊‹È•Ù¥ ∑§Ê ¬˝ÿÙª •Áœ∑§ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ¬⁄U◊‹È ∑§Õ∑§ 
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∑§Ë ’Ù‹-⁄UøŸÊ ∑§Ê •ÊÁŒ◊ SﬂM§¬ „ÒU– ß‚∑§Ë ‡ÊéŒ-⁄UøŸÊ ÁÄ‹c≈U „UÙÃË „ÒU ©UÃŸÊ „UË 
∑§Á∆UŸ ß‚∑§Ê ¬˝SÃÈÁÃ ∑§⁄UáÊ ÷Ë „ÒU– 
 
(8)  ∑§ÁﬂûÊ —- ''∑§ÁﬂûÊ'' ‚ ÿ„UÊÚ¢ ÃÊû¬ÿ¸ „ÒU - Á∑§ﬂÃÊ, ∑§Ê√ÿ– ¡’ Á∑§‚Ë ∑§ÁﬂÃÊ ∑§ 
‡ÊéŒÙ¥ ∑§Ù ŸÎàÿ, Ã’‹Ê-¬πÊﬂ¡ ÿÊ ¬⁄U◊‹È ∑§ ’Ê‹Ù¥ ∑§ ‚ÊÕ Á◊‹Ê∑§⁄U ∞∑§ ÃÊ‹-
¬˝’ãœ ÿÊ ’ÁãŒ‡Ê ÿÊ ’ÁãŒ‡Ê ∑§ M§¬ ◊¥ ¬˝SÃÈÃ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU ÃÙ ©U‚ ∑§ÁﬂÃÊ ∑§ ‡ÊéŒÙ¥ 
∑§Ë ¬˝œÊŸÃÊ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ''∑§ÁﬂûÊ'' ∑§„U∑§⁄U ¬È∑§Ê⁄UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ﬂÒ‚ ∑§ÁﬂûÊ ∞∑§ ¿UãŒ ∑§Ê 
ŸÊ ◊„ÒU, ¡Ù Á„UãŒË ‚ÊÁ„Uàÿ ◊¥ ⁄UËÁÃ∑§Ê‹ ◊¥ ßÃŸÊ •Áœ∑§ ‹Ù∑§Á¬˝ÿ ⁄U„UÊ „ÒU Á∑§ ©U‚ ÿÈª 
◊¥ Á∑§‚Ë ÷Ë ¿UãŒ ◊¥ ∑§Ë ªß¸ ∑§ÁﬂÃÊ ∑§Ù ‚Ê◊Êãÿ M§¬ ‚ ∑§ÁﬂûÊ ∑§„U ∑§⁄U „UË ‚ ’ÙÁœÃ 
Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ ÕÊ •ı⁄U ©U‡ÊË ⁄UËÁÃ ‚ ŸÎàÿ ◊¥ ¬˝ÿÈÄÃ „UÙŸ ﬂÊ‹ ßŸ ∑§ÁﬂÃÊ¢ªË ’Ù‹Ù¥ ∑§Ù 
÷Ë ∑§ÁﬂûÊ ŸÊ◊ „UË ÁŒÿÊ ªÿÊ „ÒU– ÿ ∑§ÁﬂûÊ ∑§Õ∑§ ∑§Ê ﬂ„U SÕ‹ „ÒU ¡„UÊÚ¢ ŸÎûÊ ∑§Ë 
•◊ÍÃ¸ÃÊ ‚ÊÕ¸∑§ ‡ÊéŒÙ¥ ∑§ ‚¢S¬‡Ê¸ ‚ ◊ÍÃ¸ ÿÊ ‚Ê∑§Ê⁄U M§¬ ª˝„UáÊ ∑§⁄UŸ ‹ªÃË „ÒU, ©U‚∑§Ê 
•‹¢∑§⁄UáÊÊà◊∑§ •¢ªÁﬂãÿÊ‚ ÷ÊﬂÊÁ÷√ÿÁÄÃ ∑§Ë •Ù⁄U ¬˝ﬂÎûÊ „UÙÃÊ „ÒU– ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U 
÷ÊﬂÊÁ÷√ÿÁÄÃ ∑§Ê ◊Êäÿ◊ ’Ÿ ¡ÊŸ ¬⁄U ÿlÁ¬ ÿ„U ‡ÊÈf ŸÎÃ Ÿ„UË¥ ⁄U„U ¡ÊÃÊ Á∑§ãÃÈ ßŸ 
∑§ÁﬂÃÊ ∑§ ’Ù‹Ù¥ ∑§Ë M§¬-⁄UøŸÊ ◊¥ ÷Ë ÃÊ‹ •ı⁄U ÁﬂÁ÷ãŸ ‹ÿÊ∑§Ê⁄UÙ¥ ∑§Ë „UË ¬˝œÊŸÃÊ 
◊ÊŸ∑§⁄U ÁﬂmŸÙ¥ Ÿ ßŸ∑§Ë ¬Á⁄UªáÊáÊŸÊ ŸÎûÊ ◊¥ „UË ∑§Ë „ÒU– ∑§Õ∑§ ∑§Ë ¬⁄U ¬⁄UÊ ◊¥ ß‚ 
¬˝∑§Ê⁄U ∑§ ∑§ÁﬂÃÊ¢ªË ’Ù‹Ù¥ ◊¥ Á«¢Uª‹ ﬂ •¬÷˝¢‡Ê ÷Ê·Ê ∑§ ‡Œ Á◊‹Ã „Ò¥U ¡Ù ©UŸ∑§Ë 
¬˝ÊøËŸÃÊ ∑§ ¬Á⁄UøÊÿ∑§ „Ò¥U– •¬÷¢˝‡Ê ÷Ê·Ê ÷Ê⁄UÃ ◊¥ 10 ﬂË¥ ‚ 12 ﬂË¥ ‡ÊÃÊÁéŒ ◊¥ 
¬˝øÁ‹Ã ÕË– ◊„UÊ∑§Áﬂ øãº˝ ’⁄UŒÊß¸ ⁄UÁøÃ ''¬ÎâﬂË⁄UÊ¡ ⁄UÊ‚Ù'' ◊„UÊ∑§Ê√ÿ ß‚Ë ÷Ê·Ê ◊¥ 
ÁŸ’f „ÒU– ß‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ∑§ÁÃ¬ÿ ∑§ÁﬂûÊÙ¥ ◊¥ ‚¢S∑Î§Ã ∑§Ë ‡ÊéŒ ⁄UøŸÊ ÷Ë ŒÎÁc≈UªÙø⁄U „UÙÃË 
„ÒU, Á∑§ãÃÈ •Áœ∑§Ê¢‡Ê ∑§ÁﬂûÊ ’˝¡÷Ê·Ê ◊¥ „UË ÁŸ’f „Ò¥U– ßŸ ∑§ÁﬂûÊÙ¥ ◊¥ Áﬂ·ÿªÃ ﬂÒÁﬂäÿ 
÷Ë ¬ÿÊ¸åÃ „ÒU– ªáÊ‡Ê, Á‡Êﬂ, ŒÈªÊ¸, ∑§Ê‹Ë, ·«˜U´§ÃÈ, ◊ÉÊ, Á’¡‹Ë, ’‚ãÃ, ŸÊÁÿ∑§Ê∞Ú¢, 
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◊ŒŸ-Œ„UŸ, ‹¢∑§-Œ„UŸ •ÊÁŒ ‚÷Ë Áﬂ·ÿÙ¥ ¬⁄U ∑§ÁﬂûÊ ⁄UøŸÊ∞Ú¢ ¬˝ÊåÃ „UÙÃË „Ò¥U Á∑§ãÃÈ 
ßŸ◊¥ ‚ﬂÊ¸Áœ∑§ ‚¢ ÿÊ ∑Î§cáÊ ‚¢’¢œË ∑§ÁﬂÃÊ¥ ∑§Ë „UË „ÒU– øÍÚ¢Á∑§ ÿ ∑§ÁﬂûÊ ∑§Õ∑§ ∑§ 
‚◊ÊŸ „UË ¬πÊﬂÁ¡ÿÙ¥ ◊¥ ÷Ë ‹Ù∑§Á¬˝ÿ „Ò¥ •Ã— ßŸ∑§ ‡ÊË·¸∑§ ◊¥ ¬˝Êÿ— ¬⁄UŸ ‡ÊéŒ ÷Ë 
¡È«∏UÊ ⁄U„UÃÊ „ÒU, ¡Ò‚ Á‡Êﬂ, ¬⁄UŸ, ⁄UÊ‚ ¬⁄UŸ •ÊÁŒ– ÿ ∑§ÁﬂûÊ ¬˝Êÿ— ‚÷Ë ‹ÿ-¡ÊÁÃÿÙ¥-
øûÊSòÊ, ÁÃSòÊ, Á◊üÊ •ÊÁŒ ◊¥ ⁄Uø ª∞ „Ò¥U– ßŸ◊¥ ∑§ÁﬂÃÊ ∑§ ‡ÊéŒÙ¥ ∑§Ê •ÊüÊÿ Á◊‹ ¡ÊŸ 
‚ ÷ÊﬂÙ¥ ∑§Ê ‚ ¬˝·áÊ ‚„U¡ „UÙ ¡ÊÃÊ „ÒU •ı⁄U Œ‡Ê¸∑§Ù¥ ∑§ ‚ÊÕ ‡ÊËÉÊ˝ ‚ÊœÊ⁄UáÊË∑§⁄UáÊ „UÙ 
¡ÊÃÊ „ÒU •Ã— ∑§Õ∑§ ŸÎûÊÊ¢ª ◊¥ ÿ ∑§ÁﬂûÊ ‚ﬂÊ¸Áœ∑§ ‹Ù∑§Á¬˝ÿ „Ò¥U–  
◊È ÿÃ— ©U¬ÿÈ¸ÄÃ øÊ⁄U ¬˝∑§Ê⁄U ∑§ ÃÊ‹-¬˝’¢œÙ¥ ÿÊ ’Ù‹Ù¥ ‚ „UË ∑§Õ∑§ ∑§ ŸÎûÊÊ¢ª 
∑§Ë SﬂM§¬-⁄UøŸÊ „ÈUß¸ „ÒU– Á∑§ãÃÈ ¡Ò‚ ∞∑§ ∑È§‡Ê‹ ªÊÿ∑§ ªËÃ ∑§Ë ◊È ÿ ’ÁãŒ‡Ê ‡ÊÈL§ 
∑§⁄UŸ ‚ ¬Íﬂ¸ •Ê‹Ê¬ ∑§ ◊Êäÿ◊ ‚ ©U‚ ⁄UÊª ∑§Ê …UÊÚ¢øÊ π«∏UÊ∑§⁄U ’ÁãŒ‡Ê ∑§ ©U¬ÿÈÄÃ 
ﬂÊÃÊﬂ⁄UáÊ ÃÒÿÊ⁄U ∑§⁄UÃÊ „ÒU ©U‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Õ∑§ ŸÃ¸∑§ ÷Ë ßŸ ÃÊ‹-¬˝’ãœÙ¥ ∑§Ë ¬˝SÃÊﬂŸÊ 
∑§ M§¬ ◊¥ '∆UÊ≈U' ’⁄UÃÃÊ „ÒU– ∆UÊ≈U ◊¥ ŸÃ¸∑§ ∞∑§ ÁŸÁ‡øÃ SÕÊŸ∑§ ◊¥ π«∏U „UÙ∑§⁄U ÿÊ 
œË⁄U-œË⁄U Á‚⁄U¬Ã „ÈU∞ •¢ª-¬˝àÿ¢ª ﬂ ©U¬Ê¢ªÙ¥ ∑§Ê ‹ÿ’f ¬Á⁄UøÊ‹Ÿ ∑§⁄UÃÊ „ÒU– ∆UÊ≈U ∑§ 
Áﬂ·ÿ ◊¥ ¬˝Ê⁄UÁ ÷∑§ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË „U◊ ß‚ ¬ÈSÃ∑§ ∑§ ¬˝Õ◊ ÷Êª ◊¥ Œ øÍ∑§ „Ò¥U– ÿ„UÊÚ¢ ©U‚‚ 
•ÁÃÁ⁄UÄÃ ∑§ÁÃ¬ÿ Áﬂ‡Ê·ÃÊ•Ù¥ ∑§Ë äÿÊŸ •Ê∑Î§c≈U ∑§⁄UŸÊ øÊ„¥Uª– ¡Ò‚Ê Á∑§ ß‚ ŸÎûÊÊ¢ª 
∑§ ﬂáÊ¸Ÿ ◊¥ „U◊ ‚ÃÃ ∑§„UÃ ø‹ •Ê ⁄U„U „Ò¥U Á∑§ ß‚◊¥ ◊äÿ∑§Ê‹ËŸ Œ‡ÊË ŸÎûÊ ÷ŒÙ¥ ∑§ 
•Ÿ∑§ M§¬ •’ ÷Ë ¬˝øÊ⁄U ◊¥ „Ò¥U, ©U‚∑§Ê ¬˝◊ÊáÊ „U◊¥ ∆UÊ≈U ∑§ •Ê⁄U ÷ ‚ „UË Á◊‹ŸÊ 
¬˝Ê⁄U ÷ „UÙ ¡ÊÃÊ „ÒU– ∆UÊ≈U ∑§ ¬˝Ê⁄U ÷ ◊¥ ŸÃ¸∑§ ŒÙŸÙ¥ „UÊÕÙ¥ ∑§Ù ﬂˇÊ ∑§ ‚Ê◊Ÿ ‹Ê∑§⁄U ﬂ 
©Uã„¥U •Ê¬‚ ◊¥ ’ÊÚ¢œ∑§⁄U ‚◊¬ÊŒ SÕÊŸ∑§ ◊¥ ‚ËœÊ π«∏UÊ „UÙ∑§⁄U ‹ÿ ∑§ ‚ÊÕ œË◊-œË◊ 
’ŒŸ ∑§Ù «UÙ‹ÊÃÊ „ÒU– Á∑§ãÃÈ •Ê¡ ∑§ŒÊÁøÃ˜ „UË ∑§Ùß¸ ŸÃ¸∑§ ß‚ Á∑˝§ÿÊ ∑§Ê ŸÊ◊ ¡ÊŸÃÊ 
„UÙ– ¬Í¿UŸ ¬⁄U ÷Ë ﬂ ß‚ '¤ÊÍ◊' ÿÊ '¤ÊÍ◊ŸÊ' ∑§„U ŒÃ „Ò¥U– ﬂSÃÈÃ— ß‚Ë Á∑˝§ÿÊ ∑§Ê ¬˝ÊøËŸ 
ŸÊ◊ ''‚È‹¬''„ÒU– ß‚∑§ Áﬂ·ÿ ◊¥ „U◊Ÿ •Êª ''◊„Uàﬂ¬ÍáÊ¸ ¬ÊÁ⁄U÷ÊÁ·∑§ ‡ÊéŒÙ ''∑§ 
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•ãÃª¸Ã ¬˝ÊøËŸ ¬˝◊ÊáÊÙ¥ ‚Á„UÃ ÁﬂSÃÊ⁄ ‚ Á‹πÊ „ÒU– ß‚∑§ ©U¬⁄UÊãÃ ŸÃ¸∑§ ◊Èπ«∏U ∑§ 
‚ÊÕ SÕÊŸ∑§ ’Œ‹ ∑§⁄U ŒÙŸÙ¥ „UÊÕ ‚¬¸‡ÊË·¸ ÿÊ •⁄UÊ‹ ◊Èº˝Ê ◊¥ ∞∑§-ŒÍ‚⁄U ∑§ ‚Ê◊Ÿ 
ﬂˇÊ ∑§ •Êª ÁSÕÃ ∑§⁄UÃÊ „ÒU •ÕﬂÊ ﬂ„U ŒÙŸÙ¥ „UÊÕÙ¥ ∑§Ù ∞∑§-ŒÍ‚⁄U ∑§ ’Ê¡Í ¬⁄U Á≈U∑§Ê 
∑§⁄U π«∏UÊ „UÙÃÊ „ÒU– ßŸ ŒÙŸÙ¥ „UË ÁSÕÁÃÿÙ¥ ∑§Ê ŸÊ◊ ''∑§ﬂø '' ÿÊ ''∑§ﬂøË „USÃ'' „ÒU– 
◊„UÊ⁄UÊ¡Ê Á’ãŒÊŒËŸ Ÿ •¬ŸË •c≈U¬ŒË ◊¥ ÷Ë ß‚∑§Ê ©UÀ‹π Á∑§ÿÊ „ÒU--- 
•∑˝§ »§⁄UË˝ ˝ ˝   '∑§ﬂø' ¬‹≈UÊ ¬⁄UŸ ÃÙ«∏UÊ •Ù⁄U ÁÃ„ÒUÿÊ–∏ Ò∏ Ò∏ Ò  
ÃûÊ Õß¸ Õß¸ ÁŒªÃ òÊÊ◊ Õß¸ ø‹Ã ø⁄UŸ ©U¿¢UªH ¸  ¸  ¸ ¢ ¸  ¸  ¸ ¢ ¸  ¸  ¸ ¢  
 ‚Ÿ˜ 1976 ß¸. ◊¥ ÁŒÀ‹Ë ◊¥ •ÊÿÙÁ¡Ã ∑§Õ∑§ ‚Á◊ŸÊ⁄U ◊¥ ÷Ë ß‚ ¬Œ ◊¥ •Ê∞ 
„ÈU∞ ∑§ﬂø ‡ÊéŒ ¬⁄U øøÊ¸ „ÈUß¸ ÕË Á∑§ãÃÈ ∑§Ùß¸ ‚ãÃÙ·¡Ÿ∑§ √ÿÊ ÿÊ Ÿ ∑§⁄U ‚∑§Ê– 
ﬂSÃÈÃ— ∑§ﬂø ∑§Ê •Õ¸ Á¡⁄U„U’ Ã⁄U (Armour or Chest-plate) „ÒU– ¡Ò‚Ê ÿÙfÊ 
‹«∏UÊß¸ ∑§ ◊ÒŒÊŸ ¬⁄U ¡ÊÃ ‚◊ÿ •Êà◊⁄UˇÊÊ ∑§ Á‹∞ ∑§ﬂø œÊ⁄UáÊ ∑§⁄UÃÊ „ÒU ©U‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U 
Á„UãŒÈ œ◊¸ ◊¥ ◊¢òÊ-¡Ê¬ ‚ ¬Íﬂ¸ •Êà◊⁄UˇÊÊ ∑§ Á‹∞ ¬ÊÚ¢ø ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ê •¢ª ãÿÊ‚ Á∑§ÿÊ 
¡ÊÃÊ „ÒU– ©U‚◊¥ ''∑§ﬂøÊÿ „ÈU◊˜'' ∑§„UÃ „ÈU∞ ¡Ò‚Ë ◊Èº˝Ê ’ŸÊß¸ ¡ÊÃË ﬂ„UË ÿ„U '∑§ﬂø 
„USÃ' „ÒU ¡Ù ∑§Õ∑§ ∑§Ë •ÊäÿÊÁà◊∑§ ¬Îc∆U÷ÍÁ◊ ∑§Ë •ı⁄U ‚¢∑§ÁÃ∑§ ∑§⁄UÃÊ „ÒU–  
 ß‚∑§ ©U¬⁄UÊãÃ ∞∑§ „UÊÕ ∑§Ê ¬¢¡Ê ©U‹≈U ∑§⁄U •ÕÊ¸Ã˜ „UÕ‹Ë ∑§ ¬Îc∆U÷Êª ∑§Ë 
•Ù⁄U ‚ ∑§◊⁄U ¬⁄U Á≈U∑§Ê∑§⁄U ŒÍ‚⁄U „UÊÕ ‚ ©U‚∑§Ë ∑§‹Êß¸ ÕÊ◊∑§⁄U π«∏UÊ „ÈU•Ê ¡ÊÃÊ „ÒU– 
ÿ„U •Á÷Ÿÿ Œ¬¸áÊ ∑§ ŒÙ‹Ê „USÃ ∑§Ê „UË M§¬ÊãÃ⁄U „ÒU ÃÕÊ ß‚∑§Ê ¬˝ÿÙª ÷⁄UÃŸÊ≈˜Uÿ◊ 
•ÊÁŒ ◊¥ ÷Ë „UÙÃÊ „ÒU– „UÊ‹¢Á∑§ ŒÙŸÙ¥ ‡ÊÒÁ‹ÿÙ¥ ◊¥ ß‚∑§ ’ÃÊ¸ﬂ ∑§Ê …¢Uª ¬ÎÕ∑§-¬ÎÕ∑§ „Ò¥U 
Á∑§ãÃÈ SÕÊŸ∑§ ∞∑§ „UË „ÒU–  
ß‚∑§ ©U¬⁄UÊãÃ ∑§Õ∑§ ∑§Ë ﬂ„U ‚’‚ ‹Ù∑§Á¬˝ÿ ◊Èº˝Ê •Ê ¡ÊÃË „ÒU Á¡‚◊¥ ŸÃ¸∑§ 
∞∑§ „UÊÕ Á‚⁄U ∑§ ™§¬⁄U π«∏UÊ∑§⁄U ŒÍ‚⁄UÊ ∑¢§œ ∑§Ë ‚Ëœ ◊¥ •Êª ∑§Ë •Ù⁄ »Ò§‹Ê ŒÃÊ „ÒU– 
∑§Õ∑§Ù¥ ∑§Ë ∞∑§ ¬Ê⁄U ¬Á⁄U∑§ ◊ÊãÿÃÊ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ß‚◊¥ ™§¬⁄U π«∏UÊ „ÈU•Ê „UÊÕ ∑Î§cáÊ ¡Ë 
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∑§ ◊Ù⁄U◊È∑È§≈U ∑§Ê ¬˝ÃË∑§ „ÒU •ı⁄U ∑¢§œ ∑§Ë ‚Ëœ ◊¥ »Ò§‹Ê „UÊÕ ⁄UÊÁœ∑§Ê¡Ë ∑§ ∑¢§œ ¬⁄U 
⁄UπÊ „ÒU– ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ÿ„U ◊Èº˝Ê ÿÈª‹ ¿UÁﬂ ∑§Ë ¬˝ÃË∑§ „ÒU– ﬂÒ‚ ß‚ ◊Èº˝Ê ∑§Ë •ãÿ ∑§ß¸ 
√ÿÊ ÿÊ∞Ú¢ ÷Ë ∑§Ë ªß¸ „Ò¥U– Á¡ã„¥U „U◊Ÿ •Êª ¬ÊÁ⁄U÷ÊÁ·∑§ ‡ÊéŒÙ¥ ◊¥ ''ÁòÊ÷¢ª'' ‡ÊË·¸∑§ ‚ 
ÁŒÿÊ „ÒU– ‚ÊÁŒ∑§ •‹Ë πÊÚ¢ Œ„U‹ﬂË Ÿ ß‚ ''¡ÊÚ¢Ÿ‡ÊËŸ'' ∆UÊ≈U ∑§„UÊ „ÒU– 
 
(9) Ãà∑§Ê⁄U —U - ŒÙŸÙ¥ ¬Ò⁄UÙ¥ ∑§ ¬ŒÊÉÊÊÃÙ¥ mÊ⁄UÊ º˝ÈÃ •ı⁄U •ÁÃºÈ˝Ã ‹ÿ ◊¥ Ãà∑§Ê⁄U ∑§Ë ¬˝SÃÈÁÃ 
∑§Ë ¡ÊÃË „ÒU, Á¡‚◊¥ ÁﬂÁ÷ãŸ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ë ‚Íˇ ◊ ‹ÿ∑§ÊÁ⁄UÿÊÚ¢ •ı⁄U ÉÊÈÚ¢ÉÊL§•Ù¥ ∑§Ë äﬂÁŸÿÊ¥ 
∑§Ê ø◊à∑§Ê⁄U∑§ ¬˝ÿÙª Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò¥U– ¡ÿ¬È⁄U ÉÊ⁄UÊŸ ◊¥ Ã¡Ë •ı⁄U ‹πŸ™§ ÉÊ⁄UÊŸ ◊¥ 
Ÿ¡Ê∑§Ã ÃÕÊ Ÿ$»§Ê‚Ã ¬Êß¸ ¡ÊÃË „ÒU– Á∑§‚Ë ∞∑§ ‹ÿ ∑§Ù SÕÊÁ¬Ã ∑§⁄U∑§ ©U‚∑§Ë ŒÈªŸ, 
øıªÈŸ, ‚Ù‹„UªÈŸ •ÊÁŒ ¬˝ŒÁ‡Ê¸Ã ∑§⁄UÃÊ „Ò¥U– ßÃŸÊ „UË Ÿ„UË¥ ‹ÿ ∑§Ë •Ê…∏U, ∑È§•Ê…∏U, 
…UÊß¸ªÈŸË, ¬ÊÚ¢øªÈŸË •ÊÁŒ øÊ‹Ù¥ ∑§Ù ÁŒπÊÃÊ „ÒU– ÿ„U ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ∑§Ë ’„ÈU ¡≈UË‹ Á∑˝§ÿÊ 
„ÒU– ÄÿÙ¥Á∑§ ŸÃ¸∑§ ∑§Ù ∑§ﬂ‹ ¬ŒÊÉÊÊÃ ∑§ mÊ⁄UÊ „UË ‹ÿ ∑§ ’ÊÚ¢≈U ∑§⁄UŸ „UÙÃ „ÒU– ∑§Õ∑§ 
ŸÎàÿ ∑§Ë ¬fÁÃ ◊¥ ÃÃ˜∑§Ê⁄U ∞∑§ Áﬂ‡Ê· Á∑˝§ÿÊ „ÒU, ¡Ù •ãÿ Á∑§‚Ë ÷Ë ŸÎàÿ ‡ÊÒ‹Ë ◊¥ 
ŒπŸ ∑§Ù Ÿ„UË Á◊‹ÃË–  
 
(10) ªÃ, ªÃÁŸ∑§Ê‚, ªÃ÷Êﬂ —- ªÃ ∑§Ê •Õ¸ „ÒU Œ‡ÊÊ ÿÊ •ﬂSÕÊ– ∑È§¿U ÁﬂmÊŸÙ ∑§Ê 
◊ÊŸŸÊ „ÒU Á∑§ ªÃ ‡ÊéŒ ªÃ, ªÁÃÁŸ∑§Ê‚ ªÃ÷Êﬂ— - ªÁÃ ‡ÊéŒ ∑§Ê „UË •¬˝÷¢‡Ê „ÒU– 
‚¢ªËÃ ◊¥ ªÃ ‡ÊéŒ •àÿãÃ ¬˝øÁ‹Ã „ÒU– Á‚ÃÊ⁄UÊ ‚⁄UÙŒ ∑§Ë ’¢ÁŒ‡ÊÙ¥ ∑§Ù ªÃ ∑§„UÃ „ÒU– 
Ã’‹ ∞ﬂ¢ ¬πÊﬂ¡ ◊¥ ÷Ë ªÃ ’¡Êß¸ ¡ÊÃË „ÒU Á∑§ãÃÈ ŸÎàÿ ◊¥ ªÃ ∑§Ê •Õ¸ ‚ﬂ¸ÕÊ Á÷ãŸ 
„ÒU– ªÃ ‡ÊéŒ ∑§ ŒÙŸÙ¥ „UË •ÕÙ¸ (•ﬂSÕÊ ∞ﬂ¢ ªÁÃ) ∑§Ù ‚¢ÿÈÄÃ L§¬ ‚ ª˝„UáÊ ∑§⁄UŸ ¬⁄U 
„UË ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ◊¥ ¬˝ÿÈÄÃ ªÃÙ ∑§Ê ‚ ¬ÍáÊ¸ SﬂM§¬ ¬˝∑§≈U „UÙÃÊ „ÒU– ªÃ ŒÙ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ë 
„UÙÃË „ÒU  —- (1) ªÃ ÁŸ∑§Ê‚ (2) ªÃ÷Êﬂ.. 
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(11) ÁÃ„UÊß¸ ¸¸¸ —- ∑§Ùß¸ ÷Ë ¿UÙ≈UÊ ≈ÈU∑§«∏UÊ ¡’ ÃËŸ ’Ê⁄U ¬˝ÿÙª ∑§⁄UŸ ¬⁄U ‚◊ ¬⁄U •ÊÃÊ „ÒU ÃÙ 
©U‚ ''ÁÃ„UÊß¸'' ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ÁÃ„UÊß¸ ŒÙ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ë „UÙÃË „ÒU (1) Œ◊ŒÊ⁄U (2) ’Œ◊ 
ÁÃ„UÊß¸– ¡’ Á∑§‚Ë ÁÃ„UÊß¸ ∑§Ê ¬˝ÿÙª ∑§⁄UÃ ‚◊ÿ ¬„U‹ ﬂ ŒÈ‚⁄U ¬À‹ ∑§ ’ÊŒ ÕÙ«∏UË 
ÕÙ«∏UË Œ⁄U L§∑§Ê ¡Ê∞ ÃÙ ©U‚ ''Œ◊ŒÊ⁄U ÁÃ„UÊß¸'' ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU •ı⁄U ¡’ ÃËŸÙ¥ ¬À‹Ù¥ ∑§Ù 
Á’ŸÊ L§∑§ ∞∑§ ‚Ê ’Ù‹ ÁŒÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU ÃÙ ©U‚ ''’Œ◊ŒÊ⁄U'' ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „Ò¥U–  
 
3.8 ÃÊ‹ ¬˝’ãœ˝˝˝  —- 
∑§Õ∑§ ‡ÊÒ‹Ë ∑§Ê ◊È ÿ •ÊœÊ⁄U ''ÃÊ‹-¬˝’ãœ'' „Ë „ÒU– ŒÍ‚⁄U ‡ÊéŒ ◊¥ ÿ„U ∑§„UÊ ¡Ê 
‚∑§ÃÊ „ÒU Á∑§ ÃÊ‹-¬˝’ãœÙ¥ ∑§Ë ¬˝SÃÈÁÃ „UË ∑§Õ∑§ ∑§Ê ŸÎûÊ-÷Êª „ÒU– ∑§Õ∑§ ◊¥ ßŸ ÃÊ‹-¬˝’ãœÙ¥ 
∑§Ù ‚Ê◊ÊãÿÃÿÊ ''’Ù‹'' ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ∑§Õ◊ ◊¥ ¬˝ÿÈÄÃ „UÙŸ ﬂÊ‹ ‚◊SÃ ’Ù‹Ù¥ ∑§Ù ◊Ù≈U Ãı⁄U 
¬⁄U øÊ⁄U üÊÁáÊÿÙ¥ ◊¥ Áﬂ÷ÄÃ Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU– 1. Áﬂ‡ÊÈf ŸÎûÊ ∑§ ’Ù‹, 2. Ã’‹Ê-¬πÊﬂ¡ 
∑§ ’Ù‹, 3. ¬⁄U◊‹È, 4. ∑§ÁﬂûÊ– 
 
 Áﬂ‡ÊÈf ŸÎûÊ ∑§ ’Ù‹ È Î È Î È Î  —-  
∑§ﬂ‹ ŸÎûÊ ∑§ Á‹∞ „UË ÁŸœÊ¸Á⁄UÃ ¬Ê≈UÊˇÊ⁄UÙ¥, ¡Ò‚ ÃÊ, Õß¸, ÃÃ, ÁÃÇŒÊ, ÁŒªÁŒª, òÊÊ◊ 
•ÊÁŒ ‚ ÁŸÁ◊¸Ã ’Ù‹Ù¥ ∑§Ù ''Áﬂ‡ÊÈf ŸÎûÊ ∑§ ’Ù‹'' ÿÊ ''ŸÎûÊÊ¢ªË ’Ù‹'' ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ßŸ∑§Ë 
¬Ê⁄U ¬Á⁄U∑§ ‚Ê◊Êãÿ ‚¢ôÊÊ ''ÃÙ«∏UÊ'' „ÒU ÃÕÊ ßã„¥U „UË ''≈ÈU∑§«∏∏UÊ'' ÷Ë ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– 'ÃÙ«∏UÊ' ‡ÊéŒ 
ÿÊ ÃÙ Á‚ÃÊ⁄U ◊¥ ¬˝ÿÈÄÃ „ÈU•Ê „ÒU ÿÊ ŸÊø ◊¥– ß‚∑§Ë √ÿÈà¬ÁûÊ ŒÙ ¬˝∑§Ê⁄U ‚ ’Ã‹Êß¸ ªß¸ „ÒU– ∞∑§ 
ÃÙ øÍÚ¢Á∑§ ÿ ∆U∑§ ∑§Ë ªÁÃ◊ÊŸ ‹ÿ ∑§ ¬˝ﬂÊ„U ∑§Ù ÃÙ«∏U∑§⁄U ÕÙ«∏UË Œ⁄U ∑§ Á‹∞ ŒÍ‚⁄UË ‹ÿ-ªÁÃ ◊¥ 
‹ ¡ÊÃ „Ò¥U ß‚Á‹∞ ◊È ÿ ªÁÃ ∑§Ù ÃÙ«∏UŸ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ''ÃÙ«∏UÊ'' ∑§„U ¡ÊÃ „Ò¥U– ŒÍ‚⁄U-¬Í⁄UÊŸ ‚◊ÿ 
◊¥ ∞∑§-∞∑§ „U¡Ê⁄U M§¬ÿÊ ÿÊ ◊Ù„U⁄¥U ÁªŸ-ÁªŸ ∑§⁄U ©Uã„¥U •‹ª-•‹ª ÕÒÁ‹ÿÙ¥ ◊¥ ’ÊÚ¢œ∑§⁄U ⁄UπÊ 
¡ÊÃÊ ÕÊ, Á¡ã„¥U ''ÃÙ«∏UÊ'' ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ ÕÊ– ⁄UÊ¡Ê ∑§Ù ¡’ ∑§Ùß¸ ∑§Á∆UŸ ∑§Ê◊ ∑§⁄UﬂÊŸÊ „UÙÃÊ ÕÊ ÃÊ 
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ﬂ„U ÃÙ«∏UÊ ÿÊÁŸ ÕÒ‹Ë ◊¥ ÷⁄UË ◊È„U⁄¥U ÷⁄U Œ⁄U’Ê⁄U ◊¥ ⁄Uπ∑§⁄U øÈŸıÃË ŒÃÊ ÕÊ Á∑§ ¡Ù ∑§Ùß¸ ß‚ ∑§Ê◊ 
∑§Ù ∑§⁄UŸ ∑§Ê ﬂøŸ Œ ﬂ„U ÃÙ«∏UÊ ©U∆UÊ ‹– ß‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹Ù¥ ∑§Ë ﬂ„U ⁄UøŸÊ ¡Ù ©UÄÃ 
M§¬ÿÙ¥ ∑§Ë ÕÒ‹Ë ∑§ ‚◊ÊŸ ◊ÍÀÿﬂÊŸ „ÒU ÿÊ Á¡‚∑§ Á‹∞ øÈŸıÃË ŒË ¡Ê ‚∑§ÃË „ÒU ©U‚ 'ÃÙ«∏UÊ' 
∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ß‚ ‚ãŒ÷¸ ◊¥ ∞∑§ ◊ÊãÿÃÊ ÿ„U ÷Ë „ÒU Á∑§ Á‚ÃÊ⁄U ∑§ ÃÙ«∏U, ¡Ù 'ŒÊ ⁄UÊ ÁŒ⁄U º˝Ÿ ŒÊ 
ÁŒ⁄U ŒÊ' ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§ ∞∑§ ÁŸÁ‡øÃ ¬˝ÊM§¬ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ’Ÿ „ÈU∞ „Ò¥U, ©U‚Ë ∑§ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U ŸÊø ∑§ 
Á¡Ÿ ’Ù‹Ù¥ ∑§Ë ⁄UøŸÊ ∑§Ë ¡ÊÃË „ÒU ©Uã„¥U ''ÃÙ«∏UÊ'' ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ß‚ ¬˝‚¢ª ◊¥ ∑§ÊŸÍŸ-∞-
◊ıÁ‚∑§Ë ◊¥ ÿ„U ÷Ë ∑§„UÊ ªÿÊ „ÒU Á∑§ - ''ß‚ Ã⁄U„U ’Ê⁄U„U ∆UÊ≈U ÿÊÁŸ 12 ªÃ¥ „Ò¥U •ı⁄U ∑§Ë ªÃ 
12-12 ÃÙ«∏¥U „Ò¥U– Á¡‚∑§ ∑È§‹ 144 ÃÙ«∏U „ÒU–'' Á∑§ãÃÈ ÿ 12 ∆UÊ≈U ÿÊ ªÃ¥ ∑§ıŸ ‚Ë „Ò¥U •ı⁄U ÿ 
144 ÃÙ«∏U ÷Ë ∑§ıŸ-∑§ıŸ ‚ „Ò¥U-- ÿ„U •Ê¡ Á∑§‚Ë ∑§Ù Ÿ„UË¥ ◊Ê‹Í◊– ‚ı ﬂ·ÙZ ◊¥ „UË ¬⁄U ¬⁄UÊ 
∑§Ê Á∑§‚ Ã⁄U„U ‹Ù¬ „UÙ ªÿÊ ß‚∑§Ê ÿ„U ∞∑§ ©UŒÊ„U⁄UáÊ „ÒU– Á∑§‚Ë ‚◊ÿ ÿ„U ÃÙ«∏UÊ ‡ÊéŒ ßÃŸÊ 
‹Ù∑§Á¬˝ÿ ⁄U„UÊ „ÒU Á∑§ ŸÎûÊ ◊¥ ¬˝ÿÈÄÃ „UÙŸ ﬂÊ‹ ¬˝àÿ∑§ ’Ù‹ ∑§Ù ÃÙ«∏UÊ „UË ∑§„UÊ ¡ÊŸ ‹ªÊ ÕÊ· 
ß‚ËÁ‹∞ „U◊ ŒπÃ „Ò¥U Á∑§ ¬Ê⁄U ¬Á⁄U∑§ M§¬ ‚ ÃÙ«∏UÊ ŸÊ◊ ‚ ¬˝øÁ‹Ã ’„ÈUÃ ‚ ’Ù‹ ∞‚ „Ò¥U Á¡ã„¥U 
¬πÊﬂ¡ ∑§Ë ¬⁄UŸ ÿÊ ¬⁄U◊‹È ∑§Ë üÊáÊË ◊¥ ⁄UπÊ ¡ÊŸÊ ©UÁøÃ „UÙªÊ– ÃÙ«∏U ∑§Ê „UË ¿UÙ≈UÊ M§¬ 
≈ÈU∑§«∏UÊ „ÒU, ß‚Á‹∞ ÿ ∞∑§-ŒÍ‚⁄U ∑§ ¬ÿÊ¸ÿ M§¬ ◊¥ ÷Ë √ÿﬂNUÃ „UÙÃ „Ò¥U •ı⁄U 'ÃÙ«∏U-≈ÈU∑§«∏U' ß‚ 
Ã⁄U„U ÿÈÇ◊ M§¬ ◊¥ ÷Ë ‚ ’ÙÁœÃ „UÙÃ „Ò¥U–  
 ßŸ Áﬂ‡ÊÈf ŸÎûÊ ∑§ ’Ê‹Ù¥ ∑§ ÷Ë •Ÿ∑§ ÷Œ ÿÊ ¬˝∑§Ê⁄U „Ò¥U, ¡Ò‚ -- •Ê◊Œ ∑§ ÃÙ«∏U, 
‚‹Ê◊Ë ∑§ ÃÙ«∏U, ÃÃ∑§Ê⁄U ∑§ ≈ÈU∑§«∏U, Ÿ≈Uﬂ⁄UË ∑§ ≈ÈU∑§«∏U, ‚¢ªËÃ ∑§ ≈ÈU∑§«∏U •ÊÁŒ– •Ê◊Œ •ı⁄U 
‚‹Ê◊Ë ∑§ ≈ÈU∑§«UÙ¥ ∑§ Áﬂ·ÿ ◊¥ „U◊ ÁﬂSÃÊ⁄U ‚ ß‚ ¬ÈSÃ∑§ ∑§ ¬˝Õ◊ ÷Êª ◊¥ ’Ã‹Ê øÈ∑§ „Ò¥U– 
ÃÃ∑§Ê⁄U ∑§ 'ÃÊ Õß¸ Õß¸ ÃÃ' ’Ù‹Ù¥ ∑§Ù ©U‹≈U-¬‹≈U ∑§⁄U ''ÃÊ Õß¸ •Ê Õß¸ ÃÃ Õß¸'' ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U 
¡Ù ≈ÈU∑§«∏U ’ŸÊ∞ ¡ÊÃ „Ò¥U ©Uã„¥U 'ÃÃ∑§Ê⁄U ∑§ ≈ÈU∑§«∏U'' ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ßã„¥U ◊äÿ‹ÿ ◊¥ ‚‹Ê◊Ë ∑§ 
≈ÈU∑§«UÙ¥ ∑§ ’ÊŒ ŸÊøÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ÃÃ∑§Ê⁄U ∑§Ê ≈ÈU∑§«∏UÊ „UË ﬂSÃÈÃ— Áﬂ‹Á ’Ã ‹ÿ ◊¥ ŸÊø ¡ÊŸ ¬⁄U 
•Ê◊Œ ∑§„U‹ÊÃÊ „ÒU– Á¡Ÿ ’Ù‹Ù¥ ◊¥ ''ÁÃÇŒÊ ÁŒªÁŒª' ‡ÊéŒÙ¥ ∑§Ë ¬˝œÊŸÃÊ ⁄U„UÃË „ÒU ﬂ ''Ÿ≈Uﬂ⁄UË 
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∑§ ≈ÈU∑§«∏U'' ∑§„U ¡ÊÃ „Ò¥U– ß‚ Áﬂ·ÿ ◊¥ ∞∑§ Á∑¢§ﬂŒãÃË ¬˝Á‚f „ÒU Á∑§ ÷ªﬂÊŸ˜ ∑Î§cáÊ Ÿ ¡’ 
∑§ÊÁ‹ÿÊ ŸÊª ∑§ »§Ÿ ¬⁄U ŸÎàÿ Á∑§ÿÊ ÕÊ Ã’ ©UŸ∑§ ¬Ò⁄UÙ ‚ 'ÁÃÇŒÊ ÁŒª ÁŒª' ∑§Ë äﬂÁŸ ÁŸ∑§‹Ë 
ÕË, Ã÷Ë ‚ ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§ ’Ù¬‹Ù¥ ∑§Ù 'Ÿ≈Uﬂ⁄UË ∑§ ’Ù‹' ∑§„UÊ ¡ÊŸ ‹ªÊ Ÿ≈UﬂÊ⁄UË ∑§ ’Ù‹Ù¥ ◊¥ 
ÃÃ∑§Ê⁄U ∑§ ’Ù‹ ÷Ë Á◊‹ ⁄U„UÃ „¥U ÃÕÊ ©Uã„¥U ÷Ë Ÿ≈Uﬂ⁄UË ∑§ ’Ù‹ ÷Ë ◊ÊŸÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ŸÎàÿ ∑§ ¡Ù 
’Ù‹ ⁄UÊª-⁄UÊÁªÁŸÿÙ¥ ◊¥ ’ÊÚ¢œ∑§⁄U ªÊ∞ ¡ÊÃ „Ò¥U ﬂ ©UŸ ¬⁄U ŸÎàÿ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU ∞‚ ’Ù‹Ù¥ ∑§Ù 
''‚¢ªËÃ ∑§ ≈ÈU∑§«U∏'' ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ∞‚Ê „UË ∞∑§ ¬˝Á‚f ’Ù‹ ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U „ÒU - ÁŒªÁŒª ÁŒªÁŒª 
Õß¸ ÃÊ Õß¸ ÃÊ Õß¸ Õß ÃÃ ÕÙ ÁÃÇŒÊŒ ÁÃÇŒÊ ŒÊ ÁŒªÁŒª ÃÊ Õß¸ ÃÊ Õß¸ ÃÊ Õß¸ ÃÊ ÁÃÇŒÊŒÊ ÕÙ– 
ÿlÁ¬ ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ◊¥ ÿ„U ¬⁄U ¬⁄UÊ •’ ‚◊ÊåÃ „UÙ ªß¸ „ÒU •ı⁄U ß‚ ≈ÈU∑§«∏U ∑§Ù ÷Ë ‚¢ªËÃ ∑§Ê 
≈ÈU∑§«∏UÊ ∑§„UÃ „ÈU∞ ÷Ë ¬…∏UãÃ ∑§⁄U∑§ „UË ŸÊøÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– Á∑§ãÃÈ ’˝¡ ∑§ ⁄UÊ‚œÊÁ⁄UÿÙ¥ ◊¥ •’ ÷Ë 
‚◊SÃ ≈ÈU∑§«∏U ¬…∏UãÃ ∑§⁄U∑§ ŸÊøŸ ∑§Ë „UË ¬⁄U ¬⁄UÊ „ÒU– ß‚ ‚ãŒ÷¸ ◊¥ ¬˝Ù. ∞◊. ∞‚. 
∑§ÀÿÊáÊ¬È⁄U∑§⁄U ∑§Ê ◊Ã „ÒU Á∑§ ’Ù‹ øÊ„U Ÿ≈Uﬂ⁄UË ∑§Ê „UÙ, ¬⁄U◊‹È „UÙ ÿÊ ¬⁄UŸ Á∑§ãÃÈ ©Uã„¥U ¡’ 
ªÊ∑§⁄U ¬˝SÃÈÃ Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ ÃÙ ﬂ„U '‚¢ªËÃ' ∑§„U‹Ê∞ªÊ– ◊„UÊ⁄UÊ¡ Á’ãŒÊŒËŸ Ÿ ÷Ë •¬Ÿ ∞∑§ 
¬Œ ◊¥ ''‚¢ªËÃ ŸÊøÃ ÃªÈŸ ÕÁ⁄UÁ∑§≈U ÃûÊ Õß¸ Õß¸ òÊÊ◊ œûÊÊ'' ∑§„U∑§⁄U ‡ÊÊÿŒ ß‚Ë Ãâÿ ∑§Ë 
•Ù⁄U ‚¢∑§Ã Á∑§ÿÊ „ÒU; ÄÿÙ¥Á∑§ ß‚ ¬Œ ◊¥ ''ÃªÈŸ ÕÁ⁄UÁ∑§≈U'' ¬⁄U◊‹È, ''ÃûÊ Õß¸ Õß¸ òÊÊ◊'' 
Ÿ≈Uﬂ⁄UË ÃÕÊ ''œûÊÊ'' ¬⁄UŸ ∑§Ê •¢‡Ê „ÒU– ÿ„U ÃÙ Áﬂ‡ÊÈf ŸÎûÊ ∑§ ’Ù‹Ù¥ ∑§Ê ‡ÊéŒ-⁄UøŸÊ ∑§ •ÊœÊ⁄U 
¬⁄U üÊáÊË Áﬂ÷Ê¡Ÿ „ÈU•Ê– •’ ÿ„U ÷Ë ¡ÊŸ ‹ŸÊ øÊÁ„U∞ Á∑§ ßŸ◊¥ ‚ ¬˝àÿ∑§ üÊáÊË ∑§ ’Ù‹Ù¥ ∑§ 
‚ÊŒ, øÄ∑§⁄UŒÊ⁄U, Œ¡¸ŒÊ⁄U, ÁÃSòÊ-Á◊üÊ •ÊÁŒ ¡ÊÁÃÿÙ¥ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U, ŒÈ„U⁄U, ŒÈ¬À‹Ë, -ÁÃ¬À‹Ë 
•ÊÁŒ ‚÷Ë M§¬Ù¥ ◊¥ ’ÁãŒ‡Ê¥ ¬˝øÊ⁄U ◊¥ „Ò¥U ÃÕÊ ÁŸÃ Ÿß¸ ⁄UøŸÊ∞Ú¢ ÷Ë „UÙ ⁄U„UË „Ò¥– ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U •∑§‹ 
Áﬂ‡ÊÈf ŸÎûÊ ∑§ ’Ù‹Ù¥ ∑§Ë ÷Ë ¬ÿÊ¸åÃ ÁﬂÁﬂœÃÊ ∑§Õ∑§ ◊¥ ŒÎÁc≈UªÙø⁄U „UÙÃË „ÒU–  
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4.1 ÃÊ‹ ÄÿÊ „ÒU?ÒÒÒ  
 ‚¢ªËÃ ◊¥ ÃÊ‹ ∑§ ◊„Uàﬂ ∑§ ‚¢’¢œ ◊¥ ºÙ ⁄UÊÿ Ÿ„UË „UÙ ‚∑§ÃË– ‚¢ªËÃ „UË ÄÿÊ ‚◊SÃ 
‚ÎÁc≈U ∑˝§◊ ◊¥ ∞∑§ •¬Íﬂ¸ÃÊ‹ √ÿﬂSÕÊ •ÕÊ¸Ã ∑§Ê‹ ∑§Ë ÁŸÿÁ◊ÃÃÊ Œ˝Ác≈UªÙø⁄U „UÙÃË „ÒU– 
‚ÍÿÙ¸ºÿ, ‚ÍÿÊ¸SÃ, ◊Ê‚, ´§ÃÈ, ﬂ·¸ ‚÷Ë ∑§ •ÊﬂÃ¸Ÿ •Ê‡øÿ¸¡Ÿ∑§ M§¬ ‚ ‚ÈÁŸÿÁ◊ÁÃ „ÒU– 
ÁﬂÁ÷ãŸ ª˝„UÙ¥ ∑§ •¬ŸË ¬Á⁄UÁÉÊ ¬⁄U ÿÊ ºÍ‚⁄‘U ª˝„U ∑§ øÊ⁄UÙ •ı⁄U ÉÊÈ◊Ÿ ∑§∑§Ê‹ ◊¥ Á∑¢§ÁøÃ ◊ÊòÊ ÷Ë 
•¢Ã⁄U ◊„UÊ¬˝‹ÿ ∑§Ê ∑§Ê⁄UáÊ ’Ÿ ‚∑§ÃÊ „ÒU– ‚ÎÁc≈U ∑§ •Ê⁄¢U÷ ‚ „UË ‚¢ªËÃ ∑§ ‚ÊÕ ÃÊ‹ ∑§Ë 
¬⁄¢U¬⁄UÊ Á∑§‚Ë Ÿ Á∑§‚Ë M§¬ ◊¥ •√ÿÊ„¢UÃ ø‹Ë •Ê ⁄U„UË „ÒU– ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU ∑§Ë ‡Ê¢∑§⁄U¡Ë ∑§Ê «U◊M§ 
„UË ‚ﬂ¸¬˝Õ◊ ÃÊ‹-ﬂÊl „ÒU– 
 ◊œÈ⁄U ‚¢ªËÃ ∞∑§ ¬Íﬂ¸ÁŸÁ‡øÃ ‚Ë◊Ê, Sﬂ⁄U÷º ÃÕÊ •Ê∑§·¸áÊ ‚Á„UÃ Sﬂÿ¢ „UË ∞∑§ ‚¢¬ÍáÊ¸ 
∑§‹Ê „ÒU– ‚¢ªËÃ ∑§‹Ê ∑§ ÃàﬂÙ¥ ∑§Ù ‚◊¡Ÿ ∑§ Á‹∞ ©U‚∑§‚ÊÕ Á∑§‚Ë •ãÿ ﬂSÃÈ ∑§Ê „UÙŸÊ 
•Êﬂ‡ÿ∑§ Ÿ„UË¥ „ÒU– ∑§ﬂ‹ ßÃŸÊ  „UË ∑§Ê»§Ë „ÒU Á∑§ ©U‚◊¥ ◊ŸÈcÿ ﬂ Sﬂ÷Êﬂ Á∑§‚Ë Áﬂ‡Ê· M§¬ ◊¥ 
¬Á⁄UﬂÁÃ¸Ã „UÙ ¡Ê∞– ÿ„U ’ÊÃ Áﬂ‡Ê· M§¬ ‚ ÷Ê⁄UÃËÿ ‚¢ªËÃ ◊¥ ¬Êß¸ ¡ÊÃË „ÒU– 
 ÃÊ‹-‡ÊÊ  ∑§Ê „U◊Ê⁄‘U ‚¢ªËÃ ◊¥ Á¡ÃŸË ‚Èˇ ◊ÃÊ Ã∑§ Áﬂ∑§Ê‚ „ÈU•Ê „ÒU, ﬂ„U •àÿ¢Ã 
ÁﬂSÿ◊ÿ¡Ÿ∑§ „ÒU– ∑§◊ ‚ ∑§◊ •ı⁄U •Áœ∑§ ‚ •Áœ∑§ ◊ÊòÊÊ•Ù¢ ∑§ ÃÊ‹ „U◊Ê⁄‘U ÿ„UÊ¢ „ÒU– ‚◊ÊŸ 
◊ÊòÊÊﬂÊ‹¥ ÃÊ‹ ÷Ë Áﬂ÷Êª, ¡ÊÁÃ •ı⁄U ‡ÊÒ‹Ë ∑§ •¢Ã⁄U ‚ •‹ª ŸÊ◊ﬂÊ‹ •Ÿ∑§ „ÒU– ‹ÿ •ı⁄U 
‹ÿ∑§Ê⁄UË ∑§ ÷Ë Á¡ÃŸ ‚Íˇ ◊ÃÊ‹ ÷ºÙ¥ ∑§Ê „U◊Ê⁄‘U ÿ„UÊ¢ Áﬂ∑§Ê‚ „ÈU•Ê „ÒU ﬂÙ •Ê‡øÿ¸¡Ÿ∑§ „ÒU– 
 ‚¢ªËÃ‡ÊÊ  ◊¥ ÃÊ‹ ∑§Ê SÕÊŸ •àÿ¢Ã ◊„Uàﬂ¬ÍáÊ¸ „ÒU– ¡Ò‚Ê Á∑§ „U◊ ‚÷Ë ¡ÊŸÃ „ÒU, ÃÊ‹ 
Sﬂÿ¢ „UË ∞∑§ ©UìÊ ∑§‹Ê „ÒU– ‚¢ªËÃ ∑§Ê ∆¢Uª ∞∑§ ‚Ê „ÒU •ı⁄U ÃÊ‹ SﬂÃ¢òÊÃÊ ‚ •Êª ’…∏UÃÊ „ÒU, 
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Á∑§ãÃÈ Á‚Á◊Ã M§¬ ◊¥ ß‚Ÿ ∑§Ê»§Ë º⁄U ◊¥ ©UãŸÁÃ ∑§Ë „ÒU •ı⁄U ‚¢ªËÃ ◊¥ ÃÊ‹ ’ÃÊŸ ﬂÊ‹ ’Ù‹Ù ‚ 
„UË „UÙ ‚∑§ÃË „ÒU–  
 ÃÊ‹ ∑§Ë Áﬂ‡ﬂ-ÁﬂÁºÃ ⁄UËÁÃ, ¡Ù ∑§Ë •ÁÃ ©UûÊ◊ ¬˝÷Êﬂ «UÊ‹ŸﬂÊ‹Ë „ÒU– ÿ„U „ÒU Á∑§ 
‚¢ªËÃ ÃÕÊ ÃÊ‹, ºÙŸÙ¥ ∞∑§ „UË ‚◊ÿ ¬˝Ê⁄¢U÷ „UÙ ÃÕÊ ∞∑§ „UË ‚◊ÿ ‚◊ÊåÃ „UÙ– ß‚∑§ 
•ÁÃÁ⁄UÄÃ •ãÿ ⁄UËÁÃÿÊ¢ ÷Ë „ÒU– ¡Ù ªÊŸ ’¡ÊŸ ∑§ øÊÃÈÿ¸ ‚ ¬˝ª≈U „UÙÃË „ÒU– ∞∑§ ⁄UËÁÃ ÃÙ ÿ„U „ÒU 
Á∑§ ÃÊ‹ ¬„U‹ ‡ÊÈM§ „UÙÃË „ÒU •ı⁄U ¬„U‹ „UË ‚◊ÊåÃ „UÙ ¡ÊÃË „ÒU– ß‚∑§ Áﬂ¬⁄UËÃ ß‚∑§Ê ©UÀ≈UÊ 
“•ŸÊªÃ˜” ∑§„U‹ÊÃÊ „ÒU– ÃË‚⁄UÊ Ã⁄UË∑§Ê Á’ŸÊ Á∑§‚Ë …¢Uª ‚ „ÒU– Á¡‚ Áﬂ·◊ ∑§„UÃ „ÒU– ‚Ê⁄UÊ¢‡Ê 
ÿ„UË „ÒU ∑§Ë ‚¢ªËÃ ÃÕÊ ÃÊ‹ ºÙŸÙ ∑§Ë ŸÊ¬ „UÙŸË øÊÁ„U∞–  
 
4.2 ÃÊ‹ ∑§Ë √ÿÈà¬ÁÃ ÃÕÊ •Õ¸È ¸È ¸È ¸  —- 
 “ÃÊ‹” ‡Êéº ◊Í‹ M§¬ ‚ “Ã‹” •ÕÊ¸Ã ∑§⁄UÃ‹ ‚ ’ŸÊ „ÒU, ÄÿÙ¥Á∑§ ¬˝Ê⁄¢U÷Ë∑§ M§¬ ◊¥ 
‚◊ÿ ∑§Ë ªÁÃ ∑§Ù „UÊÕÙ¥ ‚ ÃÊ‹Ë ’¡Ê∑§⁄U „UË œÊ⁄UáÊ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ ÕÊ ÃÕÊ ÿ„U Á∑˝§ÿÊ •’ ÷Ë 
¬˝øÊ⁄U ◊¥ „ÒU– ∑§Ê‹ÊãÃ⁄U ◊¥ ∑§⁄UÃ‹ ∑§ SÕÊŸ ¬⁄U ‚Ê¢¤Ê-◊¢¡Ë⁄UÊ •ÊÁº ÉÊŸﬂÊlÙ¥ ∑§Ê ¬˝ÿÙª ÃÊ‹ ∑§Ù 
œÊ⁄UáÊ ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ Á∑§ÿÊ ¡ÊŸ ‹ªÊ •Ã— ©UŸ∑§Ê ŸÊ◊ “ÃÊ‹” „UÙ ªÿÊ– 
 ÃÊ‹ ∑§ ÁﬂÁ÷ãŸ •Õ¸ ¸ ¸ ¸  —- 
 ‚¢ªËÃ ◊¥ ÃÊ‹ ‡Êéº ∑§Ê √ÿﬂ„UÊ⁄U •Ÿ∑§ÁŸ Ÿ •ÕÙ¥¸ ◊¥ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– 
 - ÉÊŸ ﬂÊl  - ÿ„U ∑§ÊSÿ œÊÃÈ ‚ ÁŸÁ◊¸Ã „UÙÃÊ „ÒU– 
 - Á∑˝§ÿÊ  -  „UÊÕ ‚ ÃÊ‹Ë ºŸÊ– 
 - Á∑˝§ÿÊ Áﬂ‡Ê·  -  ‚‡Êéº Á∑˝§ÿÊ•Ù¢ ∑§Ê ∞∑§ Áﬂ‡Ê· ¬˝∑§Ê⁄U 
 - ÁﬂÁ‡Êc≈U ∑§Ê‹ πá«U  -  Á∑˝§ÿÊ•Ù¢ ∑§ ÁﬂÁ‡Êc≈U ‚◊Í„U ∑§ •ÊﬂÃ¸Ÿ ‚  
’Ÿ ﬂÊ‹Ê Áﬂ‡Ê· ∑§Ê‹π¢«U 
 - •¢Ã¸ﬂSÃÈ  -  ÁﬂÁ÷ãŸ  Á∑˝§ÿÊ•Ù¢  ∑§  mÊ⁄UÊ  ¡Ù ¬˝ÿÙª ªËÃ,  
  ﬂÊl, ŸÎàÿ ∑§Ù œÊ⁄UáÊ ∑§⁄UÃÊ „ÒU– ŸÎàÿ ◊¥ 
Áﬂ‡Ê· ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ê ŸÊ◊– 
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 ÷⁄UÃ◊ÈÁŸ Ÿ ŸÊ≈˜Uÿ‡ÊÊ  ◊¥ Á‹πÊ „ÒU Á∑§, 
  ÃÊ‹Ù œŸ ßÁÃ ¬˝ÙÄÃ— ∑§‹Ê¬ÊÃÊ‹ÿÊ¸ÁãﬂÃ—˝ ¸˝ ¸˝ ¸  
  ∑§Ê‹Sÿ ÃÈ ¬˝◊ÊáÊ¢ ﬂÒ ¥ ÁﬂôÊÿ¢ ÃÊ‹¬ÁﬂÃÎÁ÷¢—–È ˝ ¢ Ò ¥  ¢ Î ¢È ˝ ¢ Ò ¥  ¢ Î ¢È ˝ ¢ Ò ¥  ¢ Î ¢  
 •ÕÊ¸Ã˜ — œŸ ﬂÊlÙ¥ ∑§Ù ÃÊ‹ ∑§„UÊ ªÿÊ „ÒU, ¡Ù ÃÊ‹ ¬˝ÿÙÄÃÊ•Ù¢ ∑§ mÊ⁄UÊ ∑§‹Ê, ÿÁÃ, 
‹ÿ ‚ •ÁãøÃ „UÙ∑§⁄U ∑§Ê‹ ∑§ ¬˝◊ÊáÊ M§¬ ◊¥ ¡ÊŸÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– 
 •ÊøÊÿ¸ ‡ÊÊ¢«˜Uªºﬂ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄,U ÃÊ‹ ‡Êéº ∑§Ë √ÿÈà¬ÁÃ ¬˝ÁÃc∆UÊ •Õ¸ ﬂÊ‹Ë “Ã‹” œÊÃÈ 
‚ ◊ÊŸË „ÒU– ©Uã„UÙ¥ Ÿ “‚¢ªËÃ” ⁄UàŸÊ∑§⁄U ◊¥ Á‹πÊ „ÒU Á∑§ - “¬˝ÁÃc∆UÊﬂœ¸∑§ Ã‹ œÊÃÈ ◊¥ œÜÊ 
¬˝àÿÿ ‹ªÊŸ ‚ ÃÊ‹ ‡Êéº ∑§Ë ÁŸc¬ÁÃ ¡ÊŸ ‚ ÄÿÙ¥Á∑§ ªÊÿŸ, ﬂÊºŸ •ı⁄U ŸÎàÿ ﬂ ÃËŸÙ¥ “ÃÊ‹” 
¬⁄U „UË •ÊœÊÁ⁄UÃ „ÒU–” 
 ÃÊ‹ ∑§Ê SﬂM§¬ S¬¢ºŸ „ÒU– ‚¢‚Ê⁄U ◊¥ ‚Ê⁄UË ‡ÊÁÄÃÿÊ¢ S¬¢ºŸ M§¬ ◊¥ „UË •ﬂÁSÕÃ „ÒU– 
ß‚Á‹∞ ∑§„UÊ ªÿÊ „ÒU Á∑§ ÃÊ‹ ‡Êéº ∑§Ê ﬂÊSÃÁﬂ∑§ •Õ¸ Á‡Êﬂ-‡ÊÁÄÃ „ÒU– 
  Ã∑§Ê⁄U— ‡Ê«U∑§⁄U— ¬˝Ù∑§ÃÙ ‹∑§Ê⁄U— ‡ÊÁÄÃM§ëÿÃ––˝ ˝ ˝   
  Á‡Êﬂ‡ÊÁÄÃ ‚◊ÊÿÙªÊÃÊ‹ŸÊ◊ÊÁ÷ÁœÿÃ––  
      -  ‚¢ªËÃÊøÊÿ¸ ∑§Ù„U‹ 
 ‚¢ªËÃÊøÊÿ¸ ∑§Ù„U‹Ÿ ÃÊ‹ ‡Êéº ∑§Ë √ÿÈÁà¬ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ºÊ‡Ê¸ÁŸ∑§ Ãâÿ ¬˝SÃÈÃ Á∑§ÿÊ „ÒU– 
Á‡Êﬂ ∞ﬂ¢ ‡ÊÁÄÃ ∑§ ‚¢ÿÙª ‚ ÃÊ‹ ©Uà¬ÁûÊ „ÈUß¸ „ÒU– Ã∑§Ê⁄U ‡Ê¢∑§⁄U ∑§Ê •ı⁄U ‹∑§Ê⁄U ‡ÊÁÄÃ ∑§Ê 
¬˝ÁÃ∑§ „ÒU–  
  Á’ŸÊ ÃÊ‹Ÿ ªËÃÊºªË¸Ã‡ÊÈÁfŸ¸ ¡ÊÿÃ–  ¸ È ¸   ¸ È ¸   ¸ È ¸   
  ∑§áÊ¸œÊ⁄¢ U Á’ŸÊ ŸÊﬂ— ÁﬂÃSÃ¸ ¢ ¸ ¢ ¸ ¢  Ã— ¬˝ﬂë¿U◊„U–˝ U  U˝ ˝   
  ÃòÊÊøÊÿÒ¥SÃÊ‹‡Êéº √ÿÁà¬ÁÒ ¥Ò ¥Ò ¥ ûÊﬂ’¸„ÈU„È UœÁ⁄UÃÊ ––w––¸ È U È U  U¸ È È ¸ È È   
       -  ÃÊ‹ÊáÊ¸ﬂ— 
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 ÃÊ‹ mÊ⁄UÊ ‚¢ªËÃ ‚Èπ ©Uà¬ãŸ ∑§⁄UÃÊ „ÒU– Á¡‚ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§áÊ¸œÊ⁄U Ÿ „UÙ ÃÙ Ÿı∑§Ê ’„U ¡ÊÃË 
„ÒU, ©U‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ÃÊ‹ Ÿ „UÙ ÃÙ ªËÃ ∑È§◊Êª¸ ¬⁄U ø‹Ê ¡ÊÃÊ „ÒU– ß‚ËÁ‹∞ •ÊøÊÿÙZ Ÿ ÃÊ‹ ‡Êéº 
∑§Ë √ÿÈà¬ÁûÊ ’„ÈUÃ ¬˝∑§Ê⁄U ‚ ∑§„UË „ÒU– 
  ÃÊ(Ã)∑§Ê⁄U ß¸‡ÊÊ ÁªÁ⁄U¡Ê‹∑§Ê⁄USÃÊ‹SÃÃ— SÿÊÁø¿Uﬂ‡ÊÁÄÃÿÙªÊÃ˜–¸ ˜¸ ˜¸ ˜  
  Ã‹SÃÈ œÊÃÙœË¸ ﬂ„U ÃÊ‹SÃÊ‹ÙÁÕﬂÊ S¬ÊãÃ‹ÿÁSÃÈ ÿÙªÊÃ ––È ¸  ÈÈ ¸  ÈÈ ¸  È  
         - ‚¢ªËÃ‚Ê⁄U 
 ‚¢ªËÃ ‚Ê⁄U ◊¥ ∑§„UÊ ªÿÊ „ÒU Á∑§ Ã∑§Ê⁄U - Á‡Êﬂ •ı⁄U ‹∑§Ê⁄U Áª⁄U¡Ê ßŸ ºÙŸÙ¥ ∑§ 
Á‡Êﬂ‡ÊÄàÿÊà◊ÄÃ ÿÙª ‚ ÃÊ‹ ‡Êéº ’ŸÃÊ „ÒU •ÕﬂÊ Ã‹ œÊÃÈ ‚ œÜÊ (•) ¬˝àÿÿ ‚ ﬂÎÁf 
„UÙ∑§⁄U ÃÊ‹ ’ŸÃÊ „ÒU •ÕﬂÊ Ã, ‹ ßŸ ºÙŸÙ¥ ∑§ ÿÙª ‚–  
  ÃÊ‹ ‡ÊéºSÿ ÁŸc¬ÁÃ— ¬˝ÁÃc∆UÊœŸœÊÃÈŸÊ–˝  È˝  È˝  È  
  ªËÃ¢, ﬂÊl¢ ø ŸÎàÿ ø ÷Ê¢ÁÃ ÃÊ‹ ¬˝ÁÃÁc∆UÃ◊˜ ––¢ ¢ Î ¢  ˝ ˜¢ ¢ Î ¢  ˝ ˜¢ ¢ Î ¢  ˝ ˜  
        - ‚¢ªËÃ ◊∑§⁄¢Uº 
 ‚¢S∑Î§Ã ¬¢Áá«UÃÙ ∑§Ë ÿ„U Áﬂ‡Ê·ÃÊ ⁄U„UË „ÒU Á∑§ ﬂ ÁﬂÁ÷ãŸ ﬂáÊÙZ ∑§Ê œÊÃÈ M§¬ ‡Êéº ∑§Ù 
ºÃ Õ– ß‚Á‹∞ ÃÊ‹ ∑§Ê œÊÃÈ M§¬ “Ã‹” „ÒU– ß‚ „U◊ Á÷ÁÃ ÿÊ ’ÈÁŸÿÊº ∑§„U ‚∑§Ã „ÒU– ªËÃ, 
ﬂÊl •ı⁄U ŸÎàÿ ÃËŸÙ¥ ∑§Ë ¬˝ÁÃc∆UÊ ÃÊ‹ ‚ „ÈUß¸ „ÒU– 
 “‚¢ªËÃÊáÊ¸ﬂ” ‚¢S∑Î§Ã ª¢˝Õ ◊¥ ÃÊá«Uﬂ ŸÎàÿ ‚ “ÃÊ” ÃÕÊ ‹ÊSÿ ŸÎàÿ ‚ “‹” ﬂáÊ¸ ∑§ 
‚¢ÿÙª ‚ “ÃÊ‹” ‡Êéº ∑§Ë √ÿÈà¬ÁÃ º‡ÊÊ¸ÿË ªÿË „ÒU– 
  “ÃÊá«UﬂSÿÊœÊﬂáÊ ¸Ÿ ‹∑§Ê⁄UÙ ‹ÊSÿ ‡Êéº÷Ê∑§˜– ¸ ˜ ¸ ˜ ¸ ˜  
   ◊ºÊ ‚¢ªë¿UÃ ‹Ù∑§ ÃºÊ ÃÊ‹¢ ¬˝∑§ËÃ¸Ã—–– ”¢   ¢ ˝ ¸¢   ¢ ˝ ¸¢   ¢ ˝ ¸  
 “‚¢ªËÃ º¬¸áÊ” ◊¥ “ÃÊ∑§Ê⁄U” ‚ ‡Ê¢∑§⁄U ÿÊ Á‡Êﬂ •ı⁄U “‹∑§Ê⁄U” ‚ ¬Êﬂ¸ÃË ÿÊ ‡ÊÁÄÃ ºÙŸÙ¥ 
∑§Ê ÿÙª “ÃÊ‹” ∑§„UÊ ªÿÊ „ÒU– 
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 “⁄UÊªÊáÊ¸ﬂ” ª˝¢Õ ◊¥ “©U÷ÿ∑§⁄UÃÊ‹œÙÃÙà¬ãŸ” äﬂÁŸ ∑§Ù ÃÊ‹ ª˝„UáÊ ∑§⁄UŸ ∑§Ë Á∑˝§ÿÊ „ÒU– 
ª˝ãÕ∑§Ê⁄U Ÿ “Ã‹” ‡Êéº ∑§ ‚ÊÕ “•Ÿ” ¬˝àÿÿ mÊ⁄UÊ ÃÊ‹ ‡Êéº ∑§Ë √ÿÈà¬ÁÃ ÁŸ Ÿ ‡‹Ù∑§ ◊¥ 
¬˝ÁÃ¬ÊÁºÃ ∑§Ë „ÒU– 
  „USÃºÿSÿ ‚¢ÿÙª ÁﬂÿÙª¢ ¢ ¢   øÊÁ¬ ﬂÃ¸Ã– ¸  ¸  ¸   
  √ÿÊÁåÃ◊ÊŸ ÿÙ º‡Ê¬˝ÊáÊÒ– ‚ ∑§Ê‹‚¢ôÊ∑§—––˝ Ò ¢˝ Ò ¢˝ Ò ¢  
 Ÿ⁄U„UÁ⁄U ø∑˝§ﬂÃË¸ Ÿ “÷ÁÄÃ ⁄UàŸÊ∑§⁄U” ª¢˝Õ ◊¥ ‡‹Ù∑§ “⁄UàŸ◊Ê‹Ê” ‚ ©UfÃ Á∑§ÿÊ „ÒU 
Á¡‚∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U “Ã” ∑§Ê⁄U ‡Êéº ¡ã◊Ê •ÕÊ¸Ã ∑§ÊÁÃ¸∑§ÿ “•Ê” ∑§Ê⁄U ÁﬂcáÊÈ¢ ∞ﬂ¢ “‹” ∑§Ê⁄U ◊ÊM§Ã 
ßŸ ÃËŸÙ¥ ºﬂÃÊ•Ù¢ mÊ⁄UÊ •ÁœÁc∆UÃ ‡Êéº “ÃÊ‹” „ÒU– 
  ‹∑§Ê⁄U— ‡Ê⁄U¡ã◊Ê ‡ÿÊºÊ∑§Ê⁄UÙ ÁﬂcáÊÈM§ëÿÃ–È  È  È    
  ‹∑§Ê⁄U ◊ÊM§Ã— ¬˝Ù∑§SÃÊ‹ ºﬂÊ ﬂ‚ÁãÃ Ã––˝   ˝   ˝     
 ÃÊ, ÁœÃ˜, ÕÍ, ãŸÊ •ÊÁº ‡ÊéºÙ¥ ∑§ mÊ⁄UÊ •π¢«U ∑§Ê‹ªÁÃ ∑§Ù ¿Uãº ÿÊ ¬ºÙ ◊¥ Áﬂ÷ÊÁ¡Ã 
∑§⁄UŸ ∑§ ¡Ù ¬˝ÿÙª „ÈU∞ ©Uã„¥U „UË ÃÊ‹ ∑§„UÊ ªÿÊ -  
  “∑§Ê‹Sÿ ∞∑§ÁŒ˝òÊªÊÁº◊ÊòÊÙìÊÊ⁄UáÊ ˝˝˝  
ÁŸÿÁÃ◊Sÿ Á∑˝§ÿÊÿÊ—˝˝˝  ¬Á⁄Uë¿Uº„UÃÈSÃÊ‹—––  È  È  È  
 ¬¢Á«UÃ ÷⁄UÃ◊ÈÁŸ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ŸÊ≈˜Uÿ‡ÊÊ  ◊¥ ÃÊ‹ ∑§Ë √ÿÊ ÿÊ - “‚¢ªËÃ ◊¥ ∑§Ê‹ ∑§Ù 
ŸÊ¬Ÿ ∑§ ‚ÊœŸ ∑§Ù ÃÊ‹ ∑§„UÊ ªÿÊ „ÒU– ¡Ù ∑§Ê‹, ¬ÊÃ ÃÕÊ ‹ÿ ‚ ‚È‡ÊÙÁ÷Ã „ÒU ©U‚ ŸÊ¬Ÿ ∑§ 
Á‹∞ ◊Êäÿ◊ ¬˝ÊøËŸ ‚◊ÿ ◊¥ œŸ ﬂÊl ÕÊ–” 
 “•◊⁄U∑§Ù·” ∑§ ‹π∑§ •◊⁄UÁ‚¢„U ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U “‚◊ÿ ∑§ ◊ÊŸ ∑§Ù ÃÊ‹ ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– 
©U‚∑§ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U ‚¢ªËÃ ÁŸ÷¸⁄U „ÒU–” 
 ÷⁄UÃ◊ÈÁŸ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U “¡Ù ÃÊ‹ ∑§Ù Ÿ„UË¥ ¡ÊŸÃÊ ﬂÙ Ÿ ÃÙ ﬂÊº∑§ „ÒU Ÿ ÃÙ ªÊÿ∑§ „ÒU– ¡Ù 
ÃÊ‹ ∑§Ù ¡ÊŸÃÊ „ÒU ﬂ„UË ‚ﬂ¸‚ ¬ãŸ ‚¢ªËÃ ‚Êœ∑§ „ÒU–” 
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 ◊„UÊ∑§Áﬂ ‡ÊÄ‚Á¬ÿ⁄U ‚¢ªËÃ∑§Ê⁄U Ÿ„UË¥ „ÒU, Á»§⁄U ÷Ë ÃÊ‹ ∑§Ë •ŸÈ÷ÍÁÃ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ∑§„UÃ „ÒU 
Á∑§ “‚¢ªËÃ ∑§ ÃÊ‹ ∑§ ‚ÊÕ ø‹ÃÊ „ÈU•Ê ‚◊ÿ ‚¢ªËÃ ’¢œ „UÙŸ ¬⁄U π¢«UËÃ ‚Ê ‹ªÃÊ „ÒU–” 
 Ÿ⁄U„UÁ⁄U ø∑˝§ﬂÃË¸ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U “Á¡‚ Ã⁄U„U ŸÊÁﬂ∑§ Á’ŸÊ Ÿı∑§Ê ∑§Ê ◊„Uàﬂ Ÿ„UË¥ ©U‚Ë Ã⁄U„U 
ÃÊ‹ ∑§ Á’ŸÊ ªËÃ ∑§Ê ◊„Uàﬂ Ÿ„UË¥ „ÒU–” 
 ∞◊. ∞‚. ÿÈÁŸﬂÁ‚¸≈UË ∑§ »§∑§À≈UË •ÊÚ»§ ¬⁄U»§ÙÁ◊Zª •Ê≈¸U‚ ∑§ ÷ÍÃ¬Íﬂ¸ «UËŸ ¬˝Ù. ﬂ‚¢Ã 
⁄UÊŸ«∏U ∑§ ◊ÈÃÊÁ’∑§ “∑§Ê‹ ’˝±◊Ê¢«U ∑§Ë •ŸÙπË ÁﬂÁ‡Êc≈UÃÊ „ÒU– Á¡‚∑§Ù ‚¢ªËÃ ◊¥ …UÊ‹∑§⁄U •‹ª 
•‹ª ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ë ‹ÿ •ı⁄U ‹ÿ∑§Ê⁄UË•Ù¢ ◊¥ ¬˝SÕÊÁ¬Ã ∑§⁄U ÃÊ‹ ∑§Ê ÁŸ◊Ê¸áÊ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– 
ß‚ËÁ‹∞ ’˝±◊Ê¢«U •ı⁄U ¬ÎâﬂË ∑§ ©Uà¬ÁÃ∑§Ê‹ ‚ •Ê¡ Ã∑§ ÿŸ∑§Ÿ ¬˝∑§Ê⁄U ‚ ÃÊ‹ ∑§ ◊„Uàﬂ ∑§Ù 
SﬂË∑§Ê⁄U Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU–” 
 Ã’‹ ∑§ •¡⁄U«∏UÊ ÉÊ⁄UÊŸ ∑§ •ﬂÊ¸øËŸ ‚¢⁄UˇÊ∑§ •ı⁄U ﬂ«UÙº⁄UÊ ¬⁄U»§Ù◊ËZª •Ê≈¸U‚ ∑§ÊÚ‹¡ 
∑§ ¬Íﬂ¸ ¬˝Ù. Sﬂ. ‚ÈœË⁄U ∑È§◊Ê⁄U ‚Ä‚ŸÊ ∑§Ê ∑§„UŸÊ ÕÊ Á∑§, “ÃÊ‹ ‚¢ªËÃ ∑§Ù •ŸÈ‡ÊÊ‚ËÃ ∑§⁄U 
‚¢ªËÃ ∑§Ù ‚Èª∆UËÃ, SÕÊÁÿàﬂ ÃÕÊ ø Ã∑§ÊÁ⁄U∑§ ‚ üÊÙÃÊªáÊ ∑§Ù ÷ÊﬂÁﬂ÷Ù⁄U ∑§⁄UÃÊ „ÒU– ÃÊ‹ ∑§Ë 
ﬂ¡„U ‚ ¬˝ÊøËŸ •ı⁄U ﬂÃ¸◊ÊŸ ‚¢ªËÃ ◊¥ Sﬂ⁄U-‹Ë¬Ë ÃÕÊ ’Ù‹-‹Ë¬Ë ∑§ ‚ÊÕ ÷Áﬂcÿ ∑§ Á‹∞ 
‚È⁄UÁˇÊÃ ⁄UπŸÊ ‚¢÷ﬂ „ÈU•Ê „ÒU– ÁŸÁ‡øÃ ÃÊ‹, ªÁÃ ∑§ M§¬ ◊¥ ‚¢ªËÃ  ◊¥ ∑˝§Á◊∑§ •Ê⁄UÙ„U-
•ﬂ⁄UÙ„U-Áﬂ⁄UÊ◊ ßàÿÊÁº ∑§Ê ÁŸ◊Ê¸áÊ Á∑§ÿÊ „ÒU–” 
 ﬂ«UÙº⁄UÊ ¬⁄U»§Ù◊ËZª •Ê≈˜¸‚ ∑§ ¬˝Ù. ¬¢. mÊ⁄U∑§ÊŸÊÕ ÷Ù¥‚‹ ∑§ ◊ÃÊŸÈ‚Ê⁄U “ÃÊ‹ ‚¢ªËÃ ∑§Ù 
∞∑§ ÁŸÁ‡øÃ Á∑§ÿÊ ªÿÊ ‚◊ÿ •ı⁄U ÁŸÿ◊ ∑§ ’¢œŸ ◊¥ ’Ê¢œÃÊ „ÒU– ÃÊ‹ ‚¢ªËÃ ◊¥ ÁﬂÁ÷ãŸ 
‚ı¥ºÿ¸¬ÍáÊ¸ ø‹Ÿ ‡ÊÒ‹Ë•Ù¢ ∑§Ê Áﬂ∑§Ê‚ ∑§⁄UÃÊ „ÒU– ß‚Á‹∞ ©U‚◊¥ ‚¢ªËÃ ∑§ ‚◊ÿ ∑§Ë ⁄UˇÊÊ    
„UÙÃË „ÒU–” 
 ‡ÊÊ¢«˜Uªºﬂ ªËÃ, ﬂÊl •ı⁄U ŸÎàÿ ∑§Ë ¬Á⁄UÁ◊ÁÃ ∑§⁄UŸﬂÊ‹Ê ÃÕÊ ‚‡Êéº •ı⁄U ÁŸ‡Êéº 
Á∑˝§ÿÊ•Ù¢ ∑§ ÿÙª ‚ ‹ÉÊÈ, ªÈM§, å‹ÈÃ ◊¥ Áﬂ÷ÊÁ¡Ã ¬Á⁄U◊Ê¬Ÿ ∑§⁄UŸﬂÊ‹ ∑§Ê‹ ∑§Ù ÃÊ‹ ∑§„UÊ „ÒU– 
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  ∑§Ê‹Sÿ — ∞∑§ÁŒ˝òÊÿÊÁº◊ÊòÊÙìÊÊ⁄UáÊÁŸÿÁÃSÿ–˝˝˝  
  ÁòÊÿÊÿÊ— ¬Á⁄USºãºŸÊÁ÷∑§ÊÿÊ— ¬Á⁄U¿Uº„UÃÈSÃÊ‹—––  È  È  È  
 ‚◊ÿ ∑§Ë ∞∑§, ºÙ, ÃËŸ •ÊÁº ∑§ ©UìÊÊ⁄UáÊ ∑§Ë ÁŸÿÁ◊Ã •π¢«U ∑§Ê‹ªÁÃ ∑§Ù ¿¢Uº •ı⁄U 
¬ºÙ¥ ◊¥ Áﬂ÷ÊÁ¡Ã ∑§⁄U ¡Ù ¬˝ÿÙª „ÈU∞ „ÒU ©Uã„¥U ÃÊ‹ ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– 
 “⁄UÊ◊ÊÿáÊ” ◊¥ ª¢œﬂ¸ ªÊŸ ∑§ ¬˝‚¢ª ◊¥ ∑§ß¸ SÕÊŸÙ¥ ¬⁄U “¬ÊÁáÊﬂÊÁº∑§Ê—”, “¬ÊÁáÊäﬂÁŸ∑§Ê—”, 
“¬ÊÁáÊSﬂÁŸŸ—” •ÊÁº ‡ÊéºÙ¥ ∑§ ©UÀ‹π „ÒU– Á¡Ÿ ‚ ÿ„U ¬˝ÁÃÃ „UÙÃÊ „ÒU ∑§Ë ‹ÿ ‚Ê ÿ „UÃÈ „UÊÕ 
‚ ÃÊ‹Ë ºŸ ∑§Ë ¬˝ÕÊ ©U‚ ‚◊ÿ ÷Ë ¬˝øÁ‹Ã ÕË– 
 “◊„UÊ÷Ê⁄UÃ” ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ¬ﬂ¸ wz/v~ ◊¥ ÃÊ‹ ºŸ ∑§Ë Á⁄UÃË ©UÀ‹πŸËÿ „ÒU– 
 ÷⁄UÃ Ÿ ŸÊ≈˜Uÿ‡ÊÊ  xv/w~ ◊¥ ÁŸ‡Êéº ∞ﬂ¢ ‚‡Êéº ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ê ©UÀ‹π Á∑§ÿÊ „ÒU– ‡Ê ÿÊ ÿÊ 
ÃÊ‹ Á∑˝§ÿÊ ∑§Ê ©UÀ‹π ÷Ë ŸÊ≈˜Uÿ‡ÊÊ  x~/x} ◊¥ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– •Ã— ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ë ©U¬ÁSÕÁÃ ∑§Ê 
¬˝◊ÊáÊ •ŸÊÁº∑§Ê‹ ‚ Á◊‹ÃÊ „ÒU– 
 
4.3 ÃÊ‹ ©Uà¬ÁûÊ —- 
 ‚¢ªËÃ ‡ÊÊ  ∑§ ⁄UøÁÿÃÊ ∑§. ﬂÊ‚Èºﬂ ‡ÊÊ Ë Ÿ ÷Ë ÃÊ‹ ©Uà¬ÁûÊ ∑§ ‚ ’ãœ ◊¥ ∑§„UÊ „ÒU 
Á∑§ ’„ÈUÃ ‚◊ÿ ‚ ÃÊ‹ ∑§ •¢ª, ‹ÉÊÈ, ªÈM§, å‹ÈÃ •ÊÁº ∑§ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U „Ò¥U– ÿ ÃËŸÙ¥ ‡Êéº •ˇÊ⁄UÙ¥ 
∑§ ◊ÊòÊÊ∑§Ê‹ ∑§ ŸÊ◊ „ÒU– ß‚Á‹∞ ÿ„U ¬˝ÁÃÃ „UÙÃÊ „ÒU Á∑§ ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ë ©Uà¬ÁûÊ ﬂÎÃÙ¥ ∑§ ªÈM§, ‹ÉÊÈ, 
•ÊÁº •ˇÊ⁄U-ÁŸÿ◊ •ÕÊ¸Ã ¿Uãº ‚ „ÈUß¸ „ÒU– •ˇÊ⁄UÙ¥ ∑§Ê ÁŸÿ◊ ´§ªﬂº ∑§Ê‹ ‚ ø‹Ê •ÊÃÊ „ÒU– 
ß‚ ÁŸÿ◊ ∑§Ê ŸÊ◊ “¿Uãº” „ÒU– ´§ªﬂº ◊¥ „U⁄U ∞∑§ ◊ãòÊ ∑§Ê •‹ª-•‹ª ‡Êéº „Ò¥U– ◊ãòÊ ∑§Ê 
“¿UÊºŸ” ÿÊ Á¿U¬Ê∑§⁄U ⁄UˇÊáÊ ∑§⁄UŸ¥ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ß‚∑§Ê ŸÊ◊ ¿Uãº‚˜ ¬«∏UÊ– ¿UãºÙ¥ ∑§Ë ©Uà¬ÁûÊ ∑§ 
Áﬂ·ÿ◊ ¥ ﬂºÙ¥ ◊¥ ∞∑§ ∑§„UÊŸË „ÒU– ºﬂÊ‚È⁄U-ÿÈf ◊¥ ºﬂÃÊ ◊ãòÊ’‹ ∑§ ‚„UÊ⁄‘U ÿÈf ∑§⁄UŸ ‹ª– 
•‚È⁄U ‹Ùª ßŸ ◊ãòÊÙ¥ ∑§ M§¬ ∑§Ù •¬ŸË •Ê‚È⁄UË ◊ÊÿÊ ‚ •SÃ-√ÿSÃ ∑§⁄UŸ ‹ª– ◊ãòÊÙ¥ ∑§Ù 
•SÃ-√ÿSÃÃÊ ‚ ’øÊŸ ∑§ Á‹∞ „U⁄U ◊ãòÊ ∑§Ê ∞∑§ ∑§ﬂø M§¬ “¿Uãº” •ÕÊ¸Ã ªÈM§, ‹ÉÊÈ •ı⁄U 
å‹ÈÃ ∑§ •ˇÊ⁄UÙ¥ ∑§ ÁŸÿ◊ ’ŸÊÿ ªÿ– »§‹Ã— ◊ãòÊÙ¥ ∑§Ê ⁄UˇÊáÊ „ÈU•Ê– ﬂºÙ¥ ◊¥ ºﬂÃÊ ∞ﬂ¢ •‚È⁄U 
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‡Êéº ‚ÊÁàﬂ∑§, ⁄UÊ¡‚ ÿÊ ÃÊ◊‚ Sﬂ÷ÊﬂÙ¥ ∑§ •Õ¸ ◊¥ ¬˝ÿÈÄÃ Á∑§ÿ ªÿ „Ò¥U– “ºﬂÃÊ” ‡Êéº ßÁãŒ˝ÿÙ¥ 
∑§ ﬂ‡Ê ◊¥ ¬«U∑§⁄U ◊Ÿ ∑§Ë ßë¿UÊ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ø‹Ÿ ∑§ ◊ŸÙ÷Êﬂ, •‚ÊﬂœÊŸË ßàÿÊÁº ∑§Ê ‚Íø∑§ 
„ÒU– ß‚Á‹∞ ¿Uãº ∑§Ê ‹Ê÷ ÿ„U „ÈU•Ê Á∑§ •‚ÊﬂœÊŸ ‹ÙªÙ¥ ‚ ÷Ë ◊ãòÊ •SÃ-√ÿSÃ Ÿ „UÙ 
¬ÊÿÊ– ß‚Ë Ã⁄U„U ªËÃ, ﬂÊl •ı⁄U ŸÎàÿÙ¥ ∑§ SﬂM§¬ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ⁄UˇÊáÊ ∑§ Á‹∞ ﬂÎÃÊˇÊ⁄UÙ¥ ∑§ ŸÊ◊ 
•ÕÊ¸Ã ‹ÉÊÈ, ªÈM§, å‹ÈÃ ‡ÊéºÙ¥ ‚ „UË ÃÊ‹ ∑§ •¢ª ©Uà¬ãŸ „ÈU∞ „Ò¥U– “ÃÊ‹’f” •ı⁄U “•ÁŸ’f” - 
ÿ ºÙ ªËÃ ∑§ ÷º „ÒU– ß‚Á‹∞ ∑È§¿U ‚◊ÿ Ã∑§ ªËÃ ∑§ Á‹∞ ÃÊ‹ ∑§Ë •Êﬂ‡ÿ∑§ÃÊ Ÿ„UË¥ „ÒU– 
¬⁄UãÃÈ ŸÎÃ ∑§ Á‹∞ ÃÊ‹ ¬˝ÊáÊM§¬ „ÒU– ß‚ËÁ‹∞ ªËÃ ‡ÊÊ Ù¥ ∑§Ë •¬ˇ ÊÊ ŸÃ¸Ÿ ‡ÊÊ Ù¥ ◊¥ ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ê 
Áﬂﬂ⁄UáÊ •Áœ∑§ Á◊‹ÃÊ „ÒU– 
 ß‚Ë üÊÎ¢π‹Ê ◊¥ «UÊÚ. ÿÙª◊ÊÿÊ ‡ÊÈÄ‹ Ÿ ÷Ë ∑§Ê‹ (‚◊ÿ) S¬c≈U Á∑§ÿÊ „ÒU Á∑§ “Sﬂ⁄U” ∑§ 
M§¬ ◊¥ ¬˝ÿÈÄÃ “äﬂÁŸ” •ı⁄U “ÃÊ‹” ∑§ M§¬ ◊¥ ¬˝ÿÈÄÃ „UÙŸ ﬂÊ‹Ê “∑§Ê‹”, ºÙŸÙ¥ „UË ‚¢ªËÃ ∑§ 
◊Í‹÷ÍÃ •ÊœÊ⁄U „Ò¥U– Á∑§‚Ë÷Ë ‚¢ªËÃ ∑§ Á‹∞ ÿlÁ¬ ÿ„U ºÙŸÙ¥ „UË •Êﬂ‡ÿ∑§ „Ò¥U, ÃÕÊÁ¬ ßŸ◊¥ ‚ 
“äﬂÁŸ” ’„ÈUÃ •¢‡ÊÙ ◊¥ ‚¢ªËÃ ÁŸ◊Ê¸áÊ ◊¥ SﬂÃ— ‚ˇÊ◊ „UÙŸ ‚, ‚¢ªËÃ ◊¥ ©U‚∑§Ê ¬˝œÊŸ ÿÙªºÊŸ 
⁄U„UÃÊ „ÒU– ∑§ﬂ‹ “∑§Ê‹” mÊ⁄UÊ ‚¢ªËÃ ‚Î¡Ÿ ‚¢÷ﬂ Ÿ„UË¥– •Ã∞ﬂ ‚¢ªËÃ ‚¢⁄UøŸÊ ◊¥ “äﬂÁŸ” 
•ÁŸﬂÊÿ¸ ﬂ ¬˝œÊŸ ÃÕÊ “∑§Ê‹” ©U‚∑§ ‚„UÊÿ∑§ M§¬ ◊¥ Áﬂl◊ÊŸ ⁄U„UÃÊ „ÒU– √ÿÊ¬∑§ •Õ¸ ◊¥ 
“∑§Ê‹” ‚Ê⁄‘U ’˝±◊Ê¢«U ◊¥ »Ò§‹Ê „ÈU•Ê ∞∑§ •ºÎ‡ÿ •Ÿ¢Ã, ÁŸS‚Ë◊, ªÁÃ◊ÊŸ •ÊÿÊ◊ „ÒU– “∑§Ê‹” 
∑§Ë ªÁÃ ‚ºÊ •ª˝ªÊ◊Ë •ÕÊ¸Ã •Êª¥ ∑§Ë •Ù⁄U ø‹Ÿ ﬂÊ‹Ë ⁄U„UÃË „ÒU •ı⁄U ß‚Ë “ªÁÃ” ‚, ◊ŸÈcÿ 
∑§Ù “∑§Ê‹” •ı⁄U ©U‚∑§ √ÿﬂÃ¸Ÿ ∑§Ê ’Ùœ „UÙÃÊ ⁄U„UÃÊ „ÒU– ∑§Ê‹ ∑§ √ÿÃËÃ „UÙŸ ∑§Ë ÿ„UË 
•ŸÈ÷ÍÁÃ ‚¢ªËÃ ◊¥ ÃÊ‹-‚Î¡Ÿ ∑§Ê ◊Í‹ ∑§Ê⁄UáÊ „ÒU– ÁŸS‚Ë◊ ∑§Ê‹ ∑§Ë •ŸÈ÷ÍÁÃ ◊ÊŸﬂ ’ÈÁf ‚ 
¬⁄‘U „ÒU– •Ã— ◊ŸÈcÿ Ÿ •¬ŸË ‚◊¤Ê ‚ ∑§Ê‹ ∑§Ù ¬Á⁄U‚ËÁ◊Ã ∑§⁄U∑§ •Êﬂ‡ÿ∑§ÃÊ ﬂ ‚ÈÁﬂœÊŸÈ‚Ê⁄U 
©U‚ ÁﬂÁ÷ãŸ ∑§Ê‹πá«UÙ¥ ◊¥ ’Ê¢≈U Á‹ÿÊ „ÒU– ¡Ò‚ ﬂ·¸, ◊Ê‚, ÁºŸ, ÉÊá≈UÊ, Á◊ÁŸ≈U, ‚∑§á«U 
ßàÿÊÁº– ß‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ‚¢ªËÃ ◊¥ ¬˝ÿÈÄÃ „UÙŸ ﬂÊ‹ ‚◊ÿ ∑§Ù ’Ùœª ÿ ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ ©U‚ 
¬Á⁄U‚ËÁ◊Ã ∑§⁄‘U Áﬂ‡Ê· ∑§Ê‹ ¬˝◊ÊáÊÙ¥ ◊¥ ’Ê¢≈UŸ ‚ “ÃÊ‹” ∑§Ë ©Uà¬ÁûÊ „ÈUß¸ „ÒU– 
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 ¿UãºÙ¥ ◊¥ ‚ﬂ¸¬˝Õ◊ ﬂÁáÊ¸Ã ¿UãºÙ¥ ∑§Ë ⁄UøŸÊ „ÈUß¸ „ÒU– ﬂÁáÊ¸Ã ¿¢Uº •ˇÊ⁄UÙ¥ ∑§ ‹ÉÊÈ, ªÈM§, 
å‹ÈÃ ¬⁄U ⁄Uø ªÿ„ÒU– ‹ÉÊÈ ∑§Ê •Õ¸ ∞∑§¿UÙ≈UÊ •ˇÊ⁄U ¡Ò‚ “∑§” „ÒU, ªÈM§ ∑§Ê •Õ¸ ∞∑§ ºËÉÊÊ¸ˇ Ê⁄U 
¡Ò‚ “∑§Ë” „ÒU ÃÕÊ å‹ÈÃ ∑§Ê •Õ¸ ∞∑§ ‚¢ÿÈÄÃÊˇÊ⁄U ¡Ò‚ “∑˝§” „ÒU– ﬂÊÁáÊ¸∑§ ¿UãºÙ¥ ◊¥ ◊È ÿÃ— ÿ„UË 
ÃËŸ •¢ª „ÒU– ßãºË ¿UãºÙ¥ ∑§Ê ¬˝ÊøËŸ ∑§Ê‹ ◊¥ ªÊŸ „UÙÃÊ ÕÊ– •Ã— ©UŸ ¿UãºÙ¥ ∑§ ‹ÉÊÈ, ªÈM§, 
•ÊÁº ﬂáÊ¸-ÁﬂãÿÊ‚ ∑§ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U „UË ÃÊ‹Ù¥ ∑§ •¢ª ⁄Uø ª∞– ÿ„UÊ¢ ÿ„U ÷Ë ¡ÊŸ ‹ŸÊ •Êﬂ‡ÿ∑§ 
„ÒU Á∑§ ¿Uãº-⁄UøŸÊ ∑§Ê ∑§Êÿ¸ ÃÙ ‹ÉÊÈ, ªÈM§ ﬂ å‹ÈÃ ßŸ ÃËŸ •¢ªÙ ‚ „UË ø‹ ¡ÊÃÊ ÕÊ, Á∑§ãÃÈ 
‚¢ªËÃ ∑§Ë •Êﬂ‡ÿ∑§ÃÊ ∑§Ù ºπÃ „ÈU∞ ßŸ ÃËŸ ∑§ •ÁÃÁ⁄UÄÃ ¬Ê¢ø •¢ªÙ ∑§Ê •ı⁄U ‚Î¡Ÿ Á∑§ÿÊ 
ªÿÊ, Á¡Ÿ∑§ ŸÊ◊ ∑˝§◊‡Ê— ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U „ÒU- •ﬂŒÍ˝Ã, ŒÈ˝Ã, ŒÈ˝ÃÁﬂ⁄UÊ◊, ‹ÉÊÈ Áﬂ⁄UÊ◊, •ı⁄U ∑§Ê∑§ ¬º– 
ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ¡Ò‚ ¬Á⁄UﬂÁÃ¸Ã∑§Ê‹ ◊¥ ﬂÒÁº∑§ ‚Ê◊ ªÊŸ ‚ ¬ÎÕ∑§ ◊ÊªË¸ ﬂ º‚Ë ∑§ M§¬ ◊¥ ‚¢ªËÃ 
‡ÊÊ  ∑§Ê SﬂÃ¢òÊ Áﬂ∑§Ê‚ „ÈU•Ê ©U‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ¿Uãº ‡ÊÊ  ∑§Ê •ÊœÊ⁄U ¿UÙ«∏U ∑§⁄U ÃÊ‹ ‡ÊÊ  ÷Ë 
‚¢ªËÃ ∑§Ë •Êﬂ‡ÿ∑§ÃÊŸÈM§¬ SﬂÃ¢òÊ M§¬ ‚ Áﬂ∑§Á‚Ã „UÙÃÊ ªÿÊ– 
 ÷⁄UÃ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U, “ÃÊ‹ ÃËŸ ÃàﬂÙ¥ ‚ ÁŸc¬ãŸ „UÙÃÊ „ÒU– , ∑§‹Ê, ¬ÊÃ •ı⁄U ‹ÿ 
(∑§‹Ê¬ÊÃ‹ÿÊÁãﬂÃ)– ∑§‹Ê ◊ÊŸ ß∑§Êß¸ „ÒU, Á¡‚¥ „U◊ ◊ÊòÊÊ ∑§„UÃ „Ò¥U– ¬ÊÃ ÿÊ Á∑˝§ÿÊ ∑§Ê •Õ¸ 
„ÒU ªÁÃ ∑§Ê ¬˝º‡Ê¸Ÿ ¡Ù Á∑§ ¬˝Êÿ— „UÊÕ ‚ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ” “¬ÊÃ” ∑§ ºÙ ¬˝∑§Ê⁄U „Ò¥U– - ÁŸ—‡Êéº 
¬ÊÃ •ı ‚‡Êéº ¬ÊÃ, •ÕÊ¸Ã „UÊÕ ∑§Ê ∞‚Ê ¬˝ÿÙª Á¡‚ ◊¥ ‡Êéº Ÿ „UÙ •ı⁄U ∞‚Ê ¬˝ÿÙª Á¡‚ ◊¥ 
‡Êéº „UÙ¥– •ÊœÈÁŸ∑§ ‚¢ªËÃ ◊¥ ‹ÿ ‡Êéº ÃÙ ¬Íﬂ¸ﬂÃ „UË ¬˝ÿÈÄÃ „UÙ ⁄U„UÊ „ÒU, Á∑§ãÃÈ ∑§‹Ê ∑§ SÕÊŸ 
¬⁄U ◊ÊòÊÊ •ı⁄U ¬ÊÃ ∑§ SÕÊŸ ¬⁄U ÉÊÊÃ ÿÊ •ÊÉÊÊÃ ‡Êéº ¬˝ÿÈÄÃ „UÙ ⁄U„UÊ „ÒU– 
 ÷⁄UÃ ∑§ ¬˝Á‚f ÃÊ‹Ù¥ ∑§ ŸÊ◊ Õ - øìÊà¬È≈U •ÕﬂÊ ø¢ø¬È≈U •ı⁄U øÊø¬È≈U– 
 ÷⁄UÃ Ÿ ºŸ ÃÊ‹Ù¥ ∑§ ‚ ’ãœ ◊¥ ∑§„UÊ „ÒU Á∑§, ÿ ÃÊ‹ ﬂÒ‚ „UË „Ò¥U ¡Ò‚ ©UŸ∑§ •ˇÊ⁄U „ÒU– 
ÿÁº ÃÊ‹ ∑§ ŸÊ◊ ◊¥•Ê∆U •ˇÊ⁄U „ÒU ÃÙ ﬂ„U ÃÊ‹ ÷Ë •Ê∆U ◊ÊòÊÊ•Ù¢ ∑§Ê „ÒU– ÿÁº ÃÊ‹ ∑§ ŸÊ◊ ◊¥ 
¿U„U •ˇÊ⁄U „ÒU ÃÙ ﬂ„U ÃÊ‹ ¿U„U ◊ÊòÊÊ•Ù¢ ∑§Ê „ÒU– ÷⁄UÃŸ ÃÊ‹Ù¥ ∑§ ºÙ ﬂª¸ Á∑§ÿ Õ– 1. øÃÈ  
¡ÊÁÃ •ı⁄U 2. ÁÃd ¡ÊÁÃ– ¬„U‹ ◊‹ øìÊà¬È≈U ÿÊ øøÈ¬È≈U ∑§Ù „UË ‹¥– ÿ„U ÃÊ‹ øÃd ¡ÊÁÃ 
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∑§Ê ÕÊ–  ß‚∑§ Áﬂ·ÿ ◊¥ ÷⁄UÃ Ÿ Á‹πÊ „ÒU, 
   •ÊŒ˝ı Œ˝˝ ˝˝ ˝˝ ˝  ªÈM§ﬂÊáÊ ÿSÿ ‹œﬂ∑¢§ å‹ÈÃ◊ﬂ ø– È   ¢ È  È   ¢ È  È   ¢ È   
   •ˇÊ⁄UÊôÊÊ¢ ÁﬂŸ‡ÊŸ ‚ ÃÈ ø¢øÍ¬È≈USÃºÊZ––¢   È ¢ Í È Z¢   È ¢ Í È Z¢   È ¢ Í È Z  
 •ÕÊ¸Ã ß‚∑§ •ÊÁº ∑§ ºÙ •ˇÊ⁄U ªÈM§ „Ò¥U, ∞∑§ •ˇÊ⁄U ‹ÉÊÈ •ı⁄U •ÁãÃ◊ •ˇÊ⁄U  å‹ÈÃ „ÒU– 
ªM§ ∑§Ë ºÙ ◊ÊòÊÊ∞¢ „UÙÃË „Ò¥U, ‹ÉÊÈ ∑§Ë ∞∑§ •ı⁄U å‹ÈÃ ∑§Ë ÃËŸ– ß‚ ◊¥ ∑È§‹ •Ê∆U ◊ÊòÊÊ∞¢ „Ò¥U– 
‚Ê⁄UáÊË mÊ⁄UÊ √ÿÄÃ ∑§⁄UŸ ¬⁄U ß‚∑§Ê M§¬ ÁŸ Ÿ „UÙªÊ– - 
   ø  Æ ìÊ  Æ  à¬È ≈U ÆÆ   øìÊà¬È≈U— 
   v  w x  y  z  {  | } 
   s  Æ  s Æ v  s  Æ Æ 
 ¬„U‹ ºÙ •ﬂª˝„U ªÈM§ ∑§Ë Áøã„U „Ò¥U – ßŸ ◊¥ ‚ ¬˝àÿ∑§ ªÈM§ ∑§Ë ºÙ ◊ÊòÊ∞¢ „Ò¥U– π«∏UË 
‹∑§Ë⁄U ‹ÉÊÈ ∑§Ê Áøã„U „ÒU •ı⁄U •ÁãÃ◊ •ﬂª˝„U ªÈM§ ∑§Ê Áøã„U „ÒU– ß‚∑§Ë ÃËŸ ◊ÊòÊÊ∞¢ „Ò¥U– 
 øÊø¬È≈U — ÃÊ‹ ÁÃd ¡ÊÁÃ ∑§Ê „ÒU– ß‚ ÁŸ Ÿ ‚ √ÿÄÃ ∑§⁄U ‚∑§Ã „Ò¥U -  
   v  w  x  y  z  {   
   s  Æ  I  I  s  Æ 
 •ÊÁº ∑§Ê •ˇÊ⁄U ªÈM§ „ÒU, ’Ëø ∑§ ºÙ •ˇÊ⁄U ‹ÉÊÈ •ı⁄U •ãÃ ∑§ •ˇÊ⁄U ¬ÈŸ— ªÈM§ „ÒU– ß‚ 
¬˝∑§Ê⁄U ß‚◊¥ ∑È§‹ ¿U„U ◊ÊòÊÊ∞¢ „ÈUß¸– ÃÊ‹Ù¥ ∑§ ŸÊ◊ ‚ „UË ÷⁄UÃ ∑§Ê ∑§‹Ê- ∑§ı‡Ê‹ ¬˝∑§≈U „UÙÃÊ 
„ÒU– øìÊà¬È≈U ∑§Ê •ÁãÃ◊ •ˇÊ⁄U å‹ÈÃ „ÒU– •Ã— øìÊà¬È≈U ŸÊ◊ ◊¥ •Ê∆U •ˇÊ⁄U „ÈU∞ •ı⁄U ÃÊ‹ ∑§ 
ŸÊ◊ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ﬂSÃÈÃ— ÃÊ‹ ◊¥ ÷Ë •Ê∆U ◊ÊòÊÊ∞¢ „Ò¥U– ß‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U øÊø¬È≈U ◊¥ ÷Ë ¿U„U •ˇÊ⁄U „ÈU∞ 
•ı⁄U ¿U„U ◊ÊòÊÊ∞¢– ß‚ËÁ‹∞ ÷⁄UÃ Ÿ ß‚∑§Ù ÿÕÊˇÊ⁄U ’Ã‹ÊÿÊ „ÒU–  
 ‚Ê◊ﬂº ◊¥ •Ê¡ ∑§ ‚◊ÊŸ ‚◊ ∞ﬂ¢ Áﬂ·◊ ¿Uãº ÿÊ ‹ÿÙ¥ ∑§Ê ¬˝ÿÙª „UÙÃÊ ÕÊ– •ŸÈc≈ÈU¬, 
’Î„UÃË, ¬¢ÁÄÃ, ÁòÊc≈ÈU¬, ¡ªÃ, Áﬂ⁄UÊ≈U •ÊÁº ¿UãºÙ¥ ∑§Ê ∑˝§◊‡Ê— ÿ‡Ê∑§Ê◊Ë, ÿôÊ∑§Ê◊Ë, ﬂËÿ¸∑§Ê◊Ë, 
¬‡ÊÈ∑§Ê◊Ë, •ãŸ¬˝ÊÕË¸ •ÊÁº •ŸÈc∆UÊŸÙ¥ ∑§ Á‹∞ ¬Ê∆U „UÙÃÊ ÕÊ– 
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 ‚Ê◊ªÊŸ Á‹¬Ë ◊¥ v, w, x, •ÊÁº ‚¢ ÿÊ•Ù¢ ∑§Ù ◊ãòÊÊˇÊ⁄UÙ ∑§ ©U¬⁄U ≈UË¬∑§⁄U ªÁÃ ÿÊ ‹ÿ 
∑§ ÁŸº¸‡Ê ºŸ ∑§Ë ÷Ë ¬Á⁄U¬Ê≈UË ⁄U„UË „ÒU, ¡Ò‚ ªÊÿòÊË ‚Ê◊ ∑§Ê ¬˝º‡Ê¸Ÿ ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U „ÒU– -  
 ªÊÿòÊË ‚Ê◊ -  
  I    2   I  3  I  2   2  I  3  I  2   3  I   I   2  I   I 
  Ã   à‚     Áﬂ    ÃÈ   ﬂ¸   ⁄‘U   áÿ¢   ÷   ªÙ¸   ºﬂSÿ   œË◊Á„U – 
  2       3  I   2  I     3      I 
  ÁœÿÙ    ÿÙ      Ÿ—    ¬˝øÙºÿÊÃ˜  –– 
 ﬂºÙ¥ ◊¥ ÁﬂÁ÷ãŸ ‹ÿﬂÊlÙ¥ ∑§Ê Áﬂ‡Êº ©UÀ‹π ©U¬‹éœ „ÒU, Á∑§ãÃÈ Ãà∑§‹ËŸ ÃÊ‹SﬂM§¬Ù¥ 
∑§Ê ÁﬂﬂøŸ ©UŸ◊¥ Ÿ„UË¥ „ÒU– ‚Ê◊ﬂº ÷Ê⁄UÃËÿ ‚¢ªËÃ ∑§Ë ¬⁄U ¬⁄UÊ ∑§Ê ¬˝Õ◊ ◊„UÊŸ˜ ª¢˝Õ „ÒU ÄÿÙÁ∑§ 
ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ﬂº ∑§ ¬˝àÿ∑§ ◊ãòÊ ∑§Ù, ©U‚∑§Ë ¬˝àÿ∑§ ´§øÊ ∑§Ù •Ê¡ Ã∑§ Sﬂ⁄UÊà◊∑§ M§¬ ÁºÿÊ 
¡ÊÃÊ „ÒU–  ¬˝ÊøËŸ ‚¢ªËÃ ª¢˝ÕÙ ◊¥ ‹ÉÊÈ ∑§Ë ∞∑§ ◊ÊòÊÊ, ºËÉÊ¸ ∑§Ë ºÙ ◊ÊòÊÊ, •ı⁄U å‹ÈÃ ∑§Ë ÃËŸ 
◊ÊòÊÊ∞¢ ◊ÊŸË ªß¸ „ÒU– ßŸ∑§Ë äﬂÁŸÿÙ¥ ∑§Ù ¬ˇÊËÿÙ¥ ∑§Ë ﬂÊáÊË ‚ ‚◊¡ÊÿÊ ªÿÊ „ÒU–  
   øÊ·SÃ·Ê¢ ﬂºã◊ÊòÊ¢ Ám¢◊ÊòÊ¢ ﬂÊÿ‚Ù ﬂºÃ˜– ¢  ¢ ¢ ¢  ˜ ¢  ¢ ¢ ¢  ˜ ¢  ¢ ¢ ¢  ˜  
   ÁòÊ◊ÊòÊãÃÈÁ‡ÊπË’˝ÿÊãŸ∑§‹SøÊŒ˝¢ ◊ÊòÊ∑§◊˜ ––È ˝  ˝ ¢ ˜È ˝  ˝ ¢ ˜È ˝  ˝ ¢ ˜  
 •ÕÊ¸Ã ÁŸ‹∑¢§∆U ¬ˇÊË ∞∑§◊ÊÁòÊ∑§ ‡Êéº ∑§„UÃÊ „ÒU, ∑§ıﬂÊ Ám¢◊ÊÁòÊ∑§ ’Ù‹ÃÊ „ÒU, ◊Ù⁄U ÃËŸ 
◊ÊòÊÊ ’Ù‹ÃÊ „ÒU, •ı⁄U Ÿﬂ‹Ê •œ¸-◊ÊÁòÊ∑§ äﬂÁŸ ‚ ’Ù‹ÃÊ „ÒU– ß‚‚ S¬c≈U „UÙÃÊ „ÒU Á∑§ -  
 w  •áÊÈ  = v Œ˝ÈÃ,   w ŒÈ˝Ã     = v ‹ÉÊÈ,       w  ‹ÉÊÈ  =  ªÈM§,  
 x ªÈM§  = v å‹ÈÃ  vÆ å‹ÈÃ  =  v ¬‹,  
 ∞∑§ ¬‹ ◊¥ xÆ ◊ÊòÊÊ•Ù¢ ∑§Ê ‚◊Êﬂ‡Ê Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– 
 ∞∑§ ◊ÊãÿÃÊ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U, ◊ÊŸﬂ ∑§Ë ŸÊ«∏UË¥ Á¡‚ ‚◊ÿ ∑§Ê‹ Ã∑§ ºÙ ’Ê⁄U ø‹ÃË „ÒU, ©U‚ 
◊ÊòÊÊ ∑§„UÃ „ÒU–  ºÈÀ„UÊ πÊ¢ Ÿ •¬Ÿ “Sﬂ⁄U ‚Êª⁄U” ◊¥ Á‹πÊ „ÒU Á∑§, 
   ¬¢ø „U¡Ê⁄U Ÿı ‚Ù ∑§ß¸ , ÃÊ‹ ∑§„UÊﬂÃ ŸÊ◊ – ¢ ¸¢ ¸¢ ¸  
   ßŸ ◊ ¥ Ã ‚Ù‹Ê„U Á‹∞, ßŸ‚ ø‹ÃÊ ∑§Ê◊ ––¥  U ¥  ¥    
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 “¬Ê¢ø „U¡Ê⁄U Ÿı ‚Ù Á¡ÃŸ ÃÊ‹ ¬˝ÊøËŸ ‚◊ÿ ◊¥ ¬˝øÁ‹Ã Õ ¬⁄U ©U‚◊¥ ‚ Á‚»¸§ v{ 
ÃÊ‹ „UË ©U¬ÿÙª ◊¥ Á‹ÿ ªÿ– ßŸ ÃÊ‹Ù¥ ‚ „UË ‚¢ªËÃ ∑§Ê ∑§Ê◊ ø‹ÃÊ „ÒU–” 
 ¬˝ÊøËŸ ª¢˝ÕÙ ◊¥ ‹ÉÊÈ, ªÈM§, å‹ÈÃ ©U¬⁄UÊ¢Ã Áﬂ⁄UÊ◊‹ÉÊÈ, •áÊÈŒÈ˝Ã, ‹ÿ, ◊äÿ‹ÿ, ŒÈ˝Ã‹ÿ, 
Áﬂ‹¢Á’Ã ‹ÿ, Á¬¢«U, ‚◊ª˝„U, •ÃËÃª˝„U, •ŸÊªÃ, Áﬂ·◊ª˝„U, ãÿÊ‚, ¡ÊÁÃ, ÿÁÃ, ‚◊Ê,  ÙÃÊ, 
¬ËÁ¬Á‹∑§Ê, ªÙ¬Èë¿U ‚Á„UÃ •Ÿ∑§ ÃÊ‹ ÷º „ÒU– 
 ‚¢ªËÃ ⁄UàŸÊ∑§⁄U ∑§ ◊ÈÃÊÁ’∑§ ÃÊ‹ ∑§ ºÙ ¬˝∑§Ê⁄U „ÒU–  (1) ◊ÊªË ¸   (2) º‡ÊË 
 “◊Îº¢ª ◊¢¡⁄UË” ◊¥ ©UÀ‹π „ÒU ∑§Ë ’˝±◊ÊºË ºﬂªáÊ ∞ﬂ¢ ´§Á·ÿÙ¥ Ÿ ◊„UÊºﬂ ∑§ ‚ ◊Èπ 
Á¡‚ ‚¢ªËÃ ∑§Ê ¬˝º‡Ê¸Ÿ Á∑§ÿÊ, ©U‚ ◊Êª¸-‚¢ªËÃ ∑§„UÊ ªÿÊ ∞ﬂ¢ “◊Êª¸-‚¢ªËÃ” ◊¥ ¬¢ø ◊Êª¸ ÃÊ‹Ù¥ 
∑§ ¬˝ÿÙª „ÈU∞–  ◊Êª¸ ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ù Sﬂª¸ ∞ﬂ¢ º‡ÊËÃÊ‹Ù¥ ∑§Ù ß‚ ÷ÍÃ‹ ∑§ ⁄¢U¡Ÿ „UÃÈ ◊ÊŸÊ „ÒU– 
¬˝ÊøËŸ ‚¢ªËÃ ª¢˝ÕÙ ◊¥ ©UÀ‹π „ÒU Á∑§ º‡Ê-º‡Ê ∑§Ë ÁﬂÁ÷ãŸÃÊ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U Á¡‚ ‚¢ªËÃ ¬⁄U ∞ﬂ¢ 
´§Áø Á÷ãŸÃÊ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U Á¡‚ ‚¢ªËÃ ∑§Ê ¬˝øÊ⁄U „ÈU•Ê ©U‚ º‡ÊË ‚¢ªËÃ ∑§„UÊ ªÿÊ–  
 ‡ÊÊ ÊœÊ⁄U „ÒU Á∑§ º‡ÊË ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ë ©Uà¬ÁûÊ ◊Êª¸-ÃÊ‹Ù¥ ‚ „ÈUß¸ ∞ﬂ¢ ©UŸ∑§Ë ÃËŸ ¡ÊÁÃÿÊ¢ 
◊ÊŸË ªÿË– ‡ÊÈf, ‚Ê‹ª ∞ﬂ¢ ‚¢∑§ËáÊ¸ -  
  1. ‡ÊÈf ÃÊ‹  — Á¡‚ ◊¥ Á∑§‚Ë ÃÊ‹ ∑§Ë ¿UÊÿÊ Ÿ „UÙ– 
  2. ‚Ê‹ª ÃÊ‹ — ºÙ Á÷ãŸ ÃÊ‹Ù¥ ∑§ Á◊üÊáÊ ‚ ÁŸÁ◊¸Ã – 
  3. ‚¢Á∑§áÊ¸ ÃÊ‹ — ∑§ß¸ ÃÊ‹Ù¥ ∑§ ‚¢ÿÙª ‚ ÁŸÁ◊¸Ã– 
 ‡ÊÈf ÃÊ‹ ∑§ ◊Êª¸ ‡ÊÈf •ı⁄U º‡ÊË ‡ÊÈf ∞‚ ºÙ ÷º Õ– øìÊà¬È≈UÁº ¬¢ø◊Êª¸ ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ù 
◊Êª¸ ‡ÊÈf ∑§„UÃ Õ ∞ﬂ¢ º‡ÊË ‡ÊÈf ÃÊ‹ ∑§ M§¬ ◊¥ œÈ˝ﬂÃÊ‹ ©UÀ‹πŸËÿ „ÒU– ‚Ù◊ŸÊÕ ∑§Áﬂ Ÿ 
Á¡Ÿ vÆ} ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ê ÁﬂﬂøŸ Á∑§ÿÊ „ÒU– ©UŸ◊¥ ‚ ¬˝Ê⁄¢UÁ÷∑§ | ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ê ¬˝Õ◊ ÃÊ‹, Ãà¬‡øÊÃ 
w| ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ù ‡ÊÈfÃÊ‹ ﬂ ‡Ê· ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ù Á◊üÊÃÊ‹ ∑§„UÊ „ÒU– 
 ‚Ê‹ª ÃÊ‹Ù¥ ∑§ ÷Ë ºÙ ¬˝∑§Ê⁄U Õ– ◊Êª¸ ‚Ê‹ª •ı⁄U º‡ÊË ‚Ê‹ª– ©U‚∑§ ©UºÊ„U⁄UáÊ 
SﬂM§¬ ∑§ËÁÃ¸ ÃÊ‹ ∑§Ê ©UÀ‹π Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU– ¡Ù ÁﬂÁ÷ãŸ ﬂ ∑§ÊÁ∑§‹Á¬˝ÿ ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ê 
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Á◊üÊáÊ ÕÊ– º‡ÊË ‚Ê‹ª ∑§ M§¬ ◊¥ ºÁˇÊáÊ ∑§ œÈ˝ﬂSﬂM§¬∑§◊ ∑§Ê ©UºÊ„U⁄UáÊ ÁºÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU– 
Á¡‚ ◊¥ ºÁˇÊáÊ ∑§ œ˝Èﬂ ﬂ M§¬∑§◊ ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ê Á◊üÊáÊ „UÙÃÊ „ÒU– 
 ‚¢∑§ËáÊ¸ ÃÊ‹Ù¥ ∑§ ÷Ë ◊Êª¸ •ı⁄U º‡ÊË ¬˝∑§Ê⁄U ∑§ ÷º Á∑§ÿ ¡Ê ‚∑§Ã „ÒU– ◊Êª¸ ‚¢Á∑§áÊ¸ 
ÃÊ‹ ∑§ ©UºÊ„U⁄UáÊ SﬂM§¬ Á‚¢„UŸãºŸ ÃÊ‹ ∑§Ê ©UÀ‹π Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU– º‡ÊË ÃÊ‹ ◊¥ 
øìÊà¬È≈U, ⁄UÁÃÃÊ‹, º¬¸áÊ, ∑§ÙÁ∑§‹Á¬˝ÿ, •÷¢ª ∞ﬂ¢ ◊ÈÁŒ˝∑§Ê ßŸ ¿U„U ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ê Á◊üÊáÊ „UÙÃÊ ÕÊ– 
º‡ÊË ‚¢∑§ËáÊ¸ ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ê ∑§Ùß¸ Áﬂ‡Ê· ©UºÊ„U⁄UáÊ ¬˝ÊåÃ Ÿ„UË¥ „ÒU– 
 ŸÊ⁄Uº, ¬Ê‡ﬂ¸ºﬂ •ÊÁº Ÿ ¬Ê¢ø ◊Êª¸ ÃÊ‹ ‚Á„UÃ ∞∑§ÙÃ⁄U ‡ÊÃÃÊ‹◊˜ (vÆv) ∑§Ê ÁﬂﬂøŸ 
Á∑§ÿÊ „ÒU– ÃºÈ¬⁄UÊãÃ vÆ} ÃÊ‹ •c≈UÙÃ⁄U ‡ÊÃÃÊ‹ ŸÊ◊Ù¥ ‚ ¬˝Á‚f „ÈU∞– ‚¢ªËÃ⁄UàŸÊ∑§⁄U ◊¥ ﬂáÊË¸Ã 
vwÆ ÃÊ‹Ù¥ ◊¥ •c≈UÙÃ⁄U ‡ÊÃÃÊ‹ ∑§ ∑È§¿U ÃÊ‹ Á‹∞ ªÿ– ß‚ ¬˝ÊøËŸ ÃÊ‹‡ÊÊ  ∑§Ê “‚¢ªËÃ 
⁄UàŸÊ∑§⁄U” ﬂ„U SﬂáÊ¸∑§Ê‹ „ÒU Á¡‚ ‚◊ÿ ‡ÊÊ¢«¢Uªºﬂ Ÿ ¬˝ÊøËŸ vÆ} ◊¥ ‚ ∑È§¿U ÃÊ‹, Ãà∑§ÊÁ‹Ÿ 
∑È§¿U ÃÊ‹ ﬂ Sﬂ∑§ÁÀ¬Ã ∑È§¿U ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ù ‹∑§⁄U vwÆ ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ê ÁﬂﬂøŸ Á∑§ÿÊ–  
 ¬˝ÊøËŸ ÃÊ‹ ‡ÊÊ Ù¥ ∑§Ê •äÿÿŸ ∑§Ÿ⁄‘U ¬⁄U ÁﬂÁºÃ „UÙÃÊ „ÒU Á∑§ ∑§ß¸ ÃÊ‹Ù¥ ◊¥ ◊ÊÁòÊ∑§ 
¬˝ÿÙª ∑§Ë Á∑§‹c≈UÃÊ ∑§ ¬Á⁄UáÊÊ◊SﬂM§¬ ©UŸ∑§Ê ¬ÍáÊ¸ M§¬ ‚ ‹Ù¬ „UÙ ªÿÊ– v/w, v/x, v/y, 
v/{, v/} ‚Îº‡Ê ◊ÊÁòÊ∑§ ∑§À¬ŸÊ∞¢ ‚¢ªËÃ ⁄UøŸÊ•Ù¢ ◊¥ •Ê¡ ÷Ë ‚ ÷ﬂ „ÒU, Á∑§ãÃÈ ¬˝ÊøËŸ v/{y, 
v/vw}, v/wz{ •ÊÁº ÉÊ·¸áÊ, •áÊÈÉÊ·¸áÊ ‚ºÎ‡Ê ◊ÊÁòÊ∑§ ¬˝ÿÙª ◊ÊŸﬂËÿ ‚¢ªËÃ ∑§Ù ⁄U‚Êà◊∑§ÃÊ 
„UÃÈ •ıÁøàÿ ∑§Ë ‚Ë◊Ê ‚ ¬⁄‘U „ÒU– ÃÊ‹ ∑§ º‡Ê ¬˝ÊáÊÙ¥ ∑§Ê ÁﬂSÃÎÃ •äÿÿŸ ÿ„U ¬˝◊ÊÁáÊÃ ∑§⁄UÃÊ 
„ÒU Á∑§ •Áœ∑§Ê¢‡Ê ¬˝ÊøËŸ ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ë ‚◊ÊÁåÃ∑§Ê ¬˝◊Èπ ∑§Ê⁄UáÊ ©UŸ∑§ ‚¢ªËÃ ∑§Ë •Ê¡ ∑§Ë ÁSÕÃË 
◊¥ •√ÿÊﬂÊ„UÊÁ⁄U∑§ÃÊ „ÒU– ©UÀ‹πŸËÿ „ÒU Á∑§ ¬˝ÊøËŸ ¬Ê¢ø ◊Êª¸ ÃÊ‹Ù¥ ◊¥ ºÙ ∑§Ë ¿U„U ◊ÊòÊÊ∞¢, ∞∑§ 
∑§Ë •Ê∆U ◊ÊòÊÊ∞¢ ∞ﬂ¢ ‡Ê· ºÙŸÙ¥ ∑§Ë ’Ê⁄U„U ◊ÊòÊÊ∞¢ ÕË– ÿ„U SﬂÊ÷ÊÁﬂ∑§ „ÒU Á∑§ ßŸ ◊ÊòÊÊ•Ù¢ ◊¥ 
ÁŸ’f ªËÃ ©UŸ ÁÄ‹c≈U ’ıÁf∑§ ‹ÿÊà◊∑§ ∑§À¬ŸÊ•Ù¢ ‚ ºÍ⁄U ⁄U„U „UÙ¥ª Á¡Ÿ∑§Ê º‡ÊË •ÕﬂÊ 
πá«U ÃÊ‹Ù¥ ◊¥ ¬˝ÿÙª „ÈU•Ê– ºÙ ◊ÊòÊÊ•Ù¢ ∑§Ê ¬˝ÊøËŸ ÁŸ—‚ÊM§∑§ ÃÊ‹, ∞∑§ ∑§Ê Ÿﬂ∑˝§Ë«U-ÃÊ‹, 
¬Ê¢ø ∑§Ê ÷À‹Ê ÃÊ‹, ÃËŸ ∑§Ê ÃÎÃËÿ ÃÊ‹, Ÿı¥ ∑§Ê ‹ˇ◊Ë‡Ê ÃÊ‹ (÷⁄UÃÊáÊ¸ﬂ) ÃÊ‹Êà◊∑§ 
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¬˝ÿÙªÙ¥ ∑§ ¬˝ÊøËŸ ©UºÊ„U⁄UáÊ „Ò¥U Á¡Ÿ∑§Ê ﬂÃ¸◊ÊŸ ‚¢ªËÃ ◊¥ ¬ÍáÊ¸Ã— àÿÊª Á∑§ÿÊ ¡Ê øÈ∑§Ê „ÒU– 
÷⁄UÃÊáÊ¸ﬂ ‚ﬂÊ¸Áœ∑§ ◊ÊòÊÊ•Ù¢ ∑§Ê ÃÊ‹ Á‚¢„UŸãºŸ „ÒU, Á¡‚ ◊¥ xw ◊ÊòÊÊ∞¢ „ÒU, •ãÿÕÊ ‚÷Ë ∑§◊ 
◊ÊòÊÊ•Ù¢ ∑§ ÃÊ‹ „Ò¥U– ‚¢ªËÃ ⁄UàŸÊ∑§⁄U, ‚¢ªËÃº¬¸áÊ ŸÃ¸Ÿ-ÁŸáÊ¸ÿ ∞ﬂ¢ •ãÿ ¬˝ÊøËŸ ª¢˝ÕÙ ◊¥ 
©U¬‹éœ ‚ﬂÊ¸Áœ∑§ ◊ÊòÊÊ•Ù¢ ∑§ ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ë ∑˝§Á◊∑§ ‚ÍøË ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U „ÒU– -  
  v.  ⁄UÊ¡ÃÊ‹  - y} ◊ÊòÊÊ∞¢ 
  w. ¬ÊÃÊ‹ ∑È§á«U‹Ë ÃÊ‹ - zÆ  ◊ÊòÊÊ∞¢ 
  x. ¬ÎâﬂË ∑È§á«U‹Ë ÃÊ‹ - zÆ ◊ÊòÊÊ∞¢ 
  y. ∑§Ê∑§— ÃÊ‹  - z{  ◊ÊòÊÊ∞¢ 
  z. ¬Êﬂ¸ÃË‹ÙøŸ  - {Æ  ◊ÊòÊÊ∞¢ 
  {. Á‚¢„UÁﬂ∑˝§◊ ÃÊ‹  - {y ◊ÊòÊÊ∞¢ 
  |. øãŒ˝∑§‹Ê— ÃÊ‹  - {y ◊ÊòÊÊ∞¢ 
  }. ◊ÙˇÊ¬ÁÃ ÃÊ‹  - }{ ◊ÊòÊÊ∞¢ 
  ~. Á‚¢„UÁﬂ∑˝§ËÁ«∏UÃ  - ~{ ◊ÊòÊÊ∞¢ 
  vÆ. Á‚¢„UŸãºŸ ÃÊ‹  - vvw ◊ÊòÊÊ∞¢ 
 
4.4 ÃÊ‹ ∑§ º‚ ¬˝ÊáÊ ˝ ˝ ˝  —- 
¬⁄¢U¬⁄UÊªÃ M§¬ ◊¥ ¬˝ÊøËŸ∑§Ê‹ ‚ „UË ÷Ê⁄UÃËÿ ‚¢ªËÃ ◊¥ ÃÊ‹ ‚¢⁄UøŸÊ ∑§ ∑È§¿U ◊Í‹÷ÍÃ 
•ÊœÊ⁄U ◊ÊŸ ¡ÊÃ ⁄U„U „ÒU– •‹ª-•‹ª ª¢˝ÕÙ ◊¥ ßŸ∑§ ∑˝§◊, ‚¢ ÿÊ •ı⁄U ∑È§¿U ∑§ ŸÊ◊Ù¥ ◊¥ 
Á÷ãŸÃÊ Á◊‹ÃË „ÒU ¡Ò‚ ∑§Ë, 
 ÷⁄UÃ ŸÊ≈˜Uÿ‡ÊÊ  ◊¥˜  ¥˜  ¥˜  ¥  
v.  ∑§Ê‹ w. ∑§‹Ê x. ¬ÊÃ  y. ‹ÿ   
z. ◊Êª¸  {. ÿÙÁŸ |. ÿÁÃ  }. ¬ÊÁáÊ 
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 ‚¢ªËÃ ⁄UàŸÊ∑§⁄U ◊ ¥¢  ¥¢  ¥¢  ¥  
v. ∑§Ê‹ w. Á∑˝§ÿÊ x. ◊Êª¸  y. ∑§‹Ê  
z. ‹ÿ  {. ÿÁÃ  |. ª˝„U  }. ¬˝SÃÊ⁄U 
 ‚¢ªËÃ‚◊ÿÊ‚⁄U ◊¥¢  ¥¢  ¥¢  ¥  
v. ∑§Ê‹◊ÊŸ w. Á∑˝§ÿÊ x. ◊ÊòÊÊ y. ‹ÿ   
z. ÿÁÃ  {. ◊Êª¸  |. ª˝„U  }. ¬˝SÃÊ⁄U 
ÃÊ‹ ‚¢⁄UøŸÊ ∑§ º‚ ◊È‹÷ÍÃ •ÊœÊ⁄UÙ¥ ∑§Ù “ÃÊ‹ ∑§ º‚ ¬˝ÊáÊ” ∑§ M§¬ ◊¥ ‚ﬂ¸¬˝Õ◊ 
©UÀ‹π ŸÊ⁄Uº ∑Î§Ã “‚¢ªËÃ◊∑§⁄¢Uº” ª˝¢Õ ◊¥ ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U Á◊‹ÃÊ „ÒU– 
“∑§Ê‹◊Êª¸Á∑˝§ÿÊ¢ ªÊÁŸ ª˝„UÊ¡ÊÁÃ∑§‹Ê‹ÿÊ—–¸ ˝ ¢ ˝¸ ˝ ¢ ˝¸ ˝ ¢ ˝  
ÿÁÃ ¬˝SÃÊ⁄U∑¢§ øÒﬂ ÃÊ‹¬˝ÊáÊÊ º‡Ê S◊ÎÃÊ—––”˝ ¢ Ò ˝ Î˝ ¢ Ò ˝ Î˝ ¢ Ò ˝ Î  
       -  ŸÎàÿÊäÿÊÿ, ÃÎÃËÿ— áÊÊº 
 “∑§Ê‹, ◊Êª¸, Á∑˝§ÿÊ, •¢ª, ª˝„U, ¡ÊÁÃ, ∑§‹Ê, ‹ÿ, ÿÁÃ •ı⁄U ¬˝SÃÊ⁄U ÿ ÃÊ‹ ∑§ º‚ 
¬˝ÊáÊ– ‚¢ªËÃ ◊∑§⁄¢Uº ª¢˝Õ ∑§Ù ∑È§¿U ÁﬂäﬂÊŸ ¬˝ÊøËŸ ÃÙ ∑È§¿U ◊äÿ∑§ÊÁ‹Ÿ ª¢˝Õ ◊ÊŸÃ „ÒU– ß‚Á‹∞ 
ß‚∑§ ÃÊ‹ ∑§ º‚ ¬˝ÊáÊ ∑§Ù ÷Ë ◊äÿ∑§ÊÁ‹Ÿ ¬⁄UË∑§À¬ŸÊ ◊ÊŸÊ ¡ÊÃÊ „ÒU–” “⁄U‚∑§ı◊ÈŒ˝Ë” •ı⁄U 
“‚¢ªËÃ º¬¸áÊ” ◊¥ ÃÊ‹ ∑§ º‚ ¬˝ÊáÊÙ ∑§Ù º‡ÊÊ¸ÿÊ ªÿÊ „ÒU– ¡Ù “‚¢ªËÃ ◊∑§⁄¢Uº” ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U „UË „ÒU– 
 
4.5 ◊Êª¸¸¸¸ —- 
 ◊Êª¸ ∑§Ê ‚Ê◊Êãÿ •Õ¸ „ÒU - ⁄UÊSÃÊ ÿÊ ¬˝áÊÊÁ‹– Á∑§‚Ë ÷Ë ÃÊ‹ ∑§Ê √ÿﬂ„UÊ⁄U ∑§⁄UÃ ‚◊ÿ 
¬˝àÿ∑§ ∑§‹Ê-◊ÊòÊÊ ∑§Ê „U◊ ÄÿÊ ∑§Ê‹ ◊ÊŸ ÁŸœÊ¸Á⁄UÃ ∑§⁄UÃ „ÒU ©U‚Ë∑§Ê ŸÊ◊ ◊Êª¸ „ÒU– 
 ¬˝ÊøËŸ ÷Ê⁄UÃËÿ ‚¢ªËÃ ◊¥ ªÈM§ ∑§Ù ∑§‹Ê ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ ÕÊ– ß‚Ë ∑§‹Ê ∑§Ê ∑§Ê‹ ¬˝◊ÊáÊ 
ÁﬂÁ÷ãŸ ‚¢¬˝ºÊÿÙ ◊¥ •‹ª-•‹ª ◊ÊŸÊ ªÿÊ „ÒU– ∑§‹Ê ¬˝◊ÊáÊ ∑§ ÷ºÙ¥ ‚ Á÷ãŸ „UÙŸ ∑§Ù „UË 
◊Êª¸ ∑§„UÊ ªÿÊ „ÒU– ŸÊ≈˜Uÿ‡ÊÊ  ∑§ xv ﬂ¥ •äÿÊÿ ◊¥ ◊Êª¸ ∑§ ÃËŸ ÷º ’ÃÊÿ¥ ªÿ „ÒU–  
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 ÁøòÊ , ﬂÊÁÃ¸∑§ •ı⁄U ¸ U¸¸ ºÁˇÊáÊ —- 
 ÁøòÊ ◊Êª¸ ◊¥ ∑§‹Ê ∑§Ù ºÙ ◊ÊòÊÊ∞¢, ﬂÊÁÃ¸∑§ ◊Êª¸ ◊¥ ∑§‹Ê ∑§Ë øÊ⁄U ◊ÊòÊÊ∞¢ •ı⁄U ºÁˇÊáÊ 
◊Êª¸ ◊¥ ∑§‹Ê ∑§Ë •Ê∆U ◊ÊòÊÊ∞¢ „UÙÃË „ÒU–  
 “‚¢ªËÃ ⁄UàŸÊ∑§⁄U” ◊¥ ¬¢ø◊ÃÊ‹ÊäÿÊÿ ‡‹Ù∑§-vÆ ◊¥ “œ˝Èﬂ” ŸÊ◊∑§ øıÕÊ ◊Êª¸ ÷Ë ’ÃÊÿÊ 
ªÿÊ „ÒU– Á¡‚ ◊¥ ∑§‹Ê ∑§Ë ∞∑§ ◊ÊòÊÊ „UÙÃË „ÒU– ß‚ ◊Êª¸ ∑§Ê ‚ÊœÊ⁄UáÊÃ— ©U¬ÿÙª „UÙÃÊ Ÿ„UË¥– 
ÁøòÊ ﬂÊÁÃ¸∑§ •ı⁄U ºÁˇÊáÊ ◊ÊªÙ¸ ∑§Ù ∑˝§◊‡Ê— Á‚åÃÃÊ •ÕﬂÊ ŒÈ˝ÃªÁÃ, ◊äÿ◊ ªÁÃ •ı⁄U Áﬂ‹¢Á’Ã 
ªÁÃ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ◊ÊŸÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ßŸ ÃËŸÙ ªÁÃÿÙ¥ ∑§ ªÁÃ÷º •ŸÈ‚Ê⁄U ~ ¬˝∑§Ê⁄U ◊ÊŸ ¡ÊÃ „ÒU–  
 1. ŒÈ˝Ã-Œ˝ÈÃ 2. ŒÈ˝Ã-◊äÿ 3. ŒÈ˝Ã-Áﬂ‹¢¢Á’Ã  
4. ◊äÿ-ŒÈ˝Ã 5. ◊äÿ-◊äÿ 6. ◊äÿ-Áﬂ‹¢Á’Ã  
7. Áﬂ‹¢Á’Ã-ŒÈ˝Ã    8. Áﬂ‹¢Á’Ã-◊äÿ 9. Áﬂ‹¢Á’Ã-Áﬂ‹¢Á’Ã 
 ‚¢ªËÃôÊ øÈ«∏UÊ◊ÁáÊ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ºÁˇÊáÊ, ﬂÊÁÃ¸∑§, ÁøòÊ, œÈ˝ﬂ, ÁøûÊ⁄U, ÁøòÊÃ⁄U– ÿ { ‡ÊÊ  
‚ ◊Ã ◊Êª¸ „ÒU– 
    ◊ÁáÊº¬¸áÊ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄¸  È¸  È¸  È U 
ºÁˇÊáÊ = } ◊ÊòÊÊ øÃÈ◊Ê¸ª = v/}    ◊ÊòÊÊ 
ﬂÊÁÃ¸∑ = y ◊ÊòÊÊ òÊÈÁ≈U = v/v{    ◊ÊòÊÊ 
ÁøòÊ = w ◊ÊòÊÊ •áÊÈòÊÈÁ≈ = v/xw    ◊ÊòÊÊ 
œÈ˝ﬂ = v ◊ÊòÊÊ ÉÊ·¸áÊ = v/{y    ◊ÊòÊÊ 
ÁøûÊ⁄U = v/w ◊ÊòÊÊ •ŸÈÉÊ·¸áÊ = v/vw}  ◊ÊòÊÊ 
ÁøòÊÃ◊˜ = v/y ◊ÊòÊÊ Sﬂ⁄U = v/wz{  ◊ÊòÊÊ 
 
  
ÿ ’Ê⁄U„U ◊Êª¸ „ÒU–  ºÁˇÊáÊ, ﬂÊÁÃ¸∑§, ÁøòÊ ∑§Ê ©U¬ÿÙª ◊ŸÙœ◊¸ªÊŸ ∑§ Á‹∞ „UÙÃÊ „ÒU– 
ÁøûÊ⁄U, ÁøòÊÃ◊˜ ÃÕÊ øÃÈ¸◊ÊòÊ ∑§Ê ©U¬ÿÙª ∑Î§ÁÃ Á∑§Ã¸Ÿ ∑§ Á‹∞ „UÙÃÊ „ÒU– 
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 º‡ÊË ¬fÁÃ ◊¥ ∑§‹Ê ∑§Ë „U⁄U ∞∑§ ◊ÊòÊÊ ◊¥ ‚ ¬˝àÿ ∑§Ë Á∑˝§ÿÊ ÷Ë ’ÃÊß¸ ªß¸ „ÒU– ¡Ù     
ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U „ÒU– 
  ◊ÊòÊÊ    ŸÊ◊   ©U¬ÿÙª 
  ¬„U‹Ë ◊ÊòÊÊ   œÈ˝ﬂ∑§Ê   ÁøòÊ ◊Êª¸ 
  ºÈ‚⁄UË ◊ÊòÊÊ   ‚Á¬¸áÊË   ﬂÊÁÃ¸∑§ ◊Êª¸ 
  ÃË‚⁄UË ◊ÊòÊÊ   ∑Î§cáÊÊ   ÁøòÊ◊Êª¸ 
  øıÕË ◊ÊòÊÊ   ¬Áº◊ŸË   ﬂÊÁÃ¸∑§ ◊Êª¸ 
  ¬Ê¢øﬂË ◊ÊòÊÊ   Áﬂ‚Á¡¸ÃÊ  ÁøòÊ◊Êª¸ 
  ¿U∆˜U∆UË ◊ÊòÊÊ   ÁﬂÁôÊåÃÊ  ﬂÊÁÃ¸∑§ ◊Êª¸ 
  ‚ÊÃﬂË¥ ◊ÊòÊÊ   ¬ÃÊ∑§Ê   ﬂÊÁÃ¸∑§ ◊Êª¸ 
  •Ê∆UﬂË¥ ◊ÊòÊÊ    ¬ÁÃÃÊ   ÁøòÊ ◊Êª¸ 
 œÈ˝ﬂ∑§Ê ◊¥ ‚‡Êéº ©UìÊÊ⁄UáÊ „UÙÃÊ „Ò– ‚Á¬¸áÊË ◊¥ ’Ê¢ß¸ Ã⁄U»§ „UÊÕ »Ò§‹ÃÊ „ÒU– ∑Î§cáÊÊ ◊¥ 
„UÊÕ ∑§Ù ºÊÁ„UŸË •ı⁄U ‹ ¡ÊÃ „ÒU– ¬Áº◊ŸË ◊¥ „UÊÕ ∑§Ù ŸËø ∑§Ë •ı⁄U ‹ ¡ÊÃ „ÒU– Áﬂ‚Á¡¸ÃÊ ◊¥ 
„UÊÕ ∑§Ù ’Ê„U⁄U ∑§Ë •ı⁄U ‹ ¡ÊÃ „ÒU– ÁﬂÁˇÊåÃÊ ◊¥ ∑È§ÜÊøŸ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ¬ÁÃÃÊ ◊¥ „UÊÕ ‚ 
•ÊÉÊÊÃ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ß‚ Ã⁄U„U ÁﬂÁ÷ãŸ ÃÊ‹ ∑§Ù ÁŸ’f ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ ◊Êª¸ ∑§Ê ¬˝ÿÙª „UÙÃÊ 
„ÒU– ¬⁄¢UÃÈ •ÊœÈÁŸ∑§ ÃÊ‹ ¬fÁÃ ◊¥ ◊Êª¸ ∑§Ê ¬˝ÿÙª Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ– 
 
4.6 Á∑˝§ÿÊ ˝˝˝ —- 
 Á∑˝§ÿÊ ∑§Ê √ÿﬂ„UÊ⁄U ÃÊ‹ ∑§Ë ¬˝àÿˇÊ •Á÷√ÿÁÄÃ ∑§ Á‹∞ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– „UÊÕÙ¥ ‚ ÃÊ‹ 
¬˝º‡ÊË¸Ã ∑§⁄UŸ ∑§Ë ⁄UËÃË ∑§Ù Á∑˝§ÿÊ ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– Á∑˝§ÿÊ „UË ÃÊ‹ •ÕﬂÊ ∑§Ê‹ „ÒU– •Á÷Ÿﬂ  
ªÈåÃ Ÿ •Á÷Ÿﬂ ÷Ê⁄UÃË ◊¥ ∑§„UÊ „ÒU Á∑§, ““‚‡Êéº •ı⁄U ÁŸ‡Êéº Á∑˝§ÿÊ Áﬂ‡Ê· ∑§ ÿÙª ‚ ’ŸŸ 
ﬂÊ‹ ÃÊ‹ „UË ∑§Ê‹ ∑§Ê Áﬂ÷Ê¡∑§ „ÒU– Á∑˝§ÿÊM§¬ •ı⁄U Œ˝√ÿÊà◊Ê „ÒU– ﬂ„UË ªÁÃ ∑§Ë Á∑˝§ÿÊ ∑§  
∑§Ê‹ ∑§Ù ŸÊ¬Ÿ ∑§Ê ◊Êäÿ◊ „ÒU– Á¡‚ ◊¥ Á∑˝§ÿÊ ◊„Uàﬂ¬ÍáÊ¸ „ÒU– ÄÿÙÁ∑§ Á∑˝§ÿÊ Á’ŸÊ ÃÊ‹ ∑§Ê 
•ÁSÃàﬂ Ÿ„UË¥ „ÒU–”” 
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 ‚‡Êéº Á∑˝§ÿÊ —˝˝˝ - 
 ÃÊ‹ ◊¥ ÃÊ‹Ë º∑§⁄U º‡ÊÊ¸ÿÊ ¡ÊŸ ﬂÊ‹Ê ¬‹ ÿÊ Á»§⁄U äﬂÁŸ ÿÈÄÃ Á∑˝§ÿÊ ∑§Ù ‚‡Êéº Á∑˝§ÿÊ 
∑§„UÃ „ÒU– ©U‚∑§ øÊ⁄U ÷º „ÒU– Á¡Ÿ∑§Ê ©UÀ‹π ‚¢ªËÃ ⁄UàŸÊ∑§⁄U ◊¥ Á◊‹ÃÊ „ÒU–  
1. œÈ˝ﬂÊ — øÈ≈U∑§Ë ’¡ÊŸ ∑§Ù œ˝ÈﬂÊ ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU–  
2. ‡Ê ÿÊ (‡Ê ¬Ê) — ºÊÁ„UŸ „UÊÕ ∑§Ù ’Ê¢ÿ „UÊÕ ¬⁄U •ÊÉÊÊÃ ∑§⁄UŸ ∑§Ù ‡Ê ÿ ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– 
3. ÃÊ‹ — ’Ê¢ÿ „UÊÕ ‚ ºÊÁ„UŸ „UÊÕ ¬⁄U •ÊÉÊÊÃ ∑§⁄UŸÊ ÃÊ‹ ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– 
4. ‚¢ÁŸ¬ÊÃ — ºÙŸÙ¥ „UÊÕÙ¥ ∑§ ‚¢ÿÙª ‚ ¬⁄US¬⁄U •ÊÉÊÊÃ ∑§⁄UŸÊ ﬂÙ ‚¢ÁŸ¬ÊÃ „ÒU– 
 
 ÁŸ‡Êéº Á∑˝§ÿÊ ˝˝˝ —- 
 ÃÊ‹ ◊¥ πÊ‹Ë ’ÃÊŸÊ •ÕﬂÊ äﬂÁŸ ⁄UÁ„UÃ Á∑˝§ÿÊ ∑§Ù ÁŸ‡Êéº ∑§„UÃ „ÒU– ©U‚∑§ øÊ⁄U ÷º 
„ÒU– ¡Ù ‚¢ªËÃ ⁄UàŸÊ∑§⁄U ◊¥ ÁºπÊ∞ ªÿ „ÒU– 
1. •ÊﬂÊ¬ — „UÊÕ ∑§Ù ©U¬⁄U ∑§⁄U∑§ •¢ªÍÁ‹ÿÙ¥ ∑§Ù ’¢œ ∑§⁄UŸÊ •ÊﬂÊ¬ „ÒU– 
2. ÁŸc∑§Ê◊ — „UÊÕ ∑§Ù ŸËø ∑§⁄U∑§ •¢ªÍÁ‹ÿÙ¥ ∑§Ù πÙ‹ŸÊ ÁŸc∑§Ê◊ ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU–  
3. ÁﬂˇÊ¬ — „UÕ‹Ë ©U¬⁄U ©U∆UÊ ∑§ •¢ªÍÁ‹ÿÊ¢ »Ò§‹Ê ∑§ ºÊÁ„UŸ „UÊÕ ¬⁄U ‹ ¡ÊŸÊ ÁﬂˇÊ¬ ∑§„UÊ  
¡ÊÃÊ „ÒU– 
4. ¬˝ﬂ‡Ê — „UÕ‹Ë ŸËø ∑§⁄U∑§ •¢ªÍÁ‹ÿÙ¥ ∑§Ù ’¢œ ∑§⁄UŸ Á∑§ Á∑˝§ÿÊ ∑§Ù ¬˝ﬂ‡Ê ∑§„UÃ „ÒU– 
 ﬂÃ¸◊ÊŸ ÷Ê⁄UÃËÿ ‚¢ªËÃ  ◊¥ ÃÊ‹ ∑§Ë ‚‡Êéº •ı⁄U ÁŸ‡Êéº Á∑˝§ÿÊ ¬˝øÁ‹Ã „ÒU– ‚‡Êéº 
Á∑˝§ÿÊ ∑§ M§¬ ◊¥ ºÊÁ„UŸ ÿÊ ’Ê¢ÿ „UÊÕ ‚ ÃÊ‹Ë ’¡ÊŸÊ ‚‡Êéº Á∑˝§ÿÊ „ÒU– ÁŸ‡Êéº Á∑˝§ÿÊ ∑§ M§¬ 
◊¥ Á∑§‚Ë ÷Ë „UÊÕ ∑§Ù ß‡ÊÊ⁄UÊ ∑§⁄U∑§ πÊ‹Ë ’ÃÊŸ ∑§Ë ¬˝ÕÊ ÁŸ‡Êéº Á∑˝§ÿÊ „ÒU– ∑§áÊÊ¸≈U∑§Ë ÃÊ‹ ◊¥ 
ß‚∑§ ¬˝àÿ∑§ •¢ª •ŸÈ‚Ê⁄U Á‚»¸§ ÃÊ‹Ë •ı⁄U Á„UãºÈSÃÊŸË ‚¢ªËÃ ◊¥ ÁŸÁº¸c≈U ÁŸÿ◊ÙŸÈ‚Ê⁄U ¬˝àÿ∑§ 
ÃÊ‹π¢«U ◊¥ ÃÊ‹Ë, πÊ‹Ë ∑§Ë Á∑˝§ÿÊ ∑§Ù º‡ÊÊ¸∑§⁄U ÃÊ‹ ∑§Ê SﬂM§¬ º‡ÊÊ¸ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– 
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4.7 •¢ª ¢¢¢ —- 
 ÃÊ‹ ◊¥ ∑§Ê‹ ∑§Ë ÁªŸÃË ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ ¬˝ÿÈÄÃ ◊Ê¬ ∑§Ù „UË •¢ª ∑§„UÃ „ÒU–  ß‚Ë •¢ªÙ 
∑§ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U ÃÊ‹∑§Ë ⁄UøŸÊ ∑§Ë ¡ÊÃË „ÒU– •¢ª ‡Êéº ∑§Ê ÃÊà¬ÿ¸ Áﬂ÷Êª ÿÊ π¢«U ‚ „ÒU– Á¡‚ 
¬˝∑§Ê⁄U ‡Ê⁄UË⁄U •¢ªÙ ‚ ’ŸÊ „ÒU ﬂ‚ „UË ÃÊ‹ ÷Ë π¢«U ∑§Ë ⁄UøŸÊ ‚ ’ŸÃÊ „ÒU–  
 ¬˝ÊøËŸ ◊Êª¸ ÃÊ‹ ◊¥ ‹ÉÊÈ, ªÈM§ ﬂ å‹ÈÃ ßŸ ÃËŸÙ¥ •¢ªÙ ∑§Ê ©U¬ÿÙª „UÙÃÊ ÕÊ– º‡ÊË 
ÃÊ‹Ù¥ ◊¥ •áÊÈŒÈ˝Ã, Áﬂ⁄UÊ◊, ŒÈ˝Ã, ‹ÉÊÈ ÃÕÊ å‹ÈÃ ßŸ ¬Ê¢ø •¢ªÙ ∑§Ê ¬˝ÿÙª „UÙÃÊ „ÒU– ∑§áÊÊ¸≈U∑§Ë 
‚¢ªËÃ ◊¥ ¬Ê¢ø •¢ªÙ ∑§ Á‚ﬂÊ ∑§Ê∑§¬º ŸÊ◊∑§ •¢ª ∑§Ê ©U¬ÿÙª „UÙÃÊ „ÒU– •’ ßŸ ∑È§‹ ¿U— 
•¢ªÙ ◊¥ Œ˝ÈÃ ∑§ ‚ÊÕ ©U‚∑§Ê •ÊœÊ ÷Êª Á◊‹Ê∑§⁄U Œ˝ÈÃÁﬂ⁄UÊ◊ •ı⁄U ‹ÉÊÈ ∑§ ‚ÊÕ ©U‚∑§Ê •ÊœÊ ÿÊ 
øıÕÊß¸ ÷Êª Á◊‹Ê∑§⁄U ‹ÉÊÈÁﬂ⁄UÊ◊ ∑§Ë ∑§À¬ŸÊ ∑§Ë ªß¸ „ÒU– 
 ŒÈ˝Ã ∑§ Á‹∞ y •¢ªÍ‹ ∑§Ë ©UøÊß¢¸ ‚ „UÊÕ ∑§Ê •ÊÉÊÊÃ „UÙÃÊ „ÒU– ‹ÉÊÈ ∑§ Á‹∞ } •¢ªÍ‹ 
∑§Ë ™¢§øÊß¸ ‚ „UÊÕ ∑§Ê •ÊÉÊÊÃ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ªÈM§ ∑§ Á‹∞ } •¢ªÍ‹ ∑§Ë ™¢§øÊß¸ ‚ •ÊÉÊÊÃ ∑§⁄U 
} •¢ªÍ‹ ŸËø Ã∑§ „UÊÕ ‹ ¡ÊÃ „ÒU– å‹ÈÃ ∑§ Á‹∞ } •¢ªÍ‹ ™¢§ø ‚ •ÊÉÊÊÃ ∑§⁄UŸ ∑§ ’Êº ∞∑§ 
„UÊÕ ∑§Ë ¬˝ºÁˇÊáÊÊ ∑§⁄U∑§ ŸËø } •¢ªÍ‹ ‹ ¡ÊÃ „ÒU– ∑§Ê∑§¬º ∑§ Á‹∞ ©U¬⁄U-ŸËø-ºÊ¢ÿ-’Ê¢ÿ 
„UÊÕ ÁºπÊŸÊ ¬«UÃÊ „ÒU– ß‚∑§Ê ŸÊ◊ ÁŸ‡Êéº ÷Ë „ÒU– 
      •¢ª ŸÊ◊¢¢¢    ‚¢∑§Ã ¢ ¢ ¢     ∑§Ê‹ ¬˝◊ÊáÊ˝˝˝  
 •áÊÈŒÈ˝Ã U v 
 ŒÈ˝Ã o w 
 ŒÈ˝Ã Áﬂ⁄UÊ◊ O x 
 ‹ÉÊÈ I y 
 ‹ÉÊÈ Áﬂ⁄UÊ◊ i z 
 ªÈM§ 8 } 
 å‹ÈÃ 8 vw 
 ∑§Ê∑§¬º + v{ 
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 ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U „U◊ ºπÃ „ÒU Á∑§ ‡ÊÊ Ù¥ ◊¥ ¬˝àÿ∑§ ÃÊ‹ ∑§ Áﬂ÷Êª ∑§Ù „UË “•¢ª” ‚¢’Ùœ 
Á∑§ÿÊ „ÒU– ÿ„U ‡ÊÊ Ù ∑§Ë •àÿ¢Ã ¬˝ÊøËŸ ﬂÒôÊÊÁŸ∑§ ‚ÍòÊ ¬˝áÊÊ‹Ë „ÒU Á¡‚‚ ◊ÊòÊÊ, ÃÊ‹Ë, πÊ‹Ë 
‚◊ •ÊÁº ∑§Ê ôÊÊŸ Á◊‹ ¡ÊÃÊ „ÒU– ¡Ò‚ ÁòÊÃÊ‹– ß‚◊¥ ∑˝§◊‡Ê— v. ‹ÉÊÈ  v ªÈM§ •ı⁄U v ‹ÉÊÈ „ÒU– 
ß‚‚ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË Á◊‹ÃË „ÒU Á∑§ y-}-y ∑§ ÃËŸ Áﬂ÷Êª „ÒU •ı⁄U ∑È§‹ ◊ÊòÊÊ v{ „ÒU •ı⁄U ∑˝§◊‡Ê— 
v, z, ﬂ vx ﬂË ◊ÊòÊÊ ¬⁄U ÃÊ‹Ë „ÒU– ¬˝àÿ∑§ Áﬂ÷Êª ∑§Ë ◊ÊòÊÊ ‚¢ ÿÊ y ‚ Áﬂ÷Êíÿ „ÒU– •Ã— ÿ„U 
øÃÈüÊ ¡ÊÁÃ ∑§Ë ÃÊ‹ „ÒU– ß‚ Ã⁄U„U Á‚»¸§ ‹ÉÊÈ-ªÈL§-‹ÉÊÈ ∑§„U ºŸ ‚ „UË ¬Í⁄‘U ÃÊ‹ ∑§ ‚¢¬ÍáÊ¸ 
SﬂM§¬ ∑§Ê ôÊÊŸ „UÙ ¡ÊÃÊ „ÒU–  
 •ÊœÈÁŸ∑§ ‚¢ªËÃ ◊¥ ‚Ê¢∑§ÁÃ∑§ Áøã„U ∑§ SÕÊŸ ¬⁄U ¬˝àÿ∑§ ÃÊ‹ Áﬂ÷Êª ∑§Ù ∞∑§ ⁄‘UπÊ ‚ 
Áﬂ÷ÊÁ¡Ã ∑§⁄U ¬˝àÿ∑§ Áﬂ÷Êª ∑§Ë ¬„U‹Ë ◊ÊòÊÊ ¬⁄U ÃÊ‹Ë πÊ‹Ë ÿÊ ‚◊ ÁºπÊÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– 
 ‚◊ ÿÊŸË (X) ÿÊ (+) (v) •ãÿ ÃÊÁ‹ÿÙ¥ ∑§ Á‹∞ ∑˝§◊ÊŸÈ‚Ê⁄U ÃÊ‹Ë ∑§Ù ‚¢ ÿÊ ◊¥ 
º‡ÊÊ¸ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– πÊ‹Ë ∑§ Á‹∞ (Æ)– ¡Ò‚ -  
  v w x y  z { | } 
  œÊ œË¥ œË¢ œÊ  œÊ œË¥ œË¥ œÊ 
  X     w 
  ~ vÆ vv vw  vx vy vz v{ 
  œÊ ÃË¥ ÃË¥ ÃÊ  ÃÊ œË¥  œË¥ œÊ 
                Æ     x 
•ÕﬂÊ 
v w x y  z { | } 
  œÊ œË¥ œË¢ œÊ  œÊ œË¥ œË¥ œÊ 
  v     z 
  ~ vÆ vv vw  vx vy vz v{ 
  œÊ ÃË¥ ÃË¥ ÃÊ  ÃÊ œË¥  œË¥ œÊ 
~ vx 
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4.8 ª˝„U —˝˝˝ - 
  ª˝„U ∑§Ê •Õ¸ „ÒU - ª˝„UáÊ ∑§⁄UŸÊ, ¬∑§«∏UŸÊ– ªËÃ ∑§Ë ’¢Áº‡Ê ¡„UÊ¢ ‚ ÃÊ‹ ∑§Ù ª˝„UáÊ 
∑§⁄UÃË ÿÊ ¬∑§«∏UÃË „ÒU ©U‚Ë SÕÊŸ ∑§Ù “ª˝„U”  ∑§„UÃ „ÒU– ß‚∑§ ºÙ ÷º „ÒU– - ‚◊ ª˝„U •ı⁄U Áﬂ·◊ 
ª˝„U– Áﬂ·◊ ª˝„U ∑§ ÷Ë ºÙ ÷º ◊ÊŸ ªÿ „ÒU - •ÃËÃ •ı⁄U •ŸÊªÃ– ¡’ ªËÃ ∑§Ê ¬˝Ê⁄¢U÷ •ı⁄U 
ÃÊ‹ ∑§Ê ¬˝Ê⁄¢U÷ ∞∑§ ‚ÊÕ „UÙ •ÕÊ¸Ã ÃÊ‹ ∑§ ‚◊ ‚ „UË ªÊŸÊ ‡ÊÈM§ „UÙ ÃÙ ©U‚ “‚◊ ª˝„U” ∑§„UÊ 
¡ÊÃÊ „ÒU– Á∑§ãÃÈ ¡’ ªËÃ ÃÕÊ ÃÊ‹ •Êª ¬Ë¿U ¬˝Ê⁄¢U÷ „UÙ ÃÙ ©U‚ Áﬂ·◊ ª˝„U ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– 
ß‚◊¥ ÷Ù ºÙ ÁSÕÁÃÿÊ¢ ’ŸÃË „ÒU–  (v) ªËÃ ∑§Ù ¬„U‹ ¬˝Ê⁄¢U÷ „UÙŸÊ  (w) ÃÊ‹ ∑§Ê ¬„U‹ ¬˝Ê⁄¢U÷ 
„UÙŸÊ– ªËÃ ¬˝Ê⁄¢U÷ „UÙŸ ∑§ ’Êº ¡’ ÃÊ‹ ¬˝Ê⁄¢U÷ „UÙ ÃÙ ©U‚ •ÃËÃ ª˝„U ∑§„UÃ „ÒU– •ÁÃÃ ∑§Ê 
‡ÊÊÁéº∑§ •Õ¸ “’ËÃÊ „ÈU•Ê” „ÒU– ß‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U “•ŸÊªÃ” ∑§Ê •Õ¸ „ÒU ¡Ù •ÊÿÊ „UË Ÿ„UË¥– ¡’ ªËÃ 
‚ ¬„U‹ ÃÊ‹ ¬˝Ê⁄¢U÷ „UÙ ¡Ê∞ ÃÙ ©U‚ •ŸÊªÃ  ª˝„U ∑§„UÃ „ÒU– ∑È§¿U ‹Ùª ªËÃ ﬂ ÃÊ‹ ∑§Ù 
•ÁŸÿÁ◊Ã M§¬ ‚ ¬˝Ê⁄¢U÷ „UÙŸ ∑§Ù „UË - “Áﬂ·◊ ª˝„U” ∑§„UÃ „ÒU–  
 ¬¢. ‚Ê¢«˜Uªºﬂ Ÿ “∞‹Ê” ¬˝’¢œ ◊¥ Áﬂ·◊ ª˝„U ∑§ ÃËŸ ¬˝∑§Ê⁄U ’ÃÊÿ „ÒU–  
  Áﬂ·◊— ‚◊Êºãÿ— •ÃËÃÊŸÊªÃÿÙ⁄U∑§Ã⁄U ßàÿÕ¸—¸¸¸  
 •ÕÊ¸Ã˜ Áﬂ·◊ ÿÊŸË “‚◊” ∑§ Á‚ﬂÊ– •ÁÃÃ-•ŸÊªÃ ◊¥ ‚ ∑§Ùß¸ ÷Ë ª˝„U ’Êl∑§Ê⁄U ∑§Ù 
•¬Ÿ-•Ê¬ ¬˝ÿÙª ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„U∞– ª˝„U ∑§ ÃËŸ ¬˝∑§Ê⁄U ’ÃÊÿ ªÿ „ÒU– 
  ‚◊Ùæ§ÃËÃÙæ§ŸÊªÃüÊ◊ ª˝„USÃÊ‹ ÁÃÕÊ ◊Ã—–˝ ˝ ˝   
¬¢. ÷⁄UÃ◊ÈÁŸ Ÿ “ŸÊ≈˜Uÿ‡ÊÊ ” ∑§ xv ﬂ¥ •äÿÊÿ ∑§ x|x ﬂ ‡‹Ù∑§ ◊¥ •ı⁄U ºÁÃ‹ Ÿ 
•¬Ÿ ª˝¢Õ “ºÁÃ‹∑§Ù„U‹” ◊¥ “ª˝„U” ∑§ SÕÊŸ ¬⁄U “¬ÊÁáÊ” ‡Êéº ¬˝ÿÙª Á∑§ÿÊ „ÒU– ¬ÊÁáÊ ÃËŸ 
¬˝∑§Ê⁄U ∑§ „ÒU– - ‚◊¬ÊÁáÊ - •ﬂ¬ÊÁáÊ - ©U¬Á⁄U¬ÊÁáÊ ÃÕÊ ‚¢ªËÃ ⁄UàŸÊ∑§⁄U ◊¥ ¬ÊÁáÊ ∑§ ‚◊∑§ˇÊ 
ÃËŸ ª˝„UÙ¥ ∑§ ‹ˇÊáÊ ’ÃÊÿ ªÿ „ÒU– 
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  ªËÃÊÁº‚◊∑§Ê‹SÃÈ ‚◊¬ÊÁáÊ— ‚◊ª˝„U–È ˝È ˝È ˝  
  ‚Ù‡øﬂ¬ÊÁáÊ⁄UÃËÃ— SÿÙœÙ ªËÃÊºı ¬˝ﬂÃ¸Ã ––˝ ¸ ˝ ¸ ˝ ¸   
  •ŸÊªÃ— ¬˝Ê∑§Œ˝ﬂÎÃª˝„USÃÍ¬Á⁄U¬ÊÁáÊ∑§— – ˝ ˝ Î ˝ Í˝ ˝ Î ˝ Í˝ ˝ Î ˝ Í  
 •ÕÊ¸Ã ªËÃ •ÊÁº “‚◊” ‚ ‡ÊÈM§ „UÙ ÃÙ ©U‚ ‚◊¬ÊÁáÊ •ÕﬂÊ ‚◊ª˝„U ∑§„UÃ „ÒU– ªËÃ ∑§ 
’Êº ÃÊ‹ ‡ÊÈM§ „UÙ ÃÙ ©U‚ •ﬂ¬ÊÁáÊ •ÕﬂÊ •ÁÃÃª˝„U ∑§„UÃ „ÒU– •ı⁄U ªËÃ ‡ÊÈM§ „UÙŸ  ‚ ¬„U‹ 
ÃÊ‹ ‡ÊÈM§ „UÙ ÃÙ ©U¬Á⁄U¬ÊÁáÊ ÿÊ •ŸÊªÃ ª˝„U ∑§„UÃ „ÒU– ÃÕÊ ª˝„U ∑§Ù ‹ÿ ∑§ ‚ÊÕ ÷Ë ¡Ù«∏UÊ 
¡ÊÃÊ „ÒU– •ﬂ¬ÊÁáÊ ∑§ ‚¢º÷¸ ◊¥ ÷⁄UÃ◊ÈÁŸ Ÿ “ŸÊ≈˜Uÿ‡ÊÊ ” ◊¥ ∑§„UÊ „ÒU Á∑§ -  
  ‚ÙÁﬂ¬ÊÁáÊSÃÈ Áﬂ⁄UÙÿSÃîÊÒŒ˝ ÈÃ‹ÿÊÁüÊÃ—È U Ò ˝ ÈÈ Ò ˝ ÈÈ Ò ˝ È  
 ©U¬⁄UÊ¬ÊÁáÊ ◊¥ Áﬂ‹¢Á’Ã •ﬂ¬ÊÁáÊ ◊¥ ŒÈ˝Ã ‹ÿ ∑§Ê ¬˝ÿÙª „UÙÃÊ „ÒU– 
 ‚¢ªËÃ ⁄UàŸÊ∑§⁄U ◊¥ ÷Ë ‚◊-•ÃËÃ-•ŸÊªÃ ª˝„UÙ ∑§Ù ◊äÿ, Œ˝ÈÃ •ı⁄U Áﬂ‹¢Á’Ã ‹ÿ ◊¥ 
¬˝ÿÙª Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ÷⁄UÃ◊ÈÁŸ, ºÁÃ‹, •Á÷ŸﬂªÈåÃ, ‡ÊÊ⁄¢Uªºﬂ, Á‚¢„U÷Í¬Ê‹, ∑§ÁÀ‹ŸÊÕ ‚÷Ë 
‚¢ªËÃôÊÙ Ÿ ÃÊ‹ ∑§ ‚ÊÕ ªËÃ •ı⁄U ﬂÊl∑§ ª˝„UáÊ ∑§Ù ª˝„U ÿÊ ¬ÊÁáÊ ∑§„UÊ „ÒU– ‚¢ªËÃ ⁄UàŸÊ∑§⁄U ◊¥ 
©UÀ‹π „ÒU Á∑§ ÃÊ‹ Á¡‚ ª˝„U ‚ ¬˝Ê⁄¢U÷ „UÙ ©U‚Ë ª˝„U ¬⁄U ‚◊ÊåÃ Á∑§ÿÊ ¡ÊŸÊ øÊÁ„U∞– ©U‚Ë 
‚¢ÿ◊Ÿ ‚◊ª˝„U ¬⁄U ‚◊ÊåÃ „UÙŸ ‚ ‚◊ÊﬂÃ¸Ÿ, •ÃËÃª˝„U ¬⁄U ‚◊Ê¬Ÿ „UÙŸ ‚ •Áœ∑§ÊﬂÃ¸Ÿ ÃÕÊ 
•ŸÊªÃ ª˝„U ¬⁄U ‚◊ÊåÃ „UÙŸ ‚ “Á„UŸÊﬂÃ¸Ÿ” ∑§„UÃ Õ– 
 «UÊÚ. •L§áÊ∑È§◊Ê⁄U ‚Ÿ Ÿ •¬Ÿ ¬ÈSÃ∑§ “÷Ê⁄UÃËÿ ÃÊ‹Ù∑§Ê ‡ÊÊ Ëÿ ÁﬂﬂøŸ” ◊¥ ∑§„UÊ „ÒU 
Á∑§ “¬˝ÊøËŸ ¬ÈSÃ∑§Ù ◊¥ ‚◊SÕÊŸ ∑§Ê ©UÀ‹π Ÿ„UË¥ Á◊‹ÃÊ Á∑§ãÃÈ ÿ„U ’ÊÃ ‚àÿ „ÒU Á∑§ ¬˝ÊøËŸ 
“‚◊ª˝„U”  ‚ „UË •Ê¡ ∑§ “‚◊” ∑§Ê ©Uº˜÷ﬂ „ÈU•Ê „ÒU–” 
 ‚¢ªËÃôÊ «UÊÚ. ªı⁄UÊ¢ª ÷Êﬂ‚Ê⁄U¡Ë Ÿ •¬Ÿ ¬ÈSÃ∑§ ◊¥ “‚◊” ∑§ Áﬂ·ÿ ◊¥ ∑È§¿U ’ÊÃ ∑§„UË 
„ÒU– “‚¢ªËÃ ◊¥ “‚◊” ‹ÿ ∑§Ê ∑§ãŒ˝ SÕÊŸ „ÒU ¡„UÊ¢ ‚’ ‚Ê¢ÁªÁÃ∑§ ÃàﬂÙ¥ ∑§Ê ‚◊ãﬂÿ „UÙÃÊ „ÒU– 
•ÊŸ¢º ∑§Ë ø⁄U◊ ‚Ë◊Ê “‚◊” ÷Ë „ÒU– ∑È§‡Ê‹ ªÊÿ∑§, ﬂÊº∑§ ÿÊ ŸÎàÿ∑§Ê⁄U ∑§Ë ‚◊∑§ˇÊ Á∑˝§ÿÊ ∑§Ê 
•ÊœÊ⁄U ‹∑§⁄U „U¡Ê⁄UÙ¥ œÊ⁄UÊ•Ù¢ ◊¥ S»Í§⁄UËÃ „UÙÃÊ „ÒU– ‚¢ªËÃ ∑§ ß‚ ÁòÊﬂáÊË ‚¢ª◊ Ÿ ÷Ê⁄UÃËÿ 
‚¢ªËÃ ∑§Ù •ãÿ ‚¢ªËÃ ∑§Ë ÃÈ‹ŸÊ ◊¥ üÊc∆U ’ŸÊÿÊ „ÒU– “‚◊” ∑§Ê ÁøãÃŸÊà◊∑§ •Õ¸ ∑§⁄UŸ ‚ 
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“‚◊” •ÕÊ¸Ã “Á◊‹Ÿ” ÃÊ‹ ÿÊ ’¢Áº‡Ê ∞∑§ SÕÊŸ ‚ ‡ÊÈM§ „UÙ∑§⁄U ©U‚Ë ◊Í‹ SÕÊŸ ◊¥ Á◊‹ ¡ÊÃÊ 
„ÒU– •ÊŸ¢º, ‚Èπ, Á◊òÊ¬˝◊, º‡Ê¬˝◊ •ÊÁº ‚◊ ‡Êéº ‚ ¡È«∏UÊ „ÒU–” 
 ‚¢ªËÃ º¬¸áÊ ◊¥ ÷Ë ÃÊ‹ÊäÿÊÿ ◊¥ Áﬂ·◊ ª˝„U ∑§Ê ©UÀ‹π „ÒU– Á¡‚∑§ øÊ⁄U ¬˝∑§Ê⁄U        
’ÃÊÿ ª∞ „ÒU– 
   ‚◊   ÿÊ   ÃÊ‹ 
   •ÁÃÃ   ÿÊ  ÁﬂÃÊ‹ 
   •ŸÊªÃ  ÿÊ  •ŸÈÃÊ‹ 
   Áﬂ·◊  ÿÊ  ¬˝ÁÃÃÊ‹ 
 Áﬂ·◊ ª˝„U ∑§ ’Ê⁄‘U ◊¥ ∑§„UÊ ªÿÊ „ÒU Á∑§ “ÃÊ‹ ∑§Ê ﬂ„U SÃÊŸ ¡„UÊ¢ ‚¢ ‚¢ªËÃ ∑§Ê ¬˝Ê⁄¢U÷ „UÙ 
•ı⁄U •¢Ã •ÁŸÿÁ◊Ã „UÙ ©U‚ Áﬂ·◊ ª˝„U ∑§„UÃ „ÒU– ‚◊, Áﬂ·◊ ‡Êéº ¬˝ÿÙª ‚¢ÃËÃôÊÙ Ÿ •ãÿ 
ÃâÿÙ¥ ∑§Ë •Á÷√ÿÁÄÃ ∑§ M§¬ ◊¥ ÷Ë „UÙÃÊ „ÒU, ¡Ò‚ Á∑§ ‚◊-Áﬂ·◊-¿¢Uº, ‚◊-Áﬂ·◊-ªÁÃ, 
‚◊-Áﬂ·◊-¡ÊÁÃ, ‚◊-Áﬂ·◊-¬º, ‚◊-Áﬂ·◊-◊ÊòÊÊ •ÊÁº..” 
  
4.9 ¡ÊÁÃ —- 
 “¡ÊÁÃ” ‡Êéº ∑§Ê •Õ¸ ¡ã◊ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U •ÁSÃàﬂ, M§¬ •ÕﬂÊ Á∑§‚Ë ﬂª¸ ∑§Ê ÿ„U 
Áﬂ‡Ê· ªÈáÊ „ÒU– ¡Ù ºÍ‚⁄‘U ﬂªÙZ ‚ •‹ª „ÒU– ¡ÊÁÃ ∑§ •¢Ãª¸Ã ªÁÃ „ÒU– Á∑§‚Ë ÷Ë ÃÊ‹ ∑§ 
Áﬂ÷ÊªÙ ◊¥ ◊ÊòÊÊ•Ù ∑§Ë ‚¢ ÿÊ ∑§◊ ÿÊ •Áœ∑§ ∑§⁄U ºŸ ¬⁄U ©U‚∑§Ë ªÁÃ ◊¥ ¡Ù •¢Ã⁄U •ÊÃÊ „ÒU 
©U‚ „UË ¡ÊÁÃ ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– 
 ŸÊ≈˜Uÿ‡ÊÊ  ◊¥ ÃÊ‹ ∑§ ºÙ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ë ¡ÊÁÃ ’ÃÊß¸ ªß¸ „ÒU– øÃÈüÊ •ı⁄U ÁÃüÊ– 
  øÃÈ⁄UüÊSÃÈ Áﬂ⁄UÙøSÃÊ‹üÊ ’ÈœÒ—–È È È ÒÈ È È ÒÈ È È Ò  
  à¬üÊÊ‡øÊø¬È≈U— ¬˝ÙÄÃÙ ªÈM§÷äﬂôÊ⁄UÊÁãﬂÃ—––È ˝ ÈÈ ˝ ÈÈ ˝ È  
 ÷⁄UÃ ◊ÈÁŸ Ÿ ÃÊ‹ ∑§ ºÙ ÷º ’ÃÊ∞ „Ò¥U •ı⁄U ©UŸ∑§ Á‹∞ ÁŸ‡øÃ ÃÊ‹ ÷Ë ’ÃÊ∞ „ÒU– 
  øÃÈüÊ ¡ÊÁÃ ◊¥ øìÊ¬È≈U◊ •ı⁄U ÁÃüÊ ¡ÊÁÃ ◊¥ øÊø¬È≈U 
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 ‡‹Ù∑§ ◊¥ •üÊ ∑§Ê •Õ¸ ∑§ŸﬂÊ‹Ê Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU–  
  øÃÈüÊ  -  øÊ⁄U ∑§ÙŸﬂÊ‹Ê •ı⁄U  
  ÁÃüÊ  -  ÁÃŸ ∑§ÙŸﬂÊ‹Ê 
 øÊ⁄U ‚¢ ÿÊ ∑§Ù ‚◊ •ı⁄U ÁÃŸ ‚¢ ÿÊ ∑§Ù Áﬂ·◊ •ÕÊ¸Ã y ¬º÷Êª ﬂÊ‹ ÃÊ‹ ∑§Ù øÃÈüÊ 
•ı⁄U {,vw,wy ¬º÷Êª ﬂÊ‹ ÁÃüÊ ¡ÊÁÃ ∑§ ◊ÊŸ ªÿ „ÒU– 
 ‚¢ªËÃ ⁄UàŸÊ∑§⁄U ◊¥ º‡ÊË-‡ÊÊ Ëÿ ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ë ¬Ê¢ø ¡ÊÁÃÿÙ¥ ∑§Ê Á‚»¸§ ©UÀ‹π Á◊‹ÃÊ „ÒU– 
∑§Ùß¸ S¬c≈UÃÊ Ÿ„UË¥ ∑§Ë ªß¸ – øÃÈüÊ •ı⁄U ÁÃüÊ ¡ÊÁÃ ∑§Ù Á◊‹Ê∑§⁄U Á◊üÊ ¡ÊÁÃ ∑§Ê ﬂáÊ¸Ÿ Á◊‹ÃÊ 
„ÒU– ©U‚∑§Ê “·≈UÁ¬ÃÊ¬ÈòÊ∑§” ÃÊ‹ ÷Ë º‡ÊÊ¸ÿÊ ªÿÊ „ÒU–  ‚¢ªËÃ ⁄UàŸÊ∑§⁄U ◊¥ ≈UË∑§Ê∑§Ê⁄U ∑§À‹ËŸÊÕŸ 
º‡ÊËÃÊ‹Ù¥ ∑§ ‚¢º÷¸ ◊¥ øÃÈüÊ, ÁÃüÊ π«U •ı⁄U ‚¢∑§ËáÊ¸ ¡ÊÁÃ ∑§Ê ©UÀ‹π Á∑§ÿÊ „ÒU– ﬂÃ¸◊ÊŸ 
ºÁˇÊáÊ ÷Ê⁄UÃËÿ ‚¢ªËÃ ◊¥ ÃÊ‹Ù¥ ◊¥ ¡ÊÁÃ ‡Êéº ∑§Ê ¬˝ÿÙª ‹ÉÊÈ ∑§Ê ¬˝ÿÙª ÁŸÿÃ •ˇÊ⁄U∑§Ê‹ ∑§ 
•ŸÈ‚Ê⁄U¡ ◊ÊŸÃ „ÒU– ‹ÉÊÈ ∑§Ê •ˇÊ⁄U∑§Ê‹ øÃÈüÊ ∑§ Á‹∞-y, ÁÃüÊ-x, π¢«U-z, Á◊üÊ-|, 
‚¢Á∑§áÊ¸-~, ÁŸÿÃ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– Á„UãºÈSÃÊŸË ‚¢ªËÃ ◊¥ ¡ÊÁÃ ∑§Ê ©UÀ‹π ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U „ÒU–  
¡ÊÁÃ ŸÊ◊ ‹ÿ ¬˝∑§Ê⁄˝˝˝  
      ÁÃüÊ ¡ÊÁÃ ¬Ê¢ﬂ ªÈŸË, º…∏U ªÈŸË, ÃËªÈŸË, ¿U ªÈŸË ∑§Ê 
‚◊Êﬂ‡Ê Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– 
      øÃÈüÊ ¡ÊÁÃ …∏UÊß¸, ºÈªŸË, øÙªÈŸË, •∆UªÈŸË •ÊÁº. 
      Á◊üÊ ¡ÊÁÃ øÃÈüÊ  +  ÁÃüÊ = Á◊üÊ ¡ÊÁÃ ¬Ê¢ﬂ, ºÈªŸË, 
‚Ê«∏UÃËŸªÈŸË, ‚ÊÃ ªÈŸË, øıºÊªÈŸË, •ÊÁº  
      π¢«U ¡ÊÁÃ ÁÃüÊ  +  Á◊üÊ = vÆ/w=z ‚ﬂÊß¸, •…UË ªÈŸË, 
¬Ê¢ø ªÈŸË, º‚ ªÈŸË, •ÊÁº 
     ‚¢Á∑§áÊ¸ ¡ÊÁÃ øÃÈüÊ  +  π¢«U  =  ‚¢Á∑§áÊ¸ ¡ÊÁÃ ‚ﬂÊ 
ºÙªÈŸË, ‚Ê«UÊøÊ⁄UªÈŸË, ŸÙªÈŸË •ÊÁº 
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 ‚¢ªËÃ º¬¸áÊ ◊¥ ©U¬⁄UÙÄÃ ‚Ê⁄UË ¡ÊÁÃÿÙ¥ ∑§Ê ﬂáÊ¸Ÿ Á◊‹ÃÊ „ÒU– ß‚∑§ •‹ÊﬂÊ -  
  øÃÈüÊ  ∑§Ù   ’˝Ê±◊áÊ 
  ÁÃüÊ   ∑§Ù  ˇÊÁòÊÿ 
  π¢«U  ∑§Ù  ﬂÒ‡ÿ 
  ‚¢Á∑§áÊ¸  ∑§Ù   ﬂáÊ¸‡Ê¢∑§⁄U ∑§„UÊ ªÿÊ „ÒU– 
 ‚¢ªËÃ ⁄UàŸÊ∑§⁄U ∑§ ¬˝’¢œ •äÿÊÿ ◊¥ ∞‹Ê ŸÊ◊∑§ ¬˝’¢œ ªÊŸ ∑§Ë ‡ÊÈf ªıüÊ◊Ê ∑§ •¢Ãª¸Ã 
ŸÊºÊﬂÃË, „¢U‚ÊﬂÃË, Ÿ¢ºÊﬂÃË ÃÕÊ ÷Œ˝ÊﬂÃË ŸÊ◊ øÊ⁄U ⁄UËÃË ∑§Ê ©UÀ‹π „ÒU. Á¡‚∑§Ù ∑˝§◊‡Ê— 
øÃÈüÊ-’˝Ê±◊áÊ, ÁÃüÊ-ˇÊÁòÊÿ, π¢«U-ﬂÒ‡ÿ, Á◊üÊ- ‡ÊÈf ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– 
 «UÊÚ. ªı⁄UÊ¢ª ÷Êﬂ‚Ê⁄U¡Ë ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U “¡ÊÁÃ ¬˝ÿÙª ’¢Áº‡ÊÙ¥ ∑§ Á‹∞ íÿÊºÊ ‚È‚¢ªÃ „ÒU– 
ÄÿÙÁ∑§ ‚÷Ë ÃÊ‹ ◊¢ ‚÷Ë ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ë ¡ÊÁÃ ∑§Ê ‚◊Êﬂ‡Ê Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ß‚ËÁ‹∞ ÃÊ‹ ∑§ ßŸ 
º‚ ¬˝ÊáÊÙ¥ ◊¥ ºË ¡ÊŸ ﬂÊ‹Ë ßŸ ¡ÊÁÃÿÙ¥ ∑§Ù ’¢Áº‡Ê ‡ÊÊ  ∑§ ‚ÊÕ ¡Ù«∏UŸÊ ©UøËÃ ⁄U„UªÊ–” 
 ¡Ù ß‚ ∑§Êÿ¸ ◊¥ ﬂœÈ ‚¢‡ÊÙœŸ Á∑§ÿÊ ÃÙ ∞∑§ ŸﬂËŸ ◊Êª¸ Á◊‹Ÿ ∑§Ë ‚¢÷ÊﬂŸÊ „ÒU– 
   øÃÈüÊ  - vwx~  
   ÁÃüÊ  - vwx 
   π¢«U  - vwxyz 
   Á◊üÊ  - vwxy + z{| 
   ‚¢Á∑§áÊ¸  - vwxyz + {|}~ 
 
4.10 ∑§‹Ê —- 
 ∑§‹Ê ∑§Ê •Õ¸ ÿ„UÊ¢ “◊ÊòÊÊ” ∑§ M§¬ ◊¥ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ÿ„UÊ¢ ‚¢ªËÃ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ∑§‹Ê ∑§Ê 
•Õ¸ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– 
 ◊„UÊŸ ¬πﬂÊ¡ ﬂÊº∑§ SﬂÊ◊Ë ¬Êª‹ºÊ‚¡Ë ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ‡ÊÊ Ù ◊¥ {y ∑§‹Ê•Ù¢ ∑§Ê 
ﬂáÊ¸Ÿ „ÒU– Á¡Ÿ∑§Ê ¬˝ÿÙª ∑§ﬂ‹ } ŸÊ◊Ù¥ ‚ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– 
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1. œÈ˝ﬂ∑§Ê  2. ‚Á¬¸áÊË  3. Áﬂ‚Á¡¸ÃÊ 
4. ∑Î§cáÊÊ  5. ¬Áº◊ŸË  6. ÁﬂÁˇÊåÃÊ 
7. ¬ÃÊ∑§Ê  8. ¬ÁÃÃÊ 
 ßŸ∑§Ù º‡ÊÊ¸Ÿ ∑§Ê …¢Uª •Êª ◊Êª¸ ¬˝ÊáÊ ◊¥ Áºÿ ªÿ „ÒU–  ‚¢ªËÃ ◊„UÊŸ ∑§‹Ê „ÒU– üÊÙÃÊ¡ŸÙ 
∑§Ù Sﬂ⁄U, ‹ÿ ÃÊ‹, •¢ª÷Êﬂ •ÊÁº ∑§Ë •ŸÈ÷ÍÁÃ ∑§⁄UÊ∑§⁄U •ÊŸ¢º ∑§Ë ø⁄U◊‚Ë◊Ê Ã∑§ ¬„UÙ¥øÊŸÊ 
∑§‹Ê „ÒU– ‚‡Êéº Á∑˝§ÿÊ•Ù¢ ∑§Ù ¬˝ÊÃ—∑§‹Ê ∑§„UÊ ªÿÊ „ÒU– ∑§‹Ê ∑§Ê •Õ¸ ÃÊ‹ ÷Êª ÷Ë „ÒU– 
ŸÊ≈˜Uÿ‡ÊÊ  ◊¥ ‡‹Ù∑§ Ÿ¢.-wÆ ◊¥ ◊º •ÕﬂÊ Áﬂ‹¢Á’Ã ‹ÿ ∑§Ù ∑§‹Ê ∑§„UÊ ªÿÊ „ÒU–  
 ‚¢ªËÃ ⁄UàŸÊ∑§⁄U ◊¥ ∑§„UÊ ªÿÊ „ÒU Á∑§ “ÃÊ‹ ∑§ •¢ªÙ ∑§Ù ªÈÁáÊÃ ∑§⁄U ’…UÊ ∑§ ÃÊ‹ ∑§ 
SﬂM§¬ ∑§Ê ¬Á⁄UﬂÃ¸Ÿ ∑§⁄UŸÊ ∑§‹Ê „ÒU–” øìÊàﬂ¬È≈U, øÊø¬È≈U, ·≈UÁ¬ÃÊ¬ÍòÊ∑§, ‚ ÿ∑§ﬂc≈U∑§ •ı⁄U 
©Uf≈˜U≈U ßŸ ¬Ê¢ø ◊Êª¸ ÃÊ‹Ù¥ ∑§ SﬂM§¬ ∑§ •¢ªÙ ∑§ ÁŸÿ◊ •ŸÈ‚Ê⁄U ºÈªÈŸ ◊¥ ’…∏UÊ∑§ fﬂË∑§‹, 
øÙªÈŸ ◊¥ øÃÈc∑§‹, ¿UªÈŸË ◊¥ ·≈U∑§‹, •∆UªÈŸ ◊¥ •c≈U∑§‹, ©U‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U fÊº˝‡Ê∑§‹Ê, 
øÃÈÁﬂ¸‡ÊÁÃ∑§‹, •c≈UøàﬂÊÁ⁄U‡ÊÊ∑§‹ ÃÕÊ ¬ááÊÁﬂÁÃ∑§‹ Ã∑§ ∑§‹Ê ∑§Ë ﬂÎÁf ∑§Ë ¡ÊÃË ÕË– 
ﬂÃ¸◊ÊŸ ÃÊ‹ ¬fÁÃ ◊¥ ÿ ¬˝ÕÊ ¬˝øÁ‹Ã Ÿ„UË¥ „ÒU– 
 “ÃÊ‹ ¬˝∑§Ê‡Ê” ◊¥ “∑§‹Ê” ∑§ ‚¢º÷¸ ◊¥ ∑§„UÊ ªÿÊ „ÒU Á∑§ ∑§‹Ê ‡Êéº ∑§Ê •Õ¸ “÷Êª” „ÒU– 
©U‚∑§ •ˇÊ⁄U∑§Ê‹ ◊¥ ∞∑§ „UË Sﬂ⁄U ªÊÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– - ∞∑§ ∑§‹Ê– ºÙ ªÊ∞ ¡Ê∞ ÃÙ ÃÙ ∑§‹Ê– 
•ÊÁº ß‚Ë Ã⁄U„U ∞∑§ •ˇÊ⁄U∑§Ê‹ ◊¥ ÃËŸ ∑§‹Ê ∑§ ‚◊Í„U ∑§Ù ÁÃüÊ, øÊ⁄U ∑§‹Ê ∑§ ‚◊Í„U ∑§Ù 
øÃÈüÊ •ÊÁº – 
 
4.11 ‹ÿ —- 
 ‹ÿ ∑§Ê ‚Ê◊Êãÿ •Õ¸ „ÒU ªÁÃ– ¬˝àÿ∑§ ∑§Êÿ¸ ◊¥ Á∑§‚Ë ŸÊ Á∑§‚Ë ªÁÃ ∑§Ë •Êﬂ‡ÿ∑§ÃÊ 
„ÒU– ªÁÃ ‚¢ªËÃ ◊¥ ‚◊ÿ ∑§Ë ‚◊ÊŸ øÊ‹ ’Ÿ∑§⁄U ‹ÿ SﬂM§¬ œÊ⁄UáÊ ∑§⁄UÃË „ÒU– ‚◊SÃ 
◊ÊŸﬂ¡ËﬂŸ ‹ÿ ¬⁄U •ﬂ‹¢Á’Ã „ÒU– 
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 The ultimate basis of everything, living or dead is vibration. 
 ‹ÿ ∑§ ºÙ •ÊœÊ⁄U÷ÍÃ Ãàﬂ „ÒU– 
   1. ∑¢§¬Ÿ  2. ÁŸÿÁ◊Ã ªÁÃ 
 ‹ÿ ◊ÊŸﬂ ∑§Ù ¬˝∑Î§ÁÃ ∑§Ë ºŸ „ÒU– ‚◊ÿ ∑§Ë ªÁÃ ¡’ ∞∑§ ÁŸÁ‡øÃ Áﬂ⁄UÊ◊ ∑§ •¢Ã⁄U ‚ 
√ÿÄÃ Á∑§ ¡Ê∞ ÃÙ ‹ÿ M§¬ ¬˝ª≈U „UÙÃÊ „ÒU– ‹ÿ ∑§ ‚¢º÷¸ ◊¥ ‹ÿ ∑§Ë ÁŸc¬ÁÃ ªÁÃ, ¬˝ﬂÊ„U •ı⁄U 
ªÁÃ ∑§ ¬Ê⁄US¬Á⁄U∑§ ‚¢’¢œ ◊¥ „ÈUß¸ „ÒU– 
 ¬¢. ‡ÊÊ⁄¢Uªºﬂ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U, ÃÊ‹ Á∑˝§ÿÊ ∑§ ’Êº ∑§Ë ÁﬂüÊÊ¢ÁÃ ‹ÿ „ÒU– 
 ¬¢. ºÁÃ‹ ∑§Ù„U‹ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U, ‹ÿ, ∑§‹Ê ∑§ •¢Ãª¸Ã „ÒU– 
 «UÊÚ. •L§áÊ∑È§◊Ê⁄U ‚Ÿ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U, “ﬂÊSÃﬂ ◊¥ ªÁÃ ∑§Ù ‹ÿ Ÿ ∑§„U∑§⁄U ªÁÃ ∑§Ë ‚◊ÊŸÃÊ 
∑§ ⁄UˇÊáÊ∑§Êÿ¸ ∑§ ‹ÿ ∑§„UŸÊ ©UÁøÃ „ÒU–” 
 «UÊÚ. ªı⁄UÊ¢ª ÷Êﬂ‚Ê⁄U •ı⁄U «UÊÚ. øãŒ˝∑§ÊãÃ Á„U⁄UÊáÊË¡Ë Ÿ ÷Ë ‚¢ªËÃ ∑§ı◊ÈŒ˝Ë ◊¥ Á‹π ªÿ 
‹ÿ ‚¢º÷¸ S¬c≈UÃÊ ∑§Ê SﬂË∑§Ê⁄U Á∑§ÿÊ „ÒU– 
 “Sﬂÿ¢ ‚ÊœÊ⁄UáÊ ‚◊ÿ ∑§Ë ∞∑§ ‚◊ÊŸ ªÁÃ ∑§Ù ‹ÿ ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU–” 
 ‹ÿ ∑§ ÃËŸ ¬˝∑§Ê⁄U ◊ÊŸ ª∞ „ÒU–  ŒÈ˝Ã, ◊äÿ •ı⁄U Áﬂ‹¢Á’Ã– ∞∑§ ◊ÊòÊÊ ‚ ºÍ‚⁄UË ◊ÊòÊÊ 
Ã∑§ ‚◊ÿÊ¢Ã⁄U íÿÊºÊ „UÙ ÃÙ ©U‚ Áﬂ‹¢Á’Ã ∑§„UÃ „ÒU– ∞∑§ ◊ÊòÊÊ ‚ ºÍ‚⁄UË ◊ÊòÊÊ Ã∑§ ‚◊ÿÊ¢Ã⁄U 
Áﬂ‹¢Á’Ã ‚ ºÍªŸÊ „UÙ ÃÙ ©U‚ ◊äÿ‹ÿ ∑§„UÃ „ÒU– ∞∑§ ◊ÊòÊÊ ‚ ºÍ‚⁄UË ◊ÊòÊÊ Ã∑§ ‚◊ÿÊ¢Ã⁄U ◊äÿ 
‚ ºÍªŸÊ „UÙ ÃÙ ©U‚ Œ˝ÈÃ ‹ÿ ∑§„UÃ „ÒU– ∑È§¿U ÁﬂmÊŸ ‹ÿ ∑§ 5 (¬Ê¢ø) ¬˝∑§Ê⁄U ◊ÊŸÃ „ÒU– 
 1. •ÁÃÁﬂ‹¢Á’Ã  2. Áﬂ‹¢Á’Ã 3. ◊äÿ 
 4. ŒÈ˝Ã   5. •ÁÃŒÈ˝Ã 
 ¬Á⁄UﬂÃ¸Ÿ‡ÊË‹ ‚¢ªËÃ∑§‹Ê ◊¥ •Ÿ∑§ Ÿÿ ¬˝∑§Ê⁄U •Ê∞ •ı⁄U ‹Ù¬ ÷Ë „UÙ ªÿ– ‚Ë ‚¢º÷¸ 
◊¥ “≈UÁŸ‚” ∑§Ê ∑§ÕŸ ‚ÊÕ¸∑§ ‚ÊÁ’Ã „UÙÃÊ „ÒU– 
 Old order change the yielding place to new,  
 •ÕÊ¸Ã ¡Ù ∑È§¿U ŸÿÊ „UÒ ﬂ„U ¬˝ÊøËŸÃÊ ∑§Ê •ÊœÈÁŸ∑§⁄UáÊ ◊ÊòÊ „ÒU– 
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4.12 ÿÁÃ —- 
 ‹ÿ ∑§Ë ¬˝ﬂÎÁÃ ∑§Ê ÁŸÿ◊ „UË “ÿÁÃ” „ÒU–  
÷⁄UÃŸÊ≈˜Uÿ‡ÊÊ ” ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U , “ﬂáÊÙ¸ •ı⁄U •ˇÊ⁄UÙ¥ ∑§Ê ‹ÿ mÊ⁄UÊ ©U¬÷ÁÄÃ ¡Ù ÁŸÿ◊ „ÒU 
ﬂÙ ÿÁÃ, ªÁÃ •ı⁄U ﬂÊl ∑§Ù •ÊÁüÊÃ „ÒU–” ¬¢. ‚Ê⁄¢Uªºﬂ ‚¢ªËÃ ⁄UàŸÊ∑§⁄U ∑§ ¬¢ø◊ÃÊ‹ÊäÿÊÿ ◊¥ 
∑§„UÊ ªÿÊ „ÒU Á∑§, “‹ÿ ¬˝ÿÙª” ∑§Ê ÁŸÿ◊ „UË ÿÁÃ „ÒU–  ÿÁÃ ∑§ ¬Ê¢ø ¬˝∑§Ê⁄U ◊ÊŸ ªÿ „ÒU– 
1. ‚◊ÊÿÁÃ —- 
 ‡ÊÈL§•ÊÃ ‚ •¢Ã Ã∑§ ∞∑§ ‚Ë ªÁÃ ÿÊ ‹ÿ ⁄U„U ÃÙ ©U‚ ‚◊ÊÿÁÃ ∑§„UÃ „ÒU– ŒÈ˝Ã, ◊äÿ 
•ı⁄U Áﬂ‹¢Á’Ã ‹ÿ ∑§ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U ‚◊ÊÿÁÃ ∑§ ÃËŸ ¬˝∑§Ê⁄U „ÒU– 
  v. ‡ÊÈM§ ‚ ◊äÿ •ı⁄U •¢Ã Ã∑§ ŒÈ˝Ã ‹ÿ ¬˝SÃÈÃ „UÙ 
  w. ‡ÊÈM§ ‚ ◊äÿ •ı⁄U •¢Ã Ã∑§ ◊äÿ ‹ÿ ¬˝SÃÈÃ „UÙ 
  x. ‡ÊÈM§ ‚ ◊äÿ •ı⁄U •¢Ã Ã∑§ Áﬂ‹¢Á’Ã ‹ÿ ¬˝SÃÈÃ „UÙ 
Áﬂ.      ªÁÃ ¬˝ﬂÊ„U 
◊ 
ŒÈ˝ 
 
2.  ÙÃÊªÃÊÿÁÃ —- 
 ß‚ ‡Êéº ∑§Ê •Õ¸ “ ÙÃ ¡Ò‚ ªÁÃﬂÊ‹Ë”  ÙÃ ◊¥ ¡Ò‚ ‡ÊM§•ÊÃ ◊¥ Áﬂ‹¢Á’Ã Á’ø ◊¥ 
◊äÿ •ı⁄U •ÊÁπ⁄U ◊¥ Œ˝ÈÃ ‹ÿ „UÙÃË „ÒU– ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ß‚ ÿÁÃ ◊¥ ÷Ë ªÁÃ ∑˝§◊‡Ê— ’…∏UÃË „ÒU– 
ß‚∑§ ÃËŸ ¬˝∑§Ê⁄U „ÒU– 
 v. ¬˝Ê⁄¢U÷ ◊¥ Áﬂ‹¢Á’Ã  - ◊äÿ       -  ŒÈ˝Ã 
 w. ¬˝Ê⁄¢U÷ ◊¥ ◊äÿ      -   ŒÈ˝Ã        -  ŒÈ˝Ã 
 x. ¬˝Ê⁄¢U÷ ◊¥ Áﬂ‹¢Á’Ã  -  ◊äÿ‹ÿ   -  ◊äÿ‹ÿ 
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3. ªÙ¬Èë¿UÊÿÁÃ —ÈÈÈ - 
 ß‚∑§Ê •Õ¸ „ÒU “ªÊÿ ¡Ò‚Ë ¬Í¢¿UﬂÊ‹Ë” ªÊÿ ∑§Ë ¬Í¢¿U ¬˝Ê⁄¢U÷ ◊¥ ¬Ã‹Ë •ı⁄U Á»§⁄U ∑˝§◊‡Ê— 
ÁﬂSÃÈÎÃ „UÙÃË ¡ÊÃË „ÒU– ©U‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ‚ ¡’ ‹ÿ ‡ÊÈM§ ‚ •¢Ã •ı⁄U ∑˝§◊‡Ê— ©U‚Ë ªÁÃ ‚ ◊¢ºªÁÃ 
∑§ M§¬ ◊¥ ÁﬂSÃÎÃ „UÙÃË „ÒU Ã’ ©U‚ ªÙ¬Èë¿UÊÿÁÃ ∑§„UÃ „ÒU– ©U‚∑§ ÃËŸ ¬˝∑§Ê⁄U „ÒU– 
  v. ¬˝Ê⁄¢U÷ ◊¥ ŒÈ˝Ã - ◊äÿ - Áﬂ‹¢Á’Ã 
  w. ¬˝Ê⁄¢U÷ ◊¥ ŒÈ˝Ã - ◊äÿ - ◊äÿ 
  x. ¬˝Ê⁄¢U÷ ◊¥ ◊äÿ - Áﬂ‹¢Á’Ã - Áﬂ‹¢Á’Ã 
 
 
 
 
4. ◊Îº¢ªÊÿÁÃÎ ¢Î ¢Î ¢  —- 
 Á¡‚ ¬˝∑§Ê⁄U ◊Îº¢ª ﬂÊl ◊¥ ºÙŸÙ Á∑§ŸÊ⁄‘U Á‚¢∑È§«U •ı⁄U ’Ëø ∑§Ê ÷Êª ÁﬂSÃÎÃ „UÙÃÊ „ÒU ﬂÒ‚ 
„UË ¬˝Ê⁄¢U÷ ÃÕÊ •¢Ã ◊¥ ◊äÿ ‹ÿ „UÙ •ı⁄U Á’ø ◊¥ Áﬂ‹¢Á’Ã ÃÙ ©U‚ ◊Îº¢ªÊÿÁÃ ∑§„UÃ „ÒU– 
 v. ¬˝Ê⁄¢U÷ ◊¥  - ŒÈ˝Ã - Áﬂ‹¢Á’Ã - ŒÈ˝Ã 
 w. ¬˝Ê⁄¢U÷ ◊¥  - ŒÈ˝Ã - ◊äÿ  - ŒÈ˝Ã 
 x. ¬˝Ê⁄¢U÷ ◊¥  - ◊äÿ - Áﬂ‹¢Á’Ã - ◊äÿ 
     
    
 
Áﬂ  ◊  ŒÈ˝  ªÁÃ ¬˝ﬂÊ„U 
ŒÈ˝ ◊ Áﬂ
◊  Áﬂ  ◊  ªÁÃ ¬˝ﬂÊ„U 
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5. Á¬¬Á‹∑§Ê ÿÁÃ —-  
Á¡‚ ¬˝∑§Ê⁄U Á¬¬Á‹∑§Ê •ÕÊ¸Ã ∑§Ë«UË ∑§Ë ‡ÊÊ⁄UËÁ⁄U∑§ ’ŸÊﬂ≈U ‡ÊÈM§ ‚ •¢Ã Ã∑§ øı«∏UË •ı⁄U 
Á’ø ◊¥ ¬Ã‹Ë „UÙÃË „ÒU ©U‚Ë Ã⁄U„U ‡ÊÈM§ •ı⁄U •¢Ã ◊¥ ◊¢º ªÁÃ ÃÕÊ Á’ø ◊¥ Ã¡ ªÁÃ ﬂÊ‹Ë ‹ÿ 
¬˝ÿÈÄÃ „UÙ Ã’ ©U‚Ë Á¬Á¬Á‹∑§Ê ÿÁÃ ∑§„UÃ „ÒU– 
  v. Áﬂ‹¢Á’Ã - ŒÈ˝Ã - Áﬂ‹¢Á’Ã 
  w. ◊äÿ  - ŒÈ˝Ã - ◊äÿ 
  x. Áﬂ‹¢Á’Ã - ◊äÿ - Áﬂ‹¢Á’Ã 
 
   Áﬂ  ŒÈ˝  Áﬂ  ªÁÃ ¬˝ﬂÊ„U 
 
 ©U¬⁄UÙÄÃ ÿÁÃ ∑§ ¬˝ÿÙª •Ê¡ ÷Ë ¬πÊﬂ¡, ◊Îº¢ª, Ã’‹Ê ¡Ò‚ ÃÊ‹ﬂÊlÙ ◊¥ Á∑§ÿ ¡ÊÃ 
„ÒU– Á∑§ãÃÈ •Ê¡ ÷Ë ∑§Ùß¸ ﬂÊº∑§ ÿÁÃ ∑§ ’Ê⁄‘U ◊¥ ∑È§¿U ∑§◊ ¡ÊŸÃ „ÒU– ß‚ËÁ‹∞ •’ ’¢Áº‡Ê ∑§Ù 
’¡ÊŸ ‚ ¬„U‹ ÿÁÃ ¬˝∑§Ê⁄U º‡ÊÊ¸∑§ ’¢Áº‡Ê ∑§Ê ﬂÊºŸ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„U∞– ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ◊¥ ÷Ë ÿÁÃ•Ù¢ 
∑§Ê ¬˝SÕÊŸ ºπŸ ∑§Ù Á◊‹ÃÊ „ÒU– 
 
 ¬˝SÃÊ⁄U˝ U˝˝  —- 
 „U⁄U ∞∑§ ÃÊ‹ ∑§ ∑§ß¸ •¢ª „UÙÃ „ÒU– ßŸ •¢ªÙ ∑§ ∑§Ê‹ ¬˝◊ÊáÊÙ¥ ∑§Ù Á◊‹ÊŸ ‚ ∑§Ê‹ ∑§Ê 
¬Í⁄UÊ ∑§Ê‹ ¬˝◊ÊáÊ ¬˝ÊåÃ „UÙÃÊ „ÒU– ß‚Ë ¬È⁄U ∑§Ê‹¬˝◊ÊáÊ ∑§Ù ⁄Uπ∑§⁄U Á÷ãŸ-Á÷ãŸ M§¬ ‚ •¢ªÙ ∑§Ù 
¡Ù«∏UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ß‚ Ã⁄U„U Á÷ãŸ-Á÷ãŸ M§¬ ‚ Á∑§∞ ¡ÊŸ ﬂÊ‹Ë •¢ª-∑§À¬ŸÊ ∑§Ê ◊Êª¸ „UË 
“¬˝SÃÊ⁄U” „ÒU– ¬˝SÃÊ⁄U ◊¥ ÿ„U M§¬-∑§À¬ŸÊ ∑˝§◊ ‚ ∑§Ë ¡ÊÃË „ÒU– ∑˝§◊ ∑§Ê ‹Ê÷ ÿ„U„ÒU Á∑§ ‚÷Ë 
M§¬Ù¥ ∑§Ë ∑§À¬ŸÊ ÁŸ‡øÿ¬Íﬂ¸∑§ ‚Êäÿ „UÙ ¡ÊÃË „ÒU– ß‚∑§Ê ºÍ‚⁄UÊ ¬˝ÿÙ¡Ÿ ∞π „UË M§¬ ∑§Ù ’Ê⁄U-
’Ê⁄U Ÿ •ÊŸ ºŸÊ ÷Ë „ÒU– 
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¬˝SÃÊ⁄U ∑§Ë •Ÿ∑§ ÁﬂÁœÿÊ¢ „ÒU —-  
¡Ò‚-øÃÈ⁄¢Uª ¬˝SÃÊ⁄U, ·«¢Uª ¬˝SÃÊ⁄U •ÊÁº– øÃÈ⁄¢Uª ¬˝SÃÊ⁄U ◊¥ å‹ÈÃ, ªÈM§, ‹ÉÊÈ, Œ˝ÈÃ - ßŸ 
øÊ⁄UÙ •¢ªÙ ‚ „UË ¬˝SÃÊ⁄U Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ·«¢Uª ¬˝SÃÊ⁄U ◊¥ ¬ÍﬂÙ¸Ã øÊ⁄U •¢ªÙ ◊¥ ŒÈ˝Ã Áﬂ⁄UÊ◊ ﬂ ‹ÿ 
Áﬂ⁄UÊ◊ ∑§Ù ÷Ë ¡Ù«U ÁºÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ¬˝SÃÊ⁄U ∑§Ê ∑˝§◊ ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U „ÒU–- ¬„U‹ ‹ÉÊÈ ∑§Ù ⁄Uπ ∑§⁄U 
Á»§⁄U ªÈM§ ∑§Ù •ı⁄U ©U‚∑§ ’Êº •ãÿ •¢ªÙ ∑§Ù ⁄Uπ ß‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ‹ÉÊÈ ∑§Ë SÕÊ¬ŸÊ ∑§⁄UŸ ¬⁄U 
©U‚∑§Ë ’Ê°ß¸ •ı⁄U ©U‚‚ ¿UÙ≈U ÃÕÊ ºÊÁ„UŸË •ı⁄U ’«∏U •¢ªÙ ∑§Ù ⁄UπÊ ¡Ê∞– •áÊÈ •ÊÁº ¿UÙ≈U •¢ª 
Ÿ „UÙŸ ¬⁄U ÷Ë ÃÊ‹ ¬ÍÁÃ¸ ∑§ Á‹∞ ©Uã„U ’Ê⁄U-’Ê⁄U ⁄UπÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU– ß‚ Ã⁄U„U ŒÈ˝Ã, ‹ÉÊÈ •ÊÁº 
‚÷Ë •¢ªÙ ◊¥ ÿ„U ¬˝SÃÊ⁄U Á‹πÊ ¡ÊŸÊ øÊÁ„U∞– ªÈM§ ﬂ å‹ÈÃ ‚◊SÃ M§¬ ◊¥ •ÕÊ¸Ã íÿÙ¥ ∑§ àÿÙ¥ 
ß∑§≈˜U∆UÊ ÃÕÊ •áÊÈ Ã∑§ ≈ÈU∑§«U-≈ÈU∑§«U ∑§⁄U∑§ Á‹π ¡Ê ‚∑§Ã „ÒU– ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ‚ﬂ¸ ŒÈ˝Ã ÿÊ ‚ﬂ¸ 
•áÊÈ „UÙŸ ¬⁄U ¬˝SÃÊ⁄U ∑§Ë ¬ÍÁÃ¸ ‚◊¤ÊŸÊ øÊÁ„U∞– ÿ„U •àÿãÃ ‚¢ˇ Ê¬ ◊¥ ¬˝SÃÊ⁄U-ÁﬂÁœ ‚◊¤ÊÊß¸ ªß¸ 
„ÒU– Á∑§ãÃÈ ‚¢ªËÃ ⁄UàŸÊ∑§⁄U •ÊÁº ‡ÊÊ Ù ◊¥ ß‚∑§Ê ’„ÈUÃ Áﬂ‡Êº M§¬ ◊¥ Áﬂﬂ⁄UáÊ ©U¬‹éœ „UÙÃÊ „ÒU– 
ÿ„U ¬˝SÃÊ⁄U √ÿÊﬂ„UÊÁ⁄U∑§ M§¬ ‚ Á∑§‚ ¬˝∑§Ê⁄U „UÙÃÊ ÕÊ ß‚∑§ ∑È§¿U ©UºÊ„U⁄UáÊ ÿ„UÊ¢ Áº∞ ¡Ê ⁄U„U „ÒU– 
ÿ ‚’ ŒÈ˝Ã ◊¥ •ãÃ „UÙŸﬂÊ‹ ¬˝SÃÊ⁄U „ÒU ÃÕÊ ßŸ∑§ ¬„U‹ ‹πŸËÿ •¢ª ∑§Ù ŸËø ⁄‘UπÊ¢Á∑§Ã ∑§⁄U 
ÁºÿÊ ªÿÊ „ÒU– 
  ∑§Ê‹ ¬˝◊ÊáÊ˝˝˝   ¬˝SÃÊ⁄UÙ ∑§Ê M§¬ ﬂ ‚¢ ÿÊ˝ ¢˝ ¢˝ ¢  
 1. ∞∑§ ŒÈ˝Ã ∑§Ê‹  Æ  ∞∑§ „UË ¬˝SÃÊ⁄U ‚Êäÿ „ÒU– 
 2. ∞∑§ ‹ÉÊÈ ∑§Ê‹  Ê  ¬„U‹Ê ¬˝SÃÊ⁄U 
     ÆÆ  ºÈ‚⁄UÊ ¬˝SÃÊ⁄U = ¬˝SÃÊ⁄U - w 
 3. ∞∑§ ŒÈ˝Ã ∞— ‹ÉÊÈ ÆÊ  ¬„U‹Ê ¬˝SÃÊ⁄U 
     ÊÆ  ºÍ‚⁄UÊ ¬˝SÃÊ⁄U 
     ÆÆÆ  ÃË‚⁄UÊ ¬˝SÃÊ⁄U 
         - ∑È§‹ ¬˝SÃÊ⁄U=x 
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 4. ∞∑§ ªÈM§ ∑§Ê‹  «U  ¬„U‹Ê ¬˝SÃÊ⁄U 
     Ê Ê  ºÍ‚⁄UÊ ¬˝SÃÊ⁄U 
     Æ Æ Ê  ÃË‚⁄UÊ ¬˝SÃÊ⁄U 
     Æ Ê Æ  øıÕÊ ¬˝SÃÊ⁄U 
     Ê Æ Æ   ¬Ê¢øﬂÊ ¬˝SÃÊ⁄U 
     Æ Æ Æ Æ  ¿U∆UÊ ¬˝SÃÊ⁄U 
         - ∑È§‹ ¬˝SÃÊ⁄U = { 
 ß‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U •ãÿ ¬˝SÃÊ⁄UÙ ∑§Ù ÷Ë ‚◊¤ÊŸÊ øÊÁ„U∞– ©UÃ⁄U ÷Ê⁄UÃ ◊¥ ¬πÊﬂÁ¡ÿÙ¥ ∑§Ù ÃÙ 
¬˝SÃÊ⁄U ∑§Ë Á‡ÊˇÊÊ Ã’ Ã∑§ ºË ¡ÊÃË ⁄U„UË „ÒU, Ã’‹Ê ﬂ ŸÎàÿ ◊¥ ÷Ë ‹ÿ-’Ê¢≈U ﬂ ¬À≈UÙ ∑§ M§¬ ◊¥ 
¬˝SÃÊ⁄U- ÁﬂÁœ •¢‡ÊÃ— ¬˝øÊ⁄U ◊¥ „ÒU– ◊ÈÁS‹◊ ﬂÊº∑§ ß‚ “Ã∑§‚Ë◊” ∑§„UÃ „ÒU– 
 
4.13 ©UûÊ⁄U ÃÕÊ ºÁˇÊáÊ ÷Ê⁄UÃËÿ ÃÊ‹ ¬fÁÃU U  —- 
 ﬂÃ¸◊ÊŸ ÷Ê⁄UÃËÿ ‚¢ªËÃ ºÙ ÷ÊªÙ¥ ◊¥ ’≈UÊ „ÈU•Ê „ÒU– v. ©UûÊ⁄U ÷Ê⁄UÃËÿ ÿÊ Á„UãºÈSÃÊŸË 
‚¢ªËÃ •ı⁄U w. ºÁˇÊáÊ ÷Ê⁄UÃËÿ ÿÊ ∑§áÊÊ¸≈U∑§ ‚¢ªËÃ ¬fÁÃ– ÿlÁ¬ ßŸ ºÙŸÙ „UË ‚¢ªËÃ ¬fÁÃÿÙ¥ 
∑§Ê ◊Í‹  ÙÃ •ı⁄U •ÊœÊ⁄U÷ÍÃ ‡ÊÊ ª¢˝Õ  ∞∑§ „UË „Ò Á∑§ãÃÈ ¡Ò‚ ∑§Ê‹∑§ ¬˝÷Êﬂ ‚ ∞∑§ „UË 
¬˝ÊøËŸ ÷Ê⁄UÃËÿ ‚¢ªËÃ ßŸ ºÙ ¬fÁÃÿÙ¥ ◊¥ Áﬂ÷ÄÃ „ÈU•Ê „ÒU ﬂ‚ „UË ºÙŸÙ¥ ∑§Ë ÃÊ‹ ¬fÁÃ ◊¥ ÷Ë 
¬Á⁄UﬂÃ¸Ÿ „UÙ ªÿÊ „ÒU– ºÙŸÙ¥ ∑§Ù ÃÊ‹ - ¬fÁÃÿÙ¥ ∑§Ê ‚¢ÁˇÊåÃ ¬Á⁄Uøÿ ÁŸ ŸÊŸÈ‚Ê⁄U „ÒU– -  
 
4.14 ©UûÊ⁄U ÷Ê⁄UÃËÿ ÃÊ‹ ¬fÁÃU U  Áﬂﬂ⁄áÊ —- 
 ©UûÊ⁄U ÷Ê⁄UÃËÿ ÃÊ‹ ¬fÁÃ ∑§ Áﬂ·ÿ ◊¥ ∑È§¿U •œ∑§ø⁄‘U ‚◊ËˇÊ∑§Ù¥ mÊ⁄UÊ ¬˝Êÿ— ÿ„U ’ÊÃ 
∑§„UË, ¡ÊŸË ⁄U„UË„ÒU Á∑§ ÿ„U ¬fÁÃ •√ÿﬂÁSÕÃ, •ÁŸÁ‡øÃ •ı⁄U ‡Ê¢∑§Ê¬ÍáÊ¸ „ÒU– Á∑§ãÃÈ Á’ŸÊ ÃâÿÙ¥ 
∑§Ê ÷‹Ë ÷Ê¢ÁÃ ¬⁄UËˇÊáÊ Á∑§∞ ∞‚Ë ≈UË∑§Ê-Á≈Uå¬áÊË ∑§⁄UŸÊ ß¸‚Ë ¬fÁÃ ∑§ ¬˝ÁÃ •ãÿÊÿ ∑§⁄UŸÊ „UË 
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„UÙªÊ– ©UûÊ⁄U ÷Ê⁄UÃËÿ ÃÊ‹ ¬fÁÃ ¬˝ÊøËŸ ‡ÊÊ Ëÿ ¬fÁÃ ¬⁄U •ÊœÊÁ⁄UÃ „ÒU •ı⁄U •’ ÷Ë ‡ÊÊ -
ª¢˝ÕÙ ◊¥ ﬂÁáÊ¸Ã •ŸÊÁœ∑§ ÃÊ‹¥ ¡„UÊ¢ ©UûÊ⁄U ÷Ê⁄UÃ ◊¥ ¬˝øÊ⁄U ◊¥ „ÒU ﬂ„UË ‡Ê· ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ù ÷Ë Á’ŸÊ 
Á∑§‚Ë ∑§Á∆UŸÊß¸ ∑§ Á‚ ¬fÁÃ ∑§ ÃÊ‹ôÊ ‚⁄U‹ÃÊ  ‚ ¬˝ÿÙª ∑§⁄U∑§ ÁºπÊ ‚∑§Ã „ÒU– ¬˝ÊøËŸ 
‡ÊÊ Ëÿ ¬fÁÃ •ı⁄U ﬂÃ¸◊ÊŸ ©UûÊ⁄U ÷Ê⁄UÃËÿ ÃÊ‹ ¬fÁÃ ◊¥ ∑§ﬂ‹ ‚‡Êéº  ÃÕÊ ÁŸ‡Êéº Á∑˝§ÿÊ 
÷ºÙ¥ ÃÕÊ ∑§‹Ê•Ù¢ ∑§Ù √ÿÄÃ ∑§⁄UŸﬂÊ‹ ¬ÍﬂÊ¸ÄÃ Á∑˝§ÿÊ ÷ºÙ¥ ◊¥ „UË •ãÃ⁄U „ÒU, ÃÊ‹ ∑§ •ãÿ 
‚◊SÃ •ÊœÊ⁄U÷ÍÃ ÃàﬂÙ¥ (º‚ ¬˝ÊáÊÙ¥) ∑§Ê Ÿ ∑§ﬂ‹ Á∑˝§ÿÊà◊∑§ M§¬ ‚ ¬˝ÿÙª „UÙÃÊ „ÒU •Á¬ÃÈ 
ª˝„U, ¡ÊÁÃ, ‹ÿ ﬂ ¬˝SÃÊ⁄U ¡Ò‚ ÃâÿÙ¥ ∑§ Ÿÿ Ÿÿ •Õ¸ πÙ¡ ∑§⁄U ÿÊ ©U‚◊¥ ‚¢ªËŸ ¬˝ÿÙª ∑§⁄U 
Áﬂ∑§Ê‚ ∑§Ê ◊Êª¸ ¬˝‡ÊSÃ Á∑§ÿÊ „ÒU •ı⁄U ÃÊ‹ôÊÙ¥ ∑§Ù •¬ŸË ¬˝ÁÃ÷Ê ∑§ ¬˝º‡Ê¸Ÿ ∑§Ê ‚◊ÈÁøÃ 
•ﬂ‚⁄U ¬˝ºÊŸ Á∑§ÿÊ „ÒU– ÿ„UË ∑§Ê⁄UáÊ „ÒU Á∑§ ©UûÊ⁄U ÷Ê⁄U ◊¥ Ÿß¸-Ÿß¸ ÃÊ‹Ù¥ ﬂ ÁŸÃ ŸﬂËŸ 
‹ÿ∑§ÊÁ⁄UÿÊ¢ ‚ÎÁ¡Ã „UÙÃË ¡Ê ⁄U„UË „ÒU– ÃÊ‹ ﬂ ‹ÿ ∑§Ê ßÃŸÊ ﬂÒÁﬂäÿ¬ÍáÊ¸ ¬˝ÿÙª Áﬂ‡ﬂ ∑§Ë Á∑§‚Ë 
÷Ë •ãÿ ‚¢ªËÃ ¬fÁÃ ◊¥ ºÎÁc≈UªÙø⁄U Ÿ„UË¥ „UÙªÊ– 
 ©UûÊ⁄U ÷Ê⁄UÃ ◊¥ ÃÊ‹ ⁄UøŸÊ ∑§Ê ‚Ê◊Êãÿ Á‚fÊ¢Ã ÿ„U „ÒU Á∑§ ¬„U‹ ∞∑§ ÁŸÁ‡øÃ ◊ÊòÊÊ 
‚◊Í„U ◊¥ Á‹ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– Á»§⁄U ©Uã„¥U •¬ŸË ¬˝SÃÊ⁄U ∑§Ë ÿÁª-ªÁÃ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ∑§ÁÃ¬ÿ Áﬂ÷ÊªÙ¥ ◊¥ 
’Ê¢≈U ÁºÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ÿ Áﬂ÷Êª ¬˝ÊøËŸ ‡ÊÊ Ù ∑§ •áÊÈŒÈ˝Ã, ŒÈ˝Ã, ‹ÉÊÈ •ÊÁº •¢ª „UË „ÒU– •’ Ã∑§ 
‚ÎÁ¡Ã  ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ê ¬⁄UËˇÊáÊ ∑§⁄UŸ ¬⁄U „U◊ ôÊÊÃ „ÒU Á∑§ ãÿÍŸÃ◊ ∞∑§ •ı⁄U •Áœ∑§Ã◊ ¬Ê¢ø ◊ÊòÊÊ•Ù¢ 
Ã∑§ ∑§ Áﬂ÷Êª ’ŸÊ∞ ¡ÊÃ „ÒU– ÃºÈ¬⁄UÊãÃ ßŸ Áﬂ÷ÊªÙ¥ ∑§Ë Á∑˝§ÿÊà◊∑§ M§¬ √ÿÄÃ ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ 
ßŸ◊¥ ÃÊ‹Ë ﬂ πÊ‹Ë ∑§ SÕÊŸ ÁŸœÊ¸Á⁄UÃ Á∑§∞ ¡ÊÃ „ÒU– ÃÊ‹Ë ﬂ πÊ‹Ë ¬˝ÊøËŸ  ‚‡Êéº ﬂ 
ÁŸ—‡Êéº Á∑˝§ÿÊ•Ù¢ ∑§ „UË ¬ÿÊ¸ÿ ÿÊ ‚⁄U‹Ë∑Î§Ã M§¬ „ÒU– ¬˝Êÿ— ¬˝àÿ∑§ ÃÊ‹ ∑§Ë ¬„U‹Ë ◊ÊòÊÊ ¡Ù 
“‚◊” ∑§„U‹ÊÃË „ÒU ©U‚Ë ¬⁄U ¬„U‹Ë ÃÊ‹Ë ÷Ë „UÙÃË „ÒU– ‚◊ ÁŸÿ◊ ∑§Ê ∞∑§ ◊ÊòÊ •¬ﬂÊº M§¬∑§ 
ÃÊ‹ „ÒU, Á¡‚◊¥ ¬„U‹Ë ◊ÊòÊÊ ¬⁄U πÊ‹Ë „ÒU– ÃÊ‹Ë ‹ªÊÃÊ⁄U ºÙ, ÃËŸ ÿÊ •Áœ∑§ ÷Ë „UÙ ‚∑§ÃË 
„ÒU– Á∑§ãÃÈ πÊ‹Ë ºÙ ÃÊÁ‹ÿÙ¥ ∑§ ’Ëø ◊¥ ∑§ﬂ‹ ∞∑§ ’Ê⁄U „UË ¬˝ÿÈÄÃ „UÙ ‚∑§ÃË „ÒU– ÃÊ‹Ë ∑§Ë 
Ã⁄U„U ‹ªÊÃÊ⁄U ºÙ-ÃËŸ Ÿ„UË¥– ∑È§¿U ÁﬂmÊŸÙ¥ ∑§Ê ◊Ã „ÒU Á∑§ ‚◊ ∑§Ê SÕÊŸ S¬c≈U ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ „UË 
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πÊ‹Ë ∑§Ë ∑§À¬ŸÊ ∑§Ë ªß¸ „ÒU– •Ã— ß‚ ¬˝Êÿ— ÃÊ‹∑§ ◊äÿ ◊¥ ⁄UπÊ ¡ÊÃÊ „ÒU •ÕÊ¸Ã ¡’ ÃÊ‹ 
∑§Ë •ÊœË ◊ÊòÊÊ∞¢ ‚◊ÊåÃ „UÙ ¡Ê∞ Ã’ πÊ‹Ë ∑§Ê SÕÊŸ •ÊÃÊ „ÒU– ß‚∑§Ê ©UºÊ„U⁄UáÊ  ﬂ ‚÷Ë 
ÃÊ‹ „ÒU Á¡Ÿ ◊¥ ºÙ ‚ ’¢≈UŸ ﬂÊ‹Ë ◊ÊòÊÊ∞¢  ¬˝ÿÈÄÃ „UÙÃË „ÒU– ¡Ò‚ ÃËŸÃÊ‹, ∑§„U⁄UﬂÊ, ºÊº⁄UÊ, 
¤Ê¬ÃÊ‹, ¤ÊÍ◊⁄UÊ, ÉÊ◊Ê⁄U, ºË¬ø¢ºË •ÊÁº– ¡’ Áﬂ·◊ ‚¢ ÿÊ ∑§Ë ÃÊ‹ „UÙ Ã’ •ÊœË ◊ÊòÊÊ∞¢ ’ËÃ 
¡ÊŸ ∑§ ’Êº Á∑§‚Ë, ÁŸ∑§≈USÕ SÕÊŸ ¬⁄U πÊ‹Ë ⁄UπË ºË ¡ÊÃË „ÒU– ¡Ò‚ vz ◊ÊòÊÊ ∑§Ë ª¢¤Ê¡¢¬Ê 
ÿÊ ¬¢ø◊ ‚ﬂÊ⁄UË ÃÊ‹ ◊¥– Á¡Ÿ ÃÊ‹Ù¥ ◊¥ ß‚ ÁŸÿ◊ ∑§Ê •¬ﬂÊº  ÿÊ ∞∑§ ‚ •Áœ∑§ πÊ‹Ë 
ÁºπÊß¸ ¬«UÃË „ÒU ﬂ ¬˝Êÿ— ¬˝ÊøËŸ ÃÊ‹¥ „ÒU– ¬˝ÊøËŸ ∑§Ê‹ ◊¥ πÊ‹Ë ÃÙ „UÙÃË Ÿ„UË ÕË, •Ã— ©Uã„U 
ﬂÃ¸◊ÊŸ ¬fÁÃ ‚ ’⁄UÃŸ ∑§ Á‹∞ w ÿÊ w ‚ •Áœ∑§ ◊ÊòÊÊ ◊¥ ‚◊ ‚¢ ÿ∑§ Áﬂ÷ÊªÙ¥ ∑§Ù ºÙ 
Á„US‚Ù ◊¥ ’Ê¢≈U ∑§⁄U ©U‚∑§ ºÍ‚⁄‘U ÷Êª ◊¥ πÊ‹Ë ∑§Ë SÕÊ¬ŸÊ ∑§⁄U ºË ªß¸– ©UºÊ„U⁄UáÊ ∑§ Á‹∞ ‡ÊÍ‹ 
ÃÊ‹ ∑§Ê ¬˝ÊøËŸ SﬂM§¬ ‹ÉÊÈ-ŒÈ˝Ã-‹ÉÊÈ (Ê Æ Ê) „ÒU– ÃºŸÈ‚Ê⁄U  Á‚◊¥ ∑˝§◊‡Ê— y-w-y ◊ÊòÊÊ ∑§ 
ÃËŸ Áﬂ÷Êª „UÙÃ „ÒU– ß‚ ﬂÃ¸◊ÊŸ ¬fÁÃ ’⁄UÃŸ ∑§ Á‹∞ y ◊ÊòÊÊ ’Ê‹ ºÙŸÙ¥ Áﬂ÷ÊªÙ¥ ∑§Ù w-w 
◊ÊòÊÊ ∑§ w Áﬂ÷ÊªÙ¥ ◊¥ ’Ê¢≈U ∑§⁄U ©UŸ∑§ Ÿÿ ⁄Uø ’Êº ﬂÊ‹ ÷Êª ◊¥ πÊ‹Ë ⁄Uπ ºË ªß¸– ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U 
ﬂÃ¸◊ÊŸ ‡ÊÍ‹ ÃÊ‹ ∑§Ë ⁄UøŸÊ „ÈUß¸ „ÒU, Á¡‚ ◊¥ ºÙ-ºÙ ◊ÊòÊÊ ∑§ ¬Ê¢ø Áﬂ÷Êª  ﬂ ∑˝§◊‡Ê— x ﬂ ~ 
◊ÊòÊÊ ¬⁄U πÊ‹Ë „ÒU– ∞‚Ê ∑§⁄UŸ ‚ ÃÊ‹ ∑§Ê ¬˝ÊøËŸ SﬂM§¬ ÷Ë ∑§Êÿ◊ ⁄U„UÊ „ÒU •ı⁄U ﬂ„U ﬂÃ¸◊ÊŸ 
¬fÁÃ ‚ ÷Ë ¬˝ÿÙª ∑§ ÿÙªÿ ’Ÿ ªß¸ „ÒU– ÿ„UË ¬˝áÊÊ‹Ë ¬˝ÊøËŸ ÃÊ‹Ù¥ ◊¥ ÷Ë •¬ŸÊß¸ ªß¸ „ÒU– 
 ﬂÃ¸◊ÊŸ Á„UãºÈSÃÊŸË ÃÊ‹- ¬fÁÃ ∑§Ê •ãÿ ◊„Uàﬂ¬ÍáÊ¸ Ãàﬂ „ÒU - ∆U∑§Ê – Á’ªÃ «U…U ºÙ 
‚Ù ﬂ·¸ ¬Íﬂ¸ Ã∑§ œ˝Èﬂ¬º ªÊÿŸ„UË ©UûÊ⁄U ÷Ê⁄UÃ ◊¥ ¬˝œÊŸ M§¬ ‚ ¬˝øÁ‹Ã ÕÊ– ÿ„U œÈ˝ﬂ¬º ÷Êª 
◊È ÿÃ— ¬˝ÊøËŸ ‡ÊÊ -‚◊SÃ ¬˝’ãœ ªÊŸ ¬⁄U „UË •ÊœÊÁ⁄UÃ „ÒU– ß‚ œÈ˝ﬂ¬º ªÊŸ ∑§ ‚◊ÿ ÿÊ ÃÙ 
¬˝ÊøËŸ ¬fÁÃ ‚ ◊¢¡Ë⁄‘U ¬⁄U ÃÊ‹ ºË ¡ÊÃË ÕË ÿÊ ∞∑§ ÃÊ‹-œÊ⁄U∑§ •‹ª ‚ ’Ò∆UÊÿÊ ¡ÊÃÊ ÕÊ 
¡Ù ÃÊ‹∑§Ë ◊ÊòÊÊ, ÃÊ‹Ë, πÊ‹Ë ÁºπÊÃÊ ⁄U„UÃÊ ÕÊ– œÈ˝¬º ◊¥ ªÊÿ∑§-ﬂÊº∑§ ∑§Ê ∑§Êÿ¸ ÷Ë Ÿ¬Ê-
ÃÈ‹Ê „UÙÃÊ ÕÊ– •ÕÊ¸Ã œÈ˝¬º-œ◊Ê⁄U ∑§§ ¬º •Ê«∏U, ∑È§•Ê«∏U, Á’•Ê«∏U, ºÈªÈŸ, øıªÈŸ •ÊÁº ‹ÿÙ¥ 
◊¥ ªÊ∞ ¡ÊÃ Õ– ß‚∑§Ë ‚¢ªÁÃ ∑§ Á‹∞ ¬πÊﬂ¡ ﬂÊº∑§ ÷Ë ©U‚Ë ‹ÿ ∑§ Ÿ¬-ÃÈ‹ ’Ù‹ ’¡ÊÃ 
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Õ– ß‚‚ ÃÊ‹ ◊¥ ÷≈U∑§Ÿ ∑§Ê «U⁄U Ÿ„UË¥ ⁄U„UÃÊ ÕÊ ÃÕÊ •Áœ∑§ ◊ÊòÊÊ•Ù¢ ﬂÊ‹ ‹ ’-‹ ’ ÃÊ‹ 
÷Ë ¬˝øÊ⁄U ◊¥ Õ– Á∑§ãÃÈ  ÿÊ‹ ªÊÿ∑§Ë •ÁSÃàﬂ ◊¥ •ÊŸ ¬⁄U ©U‚∑§ ÁﬂÁ‡Êc≈U SﬂM§¬ ∑§Ù ºπÃ 
„ÈU∞ ©U¬ÿÈ¸ÄÃ ÃÊ‹-œÊ⁄UáÊ ¬fÁÃ ÃÕÊ ¬πÊﬂ¡ ∑§Ë ‚¢ªÃ •ŸÈ¬ÿÈ¸ÄÃ ¬Êß¸ ªß¸–  ÿÊ‹ ªÊÿ∑§Ë ∑§ 
‚ÊÕ „UË Ã’‹Ê ¬˝øÊ⁄U ◊¥ •ÊÿÊ •ı⁄U ÃÊ‹ ⁄UπŸ ∑§Ê ©UûÊ⁄UºÊÁÿàﬂ ©U‚ ‚Ù¥¬Ê ªÿÊ– ’«∏UÊ  ÿÊ‹ 
•ÁÃ Áﬂ‹¢Á’Ã ‹ÿ ◊¥ ªÊÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU, Á¡‚ ◊¥ ªÊÿ∑§ •¬ŸË ∑§À¬ŸÊ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U Sﬂ⁄U-ÁﬂSÃÊ⁄U 
∑§⁄UÃÊ „ÒU– ﬂ„U œÈ˝¬º-ªÊÿ∑§ ∑§Ë Ã⁄U„U ’¢œÊ „ÈU•Ê ÿÊ Ÿ¬Ê-ÃÈ‹Ê ∑§Êÿ¸ Ÿ„UË¥ ∑§⁄UÃÊ– •Ã— ©U‚ 
ÃÊ‹ ∑§Ê ∞‚Ê •ÊœÊ⁄U øÊÁ„U∞ Á¡‚ ◊¥ ©U‚ ÃÊ‹ ∑§Ë ¬˝àÿ∑§ ◊ÊòÊÊ, Áﬂ÷Êª, ÃÊ‹Ë, πÊ‹Ë ﬂ ‚◊ 
S¬c≈U M§¬ ‚ ÁºπÊß¸ ¬«∏UÃÊ ⁄U„U •ı⁄U ÃÊ‹-ﬂÊlÙ ∑§ ‚ÊÕ - ‚¢ªÃ ‚ ©U‚∑§ ∑§À¬ŸÊ-¬˝‚Ê⁄U ◊¥ 
’ÊœÊ ÷Ë Ÿ ¬«∏U– Ã’‹Ê-ﬂÊº∑§Ù¥ Ÿ ß‚ •Êﬂ‡ÿ∑§ÃÊ ∑§Ë ¬ÍÁÃ¸ ∑§ Á‹∞ Á¡‚ ¬˝ÁﬂÁœ ∑§Ê 
•ÊÁﬂc∑§Ê⁄U Á∑§ÿÊ ©U‚Ë ∑§Ê ŸÊ◊ „ÒU - ∆U∑§Ê– ÿ„U “∆U∑§Ê” ‡Êéº ‚¢÷ﬂÃ— ∆UÙ∑§Ê (Stroke) ‡Êéº 
∑§Ê „UË •¬÷¢˝‡Ê M§¬ „ÒU– ÄÿÙÁ∑§ ∆U∑§ ∑§ M§¬ ◊¥ ÃÊ‹ ∑§Ë ∞∑§ ∞∑§ ◊ÊòÊÊ ∑§Ù •‹ª-•‹ª 
•ÊÉÊÊÃ ∑§⁄U∑§ (∆UÙ∑§Ê ◊Ê⁄U ∑§⁄U) ÁºπÊÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ∆U∑§Ê ÃÊ‹ ∑§ SﬂM§¬ ∑§Ù ºπ∑§⁄U ©Uã„¥U 
√ÿÄÃ ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ øÈŸ ª∞ Ã’‹ ∑§ ∑§ÁÃ¬ÿ ﬂáÊÙ¢¢ ∑§Ê ∞∑§ ‚◊Í„U „ÒU– Á¡‚∑§Ë ¬Í⁄‘U ªÊÿ ∑§Ê‹ 
◊¥ ’Ê⁄U-’Ê⁄U •ÊﬂÎÁÃ Á∑§ ¡ÊÃË „ÒU– ¬˝àÿ∑§ ÃÊ‹ ∑§Ê ∆U∑§Ê Á÷ãŸ-Á÷ãŸ „UÙÃÊ „ÒU– ÿ„U ∑§„UŸÊ 
•àÿÈÁÄÃ Ÿ „UÙªÊ Á∑§ •Ê¡ ∆U∑§Ê Ÿ ∑§ﬂ‹ ÃÊ‹ ∑§Ê ¬ÿÊ¸ÿ ’Ÿ ªÿÊ „Ò, •Á¬ÃÈ ©U‚Ë ‚ ÃÊ‹ 
¬„UøÊŸË ¡ÊÃË „ÒU– ¡Ò‚ ∞∑§ÃÊ‹ ﬂ øıÃÊ‹ ºÙŸÙ¥ ∑§Ë ◊ÊòÊÊ, Áﬂ÷Êª, ÃÊ‹Ë, πÊ‹Ë •ÊÁº ‚÷Ë 
’ÊÃ¥ ‚◊ÊŸ „UÙÃ „ÈU∞ ÷Ë ∑§ﬂ‹ ∆U∑§ ∑§ ’Ù‹Ù¥ ∑§Ê •ãÃ⁄U „UÙŸ ‚ „UË ﬂ ºÙ •‹ª •‹ª ÃÊ‹Ù¥  
∑§ M§¬ ¥ ¡ÊŸË ¡ÊÃË „ÒU– ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U„U◊ ºπÃ „ÒU Á∑§ Á∑§‚Ë ÷Ë ÃÊ‹ ◊¥ ∆U∑§ ∑§ ’Ù‹ ’„ÈUÃ „UË 
◊„Uàﬂ¬ÍáÊ¸ „UÙÃ „ÒU– •ı⁄U ©UŸ∑§Ë ⁄UøŸÊ ’„ÈUÃ „UË ‚Ùø-‚◊¤Ê∑§⁄U ∑§Ë ¡ÊÃË „ÒU– ’Ù‹Ù ∑§ ‚ÊÕ „UË 
‚ÊÕ ∆U∑§ ∑§Ë ‹ÿ ∑§Ê ÷Ë ÁŸœ¸⁄UáÊ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ß‚ ’ÊÃ ∑§Ê ÷Ë äÿÊŸ ⁄UπÊ ¡ÊÃÊ „ÒU Á∑§ 
∆U∑§ ∑§Ë ‹ÿ •Ê∑§·¸∑§ ÃÕÊ •ãÿ ÃÊ‹Ù¥ ‚ Á÷ãŸ „UÙ–  ÿÊ‹ •¢ª ∑§ ÃÊ‹Ù¥ ∑§ Á‹∞ ∞‚ ’Ù‹Ù¥ 
∑§Ë ⁄UøŸÊ ∑§Ë ¡ÊÃË „ÒU Á¡Ÿ‚, ∆UÊ„U, ºÈªÈŸ, øıªÈŸ ‹ÿ ∑§Ê ¬˝º‡Ê¸Ÿ „UÙ ‚∑§ ÃÕÊ Á¡Ÿ∑§ mÊ⁄UÊ 
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∆U∑§Ù¥ ◊¥ ÷⁄UÊﬂ≈U •Ê∞ •ı⁄ ªÊÿ∑§ ©U‚Ë ‹ÿ ∑§ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U •¬Ÿ ÃÊ‹-M§¬Ù¥ ∑§Ê ‚Î¡Ÿ ∑§⁄U 
‚∑§– ©UºÊ„U⁄UáÊ ∑§ Á‹∞ „U◊ ÁÃ‹ﬂÊ«∏UÊ, ¤ÊÍ◊⁄UÊ ÃÕÊ ∞∑§ÃÊ‹ ∑§ ∆U∑§ ∑§Ù ºπ¥ ÃÙ ¬Êÿ¥ª Á∑§ 
ßŸ◊¥ ÁﬂÁ÷ãŸ ‹ÿÙ¥ ∑§Ê ‚◊Êﬂ‡Ê „ÒU– ß‚Á‹∞  ÿÊ‹ ªÊÿ∑§Ë ∑§ ©U¬ÿÈ¸ÄÃ ◊ÊŸË ¡ÊÃË „ÒU– ß‡ÊË 
¬˝∑§Ê⁄U¿UÙ≈UÊ  ÿÊ‹, Ã⁄UÊŸÊ •ÊÁº ŒÈ˝Ã ‹ÿ ◊¥ ªÊ∞ ¡ÊŸ ﬂÊ‹ ªËÃ ¬˝∑§Ê⁄UÙ¥ ◊¥ ¬˝ÿÈÄÃ „UÙŸ ﬂÊ‹Ë 
ÃÊ‹Ù¥ ◊¥ ∞‚ ’Ù‹Ù¥ ∑§Ù ⁄UπÊ ¡ÊÃÊ „Ò, ¡Ù ŒÈ˝Ã ‚ Œ˝ÈÃÃ⁄U ‹ÿÙ¥ ◊¥ ÷Ë ‚Èª◊ÃÊ¬Íﬂ¸∑§ ’¡Ê∞ ¡Ê 
‚∑§– ÷¡Ÿ, ªËÃ, ª¡‹ •ÊÁº ∑§Ë ¬˝∑Î§ÁÃ ∑§Ù ºπÃ „ÈU∞ ßŸ∑§ Á‹∞ ∑§◊ ◊ÊòÊÊ•Ù¢ ∑§Ë ÃÊ‹ ﬂ 
◊È‹Êÿ◊ ’Ù‹Ù ∑§Ë ⁄UøŸÊ ∑§Ë ¡ÊÃË „ÒU– ÃÊ‹ ∑§Ë ¬„U‹Ë ◊ÊòÊÊ ¬⁄U ∞‚Ê ﬂáÊ¸Ÿ ⁄UπÊ ¡ÊÃÊ „ÒU Á∑§ 
Á¡‚‚ ÷⁄UÊﬂ≈U ◊„U‚Í‚ „UÙ– ¡Ò‚ - œÊ, Áœ¢ •ÊÁº– ÿlÁ¬ œ◊Ê⁄U, M§¬∑§ •ÊÁº ∑§ ∆U∑§ ß‚ 
ÁŸÿ◊ ∑§ •¬ﬂÊº ÷Ë „ÒU– ß‚Ë Ã⁄U„U ‚ πÊ‹Ë ∑§Ù ÁºπÊŸ ∑§ Á‹∞ ÁÃ¢, ÃÍ¢, ÃË, ª •ÊÁº „U‹∑§ 
’Ù‹ ⁄Uø ¡ÊÃ „ÒU– πÿÊ‹ •¢ª ∑§Ë ÃÊ‹Ù¥ ◊¥ Ã’‹ ∑§ •ı⁄U œ˝È¬º •¢ª ∑§Ë ÃÊ‹Ù¥ ◊¥ ¬πÊﬂ¡ ∑§ 
’Ù‹ ⁄Uπ ¡ÊÃ „ÒU– ∆U∑§ ∑§Ê¡ã◊  ÿÊ‹ ªÊÿŸ ∑§ ‚ÊÕ „ÈU•Ê „ÒU •Ã—  ÿÊ‹ ªÊÿ∑§Ë ‚ÊÕ ¬˝øÊ⁄U 
◊¥ •ÊŸ ﬂÊ‹Ë ∑§ÁÃ¬ÿ ÃÊ‹Ù¥ ∑§ ∆U∑§Ù¥ ∑§Ê „UË SﬂM§¬ •÷Ë ‚ÈÁŸÁ‡øÃ „UÙ∑§⁄U ¬˝øÊ⁄U ◊¥ •Ê ªÿÊ 
„ÒU, ‡Ê· •‚¢ ÿ ÃÊ‹Ù¥ ∑§ ∆U∑§ •÷Ë ’ŸŸÊ „ÒU–  ÿÊ‹ ªÊÿŸ •ÁÃ Áﬂ‹Á ’Ã ‹ÿ ◊¥ „UÙÃÊ „ÒU– 
•Ã— ©U‚∑§Ê ∞∑§ •ÊﬂÃ¸Ÿ „UË SﬂÃ— ◊¥ ’„ÈUÃ ÁﬂSÃÎÃ „UÙ ¡ÊÃÊ „ÒU– ∞‚Ë •ﬂSÕÊ ◊¥ •Áœ∑§Ã◊ 
v ◊ÊòÊÊ Ã∑§ ∑§ ¿UÙ≈U ÃÊ‹ „UË  ÿÊ‹ ªÊÿŸ ∑§ ©U¬ÿÈÄÃ ¬Ê∞ ª∞– ÿ„UË ∑§Ê⁄UáÊ „ÒU Á∑§ ﬂÃ¸◊ÊŸ 
Á„UãºÈSÃÊŸË ‚¢ªËÃ ◊¥ v{ ◊ÊòÊÊ Ã∑§ ∑§ ÃÊ‹ ∑§Ë •Áœ∑§ ¬˝øÊ⁄U ◊¥ „ÒU •ı⁄U ©UŸ∑§ ∆U∑§Ù¥ ∑§Ê M§¬ 
‚ÈÁŸÁ‡øÃ „ÒU– ÃgÁ¬ ß‚ ◊¥ ‚ãº„U Ÿ„UË¥ ∑§Ë ∆U∑§Ê „UË ﬂ„U Ãàﬂ „ÒU ¡Ù ÃÊ‹ ∑§Ê ¬ÿÊ¸ÿ ’ŸÊ „ÒU 
•ı⁄U Á¡‚ Ÿ Ã’‹Ê ﬂ ©U‚∑§ ‚ÊÕ ‚◊SÃ •Ÿﬂf ﬂÊlÙ ∑§Ù “ÃÊ‹-ﬂÊl” ∑§„U‹ÊŸ ∑§Ê 
•Áœ∑§Ê⁄UË ’ŸÊÿÊ „ÒU– 
 ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U „U◊ ºπÃ „ÒU Á∑§ ©UûÊ⁄U÷Ê⁄UÃËÿ ÃÊ‹ ¬fÁÃ ◊È ÿÃ— ¬˝ÊøËŸ ÷Ê⁄UÃ ª¢˝ÕÙ ◊¥ 
ﬂÁáÊ¸Ã ÃÊ‹-⁄UøŸÊ Á‚fÊ¢ÃÙ ¬⁄U „UË •ÊœÊÁ⁄UÃ „ÒU– 
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4.15 ‚¢ªËÃ ∞ﬂ¢ ŸÎàÿ ◊¥ ÃÊ‹ ∑§Ë •Êﬂ‡ÿ∑§ÃÊ¢ ¢ Î  ¥¢ ¢ Î  ¥¢ ¢ Î  ¥  —- 
 •ÁŸ’f ÿÊ ÃÊ‹Áﬂ„UËŸ ‚¢ªËÃ •Ê⁄Uáÿ∑§ ‚¢ªËÃ „ÒU– ÃÕÊ ÁŸ’f ÿÊ ÃÊ‹ÿÈÄÃ ‚¢ªËÃ 
‚Ê◊ÊÁ¡∑§ ‚¢ªËÃ „ÒU– Á’ŸÊ ÃÊ‹ ∑§ ∑§ﬂ‹ Sﬂ⁄UÙ¥ ∑§Ê •ÊŸãº NUºÿ ◊¥ ©UÀ‹Ê‚ ﬂ ©UûÊ¡ŸÊ ∑§Ê 
‚Î¡Ÿ ∑§⁄UŸ ◊¥ •‚◊Õ¸ „UÙÃÊ „ÒU ∞ﬂ¢ •ÁŸ’f ‚¢ªËÃ ∑§ ÁŸ⁄UãÃ⁄U üÊﬂáÊ ‚ NUºÿ ◊¥ ©UºÊ‚ËŸÃÊ 
¿UÊ ¡ÊÃË „ÒU– œÈ˝¬º ÿÊ πÿÊ‹ ªÊÿ∑§Ù¥ ∑§ ÁŸ⁄UãÃ⁄U üÊﬂáÊ ‚ NUºÿ ◊¥ ©UºÊÁ‚ŸÃÊ  ¿UÊ ¡ÊÃË „ÒU– 
œÈ˝¬º ÿÊ πÿÊ‹ ªÊÿ∑§Ù¥  ∑§ ÁﬂSÃÎÃ  •Ê‹Ê¬Ù¥ ◊¥ “‹ËÿÃ ¬⁄U◊ÊŸ¢º ÿÕÊà◊Ê ‚Ê ¬⁄UÊ ∑§‹Ê” ∑§Ë 
•Á÷√ÿÁÄÃ „UÃÈ „UË ‚ ÷ﬂÃ— ◊Îº¢ª  ÿÊ Ã’‹ ∑§Ë ÕÊ¬ ¬⁄U •ÁŸ’fÃÊ ∑§Ë ‚◊ÊÁåÃ º‡ÊÊ¸Ã „ÒU 
∞ﬂ¢ íÿÙ¥Á„U ÃÊ‹,  ‡Êéº ∞ﬂ¢ Sﬂ⁄UÙ ∑§Ê ‚◊ãﬂÿ „UÙÃÊ „ÒU, ⁄UÁ‚∑§ ◊Ÿ ©UÀ‹Á‚Ã •ı⁄U ©UûÊÁ¡Ã „UÙ 
©U∆UÃ „ÒU– ªÊÿ∑§,  ﬂÊº∑§ ∑§ ◊SÃ∑§ ‚¢øÊ‹Ÿ ∑§Ù üÊÙÃÊ•Ù¢ ∑§Ë ‚„UÊŸÈ÷ÍÁÃ ¬˝ÊåÃ „UÙÃË „ÒU– ‚¢ªËÃ 
◊ ¿Uãº •ı⁄U ÃÊ‹ „UË ÿÕÊÕ¸Ã— Sﬂ⁄UÙ¥ ∑§Ù ªÁÃ ¬˝ºÊŸ ∑§⁄UÃ „ÒU– ∑§Ê‹-Á∑˝§ÿÊ ∑§ ŸÊ◊ ∑§Ù „UË ÃÊ‹ 
∑§„UÃ „ÒU– ¡Ò‚ “•◊⁄U∑§Ù·” ◊¥ ©UÀ‹πËÃ „ÒU - “ÃÊ‹— ∑§Ê‹Á∑˝§ÿÊ◊ÊŸ‚˜”– ÃÊ‹ ‚¢ªËÃ ∑§Ù ∞∑§ 
ÁŸÁ‡øÃ ÿÊ ‚◊ÿ ∑§ ’ãœŸ ◊¥ ’Ê¢œÃÊ „ÒU– Á¡‚ ¬˝∑§Ê⁄U ¡ËﬂŸ ◊¥ ÁŸÁ‡øÃ ‚◊ÿ ∑˝§◊ ∑§Ê 
•÷Êﬂ ‚Èπ •ı⁄U ‚◊ÎÁf ∑§Ê •÷Êﬂ „ÒU, ©U‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ÃÊ‹„UËŸ ÁﬂüÊÎ¢π‹Ê ‚¢ªËÃ ◊¥ ‚ÊÕ¸∑§ÃÊ 
Ÿ„UË¥– “ÃÊ‹” ‚¢ªËÃ ◊¥ ÁﬂÁ÷ãŸ ‚ıãºÿ¸¬ÍáÊ¸ ø‹Ÿ ‡ÊÒÁ‹ÿÙ¥ ∑§Ê Áﬂ∑§Ê‚ ∑§⁄UÃÊ „ÒU– Á¡‚‚ ‚¢ªËÃ 
∑§ ‚¢ÿ◊ ∑§Ë ⁄UˇÊÊ „UÙÃË „ÒU– “ÃÊ‹” ‚¢ªËÃ ∑§Ù •ŸÈ‡ÊÊÁ‚Ã ∑§⁄U ©U‚∑§ ‚ÈªÁ∆UÃ M§¬, SÕÊÁÿàﬂ 
∞ﬂ¢ ø◊à∑§ÊÁ⁄U∑§ÃÊ ‚ üÊÙÃÊ•Ù¢ ∑§Ù Áﬂ÷Ù⁄U ∑§⁄U ºÃÊ „ÒU– ÃÊ‹ ∑§ „UË ∑§Ê⁄UáÊ ¬˝ÊøËŸ ∞ﬂ¢ ﬂÃ¸◊ÊŸ 
‚¢ªËÃ ∑§Ù Sﬂ⁄U ∞ﬂ¢ ’Ù‹Á‹¬Ë mÊ⁄UÊ ÷Áﬂcÿ ∑§ Á‹∞ ‚È⁄UÁˇÊÃ ⁄UπŸÊ ‚ ÷ﬂ „ÈU•Ê „ÒU– ÁŸÁ‡øÃ 
ÃÊ‹ ªÁÃ ∑§ »§‹SﬂM§¬ „UË ‚¢ªËÃ ∑§ ∑˝§Á◊∑§ •Ê⁄UÙ„U, •ﬂ⁄UÙ„U, Áﬂ⁄UÊ◊ •ÊÁº •àÿãÃ 
¬˝÷ÊﬂÙà¬Êº∑§ „UÙ ¡ÊÃ „ÒU– ÃÊ‹Ù¥ ◊¥ ªÁÃ ÷º ©Uà¬ãŸ ∑§⁄U ⁄U‚-ÁŸc¬ÁÃ ‚ ÷ﬂ „UÙÃË „ÒU– ∑§M§áÊ, 
üÊÎ¢ªÊ⁄U, ⁄UıŒ˝, ’Ë÷à‚ •ÊÁº ⁄U‚Ù¥ ∑§ Á‹∞ ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ë ÁﬂÁ÷ãŸ ªÁÃÿÙ¥ ∑§Ê ’«∏UÊ ◊„Uàﬂ „ÒU– 
“‚¢ªËÃ⁄UàŸÊ∑§⁄U” ﬂ “ŸÊ⁄UºÕ¸ ⁄UÊª◊Ê‹Ê” ∑§ ÁŸ Ÿ ‡‹Ù∑§ ◊¥ ∑§„UÊ ªÿÊ „ÒU Á∑§ Á¡‚ ¬˝∑§Ê⁄U º„U ◊¥ 
¬˝œÊŸ ‚Èπ „ÒU •ı⁄U ◊Èπ ◊¥ ŸÊÁ‚∑§Ê, ©U‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ÃÊ‹Áﬂ„UËŸ ‚¢ªËÃ ŸÊÁ‚∑§ÊÁﬂ„UËŸ ◊Èπ ∑§ 
‚◊ÊŸ „ÒU–  
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   ◊ÈπÈÈÈ -¬˝œÊŸ˝˝˝ - º„USÿ ŸÊÁ‚∑§Ê ◊Èπ È È È -◊ÿc∑§–  
   ÃÊ‹„UËŸ¢ ÃÕÊ ªËÃ¢ ŸÊ‚Ê„UËŸ¢ ◊Èπ¢ ÿÕÊ––¢ ¢ ¢ È ¢¢ ¢ ¢ È ¢¢ ¢ ¢ È ¢     
Ã.¿U.¬Î-w 
 ªËÃ, ﬂÊl ∞ﬂ¢ ŸÎàÿ ∑§Ë ÃÈ‹ŸÊ ◊º◊Ã „UÊÕË ‚ ∑§⁄U ÃÊ‹ ∑§Ù •¢∑È§‡Ê ∑§Ë ©U¬◊Ê ºË    
ªß¸ „ÒU–  
   “Ãıÿ¸ÁòÊ∑§ ø ◊Ã÷SÃÊ‹SÃSÿÊ¢∑È§‡Ê¢ ÁﬂºÈ–” ¸  ¢ È ¢ È¸  ¢ È ¢ È¸  ¢ È ¢ È  
‚.º.ÃÊ.¿U. ¬Î-w–  
“÷ÁÄÃ-⁄UàŸÊ∑§⁄U” ∑§ ⁄UøËÿÃÊ üÊË Ÿ⁄U„UÁ⁄U ø∑˝§ﬂÃË¸ ∑§Ê ∑§ÕŸ „ÒU Á∑§ Á¡‚ ¬˝∑§Ê⁄U Á’ŸÊ 
¬ÃﬂÊ⁄U ∑§ ŸÊﬂ „UÙÃË „ÒU ﬂÒ‚ „UË ÃÊ‹Áﬂ„UËŸ ‚¢ªËÃ „UÙÃÊ „ÒU– ∞ﬂ¢ ÃÊ‹-Áﬂ„UËŸ ‚¢ªËÃ •‡ÊÈf 
‚¢ªËÃ „ÒU– 
   ªËÃ ÃÊ‹ÿÈÄÃ ÃÊ‹ Á’ŸÊ ‡ÊÈÁf Ÿÿ– È È È È È È  
   ¡Ò¿U ∑§áÊ¸œÊ⁄U Á’ŸÊ Ÿı∑§Ê ÃÒ¿U „Uÿ––Ò  ¸ Ò Ò  ¸ Ò Ò  ¸ Ò   
 ‚ÊÁ„Uàÿ ◊¥ ¿Uãº ∑§Ê ∞ﬂ¢ ‚¢ªËÃ ◊¥ ÃÊ‹∑§Ê ¡ã◊ SﬂÊ÷ÊÁﬂ∑§ M§¬ ◊¥ „ÈU•Ê „UÙªÊ– 
•ÊÁº◊ÊŸﬂ Ÿ ∑§‹-∑§‹ ÁŸŸÊÁºŸË ŸÁºÿÙ¥ ◊¥, ÁŸ¤Ê¸⁄UÙ¥ ∑§ ‡ÊÊ‡ﬂÃ ¬˝ﬂÊ„U ◊¥, ∑˝§Á◊∑§ ‚ÍÿÙ¸ºÿ ﬂ 
‚ÍÿÊ¸SÃ ◊¥, ´§ÃÈ•Ù¢ ∑§ ÁŸÿÁ◊Ã ø∑˝§ ◊¥, ¡ËﬂŸ ∑§ ∑˝§Á◊∑§ Áﬂ∑§Ê‚ ◊¥, ßã„UË ¿UãºÙ¥ ÿÊ ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ê 
•ŸÈ÷ﬂ Á∑§ÿÊ „UÙªÊ– ßã„UË ‹ÿÙ¥ ∑§Ë ªÁÃ ÷Ê·Ê ∑§Ê •ÊüÊÿ ‹∑§⁄U ‚ÊÁ„Uàÿ ◊¥ ¿Uãº ’Ÿ ªÿË 
•ı⁄U ‚¢ªËÃ ◊¥ ÃÊ‹ ’Ÿ∑§⁄U ¬˝ÊáÊ »Í¢§∑§Ÿ ‹ªË– ◊ÊŸﬂ ‚ ÿÃÊ ∑§ ©Uºÿ ∑§ ‚ÊÕ „UË NUºÿ ∑§Ë 
©UûÊ¡ŸÊ •ı⁄U ©UÀ‹Ê‚ ∑§Ê ŸÎàÿÙ¥ ◊¥ ÁøòÊáÊ „ÈU•Ê– ’’¸⁄U ◊ÊŸﬂ ¡ÊŸﬂ⁄UÙ¥ ∑§Ù ◊Ê⁄U∑§⁄U, ©Uã„¥U ∑§ìÊÊ 
ÿÊ ÷ÍŸ∑§⁄U πÊÃ „ÈU∞ •ÊŸãº ‚ ÃÊ‹Ë ’¡Ê∑§⁄U ŸÎàÿ ∑§⁄UÃÊ ÕÊ– ‚◊ÿ ∑§Ë ßã„UË ªÁÃÿÙ¥ ∑§ 
ÁﬂÁ÷ãŸ ÷Ê¬Ù¥ ◊¥ ‚¢ªËÃ∑§Ê⁄UÙ¥ Ÿ Sﬂ⁄UÙ¥ ∑§Ë •ı⁄U ‚ÊÁ„Uàÿ∑§Ê⁄UÙ¥ Ÿ ‡ÊéºÙ¥ ∑§Ù Á¬⁄UÙ∑§⁄U •Êª •ı⁄U 
‚◊Îf Á∑§ÿÊ– 
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ﬂÒôÊÊÁŸ∑§ ¬˝◊ÊáÊÙ¥ ∑§ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U ∑§„UÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU Á∑§, ‚◊SÃ ’˝±◊Ê¢«U ‹ÿªÁÃ ‚ 
’ãœÊ „ÈU•Ê „ÒU– ºÒŸÁãºŸ ¡ËﬂŸ ◊¥ ◊ÊŸﬂ, ¬‡ÊÈ-¬ˇÊË, ø⁄U-•ø⁄U ‚÷Ë ÁŸÁ‡øÃ ‚◊ÿ ¬⁄U •¬ŸÊ 
∑§Êÿ¸ ∑§⁄UÃ „ÒU– ‚◊ÿ •πá«U „ÒU Á∑§ãÃÈ ©U‚∑§Ë ©U¬ÿÙÁªÃÊ ∑§Ë ﬂÎÁf ∑§ Á‹∞ ©U‚ ÉÊá≈UÙ¥, ¬˝„U⁄UÙ¥, 
ÁºŸÙ¥, ◊„UËŸÙ¥ ∞ﬂ¢ ﬂ·Ù¸ ◊¥ Áﬂ÷ÊÁ¡Ã Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– ¬ÎâﬂË ‚Íÿ¸ ∑§Ë ∞∑§ ¬˝ºÁˇÊáÊÊ øı’Ë‚ ÉÊá≈UÙ¥ 
◊¥ Ãÿ ∑§⁄UÃË „ÒU– ŸÁºÿÙ¥ ∑§ íﬂÊ⁄U-÷Ê≈¥U ◊¥ ÷Ë ∞∑§ ÁŸÁ‡øÃ ∑˝§◊ „ÒU– Áﬂ‡ﬂÁﬂœÊÃÊ mÊ⁄UÊ ‚ÎÁ¡Ã 
‚◊SÃ ¬˝∑Î§ÁÃ ◊¥ ‚◊ÿ∑˝§◊ ∑§Ë ¡Ù ÁŸÁ‡øÃ ªÁÃ „ÒU, ﬂ„UË ‚¢ªËÃ ◊¥ ÃÊ‹’Ÿ∑§⁄U ©U‚ ©U¬ÿÙªË, 
⁄U‚¬ÍáÊ¸ •ı⁄U SÕÊÿË SﬂM§¬ ºÃË „ÒU– 
 
 ‚¢ªËÃ ∞ﬂ¢ ‚◊ÿ¢ ¢¢ ¢¢ ¢  - ’ãœŸ —- 
 ‚ãº⁄UÃ◊ ﬂSÃÈ ÷Ë •ÁÃ „UÙŸ ¬⁄U ŸË⁄U‚ ∞ﬂ¢ •ª˝Ê±ÿ „UÙŸ ‹ªÃË „ÒU– •ë¿U ÷Ù¡Ÿ ∞ﬂ¢ 
¬ÿ ¬ºÊÕ¸ ÷Ë •Áœ∑§ ◊ÊòÊÊ ◊¥ ©U¬Êºÿ Ÿ„UË¥ ⁄U„U ¡ÊÃ– ‚¢ªËÃ ∑§Ë ÁŸ⁄UãÃ⁄U •ÁŸ’f Sﬂ⁄U ‚¢ªËÃ 
⁄UÁ‚∑§ ◊Ÿ ◊¥ ÁﬂÃÎcáÊÊ ©Uà¬ãŸ Ÿ ∑§⁄‘U ß‚ËÁ‹∞ ‚◊ÿ ∑§Ù ÿÊ ‹ÿÃÊà◊∑§ äﬂÁŸ ∑§Ê ‚◊Êﬂ‡Ê 
•Êﬂ‡ÿ∑§ ¬˝ÃËÃ „ÈU•Ê „UÙªÊ– •πá«U ‚◊ÿ Ã∑§ Á’ŸÊ √ÿÁÃ∑˝§◊ ∑§ üÊc∆U ‚¢ªËÃ ∑§Ê •ÊSﬂÊº 
÷Ë ∑§Á∆UŸ „UÙÃÊ „ÒU– ÃÊ‹ ‚¢ªËÃ ◊¥ S»Í§ÁÃ¸ ©Uà¬ãŸ ∑§⁄U ß‚ ÁﬂÃÎcáÊÊ ∑§Ù ºÍ⁄U ∑§⁄UÃ „ÒU •ı⁄U 
üÊÙÃÊªáÊ ÃÊ‹ ∑§ ÁŸÁ‡øÃ ‚◊ÿ πá«UÙ¥ ∑§Ë •ÊﬂÎÁûÊ ◊¥ Áﬂ÷Ù⁄U „UË •ÁŸﬂø¸ŸËÿ ‚Èπ ¬˝ÊåÃ 
∑§⁄UÃ „ÒU– 
 ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ë ⁄UøŸÊ ◊Í‹Ã— ’ıÁf∑§ „ÒU– ∑§ﬂ‹ ‹ÿ ∑§Ù ŸÒ‚Áª¸∑§ ◊ÊŸ ‚∑§Ã „ÒU– ãÿÍŸÃ◊ v 
◊ÊòÊÊ ‚ ‹∑§⁄U •Áœ∑§Ã◊ vvw ◊ÊòÊÊ•Ù¢ ∑§ Á¡Ÿ ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ê ÁŸ◊Ê¸áÊ „ÈU•Ê ©UŸ∑§ ⁄UøÁÿÃÊ•Ù¢ Ÿ 
©UŸ∑§ ’Ê⁄U ’Ê⁄U „UÙŸ ﬂÊ‹ •ÊﬂÃ¸ŸÙ¥ ‚ ©Uà¬ãŸ ⁄U‚ÊŸÈ÷ÍÁÃ ∑§Ê Áﬂ‡Ê· äÿÊŸ ⁄UπÊ „UÙªÊ •ı⁄U ßã„UË¥ 
ÃÊ‹Ù¥ ¬⁄U ÁﬂÁ÷ãŸ ªËÃ ÿÊ ª¢Ã ⁄Uø ªÿ „UÙ¥ª– 
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 ‚ı¥ºÿ¸¥ ¸¥ ¸¥ ¸¬ÍáÊ¸ ø‹ŸÍ ¸Í ¸Í ¸ -‡ÊÒÁ‹ÿÙ¥ ∑§Ê Áﬂ∑§Ê‚ Ò ¥Ò ¥Ò ¥ —- 
 ‚◊ÿ ∑§ ÁŸÁ‡øÃ ’ãœŸ ∑§ •ÁÃÁ⁄UÄÃ ÃÊ‹ ‚¢ªËÃ ◊¥ ø◊à∑§Ê⁄U¬ÍáÊ¸, ø‹Ÿ ‡ÊÒÁ‹ÿÙ¥ ∑§Ê 
Áﬂ∑§Ê‚ ∑§⁄UÃÊ „ÒU– ßŸ ø‹Ÿ-‡ÊÒÁ‹ÿÙ¥ ∑§ Á’ŸÊ ‚¢ªËÃ ◊¥ •ÊŸãº ∑§Ê S»Í§⁄UáÊ ‚ ÷ﬂ Ÿ„UË¥– Á¡‚ 
¬˝∑§Ê⁄U ‚ÊÁ„Uàÿ‡ÊÊ  ◊¥ •Á÷œÊ, √ÿ¢¡ŸÊ, ‹ˇÊáÊÊ •ÊÁº ‡Êéº‡ÊÁÄÃÿÊ¢ „ÒU ©U‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ÃÊ‹ mÊ⁄UÊ 
‚¢ªËÃ ◊¥ ¬˝ÁÃ÷Ê‚ ¬ãŸ ∑§‹Ê∑§Ê⁄UÙ¥ ∑§Ë ø‹Ÿ-‡ÊÒÁ‹ÿÙ¥ ∑§Ê ‚Î¡Ÿ ∞ﬂ¢ Áﬂ∑§Ê‚ „UÙÃÊ „ÒU– ◊ıÁ‹∑§ 
ÃàﬂÙ¥ ‚ ‚◊ÁãﬂÃ „UÙ∑§⁄U ©UŸ∑§Ù ∑§‹Ê øıªÈŸË ¬˝÷ÊﬂÙà¬Êº∑§ ‡ÊÁÄÃ ‚ ‚◊Îf „UÙÃË „ÒU– ªËÃ ◊¢ 
ÃÊ‹ ∑§Ë ßã„UË¥ ø‹Ÿ-‡ÊÒÁ‹ÿÙ¥ ∑§ mÊ⁄UÊ ∑È§‡Ê‹ ªÊÿ∑§ “∆ÈU◊∑§ ø‹Ã ⁄UÊ◊øãŒ˝” ¡Ò‚ ªËÃÙ¥ ◊¥ 
⁄UÊ◊øãŒ˝ ∑§Ê ∆ÈU◊∑§ŸÊ ‚Ê∑§Ê⁄U ∑§⁄U ºÃ „ÒU– “◊È’Ê⁄U∑§ ﬂÊÁºÿÊ¢, ‡ÊÊÁºÿÊ¢ ÃÙ„U ºËã„UË¥” ◊¥ ‡ÊÊºË ∑§Ë 
◊È’Ê⁄U∑§’ÊÁºÿÙ¥ ∑§ ◊Êäÿ◊ ‚ üÊÎ¢ªÊÁ⁄U∑§ ‹ÿÊà◊∑§ ø‹Ÿ-‡ÊÒÁ‹ÿÙ¥ ∑§Ê •¬Ÿ ‚¢ªËÃ ◊¥ ÁŸ◊Ê¸áÊ 
∑§⁄UÃ „ÒU ∞ﬂ¢ º⁄U’Ê⁄UË ∑§ÊŸ«∏UÊ ∑§Ê ª ÷Ë⁄U ◊Èπ◊á«U‹ ÷Ë ÁS◊Ã „UÊSÿ ‚ ◊ÈπÁ⁄UÃ ∑§⁄U ºÃ „ÒU– 
ßã„UË¥ ø‹Ÿ-‡ÊÒÁ‹ÿÙ¥ ∑§Ê ‚ÊˇÊÊà∑§Ê⁄U ﬂË⁄U⁄U‚ ¬˝œÊŸ ◊Ê‹∑§Ù¥‚ ∑§ üÊ¢ÎªÊ⁄U-⁄U‚ ¬ÍáÊ¸ ªËÃ “◊Èπ 
◊Ù⁄U-◊Ù⁄U ◊È‚∑§ÊÃ ¡ÊÃ” ◊¥ „U◊ ∑§⁄UÃ „ÒU, Á¡‚ ◊¥ •Á÷‚ÊÁ⁄U∑§Ê ∑§ ø¢ø‹ NUºÿ, ŸòÊ ∞ﬂ¢ 
◊Èπ¿U≈UÊ •ÊÁº ∑§Ê ‚¡Ëﬂ ﬂáÊ¸Ÿ „ÈU•Ê „ÒU– ÃÊ‹ ∑§Ù ÁﬂÁ÷ãŸ ø‹Ÿ-‡ÊÒÁ‹ÿÙ¥ ªËÃ ∑§ ‡ÊéºÙ¥ ◊¥ 
¬˝ÊáÊÙ¥ ∑§Ê ‚¢øÊ⁄U ∑§⁄U ºÃË „ÒU– ø‹Ÿ-‡ÊÒÁ‹ÿÙ¥ ªËÃ ∑§ ‡ÊéºÙ¥ ◊¥ ¬˝ÊáÊÙ¥ ∑§Ê ‚¢øÊ⁄U ∑§⁄U ºÃË „ÒU– 
ø‹Ÿ-‡ÊÒÁ‹ÿÙ¥ ∑§ ßã„UË ◊ıÁ‹∑§ ¬˝ÿÙªÙ¥ ∑§ »§‹SﬂM§¬ ÷Ê⁄UÃËÿ ‚¢ªËÃ ∑§ ⁄UÊª •ı⁄U ©UŸ∑§ ªËÃ 
∑§÷Ë ¬È⁄UÊŸ Ÿ„UË¥ „UÙÃ, ¡’Á∑§ ßŸ∑§ •÷Êﬂ ◊¥ Áﬂº‡ÊÙ¥ ◊¥ ©Uà∑§‡øc≈UÃ◊ ∑§‹Ê∑§Ê⁄UÙ¥ ∑§Ë ⁄UøÊŸÊ∞¢ 
÷Ë ∞∑§ ÁºŸ àÿÊíÿ ÉÊÙÁ·Ã ∑§⁄U ºË ¡ÊÃË „ÒU– 
 
 ‚¢ªËÁÃ∑§ ‚¢ÿ◊ ∑§Ê •÷Êﬂ —¢ ¢¢ ¢¢ ¢ - 
 ∑§‹Ê ∞ﬂ¢ ‚ÊÁ„Uàÿ ◊¥ ©UÃ∑Î§c≈UÃÊ ∑§Ê ¬Á⁄UøÊÿ∑§ “‚àÿ¢-Á‡Êﬂ¢- ‚Èãº⁄¢U” „ÒU– ∑§‹Ê ◊¥ 
‚¢ÿ◊ ∑§ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U „UË Á‡Êﬂ •ÕﬂÊ ∑§ÀÿÊáÊ∑§Ê⁄UË ÷ÊﬂŸÊ•Ù¢ ∑§Ê Áﬂ∑§Ê‚ ‚ ÷ﬂ „UÙÃÊ „ÒU– 
‚¢ªËÃ ◊¥ ß‚ ‚¢ÿ◊ ∑§Ê ÃÊ‹ ∑§ SﬂM§¬ ◊¥ ¬˝º‡Ê¸Ÿ „UÙÃÊ „ÒU– •Êﬂ‡ÿ∑§ÃÊŸÈ‚Ê⁄U ªËÃ, ªÃ ÿÊ 
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ŸÎàÿ-‚¢ªËÃ ∑§Ù ÃÊ‹ mÊ⁄UÊ ‚ãÃÈÁ‹Ã ∑§⁄UŸ ∑§Ë ¬Á⁄U¬Ê≈UË ¬˝ÊøËŸ∑§Ê‹ ‚ ⁄U„UË „ÒU– ‚¢ªËÃ ∑§Ê ‹ÿ 
ÿÊ ÃÊ‹ M§¬Ë ‚¢ÿ◊ „UË ÿ„U ÁŸÿÁãòÊÃ ∑§⁄UÃÊ „ÒU Á∑§ Áﬂ‹Á ’Ã ªÊÿŸ  ﬂÊºŸ ÿÊ ŸÎàÿ ßÃŸÊ 
•Áœ∑§ Áﬂ‹Á ’Ã Ÿ „UÙ ¡Êÿ Á∑§ ⁄U‚ÁŸc¬ÁÃ •‚ ÷ﬂ „UÙ ¡Êÿ •ı⁄U Ÿ ßÃŸÊ ŒÈ˝Ã „UÙ ¡Êÿ Á∑§ 
ªÁÃ ∑§Ë ø∑§Êøı¥œ ◊¥ ∑§‹Ê ∑§Ê ‚ıc∆Uﬂ Ÿc≈U „UÙ ¡Êÿ– ß‚Ë ÁŸÿãòÊáÊ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ‚ãÃÈÁ‹Ã 
‚¢ÿÁ◊Ã •Ê‹Ê¬, ÃÊŸ, ’Ù‹ •ÊÁº ÁﬂÁ÷ãŸ Á∑˝§ÿÊ•Ù¢ ∑§Ë •Á÷√ÿÁÄÃ ‚ ÷ﬂ „UÙÃË „ÒU– ¬˝ÊøËŸ 
ªÈM§¡Ÿ ªÊÿ∑§Ë Á‡ÊˇÊÊ ºÃ ‚◊ÿ •Ê‹Ê¬ •ÕﬂÊ ÃÊŸÙ¥ ∑§ Á‹∞ Á¡‚ ‚¢ÿ◊ ∑§Ê Á‡ÊcÿÙ¥ ∑§Ù ôÊÊŸ 
ºÃ Õ ©U‚◊¥ Áﬂ‹Á ’Ã, •ÁÃÁﬂ‹Á ’Ã, ◊äÿ, ŒÈ˝Ã •ÊÁº ‹ÿÙ¥ ∑§ ÁŸÁ‡øÃ SﬂM§¬ ∞ﬂ¢ 
•ÊﬂÃ¸ŸÙ¥ ∑§Ê ’«∏UÊ ◊„Uàﬂ ÕÊ– »§‹SﬂM§¬ ◊ÿÊ¸ÁºÃ ‚¢ªËÃ-‡ÊÒÁ‹ÿÙ¥ ◊¥ ªÊÿŸ-ﬂÊºŸ ∑§Ê 
•‚¢ÿÁ◊Ã ¬˝º‡Ê¸Ÿ Ÿ„UË¥ „UÙ ¬ÊÃÊ ÕÊ •ı⁄U ∑§‹Ê ∑§Ë ¬˝º‡Ê¸Ÿ ⁄UËÁÃÿÙ¥ ◊¥ ¬˝Ê⁄U ÷ ‚ •ãÃ Ã∑§ 
ŸﬂËŸÃÊ, ◊ıÁ‹∑§ÃÊ •ı⁄U ‡ÊÊ‡ﬂÃ ‚ıãºÿ¸ ∑§Ê ÁŸﬂÊ¸„U „UÙÃÊ ÕÊ– •Ã∞ﬂ ‚¢ªËÃ ◊¥ ‚¢ÿ◊ ∑§Ë ⁄UˇÊÊ 
„UÃÈ ÃÊ‹ ∑§Ê ◊„Uàﬂ¬ÍáÊ¸ SÕÊŸ „ÒU– 
   
 ‚¢ªËÃ ∑§Ê SÕÊÁÿàﬂ ∞ﬂ¢ ‚¢⁄UˇÊáÊ —¢ ¢ ¢¢ ¢ ¢¢ ¢ ¢ - 
 ÃÊ‹Áﬂ„UËŸ ÿÊ •ÁŸ’f ‚¢ªËÃ ∑§ìÊ •Ê◊ ÿÊ ŸË¥’Í ∑§ ‚◊ÊŸ „UÙÃÊ „ÒU ∞ﬂ¢ ÁŸ’f ‚¢ªËÃ 
©UŸ∑§ •øÊ⁄U ÿÊ ◊È⁄Ué’ ∑§ ‚◊ÊŸ– Á¡‚ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§ìÊ •Ê◊ ÿÊ ŸË¥’Í ∑§Ù •Áœ∑§ ∑§Ê‹ Ã∑§ 
‚È⁄UˇÊÊ ‚ ÷ﬂ Ÿ„UË¥, ©U‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U •ÁŸ’f ‚¢ªËÃ ¬˝º‡Ê¸Ÿ ∑§ ‚ÊÕ „UË ‹Ù¬ „UÙ ¡ÊÃÊ „ÒU •ı⁄U ©U‚ 
SÕÊÿË SﬂM§¬ ºŸÊ ‚ ÷ﬂ Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ– •øÊ⁄U ÿÊ ◊È⁄Ué’ ∑§ M§¬ ◊¥ Á¡‚ ¬˝∑§Ê⁄U ÃÊ‹ÿÈÄÃ ‚¢ªËÃ 
Á‡Êcÿ-¬⁄U ¬⁄UÊ ◊¥ ªÈM§-◊Èπ ‚ •¬Ÿ ÁŸÁ‡øÃ SﬂM§¬ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ¬ËÁ…∏UÿÙ¥ Ã∑§ ø‹Ê •ÊÃÊ „ÒU, 
∞ﬂ¢ º‡Ê ∑§Ë ‚¢S∑Î§ÁÃ ∑§ ∑§Ù· ◊¥ SÕÊÿË ‚ ¬ÁûÊ ’Ÿ ¡ÊÃÊ „ÒU– •Ê¡ ÷Ë ¡Ù ©U¬‹éœ ¬˝ÊøËŸ 
‚¢ªËÃ „ÒU ©U‚∑§ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U “ÃÊŸ‚Ÿ”, “’Ò¡Í” ÿÊ •ãÿ ‚¢ªËÃôÊÙ¥ Ÿ Á∑§‚ ¬˝∑§Ê⁄U •ÁŸ’f 
⁄UÊªÊ‹Ê¬ Á∑§∞ „UÙ¥ª ©U‚∑§Ë ÁŸÁ‡øÃ ∑§À¬ŸÊ „U◊Ê⁄‘U ‚ ◊Èπ Ÿ„UË¥ „ÒU, Á∑§ãÃÈ ßŸ ◊„UÊŸ ‚¢ªËÃôÊÙ¥ 
∑§ ÃÊ‹’f ªËÃ •Ê¡ ÷Ë ©U¬‹éœ „ÒU, Á¡Ÿ∑§ Sﬂ⁄U ∞ﬂ¢ ‡Êéº ÃÊ‹ ∑§Ë üÊ¢Îπ‹Ê ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ Ÿc≈U 
„UÙŸ ‚ ’ø ⁄U„U– 
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 ªÁÃ ÷º ∞ﬂ¢ ⁄U‚ ¢ ¢ ¢ -ÁŸc¬ÁÃ —-  
 ‚¢ªËÃ ◊¥ ⁄U‚-ÁŸc¬ÁÃ ‡Êéº ∞ﬂ¢ ÃÊ‹ ∑§ Á’ŸÊ ‚ ÷ﬂ Ÿ„UË¥– ‡ÊéºÙ¥ ∑§Ê •÷Êﬂ ÷‹ „UÙ 
¡Êÿ Á∑§ãÃÈ ÃÊ‹ ªÁÃ ∑§ •÷Êﬂ ◊¥ ⁄U‚-ÁŸc¬ÁÃ •‚ ÷ﬂ „ÒU– ⁄UıŒ˝ ⁄U‚ ‚ ¬˝Á⁄UÃ „UÙ∑§⁄U ÷ªﬂÊŸ 
Á‡Êﬂ Ÿ ÃÊá«Uﬂ ŸÎàÿ Á∑§ÿÊ „UÙªÊ, ©U‚ ‚◊ÿ ÁﬂÁ÷ãŸ ÃÊ‹ ªÁÃÿÙ¥ ∑§Ê ¬˝ÿÙ¡Ÿ •ÁŸﬂÊÿ¸ M§¬ ‚ 
„ÈU•Ê „UÙªÊ– ﬂË⁄U⁄U‚ ∑§Ë ÁŸc¬ÁÃ ∑§ Á‹∞ ¬˝ÊøËŸ∑§Ê‹ ‚ •Ê¡ Ã∑§ Á¡Ÿ ‚Ê¢ªËÁÃ∑§ äﬂÁŸÿÙ¥ ∑§Ê 
¬˝ÿÙª „ÈU•Ê „ÒU ©UŸ◊¥ ©UÄÃ ÷ºÙ¥ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ „UË ⁄U‚ ∑§Ê ©Um∑§ ‚ ÷ﬂ „UÙÃÊ „ÒU– ¡Ò‚Ê ◊ÒŸ ¬„U‹ 
©UÀ‹π Á∑§ÿÊ „ÒU, •ÁŸ’f ÿÊ ÃÊ‹„UËŸ ‚¢ªËÃ ∑§ﬂ‹ ∑§M§áÊ ⁄U‚ ∑§Ù ¬˝ºÁ‡Ê¸Ã ∑§⁄UŸ ◊¥ ‚◊Õ¸ 
„UÙÃÊ „ÒU ∞ﬂ¢ ﬂ„U ÷Ë ∑§Ù◊‹ Sﬂ⁄UÙ¥ ∑§Ë ‚¢ªÁÃ ‚– ‡Ê· ‚÷Ë ⁄U‚Ù¥ ∑§ ¬Á⁄U¬Ê∑§ ﬂ ©UŸ∑§Ë ¬ÍáÊ¸ÃÊ 
Á¡‚ ⁄U‚-ÁŸc¬ÁÃ ∑§„UÃ „ÒU, ÃÊ‹ ∑§ ÁﬂÁ÷ãŸ ªÁÃ-÷ºÙ¥ ∑§ Á’ŸÊ ‚ ÷ﬂ Ÿ„UË¥ „ÒU– ‚ÊÁ„Uàÿ ◊¥ 
Á¡‚ ¬˝∑§Ê⁄U ¿Uãº ∑§Ë ÁﬂÁ÷ãŸÃÊ ∑§ mÊ⁄UÊ ÁﬂÁ÷ãŸ ⁄U‚Ù¥ ∑§Ê ©Um∑§ ∑§⁄UŸ ◊¥ ‚◊Õ¸ „UÙÃ „ÒU– ‚¢ªËÃ 
∑§Ê ¡’ ‚ ŸÊ≈U∑§, ◊Í∑§ÊÁ÷Ÿÿ, SﬂÊÁ÷Ÿÿ •ÊÁº ºÎ‡ÿ ∑§‹Ê•Ù¢ ◊¥ ‚◊ãﬂÿ „UÙŸ ‹ªÊ „ÒU Ã’ ‚ 
⁄U‚-ÁŸc¬ÁÃ ∑§ Á‹∞ ∑§÷Ë-∑§÷Ë ÃÊ‹ªÁÃ ∑§Ù Sﬂ⁄UÙ¥ ∑§Ë ÷Ë •Êﬂ‡ÿ∑§ÃÊ Ÿ„UË¥ ⁄U„U ¡ÊÃË– ◊¢ø 
¬⁄U ¬˝ºÁ‡Ê¸Ã •ãœ∑§Ê⁄U¬ÍáÊ¸ ⁄UÊÁòÊ ∑§ ÷ÿÊﬂ„U ºÎ‡ÿÙ¥ ◊¥ ∑§ﬂ‹ Á∑§‚Ë ø◊¸-Á÷ãŸ ⁄U‚Ù¥ ∑§Ê ¬˝º‡Ê¸Ÿ 
•ÊÁºﬂÊ‚Ë ∑§‹Ê∑§Ê⁄U •¬Ÿ ÃÊ‹ﬂÊlÙ¥ ◊¥ ‹ÿ ªÁÃ ∑§Ë ÁﬂÁ÷ãŸÃÊ ∑§ mÊ⁄UÊ „UË ‚ ÷ﬂ ∑§⁄UÃ „ÒU, 
ÄÿÙ¥Á∑§ œÈŸ ÿÊ ªËÃ ◊¥ ‚ÊœÊ⁄UáÊÃ— ∑§Ùß¸ Sﬂ⁄UÊà◊∑§ ¬Á⁄UﬂÃ¸Ÿ Ÿ„UË¥ „UÙÃ– 
 Á∑˝§ÿÊà◊∑§ ÿÊ ÃÊ‹ SﬂM§¬Ù¥ ‚ ÁﬂÁ÷ãŸ ⁄U‚Ù¥ ∑§Ê ÁŸ◊Ê¸áÊ „UÙÃÊ „ÒU– ¬˝ÊøËŸ ÃÊ‹ ∑§ﬂ‹ 
ªÁÃ ∑§Ê ÁøòÊáÊ ◊ÊòÊ ÕÊ Sﬂ⁄U, ‡Êéº, ‹ÿ •ı⁄U ÃÊ‹ ßŸ øÊ⁄UÙ¥ ∑§ Á◊‹Ÿ ‚ ⁄U‚ ÁŸc¬ÁÃ „UÙÃË 
„ÒU– ‚¢ªËÃ ◊¥ ÃÊ‹ •ı⁄U ‹ÿ ∑§Ê Á◊‹Ÿ ÁﬂÁ÷ãŸ ⁄U‚Ù¥ ∑§Ê ÁŸ◊Ê¸áÊ ∑§⁄UÃÊ „ÒU– 
  v. üÊ¢ÎªÊ⁄U  w. ∑§M§áÊ  x. ﬂË⁄U 
  y. ÷ÿÊŸ∑§ z. „UÊSÿ  {. ⁄UıŒ˝ 
  |. Á’÷à‚  }. •º˜÷ÍÃ  ~. ‡ÊÊ¢Ã 
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 ∆ÈU◊⁄UË, ºÊº⁄UÊ, œÈ˝ﬂ¬º •ÊÁº ÃÊ‹ •ª⁄U ’ÃÊ‹ „UÙ ÃÙ •ŸÈ∑Í§‹ ¬˝÷Êﬂ ©Uà¬ãŸ Ÿ„UË¥ ∑§⁄U 
‚∑§Ã– ¡„UÊ¢ ÃÊ‹ „ÒU ﬂ„UÊ¢ ⁄U‚ „ÒU– ﬂÊl ¬⁄U Áﬂ‡Ê· ¬˝∑§Ê⁄U ∑§ ﬂ¡Ÿ •ı⁄U ÉÊŸàﬂ ‚ •ÊÉÊÊÃ ∑§⁄UŸ 
‚ ÃÊ‹Ù¥ ◊¥ ⁄U‚ ∑§Ë ©Uà¬ÁûÊ „UÙÃË „ÒU– ©U‚ ÃÊ‹¡ãÿ ⁄U‚ ∑§„UÃ „ÒU– 
 ÷Êﬂ ∑§Ë •Á÷√ÿÁÄÃ Sﬂ⁄U ‚ „ÒU– Sﬂ⁄U ÃÊ‹ ∑§ •ÊüÊÿ ‚ SÕÊÁÿàﬂ ¬˝ÊåÃ ∑§⁄UÃÊ „ÒU– 
÷Ê⁄UÃËÿ ◊ÊãÿÃÊ •ŸÈ‚Ê⁄U ÷ªﬂÊŸ ‡Ê¢∑§⁄U (Á‡Êﬂ) ∑§ «U◊M§ ‚ øıºÊ ‚ÍòÊÙ¥ ∑§Ê ÁŸ◊Ê¸áÊ „ÈU•Ê– ß‚Ë 
∑§Ù •ÊœÊ⁄U ‹∑§⁄U ÷Ê·Ê ÁﬂôÊÊÁŸ•Ù¢ Ÿ √ÿ¢¡Ÿ äﬂÁŸ ∑§ º‚ ÷º ◊ÊŸ „ÒU– 
   Sﬂ⁄Uÿ¢òÊ ◊ÈπË  ÃÊ‹√ÿ 
   ∑§Ê∑§Àÿ  ﬂà‚ÿ 
   ©U„UÁ‹÷¡ËÁ√„Uﬂ  ºãàÿ 
   ∑§á∆˜Uÿ   ºãÃÙÁc∆Uÿ 
   ‹Íœ¸ãÿ   ÿÈ◊ÙÁc∆Uÿ 
 √ÿ¢¡ŸÙ ‚ ‡Êéº •ı⁄U ‡Êéº ‚ ﬂÊÄÿ •ı⁄U ﬂÊÄÿ ‚ ⁄U‚ ©Uà¬ãŸ „UÙÃÊ „ÒU– ©U‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U 
¬≈UÊˇÊ⁄UÙ¥ ∑§ ‚¢ÿÙª ‚ ÃÊ‹ ﬂÊlÙ¥ ∑§ ’Ù‹ ’ŸÃ „Ò– ©UŸ ’Ù‹Ù¥ ‚ ÁﬂÁ÷ãŸ ªÁÃ ÃÊ‹ ∞ﬂ¢ 
‹ÿ∑§Ê⁄UË ∑§ •Ÿ∑§ ¬˝∑§Ê⁄U ©Uà¬ãŸ „UÙ∑§⁄U ⁄U‚ ÁŸc¬ÁÃ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ’ŸÃ „ÒU–  
 ∑È§¿U ¬˝øÁ‹Ã ÃÊ‹Ù¥ ∑§ mÊ⁄UÊ ⁄U‚ ÁŸc¬ÁÃ „UÙÃË „ÒU– Á¡‚∑§Ê ∑§Ùc≈U∑§ „U◊¥ ◊ÊŸŸËÿ     
«UÊÚ. øãŒ˝∑§ÊãÃ Á„U⁄UÊáÊË¡Ë ∑§Ë ¬ÈSÃ∑§ “ÃÊ‹ ‚¢ªËÃ ∑§Ê ◊„UÊ¬˝ÊáÊ” ◊¥ Á◊‹ÃÊ „ÒU– ¡Ù ÁŸ Ÿ         
¬˝∑§Ê⁄U ‚ „ÒU– 
∑§Ùc≈U∑§ (ÃÊ‹ •ı⁄U ⁄U‚) 
 ⁄U‚ ÃÊ‹ ªÁÃ 
1. üÊ¢ÎªÊ⁄U x,|,} ◊ÊòÊÊ•Ù¢ ∑§ ÃÊ‹ ¡Ò‚ 
ºÊº⁄UÊ, M§¬∑§, ∑§„U⁄UﬂÊ •ÊÁº 
◊¢º, ‹Á‹Ã •ı⁄U ∑§Ù◊‹ ªÁÃ, 
Sﬂë¿¢Uº ÷Êﬂ 
2. ∑§M§áÊ  | ◊ÊòÊÊﬂÊ‹ ÃÊ‹ ¡Ò‚ Á∑§ 
M§¬∑§ •ÊÁº 
Áﬂ‹¢Á’Ã ‹ÿ¬˝œÊŸ   Á‡ÊÁÕ‹ 
ªÁÃﬂÊ‹ 
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 ⁄U‚ ÃÊ‹ ªÁÃ 
3. ﬂË⁄U vÆ,vw •ı⁄U vy ◊ÊòÊÊﬂÊ‹¥ ÃÊ‹ 
¡Ò‚ Á∑§ ‚Í‹ÃÊ‹, øıÃÊ¢‹, 
•Ê«UÊ øıÃÊ‹ •Ê«UÊøıÃÊ‹ 
ªı⁄Uﬂ ªÁÃ ‚ ÿÈÄÃ •Êﬂª¬ÍáÊ¸ 
ŒÈ˝Ã‹ÿ 
 
4. ÷ÿÊŸ∑ vw, vy, ◊ÊòÊÊﬂÊ‹ ÃÊ‹ 
øıÃÊ‹, œ◊Ê⁄U •ÊÁº 
÷ÿÊÁüÊÃ ªÁÃ ÿÈÄÃ ◊äÿ‹ÿ 
5. „UÊSÿ y, z, ◊ÊòÊÊﬂÊ‹ ÃÊ‹ ¬˝ÊÁøŸ 
∞∑§ ÃÊ‹, ø∑˝§ÃÊ‹ •ı⁄U ŒÈ˝Ã 
∑§„U⁄UﬂÊ 
Áﬂ·◊ •ı⁄U ÁﬂÁ‚¬Ã ªÁÃ 
 
6. ⁄UıŒ˝ vw, vy, ◊ÊòÊÊﬂÊ‹ ÃÊ‹  ¡Ò‚ 
Á∑§ øıÃÊ‹, œ◊Ê⁄U 
•ÁÃ  ŒÈ˝Ã‹ÿÿÈÄÃ  ¬˝ø¢«U ªÁÃ 
7. ’Ë÷à‚ •ÁŸÿÁ◊Ã ◊ÊòÊÊﬂÊ‹ ∑§Ù«∏U ÷Ë 
‚◊-Áﬂ·◊ ÃÊ‹ SﬂM§¬ 
‚¢∑§ËáÊ¸ ªÁÃÿÈÄÃ •ÁŸÿÁ◊Ã 
‹ÿ 
8. •º˜÷ÍÃ vv, vz, v{, ◊ÊòÊÊﬂÊ‹ ÃÊ‹ 
¡Ò‚ Á∑§ ∑È¢§÷, ª¡¡¢¬Ê, ÁòÊÃÊ‹ 
•Ê‡øÿ¸ ªÁÃ ¬˝œÊŸ ‹«∏Uπ«∏UÊÃË 
‹ÿ 
9. ‡ÊÊ¢Ã vw, vy ◊ÊòÊÊﬂÊ‹ ÃÊ‹ ¡Ò‚ Á∑§ 
¤ÊÈ◊⁄UÊ 
ÁSÕ⁄U ÿÊ •ø¢ø‹ ªÁÃ 
 
 ÁºÿÊ ªÿÊ ∑§Ùc≈U∑§ ⁄U‚ ÁŸc¬ÁÃ ∑§ Á‹∞ ¬˝ÊÿÙÁª∑§ ©UºÊ„U⁄UáÊ „ÒU– ªÁÃ, πÊ‹Ë, ÷⁄UË∑§Ê, 
SÕÊŸ ¬Á⁄UﬂÃ¸Ÿ, ºÊÿÊ ’Ê¢ÿ ∑§Ê, ¬Á⁄UﬂÃ¸Ÿ SﬂM§¬, •ﬂª˝„U ¡ÊÃÊ- ÁŸ¬ÊÃ ¬˝Á∑˝§ÿÊ ﬂÊº ∑§Ë 
•¢ªÈ‹Ë∑§Ê ‚◊ÈÁøÃ S¬‡Ê¸ •ı⁄U Ãà∑§ÊÁ‹Ÿ ‚◊¤Ê-’Í¤Ê ‚ ∑§Ùß¸ ÷Ë ÃÊ‹ ◊¥ ßÁë¿UÃ ¬˝÷Êﬂ ©Uà¬ãŸ 
Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU– 
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4.16 ¬˝øÁ‹Ã ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ê Áﬂﬂ⁄UáÊ˝ ¥˝ ¥˝ ¥  —- 
 ÷Ê⁄UÃËÿ ‚¢S∑Î§ÁÃ ◊¥ ¬˝ÊøËŸ ‚◊ÿ ‚ •’ Ã∑§ ∑§Ùß¸ ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ê ‚Î¡Ÿ „ÈU•Ê „ÒU– Á¡‚ ◊¥ 
‚ ∑È§¿U •Áœ∑§ √ÿﬂ„UÊ⁄U ◊¥ •Êß¸ „ÒU •ı⁄U ∑È§¿U ∑§◊ √ÿﬂ„UÊ⁄U ◊¥ •Êß¸ „ÒU– ◊ÊŸﬂ ◊Ÿ ∑§Ù •ÊŸ¢º 
∑§ ⁄U‚ ◊¥ ⁄U‚Áﬂ÷Ù⁄U ∑§⁄UŸ ∑§Ë ˇÊ◊ÃÊ ÷Ê⁄UÃËÿ ‚¢ªËÃ ◊¥ „ÒU– ‚¢ªËÃ ◊ŸÈcÿ ∑§Ù •¬Ÿ ¡ËﬂŸ ◊¥ 
◊ÊŸÁ‚∑§ ÃŸÊﬂ ÃÕÊ ºÈ—π ‚ ÷Ë ¿ÈU≈U∑§Ê⁄UÊ Áº‹ÊÃÊ „ÒU– ‚¢ªËÃ mÊ⁄UÊ ¡ËﬂŸ  ◊¥ ‚Íˇ ◊ Áﬂ∑§Ê‚ 
ÃÕÊ äÿÊŸ ∑§Ë ∞∑§Êª˝ÃÊ ’…∏UÃË „ÒU– ªÊÿŸﬂÊºŸ ∑§ ◊Í‹ ÃàﬂÙ¥ ∑§Ù äÿÊŸ ◊¥ ⁄UπÃ „ÈU∞ Ÿ∞ ⁄UÊªÙ-
ÃÊ‹Ù ∑§Ê ÁŸ◊Ê¸áÊ ß‚Ë ‚Íˇ ◊ ﬂÎÁf Ãàﬂ ∑§Ê „UË ¬Á⁄UáÊÊ◊ „ÒU– 
 ◊⁄‘U ◊ÃÊŸÈ‚Ê⁄U •ÊŸ¢º ∑§Ë ¬˝ÁÃÁÃ Ã÷Ë „UÙÃË „ÒU ¡’ „U◊Ê⁄‘U •Ê‚¬Ê‚ ∑§Ë ºÍÁŸÿÊ „U◊ 
‚⁄U‹ ªÁÃ ÿÊ ◊ŸÙ⁄¢U¡∑§ ÷Êﬂ ◊¥ ‹ËŸ ÁºπÊß¸ º– ¡’ „U◊ ‚¢ªËÃ ∑§Ù ‚ÍŸÃ „ÒU Ã÷Ë „U◊ ‚⁄U‹ 
•ı⁄U ◊ÊŸﬂ ◊ÁSÃc∑§ ∑§Ù ÷Ë ‚⁄U‹ÃÊ ‚ ‚◊¡ ◊¥ •Ê∞ ©U‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ∑§ ‚¢ªËÃ ∑§Ù ‚◊¡∑§⁄U 
¬˝◊ÈπÃÊ ¬˝ºÊŸ ∑§⁄U ‚ÈŸÃË „ÒU– ◊ÊŸﬂ ◊Ÿ ∑§Ë ß‚ ◊ÿÊ¸ºÊ ∑§Ù ‚◊¡∑§⁄U ÷Ê⁄UÃËÿ ‚¢ªËÃ ◊¥ ÷Ë 
‚⁄U‹ÃÊ •ı⁄U ‚„U¡ÃÊ ∑§Ù ¬˝œÊŸÃÊ ºË ¡Ê∞ ÃÙ ∑§Ùß¸ ˇÊÁÃ Ÿ„UË¥ „UÙªË– 
 ÷Ê⁄UÃËÿ ‚¢ªËÃ ◊¥ ÷Ë ¿UÙ≈U  ÿÊ‹ Ã⁄UÊŸ •ÊÁº ∞ﬂ¢ ﬂÊºŸ ◊¥ ÷Ë ‚È‹÷ ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ê 
¬˝ø‹Ÿ „ÒU– ‚Èª◊ ‚¢ªËÃ ◊¥ ÃÙ ‹ÿ-‚Ê ÿ ∑§Ê „UË •ÊŸ¢º „ÒU– 
 •¬˝øÁ‹Ã  ÿÊ ¡Á≈U‹ ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ê ¬˝ø‹Ÿ ◊¥ Ÿ •ÊŸÊ ∑È§¿U ÁﬂmÊŸÙ¥ ∑§ ◊ÃÊŸÈ‚Ê⁄U ‚ÊÕ¸∑§ 
„ÒU– ÿ ÁﬂøÊ⁄UœÊ⁄UÊ ∑È§¿U ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U „ÒU– ÁÄ‹c∆U ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ê NUºÿ ¬⁄U ∑§Ùß¸ ¬˝÷Êﬂ Ÿ„UË¥ ¬«∏UÃÊ– 
÷Ê⁄UÃËÿ ‚¢ªËÃ ◊¥ ‚È‹÷ ÃÊ‹ ¬ÿÊ¸åÃ „ÒU– ÃÙ ÁÄ‹c∆U ÃÊ‹ ∑§Ê „UÙŸÊ √ÿÕ¸ „ÒU– 
  
4.17 ÃÊ‹Ù¥ ∑§ ŸÊ◊ ∞ﬂ¢ ÃÊ‹Ù ∑§ ‡ÊÊ¥  ¢ ¥  ¢ ¥  ¢   Ëÿ Á‹Á¬ ∞ﬂ¢ ©UŸ∑§Ê ¬˝ÊÿÙÁª∑§ • ÿÊ‚ ¢ U ˝¢ ˝¢ ˝ —- 
ÁÄ‹c∆U ÃÊ‹ ∑§ﬂ‹ ¬ÈSÃ∑§ ◊¥ „UË ⁄U„U ªÿ „ÒU– ©UŸ∑§ ¬˝àÿˇ Ê ¬˝ÿÙª ∑§ ŸÊ◊ ¬⁄U ©UìÊ 
∑§ˇÊÊ ∑§ ÁﬂlÊÕË¸ º‚-¬¢Œ˝„U ÁºŸÙ¥ Ã∑§ ©Uã„U ⁄U≈U ∑§⁄U ©UûÊ⁄U ¬ÈÁSÃ∑§Ê ◊¥ Á‹π ºÃ „ÒU ÃÕÊ ©U‚∑§ 
’Êº ©UŸ∑§ ◊ÁcÃc∑§ ‚ ßŸ ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ê SﬂM§¬ ‹Ù¬ „UÙ ¡ÊÃÊ „ÒU– 
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 ‚◊ ªÁÃ ﬂÊ‹ ÃÊ‹ ‚„U¡ ¬˝ÁÃÃ „UÙÃ „ÒU– ∞ﬂ¢ Áﬂ·◊ ªÁÃ ﬂÊ‹ ÃÊ‹ ¡Á≈U‹ •ı⁄U 
’ÈÁfª ÿ „UÙÃ „ÒU– ß‚ËÁ‹∞ ‚ÊœÊ⁄UáÊ ¡ŸÃÊ ©UŸ ¡Á≈U‹ ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ù Ÿ„UË¥ •¬ŸÊ ¬ÊÃË– 
 ©U¬⁄UÙÄÃ ∑È§¿U ∑§Ê⁄UáÊÙ¥ ‚ „UË ÷Ê⁄UÃËÿ ‚¢ªËÃ ∑§Ë ∑È§¿U ÃÊ‹¥ „UË ¬˝øÁ‹Ã „ÈUß¸ „UÙªË– ¬⁄¢UÃÈ 
ﬂÃ¸◊ÊŸ ÿÈª ◊¥ ŸﬂËŸ ‡ÊÒ‹ËÿÊ¢ •ı⁄U ⁄UøŸÊ•Ù¢ ∑§Ê ¬˝øÊ⁄U ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ÁÄ‹c∆U ÃÊ‹ ÷Ë ¬˝ø‹Ÿ ◊¥ 
‹Êß¸ ¡ÊÃË „ÒU– Á¡‚ ’«∏U-’«∏U ÁﬂmÊŸ •¬ŸË ’ÈÁf ∑§Ê øÊÃÈÿ¸ ÁºπÊŸ „UÃÈ ¬˝SÃÈÃ ∑§⁄UÃ „ÒU– 
 ÿ„UÊ¢ ◊ÒŸ ∑È§¿U ¬˝øÁ‹Ã ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ê ©UºÊ„U⁄UáÊ ‚Á„UÃ Áﬂﬂ⁄UáÊ ÁºÿÊ „ÒU ¡Ù Á∑§ ÁﬂÁﬂœ 
‚¢ªËÃ ÁﬂlÊ‹ÿÙ¥ ◊¥ ¬˝øÁ‹Ã ÃÊ‹ ∑§ M§¬ ◊¥ Á‚πÊÿ ¡ÊÃ „ÒU– 
 
 ÃÊ‹  — ºÊº⁄UÊU  
 ◊ÊòÊÊ — { 
 π¢«U — w  (x-x) 
 ÃÊ‹Ë — v   (v) 
 πÊ‹Ë — v (y) 
 
 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —     
 œÊ œË¥ ŸÊ – œÊ ÃË¥ ŸÊ – 
 x    Æ    
 
 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î   
 ÃÊ˘ ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  – •Ê˘ ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  – 
 x    Æ    
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 Ÿı„UÄ∑§Ê —U - 
 œÊ˘ŸÁœ  Á∑§≈UÁœ≈U  ÃÊ˘ŸÁœ    – 
 x 
Á∑§≈UÁœ≈U  œ˘Ãœ   ˘ÃœÒÃ      – 
 Æ 
Ãª˘ãŸ   œÊ˘∑§Ã˜   œÊ˘ŸÁœ    – 
 x 
Á∑§≈UÁœ≈U  ÃÊ˘ŸÁœ   Á∑§≈UÁœ≈U    – 
 Æ 
œ˘Ãœ   ˘ÃœÃ   Ãª˘Ÿ      – 
 x 
œÊ˘∑§Ã   œÊ˘∑§Ã˜   œ˘∑§Ã˜    – 
 Æ 
œÊ˘∑§Ã   œÊ˘∑§Ã   œÊ˘∑§Ã    – 
 x 
œÊ˘∑§Ã   œÊ˘∑§Ã   œÊ˘∑§Ã    – 
 Æ 
œÊ 
X 
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 ÃÊ‹  — M§¬∑§  
 ◊ÊòÊÊ  — |, 
 π¢«U — w (x-w-w) 
 ÃÊ‹Ë — w (y-{) 
 πÊ‹Ë — v  (v) 
 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
 ÁÃ¢ ÁÃ¢ ŸÊ – 
 Æ 
 Áœ¢ ŸÊ – Áœ ŸÊ – 
w x 
 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î  - 
 ÃÊ˘ ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  – 
 Æ       
 ÃÊ˘ ÕÒ˘  – ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  –   
 w   x 
 ÃÊ 
 Æ 
 øı¬À‹Ë —- 
 œÊ  ª  ÃË  – 
 Æ  
 ≈U  ÃÊ – ª  ÁÃ – 
 ≈U  ª  ºË  – 
 Æ 
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 ª  Ÿ – œÊ œÊª – 
 w    x 
 ÃË≈U  ÃÊª  ÃË≈U – 
 Æ 
 ªºË  ªŸ – œÊ˘  œªËÃË  – 
 w    x 
 ≈UÃÊª  ÃË≈Uª  ºËªŸ  – 
 Æ 
 œÊ˘˘  œÊªÁÃ≈U – ÃÊªÃË≈U  ªºËªŸ     – 
 w     x 
 œÊ – 
 Æ 
 
 ÃÊ‹  — ∑§„U⁄UﬂÊ U U  
 ◊ÊòÊÊ — } 
 π¢«U — w  (y-y) 
 ÃÊ‹Ë — v   (v) 
 πÊ‹Ë — v (¬) 
 Ã’‹ ∑§     ’Ù‹ —- 
 œÊ ª ŸÊ ÃË –      
 x 
 Ÿ ∑§ œË Ÿ – 
 Æ 
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 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î  - 
 ÃÊ˘ ÕÒ˘  ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  – 
 x     
 •Ê˘ ÕÒ˘  ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  –   
 Æ    
 ÃÊ 
 x      
 ÕÊ≈U —U - 
 ÃÊ˘ÕÒ˘   ÕÒ˘ ÃÃ˜˘ •Ê˘ÕÒ˘   ÕÒ˘ ÃÃ˜˘ 
 x 
ÕÒ˘ ˘˘  ˘˘ÃÊ˘  ÕÒ˘ ˘˘  ˘˘˘˘   
Æ 
ÕÒ˘ ˘˘  ˘˘•˘  ÕÒ˘ ˘˘  ˘˘˘˘     
 x 
ÕÒ˘ ˘Ã  ˘ÃÕÒ˘  ˘Ã˘Ã  ÕÒ˘ ÃÃ˜˘   
 Æ 
ÃÊ – 
X 
 
 ÃÊ‹  — ¤Ê¬ÃÊ‹ 
 ◊ÊòÊÊ — vÆ 
 π¢«U — y  (w-x-w-x) 
 ÃÊ‹Ë — x (v-x-}) 
 πÊ‹Ë — v ({) 
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 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —     
 Áœ¢ ŸÊ – Áœ¢ Áœ¢ ŸÊ –    
 x   w 
 ÁÃ¢ ŸÊ – Áœ¢ Áœ¢ ŸÊ – 
 Æ   x 
 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î  - 
 ÃÊ˘ ˘˘ – ÕÒ˘  ÕÒ˘   ÃÃ˜˘  – 
 x   w  
 •Ê˘ ˘˘ – ÕÒ˘  ÕÒ˘   ÃÃ˜˘  –  
 Æ   x 
 ÃÊ 
 x      
    ø∑˝§ºÊ⁄U˝˝˝  »§⁄U◊Êß¸‡ÊË¸¸¸  •Ê«U —-  ÃÃÃ  ÕÈ¢ÕÈ¢ÕÈ¢ 
ÃÃÃ  ÕÈ¢ÕÈ¢ÕÈ¢  – ÃÃÃ  ÕÈ¢ÕÈ¢ÕÈ¢  ÕÈ¢ÕÈ¢ÕÈ¢ – 
x     w 
ÃÃÃ  ÕÈ¢ÕÈ¢ÕÈ¢  – ÃÃÃ  òÊÊ◊˘˘  òÊÊ◊˘˘ – 
Æ     x 
ÃÃÃ  ÃÊ˘˘  – ÁºªÁºªÁºª ÕÙ˘ÁºªÁºª ÃÊÕÒ˘  – 
x     w 
òÊÊ◊Ã˘˘ ÕÒ˘ ˘  – ÁºªÁºªÁºª ÕÙ˘ÁºªÁºª ÃÊÕÒ˘  – 
Æ     x 
òÊÊ◊Ã˘˘ ÕÒ˘ ˘  – ÁºªÁºªÁºª ÕÙ˘ÁºªÁºª ÃÊÕÒ˘  – 
x     w 
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òÊÊ◊Ã˘˘ ÕÒ˘ ˘  – ÃÃÃ  ÕÈ¢ÕÈ¢ÕÈ¢  ÃÃÃ – 
Æ     x 
ÕÈ¢ÕÈ¢ÕÈ¢  ÕÈ¢ÕÈ¢ÕÈ¢¢U  – ÃÃÃ  ÕÈ¢ÕÈ¢ÕÈ¢  ÃÃÃ – 
X     w 
òÊÊ◊˘˘  òÊÊ◊˘˘  – ÃÃÃ  ÃÊ˘˘    ÁºªÁºªÁºª  – 
Æ     x 
ÕÙ˘ÁºªÁºª ÃÊÕÒ˘  – òÊÊ◊˘˘  ÕÒ˘ ˘    ÁºªÁºªÁºª  – 
X     w 
ÕÙ˘ÁºªÁºª ÃÊÕÒ˘  – òÊÊ◊˘˘  ÕÒ˘ ˘    ÁºªÁºªÁºª – 
Æ     x 
ÕÙ˘ÁºªÁºª ÃÊÕÒ˘  – òÊÊ◊˘˘  ÕÒ˘ ˘     ÃÃÃ – 
X     w 
ÕÈ¢ÕÈ¢ÕÈ¢  ÃÃÃ  – ÕÈ¢ÕÈ¢ÕÈ  ÕÈ¢ÕÈ¢ÕÈ¢  ÃÃÃ – 
Æ     x 
ÕÈ¢ÕÈ¢ÕÈ¢  ÃÃÃ  – òÊÊ◊˘˘  òÊÊ◊˘˘  ÃÃÃ – 
X     w 
ÃÊ˘˘  ÁºªÁºªÁºª – ÕÙ˘ÁºªÁºª ÃÊÕÒ˘  òÊÊ◊˘˘ – 
Æ     x 
ÕÒ˘ ˘  ÁºªÁºªÁºª – ÕÙ˘ÁºªÁºª ÃÊÕÒ˘  òÊÊ◊˘ – 
X     w 
ÕÒ˘ ˘  ÁºªÁºªÁºª – ÕÙ˘ÁºªÁºª ÃÊÕÒ˘  òÊÊ◊˘˘ – 
Æ     x 
ÃÊ   
X 
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 ÃÊ‹  — •c≈U◊¢ª‹U ¢¢¢  
 ◊ÊòÊÊ — vv 
 π¢«U — vv (v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v) 
 ÃÊ‹Ë — } (v-x-y-{-|-~-vÆ-vv) 
 πÊ‹Ë — x (w-z-}) 
 
 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
Áœ¢ – ŸÊ – Áœ¢ – Áœ¢ – ŸÊ –     œË¥  – 
X  Æ  w  x  Æ        y 
Áœ¢ – ŸÊ – œÊª – ŸœÊ – òÊ∑§ – 
z  Æ  {  |  } 
 
 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î  - 
ÃÊ˘  –  ÃÊ˘  –  ÕÒ˘  –  ÃÃ˜˘   –  •Ê˘  –  ÕÒ˘  –  ÕÒ˘   –   ÃÃ˜ ˘  – 
x   Æ     w     x  Æ   y   z     Æ  
ÃÊÕÒ˘ – ÃÃ˜•Ê  – ÕÒÃÃ˜ – 
{  |   } 
ÃÊ 
x  
 
 ºÈ¬À‹Ë —ÈÈÈ - 
œÊ˘˘ – Áœ˘Ÿ – ÁÃÁ∑§≈U   – Áœ˘Ÿ – œÊ˘ÁœŸ   – ∑§Áœ˘Ÿ   – 
x  Æ  w  x  Æ  y 
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ÃÁ∑§≈UÁœ – Ÿ∑§ÁœŸ   – œÊ˘˘˘  – ÃÁ∑§≈UÁÕ  – Ÿ∑§ÁœŸ   – 
z  Æ  {  |  } 
œÊ˘˘˘ – ÃÁ∑§≈UÁœ  – Ÿ∑§ÁœŸ  – œÊ˘˘˘   – œÊ˘˘   – Áœ˘Ÿ    – 
x  Æ  w  x  Æ  y 
ÃÁ∑§≈U  – Áœ˘Ÿ – œÊ˘ÁœŸ  – ∑§Áœ˘Ÿ  – ÃÁ∑§≈UÁœ   – 
z  Æ  {  |  } 
Ÿ∑§ÁœŸ – œÊ˘˘˘  – ÃÁ∑§≈UÁœ  – Ÿ∑§ÁœŸ   – œÊ˘˘˘   – Ã∑§≈UÁœ   – 
x  Æ  w  x  Æ  y 
Ÿ∑§ÁœŸ – œÊ˘˘˘   – œÊ˘˘   – Áœ˘Ÿ   –    ÃÁ∑§≈U   – 
z  Æ  {  |  } 
Áœ˘Ÿ  –    œÊ˘ÁœŸ   – ∑§Áœ˘Ÿ  – ÃÁ∑§≈UÁœ   –   Ÿ∑§ÁœŸ  –   œÊ˘˘˘   – 
x  Æ  w  x  Æ  y 
ÃÁ∑§≈UÁœ – Ÿ∑§ÁœŸ   – œÊ˘˘˘   – ÃÁ∑§≈UÁœ   –    Ÿ∑§ÁœŸU   – 
z  Æ  {  |  } 
œÊ – 
X 
 
  ÃÊ‹   — ∞∑§ÃÊ‹ 
◊ÊòÊÊ — vw 
π¢«U — { (w-w-w-w-w-w) 
ÃÊ‹Ë — y (v-z-~-vv) 
πÊ‹Ë — w (x-|) 
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 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    -  
 Áœ¢  Áœ¢ – œÊª  ÁÃ⁄UÁ∑§≈U – 
     Æ 
 ÁÃ¢  ŸÊ – ∑§Ã˜  ÃÊ  – 
 w    Æ 
 œÊª  ÁÃ⁄U∑§≈U   – Áœ¢  ŸÊ  – 
 x    y 
 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î  - 
 ÃÊ˘  ˘˘ – ÕÒ˘   ÕÒ˘  – 
     Æ 
 ÃÃ˜˘   ˘˘ – •Ê˘  ˘˘ – 
 w    Æ   
 ÕÒ˘   ÕÒ˘  – ÃÃ˜˘   ˘˘ – 
 x    y   
 ÃÊ – 
 ©U∆UÊŸ —U U -   
œ˘Ãœ˘Ãœ˘Ã 
 Æ 
 œ˘Ãœ˘Ãœ˘Ã  œÊœÊªºËªŸ – 
 X 
œÃ∑§œÃ∑§œ˘   œÊœÊªºËªŸ – 
 Æ 
œ˘Ãœ˘ Ãœ˘Ã  œÊœÊªºËªŸ – 
w 
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œÃ∑§œÃ∑§œ˘ Ã  œÊœÊªºËªŸ – 
 Æ 
 œÊòÊ∑§ÁœÁ∑§≈U∑§˘ÃÊ ªºËªŸœÊ˘ÁÃ – 
 x 
 œÊ˘œÊ˘ÁÃ  œÊ˘œÊ˘ÁÃ – 
 y 
 œÊ – 
 X  
 
 ÃÊ‹ — ⁄UÊ‚ÃÊ‹U  
◊ÊòÊÊ — vx 
π¢«U — } (w-v-w-v-v-w-w-w) 
ÃÊ‹Ë — } (v-x-y-{-|-}-vÆ-vw) 
πÊ‹Ë — -- 
 
 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
 œÊ  Áœ¢ – ÃÊ – Á∑§≈U  œÊ – 
 X    w  x 
 Áœ¢ – ÃÊ – œÃ  ÃÊ – 
 y  z  { 
 ÁÃ≈U  ∑§ÃÊ – ªºË  ªŸ – 
 |    }    
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 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î  - 
 ÃÊ˘  ÕÒ˘  – ÃÃ˘ – ÃÊ˘  ÕÒ˘  – 
 X    w  x   
 •Ê˘  – ÕÒ˘  – ÃÊ˘  ÕÒ˘  – 
 y  z  {   
 •Ê˘  ÕÒ˘  – ÕÒ˘   ÃÃ˘ – 
 |    }   
 ÃÊ 
 X 
 
 ø∑˝§ºÊ⁄U˝ U˝˝ U ÃÙ«UÙ —- 
ÁÃªºÊ˘  ÁºªÁºª  – ÕÒ˘  – ÃÃ˜˘   ÃÃ˘ – 
X     w  x   
ÕÒ˘   ˘˘  – ÁÃªºÊ˘  ÁºªÁºª – 
y  z   {   
ÕÒ˘   ÃÃ˜˘   – ÃÃ˘  ÕÒ˘  – 
|     }   
˘˘  ÁÃªºÊ˘  – ÁºªÁºª  – ÕÒ˘  ÕÒÃÊ – 
X     w   x   
ÕÒ˘  – ÁÃªºÊ˘  – ÁºªÁºª  ÕÒ˘  – 
y  z   {      
ÕÒÃÊ  ÕÒ˘   – ÁÃªºÊ   ÁºªÁºª – 
|     }      
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ÕÒ˘   ÕÒÃÊ  – ÕÒ˘  – ÕÒÃÊ ÕÒ˘  – 
X     w  x   
˘ÃÃ˜ – ˘˘  – ÃÃ˜˘   ÕÒ˘  – 
y  z   {      
ÁÃªºÊ˘  ÁºªÁºª  – ÕÒ˘   ÃÃ˜˘  – 
|     }      
ÃÃ˜˘   ÕÒ˘  – ˘˘ – ÁÃªºÊ˘  ÁºªÁºª 
X    w  x   
ÕÒ˘  – ÃÃ˜˘  –  ÃÃ˜˘   ÕÒ˘  – 
y  z   {    
˘˘  ÁÃªºÊ˘ –  ÁºªÁºª  ÕÒ˘  – 
|     }     
ÕÒÃÊ  ÕÒ˘  – ÁÃªºÊ˘ – ÁºªÁºª  ÕÒ˘  – 
X    w  x   
ÕÒÃÊ – ÕÒ˘  – ÁÃªºÊ˘  ÁºªÁºª –  
y  z  {     
ÕÒ˘   ÕÒÃÊ – ÕÒ˘   ÕÒÃÊ – 
|    }     
ÕÒ˘   ÃÃ˜˘  – ˘˘ – ÃÃ˜˘  ÕÒ˘  –   
X    w  x   
ÁÃªºÊ˘ – ÁºªÁºª – ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  – 
y  z  {   
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ÃÃ˜˘   ÕÒ˘   – ˘˘ ÁÃªºÊ˘ – 
|     }     
ÁºªÁºª  ÕÒ˘  – ÃÃ˘ – ÃÃ˜˘  ÕÒ˘  –  
X    w  x   
˘˘ – ÁÃªºÊ˘ – ÁºªÁºª  ÕÒ˘  – 
y  z  {    
ÕÒÃÊ  ÕÒ˘  – ÁÃªºÊ˘  ÁºªÁºª – 
|    }       
ÕÒ˘   ÕÒÃÊ – ÕÒ˘  – ÁÃªºÊ˘  ÁºªÁºª  – 
X    w  x   
ÕÒ˘  – ÕÒÃÊ – ÕÒ˘   ÕÒÃÊ – 
y  z  { 
ÕÒ˘   ÃÃ˜ – ˘˘  ÃÃ˜˘  –  
|    }     
ÃÊ – 
X 
 
 ÃÊ‹ — œ◊Ê⁄UU  
◊ÊòÊÊ — vy 
π¢«U — x (z-w-x-y) 
ÃÊ‹Ë — } (v-{-vv) 
πÊ‹Ë — v (}) 
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 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
 ∑§ Áœ ≈U Áœ ≈U – 
 X 
 œÊ ˘ – 
 w 
 ª ÁÃ ≈U – 
 Æ 
 ÁÃ ≈U ÃÊ ˘ – 
 x 
 ŸÎàÿ ∑§Î Î Î   ’Ù‹ —- 
 ÃÊ˘ ÕÒ˘  ˘˘ ÕÒ˘  ˘˘ – 
 X 
 Ã˘ Ã˘ – 
 w 
 •Ê˘ ÕÒ˘   ˘˘ – 
 Æ 
 ÕÒ˘  ˘˘  Ã˘ Ã˘ – 
 x 
 ÃÊ – 
 X 
 ø∑˝§ºÊ⁄U ≈ÍU∑§«UÊ —˝ U Í U U˝ Í˝ Í -  ªÁºªŸœÊ˘ ˘˘œÊ˘ 
 ªºËªŸœÊ˘ ˘˘œÊ˘˘ ªºËªŸœÊ˘ ªºËªŸœÊ ÁÃ≈U∑§≈U – 
 X 
 ªºËªŸ   œÊ˘ªºËªŸ – 
 w 
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 œÊ˘ªºËªŸ œÊ˘ªºËªŸ œÊ˘ªºËªŸ – 
 Æ 
 œÊ˘˘˘  œÊ˘ªºËªŸ œÊ˘ªºËªŸ œÊ˘ÁÃ≈U – 
 x 
 ∑§ÃÊªºË ªŸœÊ˘  ªºËªŸœÊ˘ ªºËªŸœÊ˘ ªºËªŸœÊ˘ – 
 X  
 ªºËªŸœÊ˘ ˘˘œÊ˘  – 
 w 
 ªºËªŸœÊ˘ ªºËªŸœÊ˘ ÁÃ≈U∑§ÃÊ – 
 Æ 
 ªºËªŸ  œÊ˘ªºËªŸ œÊ˘ªºËªŸ œÊ˘ªºËªŸ – 
 x 
 œÊ – 
 X 
 
 ÃÊ‹ — ‚ﬂÊ⁄UËU   
◊ÊòÊÊ — vz 
π¢«U — y (x-y-y-y) 
ÃÊ‹Ë — x (v-y-vw) 
πÊ‹Ë — v (}) 
 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
 Áœ¢  ŸÊ  Áœ¢ŸÊ  – 
 X 
 ∑Ã˜  Áœ¢Áœ¢  ŸÊÁœ¢  Áœ¢ŸÊ  – 
  w 
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 ÁÃÄ«U  ÁÃ¢ŸÊ  Á∑§«UŸª ÁÃ¢ŸÊ  – 
 Æ 
 ∑§Ã˜ÃÊ  Áœ¢Áœ¢  ŸÊÁœ¢  Áœ¢ŸÊ  – 
 x 
 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ Î Î Î  —- 
 ÃÊ˘  ˘˘  ÕÒ˘   – 
 X 
 ÃÊ˘  ÕÒ˘   ÕÒ˘   ÃÃ˜˘   – 
 w 
 •Ê˘  ÕÒ˘   ÕÒ˘   ÃÃ˜˘   – 
 Æ 
 ÃÊÕË  ÃÊ˘  ÕÒ˘   ÃÃ˜˘   – 
 x 
 ÃÊ – 
  X 
 ÃÙ«UÊU U —- 
 ÁºªÁºªÁ≈UªÁ≈Uª  ÕÒ˘ ˘˘  ÃÊÕÒ˘ÃÊ – 
 X 
 ÕÒ˘ ˘˘   ÕÒ˘ ÃÃ˜  ÕÙ˘˘˘  ÁºªÁºªÁºªÁºª    – 
 w 
 Õ˘ ˘˘   •ÊÕÒ˘•Ê ÕÒ˘ ˘˘  ÕÒ˘ ÃÃ˜˘ – 
 Æ 
 Õı˘˘˘    Á∑§«UœÊÃÊÁ∑§«U œÊÃÊÁºªÁºª Á∑§«UœÊÃÊÁ∑§«U    –  
 x 
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 œÊÃÊÁºªÁºª  ÃÊÕÒ˘ÃÊ ˘   ÕÒÃÊ˘  – 
 X 
 ˘ÕÒÃÊ˘   ÁºªÁºªÁºªÁºª  òÊÊ˘◊òÊÊ  ˘◊òÊÊ◊    – 
 w 
 ÕÒ˘ ˘ÃÊ   ÁºªÁºªÁºªÁºª  òÊÊ˘◊òÊÊ  ˘◊òÊÊ◊   – 
 Æ 
 ÕÒ˘ ˘ÃÊ   ÁºªÁºªÁºªÁºª  òÊÊ˘◊òÊÊ  ˘◊òÊÊ◊    – 
 x 
 ÃÊ – 
  X 
 
 ÃÊ‹ — ÁøÃÊ‹ 
◊ÊòÊÊ — v{ 
π¢«U — y (y-y-y-y) 
ÃÊ‹Ë — x (v-z-vx) 
πÊ‹Ë — v (~) 
 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
 œÊ Áœ¢ Áœ¢ œÊ – œÊ Áœ¢  Áœ¢ œÊ – 
 X     w 
 œÊ ÁÃ¢ ÁÃ¢ ÃÊ – ÃÊ Áœ¢ Áœ¢ œÊ – 
Æ x 
 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹Î Î Î   —- 
 ÃÊ˘ ÕÒ˘  ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  – •Ê˘ ÕÒ˘  ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  – 
 X     w   
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 ÃÊ˘ ÕÒ˘  ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  – •Ê˘ ÕÒ˘  ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  – 
Æ     x 
 ÃÊ – 
 X 
 ªáÊ‡Ê ¬⁄UŸ  U —- 
 ª¢˘ ª¢˘  ªáÊ¬ÁÃ  ª¡◊Èπ  ◊¢˘ «U‹  – 
  X 
 Áª≈UÁª≈U  Áª≈UÁª≈ U Áª≈UÁª≈U  ÕÈŸÕÈŸ  – 
 w 
 ÃÃ˘ÃÃ˘ ÕÒ˘ ˘˘  ¡ÿ¡ª  ﬂ¢˘ ºŸ  – 
 Æ 
 ﬂ∑˝§ÃÈ¢˘   ˘«UºÊ˘  ÁŸ˘ºÊ˘  ÃÊ˘˘˘  – 
 x 
 ÁﬂÉÊŸ„U  ⁄UŸ‡ÊÈ÷  ∑§⁄UŸœÊ  ªŸœÊª – 
 X 
 œÈ◊Á∑§≈ U œÈ◊Á∑§≈U œÈ«¢ÈU˘ª  ÕÈ«È¢U˘ª  – 
 w 
 ººËªŸ  ÕÒ˘ ÕÈ«È¢U  ˘ªÕÈ¢«È¢U  ˘ªººË  – 
 Æ 
 ªŸÕÒ˘  ÕÈ«È¢U˘ª  ÕÈ«È¢U˘ª  ººËªŸ  – 
 x 
 ÃÊ – 
 X 
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 ÃÊ‹ — Á‡Êπ⁄UU 
◊ÊòÊÊ — v| 
π¢«U — z (y-y-x-w-y) 
ÃÊ‹Ë — z (v-z-~-vw-vy) 
πÊ‹Ë — -- 
 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
 œÊ  òÊ∑§  ÁœŸ  Ÿ∑§ – 
 X      
 ÕÈ¢  ªÊ  ÁœŸ  Ã∑§ – 
 w 
 œÈ◊  Á∑§≈U  Ã∑§ – œÃ˜ ÃÊ – 
 x      y   
 ÁÃ≈U  ∑§ÃÊ  ªÁº  ªŸ – 
 z 
 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹Î Î Î   —- 
 ÃÊ˘  ÕÒ˘   ÕÒ˘   ÃÃ˜˘  – 
 X        
 •Ê˘  ÕÒ˘   ÕÒ˘   ÃÃ˜˘  – 
w    
ÃÊ˘  ÕÒ˘   ÃÃ˜˘  – ÃÊ˘  ÕÒ˘  –  
x 
•Ê˘  ÕÒ˘   ÕÒ˘   ÃÃ˜˘  –  
z 
 ÃÊ – 
 X 
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 ªáÊ‡Ê ¬⁄UŸ U   —- 
       üÊﬂáÊ‚¢˘ º⁄U      ŸÊ◊ªáÊ¬ÁÃ ôÊÊ˘ŸŸÊ˘Õª  ¡Ê˘˘Ÿ˘Ÿ˘ – 
X 
œÊ˘ŸÁœÁ∑§≈UœÊ      ÃÊ˘ŸÁœÁ∑§≈UœÊ ÁÃ⁄UÁ∑§≈UÃ∑§‹¢  ’Ùº⁄UÁﬂÉÊŸÁﬂ – 
w 
ŸÊ‡Ê∑§∑§œ˘ÃÊ      œÊ˘˘˘  ÁÃ⁄UÁ∑§≈UÃ∑§‹¢  – 
x 
’Ùº⁄UÁﬂÉÊŸÁﬂ      ŸÊ‡Ê∑§œÊ˘ÃÊ˘ – 
y 
œÊ˘˘˘       ÁÃ⁄UÁ∑§≈UÃ∑§‹¢ ’Ùº⁄UÁﬂÉÊŸÁﬂ  ŸÊ‡Ê∑§œÊÃÊ – 
z  
œÊ – 
X 
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5\RD VwIFI 
SYS G'tI D[' [' [' [ \\ \\ ÝI]ÉT VÝRl,T TF,]]]  
  
5.1 •¬˝øÁ‹Ã ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ë √ÿÊ˝ ¥˝ ¥˝ ¥  ÿÊ¢ ∞ﬂ¢ ©Uà¬ÁÃ¢ ¢ U¢ ¢¢ ¢  —- 
 ‚¢ªËÃ ◊¥ NUºÿ ¬ˇÊ ∑§ ‚ÊÃ ’ÈÁf ¬ˇÊ ÷Ë „ÒU– ßŸ∑§ Á‹∞ ÁÄ‹c∆U ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ê ¬˝øÊ⁄U 
©UÁøÃ „UË „ÒU– • ÿÊ ‚ Á‹∞ ¡Á≈U‹ ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ë ©U¬ÿÈ¸ÄÃÊ „ÒU Á¡‚ ∑§Ë ◊ÁcÃc∑§ ∑§Ë ‚Ë◊Ê•Ù¢ ∑§Ù 
ŸÿÊ •ÊÿÊ◊ Á◊‹– ﬂ‚ ÷Ë ﬂÃ¸◊ÊŸ ÿÈª ◊¥ ÁÄ‹c∆U ÃÊ‹Ù¥ ¬⁄U ÷Ë •¬ŸÊ •ÊŸ¢º ¬˝ª≈U ∑§⁄UŸﬂÊ‹Ù¥ 
∑§Ê ∞∑§ ÁﬂÁ‡Êc≈U ﬂª¸ ÷Ë „ÒU– „U◊Ê⁄‘U ªÈM§¡ŸÙ¥ Ÿ ∑È§¿U ¬˝ÊøËŸ ª¢˝ÕÙ ◊¥ ßŸ ¡Á≈U‹ ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ê 
ÁŸ◊Ê¸áÊ Á∑§ÿÊ „ÒU ﬂÙ ∑È§¿U ‚Ùø-‚◊¤Ê∑§⁄U „UË Á∑§ÿÊ „UÙªÊ–  
 ¡’ „U◊ ‡ÊÊ Ëÿ ‚¢ªËÃ ∑§Ë ⁄UˇÊÊ ∑§Ê  ÿÊ‹ •ÊÃÊ „ÒU Ã’ „U◊¥ ßŸ ‡ÊÊ Ëÿ ‚¢ªËÃ ∑§ 
•ÊœÊ⁄UM§¬ ÁÄ‹c∆U ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ù ÷Ë ‚¢÷Ê‹ ∑§⁄U ⁄UπŸÊ øÊÁ„U∞– ÿ„U ‚àÿ „ÒU Á∑§ ŸÒ‚Áª¸∑§              
ªÁÃÿÈÄÃ ÃÊ‹ „UË ‹Ù∑§Á¬˝ÿ „UÙÃ „ÒU, ‡Ê· ∑§‹Ê∑Î§ÁÃÿÊ¢ •ŸÒ‚Áª¸∑§ „UÙÃ „ÈU∞ ÷Ë ’ÈÁf-øÊÃÈÿ¸ ∑§Ë 
lÙÃ∑§ „ÒU–  
 ‡ÊÊ Ù¥¢ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ÃÊ‹ ∑§Ë ŸÒ‚Áª¸∑§ ªÁÃ ∑§Ù ÷˝c≈U ∑§⁄UŸÊ •ÿÙíÿ „ÒU, ÁÄ‹c∆U ∑§⁄UŸÊ 
’ÈÁf ∑§Ê ø◊à∑§Ê⁄U „ÒU– ß‚ËÁ‹∞ ’ÈÁf◊ÊŸ üÊÙÃÊ•Ù¢ ∑§ ‚◊ˇÊ ∞‚ ¬˝ÿÙª Á∑§ÿ ¡Ê ‚∑§Ã „ÒU– 
•Áœ∑§ ◊ÊòÊÊ•Ù¢ ∑§ ÃÊ‹ ¬˝øÊ⁄U ◊¥ ÷‹ ŸÊ ⁄U„¥U ¬⁄U „U◊Ê⁄‘U ’ıÁf∑§ ‚¡¸Ÿ ÃÙ „ÒU– 
 ÃÊ‹ ◊¥ ¬˝Ê∑Î§ÁÃ∑§ ªÁÃ ŸÊ◊∑§ ∑§Ùß¸ ªÈáÊ Ÿ„UË¥ „ÒU– Á¡‚ ªÁÃ ∑§Ê • ÿÊ‚ Á∑§ÿÊ ¡Êÿ 
ﬂ„UË ¬˝Ê∑Î§ÁÃ∑§ ªÁÃ „ÒU– ¿Uãº ‡ÊÊ  ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U x{ ◊ÊòÊÊ•Ù¢ ‚ ÷Ë •Áœ∑§ ◊ÊòÊÊ•Ù¢ ∑§ ¬ºÙ¥ ∑§Ë 
⁄UøŸÊ ∑§Ë ¡Ê ‚∑§ÃË „ÒU– ©UÃŸË ◊ÊòÊÊ ∑§ ÃÊ‹ ÷Ë „UÙ ‚∑§Ã „ÒU– ﬂ ’ÈÁfª ÿ „ÒU ß‚ËÁ‹∞ ©Uã„¥U 
◊ÉÊÊﬂË √ÿÁÄÃ „UË •ÊŸãº ∑§Ê ◊Êäÿ◊ ’ŸÊ ‚∑§Ã „ÒU–  
 Á∑§‚-Á∑§‚ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§ ‹ÿÊà◊∑§ ¬˝ÿÙª ‚ •ÊŸ¢º ∑§Ë ¬˝ÊÁåÃ „UÙªË ÿ„U ∑§„UŸÊ ∑§Á∆UŸ „ÒU– 
ÿ ÃÙ ∞∑§ M§Áø ∑§Ê ¬˝üŸ „ÒU– M§Áø ∑§Ê SﬂM§¬ ‚¢S∑§Ê⁄UÙ¥ ∑§Ê ¬Á⁄UáÊÊ◊ „ÒU– ¡’ ‚◊Ê¡ ◊¥ ¡„UÊ¢ 
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{,} ◊ÊòÊÊ•Ù¢ ∑§ ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ù ‚◊¡ŸﬂÊ‹ ﬂª¸ ∑§Ê ÷Ë •÷Êﬂ „ÒU, ﬂ„UÊ¢ ’˝±◊, ‹ˇ◊Ë, M§Œ˝ •ÊÁº 
ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ù ¬˝SÃÈÃ ∑§⁄U∑§ •ÊŸ¢º ¬˝ÊåÃ ∑§⁄UŸﬂÊ‹ ÃÕÊ ©U‚ ‚◊¡ŸﬂÊ‹ ﬂª¸ ÷Ë „ÒU– M§Áø ∑§Ë ÃÈ‹Ê 
¬⁄U ‚¢ÃÈÁ‹Ã „UÙŸ ∑§ ’Êº “ÁÄ‹c∆U” ‡Êéº ∑§Ë ‚¢Á∑§áÊ¸ÃÊ ‚◊ÊåÃ „UÙ ¡ÊÃË „ÒU– 
 ﬂÒ‚ ÃÙ ¬˝ÊøËŸ ª˝¢ÕÙ ◊¥ •Ÿ∑§ ¬˝øÁ‹Ã •¬˝Áø‹Ã ÃÊ‹¥ ¬Êÿ ¡ÊÃË „ÒU– ¡Ò‚ ‚¢ªËÃ 
⁄UàŸÊ∑§⁄U, •Á÷Ÿﬂ ÃÊ‹ ◊¢¡⁄UË, ‚¢ªËÃ ◊∑§⁄¢Uº, ŸÊ≈˜Uÿ‡ÊÊ  •ÊÁº ◊¥ ¬˝øÁ‹Ã-•¬˝øÁ‹Ã ÃÊ‹ 
ﬂáÊË¸Ã „ÒU– 
 ﬂÃ¸◊ÊŸ ÃÊ‹ ª¢˝ÕÙ ◊¥ ÃÊ‹ ¬˝∑§Ê‡Ê ◊¥ wy ¬˝øÁ‹Ã ∆U∑§ ÃÕÊ wÆ{ •¬˝øÁ‹Ã ∆U∑§Ù¥ ∑§Ê 
‚◊Í„U Á◊‹ÃÊ „ÒU– ÃÊ‹ ◊ÊÃ¸á«U ◊¥ vwz •¬˝øÁ‹Ã ÃÊ‹Ù¥ ∑§ ∆U∑§ Á◊‹Ã „ÒU– •Á÷Ÿﬂ ÃÊ‹ 
◊¢¡⁄UË ◊¥ ‚¢ªËÃ ⁄UàŸÊ∑§⁄U ∑§ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U wz ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ê Áﬂﬂ⁄UáÊ Á◊‹ÃÊ „ÒU– ◊Îº¢ª ‚Êª⁄U ◊¥ 
¬πﬂÊ¡ ∑§ ’Ù‹Ù¥ ∑§ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U ‹ª÷ª ~Æ ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ê Áﬂﬂ⁄UáÊ „ÒU ¡Ù Á∑§ •¬˝øÁ‹Ã „ÒU– 
 ﬂÒ‚ ÃÙ ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ◊¥ ∑È§¿U •¬˝øÁ‹Ã ÃÊ‹¥ „UË ¬˝ÿÙª ◊¥ ‹Êß¸ ¡ÊÃË „ÒU– ¬⁄U ©U¬⁄U Áºÿ 
ªÿ ¬ÈSÃ∑§Ù¥ ◊¥ ¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃ ¡ÊÃÙ¥ ∑§Ù ÷Ë ‡ÊÊ  ÁŸÿ◊ •ŸÈ‚Ê⁄U ∑§Õ∑§ ◊¥ ¬˝ÿÙª ‹ÊÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ 
„ÒU– ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§ ¬˝ÿÙª ◊ÉÊÊﬂË √ÿÁÄÃ „UË Á∑§ÿÊ ∑§⁄UÃ „ÒU– 
 ◊ÒŸ ÿ„UÊ¢ ∑È§¿U •¬˝øÁ‹Ã ÃÊ‹ ¡Ù ∑§Ë ◊È ÿÃ— ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ◊¥ ¬˝ø‹Ÿ ◊¥ ‹ÊÿË ¡ÊÃË 
„ÒU– ÃÕÊ ÁﬂÁﬂœ ‚¢ªËÃ ÁﬂlÊ‹ÿÙ¥ ◊¥ ÷Ë •¬˝øÁ‹Ã ÃÊ‹Ù¥ ∑§ M§¬ ◊¥ ©UìÊ ∑§ˇÊÊ ∑§ ÁﬂlÊÕË¸•Ù¢ 
∑§Ù Á‡ÊπÊß¸ ¡ÊÃË „ÒU– ©UŸ∑§Ê Áﬂﬂ⁄UáÊ ÿ„UÊ¢ ©UºÊ„U⁄UáÊ ‚Á„UÃ ÁºÿÊ ªÿÊ „ÒU–  
 ÿ„UÊ¢ ¬⁄U ◊Ò¥ ∞∑§ ’ÊÃ ∑§Ë S¬c≈UÃÊ ∑§⁄UŸÊ øÊ„È¢UªË Á∑§ ÿ„UÊ¢ ¬⁄U ¡Ù ÃÊ‹¥ Áº ªß¸ „ÒU ©UŸ∑§ 
∆U∑§ ∑§ ’Ù‹ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ∑§ ŸÎàÿ ’Ù‹Ù¥ ◊¥ ¬Á⁄UﬂÃ¸Ÿ üÊË „UÁ⁄U‡Ê÷Êß¸ ª¢ªÊŸË¡Ë Ÿ 
Á∑§ÿÊ „ÒU– ¡Ù ∑§Ë ﬂ«UÙº⁄UÊ ¬⁄U»§ÙÁ◊Zª •Ê≈˜U¸‚ ∑§Ù‹¡ ◊¥ ∑§Õ∑§ Áﬂ÷Êª ◊¥ ¬˝ÊäÿÊ¬∑§ „ÒU– 
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5.2 ÁﬂÁ÷ãŸ ÃÊ‹Ù¥ ∑§ ŸÊ◊ ∞ﬂ¢ Áﬂﬂ⁄U¥  ¢¥  ¢¥  ¢ áÊ —- 
 ÃÊ‹ — ÁÃﬂ⁄UÊU  
 ◊ÊòÊÊ — | 
 π¢«U¢¢¢  — x (x-w-w) 
 ÃÊ‹Ë — x (v-y-{) 
 πÊ‹Ë — -- 
 
 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
 œÊ Áº¢ ÃÊ – ÁÃ≈U ∑§Ã – ªºË ÁªŸ 
 X    w   x 
   
 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î  - 
 ÃÊ˘ ÕÒ˘  ÃÃ˘ – ÃÊ˘ ÕÒ˘  – •Ê˘ ÕÒ˘  
 X    w   x 
 ÃÊ – 
 X 
 
 ÃÊ‹ — ¡Ã 
 ◊ÊòÊÊ — } 
 π¢«U¢¢¢  — y (w-w-w-w) 
 ÃÊ‹Ë — x (v-x-|) 
 πÊ‹Ë — v (z)      
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 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
 ÃÊ∑§ Áœ¢ – œÊª Áœ¢ – 
 X    
 ÃÊ∑§ ÁÃ¢ – œÊª Áœ¢ – 
 Æ   x   
     
 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î  - 
 ÃÊ˘ ÃÊÕÒ – ÃÊ˘ ÕÒ˘  –  
X   w 
•Ê˘ •ÊÕÒ – •Ê˘ ÕÒ˘  – 
 Æ   x 
 ÃÊ – 
 X 
 
 ÃÊ‹ — œÈ◊Ê‹ËÈÈÈ  
 ◊ÊòÊÊ — } 
 π¢«U¢¢¢  — y (w-w-w-w) 
 ÃÊ‹Ë — x (v-x-|) 
 πÊ‹Ë — v (z)      
 
 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
 œÊ Áœ¢ – œÊ ÁÃ¢ – 
 X   w 
 Ã∑§ Áœ¢ – œÊª ÁÃ⁄UÁ∑§≈U – 
 Æ   x   
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 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î  - 
 ÃÊ˘ ÕÒ˘  – ÃÃ˜˘  ÃÊ˘ –  
X   w 
ÕÒ˘  •Ê˘ – ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  – 
 Æ   x 
 ÃÊ – 
 X 
 
 ÃÊ‹ — ’‚ãÃ 
 ◊ÊòÊÊ — ~ 
 π¢«U¢¢¢  — ~ (v-v-v-v-v-v-v-v-v) 
 ÃÊ‹Ë — { (v-w-x-y-{-}) 
 πÊ‹Ë — x (z-|-~)      
 
 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
 œÊ – Áº¢ – ÃÊ – œÒ – ÃÊ – 
 X  w  x  y  Æ 
 ÁÃ≈U – ∑§Ã – ªÁº – ªŸ – 
 z  Æ  {  Æ    
  
 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î  - 
 ÃÊ˘ – ˘˘ – ÕÒ˘  – ÕÒ˘  – ÃÃ˜˘  
X  w  x  y  Æ 
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•Ê˘ – ÕÒ˘  – ÕÒ˘  – ÃÃ˜˘  – 
z  Æ  {  Æ 
 ÃÊ – 
 X 
 
 ¬˝Ë◊‹È˝  È˝  È˝  È  —- Õ⁄UË  Á∑§≈U Ÿª Õ⁄UË  
 Õ⁄UË – Á∑§≈U – Ÿª – Õ⁄UË – ÕÈŸ – 
X  w  x  y  Æ 
ÕÈŸ – ÕÈŸ – Õ⁄UË – Õ⁄UË – 
 z  Æ  {  Æ 
 Á∑§≈U – Ÿª – Õ⁄UË – ÕÈŸ – ÕÈŸ – 
X  w  x  y  Æ 
ÕÈŸ – Õ⁄UË – ¡Ë¡Ë – Á∑§≈U – 
 z  Æ  {  Æ 
 ¡Ë¡Ë – Á∑§≈U – ¡ª – Ÿª – Ÿª – 
X  w  x  y  Æ 
¡ª – Õ⁄UË – Á∑§≈U – ÕÈ¢˘ – 
 z  Æ  {  Æ 
 ªÊ˘ – ÃÊ˘ – Õ⁄UË – ˘ª – Ã∑§ – 
X  w  x  y  Æ 
Õ⁄UË – ˘Uª – ÕÈ¢˘ – ªÊ˘ – 
 z  Æ  {  Æ 
 Á∑§≈U – Á∑§≈U – ¡ª – ¡ª – Ÿª – 
X  w  x  y  Æ 
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Ÿª – Õ⁄UË – ∑§Õ – ⁄UË∑§ – 
 z  Æ  {  Æ 
 Õ⁄UË – ∑§Õ – ⁄UË∑§ – Á∑§≈U – Á∑§≈U – 
X  w  x  y  Æ 
Õ⁄UË – Á∑§≈U – Á¡Ÿ – Á∑§≈U – 
 z  Æ  {  Æ 
 Ã∑§ – œË‹Ê¢ – ˘ª – ÃÃ˜˘  – ÕÒ˘  – 
X  w  x  y  Æ 
Á¡Ÿ – Á∑§≈U – Ã∑§ – œË‹Ê¢ – 
 z  Æ  {  Æ 
 ˘ª – ÃÃ˜˘  – ÕÒ˘  – Á¡Ÿ – Á∑§≈U – 
X  w  x  y  Æ 
Ã∑§ – Áœ‹Ê¢ –  ˘ª – ÃÃ˜˘  – 
 z  Æ  {  Æ 
 ÃÊ – 
 X 
  
 ÃÊ‹ — ‚Í‹ÍÍÍ  
 ◊ÊòÊÊ — vÆ 
 π¢«U¢¢¢  — z (w-w-w-w-w) 
 ÃÊ‹Ë — x (v-z-|) 
 πÊ‹Ë — w (x-~)      
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 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
 œÊ œÊ – Áº¢ ÃÊ – 
 X   Æ 
 ÁÃ≈U œÊ – ÁÃ≈U ∑§ÃÊ – 
w x   
ªÁº ÁªŸ –  
Æ 
    
 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î  - 
 ÃÊ˘  ÕÒ˘  – ÃÊ˘  ÕÒ˘  – 
X    Æ 
ÕÒ˘  – ÃÃ˜˘  – •Ê˘  ÕÒ˘  –  
w x   
ÕÒ˘   ÃÃ˜˘  – 
Æ 
 ÃÊ – 
 X 
 
 ÃÊ‹ — M§Œ˝˝˝˝ 
 ◊ÊòÊÊ — vv 
 π¢«U¢¢¢  — } (w-v-v-w-v-v-v-w) 
 ÃÊ‹Ë — } (v-x-y-z-|-}-~-vÆ) 
 πÊ‹Ë — --       
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 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
 œÊ ÃÃ˜ – œÊ  – ÁÃ⁄UÁ∑§≈  –U 
 X   w   x 
 œË¥ ŸÊ – ÁÃ⁄UÁ∑§≈U   – ÃÍ  – 
y   z   {   
ŸÊ  – ∑§   ÃÊ  –  
|   }  
 
 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î  - 
 ÃÊ˘  ˘˘ – ÕÒ˘   ÕÒ˘  – 
X    w 
ÃÃ˜˘   ÃÊ˘ – ÕÒ˘   •Ê˘ –  
y    z  { 
ÕÒ˘  – ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  – 
|  } 
 ÃÊ – 
 X 
 
 ÃÊ‹ — ∑È§ ÷ÈÈÈ  
 ◊ÊòÊÊ — vv 
 π¢«U¢¢¢  — vv (v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v) 
 ÃÊ‹Ë — } (v-x-y-z-|-}-~-vÆ) 
 πÊ‹Ë — x (w-{-vv)       
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 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
œÊ – ÁœŸ – Ÿ∑§ – ÁÃ≈ –U ÕÊ   –   Áœ«U  – 
X  Æ  w  x  y    Æ 
Ÿ∑§ – ÁÃ≈U – ∑§Ã – ªÁº – ÁªŸ – 
z  {  |  }  Æ   
  
 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î  - 
ÃÊ˘ – ÕÒ˘  – ÕÒ˘  – ÃÃ˜˘  – •Ê˘   –    ÕÒ˘   – 
X  Æ  w  x  y     Æ 
ÃÃ˜˘  – ÃÊ˘ – ÕÒ˘   •Ê˘ – ÕÒ˘  – 
z  {  |  }  Æ 
ÃÊ – 
X 
 
  ÃÊ‹ — ø¢Œ˝◊ÁáÊ¢ ˝¢ ˝¢ ˝  
 ◊ÊòÊÊ — vv 
 π¢«U¢¢¢  — y (w-x-z-v) 
 ÃÊ‹Ë — y (v-x-{-vv) 
 πÊ‹Ë — --       
 
 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
œË¥ ŸÊ –U ÁÃ ŸÊ ÁÃ≈U – 
X   w   
œË¥ œË  òÊ∑§ ÃÍŸÊ Á∑§≈UÃ∑§– œÊ – 
x       y  
 187 
 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î  - 
ÃÊ˘  ÕÒ˘  – ÃÊ˘ ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  – 
X    w   
•Ê˘  ÕÒ˘   ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  ÃÊ˘ – ÕÒ˘  
x         y 
ÃÊ – 
X 
 
 ÃÊ‹ — øÊ⁄UÃÊ‹U  
 ◊ÊòÊÊ — w 
 π¢«U¢¢¢  — { (w-w-w-w-w-w) 
 ÃÊ‹Ë — y (v-z-~-vv) 
 πÊ‹Ë — w (x-|)       
 
 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
œË¥ œÊ –U Áº¢ ÃÊ – Á∑§≈U  œÊ – 
X   Æ   w   
Áº¢ ÃÊ – ÁÃ≈U ∑§Ã – ªÁº  ÁªŸ – 
Æ   x   y   
 
 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î  - 
ÃÊ˘  ÕÒ˘  – ÃÊ˘ ÕÒ˘  – ÃÊÕÒ ÃÊ˘ – 
X    Æ   w   
ÃÊ˘  ÕÒ˘  – •Ê˘ ÕÒ˘  – ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  – 
Æ     x   y 
ÃÊ – 
X 
 188 
 ÃÊ‹ — ¡ÿ◊¢ª‹¢¢¢  
 ◊ÊòÊÊ — vx 
 π¢«U¢¢¢  — { (w-w-w-v-v-w-v-v-v-) 
 ÃÊ‹Ë — ~ (v-x-z-|-}-~-vv-vw-vx) 
 πÊ‹Ë — --       
 
 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
œÊ œÊ –U Á∑§«U  œÊ – ÁÃ≈U  ∑§Ã – 
X   w    x   
ªŸÊ ªÃÊ – ªŸÊ  Á∑§«U –   œÊ   – ÁºŸ –   ÃÊ – 
y z  {  |  } ~ 
 ÃÊ – 
X 
 
 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î  - 
ÃÊ˘  ÕÒ˘  – •Ê˘ ÕÒ˘  – ÃÊ˘ ÕÒ˘  – 
X    w   x   
•Ê˘ – ÕÒ˘  – ÃÊ˘ ÕÒ˘  – •Ê˘ –   ÕÒ˘  –   ÃÃ˘ – 
y  z   {   |      }      ~ 
ÃÊ – 
X 
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 ÃÊ‹ — •Ê«U øÊ⁄UÃÊ‹U U  
 ◊ÊòÊÊ — vy 
 π¢¢¢¢«UU — | (w-w-w-w-w-w-w) 
 ÃÊ‹Ë — y (v-x-|-vv) 
 πÊ‹Ë — x (z-~-vx)       
 
 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
 Áœ¢  ÁÃ⁄UÁ∑§≈U  –U Áœ¢ ŸÊ – ÃÍ¢ ŸÊ – 
X      w  Æ   
∑§  ÃÊ    – ÁÃ⁄UÁ∑§≈U œË¥ –  
x     Æ   
 ŸÊ  œË¥ –  œË¥  ŸÊ – 
y     Æ 
 
 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î  - 
ÃÊ˘  ÕÒ˘  – ÕÒ˘   ÃÃ˜˘  – •Ê˘ ÕÒ˘  – 
X    w    Æ   
ÕÒ˘   ÃÃ˜˘  – ÃÊ˘  ÕÒ˘  –  
x      Æ   
•Ê˘  ÕÒ˘  – ÕÒ˘   ÃÃ˜˘  – 
y    Æ 
ÃÊ – 
X 
 190 
 ÃÊ‹ — •Ê«U ºË¬ø¢ºËU ¢¢¢  
 ◊ÊòÊÊ — vy 
 π¢«U¢¢¢  — y (x-y-x-y) 
 ÃÊ‹Ë — x (v-y-vv) 
 πÊ‹Ë — v (})       
 
 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
 œÊ œË¥ ˘ –U œÊ œÊ œË¥ ˘ – 
X    w     
ÃÊ ÃË¥ ˘ – œÊ œÊ œË¥ ˘ –  
Æ    x   
 
 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î  - 
ÃÊ˘  ÕÒ˘  ÃÃ˘ – ÃÊ˘ ÕÒ˘  ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  –  
X     w    
•Ê˘  ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  – •Ê˘ ÕÒ˘  ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  –  
Æ       x    
ÃÊ – 
X 
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 ÃÊ‹ — ¤ÊÍ◊⁄UÊÍ UÍÍ  
 ◊ÊòÊÊ — vy 
 π¢«U¢¢¢  — y (x-y-x-y) 
 ÃÊ‹Ë — x (v-y-vv) 
 πÊ‹Ë — v (})       
 
 Ã’‹ ∑§ ’Ù    ‹ —- 
 Áœ œÊ ÁÃ⁄UÁ∑§≈U –U Áœ¢ Áœ¢ œÊª¥ ÁÃ⁄UÁ∑§≈U – 
X     w     
ÁÃ¢ ÃÊ ÁÃ⁄UÁ∑§≈U – Áœ¢ Áœ œÊª ÁÃ⁄UÁ∑§≈U –  
Æ     x   
 
 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î  - 
ÃÊ˘  ÕÒ˘  ÃÊÕÒ – ÃÊ˘ ÕÒ˘  ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  –  
X     w    
•Ê˘  ÕÒ˘  •ÊÕÒ – •Ê˘ ÕÒ˘  ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  –  
Æ       x    
ÃÊ – 
X 
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 ÃÊ‹ — ª¤Ê¡¢¬Ê¢¢¢  
 ◊ÊòÊÊ — vz 
 π¢«U¢¢¢  — y (y-y-x-y) 
 ÃÊ‹Ë — x (v-z-vw) 
 πÊ‹Ë — v (~)       
 
 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
 œÊ  ÁœŸ  Ÿ∑§  Ã∑§ –U  
X         
œÊ  ÁœŸ  Ÿ∑§  Ã∑§ –   
w  
ÁÃŸ  Ÿ∑§  Ã∑§ – 
Æ 
ÁÃ≈U  ∑§Ã  ªÁº  ÁªŸ – 
x  
 
 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î  - 
ÃÊ˘  ÕÒ˘   ÕÒ˘   ÃÃ˜˘  –  
X        
•Ê˘  ÕÒ˘   ÕÒ˘   ÃÃ˜˘  –  
w           
ÃÊ˘  ÕÒ˘   ÃÃ˜˘  – 
Æ 
•Ê˘  ÕÒ˘   ÕÒ˘   ÃÃ˜˘  –  
x 
ÃÊ – 
X 
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 ÃÊ‹ — ø¢Œ˝∑§‹Ê¢ ˝¢ ˝¢ ˝  
 ◊ÊòÊÊ — vz 
 π¢«U¢¢¢  — z (w-w-w-x-x-x) 
 ÃÊ‹Ë — { (v-x-z-|-vÆ-vx) 
 πÊ‹Ë — --       
 
 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
 œÊ Áº¢ – ÃÊ ºÃ – ºÃ ÁÃ≈U –U  
X   w   x   
∑§ÃÊ ÕÈ¢ ÕÈ¢ – ÕÈ¢ ∑§«UÊ ˘ŸÊ –   
y    z  
ÁÃ≈U ªÁº ÁªŸ – 
{ 
  
 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î  - 
ÃÊ˘  ÕÒ˘  – •Ê˘  ÕÒ˘  – ÃÊ˘ ÕÒ˘  –
 X    w    x 
•Ê˘  ÕÒ˘   ÃÃ˜˘  – ÃÊ˘  ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  –
 y        z   
•Ê˘  ÕÒ˘   ÃÃ˜˘  – 
{ 
ÃÊ – 
X 
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 ÃÊ‹ — •äœÊ 
 ◊ÊòÊÊ — v{ 
 π¢«U¢¢¢  — y (y-y-y-y) 
 ÃÊ‹Ë — x (v-z-vx) 
 πÊ‹Ë — v (~)      
 
 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
 œÊ˘  ∑§œË  ˘∑§  œÊ˘ – U  
X     
œÊ˘  ∑§œË  ˘∑§  œÊ˘ –   
w      
œÊ˘  ∑§ÁÃ  ˘∑§  ÃÊ˘ – 
Æ 
ÃÊ˘  ∑§Áœ  ˘∑§  œÊ˘ – 
x 
 
 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î  - 
ÃÊ˘  ˘ÃÊ  ÕÒ˘   ÃÊÕË –  
X       
ÃÊ˘  ˘ÃÊ  ÕÒ˘   ÃÊÕË –  
w        z   
•Ê˘  ˘•Ê  ÕÒ˘   •ÊÕË – 
Æ 
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ÃÊ˘  ˘ÃÊ  ÕÒ˘   ÃÊÕË – 
x 
ÃÊ – 
X 
 
 ÃÊ‹ — ’«UË ‚ﬂÊ⁄UËU U  
 ◊ÊòÊÊ — v{ 
 π¢«U¢¢¢  — } (w-w-w-w-w-w-w-w) 
 ÃÊ‹Ë — z (v-z-~-vv-vx) 
 πÊ‹Ë — x (x-|-vz)      
 
 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
 œÊ  ŸÊ – œË  ŸÊ – U  
X    Æ 
œËœË  œËŸÊ – œËœË  œËŸÊ –   
w    Æ  
ÃÊ˘òÊ∑§  ÃÍŸÊ  ÃÊ˘òÊ∑§  ÃÍŸÊ – 
z 
∑§ÃÊ  òÊ∑§ÁœŸ  – ÁªŸœÊª Ÿ œÊÁÃ⁄U∑§Á∑§≈U – 
z    Æ 
 
 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î  - 
ÃÊ˘  ÕÒ˘  – •Ê˘  ÕÒ˘  –  
X    Æ   
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ÃÊ˘  ÕÒ˘  – •Ê˘  ÕÒ˘  –  
w      Æ   
ÃÊ˘  ÕÒ˘  – ÕÒ˘   ÃÃ˜˘  – 
x    y   
•Ê˘  ÕÒ˘  – ÕÒ˘   ÃÃ˜˘  – 
z 
ÃÊ – 
X 
 
 ÃÊ‹ — øÍ«UÊ◊Í UÍÍ áÊË 
 ◊ÊòÊÊ — v| 
 π¢«U¢¢¢  — z (x-w-y-y-y) 
 ÃÊ‹Ë — z (v-y-{-vÆ-vy) 
 πÊ‹Ë — --      
 
 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
 œÊ Ã ∑§ – ÃÈ¢ ŸÊ – U  
X    w 
œË¥ œË ŸÊ òÊ∑§ –   
x      
ŸÊ œË¥ œË¥ ŸÊ – 
y 
œË¥ òÊ∑§ œË¥ ŸÊ  – 
z     
 197 
 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î  - 
ÃÊ˘  ÕÒ˘  ÃÃ˘ – ÃÊ˘ ÕÒ˘  –  
X     w   
•Ê˘  ÕÒ˘  ÕÒ˘   ÃÃ˜˘  –  
x         
ÃÊ˘  ÕÒ˘  ÕÒ˘   ÃÃ˜˘  – 
y     
•Ê˘  ÕÒ˘  ÕÒ˘   ÃÃ˜˘  – 
z 
ÃÊ – 
X 
 
M§¬∑§ - ÁÃﬂ⁄UÊ, ∑§„U⁄UﬂÊ - ¡Ã - œÈ◊Ê‹Ë 
¤Ê¬ÃÊ‹ - ‚Í‹ÃÊ‹, •c≈U◊¢ª‹ (vv) - M§Œ˝, ø¢Œ˝◊ÁáÊ, 
øÊ⁄UÃÊ‹ - ∞∑§ÃÊ‹, ¡ª◊¢ª‹ - ⁄UÊ‚ÃÊ‹, 
•Ê«UÊøÊ⁄U ÃÊ‹ - œ◊Ê⁄U - ºË¬ø¢ºË - ¤ÊÍ◊⁄UÊ, 
¬¢ø◊‚ﬂÊ⁄UË - ª¤Ê¡¢¬Ê - ø¢Œ˝∑§‹Ê,  
 •äœÊ - ’«∏UË ‚ﬂÊ⁄UË, Á‡Êπ⁄U - øÍ«UÊ◊ÁáÊ 
 ÿ ‚÷Ë ‚◊ÊŸ ◊ÊòÊÊ ∑§Ë ÃÊ‹ „ÒU– ßÁ‚Á‹∞ ßŸ◊¥  ‚ ‚◊ÊŸ ◊ÊòÊÊ ∑§Ë ÃÊ‹ ◊¥ ‚ Á∑§‚Ë 
∞∑§ ∑§Ë ’¢Áº‡Ê •ª⁄U ⁄UøË ªß¸ „UÙ ÃÙ ºÍ‚⁄‘U ‚◊ÊŸ ◊ÊòÊÊ ﬂÊ‹ ÃÊ‹ ◊¥ ﬂÙ ’¢Áº‡Ê ©U¬ÿÙª ◊¥ ‹Êß¸ 
¡Ê ‚∑§ÃË „ÒU– M§¬∑§, ∑§„U⁄UﬂÊ, ¤Ê¬ÃÊ‹, •c≈U◊¢ª‹, ∞∑§ÃÊ‹, ⁄UÊ‚ÃÊ‹, œ◊Ê⁄U, ¬¢ø◊ ‚ﬂÊ⁄UË, 
ÁòÊÃÊ‹ •ı⁄U Á‡Êπ⁄U ∑§Ë ©UºÊ„U⁄UáÊ SﬂM§¬ ’¢Áº‡Ê •äÿÊÿ - x ◊¥ ºË ªß¸ „ÒU– ßÁ‚Á‹∞ ©U¬⁄U Áºÿ 
ªÿ ’Ê∑§Ë ÃÊ‹ ◊¥ ÷Ë ﬂÙ ’¢Áº‡Ê ©U¬ÿÙª ◊¥ ‹Êß¸ ¡Ê ‚∑§ÃË „ÒU– 
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5.3  ÁﬂÁ÷ãŸ •¬˝øÁ‹Ã ÃÊ‹˝˝˝ Ù ¥ ◊ ¥ ’¢Áº‡Ê ¥¥  ¥ ¢  ¥¥  ¥ ¢  ¥¥  ¥ ¢  ¥  —- 
 ÃÊ‹ — ◊ûÊÃÊ‹ 
 ◊ÊòÊÊ — v} 
 π¢«U¢¢¢  — ~ (w-w-w-w-w-w-w-w-w) 
 ÃÊ‹Ë — { (v-z-|-vv-vx-vz) 
 πÊ‹Ë — x (x-~-v|)      
 
 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
 œÊ ˘ – œË Ÿ –  U  
X   Æ 
Ÿ ∑§ – œË Ÿ –   
w   x   
Ÿ ∑§ – ÁÃ ≈U – 
Æ   y 
∑§ ÃÊ – ª ºË  – 
z   {  
ª Ÿ – 
Æ 
 
 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î  - 
ÃÊ˘  ˘˘ – ÕÒ˘  ˘˘ –  
X    Æ   
ÃÊ˘  ÕÒ˘  – ÃÃ˜˘  •Ê˘ –  
w      x   
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ÕÒ˘   ÃÃ˜˘  – ÃÊ˘   ÕÒ˘  – 
Æ    y 
ÃÊ˘  ˘˘ – •Ê˘    ÕÒ˘  – 
z    { 
ÕÒ˘   ÃÃ˜˘  – 
Æ 
ÃÊ – 
X 
 
 ∑§ÁﬂÃ —- ◊È⁄UÁ‹ ∑§Ë œÈŸ ‚ÈŸ 
◊È⁄U  ‹Ë∑§Ë  –  œÈŸ  ‚ÈŸ – 
X      Æ 
’Ê¡  Ã◊Î¢  –  º¢ª  œÈŸ – 
w      x   
œÈœÈ  Á∑§≈U  –  œÈœÈ  Á∑§≈U – 
Æ      y   
ÁœÁ∑§  ≈UÁœ  –  Á∑§≈U  ÕÒ˘  – 
z      {   
ÃŸ  Ã∑§  –  ⁄UÃ  ©U∆U – 
Æ      X   
Á„U⁄U  ÃÁ∑§  –  ⁄UÃ  ÁøÃ – 
Æ      w   
ø¢«U  ãŒ˝ø  –  ¬‹  ªÁÃ – 
x      Æ   
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ŸÊÁºª  ÁºªŸÊ  –  ÁºªÁºª  ÁºªÁºª  – 
 y      z    
ÕÙÁºª  ÁºªÕÙ  –  ÁºªÁºª  ÁºªÁºª  – 
{      Æ 
òÊÊ◊˘  ÃÃ˜ÃÃ˜  –  ÕÒ˘   ÃÃ˜ÃÃ˜    – 
X      Æ 
ÕÒ˘   ÃÃ˜ÃÃ˜  –  ÕÒ˘   ÃÃ˜ÃÃ˜   – 
w      x   
ÕÒ˘   ÃÃ˜ÃÃ˜  –  ÕÒ˘   ÃÃ˜ÃÃ˜   – 
Æ      y   
ÕÒ˘   ÃÃ˜ÃÃ˜  –  ÕÒ˘   ÃÃ˜ÃÃ˜   – 
z      {    
ÕÒ˘   ÃÃ˜ÃÃ˜  – 
Æ 
ÃÊ – 
X 
 
 ÃÊ‹ — ‹ˇ◊Ë 
 ◊ÊòÊÊ — v} 
 π¢«U¢¢¢  — vz (v-v-w-v-v-w-v-v-v-v-v-v-v-v-w) 
 ÃÊ‹Ë — vz    (v-w-x-z-{-|-~-vÆ-vv-vw-vx-vy-vz-v{-v|) 
 πÊ‹Ë — --      
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 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
 Áœ¢ŸÊ –  Áœ¢œÊ –  ÁÃ⁄UÁ∑§≈ U ÁœŸÊ – U
 X   w   x 
Áœ¢œÊ –  ÁÃ⁄UÁ∑§≈U –  œÊœÊ  ÁÃ⁄UÁ∑§≈U  – 
 y   z   {    
 œÊœÊ –  ÁÃ⁄UÁ∑§≈U –  Áœ¢ŸÊ – Áœ¢œÊ – 
|   }   ~  vÆ 
ÁÃ⁄UÁ∑§≈U  –  ÃÍŸÊ –  Á∑§«UŸª  – ÃÊª  – 
vv   vw   vx  vy  
ÃÊ   ÁÃ⁄UÁ∑§≈U – 
vz 
 
 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î  - 
ÃÊ˘ – ÕÒÕÒ – ÃÃ˘ •Ê˘ –  
X  w  x  
ÕÒÕÒ – ÃÃ˜˘  – ÃÊÕÒ ÕÒÃÃ˜ –  
y  z  {         
•ÊœÒ – ÕÒÃÃ˜ – ÃÊ˘ – ÕÒÕÒ – 
|  }  ~  vÆ     
ÃÃ˜˘  – ÃÊÕÒ – ÕÒÃÃ˜ – •ÊÕÒ – 
vv  vw  vx  vy 
ÕÒÃÃ˜  ÃÊÕÒ – 
vz 
ÃÊ – 
X 
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 ÃÊ‹ — ∑§ıÁ‡Ê∑§ 
 ◊ÊòÊÊ — v} 
 π¢«U¢¢¢  — x (}-}-w) 
 ÃÊ‹Ë — x (v-~-v|) 
 πÊ‹Ë — --      
 
 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
 œÊ ˘ Ã ∑§ œÈ ◊ Á∑§ ≈U –  U
 X    
œ ˘ ÃÊ ˘ œ Áº ª Ÿ –   
w      
œÁº ªŸ –  
x  
 
 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î  - 
ÃÊ˘ ˘˘ ÕÒ˘  ˘˘ ÃÊ˘ ÕÒ˘  •Ê˘ ÕÒ˘  –  
X     
ÃÊ˘ ÕÒ˘  ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  •Ê˘ ÕÒ˘  ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  –  
w         
ÃÊ˘ ÕÒ˘  – 
x    
ÃÊ – 
X 
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 ÃÊ‹ — ‚⁄USﬂÃËU  
 ◊ÊòÊÊ — v} 
 π¢«U¢¢¢  — { (y-w-y-w-w-y) 
 ÃÊ‹Ë — z (v-z-|-vv-vz) 
 πÊ‹Ë — v (vx)      
 
 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
 œÊ ˘ Áœ¢ ŸÊ – œ Ÿ –  U  
X     w 
Á∑§ ≈U œ Ÿ – œÊ ª –   
x     y  
ÁÃ ≈U – œÊ ª ÃÍ¢ ŸÊ –  
Æ   z  
 
 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î  - 
ÃÊ˘ ÕÒ˘  ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  – ÃÊ˘ ÕÒ˘  –  
X     w 
•Ê˘ ÕÒ˘  ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  – •Ê˘ ÕÒ˘  –  
x     y       
 ÃÊ˘ ÕÒ˘  – •Ê˘ ÕÒ˘  ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  – 
Æ   z  
ÃÊ – 
X 
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 ÃÊ‹ — ¡ªº ’Ê 
 ◊ÊòÊÊ — v~ 
 π¢«U¢¢¢  — z (z-x-w-y-z) 
 ÃÊ‹Ë — y (v-{-vv-vz) 
 πÊ‹Ë — v (~)      
 
 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
 œË¥ ÃÊ ÁÃ≈U ÁÃ≈U ÁÃ≈U ∑§Ã –   U  
X      
∑§Ã ªºË ÁªŸ –U Ÿ ∑§ –   
w    Æ  
Áœ¢ Áœ¢ œÊª òÊ∑§ –  
x   
œÊ œÈ◊ Á∑§≈U œÈ◊ Á∑§≈U – 
y  
 
 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î  - 
ÃÊ˘ ÕÒ˘  ÃÊ˘ ÕÒ˘  ÕÒ˘  –  
X     
ÃÃ˜˘  •Ê˘ ÕÒ˘  – ÃÊ˘ ÕÒ˘  –  
w    Æ        
 ÃÃ˜˘  •Ê˘ ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  – 
x  
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ÃÊ˘ •Ê˘ ÕÒ˘  ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  – 
y    
ÃÊ – 
X 
 
 øÙ¬À‹Ë  —- 
ÃË˘≈U∑§  ˘ÃÊª˘  Áºª˘Ÿ   œÊ˘ÁÃ≈U ∑§ÃÊ˘Ã 
X 
ªºËªŸ  ˘ÃœÊ˘  ÁÃ˘≈U˘    – ∑§˘ÃÊ˘  ª˘Áº˘ 
w 
ª˘Ÿ˘   œÊ˘ÁÃ≈U ∑§ÃÊªºË ªŸœÊ˘   – 
x 
ÁÃ≈U∑§ÃÊªºËªŸ    œÊ˘˘˘ ÁÃ≈U∑§ÃÊªºËªŸ    œÊ˘˘˘ ÁÃ≈U∑§ÃÊªºËªŸ   – 
y 
œÊ  
X 
 
 ÃÊ‹ — •¡È¸ŸÈ ¸È ¸È ¸  
 ◊ÊòÊÊ — wÆ 
 π¢«U¢¢¢  — | (y-w-y-w-w-y-w) 
 ÃÊ‹Ë — | (v-z-|-vv-vx-vz-v~) 
 πÊ‹Ë — --      
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 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
 œÊ ˘ Áœ¢ Ÿ – Ÿ ∑§ –  U  
X     w 
œ ˘ U Áœ Ÿ – Ÿ ∑§ –   
x     y  
œ ˘ – œÊ ˘ Áœ Ÿ –  
z   { 
Ÿ ∑§ – 
|  
 
 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î  - 
ÃÊ˘ ˘˘  ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  – ÃÊ˘ ÕÒ˘  –  
X     w 
•Ê˘ ˘˘ ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  – •Ê˘ ÕÒ˘  –  
x     y       
 ÃÊ˘ ÕÒ˘  – •Ê˘ ˘˘ ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  – 
z   {  
•Ê˘ ÕÒ˘  – 
| 
ÃÊ – 
X 
 
 
 207 
 ºÈ¬À‹Ë —ÈÈÈ - 
œÊª ÁÃ≈U ÃÊª ÁÃ≈U – œÊª ÁÃ≈U – 
X     w 
ÃÊª ÁÃ≈U ªºË ªŸ – ªºË ªŸ – 
x     y 
œÊ˘ ˘˘  œÊªÁÃª  ÃÊªÁÃ≈U  –    œÊªÁÃ≈U    ÃÊªÁÃ≈U   – 
z      { 
ªºËªŸ  ªºËªŸ  – 
| 
œÊ 
X 
 
 ÃÊ‹ — „U◊ﬂÃËU  
 ◊ÊòÊÊ — wv 
 π¢«U¢¢¢  — z (w-z-y-z-z) 
 ÃÊ‹Ë — z (v-x-}-vw-v|) 
 πÊ‹Ë — --      
 
 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ — - 
 œÊ ª – œÊ ª œÊ ˘ Áœ≈U –  U
 X   w 
œÊ ∑§Ã ÁœŸ ÃÊ –   
x      
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œÊ ª ÁœŸ ÃÊ ∑§ –  
y    
ÃÊ ÁÃ≈U ∑§Ã ªÁº ÁªŸ – 
z  
 
 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î  - 
ÃÊ˘ ÕÒ˘  – ÃÊ˘ ˘˘ ÕÒ˘  ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  –   
X   w 
•Ê˘ ÕÒ˘  ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  –   
x            
 ÃÊ˘ ˘˘ ÕÒ˘  ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  – 
y 
•Ê˘ ˘˘ ÕÒ˘  ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  
z  
ÃÊ – 
X 
 
 ÃÊ‹ — ªáÊ‡Ê  
 ◊ÊòÊÊ — wv 
 π¢«U¢¢¢  — | (w-x-y-w-x-y-x) 
 ÃÊ‹Ë — { (v-x-{-vw-vz-v~) 
 πÊ‹Ë — v (vÆ)      
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 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
 œË¥ ŸÊ – œË¥ œË¥ ŸÊ   U  
X   w 
ŸÊœË¥ œË¢ŸÊ ŸÊœË¥ œË¥ŸÊ –   
x      
ÁÃ¢ ŸÊ – œË¥ œË¥ ŸÊ –  
Æ   y    
œË¥ŸÊ  œÊª   ŸœÊ  òÊ∑§ – 
z 
œË¥ŸÊ  ªÁº   ªŸ – 
{  
 
 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î  - 
ÃÊ˘ ÕÒ˘  – ÃÊ˘ ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  –   
X   w 
ÃÊ˘ ÕÒ˘  ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  –   
x            
 •Ê˘ ÕÒ˘  – •Ê˘ ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  – 
Æ   y 
•Ê˘ ÕÒ˘  ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  
z  
•Ê˘ ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  – 
{ 
ÃÊ – 
X 
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 ø∑˝§ºÊ⁄U ≈ÈU∑§«UÊ —˝ È˝ È˝ È - 
ªºËªºŸÊªÁÃ≈U  ªºËªŸœÊ˘∑§«UÊ – 
X 
˘ŸœÊ˘ªºËªŸ        œÊ˘˘˘ÁÃ≈U∑§ÃÊ      ªÊÁºªŸœÊªÁÃ≈U    ÃÊªÁÃ≈UœÊªÁÃ≈U 
w 
ÃÊªÁÃ≈UªÁºªŸ   –    ŸÊªÁÃ≈UªÁºªŸ        ŸÊªÁÃ≈UÁÃ≈U∑§ÃÊ   ªºËªŸœÊ˘ÁÃ≈U 
   x 
∑§ÃÊªºËªŸœÊ˘   –    ÁÃ≈U∑§ÃÊªÁºªŸ       œÊ˘˘˘˘˘˘        ÁÃª∑§ÃÊªºËªŸ 
   y 
œÊ˘ÁÃ≈U∑§ÃÊªÁº       ªŸœÊ˘ÁÃ≈U∑§ÃÊ   –   ªºËªŸœÊ˘˘˘      ˘˘˘ÁÃ≈U∑§ÃÊ 
      z 
ªºËªŸœÊ˘ÁÃ≈U         ∑§ÃÊªÁºªŸœÊ˘       ÁÃ≈U∑§ÃÊªÁºªŸ   –    œÊ     – 
X 
 
 ÃÊ‹ — •c≈U◊¢ª‹U ¢¢¢  
 ◊ÊòÊÊ — ww 
 π¢«U¢¢¢  — } (y-w-y-w-y-w-w-w) 
 ÃÊ‹Ë — } (v-z-|-vv-vx-v|-v~-wv) 
 πÊ‹Ë — --      
 
 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
 œË¥ ˘ Á∑§ ≈U – Ã ∑§ –   U
 X     w 
œÈ ◊ Á∑§ ≈U – Ã ∑§ –   
x     y 
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œ ˘ ÃÊ ˘ – Ã ∑§ –  
z     {    
œ Áº – Áª Ÿ§ – 
|   } 
  
 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î  - 
ÃÊ˘ ˘˘ ÕÒ˘  ÕÒ˘  – ÃÃ˜˘  ˘˘ –   
X     w 
•Ê˘ ˘˘ ÕÒ˘  ÕÒ˘  – ÃÃ˜˘  ˘˘ –   
x     y       
 ÃÊ˘ ÕÒ˘  ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  – ÃÊ˘ ÕÒ˘  – 
z     { 
•Ê˘ ÕÒ˘  – ÃÊ˘ ÕÒ˘  – 
|   }   
ÃÊ – 
X 
 
 ø∑˝§ºÊ⁄U ≈ÈU∑§«UÊ —˝ È˝ È˝ È - 
ªºËªŸŸÊªÁÃ≈U  ªºËªŸœÊ˘∑§«UÊ¢  ŸœÊªºËªŸ œÊ˘ÁÃ≈U∑§ÃÊ  – 
X  
ªºËªŸœÊªÁÃ≈U  ÃÊªÁÃ≈UœÊªÁÃ≈U –U 
w 
ÃÊªÁÃ≈UªºËªŸ        ŸÊªÁÃ≈UªºËªŸ       ŸÊªÁÃ≈UÁÃ≈U∑§ÃÊ     ªºËªŸœÊ˘ÁÃ≈  –U 
x 
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∑§ÃÊªºËªŸœÊ˘      ÁÃ≈U∑§ÃÊªÁºªŸ   – 
y 
œÊ˘˘˘˘˘˘˘        ˘˘˘ÁÃ≈U∑§ÃÊ   –   ªºËªŸœÊ˘ÁÃ≈U   U∑§ÃÊªºËªŸœÊ˘  – 
z 
Ã≈U∑§ÃÊªºËªŸ        œÊ˘˘˘˘˘˘˘   – 
{ 
˘˘˘˘ÁÃ≈U∑§ÃÊ        ªºËªŸœÊ˘ÁÃ≈U  –   ∑§ÃÊªºËŸœÊ˘    ÁÃ≈U∑§ÃÊªºËªŸ   – 
|      } 
œÊ – 
X 
 
 ÃÊ‹ — ◊ªœ 
 ◊ÊòÊÊ — wx 
 π¢«U¢¢¢  — z (y-}-y-x-y) 
 ÃÊ‹Ë — z (v-z-vx-v|-wÆ) 
 πÊ‹Ë — --      
 
 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
 œÊ ˘ œË¥ Ÿ –   U  
X    
Ÿ ∑§ œ ˘ œË Ÿ Ÿ ∑§ –   
w      
Õ ˘ œ ˘ – œË Ÿ œÊ –  
x     y    
∑§ Ã œÊ ˘  – 
z   
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 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î  - 
ÃÊ˘ ˘˘ ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  –   
X      
ÃÊ˘ ÕÒ˘  ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  •Ê˘ ÕÒ˘  ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  –   
w            
 ÃÊ˘ ˘˘ ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  – ÃÊ˘ ÕÒ˘  ÃÃ˜˘ – 
x     y 
•Ê˘ ÕÒ˘  ÕÒ˘  ÃÃ˜˘ – 
z      
ÃÊ – 
X 
 
 •Ê◊ÿ —- 
ÃÊ˘ÕÒ˘   ÃÊ˘ÕÒ˘   ÃÃÕÒ˘  •Ê˘ÕÒ˘  – 
X 
•ÊU˘ÕÒ˘ ÃÃÕÒ˘  ÕÒ˘ ÃÊÕÒ  ˘ÃÊÃÃ 
w 
ÕÒ˘ ˘òÊÊ◊  ÕÒÕÒ˘ÃÊ ÕÒÕÒ˘ÃÊ  ÕÒ˘ ÃÃ  – 
x 
ÕÒ˘ ÃÃ  ÕÒ˘ ÃÃ  ÕÒ˘ ˘òÊÊ◊ – 
y 
ÕÒÕÒ˘ÃÊ  ÕÒÕÒ˘ÃÊ  ÕÒ˘ ÃÃ  ÕÒ˘ ÃÃ  – 
z 
ÃÊ – 
X 
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 ÃÊ‹ — •¡È¸ŸÈ ¸È ¸È ¸  
 ◊ÊòÊÊ — wy 
 π¢«U¢¢¢  — ~ (w-y-w-y-w-w-w-y-w) 
 ÃÊ‹Ë — ~ (v-x-|-~-vx-vz-v|-v~-wx) 
 πÊ‹Ë — --      
 
 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
 œË¥ ŸÊ – Áœ¢ òÊ∑§ Áœ¢ ŸÊ –   U 
X   w 
ÃË¥ ŸÊ – ÃË¥ òÊ∑§U ÃË¥ ŸÊ –   
x   y 
ÁÃ≈U ∑§Ã – ªºË ÁªŸ – œÊ òÊ∑§ –  
z   {   | 
Áœ¢ ŸÊ ÁÃ≈U ∑§Ã – ÃÈ¢ ŸÊ§ – 
}     ~  
 
 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î  - 
ÃÊ˘ ˘˘   – ÕÒ˘  ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  ˘˘ –   
X   w 
•Ê˘ ˘˘ – ÕÒ˘  ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  ˘˘ –   
x     y       
 ÃÊ˘ ÕÒ˘  – ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  – •Ê˘ ÕÒ˘  – 
z   {   | 
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ÃÊ˘ ÕÒ˘  •Ê˘ ÕÒ˘  – ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  – 
}     ~   
ÃÊ – 
X 
 
 ∑§ÁﬂÃ —- 
ÁŸ˘⁄U÷ ⁄UŸ¡◊È – ŸÊ˘Ã≈U ¬⁄U¡’ ÷⁄U÷⁄U  ÁŸ˘⁄U©U 
X   w 
∆UÊªª˘ ª⁄UÃ’ –U «Uª⁄Uø  ‹Ã◊Ù„U ¿U«UÃ‹¢    ª⁄U„U≈U   – 
x   y 
¡Ê•Ù¡Ë∑§   ﬂ⁄U∑§≈U  – ¡Ê˘Ãª ª⁄U◊Ù„U   – ¿UÙ«U˘¿UÙ  «U˘˘◊Ê – 
z   {     | 
œﬂ˘◊Ê œﬂ˘◊Ê  œﬂ˘˘  ˘˘◊Ê˘ – œﬂ˘˘     ˘˘◊Ê˘  – 
}         ~ 
œﬂ – 
X 
 
 ÃÊ‹ — ∑§‹ÊÁŸÁœ 
 ◊ÊòÊÊ — wz 
 π¢«U¢¢¢  — z (|-{-y-{-w) 
 ÃÊ‹Ë — x (vv-}-v}) 
 πÊ‹Ë — w (vy-wy)      
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 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
 œË¥ œË¥ Ÿ∑§ œÊª ÁÃ⁄U Á∑§≈U œËŸÊ –   U
 X    
òÊ∑§ œÊª ÁÃ≈U œÈ◊ Á∑§≈U œÊ –   
w    
ÁÃ¢ ŸÊ ÃÊ ÁÃ⁄U –  
Æ       
∑§ ÃÊ Áœ¢Áœ¢ ÁÃ≈U œÊ òÊ∑§ – 
x       
ÁÃ≈U ∑§Ã – 
Æ 
 
 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î  - 
ÃÊ˘ ÕÒ˘  ÃÃ˘ ÃÊ˘ ÕÒ˘  ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  –   
X    
•Ê˘ ÕÒ˘  ÃÃ˜˘   ÃÊ˘ ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  –   
w            
 ÃÊ˘ ÕÒ˘  •Ê˘ ÕÒ˘  – 
Æ      
ÃÊ˘ ÕÒ˘  ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  •Ê˘ ÕÒ˘  – 
x 
ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  – 
Æ      
ÃÊ – 
X 
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 ÃÙ«UÙ —- 
ÁÃªºÊ˘ÁºªÁºª     ÁºªÕÙ˘ÁºªÁºª    ÕÒ˘ ÃÊ˘      ÕÒ˘ ˘˘ 
X     
ÁÃªºÊ˘ÁºªÁºª  ÕÒ˘ ˘˘   ÁÃªºÊ˘ÁºªÁºª – 
 
ÕÒ˘ ÁÃªºÊ˘  ÁºªÁºªÁºªÕÙ˘  ÁºªÁºªÕÒ˘  
w         
ÃÃ˘Ã   ÕÒ˘ ÃÊ˘   ÕÒ˘ ∑È§∑È§ – 
  
œÊ˘ÁÃªºÊ˘ ÁºªÁºªÁºªÕÙ˘  ÁºªÁºªÕÒ˘ ÃÊ˘  ÕÒÃÊ˘ÕÒÃÊ˘  – 
Æ 
ÕÒ˘ ÁÃªºÊ˘ ÁºªÁºªÁºªÕÙ˘  ÁºªÁºªÕÒ˘ ÃÊ˘   ÕÒÃÊ˘ÕÒÃÊ˘  – 
x 
ÕÒ˘ ÁÃªºÊ˘ ÁºªÁºªÁºªÕÙ˘  –  ÁºªÁºªÕÒ˘ ÃÊ˘   ÕÒÃÊ˘ÕÒÃÊ˘  – 
Æ 
ÃÊ – 
X 
 
 ÃÊ‹ — ¬‡ÊÈ¬ÁÃÈÈÈ  
 ◊ÊòÊÊ — w{ 
 π¢«U¢¢¢  — y (z-|-~-z) 
 ÃÊ‹Ë — y (v-{-vx-ww) 
 πÊ‹Ë — --      
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 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
 œË¥ Á∑§ ≈U Ã ∑§ –   U  
X    
œÊ Á∑§ ≈U Ã ∑§ œ ˘ –   
w  
ÃÊ Á∑§ ≈U Ã ∑§ Áœ Ÿ œ ÃÊ –  
x   
œÊ œ Áº Áª Ÿ – 
y       
 
 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î  - 
ÃÊ˘ ˘˘   ÕÒ˘  ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  –   
X    
•Ê˘ ÕÒ˘  ˘˘ ÕÒ˘  ˘˘ ÃÃ˜˘  ˘˘ –   
w            
 ÃÊ˘ ÕÒ˘  ˘˘ ÕÒ˘  ˘˘ ÃÃ˜˘  ˘˘ •Ê˘ ÕÒ˘  – 
x       
˘˘ ÕÒ˘  ˘˘ ÃÃ˜˘  ˘˘ –  
y        
ÃÊ – 
X 
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 ¬⁄U◊‹È  È È È  —- 
Õ⁄UËÁ∑§≈U    ŸªÕ⁄UË    ÕŸÕŸ ÕŸÕ⁄UË      ¤ÊË¤ÊË∑§Ë≈U –U 
X     
¤ÊË¤ÊËÁ∑§≈U ¡ªŸª    Ÿª¡ª  Õ⁄UËÁ∑§≈U     ÕÈ¢˘ ªÊ˘  ÃÊ˘Õ⁄UË     ªÃ∑§˘ 
w     
Õ⁄UË˘ª   Õ¢˘ ªÊ˘    Á∑§≈UÁ∑§≈U Õ⁄UËÁ∑§≈U     ¡ËŸ∑§Ë≈U 
x         
Ã∑§˘ÃÃ ÕÒ˘ ÃÃ  ÕÒ˘ ÃÃ  ÕÒ˘ ÃÃ  – 
ÕÒ˘ ÃÃ  ÕÒ˘ ÃÃ  ÕÒ˘ ÃÃ  ÕÒ˘ ÃÃ  ÕÒ˘ ÃÃ  – 
y 
ÃÊ – 
X 
 
 ÃÊ‹ — ∑È§‚È◊Ê∑§⁄UÈ È UÈ ÈÈ È  
 ◊ÊòÊÊ — w| 
 π¢«U¢¢¢  — { (x-{-x-{-x-z) 
 ÃÊ‹Ë — z (v-y-vy-wÆ-wx) 
 πÊ‹Ë — v (vv)      
 
 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
 œË¥ Áœ¢ ŸÊ –   U  
X    
œÊ œÊ òÊ∑§ ÁœŸ Ã∑§ ÕÈ¢ ªÊ –   
w  
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ÁÃ ÁÃ ≈U –  
Æ   
ÁœŸ Ã∑§ œÈ◊ Á∑§≈U Ã∑§ ÁœŸ – 
x       
Ã∑§ ªÁº ÁªŸ – 
y 
ÃÈ ãŸÊ ∑§Ã ªÁº ÁªŸ – 
z 
 
 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î  - 
ÃÊ˘ ˘˘   ÕÒ˘  –   
X    
ÃÊ˘ ˘˘ ÕÒ˘  ÕÒ˘  ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  •Ê˘ ˘˘ –   
w            
 ÕÒ˘  ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  – 
Æ       
ÃÊ˘ ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  •Ê˘ ÕÒ˘  ÃÃ˘ –  
x 
ÃÊ˘ ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  – 
y 
•Ê˘ ÕÒ˘  ÃÊ˘ ÕÒ˘  ÃÃ˘ –     
 z 
ÃÊ – 
X 
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 ¬⁄U◊‹È  — È È È - 
ÃÊ˘Õ⁄UËU     ∑È§∑È§ÃÊ˘ Õ⁄UË∑È§∑È§ –U 
X     
¤ÊŸ¤ÊŸ      Õ⁄UË∑§¤Ê     ªŸ¤ÊŸ      Œ˝ªŒ˝ª  Õ˘ÃÃ      ÕÒ˘∑È§∑È§  ¤ÊŸŸŸ 
w     
ŸªŒ˝ª      ¤ÊŸŸŸ   ŸŸÃÊ˘ – 
Æ         
ÕÒ˘ ÃÊ˘      ÁÃªºÊ˘ÁºªÁºª      ÕÒ˘ ˘Ã  ˘ÃÕÒ˘     ˘Ã˘Ã     ÕÒ˘˘˘  – 
      ÕÙ˘ÁºªÁºªÁºª   
x 
˘˘ÕÒ˘   ˘Ã˘Ã  ÕÒ˘ ˘Ã  – 
y 
˘ÃÕÒ˘  ˘˘˘˘  ÕÒ˘ ˘Ã  ˘ÃÕÒ˘  ˘Ã˘Ã  
z 
ÃÊ – 
X 
 
 ÃÊ‹ — ’˝±◊˝˝˝  
 ◊ÊòÊÊ — w} 
 π¢«U¢¢¢  — vy (w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w) 
 ÃÊ‹Ë — vÆ (v-y-{-~-vv-vx-vz-v~-wv-wx-wz) 
 πÊ‹Ë — y (x-|-v|-w|)      
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 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
 œÊ œË¥ – œË¥ œÊ –   U  
X   Æ 
òÊ∑§ œË¥ – œË¥ œÊ –   
w   x 
òÊ∑§ œË¥ – œË¥ œÊ – 
Æ   y 
ÃË¥ ÃË¥ – ÃÊ ÃË¥ – 
z   {       
ÃË¥ ŸÊ – ÃË¥ ŸÊ – 
Æ   | 
∑§ ÃÊ – œÊª ŸœÊ – 
}   ~ 
òÊ∑§  œËŸ – ªºË ªŸ – 
vÆ   Æ 
 
 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î  - 
ÃÊ˘ ÕÒ˘     – ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  – •Ê˘ ÕÒ˘  –   
X   Æ   w 
ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  – ÃÊ˘ ÕÒ˘  – •Ê˘ ÕÒ˘  –  
x   Æ   y      
 ÃÊ˘ ÕÒ˘  – ÃÃ˜˘  •Ê˘ – ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  – 
z   {   Æ 
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ÃÊ˘ ÕÒ˘  – •Ê˘ ÕÒ˘  – ÃÊ˘ ˘ÃÊ –  
|   }   ~ 
˘˘ ÃÊ˘ – ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  – 
vÆ   Æ  
ÃÊ – 
X 
 
 ÃÙ«UÊ —- 
ÃÊÕÈ¢˘ ª  ÃÊÕÈ¢˘ ª  – ÕÒ˘ ÁºªÁºª  ÕÈ¢˘ªÕÈ¢  – 
X     
˘ªÁºªÁºª ÕÒ˘ ÁºªÁºª – ŸÊÁºªÁºªŸÊ  ÁºŸÁºªÁºªÁºª  – 
w     x 
ÕÙ˘ÁºªÁºª ÁºªÁºªÁºªÁºª – ÕÒ˘ ˘˘  ÕÒ˘ ÃÊÕÒ – 
Æ     y    
ÃÊ˘ÃÊÕË  ÕÒ˘ ˘˘  – ÕÒ˘ ÃÊÕÒ  ÃÊ˘ÃÊÕË – 
z     { 
ÕÒ˘ ˘˘  ÕÒ˘ ÃÊÕÒ –  ÃÊ˘ÃÊÕË ÕÒ˘ ˘˘    – 
Æ     | 
ÕÒ˘ ÃÊÕÒ  ÃÊ˘ÃÊÕË – ÕÒ˘ ˘˘  ÕÒ˘ ÃÊÕÒ    – 
}     ~ 
ÃÊ˘ÃÊÕË ÕÒ˘ ˘˘  – ÕÒ˘ ÃÊÕÒ  ÃÊ˘ÃÊÕË    – 
vÆ     Æ 
ÃÊ – 
X 
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 ÃÊ‹ — œ˝Èﬂ˝ È˝ È˝ È  
 ◊ÊòÊÊ — w~ 
 π¢«U¢¢¢  — | (|-x-v-{-x-{-x) 
 ÃÊ‹Ë — y (v-vv-vw-wv) 
 πÊ‹Ë — x (}-v}-w|)      
 
 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
 œÊ ÁÃäºÊ œÊ Áº¢ ÁÃ≈U œÊ Á∑§≈U –   U
 X    
Ã∑§ Áº¢ ÃÊ – ÁÃ≈U –   
Æ    w 
œÊª ŸÊª  Áºª  ÃÊª ÁÃ≈U ∑§Ã – 
x    
ªŸ ÁÃ≈U  ÃÊ – 
Æ         
œÊ ª  ÁÃ≈U  ÃÊ ª ÁÃ≈U – 
y    
Áº¢ ÃÊª  œÊª – 
Æ    
 
 ŸÎàÿ ∑§ ’Ù‹ —Î Î Î  - 
ÃÊ˘ ÕÒ˘     ˘˘  ÕÒ˘  ˘˘ ÃÃ˜˘  ˘˘ –   
X    
ÃÊ˘ ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  – •Ê˘ – 
Æ  
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ÕÒ˘  ˘˘ ÕÒ˘   ˘˘ ÃÃ˜˘  •Ê˘ – 
x 
ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  ÃÊ˘ –  
Æ     
ÕÒ˘  ÃÊ˘ ÕÒ˘   ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  ˘˘ – 
y 
•Ê˘ ÕÒ˘  ÃÃ˜˘  – 
Æ    
ÃÊ – 
X 
 
 ¬⁄U◊‹È È È È  —- 
Õ⁄UËÁ∑§≈U ŸªÕ⁄UË   ÕÈŸÕÈŸ  ÕÈŸÕ⁄UË  – 
X     
¤ÊË¤ÊËÁ∑§≈U ¤ÊË¤ÊËÁ∑§≈U  ¤ÊªŸª    – Ÿª¤Êª 
Õ⁄UË∑§≈U  ÕÈ¢˘ªÊ˘   – ÃÊ˘Õ⁄UË    – ˘ªÃ∑§ 
     w  x 
Õ⁄UË¥˘ª  ÕÈ¢˘ªÊ˘   Á∑§≈UÁ∑§≈U ¤Êª¤Êª   – 
ŸªŸª  Õ⁄UË∑§Õ   ⁄UË∑§Õ⁄UË – ∑§Õ⁄UË∑§ 
Æ       y  
Á∑§≈UÁ∑§≈U Õ⁄UË∑§Ë≈U  ¤ÊËŸ∑§Ë≈U Ã∑§ÃÃ    – 
ÕÒÃÃ  ÕÒ˘ ÃÃ  – ÕÒ˘ ÃÃ  ÕÒ˘ ÃÃ    – 
     Æ 
ÕÒ˘ ÃÃ  – ÃÊ  
   X 
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 ÃÊ‹ — Á‡Êπ⁄UU 
 ◊ÊòÊÊ — v| 
 π¢«U¢¢¢  — }  
 ÃÊ‹Ë — z  
 πÊ‹Ë — x       
 
 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
 œÊ ÃÃ   –   œÊ ÁÃ⁄UÁ∑§≈U   –   œË   ŸÊ   – ÁÃ⁄UÁ∑§≈U   ÃÍ  –  
 UX     Æ    w   Æ  
ŸÊ   ∑§   ÃÊ –   œË¥   œË¥      –    ŸÊ   œË¥   –   œË¥    ŸÊ   –   
x       y     z     Æ 
 
 ÃÊ‹ — •¡È¸Ÿ  (¬˝Õ◊ ¬˝∑§Ê⁄U)È ¸ ˝ ˝ UÈ ¸ ˝ ˝È ¸ ˝ ˝  
 ◊ÊòÊÊ — wÆ 
 π¢«U¢¢¢  — vÆ  
 ÃÊ‹Ë — |  
 πÊ‹Ë — x       
 
 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
 œÊ ˘   –   œ Ÿ   –   Ÿ   ∑§   – œ   ˘  –   U 
X   Æ    w   x  
œ     Ÿ    –   Ÿ   ∑§     –  œ   ˘   –   œÊ   ˘ –   
Æ      y     z    { 
œ     Ÿ    –   Ÿ   ∑§     –     
Æ     | 
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 ÃÊ‹ — •¡È¸Ÿ  (ÁmÃËÿ ¬˝∑§Ê⁄U)È ¸ ˝ UÈ ¸ ˝È ¸ ˝  
 ◊ÊòÊÊ — wy 
 π¢«U¢¢¢  — vw  
 ÃÊ‹Ë — ~  
 πÊ‹Ë — x       
 
 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
 Áœ   ŸÊ   –   Áœ¢   òÊ∑§  –   Áœ¢   ŸÊ   –   ÁÃ¢   ŸÊ  –   ÁÃ¢   òÊ∑§  –   ÁÃ¢  ŸÊ  –U 
 X        w        Æ       x             y              Æ 
 ÃÍ   ŸÊ  –   ∑§   ÃÊ  –   Áœ¢   ŸÊ   –   œÊª   ŸœÊ –  òÊ∑§   ÁœŸ  –  ªÁº   ªŸ  –
 z     {           |          }               Æ              ~ 
 
 ÃÊ‹ — ⁄UÊ‚U  
 ◊ÊòÊÊ — vx 
 π¢«U¢¢¢  — vx  
 ÃÊ‹Ë — }  
 πÊ‹Ë — z 
       
 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
 Áœ¢   –   òÊ∑§  –   œË   –   ŸÊ  –   ÃÍ   –    ŸÊ   –   ∑§   –   ÃÊ  –  
 X    Æ     w      x       Æ         y        z        { 
 œÊª   –   ŸœÊ  –   òÊ∑§  –   ÁœŸ  –   ÁªŸ  – 
 Æ     |        Æ        }         Æ   
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 ÃÊ‹ — ÁøòÊ 
 ◊ÊòÊÊ — vz 
 π¢«U¢¢¢  — z  
 ÃÊ‹Ë — x  
 πÊ‹Ë — w 
       
 Ã’‹ ∑§ ’Ù‹ —    - 
 Áœ¢   ŸÊ  –   Áœ¢   Áœ   ŸÊ  –   ÃÍ   ŸÊ   ∑§   ÃÊ  –  òÊ∑§   œË   ŸÊ   œË  – 
 X       w                   Æ                      
 œË¥   ŸÊ  –    
 Æ   
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ØQ8DŸ VwIFI 
p5;\\\\CFZ 
 
 ÷Ê⁄UÃËÿ ŸÎÎàÿ∑§‹Ê ∑§Ê SﬂM§¬ ªÊÿŸ, ﬂÊºŸ •ı⁄U •Á÷Ÿÿ ∑§ ‚Èª◊ ‚◊ãﬂÿ ∑§              
∑§Ê⁄UáÊ ¬ÍáÊ¸ÃÊ ¬˝ÊåÃ ∑§⁄UÃÊ „ÒU– ÃÕÊ ‹ÿ’fÃÊ ŸÎàÿ∑§‹Ê ∑§Ê •Á÷ãŸ •¢ª „ÒU– ß‚Á‹∞           
÷Ê⁄UÃËÿ ŸÎàÿ∑§‹Ê ÷ÊﬂÊÁüÊÃ ÃÕÊ ‹ÿÊÁüÊÃ ÁﬂÁ‡Êc≈U ∑§‹Ê „ÒU– ¡Ù ß¸‡ﬂ⁄U ©U¬Ê‚ŸÊ ∑§ ©Ug‡ÿ ‚ 
©Uº˜÷ﬂËÃ „ÒU– 
 ÃÊ‹ •ı⁄U Sﬂ⁄U ÷Ê⁄UÃËÿ ‚¢ªËÃ ∑§ ºÙ »§»§«∏U „ÒU– ‚¢ªËÃ ∑§Ê •ÁSÃàﬂ ßã„UË¥ ºÙ ¬⁄U ÁŸ÷¸⁄U 
„ÒU– ‡Êéº ¡’ ÃÊ‹ •ı⁄U Sﬂ⁄U ‚ ‚◊ÁãﬂÃ „UÙÃÊ „ÒU Ã÷Ë ﬂ„U ﬂÊ¢¿UËÃ ÷Êﬂ ©Uà¬ãŸ ∑§⁄UŸ ◊¥ ‚◊Õ¸ 
„UÙÃÊ „ÒU– ÃÊ‹-Áﬂ„UËŸ ‚¢ªËÃ ∞‚ „UË „ÒU ¡Ò‚ ŸÊÁ‚∑§Ê„UËŸ ◊Èπ– 
 ªËÃ ◊¥ ÃÊ‹ ∑§ ◊„Uàﬂ ∑§ ‚¢’¢œ ◊¥ ºÙ ⁄UÊÿ Ÿ„UË¥ „UÙ ‚∑§ÃË– ◊œÈ⁄U ‚¢ªËÃ                  
∞∑§ ¬Íﬂ¸ÁŸÁ‡øÃ ‚Ë◊Ê, Sﬂ⁄U÷º ÃÕÊ •Ê∑§·¸áÊ ‚„UÃ Sﬂÿ¢ „UË ∞∑§ ©UìÊ ∑§‹Ê „ÒU– Á’ŸÊ ÃÊ‹ 
∑§ ∑§ﬂ‹ Sﬂ⁄UÙ¥ ∑§Ê •ÊŸ¢º NUºÿ ◊¥ ©UÀ‹Ê‚ ﬂ ©UÃ¡ŸÊ ∑§Ê ‚Î¡Ÿ ∑§⁄UŸ ◊¥ •‚◊Õ¸ „UÙÃÊ „ÒU– 
ﬂÒôÊÊÁŸ∑§ ¬˝◊ÊáÊÙ¥ ∑§ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U ∑§„UÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU Á∑§ ‚◊SÃ ’˝±◊Ê¢«U ‹ÿªÁÃ ‚ ’¢œÊ              
„ÈU•Ê „ÒU– 
 ÃÊ‹ ‚¢ªËÃ ∑§ ◊ÍÀÿÊ¢∑§Ÿ ∑§Ê ∞∑§ ¬˝◊Èπ ‚ÊœŸ „ÒU– ∑§„UÃ „ÒU Á∑§ ∞∑§ ’Ê⁄U “’‚Í⁄UÊ” 
ª˝Ê±ÿ „UÙÃÊ „ÒU ¬⁄U “’ÃÊ‹Ê” ŸÁ„¢U, •ÕÊ¸Ã Sﬂ⁄U ‚ Á∑¢§ÁøÃ SﬂÁ‹Ã ‚¢ªËÃ ÷Ë ÃÊ‹ ∑§Ë ¡ËﬂŸ 
‡ÊÁÄÃ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ⁄UÁ‚∑§Ù¥ ∑§Ù •Á¬˝ÿ „UÙ ¡ÊÃÊ „ÒU– 
 ‚¢ªËÃ ◊¥ ÃÊ‹ ‡Êéº ∑§Ê •Õ¸ •Ÿ∑§ÊŸ∑§ •ÕÙZ ◊¥ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU, ¡Ò‚ œŸﬂÊl, Á∑˝§ÿÊ, 
ÁﬂÁ‡Êc≈U ∑§Ê‹ •¢«U, •¢Ãﬂ¸SÃÈ, ŸÎàÿ ◊¥ Áﬂ‡Ê· ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ê ŸÊ◊ •ÊÁº.. 
 •Ÿ∑§ ª¢˝ÕÙ ◊¥ ÃÊ‹ ‡Êéº ∑§Ë √ÿÊ ÿÊ •ı⁄U ©Uà¬ÁûÊ ∑§ ’Ê⁄‘U ◊¥ ÁﬂÁ÷ãŸ ◊Ã ¬˝‚ÊÁ⁄UÃ „ÒU 
¬⁄U ©UŸ ‚’ ◊¥ ◊È¤Ê ∑È§¿U „UË ‚ÊÕ¸∑§ ÁºπÊß¸ ¬«∏UÃ „ÒU– 
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 ““ ∑§Ê‹ Á∑˝§ÿÊ ∑§ ◊Ê¬Ÿ ∑§Ù „UË ÃÊ‹ ∑§„UÊ ªÿÊ „ÒU–”” 
 ““‚◊ÿ ∑§Ë ∞∑§, ºÙ ÃËŸ •ÊÁº ∑§ ©UìÊÊ⁄UáÊ ∑§Ë ÁŸÁ◊Ã •π¢«U ∑§Ê‹ ªÁÃ ∑§Ù „UË ÃÊ‹ 
∑§„UÊ ªÿÊ „ÒU– ”” 
 •Ÿ∑§ ÁﬂmÊŸÙ Ÿ ÃÊ‹ ‡Êéº ∑§Ë ©Uà¬ÁûÊ •ı⁄U √ÿÊ ÿÊ •‹ª-•‹ª ∑§Ë „ÒU– ß‚Ë Áﬂ·ÿ 
◊¥ ◊ÊŸÊ ¡ÊÃÊ „ÒU Á∑§ ÃÊ‹ ∑§Ë ©Uà¬ÁûÊ ¿Uãº ‚ „ÈUß¸ „ÒU– ¬˝ÊøËŸ ª¢˝ÕÙ ◊¥ •ˇÊ⁄UÙ¥ ∑§ ÁŸÿ◊ ◊ı¡Èº 
„ÒU Á¡‚‚ ÃÊ‹ ⁄UøŸÊ ∑§ Á‚fÊ¢ÃÙ ∑§Ë ©Uà¬ÁûÊ ◊ÊŸË ¡ÊÃË „ÒU–  
 ÃÊ‹ ∑§ ºÙ ÷º ◊ÊŸ ¡ÊÃ „ÒU– ◊ÊªË¸ •ı⁄U º‡ÊË– ‡ÊÊ ÊœÊ⁄U „ÒU Á∑§ º‡ÊË ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ë ©Uà¬ÁûÊ 
◊Êª¸ ÃÊ‹Ù¥ ‚ ◊ÊŸË ªß¸ „ÒU– ÃÕÊ ©UŸ∑§Ë ÃËŸ ¡ÊÁÃÿÊ¢ ÕË-- ‡ÊÈf ÃÕÊ ‚Ê‹ª •ı⁄U ‚¢Á∑§áÊ¸– 
 ¬˝ÊøËŸ ÃÊ‹ ‡ÊÊ Ù¥ ∑§Ê •äÿÿŸ ∑§⁄UŸ ¬⁄U ÁﬂÁºÃ „UÙÃÊ „ÒU Á∑§ ∑§ß¸ ÃÊ‹Ù¥ ◊¥ ◊ÊÁòÊ∑§ 
ÁÄ‹c∆UÃÊ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ©UŸ∑§Ê ¬ÍáÊ¸ SﬂM§¬ ‹Ù¬ „UÙ ªÿÊ „ÒU ÄÿÙ¥Á∑§ ﬂ„U ◊ÊŸﬂ ◊Ÿ ∑§Ë ‚Ë◊Ê ‚ ¬⁄U 
⁄U‚ÊŸÈ÷ÍÁÃ ∑§Ë ‚Ë◊Ê Ãÿ ∑§⁄UÃ „ÒU– 
 ¬⁄¢U¬⁄UÊªÃ M§¬ ◊¥ ¬˝ÊøËŸ ∑§Ê‹ ‚ „UË ÷Ê⁄UÃËÿ ‚¢ªËÃ ◊¥ ÃÊ‹ ‚¢⁄UøŸÊ ∑§ ◊Í‹÷ÍÃ 
•ÊœÊ⁄U ◊ÊŸ ¡ÊÃ „ÒU– ¡Ò‚ ∑§Ë ∑§Ê‹, ◊Êª¸, Á∑˝§ÿÊ, •¢ª, ª˝„U, ¡ÊÁÃ, ∑§‹Ê, ‹ÿ ÿÁÃ •ı⁄U 
¬˝SÃÊ⁄U– Á¡Ÿ∑§ ÁﬂSÃÎÃ Áﬂ‡‹·áÊ Á‚ ‹ÉÊÈ‡ÊÙœ ÁŸ’¢œ ◊¥ Áºÿ ªÿ „ÒU– ß‚Ë ÃÊ‹ ∑§ Á‚fÊ¢ÃÙ 
•ı⁄U º‚ ¬˝ÊáÊÙ¥ ∑§ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U ÃÊ‹ ∑§Ë √ÿﬂ„UÊÁ⁄U∑§ÃÊ, ©UŸ∑§Ë ’ŸÊﬂ≈U •ÊÁº ÁŸÁ‡øÃ „UÙÃÊ „ÒU–  
 ÷Ê⁄UÃËÿ ﬂÃ¸◊ÊŸ ‚¢ªËÃ ºÙ ÷ÊªÙ ◊¥ ’≈UÊ „ÈU•Ê ¬ÊÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ©UûÊ⁄U ÷Ê⁄UÃËÿ ‚¢ªËÃ •ı⁄U 
ºÁˇÊáÊ ÷Ê⁄UÃËÿ ‚¢ªËÃ– ﬂÒ‚ ÃÙ ßŸ ºÙŸÙ¥ ¬ÁfÁÃ•Ù¢ ∑§Ê ◊Í‹  ÙÃ •ÊœÊ⁄U ∞∑§ „UË „ÒU, ¬⁄¢UÃÈ 
‚◊ÿ ∑§ ‚ÊÕ ’º‹∑§⁄U ÿ ºÙ ¬fÁÃÿÙ¥ ◊¥ Áﬂ÷ÄÃ „ÈU•Ê „ÒU– ﬂÃ¸◊ÊŸ ©UûÊ⁄U ÷Ê⁄UÃËÿ ÃÊ‹ ¬fÁÃ 
∑§Ê ◊„Uàﬂ¬ÍáÊ¸ Ãàﬂ „ÒU ∆U∑§Ê– ¬˝àÿ∑§ ◊ÊòÊÊ, ‚◊, ÃÊ‹Ë, πÊ‹Ë S¬c≈UM§¬ ‚ ÁºπÊß¸ º ÃÕÊ 
Ã’‹Ê-ﬂÊº∑§Ù¥ ∑§ ‚ÊÕ ‚¢ªÃ ∑§⁄UŸ ‚ ©UŸ∑§ ∑§À¬ŸÊ ¬˝SÃÊ⁄U ◊¥ ÷Ê ’ÊœÊ Ÿ ¬«U– Ã’‹Ê 
ﬂÊº∑§Ù¥ ∑§Ë ß‚ •Êﬂ‡ÿ∑§ÃÊ ∑§Ë ¬ÍÁÃ¸ ∑§ Á‹∞ ∆U∑§ ∑§Ê •ÊÁﬂc∑§Ê⁄U Á∑§ÿÊ ªÿÊ– ∆U∑§ ∑§ M§¬ ◊¥ 
ÃÊ‹ ∑§Ë ∞∑§ ∞∑§ ◊ÊòÊÊ ∑§Ù •Êœ÷Êª ∑§⁄U∑§ ÁºπÊÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ∆U∑§Ê ÃÊ‹ ∑§ SﬂM§¬ ∑§Ù 
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ºπ∑§⁄U ©Uã„U √ÿÄÃ ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ øÈŸ ª∞ Ã’‹ ∑§ ∑§ÁÃ¬ÿ ªáÊÙ¥ ∑§Ê ∞∑§ ‚◊Í„U „ÒU, Á¡‚∑§Ë 
¬Í⁄‘U ªÊÿŸ ∑§Ê‹ ◊¥ ’Ê⁄U-’Ê⁄U •ÊﬂÎÁûÊ ∑§Ë ¡ÊÃË „ÒU– ‹ÿ-ÃÊ‹ ∑§Ê ßÃŸÊ ﬂÒÁﬂäÿ¬ÍáÊ¸ ¬˝ÿÙª ∑§„UË¥ 
•ı⁄U ‚¢ªËÃ ¬fÁÃ ◊¥ ŸÁ„¢U Á◊‹ÃÊ Á¡ÃŸÊ ∑§Ë ©UûÊ⁄U ÷Ê⁄UÃËÿ ÃÊ‹ ¬fÁÃ ◊¥– 
 ¬˝ÊøËŸ ∑§Ê‹ ◊¥ ºÁˇÊáÊ ÷Ê⁄UÃ ◊¥ ‡ÊÊ  ‚ ◊Ã ‡ÊÃÊÁœ∑§ ÃÊ‹ ¬˝ﬂÊ„U ◊¥ ÕË Á∑§ãÃÈ ©UŸ∑§ 
SﬂM§¬ ‚◊ÿ ∑§ ‚ÊÕ ¬˝øÁ‹Ã Ÿ „UÙ∑§⁄U ‹Ù¬ „UÙ ªÿ „ÒU– Á»§⁄U ‚ÊÃ ÃÊ‹ „UË ¬˝øÊ⁄U, ◊¥ •ÊŸ 
‹ªË– Á¡‚ “‚åÃ ‚Í‹ÊÁº ÃÊ‹” ‚ ¡ÊŸÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ¡’ ÿ ‚ÊÃ ÃÊ‹¥ „UË ŸﬂËŸ ⁄UøŸÊ•Ù¢ ∑§ 
Á‹∞ ¬ÿÊ¸åÃ Ÿ„UË¥ ¬Êß¸ ªß¸ Ã’ ßŸ◊¥ ‚ ¬˝àÿ∑§ ÃÊ‹ ∑§Ë z ¡ÊÁÃÿÙ¥ ∑§ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U ¬Ê¢ø M§¬ 
’ŸÊ∞ ªÿ– ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U | ªÈŸÊ z = xz ÃÊ‹ „UË ﬂÃ¸◊ÊŸ ºÁˇÊáÊ ÷Ê⁄UÃËÿ ‚¢ªËÃ ◊¥ ¬˝øÊ⁄U ◊¥ „ÒU– 
◊Í‹Ã— ‚ÊÃ ÃÊ‹¥ œÈ˝ﬂ ÃÊ‹, ◊äÿ ÃÊ‹, M§¬∑§ ÃÊ‹, ¤Ê¢¬Ê ÃÊ‹, Á¬≈ÈU ÃÊ‹, •«˜U«U ÃÊ‹ •ı⁄U 
∞∑§ ÃÊ‹ „ÒU– ©UŸ∑§Ë ¡ÊÁÃ ¬˝∑§Ê⁄U ÁÃüÊ, øÃÈüÊ, π¢«U •ı⁄U ‚¢∑§ËáÊ¸ „ÒU– 
 ‹ÿ ºÙ Á∑˝§ÿÊ•Ù¢ ∑§ Á’ø ∑§ •¢Ã⁄UÊ‹ ∑§Ù ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ß‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U Ã‹ ◊¥ ∞∑§ ∑§ 
’Êº ºÍ‚⁄UË ◊ÊòÊÊ ∑§ •ÊÉÊÊÃ ∑§Ë ºÍ⁄UË ÿÊ •ãÃ⁄UÊ‹ ∑§ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U „UË ‹ÿ ∑§Ê SﬂM§¬ ÁŸÁ‡øÃ 
„UÙÃÊ „ÒU– ß‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ‡ÊÊ  ◊¥ Áﬂ‹Á ’Ã, ◊äÿ ÃÕÊ ŒÍ˝Ã ‹ÿ ÿ ÃËŸ ÷º ◊ÊŸ ªÿ „ÒU– ∞∑§ 
ÁŸœÊ¸Á⁄UÃ ‚⁄U‹ ‹ÿ ∑§Ù ∆UÊ„U ∑§ M§¬ ◊¥ SﬂË∑§Ê⁄U ∑§⁄U ©UŸ∑§Ë ºÈªÈŸ, ÃËªÈŸ, øıªÈŸ •ÊÁº ÃÒÿÊ⁄U 
∑§Ë ¡ÊÃË „ÒU– ÃÕÊ ß‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ªÁáÊÃ ∑§ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U •ÊœË, ¬Ê¢ø, ¬ıŸË, «U…∏U, ‚ﬂÊß¸, ¬ıŸ ºÙ, 
‚ﬂÊ ºÙ ªÈŸË •ÊÁº M§¬ ’ŸÊ∞ ¡ÊÃ „ÒU– Á¡‚ ‹ÿ-¬˝SÃÊ⁄U ∑§ ŸÊ◊ ‚ ¡ÊŸÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– 
 ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ◊¥ ¬˝ÿÈÄÃ ¬˝øÁ‹Ã •ı⁄U •¬˝øÁ‹Ã ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ë ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ‹Ÿ ‚ ¬„U‹ „U◊¥ 
ÃÊ‹ ‚¢’ÁœÃ ‡ÊéºÊﬂ‹Ë ÃÕÊ ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ◊¥ ÃÊ‹ﬂÊl ∑§Ë •Êﬂ‡ÿ∑§ÃÊ ¡ÊŸŸÊ ¡M§⁄UË „ÒU– 
ß‚ËÁ‹∞ ◊ÒŸ ß‚ ‹ÉÊÈ‡ÊÙœ ÁŸ’¢œ ◊¥ ÃÊ‹ ‡ÊéºÊﬂ‹Ë ∑§Ê ‚¢ÁˇÊåÃ ﬂáÊ¸Ÿ ∑§⁄UŸ ∑§Ê ¬˝ÿÊ‚ Á∑§ÿÊ 
„ÒU– ¡Ò‚ ¡⁄U’, ¬‡Ê∑§Ê⁄U, ∑§ÊÿºÊ, ¬À≈UÊ •ÊÁº ÃÕÊ ÃÊ‹ﬂÊl ∑§Ë ©U¬ÿÙÁªÃÊ ÷Ë º‡ÊÊ¸ß¸ „ÒU–  
 •ÊœÈÁŸ∑§ ∑§Ê‹ ◊¥ ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ‡ÊÒ‹Ë ∑§Ê ﬂÊSÃÁﬂ∑§ •Õ¸ ‹ÿ’f •¢ªÙ ∑§ ‚¢øÊ‹Ÿ 
mÊ⁄UÊ ÷ÊﬂÙ¥ ∑§Ê ¬˝º‡Ê¸Ÿ „ÒU– ÄÿÙ¢Á∑§ ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ‡ÊÒ‹Ë ∑§Ê ŸÎÃ¬ˇÊ ‚¢¬ÍáÊ¸ M§¬ ‚ Ã‹ •ı⁄U ‹ÿ ‚ 
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•ÊÁüÊÃ „ÒU– ∑§Õ∑§ ∑§Ë ’¢Áº‡Ê, ÃÙ«∏U, ≈ÈU∑§«∏U, øÄ∑§⁄U •ÊÁº ‹ÿ∑§Ê⁄UË ÿÈÄÃ ¬‡Ê∑§‡Ê ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ 
∑§Ù ∞∑§ •‹ª „UË •Ê÷Ê ¬˝ºÊŸ ∑§⁄UÃ „ÒU– ÿ„U ∑§Õ∑§ ∑§Ê ’ıÁf∑§ ‚ı¥ºÿ¸ „ÒU– ßŸ◊¥ ’¢Áº‡ÊÙ¥ ∑§ 
‡ÊéºÙ¥ ∑§Ë ‹ÿÊà◊∑§ •Á÷√ÿÁÄÃ „UÙÃË „ÒU– ¬ºÊÉÊÊÃ mÊ⁄UÊ ‹ÿ ’Ù‹Ù ∑§Ê ‚»§Êß¸ ‚ ¬˝º‡Ê¸Ÿ Á∑§ÿÊ 
¡ÊÃÊ „ÒU– ÿ„U ‹ÿ∑§Ê⁄UË º‡ÊÊ¸Ÿ ∑§ Á‹∞ ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ◊¥ ∑È§¿U ¬˝øÁ‹Ã ÃÕÊ ◊ÊŸﬂ ◊Ÿ ∑§Ê ’ÈÁf 
øÊÃÈÿ¸ º‡ÊÊ¸Ÿ ∑§ Á‹∞ •¬˝øÁ‹Ã ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ê ÷Ë ¬˝ÿÙª „UÙÃÊ „ÒU–  
 ¬˝øÁ‹Ã •ı⁄U •¬˝øÁ‹Ã ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ê Áﬂ‡‹·áÊ ∑§⁄UŸ ∑§§ ’Êº ÿ„U ’Ê ‚Ê◊Ÿ •ÊÃË „ÒU Á∑§ 
‚◊ ªÁÃﬂÊ‹ ÃÊ‹ ‚„U¡ •ı⁄U ‚⁄U‹ ¬˝ÃËÃ „UÙÃ „ÒU •ı⁄U ‚Ê◊Êãÿ ¡ŸÃÊ ∑§Ù ⁄U‚ ‚÷⁄U •ÊŸ¢º 
∑§Ë •ŸÈ÷ÍÁÃ ∑§⁄UÊÃ „ÒU– ß‚Á‹∞ ﬂ íÿÊºÊ ¬˝øÁ‹Ã „ÒU– ÃÕÊ •¬˝øÁ‹Ã ÃÊ‹ Áﬂ·◊ ªÁÃ ∑§ „UÙÃ 
„ÒU, ¡Á≈U‹ •ı⁄U ’ÈÁfª ÿ „UÙÃ „ÒU– ß‚ËÁ‹∞ ‚ÊœÊ⁄UáÊ ¡ŸÃÊ ¡Á≈U‹ ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ù ‚◊¡ M§¬ ‚ 
•¬ŸÊ Ÿ„UË¥ ¬ÊÃË– ß‚ËÁ‹∞ ﬂ ∑§◊ ¬˝øÊ⁄U ◊¥ •Êÿ „ÒU–  
 ◊ÒŸ ß‚ ‹ÉÊÈ‡ÊÙœ ÁŸ’¢œ ◊¥ ÁﬂÁﬂœ ‚¢ªËÃ ÁﬂlÊ‹ÿÙ¥ ∑§ »Í§‹ ∑§Ù‚¸ ∑§Ê •äÿÿŸ ∑§⁄U 
∑È§¿U ¬˝øÁ‹Ã ÃÕÊ •¬˝øÁ‹Ã ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ê Áﬂﬂ⁄UáÊ •äÿÊÿ-x •ı⁄U •äÿÊÿ-y ◊¥ ÁºÿÊ ªÿÊ „ÒU– 
ÃÕÊ ©UºÊ„U⁄UáÊ SﬂM§¬ ∞∑§ ∞∑§ ’¢Áº‡Ê ÷Ë º‡ÊÊ¸ß¸ „ÒU–  
 ◊ÒŸ ∞∑§ Áﬂ‡ÊÊ‹ Áﬂ·ÿ ∑§Ù ’«∏U ¿UÙ≈U ‚ øÊ⁄U •äÿÊÿ ◊¥ ‚◊ÊÁﬂc≈U ∑§⁄UŸ ∑§Ê ¬˝ÿÊ‚ 
Á∑§ÿÊ „ÒU– ß‚Á‹∞ „UÙ ‚∑§ÃÊ „ÒU ∑§„UË ∑§„UË¥ ◊⁄UË òÊÈÁ≈U •ﬂ‡ÿ „UÙªË ¬⁄U ß‚ ‹ÉÊÈ‡ÊÙœ ÁŸ’¢œ ‚ 
◊È¤Ê ’„UÙÃ ∑È§¿U ŸÿÊ ¡ÊŸŸ ∑§Ù Á◊‹Ê „ÒU– ¡Ò‚ ÃÊ‹ ∑§Ë ◊„UûÊÊ, •ı⁄U ©U‚∑§Ë ‚ﬂ¸√ÿÊÁ¬ÃÊ– ©U‚Ë 
¬˝∑§Ê⁄U ‚ ‚¢ªËÃ ¬˝◊Ë¡ŸÙ¥ ÃÕÊ ÁﬂlÊÕË¸•Ù¢ ∑§Ù ÷Ë ß‚ ‹ÉÊÈ‡ÊÙœ ÁŸ’¢œ ‚ ∑È§¿U ◊„Uàﬂ¬ÍáÊ¸ ’ÊÃ¥ 
¬ÃÊ ø‹ ∞‚Ë •Ê‡ÊÊ ∑§⁄UÃË „È¢U– 
 ÃÊ‹ ∑§ ‚¢º÷¸ ◊¥ ∑§ß¸ ª¢˝Õ •Ê∞ „ÒU– ¡Ò‚ ∑§Ë ÃÊ‹-•¢∑§, ÃÊ‹-◊ÊÃ¸á«U, ÃÊ‹-◊¢¡⁄UË, 
ÃÊ‹-¬˝∑§Ê‡Ê, ◊Îº¢ª ‚Êª⁄U •ÊÁº..  ..– ¬⁄U •÷Ë ÷Ë ’„UÙÃ ∑È§¿U ŸﬂËŸ ⁄UøŸÊ•Ù¢ ∑§Ê ¬˝ÿÙª ∑§⁄U 
ŸﬂËŸ ‡ÊÒ‹ËÿÊ¢ ÃÕÊ ⁄UøŸÊ∞¢ ¬˝SÕÊÁ¬Ã ∑§Ë ¡Ê ‚∑§ÃË „ÒU– 
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‚ãº÷¸ª˝ ¢Õ ‚ÍøË¸ ˝ ¢ Í¸ ˝ ¢ Í¸ ˝ ¢ Í  
1. •Á÷Ÿÿ º¬¸áÊ  ¬˝Ù. ◊Ÿ◊Ù„UŸ ÉÊÙ· 
2. ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ∑§Ê ©Uº˜÷ﬂ •ı⁄U Áﬂ∑§Ê‚  «UÊÚ. ¬ÈM§ ºÊœËø 
3. ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ ‹ˇ◊ËŸÊ⁄UÊÿáÊ ªª¸ 
4. ∑§Õ∑§ Ÿ≈Uﬂ⁄UË ŸÎàÿ ’Ò¡ŸÊÕ Áﬂ‡ﬂ∑§◊Ê¸ 
5. ∑§Õ∑§ º¬¸áÊ  ÃË⁄UÕ⁄UÊ◊ •ÊïÊÊº 
6. ∑§Õ∑§ üÊÎ¢ªÊ⁄U ÃË⁄UÕ⁄UÊ◊ •ÊïÊÊº 
7. ÃÊ‹ ¬˝∑§Ê‡Ê    ÷ªﬂÃ ‡Ê⁄UáÊ ‡Ê◊Ê¸ 
8. ÷Ê⁄UÃËÿ ⁄¢Uª◊¢ø    •œ⁄¢UªÊøÊÿ¸ 
9. ÷Ê⁄UÃËÿ ŸÎàÿ∑§‹Ê    ∑§‡Êﬂ øãŒ˝ ‡Ê◊Ê¸ 
10. ÷Ê⁄UÃ ∑§ ‡ÊÊ Ëÿ ŸÎàÿ    ¿UÊÿÊ ÷≈UŸÊª⁄U 
11. º‡ÊM§¬∑§◊˜     «UÊÚ. ÷Ù‹Ê ‡Ê¢∑§⁄U √ÿÊ‚ 
12. ÷Ê⁄UÃËÿ ‚¢S∑Î§ÁÃ    «UÊÚ. ’‹ºﬂ ∑Î§cáÊ 
13. º «UÊã‚ •ÊÚ»§ ßÁá«UÿÊ    ßŸÊˇÊË ÷ﬂŸÊŸË 
14. º «UÊã‚ Á«U‹Ä≈U •ÊÚ»§ ßÁá«UÿÊ   ⁄UÙÁªŸË ºﬂË 
15. ßÁá«UÿŸ Ä‹ÊÁ‚∑§‹ «UÊã‚ ßŸ Á‹≈U⁄‘Uø⁄U 
∞á«U •Ê≈¸U˜‚ 
«UÊÚ. ∑§Á¬‹Ê ﬂÊà‚ÊÿŸ 
16. ßÁá«UÿŸ Ä‹ÊÁ‚∑§‹ «UÊã‚   «UÊÚ. ∑§Á¬‹Ê ﬂÊà‚ÊÿŸ 
17. ⁄UÊÿª…∏U ◊¥ ∑§Õ∑§    ¬¢. ∑§ÊÁÃ¸∑§ ⁄UÊ◊ 
18. ‚¢ªËÃ ⁄UàŸÊ∑§⁄U     ‡ÊÊ⁄¢Uª ºﬂ 
19. ⁄U‚ ⁄UàŸÊ∑§⁄U     „UÁ⁄U‡Ê¢∑§⁄U ‡Ê◊Ê¸ 
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20. ¬Ã¢¡Á‹ ∑§Ê‹ËŸ ÷Ê⁄UÃ   «UÊÚ. ¬˝÷ÍºÿÊ‹ •ÁíŸ„UÙÁòÊ 
21. ∑§ıÁ≈UÀÿ ∑§Ê •Õ¸‡ÊÊ   
 
22. ∑§Õ∑§ ŸÎûÊ◊˜     «UÊÚ. ¡ÿøãŒ˝ ‡Ê◊Ê¸ 
23. ÷Ê⁄UÃ ∑§ ‹Ù∑§ŸÎàÿ        
24. ÃÊ‹ ◊ÊÃ¸á«U         
25. ∑§Õ∑§ ‚ı¥ãºÿÊ¸à◊∑§ ‡ÊÊ Ëÿ ŸÎàÿ       
26. ⁄¢Uª◊¢ø •ı⁄U ŸÎàÿ ¬˝º‡Ê¸Ÿ   «UÊÚ. ¡ÿøãŒ˝ ‡Ê◊Ê¸ 
27. ∑§Õ∑§- •ˇÊ⁄UÙ¥ ∑§Ë •Ê⁄U‚Ë   üÊË íÿÙÁÃ ’ˇÊË 
28. ∑§àÕ∑§ ∑§ ¬˝ÊøËŸ ŸÎ¢ÃÊ¢ª   ªËÃÊ ⁄UÉÊÈﬂË⁄U 
29. ∑§Õ∑§ ŸÎàÿ Á‡ÊˇÊÊ ÷Êª-v-w   «UÊÚ. ‹ˇ◊ËŸÊ⁄UÊÿáÊ ªª¸ 
30. ÃÊ‹ •¢∑§     üÊË ‚¢ªËÃ ∑§ÊÿÊ¸‹ÿ „UÊÕ⁄U‚ ¬˝∑§Ê‡ÊŸ 
31. ÃÊ‹ ¬˝∑§Ê‡Ê     üÊË ÷ªﬂÃ‡Ê⁄UáÊ ‡Ê◊Ê¸ 
32. ÷Ê⁄UÃËÿ ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ê ‡ÊÊ Ëÿ ÁﬂﬂøŸ  «UÊÚ. •M§áÊ∑È§◊Ê⁄U ‚ª 
33. Classical dances of India  Saroja Vaidyanathan 
34. Classical indian dances   Ashish Mohan Khokan 
35. Classical indian dances and 
Literature   
Kapila Vatsayan 
36. Indian Classical dance   Sunil Kothari 
37. Ang Kavya     Pt. Birju Maharaj 
38. India’s Kathak Dance   Reginalal Nassey 
39. Kathak Sagar    Bharti Gupta 
40. Swinging Syllables  Aesthekies of 
Kathak Dance   
Sushuilkumar Saxena 
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41. Asian Dance     Dr. Kapila Vatsayan 
42. Kathak-The Tradition Fusion & 
Diffusion   
Ranjana Srivastava 
43. Incredible India Arrested Movement Kapila Vatsayan 
44. Incredible India – Classical Dances By. Sonal Mansingh 
45. Classical Dances & Coshums of 
India 
Kery Ambrose 
 
